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SUMMARY 
An experimental investigation of the turbulent, subcritical and supercritical 
flow over a swept, NACA 0012 semispan wing in a solid-wall wind tunnel is described . 
The program was conducted over a range of free - stream Mach number s (0 . 5 to 0. 84) , 
Reynolds numbers based on wing chord (2 xl06 to 8xl0 6), and angles of attack 
(0° to 2°) to provide a variety of test cases for assessment of wing computer codes 
and tunnel-wail-interference effects . The supercri t ical cases include flows both 
without and with three-dimensional flow separation . The principal data obtained were 
mean surface pressures for both the wing and tunnel walls . In addition, surface oil-
flow patterns on the wing and mean-velocity, flow- field surveys (by laser Doppler 
velocimetry) were obtained for supercritical flow . All the pressure and flow- field 
data are given in tabular form, with representative results presented graphically to 
illustrate some of the effects of the test parameters. Comparisons of the wing pres-
sure data with results from two inviscid wing codes are also shown to assess the 
importance of viscous-flow and tunnel- wall effects . 
INTRODUCTION 
With the rapid development of more sophisticated computer codes for calculating 
complex three-dimensional flows, there is a continuing need for an expanded experi-
mental data base to provide a variety of test cases for verifying these codes (refs. 1 
and 2). This need is particularly important to achieve a better understanding 
of the turbulent ' flow over three-dimensional wings . In addition, both wing and wind-
tunnel wall data are needed to assess the three-dimensional wing computer codes with 
tunnel walls included (ref. 3). There is a particular need for improved understand-
ing of wall-interference effects in transonic wind tunnels with shock waves present 
(ref. 4). 
In view of these needs, the present experimental investigation was performed 
with a swept, NACA 0012 semispan wing in a solid- wall wind tunnel to obtain data that 
can be used to assess wing computer codes and tunnel- wall effects with turbulent, 
subcritical and supercritical flow over the wing. Data were obtained for subcritical 
wing flows to provide test cases for verification of the basic features of the compu-
ter codes at low Mach numbers where compressible, viscous, three- dimeDsional, and 
tunnel-wall effects would be insignificant. Also, data were obtained for supercriti-
cal wing flows with shock waves present, where the above- mentioned effects become 
more pronounced, to provide more difficult test cases for the codes . These latter 
cases also include flows both without and with three- dimensional flow separation. 
For this investigation, a NACA 0012 profile section was selected for the wing 
because of its importance as a standard test case for airfoil and wing codes (see, 
e.g., ref . 5). The test program was conducted in the High Reynolds Number Channel I 
at Ames Research Center over a range of free~stream Mach number s (0 . 5 to 0.84), Reyn-
olds numbers based on wing chord (2xl0 6 to 8xl06), and angles of attack (0° to 2°) . 
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The principal data obtained were mean surface pressures fo r both the wing and channel 
walls . In addition, surface oil-flow patterns on the wing and mean-velocity, flow-
f i eld surveys above the wing (by laser Doppler velocimetry) for supercritical wing 
flow were obtained . The measurement techniques used are described. All pressure 
and flow- field data are given in tabular form, and representative results from the 
study are presented graphically to illustrate some of the effects of the test param-
eters . Comparisons of the wing pressure pata with computations using t wo inviscid 
computer codes for three- dimensional wings are also shown t o assess the importance of 
viscous-flow and tunnel-wall effects. 
a 
b/2 or B/2 
C or CP 
p 
c 
M 
M or MACH 
c 
M or MINF 
00 
p or P 
or PT 
or PINF 
R 
Re or REC 
00 , c 
t 
U or URES Res 
U or UINF 
00 
u or U 
w or W 
SYMBOLS 
speed of sound based on local static tempera ture 
speed of sound based on t otal temperature, Tt (eq . (3» 
wing semispan (fig . 1) 
pressure coefficient, (p - p )/q 
00 00 
wing chord (streamwise , fig . 1) 
lo cal Hach number 
"chordwise" Mach-number component in LDV plane, M 
c (eq. 1) 
free- stream Mach number 
static pressure 
total pressure 
free- stream static pressure 
2 
f r ee- stream dynamic pressure (1/2) p U 
00 00 
2 (y/ 2)p M 
00 00 
UR /a es 
wing leading-edge radius (fig . 1) or gas constant for air (eq . (3)) 
free- stream Reynolds number based on wing chord, c 
t otal temperature 
wing maximum thickness (fig. 1 ; tic = 0.12 at x/c 0 . 3) 
resultant mean-velocity in LDV plane (eq . (2)) 
free- stream velocity 
" chordwise" mean- velocity component in LDV pl ane (fig . 5) 
vertical mean- veloci t y component (fig . 5) 
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x or X 
x p 
xT 
x or XW 
w 
y, YT' or y 
z or Z 
ZCR or ZCR 
z or ZS 
s 
zT or 2T 
a or ALPHA 
y 
n 
e or THETA 
e or THETAS 
s 
A 
P"" 
chordwise coordinate measured from wing leading edge (fig. 1) 
axial coordinate measured from centerline of sidewall plugs 
(table TIl(D» 
axial coordinate measured from wing trailing edge (fig. 5) 
channel-wall streamwise coordinate measured from wing leading edge 
at root chord (figs . 2 and 4) 
spanwise coordinate measured from wing root chord (figs . 1 and 5) 
vertical coordinate measured from wing centerline when a = 0° 
(fig. 1) or from channel centerline (fig . 2) 
vertical coordinate measured from wing center of rotation (figs. 1 
and 5) 
vertical coordinate measured from local wing surface (fig . 5) 
vertical coordinate measured from wing trailing-edge centerline 
(fig. 5) 
angle of attack (fig. 1) 
ratio of specific heats, 1.4 for air 
semispan station, 2y/b (see, e.g., Fig . 7) 
vertical flow angle in LDV plane, tan- 1(w/u) (fig. 5) 
wing local surface angle in vertical LDV plane; measured between 
horizontal plane and surface tangent 
wing sweepback angle (fig. 1) 
free- stream air density 
EXPERIMENTAL METHOD 
Facility 
The test program was conducted in the High Reynolds Number Channel I at Ames 
Research Center. This blowdown- type tunnel, described in detail in reference 6, 
utilizes a large settling tank, with internal baffles and screens to condition the 
air flow, and interchangeable nozzles and test sections to provide specific subsonic-
through- supersonic test flows (M = 0.4 to 3 . 0). A subsonic nozzle, with a contrac-
"" tion area ratio of 37, and a rectangular test section were used for the present test 
program . The test setup is described in the next section . 
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Model and Tes t Setup 
The model tested was a swept semispan wing, as shown in figure 1 along with the 
various wing char acteris tics. The wing had a sweepback angle of 20°, a NACA 0012- 63 
profile section (refs. · 7 and 8) in the streamwise direc t ion , an aspect ratio of 3 , and 
no planform t aper . The wing had the normal leading-edge r adius and position of maxi-
mum thi ckness for a NACA 0012 profile (as indicated by t he 6 and 3, r espectively , 
added t o the NACA fo ur-digit series notation) . The wing-t ip shape was obtained by 
ro t ating the profi l e sec tion about the tip-chord axis , and the wing-tip nose was 
hand-faired into the wing l eading edge to prevent a surface discontinuity there. The 
steel model was polished t o provide an average surface roughness of 0.4 ~m or less, 
which is a n order of magnitude less than the estimated average viscous sub layer 
thickness for the wing . The sur face was given a black-oxide finis h to prevent cor-
rosion and t o provide high contras t for oil- flow- pattern photographs. The model 
dimens i ons were accura te t o within ±0 .005 cm . Variat i on in the angle of a ttack (a ) 
was obtained by rotating. the model about the axis shown in figure 1. The model a 
was estimat ed t o be within ±0 . 3°, based on channel- flow angulari t y of approximately 
±0 . 2° (unpublished laser- velocime t er measurements for t his facil ity) and on measure-
ment accuracy fo r model a ttitude within ±O.lo. Wing pressure measur ement s with the 
model tested upright and inverted for a set to 0° showed, within the measuremen t 
accuracy , no significant flow angularity . 
The test setup in the High Reynolds Number Channel I is shown in figure 2 . The 
wing was an i ntegral par t of the so- called "wi ng mounting block," which was flush-
mounted on the channel sidewall centerline (see fig . 2) . The channel t est section 
used for this study was 25~4 cm wide, 38 . 1 cm high, and 119 . 4 cm long 
(2 . 50 x 3 . 75 x 11.75 wing chords) with solid walls . The wing projected frontal area 
compared with the channel cross- sectional area gave a geometric channel blockage of 
2% . The channel sidewalls were parallel, whereas the top and bot t om walls diverged 
0.15° to account for the channel boundary- layer growt h. The t es t Mach number was 
controlled using an arrangement of t hr oat inserts and a transla ting wedge for choking 
the flow downst ream of t he t es t section . Different combina tions of throat inserts 
and wedge positions yield a continuous variation of test Mach number. 
Tes t Conditions 
The matrix of nominal t est condi tions and t ypes of measurements for this study 
is shown in table I . The t es t program was conduc t ed over a range of free- stream 
Mach numbers, M , from 0.5 to 0.84, a nd Reyno l ds numbers, Reoo c ' based on wing chord , 
from 2xlO o to 8~10o t o provide turbulent, subcritical- through~supercritical flow 
over the wing . The maximum Reynolds numb er a ttainable a t each Mach number was dic-
tated by a maximum total pressure of 5 atm absolute (75 psia) with the facility con-
figura tion used for this study . Wall temperatures wer e essentially adiabatic. Data 
were obtained for angles of attack of 0°, 1°, and 2°. Wing and channel surface pres-
sures were measured fo r the range of t es t condi tions , but wing- sur face oil- flow pat-
t erns and mean- velocit y , flow- field surveys were ob t a ined only at a = 0° and 2° for 
supercritical wing flow with Moo a t or above 0 . 8. The specific test conditions for 
each run are given with the t abulated dat a in appendixes A to E. All data were 
ob t a ined without boundary-layer transition trips on the wing, excep t for some limited 
r esults t o be presented l a ter (not t abula ted) t o demonstrate the effec t of trips on 
the wing pressures a nd shock-wave l oca tion . 
The test run numbers corresponding t o the wing and channel pressure data 
ob t a ined a t var ious combinations of Moo , Re c ' and a are given in table II . Since 
00 , 
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the wing had only a few pressure taps on the lower surface, it was tested at 
a = ±lo and ±2° to obtain both leeward and windward pressure distributions . However, 
channel pressure data had t o be obtained only for a = 0°, 1°, and 2° because t he 
channel had both top- and bottom- wall pressure taps. Separate runs were required 
for the wing and channel pressure distributions because of the limited number of 
pressure transducers available . Some wing and channel pressures were measured during 
all runs to confirm the duplication of test conditions. 
The "free- stream" test conditions for each run are based on the static pressure 
measured at the upstream pressure tap on the centerline of the right sidewall of the 
channel (3 . 18 wing chords ahead of the wing- root leading edge; see fig. 2) . No sig-
nificant pressure differences were measured between taps at this upstream station . 
The total pressure was measured in the channel settling tank. This pressure was con-
firmed to be the actual test - section total pressure by measurements with a pitot 
pressure probe mounted on t he channel sidewall during preliminary checkout runs . To 
avoid probe interference effects on the wing, the pitot probe was not used for the 
wing test program . The free- stream static and total pressures were measured with 
high- accuracy (pressure within ±O . l%), capacitive- type pressure transducers. The 
free- stream Mach number was then calculated from the isentropic relationship between 
Mach number and static- to-total pressure ratio. The free-stream Reynolds number was 
calculated using the free- stream Mach number, total pressure, and total temperature 
(measured in settling tank) . Keyes ' equation for viscosity (see ref. 9) was used in 
the Reynolds number calculations . 
Measurement Techniques 
Surface pressures- Static surface pressures were measured for the wing and chan-
nel walls at the locations shown in tables III(A) - III(D) and in figures 3 and 4. 
There were 105 pressure taps on the upper surface of the wing, distributed chordwise 
at the six spanwise stations shown in table III (A) and figure 3. Preliminary oil-
flow tests showed a flow- separation region centered about the 77.5% semispan station 
for certain conditions . Therefore, pressure taps were located along this station, 
with some additional taps located along the 75% and 80% semispan stations to provide 
further definition in this region . The taps at the 90% semispan station were limited 
to the shock-wave region . A few taps were located on the wing lower surface (see 
table III(A» to check symmetry . The wing mounting block had an additional 24 taps, 
with 23 used, as shown in table III(B) . The channel top- and bottom- wall plates each 
had 56 taps, with 50 used, as shown in table III (e) and figure 4. The two channel 
sidewall plugs (see fig . 2) each had 15 taps, with 9 used, as shown in table III(D) . 
Plug 1 was 3 wing chords downstream of the wing- root leading edge and plug 2 was in 
the wall opposite the wing tip. Sidewall pressure data were thus obtained from the 
wing mounting block and the sidewall plugs. 
The static pressure taps had orifice diameters of 0.30 cm for the wing and wing 
mounting block and 0.040 cm for the channel top and bottom walls and for the sidewall 
plugs . The orifices were formed by an electric-arc-discharge technique to insure 
sharp edges . Each ortfice axis was normal to the local surface . The orifices were 
connected with tubing (0 . 107- cm i.d . ) to strain- gage pressure transducers outside the 
channel . The transducers measured differential pressure with the atmospheric refer -
ence pressure measured with a mercury barometer. To insure greater measurement 
accuracy, all pressure transducers were calibrated immediately before each run . 
Surface oil-f l ow patterns- The limi ting streamlines and shock- wave patterns on 
the wing surface were visualized using the surface oil- flow technique described in 
--.~-----------------~j 
reference 10. The black-oxide model surface was coated with a white oil mixture 
(vacuum pump oil, titanium dioxide powder, and oleic ac id) to provide good contrast 
for the photogr aphs. The oil coating was applied either uniformly over the entire 
wing surface for overall flow patterns, or along discrete spanwise lines at fixed 
chordwise locations, for more detailed flow patterns in localized regions . The wing 
tests were run for - 1 t o 3 min , depending on test conditions, to develop a stable 
oil- f low pattern. In preliminary runs, motion pictures demonstrated that tunnel 
shutdown a t run termination had no effects on the flow patterns developed during the 
run . Postrun still photographs wer e made of the surface oil- flow patterns. 
Flow- f ield surv.eys- Flow- field s urveys of mean velocity above the wing surface 
were made with a two- dimensional, laser Doppler velocimeter (LDV) system. The veloc-
ity components measured and the coordinate system used for this study are shown in 
figure 5 . Limited window access for t he LDV system necessitated viewing the wing at 
an angle relative t o t he tunnel axis t o give adequate survey coverage of the wing 
surface area of interest. Therefore, the " chordwise" and vertical velocity compo-
nents, u and w, respectively, were measured in a vertical plane 10° off the tunnel 
axis . The "spanwise" veloci t y component, \7, could not be measured with the two-
dimensional LDV system . A vertical flow angle , e , in the LDV plane (see fig. 5) was 
de termined from the u and w components . A "chordwise" Mach-number component , 
Mc ' (i.e . , the resultant of the local Mach number in the LDV plane) was also calcu-
lated from the following adiabatic relationship between Mach number and the ratio of 
the measured resultant velocity to the speed of sound based on total t emperature 
(ref. ll) : 
whe re: 
M 
c 
U Res 
a 
t 
U Res 
(yRT ) 1/ 2 
t 
(1) 
( 2) 
(3) 
Thus, both the measured " chordwise" and vertical velocity components (li and w) were 
included in the " chordwise " Mach-number component (M ). 
c 
Vertical surveys were made perpendicular t o the tunnel axis at the specified 
chord (x/c) and semispan (2y/b) stations given in table IV . Data were taken at the 
two central semispan stations of 2y/b = 0 . 500 and 0.775. The major three-
dimensional flow separation occurs a t 2y/b = 0 . 775 for a = 2° . Surveys were taken 
a t M = 0.826 a nd Reoo c = 8xl0 6 for both a = 0° and 2° . With the limited win-00 , 
dow access , surveys were t aken at stations from the vicinity of the shock wave (at 
these test conditions) downstream to the wing trailing edge . 
Figure 6 is a schema t ic of the optical configuration for the LDV . The arrange-
ment is that of a two- color, dual-beam system using forward scatter . A 4- W argon-
ion l aser was used with a dispersing prism t o provide two beams wi th 488 . 0 and 
514.5 nm wavelengths . These beams were split, rotated to orient t he fringe system 
(in the vertical LDV plane ) ±45° relative to the horizontal plane, a nd intersected 
in the f l ow field a t a desired survey station above the wing . The forward scattered 
light from the particles passing through the volume formed by the int er sec tion of the 
fo ur beams was op tica lly collec t ed and transmi tt ed t hro ugh aper tures, focusing lenses, 
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and filters to two on- axis photomultiplier tubes. The fringe volume was approxi-
mately 0.3 mm in diameter and 3 mm long in the spanwise direction. Bragg cells were 
used to enable the system to detect velocity direction by causing the fringes within 
the stationary measuring volume to move downstream at the Bragg frequency of 40 MHz . 
Vertical and chordwise movement of the fringe volume for surveys was accomplished by 
remotely positioning the optical bench that supported the laser and optics. 
A two-channel, synchronized counter system developed at Ames Research Center 
measured the velocity of particles passing through the fringe volume. Pulse stretch-
ing, velocity consistency checks on the basis of particles crossing five and eight 
fringes, and signal-amplitude limiting were employed. Doppler- frequency signals were 
processed by the counters and passed into a dual- channel signal analyzer which 
retained the data in memory. After completion of data acquisition, a computer with 
access to this memory was used t o determine statistically the mean velocities . The 
optical configuration, incident beam wavelength, and the resulting Doppler frequency 
uniquely determine the velocity of a ~article passing through the fringe volume in 
the direction normal to the fringes . The mean-velocity components were calculated 
using expressions from reference 12. 
To control the characteristics of the particles passing through the fringe 
volume, the flow was artificially seeded with polystyrene spheres with diameters 
ranging from 0.35 to 0.55 ~m . The spheres, in an alcohol diluent, were injected into 
the channel settling tank upstream of the turbulence- reducing screens. Tests showed 
that the alcohol e~aporated before it reached the test section . An analysis of the 
particle response, using the method of reference 13, indicated that the motion of the 
spheres is not signific~ntly different from the motion of the flow . A velocity 
adjustment of 99% to a normal shock wave is predicted to occur in distances of 0.4 
to 0.9 mm. The spheres were also sufficiently large to provide a good quality 
signal. A counting rate of a few thousand particles per second was obtained, which 
was sufficient for this investigation . 
Additional details on the complete LDV system are given in reference 14. 
Experimental Uncertainties 
Experimental uncertainties were estimated for the test conditions, pressure 
measurements, and LDV mean- flow measurements. The uncertainties are summarized in 
the following table: 
Test conditions: Pressure measurements: 
~Pt/Pt = ~Poo/Poo S ±O . l% 
~Tt/Tt ~ ±0 . 5% 
~M.x, S ±0 .002 
IIp/p $ ±l% 
lICp ~ ±0 .02 
~M ~ ±0.01 (from p/Pt measurement) 
lIUoo/Uoo s ±0 .5% 
LID. s ±0.3 ° 
LDV Mean-Flow Measurements 
lI li/Uoo S ±0 . 03 li/Uoo ± 0.02 w/Uoo 
lIw/Uoo s ±0 . 03 w/Uoo ± 0.02 li/Uoo 
M ~ ±lo 
~Mc/Mc ~ ±0 . 04 
~x/c = ~z/c s ±0 . 0025 
7 
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COMPUTATIONAL METHODS 
Comparisons of the wing pressure data with computations using two inviscid, com-
puter codes for three-dimensional wings will also be shown in order to assess the 
importance of the viscous-flow and tunnel-waIl-interference effects. Both codes, 
FLO-29 developed by Mercer et al. (ref. 3) and TWING developed by Holst and Thomas 
(ref. 15), solve the full-potential equation in conservative form. 
FLO-29 Computer Code 
The FLO-29 computer code, based on the finite-volume method of Jameson and 
Caughey (ref. 16) for spatial differencing, uses a successive-line overrelaxation 
(SLOR) iteration scheme to solve the potential equation. Three grid sizes (course: 
medium, and fine) are used in sequence to provide more efficient computation. The 
cross-sectional grid at any spanwise station is a "C"-type mesh. The FLO-29 code is 
the same as the FLO-28 code for free air (ref. 17), but modified to include tunnel-
wall boundary conditions. Although the FLO-29 code was developed for treating flow 
in a wind tunnel,. the free-air capability was retained in modifying FLO-28 to obtain 
FLO-29 . At this time, only the free-air version of the FLO-29 code is operational at 
Ames . Experience at Ames with various in-tunnel versions of the FLO-29 code have 
shown anomalies that indicate that the code is not yet performing adequately for the 
tunnel-flow case. All FLO-29 results to be presented here for free-air conditions 
were computed for a final mesh of 128 x 16 x 32 = 65,536 points (chordwise-wraparound, 
"normal," and spanwis.e directions, respectively), with 81 x 21 = 1,701 points On the 
wing surface. 
TWING Computer Code 
The TWING computer code, based on a finite-difference scheme for spatial differ-
encing , uses a fully implicit, approximate-factorization (AF2) iteration scheme to 
solve the potential equation. The cross- sectional grid at any spanwise station is 
an "O"-type mesh. The TWING code is for free-air conditions only; wall boundary con-
ditions have not yet been added. All TWING results presented here were computed for 
a mesh of 127 x 27 x 20 = 68,580 points (chordwise-wraparound, spanwise, and radial-
like directions, respectively), with 127 x 18 = 2,286 points on the wing surface. 
Comparisons of results obtained with the TWING and FLO-28 computer codes for several 
wing geometries are also presented in reference 15 . 
RESULTS AND DISCUSSION 
As previously mentioned, test data were obtained for a large matrix of Mach num-
bers, Reynolds numbers, and angles of attack. The pressure data for the wing upper 
surface, wing mounting block, and channel walls are tabulated in appendixes A to D. 
The pressure data tables are presented for a given ~ in the order of increasing Moo 
and Reoo,c shown in table II . The mean-flow survey data are tabulated in 
appendix E . The survey data tables are presented for a given ~ and 2y/b in the 
order of increasing x/c shown in table IV. Representative results from this study 
will now be presented for the wing and for the top and bottom walls of the channel 
to illustrate some of the effects of the test parameters for both subcritical 
(Moo = 0.5 to 0 . 7) and supercritical (Moo = 0 . 7+ to 0.8+) flow over the wing. 
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Comparisons of the wing pressure data with computations using t he FLO- 29 and TWING 
computer codes will also be shown to assess the impor t ance of the viscous- flow and 
tunnel-waIl-interference effects . 
Subcritical Flow 
Effect of Reynolds number- The effect of Reynolds number on t he wing pressure 
distribution for Moo = 0.5 and a = 0° was negl i gible for t he Reynolds - number range 
tested (see fig. 7). Although not shown here , there a l so were no significant effec t s 
of Reynolds- number variation on the channel- wall pressures for this s ubcritical Mach 
number . However, the remaining subcritical results will be presented for 
Reoo c = 6xl06 to ensure turbulent wing flow . , 
Effect of Mach number- The wing pressure distribut ions fo r f r ee- stream Mach 
numbers from 0.5 to 0 . 7 are combined in figure B for a = 0 °; 2° (leeward surface); 
and _2° (windward surface) . These results illustrate t he presence of subcritical 
wing flow for this Mach-number range at these angles of attack , and show orderly 
decreases in surface pressure as the local Mach number increases wi t h increasing 
free-stream Mach number. 
Effect of angle of attack- The effects of angle of attack on the wing leeward 
and windward surface pressures for a nominal Moo of 0 . 5 are summarized in figure 9 . 
Similar results, tabulated in appendix A, were obtained at Moo = 0.6 and 0.7. As 
expected for these sub~ritical wing flows, orderly decreases and increases in the 
leeward and windward pressures, respectively , with increasing angle of attack were 
obtained. 
Experiment/computation comparisons- Comparisons of wing pressure data with com-
putations using the FLO-29 and TWING codes for free- air boundary conditions are pre-
sented in figures 10 and 11 for Moo = 0 . 5 and 0 . 7, respectively, at a = 0° and ±2°. 
The excellent agreement between the data and the free-air predictions by both invis-
cid codes indicates minimal viscous and tunnel- wall- interference effects for the 
range of subcritical flow conditions tested. The TWING code gives somewhat better 
agreement with the data for both Mach numbers than does the FLO-29 code. Also appar-
ent from the data and the computations are the relatively small three- dimensional-
flow effects for these subcritical conditions. 
Channel- wall data- Mach-number distributions from pressure measurements at the 
channel top and bottom walls, corresponding to the wing results presented in the 
previous section, are shown in figures 12 and 13 for Moo = 0 . 5 and 0.7, respec-
tively, at a = 0° and 2° . The wall Mach numbers approaching the wing region 
become somewhat higher than the free-stream values, and are essentially the same 
at all semispan stations, with some spanwise variation at the top wall. for a = 2° . 
Thus, these data further indicate minimal wall-interference and three-dimensional 
effects for the subcritical flow cases tested . However, as would be expected, 
these effects became more apparent as angle of attack and free- stream Mach number 
were increased. 
Supercritical Flow 
Effect of Reynolds number- The effect of Reynolds number variation on the wing 
pressure data for supercritical flow with Moo < 0.84 was insignificant except at the 
lowest Reynolds number of 2xl06, at which laminar and/or transitional flow, rather 
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than fully developed turbulent boundary- layer flow may have been prevalent on the 
wing . This is illustrated for a nominal Moo of 0 . 83 at a = 0° and 2° (leeward 
surface) in figure 14 . The Reynolds- number effect is primarily on the shock- wave 
location . Similar results were obtained for Moo = 0 . 82 . However, the data for a 
nominal Mach number of 0 . 84 showed significant variations with changing Reynolds 
numbers, and should be used with caution . Extensive three- dimensional flow separa-
tion will be shown later in oil- flow patterns for this high Mach number at a ,= 2° . 
Although not shown here , there also were no significant effects of Reynolds-
number variation on the channel- wall pressures for Reaa,c > 2xl06 at the super-
crit i cal flow conditions . 
Effect of boundary- layer transition trips- To assess whether the boundary l ayer 
was turbulent at the shock wave for the higher Reyno l ds numbers of interest , boundary-
layer transition trips were affixed to the wing upper and lower surfaces spanwise 
along the 12 .5% chord s t ation (no pressure taps here) for some runs . The trips con-
sisted of uniformly distributed grit (glass beads) on 1.25- mm wide strips. Two 
differen t trips with nominal bead diameters of 0.05 and 0 . 10 mm were selected, based 
on the criteria of reference 18 . With either trip pr esent, the wing pressure dis-
tributions for Reoo c = 2xl06 were brought into agreement with dist r ibutions for 
Reoo ,c ~ 4xl06 with~ut trips . This is illustrated in figure 15 for the wing upper 
surface at a = 2° and Moo = 0 . 83. Results are shown at the 2y/b = 0 . 775 semispan 
station where three- dimensional flow separation occurs (to be shown later) and 
Reynolds- number effects are most significant. Also , for Reoo ,c ~ 4xl06 , pressure 
data with trips, not shown here, agreed with the untripped data, thereby indicating 
that transition occurred upstream of the trip location. Thus, the boundary layer 
ahead of the shock wave without trips was a fully developed turbulent flow for 
Reoo , c ~ 4Xl06 , whereas it may have been laminar and/or ~ansitional for 
Reoo,c = 2xl06 . All other data presented in this report were obtained without the 
transition trips. Therefore, the untripped data for Reoo c = 2xl06 should be used 
with caut ion because they are not necessarily for fully developed turbulent flow a t 
the shock. 
Wing oil- flow patterns- Wing oil- flow patterns wer e obtained at supercritical 
flow conditions to show limiting surface streamlines, shock-wave location, and the 
ex tent of flow separation . The flow patterns for a = 0° at Moo = 0 . 80 and 0.82 
are shown in figure 16. The limiting streamlines have a slight turning at the devel-
oping shock for Moo = 0.80 ; for Moo = 0 . 82 they have a more rapid turning at the 
stronger shock with a coalescence of the outboard and inboard flows near 3/4 semi-
span, but without flow separation . However, at a = 2° , three- dimensional flow 
separation does occur and increases in extent with increasing Mach number, resulting 
in forward shock movement on the leeward (upper) surface near 3/4 semispan, as shown 
in figure 17 for Moo = 0 . 816, 0.828, and 0.836 . The complex leeward- surface flow 
includes the singularities (nodes, foci, and saddle points) discussed i n 
reference 19 . The "mushroom- shaped" separation patterns are similar to those observed 
f or stalled airfo ils and wings at high angle of attack (see, e . g., refs . 20 and 21). 
(Some minor disturbances are also apparent in the oil- flow patterns due to the small 
pressure taps and nonuniform application of oil.) The corresponding oil- flow pat-
terns for the windward (lower) surface are shown in figure 18 . These oil- flow 
patterns, both without and with three- dimensional flow separation, should be useful 
for assessing viscous computer codes by providing data for comparisons with computa-
tions of surface skin-friction directions. 
Effect of Mach number- The shock- wave development and loca t ion on the wing are 
quite sensitive to small variations in free- stream Mach number , particularly on the 
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leeward surface. This was evident from the oil-flow patterns and is further illus-
trated by the wing pressure distributions for a range of Mach numbers shown in 
figures 19 (a = 0°); figure 20 (a = 2°, leeward surface); and figure 21 (a = 2°, 
windward surface). The shock-wave development and its aft movement with increasing 
Mach number, as would be expected (see, e.g., ref. 22), are readily seen . At 
a = 2° for ~ = 0.826 (fig. 20(b)), a slight plateau in the leeward pressure dis -
tribution downstream of the shock is also evident at 2y/b = 0.775, thus indicating 
the flow separation that occurs here. 
The shock-wave locations, as indicated by peak suction pressures and oil- flow 
patterns, for four semispan stations on the wing upper surface are summarized in 
figure 22 for a = 0° and 2° (leeward surface). The aft movement of the shock wave 
with increasing Moo is again demonstrated in this figure. The shock is farther 
aft for the inboard stations than for the outboard stations as a r esult of wing root 
and tip effects on the flow. Also, for a = 2° at the higher Mach numbers, the 
shock position starts to move forward with increasing Mach number at the outboard 
stations where three- dimensional flow separation starts to develop, pushing the 
shock f orward. This enlarg ing separation region and forward shock movement with 
increasing Mach number for a = 2° were previously seen in the oil-flow patterns. 
By comparing figures 22(a) and 22(b), the shock location for a = 0° is seen 
to be farther forward than it is for a = 2° at the sam~ Mach number, except at the 
outboard stations, where flow separation occurs at a = 2°. However, the rate of 
aft movement of the shock with increasing Moo for a = 0° is about twice that f or 
a = 2° (6x /c = 0.04 to 0.09 and 0.02 to 0.05 for a = 0° and 2°, r espectively, for 
6Moo = 0.01, depending on semispan station). 
The shock-wave locations indi cated by the oil-flow patterns are downstream of 
the locations of the peak suction pressures by about a maximum of 3% of chord for 
any given semispan station. This is characteristic of the results obtained by oil-
flow techniques whereby the oil responds more slowly to the reduced velocity at the 
shock wave than the pressure measurements indicate. Also, the midpoint of the pre-
sure rise in the wing pressure distributions is in closer agreement with the oil-
flow results; it is probably more representative of the shock l ocation, considering 
possible shock-position unsteadiness at these transonic conditions and any complex 
lambda-type shock structure f or the viscous-inviscid interaction near the wing 
surface. 
Effect of angle of attack- The effec ts of angle of attack on the wing leeward 
and windward surf a ce pressures are summarized in figures 23 and 24 for a nominal Moo 
of 0.82 and 0.83, respectively. In particular, the pressure data for both Mach 
numbers indicated a "sticking" of the shock position at the 2y/b = 0.775 semispan 
station on both wing surfaces. Also, at this semispan station on the leeward sur-
face, the development of a slight pressure plateau downstream of the shock is again 
evident, thus indicating the occurrence of flow separation with increasing angle of 
attack. 
Experiment/computation comparisons- Comparisons of wing pressure data with com-
putations using the FLO-29 and TWING codes will now be presented for cases both 
without and with three-dimensional flow separation. Results are shown in figures 25 
and 26 for Moo = 0.8 and 0.83, r espectively, at a = 0° and ±2°. The computations 
were made for the specific Mach number shown on each figure for the experimental data . 
As was previously shown, no f low separation was evident on the wing for Moo = 0.8 at 
a = 0° and ±2° and for Moo = 0.83 at a = 0°. However, flow separation was present 
on the leeward surface for Moo = 0.83 at a = 2°. 
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Both codes give results that are in reasonably good agreemen t with the experi-
mental data upstream and downstream of the shock for the unseparated- flow cases in 
which viscous effects are not large. The pressures are somewhat overpredicted down-
stream of the shock by the inviscid codes . However, for Moo = 0 . 83 at a = 2°, 
these inviscid codes considerably overpredict the pressure recovery downstream of the 
shock on the leeward surface where complex, three- dimensional viscous- inviscid inter-
actions and separation occur . The windward pressures are also overpr edicted for this 
latter case . Overprediction of the pressures downstream of a shock with separation 
was also shown in reference 6 for Navier- Stokes viscous solutions of a two- dimensional 
airfoil flow . This result could occur with a stronger shock in the theoretical anal-
I ysis than would be present in the actual flow with viscous- inviscid interactions (see 
ref . 23) . 
In the shock- wave region, differences between the experimental data and results 
from the codes are particularly evident. As expected , these differences increase as 
the viscous and tunnel- wall effects become more pronounced with increasing Mach num-
ber and angle of attack . Both codes give shock positions upstream of the experimental 
data because of tunnel- waIl- interference effects not accounted for in the free- air 
I codes. If the tunnel walls were included in either of the codes , the shock should move downstream and increase in strength because of flow blockage. This was demon-
I strated for another wing/tunnel configuration by Mercer et al . (ref . 3) using FLO- 29 computations for both free- air and in-tunnel conditions, but no experimental data 
were available for comparison . The importance of the tunnel walls was previously 
shown for a two- dimensional airfoil in the same facility as that used in the present 
test program (ref . 24) . Also apparent from the results in figures 25 and 26 are the 
large differences in shock position as determined by the FLO- 29 and TWING codes -
differences of the order of 10% of chord for the leeward surface . The shock position 
determined by the FLO- 29 code is always upstream of that determined by the TWING 
code . In addition , the shock- capture distance calcula t ed with FLO- 29 is greater than 
that calculated with TWING, which is more representative of the experimental results . 
As a result of these effects , the lift predicted by FLO-29 is less than that pre-
dicted by TWING . These various types of differences were discussed by Holst and 
Thomas (ref . 15) when they compared TWING and FLO- 28 for several wings and flow con-
ditions . (As previously mentioned , the free-air version of FLO- 29 is the same as 
FLO- 28.) Since both codes use the fully conservative fo r m of the full - potential 
equation, the differences in the results are attributed to the different numerical 
schemes and wake analyses used (see ref . 15) . 
Channel-wall data- Mach-numb er distributions from pressure measurements at the 
top and bottom walls of the channel, corresponding to the wing resul ts presented in 
the previous section, are shown in figures 27 and 28 for Moo = 0.8 and 0 . 83, respec-
tively, at a = 0° and 2°. The wall Mach numbers approaching the wing region become 
higher than the free- stream values, and show some spanwise variation, with both of 
these changes increasing and decreasing on the top and bottom walls , respectively, 
as angle of attack and free- stream Mach number increase . There are minimal spanwise 
variations in Mach number for the bottom wall below the wing windward surface at 
a = 2° (figs . 27(b) and 28(b» . The wing pressure distributions on the windward sur-
face for these latter cases (see figs . 25(c) and 26(c» show weaker shocks than on 
the leeward surface (see figs. 25(b) and 26(b», thereby producing less wing/wall 
interaction on the windward than on the leeward side of the wing . The wall data 
thus indicate significant wall- interference and three-dimensional effects for the 
supercritical- flow cases tested, and, as would be expected , show that the effects 
generally become more pronounced as angle of attack and free-stream Mach number 
increase . 
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Flow- field survey da t a- Mean- flow surveys above the wing surface by LDV at 
Moo = 0 . 826 fo r both a = 0° and 2 0 will now be presen t ed to illustrate further 
t he flow complexities at transonic conditions with shock waves present . Vertical 
surveys were t aken in the LDV plane (see fig . 5) to 1 chord above the wing surface 
at semispan stations of 2y/b = 0 . 500 and 0 . 775. Data were not obtained as close to 
the wing surface for a = 2° as for a = 0 0 because of minimal seeding there with 
flow separation and op t ical noise from laser beam reflections at the surface. 
Profiles of the " chordwise " velocity component (Li), " chordwise" Mach- number 
component (Mc) , and vert i cal flow angle (8) are given in figures 29 , 30 , and 31, 
respectively, for a = 0° ; and in figures 32 , 33, and 34 , respectively, for a = 2° . 
The values shown for u/Uoo and M at the shock are the total velocity and Mach 
number calculat ed from the s urface pressure at the peak suction point on the wing 
pressure dist r ibution , which is the approxima t e shock location . The local surface 
angle s hown is the wing surface ang l e in the vertical LDV plane and measured between 
the horizontal plane and surface tangent . 
For both a = 00 and 2° , t here is a decrease i n the veloci t y and Mach- number 
componen t s from the vicinity of the shock downstream to the wing trailing edge 
because of the adverse pressure gradient approaching the trailing edge . Of particu-
l ar in t erest are the gradients in veloci t y , Mach number, and flow angle rather far 
into the flow field due to stat ic and to t al pr essure gradient s above the wing from 
inviscid and viscous effects, such as combinations of streamline curvature, shock-
wave curvature, boundary- layer development, shock/boundary-layer interactions, and 
flow separation. The velocity , Mach- number, and flow- angle gradients at a = 2° 
are generally larger and more complex than at a = 0° , with local peaks and changes 
in sign . (Some of the small fluctuations in flow angle are due to measurement 
inaccuracies for the small ver t ical velocities rather than to actual flow effects.) 
Complex three- dimensional, viscous- inviscid interactions occur at a = 2° where 
flow separation was previously shown to be present . These gradients for both 
a = 0° and 2° are not f ully understood at this time; they require further study, 
which should include both inviscid and viscous flow- field computations to analyze 
t he inviscid/viscous effects present. Of course, tunnel- wall boundaries must be 
included in the computations to provide appropriate comparisons with the experimental 
data for this transonic case with shock waves. 
CONCLUDING REMARKS 
Experimental results were obtained for turbulent , subcritical and supercritical 
flow over a swept, NACA 0012 semispan wing in the High Reynolds Number Channel I at 
Ames Research Center . The program was conducted over a range of Mach numbers, 
Reynolds numbers, and angles of attack to provide a variety of test cases for assess-
ment of three- dimensional wing computer codes and tunnel- wall- interference effects. 
Results both without and with t hree- dimensional flow separation were ob tained . The 
principal data obtained were mean s urface- pressure distributions for both the wing 
and the channel walls. In addition, surface oil- flow patterns on the wing and mean-
velocity, flow- field surveys above the wing for supercritical wing flow were obtained 
to further illustrate the flow complexities at transonic conditions with shock waves 
present. All the pressure and flow- field data are given in tabular form. Repre-
sentative results from this study were presented for the wing and for the top and 
bottom walls of the channel to illustrate some of the effects of the test parameters. 
Comparisons of the wing pressure data with compu tations using two inviscid computer 
codes (FLO- 29 and TWING) for three- dimensional wings were also shown to assess the 
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importance of the viscous- flow and tunnel- waIl-interference effects . 
The following observations were made from this investigat ion : 
1 . At free- stream Mach numbers less than 0 . 84, there was little effec t of 
Reynolds- number variation on the wing and channel- wall pressure distributions over 
the range of free- stream Reynolds numbers (based on wing chord) from 4xl0 6 to 
8xl06 where the flow was turbulent . The Reynolds- number effect was only signifi-
cant for supercritical wing flow (Moo < 0.84) at the lowest value tested of 2xl06 
where laminar and/or transitional boundary- layer flow may have been prevalent . 
2 . The wing flow was qui t e sensitive to variations in free- stream Mach number 
with supercritical flow conditions on the wing . For example , a Mach number change of 
0.01 produced about a 5% chord change in shock position (greater or smaller depending 
on angle of attack and semispan location) . Also, the extent of three- dimensional 
flow separation and the complexity of the flow at angle of attack were greatly 
increased as the free- stream Mach number increased . This was par t icularly evident 
from the surface oil-flow patterns and mean flow- field surveys above the wing. 
3. Excellent agreement was obtained be t ween experimental and free- air inviscid 
computational values of wing pressures at low subsonic Mach numbers where compres-
sible , viscous, three- dimensional , and tunnel - wall effects were insignificant . How-
ever, the codes only predict the gross features of the flow at supercritical condi-
tions with shock waves present, where the above- mentioned effects become more 
pronounced . There were relatively good predictions of pressures excep t for the shock-
wave region on the wing . The inviscid computations also tend to overpredict the 
pressure recovery downstream of the shock wave on the wing upper surface where 
complex three- dimensional, viscous- inviscid interactions and separation develop at 
angle of attack . 
4. These comparisons of the wing pressure data with results from the FLO- 29 
(free air) and TWING codes demonstrate the need for both inviscid and viscous 
codes that include tunnel boundaries in order to properly predict these transonic 
results with shock waves present . In addition to their use in the assessment of wall 
interference, the channel- wall data (for top , bottom, and sidewalls) could help 
define the boundary conditions used for computer codes incorporating tunnel walls . 
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TABLE I 
TEST MATRIX WITH TYPES OF MEASUREMENTS 
MACH NO., Moo REYNOLDS NO. BASED ON WING CHORD, Reoo c , 
2 X 106 4 X 106 6 X 106 
ANGLE OF ATTACK, a = 0 deg 
0.5 Ca,W C,W C,W 
0.6 C,W 
0.7 C,W 
0.8+ C,W C,W C,W 
ANGLE OF ATTACK, a = 1 deg 
0.5 C,W 
0.6 C,W 
0.7 C,W 
0.8+ C,W C,W C,W 
ANGLE OF ATTACK, a = 2 deg 
0.5 
0.6 
0.7 
0.8+ C,W C,W 
aC = CHANNEL-WALL PRESSURES; 
o = WING SURFACE OIL-FLOW PATTERNS; 
V = LDV MEAN-VELOCITY SURVEYS; AND 
W = WING SURFACE PRESSURES. 
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C,W 
C,W 
C,W 
C,W 
---
----
----
8 X 106 
C,O,V,W 
C,W 
C,O,V,W 
----
---
-----
TABLE" 
RUN SCHEDULE FOR PRESSURE DATA 
NOMINAL RUN NO. FOR WING AND RUN NO. FOR 
WING MOUNTING BLOCK DATA CHANNEL DATA 
Moo Reoo c AT QI = AT QI = , 
X 10-6 0° 1° 2° _1 ° _2° 0° 1° 2° 
0.50 2 88 - - - - 36 - -
~ 4 91 - - - - 37 - -6 89 71 116 144 142 38 69 51 
0.60 6 87 72 114 154 140 39 67 52 
0.70 6 86 73 113 153 139 48 66 53 
0.75 8 98 - 110 - - - - -
0.76 j 97 - 112 - - - - -0.77 94 - 111 - - - - -0.78 96 - 109 - - - - -0.80 93 - 100 - 136 181 - 189 
0.81 95 - 108 - 135 182 - 191 
0.82 2 83 74 102 148 137 42 62 55 
1 
4 84 75 104 149 130 43 64 56 
6 85 77 105 150 131 49 63 57 
8 82 78 101 147 132 45 65 58 
0.83 2 163-2 - 127-1 - - 176-1 - 185-2 
l 4 162 - 126 - - 177-2 - 193 6 161 - 125 - - 178 - 192 8 159 165 124 146 134 180 172 188 
0.84 2 163-1 - 127-2 - - 176-2 - 185-1 
t 
4 160 - 123 - - 177-1 - 186 
6 155 168 122 151 138 179 170 187 
8 158 164 121 145 - 175 171 184 
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TAB.LE III 
PRESSURE TAP LOCATIONS 
(A) NACA 0012-63 SEMISPAN WING 
~ 0.250 0.500 0.750 0.775 x/c 
0 1a 26 61 
0.0125 2 27 62 
0.025 3 28 63 
0.050 4 29 64 
0.100 5 30 65 
0.150 6 31 66 
0.200 7b 32b 67b 
0.250 8 33 68 
0.300 9 34 69 
0.325 70 
0.350 10 35 51 71 
0.375 36 52 72 
0.400 11° 37° 53 73° 
0.425 12 38 54 74 
0.450 13 39 55 75 
0.475 14 40 56 76 
0.500 15 41 57 77 
0.525 16 42 58 78 
0.550 17 43 59 79 
0.575 18 44 80 
0.600 19 45 60 81 
0.625 20 46 
0.650 21 47 82 
0.675 22 
0.700 23 48 83 
0.800 24 49 84 
0.900 25 50 85 
aTAP NO.: USE "W" PREFIX FOR WING. 
bTAPS (6) ALSO ON LOWER SURFACE. 
NOTE: c = 10.16 em (4 in.); b/2 = 15.24 em (6 in.). 
1 9 
0.800 0.900 
96 
97 
98 
86 99 
87 100 
88 101 
89 
90 102 
91 
92 103 
93 
94 104 
95 105 
-~-~-
-----
-----
-----
-----
----
TABLE III - Continued 
PRESSURE TAP LOCATIONS 
(B) WING MOUNTING BLOCK 
~-----------e------------~ 
~xw 
11 2 31 41 51 
z -ED ED--ED--ED--ED-
1 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I -ED e--e e e-........ 11 12 131 14 I ... -ICENTEROFROTATION-f-~~:;a~_ 
.... <t -f-9-9-e-9 ( S _ - -
I I ........... xw/e - 0.12 --FLOW 15 16 - - - - - ---
-ED ED-17Ea-18e-1ge-
20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 
-e e-Ea e e-
I I T I I 
(VIEW FROM NON-FLOW SIDE) 
2 y/b = 0 
X -0.4 -0,3 -0.2 -0.1 0 0.2 z/e 
0.2 1a 2 3 
0.1 6 7 8 
0 11b 12 13 14 
-0.1 15 16 17 
-0.2 20 21 22 
aTAP NO.: USE "M" PREFIX FOR MOUNTING BLOCK. 
bT AP NO. 11 NOT USED. 
NOTE: e = 10.16 em (4 in.). 
20 
-- ---
0.4 
4 
9 
18 
23 
- -----
---
0.6 
5 
10 
19 
24 
TABLE III. - Continued 
PRESSURE TAP LOCATIONS 
(C) CHANNEL TOP AND BOTTOM WALL PLATESa 
(LOCATIONS FOR TOP VIEW OF WING) 
~ 0.250 0.500 0.750 0.833 1.000 1.333 xw/e 
UPSTREAM PLATE 
-2.02 lb 22 
-1.52 23 
-1.02 24 
-0.52 2 12 25 35 
-0.27 3 13 26 36 
-0.02 4 14 27 37 
0.23 5 15 28 38 
0.48 6 16 29 39 
0.73 7 17 30 40 
0.98 8 18 31 41 
1.23 9 19 32 42 
1.48 10 20 33 43 
1.98 11 21 34 44 
DOWNSTREAM PLATE 
3.98 55 
5.98 56 
aTOP AND BOTTOM PLATES ARE MIRROR IMAGES 
bTAP NO. - USE "T" PREFIX FOR TOP PLATES 
- USE "B" PREFIX FOR BOTTOM PLATES 
NOTES: 1. TAP NOS. 3, 13, 26,36,47, AND 49 NOT USED. 
2. Xw = STREAMWISE WALL COORDINATE FROM WING 
LEADING EDGE AT ROOT. 
3. e = 10.16 em (4 in.); b/2 = 15.24 em (6 in.) 
21 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
-------
-----
------
25.4 em 
(10 in.) 
-----
----
z 
L _ 
TABLE III. - Concluded 
PRESSURE TAP LOCATIONS 
(D) TWO CHANNEL SIDEWALL PLUGS 
Xp 
1 2 3 4 5 
$ 16 ffi 17 ffi 18 $ 19 ffi 20 
I 
81 6 7 9 $ __ ---.:!.Q $ 
'$21- -$ 22 -ffi 
1 23 24 25 
11 $ 12 ffi 131 14 $ 15$ 
ffi 28 26 27 29 30 
(VIEW FROM FLOW SIDE) 
(1) PLUG 1 - DOWNSTREAM OF WING ROOT; 2 y/b = 0 
~ xw/e 3.59 3.34 3.09 2.84 2.59 
~ -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 z/e 
0.25 1a 2 3 4 5 
0.00 6 7 8 9 10 
-0.25 11 12 13 14 15 
(2) PLUG 2 - OPPOSITE WING TIP; 2 y/b = 1.67 
~xw/e -0.38 -0.13 0.12 0.37 0.62 
~ -0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 z/e 
0.25 16a 17 18 19 20 
0.00 21 22 23 24 25 
-0.25 26 27 28 29 30 
aTAP NO: USE "S" PREFIX FOR SIDEWALL PLUGS 
NOTES: 1. TAPS AT xp/c = ± 0.25 NOT USED. 
2. Xw = STREAMWISE WALL COORDINATE FROM 
WING LEADING EDGE AT ROOT. 
3. e = 10.16 em (4 in.). 
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TABLE IV 
FLOW-FIELD SURVEY STATIONS 
Moo = 0.826 Reoo, c = 8 X 106 
a= 0° a= 2° 
~ 0.500 0.775 0.500 0.775 x/c 
0.325 X 
0.400 X 
0.450 X 
0.500 X X 
0.600 X X X 
0.610 X 
0.700 X X 
0.800 X X X X 
0.900 X X 
1.000 X X X X 
NOTE: X DESIGNATES SURVEY STATION 
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I L_ 
Uoo 
-
y 
x 
CENTER OF 
ROTATION 
(PITCH 
Xw ROTATION 
AXIS) 
t-4---e-------<~ 
-------- -
t/2 
WING CHARACTERISTICS: 
• SWEEPBACK ANGLE, A = 20° 
• NACA 0012-63 STREAMWISE SECTION (REF. 8) 
b/2 
z tie [ If x (X)2 ± - = - 0.29690 - - 0.12600 - - 0.35160 -
e Q20 e e e 3 4J 
- + 0.28430 (~) - 0.10150 (~) 
R _ 1 ( tie )2 _ 2 C - 2" 0.29690 0.20 - 1.10 (tic) 
tic = 0.12 (12%) FOR NACA 0012 
• ASPECT RATIO, ~ = ble = 3 
• TAPER RATIO, A = 1 
• CHORD, e = 10.16 em (4 in.) 
• SEMISPAN, b/2 = 15.24 em (6 in.) 
• MAXIMUM THICKNESS, t = 0.12 e 
(At x/e = 0.3) = 1.22 em 
(0.48 in.) 
Figure 1 .- Swept semispan wing . 
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I 
I 
SIDEWALL PLUG 2 
z 
.; . 
Ix: I ~ <t ~ SIDEWALL PLUG 1 ~-4.15-----jl~~f.--- WING MOUNTING BLOCK 
..---------- 14.25---------~ 
t.------11 . 75---=T-=-O-=-P -'-W '-A-L-L-P-L-A-T-E-~ 
(0 .15° TAPER) 
I 
I t 1 .~0 
<t ~~_.7_5-+-__ 3 - - --c::::a> - -
t 
2.50 
i 
NOTE: ALL DIMENSIONS 
NORMALIZED BY 
WING CHORD, 
e == 10.16 em (4 in.) . 
CHOKING-THROAT INSERT 
0.75 4 '" 3.75 1.50 ---.--+-- • WING - GRANSLATING 
I WEDGE t 
BELLMOUTH 
BOTTOM-WALL PLATE 
(0.15° TAPER) 
UPSTREAM SIDEWALL PRESSURE 
TAPS (5 PER SIDE) 
TEST SECTION 
I 
SPEED DIFFUSER 
CONTROL 
Figure 2 . - Test setup in NASA Ames High Reynolds Number Channel I . 
,,~~~~ 
SECTION A-A 
r 
PERCENT CHORD 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
--,-------k::.1::-r.r.-r:.1::.±±-d=4 .. L 100 
90 
80 
FLOW 77.5 
.. 
75 
z 
~ 
Cl.. 
en 
~ 
w 
en 
50 l-e..> 
b/2 
= 15.24 em (6 in.) 
~ .. ~~~--+-~~~~~~--~--~-+------------
w 
u. 
a: 
w 
Cl.. 
~--~--~-+--~--~-+--~~~-+--~--------------------o ~ ... -e-~ 
= 10.16 em (4 in.) 
Figure 3 .- Pressure t ap locations for wing . ~ 
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2 y/b = 0 
SIDEWALL 
--
orr 
e 
1~ 
WING 
PLANFORM 
I 
<t 
0.250 0.500 0.750 1.000 1.333 1.667 
J xw/C 
1 
-EB-- 45 EB -2.02 
FLOW 
, 23 
-EB -1.52 
SIDEWALL 
~4EB 
-1.02 
TAPS 55 AND 56 DOWNSTREAM ON WALL <t (2 y/b = 0.833) 
AT xw/e = 3.98 AND 5.98, RESPECTIVELY; 
e = 10.16 em (4 in. ); b/2 = 15.24 em (6 in.). 
Figure 4 .- Pressure tap locations for channel t op and bottom walls . 
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\ 
\ 
WINDOW 
\ 
VIEWING AREA 
LDV PLANE 
\ 
J \ 
\ 
\ 
\ 
w 
......... 
ZT (VERTICAL) 
YT = Y (SPANWISE) 
........ ~~ 
~VLDVPLANE 
........ 
XT (AXIAL) 
f) = TAN - 1 '!! 
u 
NOTES: 
(1) U ANDv IN xrYT PLANE 
(100 OFF xr- AND YT-AXES) 
x ~U --,. ___ L. ...... ~_ _ _:r 
-- 100 \ (2) w ALONG VERTICAL zT AXIS 
(3) MEASURE u AND Vi 
Y \ \ ' \ 
\ \ 
\ 
\ 
\ 
\ 
(4) f) IN VERTICAL LDV PLANE 
(5) zCR = 0 AT CENTER OF ROTATION 
(6) Zs = 0 AT LOCAL WING SURFACE 
(7) zT = 0 AT WING T.E. <t. 
~ ~LDVVIEWINGAXIS 
--.,~ 1 ZT (-1-TO TUNNEL AXIS) 
~ ---~T (II TO TUNNEL AXIS) 
SECTION A-A 
Figure 5 .- Coordinate system for laser Doppler velocimeter (LDV) measurements. 
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________________________ ~ __ J 
VERTICAL LDV PLANE 
BLUE GREEN 
FRINGES~ FRINGES 
FLOWOV FLOW o 
MODEL 
WINDOW 
..c-:HOTOMUL TlPLIER U ~UBE 
~ BLUE PASS 
Tf FILTER 
+ ~:~~ DBEAM 
~~ DUMP 
T GREEN PASS 
r;=r FI L TER 
I I 
~ PHOTOMULTIPLIER BEAM ROTATING PRISM TUBE ENERGIZED BRAGG CELL BEAM SPLITTERS 
GREEN 
LASER 
Figure 6.- Optical system for laser Doppler velocimeter (LDV). 
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L_ ~ __________ _ 
Cp 
-1.2 
-0.8 
-0.4 
0.0 
0.4 
0.8 
1.2 
0 .0 0.2 
o 
(X = 0 
0.4 0 .6 
X/C 
0.8 
Moo = .50 
1.0 
.250 
0.000 
o 
o 
6. 
1.000 
.900 
.775 
.500 
7J = 2y/b 
Reoo,c Moo Run 
6 2.03x10e .501 88 4 .00x10e .500 91 5 .81x1 0 .499 89 
Figure 7.- Effect of free- stream Reynolds number on wing pressures; 
a = 0°, Moo = 0 . 5. 
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Cp 
- 1.2 
-0.8 
- 0.4 
0.0 
0.4 
0.8 
1.2 
0 .0 
(X = 0 o 
0.2 0.4 0.6 0.8 
( a ) 0. = 0° . 
6 Reoo c = 6xl0 , 
1.000 
.900 
.775 
.500 
Y) = 2y/ b 
0.000 
Moo Reoo,c Run 
0 .499 6 5.Blxl 06 89 0 .602 5.'79xl Oa 8'7 
1.0 6. .695 5 .90xlO 86 
Figure 8 .- Effect of free- stream Mach number on wing pressures ; 
M = 0.5 to 0.7, Re = 6xl06 . 
"'-00 oo , C 
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Cp 
- 1.2 
-0.8 
-0.4 
0.0 
0.4 
0.8 
1.2 
0.0 
C< = 2 o 6 Reoo c = 6xl0 , 
1.000 
.900 
.775 
.500 
7) = 2y/ b 
0 .000 
Moo Reoo,c Run 
0.4 0.6 
0 .499 5 .93xl0: 116 
0 .601 5. 95x10s 114 
1.0 
"" 
.695 5 .98xlO 113 0.2 0.8 
x/c 
(b) ~ = 2°, leeward surface . 
Figure 8 .- Continued . 
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_ 1 
C 
1_-
-1.2 
-0.8 
-0.4 
P 0.0 
0.4 
0.8 
1.2 
0.0 
c< = -2 o 6 Reoo c = 6xl0 , 
1.000 
.900 
.500 
y) = 2y/ b 
.250 
0.000 
Moo Reoo c , Ru n 
.498 6 0 5 .91x106 142 0 .601 5.96x1 06 140 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 6. .695 6.00z10 139 
X/C 
(c) a = _2° , windward surface . 
Figure 8 . - Concluded . 
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Cp 
-1.2 
-0.8 
-0.4 
0.0 
0.4 
0.8 
1.2 L.. 
0.0 
Moo = .50 
6 
Reoo c = 6xl0 , 
1.000 
.900 
/ .775 
.500 
r; = 2y/b 
0.000 
ex Moo Reoo,c 
0° . 499 6 0 5.81xl0e 
0 1° .499 5.91x106 
1.0 6 2° .499 5 . 93xlO 0.4 0.6 0.2 0.8 
X/C 
(a) Leeward surface , a = 0° to 2° , 
Fi gure 9 .- Effect of angl e of attack on wing pressures ; 
Moo = 0 . 5, Reoo , c = 6xl06 . 
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Run 
89 
71 
116 
--------
Cp 
- 1.2 
- 0.8 
- 0.4 
0.0 
0.4 
0 .8 
1.2 L-
0.0 0.2 
Moo = .50 
6 
Reoo c = 6xl0 , 
.500 
1.000 
.900 
.775 
7J = 2y/b 
0 .4 0.6 
X/C 
0 .8 1.0 
.250 
0 .000 
a 
0° 0 
0 -1° 
t:,. _2° 
(b) Windward surface, a = 0° to - 2° . 
Fi gure 9 .- Concluded. 
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Moo Reoo,c Ru n 
,499 6 89 5.81xl0e 
.499 5.81xlOe 144 
.498 5 .91xlO 142 
Cp 
-1.2 
-0.8 
-0.4 
0 .0 
0.4 
0.8 
1.2 
0.0 0.2 
o 
a = 0 
0.4 0.6 
X/C 
Moo = .499 
.250 
0.000 
OD~O 
0.8 1.0 
(a) a = 0°. 
1.000 
.900 
.775 
.500 
1) = 2y/ b 
EXPERIMENT 6 
Re OO c = 5.81xlO 
FLO-29l FREE AIR 
TWING 5 
Figure 10.- Comparisons of wing pressures from experiment and inviscid codes ; 
Moo = 0.5. 
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- 1.2 
- 0 .8 
- 0 .4 
Cp 0 .0 
1.2 
0 .0 
I 
0.2 
Moo = .499 
1.000 
.900 
775 
.500 
T) = 2y/ b 
.250 
0.000 
EXPERIM~Nl. 9 3xl 0 6 OD /'; 0 Re OO,C 
FLO-29 ( FREE AIR 
- TWI NG 5 
0.4 0.6 0.8 1.0 
X/C 
d surface . o 1eewar (b) CL = 2 , 
Figure 10 .- Continued . 
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Cp 
-1.2 
-0.8 
- 0.4 
0.0 
0.4 
0.8 
1.2 
0 .0 0.2 
o 
(X =-2 
0.4 0.6 
X/C 
0.8 
Moo = .498 
.250 
0.000 
OD/:, <> 
1.0 
(c) a = _2°, windward surface . 
Figure 10 .- Concluded . 
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1.000 
.900 
.775 
.500 
1) == 2y/ b 
EXPERIMENT 6 
Reoo c = 5 .91xlO 
FLO-29 ( FREE AIR 
TWING 5 
Cp 
- 1.2 
-0.8 
- 0 .4 
0.0 
0 .4 
0.8 
1.2 
0.0 0 .2 
o 
0:: = 0 
0.4 0.6 
X/C 
0.8 
Moo = .695 
.250 
0 .000 
oot-o 
1.0 
(a) a = 0° . 
1.000 
.900 
.500 
7) = 2y/b 
EXPERIMENT 6 
ReOO,C = 5.90xlO 
FLO-29l 
TWI N G 5 FREE AIR 
Figure 11 .- Comparisons of wing pr essures f rom experiment and inviscid codes ; 
M", = 0 . 7 . 
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-0.8 
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0.0 0.2 
20 (X= 
0.4 0.6 
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Moo = .695 
1.000 
.900 
.775 
.500 
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.250 
0.000 
EXPERIM~Nl98Xl06 OD!:; 0 Reoo c 
FLO-29 l FREE AIR 
- TWING 5 
1.0 
d surface. o 1eewar (b) a = 2 , 
Figure Continued. 11.-
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Cp 
L 
- 1.2 
- 0 .8 
- 0.4 
0.0 
0 .4 
0.8 
1.2 
0.0 
* ........ cp 
0.2 
o 
ex. = -2 
0.4 0.6 
X/C 
0. 8 
Moo = .695 
.250 
0 .000 
OD~ <> 
1.0 
(c) a = _ 2°, windward surface . 
Fi gure 11 .- Concluded . 
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1.000 
.900 
.500 
7) = 2y/ b 
EXPERIMENT 6 
ReOO c = 6 .00xl0 
FLO-29l FREE AIR 
TWING 5 
M 
M 
RUN 38 
Mco - 0.500 6 Recoe - 5.97xl0 , 
0 . 6 - ~ 
o 0 .25 
o 0.50 
6 0.75 
<> 1.00 
V 1.33 
fREE STRrnM 
0.5 - - -- - - - - - .... --_--__ --..... -~=lF-~-~-~-_:":_'ii _ :":_"':" __ :+-o~ __ ~_"'_='=_~iI="_ ='=-'="-~-~- =-=- -~_ -:--,_ -:":'_~_ 
o.~ L-______ L-______ L-______ L-______ L-______ ~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ ____ ~ 
-2.5 -2 . 0 - I.S -1.0 -D .5 0.0 0.5 1.0 1.S 2 . 0 
Xw/C 
CHANNEL TOP-WALL MACH NUMBER DISTRIBUTION 
0 . 6 - ~ 
0 .4 
-2.5 
o 0.25 
o 0. 50 
6 0.75 
<> l .OO 
V l.J3 
fREE STREAM 
- 2.0 -1.5 -l.o -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 
Xw/C 
CHANNEL BOTTOM-WALL MACH NUMBER DISTRIBUTION 
(a) CI. = 0°. 
Figure 12 .- Channel top- and bottom- wall Mach-number distributions; 
Moo = 0 . 5 , Reoo c = 6xl06 . , 
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Figure 12 .- Concluded . 
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(a) a = 0°. 
Figure 13 .- Channel top - and bottom- wall Mach- number distributions; 
Moo = 0.7, Reoo c = 6xl06 . , 
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Fi gure 13 . - Concluded. 
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Figure 14. - Effect of free - stream Reynolds number on wing pressures; 
Moo = 0.83. 
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Figure 14 .- Concluded . 
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Figure 15. - Effect of boundary- layer transition trips on wing leeward pressures; 
a = 2°, ~ = 0.83 , 2y/b = 0 . 775. 
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(a) M.:o = 0 . 80 . 
F i gure 16 .- Oil - flow patterns on wing s urface ; 
a = 0° , Reoo c = 8xl06 . , 
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(b) Moo = 0 . 82 . 
Figure 16 .- Concluded . 
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(a) M.x, = 0 . 816 . 
Figure 17 .- Oil-flow patterns on wing leeward surface ; 
a = 2° , Reoo c = 8xl06 . , 
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(b) ~ = 0 . 828 . 
F i gure 17 .- Continued . 
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(c) ~ = 0 . 836 . 
Fig ure 17 .- Concluded . 
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(a) Moo = 0 . 816 . 
Figure 18. - Oi1-f1~w ~atterns ~n win~ windward surface ; 
a - 2 , Reoo,c - 8x10 . 
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(b) Moo = 0 . 828. 
Figure 18 .- Continued. 
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(c) Moo = 0 . 836 . 
Figure 18 .- Concluded. 
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(a) Moo = 0 .7 5 to 0 .78 . 
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(A) RUN= 88 ALPHA= 0 DEG MIIfF= 0.501 RECs 2.03E+06 PT= 1.79 ATI{= 2:1.9 PSIA TT= 263. DEG K= 474. DEG R 
2Y/B= . 250 2Y/ B= .500 2Y/B=.760 
X/C TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP TAP . P/PT H CP 
9.9099 W 1 9.9900 9 . 009 0.0000 W 26 9 . 9793 0 . 173 0.9242 0.9000 0 . 000 0.0009 
9.9125 W 2 9 . 8561 0 . 476 0.9943 W 27 9.8657 9.459 0.1555 0.0090 9 . 000 0 . 9999 
0.92119 101 3 0 .8073 0 . 562 -9.2344 W 28 0 . 8117 9 . 564 -9 . 2997 0 . 0990 9.090 9.9009 
9 . 9599 W 4 9 . 7781 9 . 619 -0 . 43111 W 29 9 . 78511 9 . 598 -9.3802 9 . 9009 9 . 999 9.9990 
9 . 1999 101 5 9.7738 9 . 617 -0.4693 W 39 9 . 7769 9 . 612 -9.4383 9.0090 9.900 9 . 9000 
0. UI00 101 6 9.7781 9 . 619 -9.4311 W 31 9.7892 9 . 606 -0 . 4162 9.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 2000 101 7 0.7823 9.603 -9.4932 101 32 9 . 7823 9 . 693 -9.4929 9 . 0099 9 . 099 9.9009 
9.21100 101 8 9.7848 0.1199 - 9.3869 101 33 9 . 78111 9 . 598 -9.3831 9 . 9090 9 . 909 9 . 9099 
0 . 3900 W 9 9 . 7876 0.594 -9.3676 101 34 9 . 9099 9.909 9 . 9900 9 . 9999 9 . 999 9.9900 
0 . 3250 0 .0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 8.0000 9.8088 8 . 988 8.0808 
8 . 3580 W 19 8 .79 15 8.588 -8 .3488 101 35 8 . 7924 9 . 586 -8 . 3336 WIll 9 . 7958 0 . 581 -9 . 3113 
9.3759 0.0900 9.999 0.8008 W 36 9 . 7943 9 . 583 -0.3213 W 52 9.7984 8 . 576 -8 . 2934 
8 . 4889 W 11 8.7956 9.581 - 8 . 3136 101 37 9.7979 9 . :177 -9.2979 lIT 53 9 . 7999 8 .574 . -8.2833 
8 . 4259 W 12 9 . 8888 8 . 808 0 . 9000 W 38 9 . 7988 0.576 -0.2908 W 54 0 . 8035 0 . 1168 -0.2590 
9 . 4500 lIT 13 0.8014 0.571 -0.2741 W 39 0 . 8024 0.570 -9.2666 W 55 9 '.8954 9 . 565 -9.2465 
9 . 4759 W 14 9.8926 9 . 569 -9.2669 lIT 40 9 .8053 9.1165 -9 .2467 W 56 9 . 8085 9 . 568 -9 . 22117 
9 . 5099 W 15 9.80511 0.5611 - 0.2467 W 41 9.8077 0.1161 -9 . 2307 W 57 0.8103 0 .557 -0.2133 
0 . 5250 lIT 16 0.8081 0 . 560 -0.2294 W 42 9 . 8094 0 . 1158 -0.2193 W 58 0 . 8124 9 . 553 -9.1991 
0 . 5509 W 17 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 W 43 0.8113 8 . 11511 -8.2864 W 119 0.8145 0 .549 -0 . 1848 
0 . 11750 W 18 0.8116 0 . 554 -9 . 2053 W 44 0 . 8134 9 . 11111 -9 . 1927 0.0000 8.008 9 . 0088 
8 . 6888 W 19 8.8139 8.558 -8.1898 W 45 8 . 81116 9.1148 -9 . 1774 W 68 8 . 8188 8 . 1142 -8.1561 
8.6258 W 28 8 . 8166 8 . 54 6 -8 . 1721 W 46 8 . 8178 8 . 1144 -8 . 1626 8 . 8888 8 . 809 9 . 0000 
9.6500 101 21 0 . 8184 8 . 543 -8.1597 W 47 8.8192 9 . 1141 -8 . 1531 8 . 0000 8 .888 8 . 8008 
8 . 6750 W 22 8.8008 0 . 008 8 . 8908 8.0088 9 . 908 9 . 9989 8.0800 8 . 000 8 . 0008 
8 . 7008 W 23 8 . 8217 8 . 537 -9 . 1376 W 48 9 . 8239 9 . 533 -9.1215 9 . 9000 9 . 998 8 . 8088 
9.8080 W 24 8 .8318 8 . 529 -9.8696 101 49 8.8333 8 . 517 -9.9584 8 . 0888 8 . 008 8.0008 
8 .9008 W 25 0 . 8434 8 . 499 8 . 9989 W 58 8 . 8449 9 . 497 8.0195 8 . 0000 0.088 0.0000 
2Y/B= .775 2Y/B= . 808 2Y/B=.980 
X/C TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP p/PT 1'1 CP 
8 . 8880 W 61 0 .9774 0.181 8.9116 8.8000 9.000 8 . 8088 8 . 8888 8.888 0 . 8008 
8.0125 W 62 8 .8718 0 . 449 8 . 1917 8 . 0088 8 . 800 8 . 0088 8.8000 8 . 808 0 . 0080 
0.0258 W 63 8 . 8254 8 . 331 -8 . 1174 8 . 8088 9 . 989 9 . 0008 0.0800 8 . 088 9 . 0008 
8 . 01198 lIT 64 8 .791 9 0 . 587 - 8 .3379 9 . 8088 8 . 808 9 . 8988 8 .8088 8 .808 8 . 0800 
8 . 1000 lIT 65 0 . 7802 0.606 -9 . 4174 0.9000 0 . 009 9 . 9099 9.0000 0.000 9.0000 
9 . 11180 W 66 0 . 7799 0 . 607 - 0.4193 0 . 0000 9 . 000 9 . 0090 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2000 lIT 67 0 .7835 0.601 -0.3947 0.9000 9 . 009 . 9 . 9000 0 . 9000 0 . 900 9 . 0000 
0 . 2509 W 68 0 .7877 9 .594 -9.3667 0 . 0000 9 . 000 . 0 . 0000 W 96 0.7903 0.590 -0.3489 
0.3000 lIT 69 0 . 7918 , ' 0.587 -0 . 3393 0 . 0000 9 . 000 0 . 0000 W 97 0.7960 0 . 580 -0.3195 
9.3250 lIT 70 0 . 7937 0 . 584 -0 . 3262 9 . 0000 9.909 9.9099 W 98 9 . 7985 9 . 576 -9 . 2941 
9.31509 W 71 9 . 7963 9 . 580 -9 . 3089 W 86 9 . 7938 9.584 -9.3258 W 99 9.8928 9 . 569 -9 . 2649 
9 . 3759 W 72 9.7972 9.578 -9.3928 W 87 9.7999 9.575 -9.2903 101199 9.8958 9.564 -9.2447 
0 . 4000 W 73 0 .8098 9 . 572 -9.2784 W 88 9.8918 9.571 -9.2713 WI91 9 . 8974 9.561 -9.2349 
9 . 4259 W74 9.8033 9.568 -9 .2612 W 89 9.8034 9.568 -9 .2619 9 . 0990 9 . 909 9.0090 
9 . 4509 W 7:1 9 . 80:16 9 . 564 -9.2459 W 99 9 . 80611 9.563 -9.2399 WI92 0 . 8120 9.lS54 -9 . 2032 
0.4759 W 76 9.8076 0.561 -9 . 2325 W 91 9.8098 9.557 -9.21711 9 . 9908 9 . 909 9.9090 
9 .5009 W77 9.8197 9.556 -0.2113 W 92 9.81!6 9.554 -9.2956 WI93 9 .8163 9 . 546· -9.1742 
9.52:19 lIT 78 9.8122 9.:153 -9 . 2915 W 93 0.8146 9 .549 -9 . 1853 9.0999 0 . 909 9.0099 · 
9.:1509 W 79 9 . 8139 9.551 -0.1993 W 94 9.8157 9 . 1147 -9.1782 WI94 9.8189 9.542 -9. UI69 
9.11759 lIT 89 9 . 81118 9.547 -9 . 1774 9 . 0089 9 . 990 0 .0080 0.0000 0 . 089 9.9099 
9.6009 W 81 9.8187 9.542 -9.1589 W 911 0.8196 9 .541 -0.1518 WI911 8 .8239 9.535 -9.1287 
0.6259 0 . 0999 9.000 9.9009 9.0900 9 . 090 9 . 9088 8 . 8800 8 . 808 9.0808 
9 . 6508 W 82 8 . 8225 8 . 536 -8 . 1328 8.8808 8 .808 8.8000 8.8000 8 . 080 8 . 9008 
0.6750 8.0808 0.808 0.0000 8.0000 0.008 8.0009 0 . 8880 8.009 9 . 0009 
0 . 7999 W 83 0 . 8269 9 . 528 -9.1923 0 . 0009 9 . 808 9 . 8008 8.0008 0 . 008 0.0008 
0 . 8888 W 84 8 . 8352 8 . 514 -8 . 8467 8.0808 8.888 ' 9 . 9088 9 . 8908 8 . 908 8.0000 
8.9080 W 85 8 . 8456 8.495 9 . 8235 8 . 8088 8.008 9.9999 9 . 9909 9 . 999 9 . 0909 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(B) RUN: 91 ALPHA= 0 DEG MIIfF: 9.590 REC= 4 . 99E+06 PT= 3 . 27 ATM= 48 . 0 PSIA TT= 257. DEG K= 463. DEG R 
2Y/B= . 259 2Y/ B= . 599 2Y/B=.750 
X/O TAP P/ PT H OP TAP P/ PT H OP TAP P/PT M OP 
0.9990 W I 0 . 0990 9.900 0 . 9999 W 26 0.9798 0.171 0.9274 0.0999 0.090 0.9000 
9.0125 W 2 0 .8566 0.475 0.9918 W 27 0·8781 0.435 0.2382 0 . 0000 0.099 9.9000 
0.0250 W 3 0 . 8115 0.555 - 0.2143 W 28 0.8259 0.532 -0.1222 0.9909 0 . 000 0 . 9909 
9.0599 W 4 0 . 7820 0.693 -9.4146 W 29 0.7955 0 . 581 -9.3228 9.0090 0.000 0.0000 
0 . 1000 W 5 0 . 7770 0.611 -0.4480 W 30 0.7838 0 . 600 -0.4025 0 . 0909 0.000 i . 0000 
0 . 1500 W 6 0 '.7801 0.606 -0.4274 W 31 0.7857 0.597 -0 . 3894 0.0000 0 . 000 0.0000 
.0 . 2000 W 7 0.7829 0.602 -0.4084 W 32 0 . 7851 0.598 I -0.3936 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 2500 W 8 0.7875 0.594 -0 . 3771 W 33 0 '. 7870 0.595 -0 . 3803 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.3000 W 9 0.7896 0.591 -0.3628 W 34 0 . 0000 0.000 0.0900 0 . 9900 0.090 0 . 0000 
0.32110 0 . 0000 9.000 0.0009 9.0999 9 . 999 0.9999 9.9000 0.009 0.9090 
0.3500 W 10 0 . 7929 0.585 -0.3404 W 35 0.7943 0.583 -0.3309 W 51 0.7966 0 . 579 ' -0 . 3152 
0 . 37110 0 . 0990 9.009 0 . 0000 W 36 0.7954 0 . 581 -9 . 3233 W 52 0.7991 0 . 575 -0 . 2984 
0.4000 W 11 0 . 7971 0.579 -0 . 3121 W 37 0.7982 0 . 577 -0 . 3048 W 53 0.8009 0.572 -9 . 2864 
9 . 4250 W .12 0 . 0000 0.000 0 . 0000 W 38 0 . 7995 0.575 - 0.2956 W 54 0.8042 0 . 567 -0.2640 
0 . 4500 W 13 0.8023 0.570 -0 . 2764 W 39 0 . 8036 0.568 -0 . 2681 W 55 0 .8063 0.563 - 0 . 2497 
0 . 4750 W 14 0.8061 0.564 -0.2509 W 40 0.8063 0 . 563 -0 . 2495 W 56 0.8086 0.559 -0.2342 
0 . 11000 W III 0 . 8070 0 . 562 -0.2445 W 41 0.8079 9.1160 -0.2385 W 117 0.8112 0 . 555 , - 0.2165 
0.52:10 W 16 8.8885 0.:159 -8.2343 W 42 8.8895 0.558 -8.2279 W 58 8.8128 9.11112 -8 . 2057 
0.5500 W 17 0 . 0000 0.000 0 . 0000 W 43 0.8125 0 . 553 -0.2076 W 59 0 . 8155 0 . 548 -0.1872 
0.57:19 W 18 8 . 8125 0.5113 -8 . 2071 W 44 0 . 8142 0.11118 - 8.1964 8 . 8800 0 . 808 0 . 8080 
0.6000 W 19 0 . 81112 0 . 548 -0.1894 W 43 0.8167 0.546 -0.1794 W 60 0 . 8196 0.54 1 -0 . IIi 96 
9.6250 W 20 8 . 8172 0.:145 -0 . 1756 W 46 8.8189 0.542 -0 . 1641 8.0880 0 . 008 0 . 0000 
0 . 6590 W 21 0 . 8190 0.542 -0 . 1635 W 47 0 . 8201 0 . 540 -0 . 1557 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.6750 W 22 0 . 0800 0.009 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0099 9.0990 0.900 0 . 0909 
0 . 7009 W 23 0 . 8227 0.536 -0 . 1385 W 48 0.82113 0.1131 -0.1299 9.9009 0.909 0.0000 
0.8000 W 24 0 . 8334 0.1117 -0.0659 W 49 0.8342 0 . 1116 -0 . 0604 0.0900 0.000 0 . 0000 
0 . 9090 W 25 8 . 8443 0.498 0 . 0083 W 50 0 . 8449 0.497 0 . 0122 0 . 0009 0 . 999 9.9099 
2Y/B=.7711 2Y/ B=.800 2Y/B=.990 
X/O TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT M OP 
0 . 0999 W 61 0 . 9775 0.180 0.9119 0.0000 0.000 ' 0.0000 0.0090 0 . 000 0.0000 
0.01211 W 62 9 . 8768 9.437 0 . 2292 0.0000 0 . 090 0.0000 9.9900 9 . 099 0 . 0909 
9.92119 W 63 0 . 8274 9.527 -9 . 1957 0.9990 0.999 0.9999 9 . 9999 0 . 099 9 . 0009 
9 . 9599 W 64 9 . 7964 9 . 589 -9 . 3168 9.0990 0 . 990 0.9999 9 . 9999 0 . 909 9 . 9000 
0 . 1099 W 65 0 . 7847 0.599 -0.3963 0.0000 0.999 ' 9.9999 9.0000 0 . 900 9 . 0000 
9 . 1509 W 66 9.7834 0.601 -9.4052 0.9090 0.000 9 . 9000 9 . 0009 9.009 9 . 9000 
9 . 2990 W 67 0 . 7867 9.1196 -9.3823 9.9099 9.099 0 . 0009 9 . 0009 9.909' 0.0000 
9.2500 W 68 9 . 7903 0.590 -9.3589 9.0000 0.900 0 . 9090 W 96 0 . 79112 0.582 -0.3247 
0.3000 W 69 0 . 7935 0.584 - 0.33611 0.0000 0.000 0 . 0000 W 97 0 . 7990 0.575 -0 . 2993 
0 . 3250 W 70 0 . 7958 0.581 -0.3210 0.0000 0.000 0 . 9909 W 98 9 . 8010 9 . 572 1 -0 . 2852 
0.3599 W 71 0.7975 0.578 -0.3096 W 86 9.7982 0.577 -0 . 3047 W 99 0 . 8938 0.1167 -0 . 2668 
0 . 37:59 W 72 0 . 7999 0.574 -9.2934 W 87 9.8995 0.573 -0.2888 'W190 9.8956 0 . 1164 · -0.2545 
0.4900 W 73 9.8020 0.570 -0.2789 W88 0.8034 0.568 -0 . 2691 WIOI 9.8973 0 . 1162 : -9.2428 
9 . 42119 W74 0 . 8049 0.1166 -9.2590 W 89 9.8047 0.1166 -9.2698 9.000'0 9 . 999 . 0 . 0090 
0 . 4590 W 711 0 . 8972 9.562 -9.2438 W 90 9 .. 8979 0.1161 -0 . 2386 WI02 0.8121 9.554 - . - 0 . 2102 
9.47110 W 76 9.8095 9.558 -0.2277 W 91 0.8110 0.555 -0.2176 0.9909 9 . 099 0 . 9009 
9.5999 W 77 0.8121 0 . 553 -0.2193 W 92 0.8125 0.5113 -0.2973 W103 0.8164 0.1146 ' · -0.1819 
0.52110 W 78 0.8137 0.1151 -0.1992 W 93 '0.8133 0.5111 -0 . 2020 
'WI04 
9 . 9990 0.999 0.0900 
0.51190 W 79 0.8154 0.548 -0.1876 W 94 0.81118 0.547 -0.1849 0 . 8193 0.1141. -0.1611 
0.11750 W 80 0.8174 0.1144 -0.1741 0.0999 0.900 0.0000 0.9090 0.000 0.9900 
0.6000 W 81 0 . 8201 0.1140 -0 . 15119 W 95 0.8208 0.1139 -0.llU5 ,W105 0 . 8237 0.534 -0.1317 
0.62119 0.0000 0.090 0.0099 0 . 0000 0.090 0.9000 0 . 0900 0.009 9 . 9990 
0.6500 W 82 0 .8243 0.533 -9.1272 0 . 0000 0.000 0 . 9900 9 . 0000 0 . 090 0 . 0000 
0.67110 0.0000 0.090 0.0000 0 . 0000 0.000 0.9900 0.0900 0 . 000 0.0000 
0.7000 W 83 0 . 8283 0 . 526 -0.1002 0 . 0000 0.009 \ 0 . 0000 0.0999 0 . 009 0.0909 
9.8990 W 84 9 . 8368 0 . 1111 -9.0425 9 . 9990 0 . 909 0.0909 0 . 0909 9.900 0 . 0000 
9.9999 W 85 9.8468 0.493 9 . 9250 0.0000 0 . 000 0.9900 0 . 0000 0.090 0 . 0000 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA (C) RUN: 89 ALPHA: 0 DEC KINF: 0.499 REe: :I . 8IE+96 
PT; 4.76 ATM; 69.9 PSIA TT; 2117. DEG K; 463. DEG R 
2Y/ B=.2119 2Y/ B;.1I99 2Y/ B=.759 
X/C TAP P/ PT H CP TAP P/ PT ' H CP TAP P/PT H CP 
8.9899 W 1 9 . 9999 9.999 · 9.9999 W 26 9 . 9818 9.166 9.9349 9.9990 9 . 999 9.900 9 
9 . 91211 W 2 9 . 8629 9 . 464 0.1310 W 27 0 . 8746 0.442 0. 2 999 9 . 0099 9 . 000 9 . 0009 
0.92f19 W 3 9 . 81f13 0. M8 -0.1931 W 28 0.8219 0.1137 -0 . U99 9 . 9909 9 . 009 0.0099 
9.9599 W 4 9 . 7861 0.fl97 -0.3918 W 29 9 . 7869 0.597 -0 . 3923 9 . 0099 9.099 0.9909 
0.1009 W $ 9.7897. 0.60f1 -0.428f1 W 30 9.7782 0 . 699 -0 . 4 4 113 0 . 0090 9.009 0.9909 
9.1590 W 6 9.7817 0 . 604 -9.421:1 W 31 9.7818 9 . 694 -0.4299 9.0099 8.000 0 . 0000 
0.2099 W 7 0.7857. o .fl97 -9 . 3940 W 32 0 . 7827 0 . 692 -0 . 4146 9 . 9099 0.090 0.0090 
9 . 2f109 W 8 9.7896 0.fl91 -9 . 3676 W 33 9 . 7846 9 . 1199 -9 . 4916 9.9000 9 . 099 0 . 0009 
8 . 3000 W 9 0.7909 0 . fl89 -0.3f199 W 34 9 . 9099 0 . 900 0.0990 9 . 0000 0 . 099 0.0000 
9 . 32110 9.9999 9.009 · 9 . 9099 0 . 0099 0.999 9 . 9999 9 . 0009 9 . 990 0.9009 
0 . 3f109 W 19 9.7949 ' 0.fl84 -0 . 3376 W 35 9 . 7942 0 . fl83 -9 . 3366 W III 9 . 7972 9.578 -9.3163 
9 . 37110 9.9990 0.909 · 9 . 0090 W 36 0 . 7944 0 . 1183 - 0 . 3349 W 112 0 . 7999 0.574 - 9.2975 
0 . 4099 W II 9.798f1 ' 9.fl76 -0.3072 W 37 0.7977 9.fl78 -9.312f1 W fl3 9.8017 0 . fl71 -9.2856 
9.42119 W 12 9.9099 , 9.909 0 . 9999 W 38 9 . 7996 9 . fl74 -0.299f1 W 114 9.8050 0.565 ' -9.2632 
0.41190 W 13 9.8938 , 9.fl67 -0.2712 W 39 9 . 8940 9.fl67 -0 . 2799 W 1111 0.8073 9 . fl62 , -9.2473 
0 . 47119 W 14 0.8963 ' 0 . fl63 -0.2f138 W 49 9.8969 0.fl62 -9 . 2593 W 116 9 . 8989 0 . 1159 -0 . 2362 
9.fl999 W U 0.8087 ' 0.5f19 -9.2377 W 41 0.8086 0 . fl59 -0 . 2387 W fl7 0 . 8116 9.554 -9.2181 
9.fl250 W 16 9 . 8098 , 9.11117 -9.2392 W 42 0.8998 9 . fl57 -0.2304 W 58 9 . 8135 9 . 551 -0 . 2952 
9.flfl99 W 17 0 . 9909 , 0.909 9.9999 . W 43 0.8133 0 . fl52 - 9.2967 W 119 9 . 8165 9 . 546 -0 . 1848 
0 . 5759 W 18 9 . 8149 ' 0.flfl9 . -9 . 29U W 44 9 . 8146 9.1149 -0 . 01973 9 . 0000 0 . 909 9 . 9009 
0 . 6900 W 19 0 . 816t1 1 0.fl46 -0 . 1844 , W 4f1 0 . 8174 0.1144 -0 .. 1783 W 60 9 . 8296 9 . 539 - 0 . 1569 
0 . 6259 W 20 0.8189 9. M2 -9 . 16811 W 46 9.8299 0 . M0 -9.1610 9 . 0000 0.000 0 . 0000 
9 . 6f199 W 21 0 . 8297 0 . 539 -9 . 11163 W 47 0 . 82111 0 . fl38 -9 . 1599 9 . 9999 9.909 9.0090 
9 . 67119 W 22 9 . 9990 " 0 . 999 9 . 0900 0.9999 9.909 0 . 9999 9.0009 9 . 000 0 . 0000 
0.7900 W 23 0 . 8238 9.1134 -0 . 13110 W 48 0 . 8 2 611 0.1129 -0 . 1179 9.0000 0 . 000 9 . 0000 
0.8099 W 24 9.8338 , 0 . 1116 -9 . 0668 W 49 9.83116 0.1113 . -8.91149 9 . 9009 9 . 909 9.0099 
0 . 9999 W 211 8 . 8462 9.494 0.9172 W 119 0 . 8467 8.493 0.9211 9 . 9090 0 . 909 9 . 9999 
2Y/ B;.77f1 2Y/B=.890 2Y/B= .999 
X/C TAP P/ PT /'I CP TAP P/ PT , /'I CP TAP P/ PT H CP 
9.9999 W 61 0.9782 0.178 9 . 9153 9 . 9999 9 . 999 0 . 9090 9 . 9909 9.90 9 9 . 0009 
0 . 91211 W 62 0 . 8764 0 . 438 9.22111 9.8998 0 . 999 8 . 9999 9 . 9909 0.099 9 . 9009 
9.92110 11' 63 9 . 8279 · 9 . 1127 -9 . 1988 9 . 8999 8.099 0 . 9999 9 . 9909 0.009 9 . 9 090 
9 . 91199 11' 64 9 . 7994 9 . 5711 - 9 . 3912 9.9999 9 . 999 0 . 9999 9 . 9099 9.999 0 . 9900 
9.1999 11'611 9.784f1 9.fl99 -9 .4917 9 . 9999 9.099 9 . 9090 9 . 9990 9.999 9 . 9000 
9.11199 11' 66 9 . 783f1 9.691 -9.4981 9 . 9999 9 . 909 9.9999 9 . 9999 9.999 9.9000 
9 . 2909 11' 67 9 . 7873 9 . 11911 -9 . 3826 9 . 9999 8 . 999 8 . 8999 9 . 9999 8.999 9.9909 
9 . 21199 W 68 9 . 7998 9 . fl89 -9 . 31187 8 . 9999 8 . 999 8 . 9999 W 96 9 . 7964 9.1189 -9.32 97 
9 . 3990 W 69 8.7943 0 . 1183 -0.334 6 8.0000 0 . 909 8 . 9088 W 97 8.8904 9 . 1173 - 9.2936 
8 . 3259 W 70 8.7964 0 . 1188 -8 . 3206 8 . 0088 0 . 888 8 . 8888 11' 98 8 . 8821 8.1178 -8 . 2828 
8.3598 11' 71 8 . 7981 , 0 . 1177 . -9.3890 W 86 8.7993 8.11711 -9.3918 W 99 8 . 8849 0.1166 . -0 . 2636 
8.3758 11' 72 8 . 694HI · &.1173 -8.2931 W 87 8.8813 8.572 -8 . 2873 -".88 8 . 8867 8.1163 -0.2516 
8.4000 11' 73 0 . 8029 . 0 . 1169 -9.27611 W 88 8 . 88411 0.1166 ' -8.26116 W181 0 . 8083 0.1168 -8.2481 
8.4258 11'74 0.88117.< 8.1164 , -8.25711 W 89 0.88114 0 . 11611 -8 . 2 1196 8 . 0000 8.909 8.9000 
8.41188 W 711 8.8877 1 8.1161 · -8 . 2434 W 98 8.8989 8.11119 -0 . 23118 W102 8.8133 8.11111 -9.2964 
8.47119 11' 76 8.8102 , 8 . 11117 -8.2266 W 91 8 . 8117 0 . 5114 , -0 . 2167 . 0 . 0808 0.889 8.8900 
8 . 11899 11' 77 8 . 8129. 8.11112 -8 . 2981 W 92 8.8136 8.11111 -8.2938 WI03 0.81711 8.1144 -8 . 1789 
8.32118 W 78 8.8143 8.11118 , -0.1987 W 93 8.8161 8.1147 ,,, -8. ,18611 8.8898 8 . 809 8.9098 
8.. 111188 W 79 8.8163 , 8.1146 , -8 . 18112 W 94 8.8173 8 . 11411 -8.1786 W184 8.82911 8.1139 -0.11174 
8.:tI7118 11'88 0 . 8181. 8.1143 · .. -8.1738 e.. 8908 &.898 8.ee00 8.8000 8 . 999 9 . 9999 . 
9.6989 W 81 8.8211:. 8.1138 ' · -8.11124 W 911 8 . 8216 8 .• 337 -8 . H93 YUIll 8 . 82111 8.1131 -9.1262 
9 . 62119 8 . 8088 8.998 . 8.9998 8.8988 0 . 998 , 8 . 8989 9 . 9999 9.880 8.8909 
8.6599 11' 82 0 . 82119 8.1131 -9.12119 8.9990 8.998 8.8999 9 . 9999 9 . 909 9 . 9090 
9.6758 8 . 9999 8 . 909 , 0 . 8009 8 . 9990 8.998 9.8998 9.9000 9.990 9.0990 
8 . 7898 ' W 83 9.8291 0 . 1124 · -8.8982 9.9998 0 . 999 .. 0.8999 9 . 9909 9 . 909 8 . 9000 
9 . 8909 11' 84 9 . 8379 0 . 1199 -9.93811 . 9.9009 0 . 999 \ 0 . 9909 9 . 0999 9.900 9.0090 
9 . 9999 W 811 9 . 8478 9 . 491 0 . 0291 9.9099 0.990 8.8999 9 . 9000 9 . 999 9 . 9000 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Contin~ed 
WING PRESSURE DATA (D) RUN= 87 ALPHA= 0 DEG KINF= 0 . 602 REC= 1I.79E+06 
PT= 4 . 20 ATK = 61 . 8 PSIA TT= 262. DEG K= 471. DEG R 
2Y/ B= .2110 2Y/ B=. 1I00 2Y/ B=.750 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/ PT K CP TAP P/PT K CP 
0 . 0000 W I 0 . 0000 0.000 0.000 0 W 26 0 . 9728 0 . 199 0.9569 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 0125 W 2 0 . 8055 0 .565 0 . 11 2 2 W 27 0 . 82116 0 . 531 0.21112 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 02 50 W 3 0 . 7376 0 . 674 - 0 . 2305 W 28 0 . 7499 0 . 655 -0.16119 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 0500 W 4 0.6911 5 0.739 -0.4428 W 29 0 . 7065 0 . 722 -0.3854 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 1000 W 5 0 . 6850 0.756 - 0 . 495 9 W 30 0 . 6903 0.747 -0.4671 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 1500 W 6 0.6890 0 . 749 - 0 . 4757 W 31 0 . 69211 0 . 744 -0.41160 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 2000 W 7 0.6925 0 . 744 - 0 . 4580 W 32 0 . 6931 0 . 743 -0.41130 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2 500 W 8 0.6999 0.733 - 0 . 4205 W 33 0.6980 0 . 7311 - 0.4283 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 3000 W 9 0.7027 0.728 - 0.41)63 W 34 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 3500 W 10 0 . 707 5 . 0 . 7 2 1 - 0.3821 W 35 0.0000 0 . 000 0 . 0000 W 111 0 . 7136 0 . 711 -0.3497 
0 . 3750 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 36 0.7114 0.7111 - 0 . 3609 W 112 0 . 7177 0 . 705 -0 . 3290 
0.4000 W 11 0 . 7152 . 0 . 709 -0.3432 '" 37 0.7173 0.706 -0.3310 W 53 0 . 7206 0 . 700 - 0 . 3143 
0.4250 W 12 0 . 0000 1 0.000 0 . 0000 W 38 0.71811 0.704 -0 . 3251 W 54 0 . 7258 0 . 692 - 0 . 2883 
0 . 4G00 W 13 0 . 7224 . 0 . 698 - 0 . 3070 W 39 0.7242 0.6911 -0.2966 W 1111 0 . 7291 0 . 687 -0 .2719 
0 . 4750 
'" 
14 0 . 7248 . 0.694 -0 . 2947 W 40 0.7288 0.688 -0.2733 W 116 0.7336 0 . 680 -0 . 2 4 90 
0 . 5000 W 15 0 . 7297 0 . 686 - 0.2703 
'" 41 0 . 7327 0 . 682 - 0.2533 W 57 0 . 7372 0 . 675 - 0.2310 0 .5250 W 16 0 . 731 4 0 . 684 - 0 . 2614 
'" 42 0 . 7353 0 . 678 -0 . 2 406 W 58 0.7400 0 . 670 -0 . 2166 
0 . 5500 W 17 0 . 0000 1 0 . 000 0 . 0000 W 43 0 . 7384 0.673 -0 . 2247 W 59 0 . 7428 0.666 -0.20211 
0.11750 W 18 0 . 7377 0 . 674 - 0.2296 W 44 0.7409 0 . 669 - 0.2120 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 6000 W 19 0 . 741 2 0 . 668 -0.2123 W 411 0 . 7447 0 . 663 -0 . 1928 W 60 0.7491 0 . 6116 -0.1708 
0.6250 W 20 0 . 7429 0 . 666 - 0 . 203 4 W 46 0.7482 0.6117 - 0 . 17112 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 61100 W 21 0 . 741111 0 . 662 - 0 . 1906 W 47 0.71106 0.6114 -0 . 16311 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 6750 
'" 22 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 7000 W 23 0 . 71130 0 . 650 -0.1527 W 48 0 . 71179 0.642 - 0 . 12611 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 8000 W 24 0 . 7680 0 . 626 -0 . 0771 W 49 0.7710 0 . 621 -0 . 06011 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 9000 W 211 0 . 7844 0.599 0 . 0059 W 110 0.7888 0 . 592 0 . 02911 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
2Y/ B=.775 2Y/ B=.800 2Y/ B= . 900 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/ PT · K CP TAP P/ PT K CP 
0.0000 W 61 0 . 969 11 0.211 0.9401 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 01211 W 62 0 . 8269 0.528 0.2218 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.0250 W 63 0 . 7699 0 . 623 -0.06511 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 0500 
'" 64 0 . 7180 0 . 704 -0.3274 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 1000 
'" 65 0 . 6937 0.742 -0 . 4495 0 : 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.1500 W 66 0 . 6926 0 . 744 - 0 . 4550 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 2000 W 67 0 . 6982 0.735 - 0.4270 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2500 W 68 0 . 7040 0.726 -0 . 3979 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 W 96 0.7129 0 . 712 -0 . 3527 
0 . 3000 W (;9 0 . 7099 0 . 717 - 0 . 3679 0.0000 0 . 000 0.0000 W 97 0 . 7193 0 . 702 -0 . 32011 
0 . 3250 W 70 0 . 7133 0 . 712 -0 . 3508 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 98 0 . 7 2 12 0.700 -0 . 3130 
0 . 3500 W 71 0 . 7157 0.708 -0.3388 11' 86 0 . 7168 0.706 -0.3331 W 99 0 . 72112 0 . 693 - 0 . 2930 
0.3750 W 72 0 . 7192 0 . 703 -0 . 3214 W 87 0.7214 0 . 699 -0.3100 WI00 0 . 7281 0.689 -0 . 2781 
0.4000 W 73 0 . 7229 . 0 . 697 -0.3023 W 88 0 . 72116 0 . 693 -0.2887 WI01 0 . 7302 0.6811 -0 . 26711 
0 . 4250 W74 0 . 7276 0.690 · -0 . 2788 11' 89 0 . 72711 0 . 690 -0 . 2794 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 4GOO W 711 0 . 7313 · 0.684 -0 . 2599 W 90 0 . 7324 0 . 682 -0.25411 WI02 0.73711 0 . 674 -0 . 2308 
0 . 47110 W 76 0 . 7347 · 0.679 - 0.2430 W 91 0 . 7367 0 . 6711 '-0.2329 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 11000 W77 0 . 7377 0.674 -0 . 2277 11' 92 0.7390 0.672 -8.2214 W18S 0.7428 0 . 666 -8.2041 
0 . 112119 W 78 9.7401 · 9.670 -0 . 2158 W 93 9 . 7418 0.667 -9.2973 8 . 0999 9 . 009 0.0990 
9.111100 W 79 9 . 7439 ' 0.664 - 0.19611 W 94 0 . 7442 0 . 664 -9.19111 WI04 0.74811 8 . 6117 -0.171111 
0 . 11750 W 80 0 . 7468 0.660 - 9.1822 0 . 0000 9.900 9.0009 0.0990 0 . 090 0 . 0090 
9 . 6009 W 81 9 . 7509 9 . 6113 - 9.16111 W 911 0 . 71114 9 . 6112 -9.11189 W10C5 9.71149 0 . 647 -9 . 1439 
0.6250 0 . 0000 0.000 0.9009 0 . 9099 0 . 000 9.0900 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 6500 W 82 0 . 7568 0.64 4 - 0.1318 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0009 
0 . 6750 0 . 0000 0.000 . 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.7000 W 83 0 . 7629 0.634 -0 . 1011 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 11 . 000 0.0000 
0 . 8000 W 84 0 . 77511 0 . 614 - 0 . 03711 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0009 0 . 000 0 . 0000 
0 . 9000 W 85 0 . 7898 0 . 591 0 . 0346 0 . 0000 ' 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0009 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(E) RUN= 86 ALPHA= 0 DEG KINF= 0.693 REC= 3.90E+06 PT= 3.66 ATM= 57.1 PSIA IT= 261. DEG 1:= ' 470. DEG R 
2Y/B=.250 2Y/ B= .1I00 2Y/B=.7110 
X/C TAP P/PT PI CP TAP P/ PT . PI CP TAP P/PT PI CP 
0.0000 W I 0 .0000 9.009 9.0900 10' 26 0 . 96311 0.231 0.9773 0.0000 9.000 0.0009 
0.01211 10' 2 0 . 7672 9.627 0 . 1764 10' 27 0 . 7646 0.1I99 0.2466 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 10' 3 0 . 6764 9.769 - 0.1941 10' 26 9.6666 9.7110 -0.1464 9.0000 0 . 009 ' e.000e 
0.050e 10' 4 0.6139 9 . 6611 -0.4493 10' 29 0.6232 9.651 -0.4132 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.1000 10' 5 0.5947 0.895 -0.5261 10' 30 0 . 59511 0.893 -0 .11263 0.0000 0.900 0 . 000e 
0.1500 w 6 0 . 5979 0.890 -0.5146 W 31 0.1I9711 9.890 -0.1I181 0.0000 0.90e 9.0000 
9.2000 W 7 9.60211 9.882 -0.4960 W 32 0.1I976 9.899 -9.1I168 0.0000 1 0 . 000 0.0000 
0.2500 W 6 9 . 6077 0.875 -0.4750 10' 33 0.6052 9.878 -0.4866 0.0000 0.000 0.0000 
0 .3000 10' 9 9 . 6126 9.867 -0.4550 10' 34 0.0000 9.000 9.0000 0.0000 il.000 0 . 0000 
0.3250 9.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 9.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.3500 W 10 0.6186 , 0 . 858 -0.4302 10' 35 0.0000 9.000 0.0000 W 1I1 0.6283 0.843 -0 . 3923 
0.3750 0 . 0000 0.900 0.0000 10' 36 9.6250 9 . 848 . -0.4956 W 52 0.6348 0.833 -9.3658 
0.4000 10' II 0.6279 ' 0.843 -0.3923 10' 37 0 . 6327 9.836 -0.3744 W 53 0 . 6394 9 . 826 . -9 . 3469 
0.4250 W 12 0.0000 ' 0.000 0.0000 10' 38 0.6348 9 . 833 -0.3656 W 114 0.6466 0.814 -0.3173 
0.4500 10' 13 0.6398 ' 0.825 - 0 . 3437 10' 39 9.6429 0.820 -0.3326 10' 115 0.6517 0 . 807 ' -0.2967 
0.4750 W 14 0.6451 , 0.817 -0.3221 10' 40 9.6490 9.811 -0.3077 10'56 0.6573 0.798 -9 . 2740 
0 .5000 W 15 0.6497 : 0.810 -0.30311 10' 41 0.61142 0.603 -41.2863 10' 1I7 0.6616 0.791 • - 0.2552 
0.5250 W 16 0 . 65211 . 0.8011 -0.2921 W 42 0.61162 9.797 -41.2781 10' 118 0.6667 0 . 784 -0 . 2354 
0.5500 W 17 0 . 0000 ' 0.000 0.0000 10' 43 0.6629 41.789 -0.2509 10' 59 41 . 6717 0 . 776 ' -0.2148 
0.5750 10' 18 0.6613 0.792 -0.2559 10' 44 9.6669 0.783 -0.2346 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.6000 W 19 0 . 6668 , 0 . 783 -0.2335 10' 411 0.6722 0.7711 -0.2130 10' 60 0.6803 0.763 -0.1799 
0.6250 10' 20 0 . 6716 0.776 -0.2139 10' 46 0 . 6769 0.768 -0.1938 0 . 0000 0.000 · 0.0000 
0.6500 W 21 0 . 67116 . 0 . 770 -0.1978 10' 47 0 . 6804 9.763 - 0.1794 0.0000 0 . 000 8.0008 
0.6750 W 22 0.0000 0 . 000 0.0000 ·0 . 0009 9.009 9 . 0009 9 . 0000 0.009 0 . 0009 
0 . 7009 W 23 0 .6632 ·, 0.758 -9.1664 W 48 0.6904 9.747 -9.1385 0.0000 0.000 ' 9.0000 
0.6000 W 24 0.7061 0.723 -0.0733 W 49 9.7086 0.719 -0.0643 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.9000 W 25 9.7276 0.690 0.0147 W 50 0.731l1 0.683 9.0296 9 . 0000 0.000 9 .0000 
2Y/ B= .775 2Y/B=.800 2Y/B=.900 
X/C TAP P/ PT PI CP TAP P/PT ' PI CP TAP P/PT PI CP 
0.0000 W 61 0 .9601 ' 0.242 9.9632 0.0090 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 62 0.7828 0 . 602 0.2386 0 . 0000 9.000 0.0000 0.0000 0.00e 0 . 0000 
0.0250 W 63 0 . 7018 0.730 -0.0928 0.0009 9.000 41.0000 0.0000 0.009 0 .0000 
0.0500 W 64 0.6280 0.843 -0.3936 0.0000 0.000 41.0009 9 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.1000 10' 611 0.6033 9.881 -0.4921 9.0000 9.009 9.0000 9 . 0000 0.909 9 . 0000 
0.11100 W 66 .0.11979 0 . 890 -0.11141 0 . 0000 9.000 9.0000 9.0000 0 . 000 9 . 0000 
0.2000 W 67 0 .6039 0.880 -0.4696 0.0000 41.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 W 68 0.6126 0 . 867 -0.41139 0.0000 9.000 0.0000 10' 96 0 . 6254 0.847 -0.4020 
9.3000 W 69 9.6222 . 9 . 852 -9.4149 0.9000 9.900 0.0000 W 97 9.6347 0.833 , -9.3639 
0.3250 W 70 9.6264 9.846 -9.3978 9.0990 9 . 009 9.0099 10' 98 9.6380 9.828 . -9.31112 
9.3500 10' 71 0.6299 , 0.640 -0.3836 10' 86 0.6327 9 . 836 -9.3729 W 99 9.6439 9 . 819 ' -9.3272 
9.3750 10' 72 0 . 6361., 9.631 -0.3581 W 67 9 . 6385 9.827 -3.3484 10'100 0.6485 0.812 . -0.3082 
0.4000 W 73 0.6419 0.622 -0.3344 W 88 0 . 6444 9.818 -0 . 3241 10'101 0.M30 0 . 885 -0 .2897 
0.4250 10'74 0.6477" 0.813 -0 .31 07 10' 69 0 . 6462 0.812 -9.3087 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.4500 W 75 0.6529 ( 0.605 -0.2697 10' 90 0.61S46 0.802 -9.2828 10'102 0.6634 0 . 789 -0.2473 
. 0.4750 W 76 0.6561 , 9 . 797 -0.2683 W 91 0.6602 9.794 -0.21197 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.11000 W 77 0.6636 t 0.768 -0.2460 W 92 0.6631 0.786 , -0 .2396 WI03 0.6726 0 . 774 - 0 .2097 
0.3250 W 78 0.6672 . 0.783 -0.231 I W 93 ' 0.6692 0.788 -0.2231 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.11300 W 79 0.6712 ( 0.777 -0.2149 W 94 0 . 6731 0.774 , -0.2070 10'104 0.6798 0.764 - 0 .1606 
0 . 3750 W88 0.6750 0 . 771 -0.1992 0.0000 0.009 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.6000 W 81 0.6806. 0.762 -0.1763 10' 93 0.6817 9.761 -0.1729 10'103 0.6881 0 .731 -0.1464 
0.6250 0 . 0000 9 . 000 0.0000 0.9000 0.900 9.0009 0.0000 0.000 0 .0000 
0.6500 W 82 0.6887 9.750 -0.1436 0.0000 41.000 9.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 , . . 9.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 10' 63 0 .6966 0.737 -0.1104 0.0000 0.000 0 .0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.6000 W 64 0 .7138 0 . 711 -0 . 0409 0.0000 9.000 0 .0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 8:1 0.7329 0 .661 0 . 0369 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
-
WING PRESSURE DATA 
( F) RUN= 98 ALPHA= 0 DEG MI NF= 0 . 71111 REC= 7 . 9IE+06 PT= 4.89 ATM= 71 . 9 PSIA TT= 2118. DEC K= 46~ . DEG R 
2Y/B= . 2110 2Y/ B= . 1I00 2Y/B=.750 
YO TAP P/ PT M OP TAP P/ PT K OP TAP p/PT K OP 
0.0000 W 1 0 . 0000 0.000 0.0000 W 26 0 . 91182 0.248 0.9982 0.0000 0.000 0.0000 
0.01211 11' 2 0 . 7381 0 . 673 0.1943 W 27 0.7611 0.637 0.2778 0.0000 0.000· 0.0000 
0 . 02110 W 3 0.63 9 1 0 . 826 -0 . 1671 W 28 0.61143 0.603 -0 . 1126 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.01100 W 4 0.11611 0.947 -0 . 4l121 W 29 0 . ~72a 0.930 -0 . 4134 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.1000 11' ~ 0.11272 1.002 -0.11760 W 30 0 . ~2l18 1.004 -0 . 118311 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.1~00 W 6 0.11269 1 . 002 -0 . 11770 W 31 0 . 11231 1.008 -0 . 11932 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.2000 11' 7 0.11268 1 . 002 -0.117711 W 32 0 . 11188 1.016 -0.6093 0 . 0000 0.008 0 . 0808 
0.21100 W 8 0 . 11328 0 . 993 -0 . II IIl1 II W 33 0.11260 1.004 -0 . 11827 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 3000 W 9 0 . 1139~ 0 . 982 -0.lI310 W 34 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 8 . 0000 0.000 0 . 0080 
0 . 32110 0.0000 0 . 000 0.0000 0 '.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.31100 W 10 0 . lI482 0 . 968 -0.4994 W 311 0 . lIl110 0 . 963 -0.4913 l( 111 0 . 11640 0.943 -0 . 4438 
0.37110 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 36 0 . 1111711 0 . 953 -0.4676 W 112 0 . 5738 0 . 927 -0 . 4079 
0.4000 W II 0 . l1li99 0.949 -0.41164 W 37 0.11660 0.937 -0.4293 W 113 0 . 11774 0.922 -0 . 3947 
0 . 42110 W 12 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 38 0.11724 0.930 -0 . 4130 W 114 0 . 5887 0.904 -0.3l136 
8 . 4500 W 13 0 . 5778 0 . 921 -0.3911 W 39 0 . lI829 0 . 913 -0 . 3746 W 1111 0 . 11947 0 . 8911 -0 . 3314 
0 . 47110 W 14 0.11642 0 . 911 -0.3680 W 40 0.11909 0.901 - 0 . 34116 W 116 0 . 6033 0 . 881 -0 . 3000 
0 . 11000 W l~ 0 . 5909 0.901 -0.3432 W 4J 0 . /f972 0.691 -0.3224 W 117 0 . 6089 0.873 - 0 . 279/f 
0.112110 W 16 0 . 11943 0 . 8911 -0.3310 W 42 0 . 6028 0 . 882 -0 . 3019 W 118 0 . 6148 0.863 - 0 . 2579 
0.111100 W 17 0.0000 0 . 000 0 . 0000 W 43 0.6093 0.872 -0 . 2779 W ~9 0 . 6214 0.8113 1 -0.2349 
0.117110 W 18 0 . 60611 0.876 -0.2862 W 44 0 . 6142 0.664 -0 . 2600 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 6000 W 19 0 . 6 130 0 . 866 -0.2624 11' 411 0.6213 0.6113 -0 . 2344 W 60 0.6326 0.836 -0 . 1927 
9 . 6259 W 29 9 . 6 185 9.8118 -9 . 2426 11' 46 9 . 6274 9 . 644 -0 . 2 129 0 . 0009 0 . 000 9 . 0000 
0 . 6lI00 11' 21 0.6237 0 . 850 -0 . 2236 11' 47 0 . 632& 0 . 837 - 0.1951 0 . 00&0 0.000 0.0000 
0 . 67110 11' 22 0 . 0000 9 . 000 0.0000 0.0000 9 . 000 0.0000 9 . 0000 0.000 9.0000 
0.7900 11' 23 0 . 6347 9 . 833 -0.1834 W 48 0 . 6439 0 . 819 - 0.11116 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.80&0 W 24 0 . 6 1191 0.7911 - 0.&941 11' 49 0 . 6668 0 . 784 -0.0688 0 . 0000 0 . 000 0 . &000 
0 . 9900 11' 211 0 . 6888 0.7110 0.9142 11' 110 0.6941 0 . 741 9.0321 0 . 0000 8 .. 000 9.0009 
2Y/ B=.77l1 2Y/ B=.8&0 2Y/ B=.900 
YO TAP P/ PT M Of TAP P/ PT M OP TAP P/ PT M OP 
0 . 0000 11' 61 0 . 9 l122 0.266 0.9760 0.0000 0 . 000 &.0000 &. 0000 0 . 000· 0.0000 
0.01211 W 62 0 . 7720 0 . 619 0.3178 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 02110 W 63 0 . 6718 0 . 776 -0 . 04811 0 . 0000 0.000 8.000& 0.0&00 0 . 000 0 . 0000 
0.01100 11' 64 0 . 11717 0 . 931 -0.41:17 0.0000 0.00& 0 . 0000 0.0000 0 . 000 &.0000 
0 . 1009 W 611 0 . 11202 1.013 -0.6039 0.0000 0 . 000 8 . 000& &. 0000 0.000 0 . 0000 
0.11100 W 66 9 . 11063 1.036 -0 . 61147 0.0000 0 . 000 9 . 0000 9 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.2000 W 67 0.11 132 1.0211 -0.62911 0 . &000 0.000 0 . 0000 0 . 00&0 0.00& 0 . 0000 
0 . 21100 W 68 o . 1I3 6l1 0.987 -0.114411 0.0000 0.000 9 . 0000 W 96 0.511711 0 . 9113 · -0 . 4677 
9.3009 W 69 9.11 1139 8.969 -9.4849 9 . 9999 8.999 9 . 0099 11' 97 9 . 11729 9.939 -9 . 4J46 
9 . 32110 W 78 8 . 11 1182 8.9112 -0.4649 8 . 0000 0.000 0.0009 W 98 0 . 11769 0 . 922 - 0 . 3943 
0 . 31100 W 71 0.1161111 0 . 940 -0 . 4382 W 86 0 . 11692 0.9311 -0 . 42110 W 99 0.11850 0 . 9 10 -0 . 3647 
8.37110 W 72 0.117113 8 . 9211 -0.4024 W 87 0.11788 8.921 -0 . 39211 W100 0.5909 0.901· - 0 . 3432 
0 . 4090 W 73 0.11831 0 . 913 -0.3740 11' 88 0.118611 0 . 908 -0 . 36 17 11'101 0 . 11969 0 . 891 -9.3212 
9 . 42110 W 74 0.11909 0 . 901 -0 . 34:1l1 11' 89 0 . 11919 0 . 899 -0.3419 9.9000 0.000 0 . 0000 
0.41100 W 711 0.11981 0.889 -0 . 3191 W 90 0 . 6001 0 . 886 -0.3117 Wl02 &.6099 0 . 871 - 0.2737 
0 . 47110 W 76 0.6046 0 . 879 -0.29113 W 9 1 0 . 6974 0 . 8711 -0.28:13 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
8.11000 11' 77 0.6JIII 0 . 868 -9.2700 11' 92 0 . 614J 0.864 -8 . 26011 WI03 0.6223 0 . 8112 -0 . 2285 
0 . 112110 11' 78 0 . 6166 8 . 861 -0.21114 W 93 8.6181 0 . 8118 · -8 . 24~9 0 . 0000 9 . 008 0.&000 
0 . l1li08 11' 79 8 . 62111 0.8113 -8.2334 11' 94 8.6237 9 . 8110 -0 . 221111 11' 104 0 . 6301 9 . 848 -0 . 2000 
0 . 117118 11' 88 9 . 62119 0 . 846 -0.2174 0 . 0800 0.000 0 . 0080 0 . 0000 8 . 800 8.&&00 
0.6000 W 81 0.63 32 0 . 8311 -0 . 1907 W 911 0 . 63110 0 . 832 -8 . 1841 11' 1&11 0.6409 0.823 -8 . 1607 
0 . 62118 8 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 9 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 008 0.0000 
0.61100 11' 82 0 . 6429 0.820 -&.15113 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.0&0 0 . 0000 
8.67110 0 . eee0 e.00e 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 7000 W83 0 . 61133 0 . 804 -0 . 1174 0 . 00&0 0.000 0 . 0000 0.000e 0.000 0 . 0000 
0.8008 11'84 0 . 674J 0 . 772 -0 . 0412 0.0008 8 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 9000 11' 811 0.6971 0 . 737 0 . 0428 0 . 00&8 0.900 9 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
W[NG PRESSURE DATA 
(G) RUN= 97 ALPHA= 0 DEG MINF= 0.764 REG: 7.69E+06 PT= 4 .86 ATM= 71 . 4 PSIA TT= 258. DEG '!C= 465. DEG R 
2Y/B=.260 2Y/ B= . 500 2Y/B= . 760 
YC TAP P/PT H CP TAP P/PT K CP TAP P/ PT M CP 
0.0000 W 1 0.0000 0 . 000 0.0000 W 26 0 . 9570 0.251 0.9996 0 . 0000 0.000' 0.0000 
0.0125 W 2 0 . 7396 0.671 0 . 2162 W 27 0.7562 0.645 0.2760 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 02150 W 3 0 .6427 0 . 820 -0.1330 W 28 0 . 6478 0 . 813 -0.1147 0.0000 0.000 0.0000 
0.01500 W 4 0 . 5629 0 . 945 - 0 . 4207 W 29 0 . 5642 0.942 -0 .4170 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.1000 W 5 0.52 52 1.005 -0.5566 W 30 0 . 5147 1.022 -0 . 59154 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 1500 W 6 0.5220 1.010 - 0 . 5682 W 31 0.5105 1.029 -0 . 6107 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.2000 W 7 0 . 5176 1 . 017 -0.5840 W 32 0 . 5043 1.039 -0.6330 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.2500 W 8 0 . 5242 1 . 007 - 0 . 5600 W 33 0 . 5113 1.028 -0.6078 0.0000 0.000 0.0000 
0.3000 W . 9 0 . 5296 0 . 998 -0.5407 W 34 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
0.3250 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
0.3600 W 10 0 .6377 0.985 - 0 . 5114 W 35 0.5397 0.962 -0.5054 W 51 0.6546 0 . 956 . -0.4620 
0 . 3750 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 W 36 0 . 5463 0 . 971 -0.4615 W 52 0 . 5647 0.942 . -0.4150 
0.4000 W II 0 . 5503 0.965 -0.4660 W 37 0 . 5573 0.954 -0 . 4420 W 53 0 . 5666 0.935 -0 . 4002 
0.4250 W 12 0 . 0000 0.000 0.0000 W 36 0.5626 0 . 945 -0 . 4222 W 54 0.5602 0.917 -0.3592 
0.4500 W 13 0.5663 0.936 -0.4013 W 39 0 . 5736 0.926 -0.3632 W 55 0.5665 0 . 907 -0.3367 
0.4750 W 14 0.5736 0.926 - 0 . 3620 W 40 0.5620 0.915 -0.3529 W 56 0.5944 0 . 895 -0.3060 
0'.5000 W 15 0.15815 0 . 915 - 0 . 315315 W 41 0.5660 0.905 -0.3312 W 57 0.6009 0.865 -0.2647 
0.5250 W 16 0.5652 0 . 909 -0.3403 W 42 0 . 5934 0 . 697 -0 . 3116 W 56 0 . 6067 0.676 -0.2637 
0 . 5500 W [7 0 .0000 ' 0.000 0.0000 W 43 0 . 6012 0.665 -0.2636 W ~9 0.6140 0.665 . -0.2374 
0.5750 W 16 0.5960 0.690 -0.2942 W 44 0.6063 0.677 -0.2652 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 6000 W 19 0.6045 0 . 879 - 0 . 2709 W 45 0 . 6136 0 . 665 - 0 . 2366 W 60 - 0 . 6256 0 . 647 - 0 .1956 
0 . 6250 W 20 0.6095 0 . 672 -0.2527 W 46 0.6196 0.656 -0 . 2166 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 21 9.6145 9.664 -9.2346 W 47 9.6246 9.846 -9 . 1992 9.0009 9 . 009 9.9000 
0 . 6759 W 22 9.9900 9.909 9 . 9009 0 . 9000 0 .900 9.0000 9 . 0009 0.000 0.0000 
9.7000 W 23 0 . 6271 0.645 -0.1694 W 46 0 . 6369 0.629 -9.1549 0.0000 0.000 0.0000 
9 . 8000 W 24 0.6521 0 . 806 -0.9993 W 49 0 . 6604 0.793 -0.0700 0 . 0000 0.000 0.0000 
9 . 9000 W 25 9 . 6620 0.760 0 . 0067 W 50 0.6869 0.753 0.0256 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= . 7715 2Y/ B=.800 2Y/B=.900 
YC TAP P/ PT K CP TAP P/ PT ' H CP TAP p/PT K CP 
0.0000 W 61 0 . 9536 0 . 261 0.9673 0.0000 9.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.0125 W 62 9.7514 0.652 9.2587 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0900 
9.0250 W 63 0 . 6543 0.603 -0 . 0911 0.0000 0.000 , 0 .0000 0.0000 0.000 0.0000 
9.0500 W 64 0 . 5626 9 . 945 -0.4221 0.0000 0 . 900 ' 9 .0000 0 . 0000 9 . 000 0.0000 
9 . 1090 W 65 9 . 5990 1.032 -9.6155 9.9000 9.090 0.9009 9.0009 9.900 . 9.9000 
9 .1 509 W 66 9.4921 1 . 069 -9 . 6763 9.9090 0.990 9 .9009 9 . 9000 9.000 9.0000 
9.2990 W 67 9.4966 1 . 952 -9.6598 9.9999 9.999 0.9999 0 .0000 9.090 0.0000 
0.2509 W 66 9.5239 1 . 007 - 9.5617 0 . 0000 0.000 0 . 0000 W 96 0.5473 0 . 969 ( - 0.4772 
9.3999 W 69 9 . 5422 9 . 978 -0.4956 9.9999 9 .900 \ 9.0000 Ii' 97 9 . 5627 0.945 -0.4218 
9.3250 W 79 9 . 5464 9.968 -9 . 4732 0.9090 0.900 0 . 0090 W 96 9.5666 9 . 936 -9.4005 
9.3509 W 71 9.5562 0.955 -0 . 4453 W 66 9.5609 0.946 -9.4281 W 99 9.5771 0 . 922 : -9 . 3694 
9 . 3750 W 72 9 . 5663 9.939 - 9.4067 10/ 67 9.5693 9 . 934 -9.3979 IWI09 9.5638 0.912 ' -0 . 3454 
9.4000 W 73 0.5745 0.926 - 0.3792 W 66 0.5762 9.920 -9.3660 WI01 9.5699 0 .902 . - 0 . 3232 
9.4259 W74 9 . 5629 0.913 - 9 . 3466 W 69 9.5637 9.912 -9.3459 0.0000 0.000 9 . 0009 
0 . 4509 W 75 9 .5909 9.902 -0 .3233 W 99 9 . 5924 9.696 -9.3146 W102 9.6035 0.661 -0.2743 
9 . 4759 W 76 9 . 5979 0.891 - 0.2989 W 91 0 . 6092 9.666 -9.2664 0 .9900 9 .099 0 . 9909 
0 . 5090 W 77 9.6942 9.689 -9.2721 W 92 9 . 6067 0 . 676 -9.2633 WI93 9 . 6155 9 .662 -9 . 2399 
9.5259 W 78 0.6994 0.672 -9.2536 W 93 9 . 6196 9 . 679 -0 . 2490 9 . 9909 9.909 9.0909 
0.5599 W 79 0.6146 0.664 -9 . 2346 W 94 0.6165 9 . 661 -0 . 2276 W194 0 . 6246 9.646 . - 9 .1976 
9.5759 Ii' 69 9 . 6194 9.656 - 9.2175 0.0009 9.009 • 0.9999 0.0099 0.990 9 . 0000 
9 . 6900 W 61 0 . 6266 9.645 -9.1996 W 95 9 . 6285 0 . 642 ' -9.1645 WI95 0 . 6359 0 .631 -0 . 1574 
9 . 6250 0.0000 0.990 9 . 9009 9.0009 0.900 0 . 0000 9 . 0099 0.999 9 .9900 
9 . 6590 W 62 0.6366 0 . 639 -0.1546 9.0090 0.000 9 . 9099 9 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 6750 0 . 0000 9.000 0.9000 0.0009 0 .000 0.0000 0 '. 0000 0.900 0.0000 
9 . 7000 W63 9.6475 9.813 -9.1162 9.9000 9 . 090 0 . 0000 9.0000 0.000 0 .9000 
9 .8009 W 64 0.6690 0.760 -0.0367 0 . 0000 0 . 009 9 .0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 9000 W 65 9.6922 0.744 0.0451 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(H) RUN= 94 ALPHA= 0 DEG HINF= 0.774 REC= 7.97E+06 PT= 4 . 83 ATH= 71.1 PSIA TT= 257 . DEG lC= 463. DEG R 
2Y/ B=.230 2Y/ B=.500 2Y/B=.759 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT ' H CP TAP P/PT M CP 
9,9909 W I 9.9000 0.900 0 . 0009 W 26 9 . 9570 0.252 1.99611 9.0009 9 . 909 9.9990 
0 . 91211 W 2 0 . 7381 0.673 0.2322 W 27 9.75311 9.649 9 . 2858 9.0000 9.990 9.9909 
0.9250 W 3 0 . 64111 0.822 -9 . 1999 W 28 9.6416 9.822 -9.1193 9.0009 9 . 909 0 . 9999 
9 . 01109 W 4 9.5584 9.952 -9.4039 W 29 0.11589 9.952 -0.4067 9.9909 9 . 999 9 . 0808 
9.1999 W II 9 . 5176 1 . 917 -0 . 5486 W 39 9.11933 1.941 -0.6004 9 . 0090 9.909 0 .9900 
8 . 1500 W 6 0 . 5124 1.026 -0.11669 W 31 0 . 4964 1.052 -0.6248 0.9990 9 . 990 9.9900 
0 . 2000 W 7 8 . 11050 1.038 -9.11932 W 32 0.4991 1 . 063 -0.6472 8 . 0000 9.009 0 . 9909 
9.21100 . W 8 9.11191 1.039 -9.3752 W 33 9.4870 1 . 068 ' -8.6589 0.9900 9 . 900 9.9999 
0.3900 W 9 9.5144 1.923 -9.11599 W 34 9 . 0009 9.999 0.0000 0 . 9999 9.909 9.9090 
0.3250 9.0090 0.009 0.9099 9.0000 0.099 0.9009 0.0900 9 . 909 9 . 9899 
0.31109 W 19 9.11228 , 1.009 -0.11391 W 311 9.1121111 1.9011 -0 . 5217 W III 9 . 11429 0.976 -9 .4693 
0 . 37119 0.0000 0.009 0.0999 W 36 9.11340 0.991 -9 . 49111 W 112 0 . 11533 9.9119 -9.42211 
0 . 4000 W 11 0.5371 0 . 986 - 0.4793 W 37 9.11463 0.971 -0 . 4489 W 113 0.5582 0 . 952 -9.4861 
9.4258 W 12 9.0900 0.900 8.0990 W 38 0.111117 9.962 -0.4290 W 114 0.11799 0 . 933 -0 .3643 
9.4509 W 13 9.55611 0.9511 -0.4108 W 39 9.11628 0.945 -9 . 3895 W 511 0.11779 9 . 922 . -0.33911 
9.4759 W 14 0 . 11639 0.943 -8.3844 W 49 0.11714 9.931 -0.3590 W 116 9 . 118117 0 . 999 -9.3986 
9 . 5000 W 15 0.11710 0.932 -9.35911 W 41 9.11799 9.919 -9.3323 W 117 0.11920 0 . 899 ' -9 .2862 
0.112110 W 16 9.117119 0.923 -9 . 3452 W 42 0.118111 9 .919 -0.31011 W 58 0.6979 0 . 890 , -0.26112 
0.IIG00 W 17 0.0006 0 . 000 9.0669 'II 43 9.(1929 9.899 ' -9 . 2862 W (19 9.69(12 6 . 878 -9.2393 
0.11750 W 18 0 . 5881 9.9011 -8.2998 W 44 0.5976 0.899 -0.26611 0.0090 0 . 990 9.9909 
9 . 6900 W 19 9.5954 0.894 -0.2730 W 45 9.6049 9.879 -0 . 2404 W 69 9.6173 9 . 869 ' -9.1967 
9 . 6250 W 20 0.6912 0.885 -9.2526 'II 46 9.6116 9.868 ; -9.2170 9.9999 9.900 0.0000 
0.6300 W 21 0.6070 0 . 8711 -0 .2318 W 47 0 . 6164 0.861 -0.1999 0.0000 0 . 000 9 . 0009 
0.6750 W 22 0 . 0999 9.900 9.0090 0.0099 9.900 9.9999 9.0099 9 . 999 ' 9 . 9999 
9 . 7999 If 23 9 . 6186 9.858 -9. 1998 If 48 0.6291 0.841 -9 . 1546 9 . 0009 0.900 9 . 9000 
0 . 8000 W 24 0 . 6446 9.817 -0.0988 W 49 0.6534 9.894 -9 . 9686 9 . 9900 0 . 900 0 . 9009 
9.9009 'II 211 9 . 6769 0 . 769 9.0123 W 119 9.68211 9 .759 9 . 9343 9.0999 9 . 999 9 . 9999 
2Y/ B=.775 2Y/B=.899 2Y/ B=.990 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT: H CP TAP P/PT H CP 
9.9999 'II 61 9.91148 0 . 258 9 . 9989 9 . 9999 9.909 9.9099 9.0060 9 . 990 0 . 9099 
9.91211 If 62 9.71116 0 . 652 9.2793 0.9999 9.009 9.9990 0 . 0099 9.999 9 . 9999 
0 . 9259 W 63 9.6638 9.788 -0 . 9317 9 . 9000 9.999 9.9090 9.9090 0 . 990 9 . 0090 
9 . 9599 W 64 9 . 61170 0.964 -0 . 4191 0.9999 9 . 009 9 . 9999 9.0000 9.999 9.9999 
9.1999 W 611 0.4999 1.947 -0.61211 0.9999 8.000 9 . 0999 0.9009 9 . 999 9.0999 
0.11199 W 66 9 . 4727 1 . 992 -0.7988 0.9909 9.999 9 . 9999 9.9000 9.999 ' 0.0999 
9 .2999 W 67 0.4682 1.199 -9.7247 9.9909 9.000 9.9090 9.0999 9 . 999 9.9999 
9.2590 'II 68 9.11134 1.024 -0 . 11646 9.9900 9.000 9.9999 W 96 9.113111 9 . 989 -9 . 4878 
9 . 3000 'II 69 9 . 11399 9 . 997 -0 .110118 9.9000 9.900 9 . 9999 If 97 9.111113 9 . 963 ' -9 . 4304 
9.321i0 W 70 0 . 5368 9 . 986 -9.4818 9.9099 9 . 998 8 . 9800 II' 98 8 . 5574 8.953 . -0 .4074 
9.31199 'II 71 9 . 11445 0.974 -9 . 41144 W 86 9.5494 9.966 -9.4373 'II 99 0.11662 9.939 - 9 .3764 
9.37119 'II 72 8 . 11563 9.955 -8.4128 II' 87 0.111186 8.9111 -9.40411 IW198 9.5739 9.927 -9 . 3493 
9.4998 'II 73 0.11642 9.942 -9.3846 W88 9.5679 0.937 -9.3716 W191 9 . 117911 0.918 -9.3293 
9 . 4259 '1174 0.11739 9.929 -0 . 3537 W 89 9 . 5739 9.927 -9.31193 9 . 0900 9 . 998 0 .9000 
9.41109 'II 711 0 . 5803 9.917 -9 . 3277 II' 90 9.11829 9.913 -0.3186 ,W192 8.5935 9.897 . -9 .2798 
9 .4759 'II 76 9.11874 9.996 -9 ; 3026 W 91 9.5998 9.901 -9 . 29811 0.0000 9.908 9 .9099 
8 . 11008 W 77 0.(1950 9.894 - 9.2757 W 92 0 . 5974 0 . 898 -0.2679 W193 8.6066 8.876 , -9 .2332 
9 . 52118 W 78 8 . 11999 8.886 -8.21181 W 93 8 . 6031 8.882 J -8.2478 IWI94-
8.0900 9.098 . 9.9089 
0.51100 'II 79 0.6057 8.877 -8.2376 W 94 8 . 6981 9.874 , -9.2292 9.6159 9.862 -9.2096 
9 . 57119 'II 80 0.6106 9.879 -8.2205 9 . 9909 9.980 ' 9.9999 0.0000 9.008 8.9888 
0 .6900 'II 81 0 . 6180 9 . 858 -0.1948 W 91$ 9 . 6199 8.81$6 -9.1874 11'1011 9 . 6277 9.844 ·' . -9 .1587 
0.6259 8.9008 9.900 0.9098 9 . 9900 9.808 ' 9.0909 8 . 9900 9.000 9 . 9980 
9.61100 W 82 0 . 6288 9 . 842 -8.11169 0.9000 8.909 ' 9.9909 9 . 9900 9.900 0.8000 
0.67119 0.9909 9.090 0 '.9090 9.0900 ' , 9.999 9.0000 9 . 9000 9.090 9 . 9909 
9.7000 If 83 8.6396 9.825 -0.1178 0.9000 0 .000 ' 0.0000 9.0000 0 . 000 0.8000 
0.8000 'II 84 9.6616 0 . 791 -0.9397 0 . 9000 0.009 0.0009 9.0990 0.900 9.9990 
9.9090 'II 85 9.6856 0 . 7115 9 . 94112 8.9000 9.990 . 9.0000 0 . 9000 9 . 000 9.0009 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA (I) RUN= 96 ALPHA= 8 DEG MINF= 9 . 78G REG: 7 . 82E+06 
PT= 4 . 75 ATH= 69 . 8 PSIA 'M'= 259 . DEC JC= 466. DEC R 
2Y/B=.250 2Y/ B= . 500 2Y/B= .750 
K/C TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT i'I CP 
0 . 0000 W I 0.0000 0.000 8.0090 W 26 0.9548 0.2G8 1.0063 8 . 0009 8.000 0.0000 
0 . 01 2 1i W 2 0.7381 0.673 0.2530 W 27 0.7508 0.653 . 0.2961 0.0000 0 . 000 8 . 0000 
0 . 0250 W 3 0 . 6287 0.842 - 0 . 1271i W 28 0.6389 0 . 826 -0 . 0936 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.01i00 W 4 0 . 1i420 0.978 -0.4293 W 29 0 . 1i487 0.967 -8.401i9 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 .1 0 0 0 W Ii 0 . 4973 1.01i1 -0.1i848 W 30 0.4929 1 . 01i8 -0 .~001 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . U00 W 6 8 . 4952 1.054 -0 . 1i919 W 31 0 . 4791i 1 . 081 -0.6468 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.2000 W 7 0.4916 1.060 - 0.6041i W 32 0.4688 1.099 -0 . 6842 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 21i00 W 8 0 . 481i2 1 . 071 -0 . 6269 W 33 0.4617 1.112 -0.7088 
Iw In 
0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 3000 W 9 0.481i2 1.071 -0 . 6269 W 34 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 8 . 000 0.0000 
8 . 321i0 8 . 0000 0 . 000 8 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 , 000 0.0008 
0 . 31i00 W 10 0.1i002 1.046 -0 . 1i74:1 W 31i 0 . 1i087 1.032 - 0 . 1i41i4 0 . 1i31i3 0.989 -0.41i26 
0 . 37 110 0 . 0000 0.800 8.0008 W 36 0.1i209 1.812 -8.1i027 'w 1i2 0 . 1i439 0.971i -0.4229 0 . 4000 W II 0.5204 1 . 013 -0.5041i W 37 0.1i341i 8.990 -9 . 41i1i1i W 1i3 0.1i482 8.968 -0.4079 
0 . 4250 W 12 0 . 0000 0 . 000 8 . 0000 W 38 8 . 11404 8.988 -8.4349 W 1i4 0.1i600 8 . 949 -8.3668 
0.4500 W 13 0 . 5424 0.977 -0.4279 W 39 0.1i1i18 8.962 -0.391i3 W IIIi 0 . 1i668 0.938 , -0.3432 
0 . 4750 W 14 0 . 5501 0.96G -0 . 4011 W 40 0 . 1i610 0.948 . - 0.3634 W 56 0.5751i 0.921i . -0 . 3127 
0.G000 W 111 0.1i581i 0.91i2 -0 . 3719 W 41 0.1i687 0.931i -0.3366 W 117 0.1i823 0.914 -0.2893 
0.5250 W 16 0 . 5630 0 . 944 -0 . 3561 W 42 0.571i2 0.921i -0 . 3138 W 1S8 0.5881i 0 . 904 - 0 . 2671i 
0.1i500 W 17 0 . 0000 0.000 0 . 0000 W 43 0.1i824 8.914 -0.2890 W G9 8 . 5958 0 . 893 -0 . 2423 
0.:1750 W 18 8 . 1i776 0.921 -0.30:111 W 44 0.1i878 8.901i -0 . 2782 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.6000 W 19 0 . 1i81i0 0 . 910 -0 . 2796 W 41i 0.1i9G6 8.893 -8 . 2438 W 60 0.6082 0.874 -0.1992 
0 . 6250 W 20 0.5913 0 . 900 -0 . 2577 W 46 0 . 602:1 0.883 -0.2190 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 61i00 W 21 0 . 5969 0 . 891 - 0 . 2383 W 47 0 .6077 0.874 , -0.2007 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 671i0 W 22 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 7000 W 23 0 . 6099 0 . 871 -0 . 1928 W 48 0.6209 0 . 854 -0.1548 0 . 0000 0 . 000 • 0.0000 
0 . 8000 W 24 0 . 6370 0 . 829 - 0.0986 W 49 0 . 6462 0 . 8U -0 . 0670 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 9000 W 21i 0 . 6691 0 . 780 8 . 0131 W 1i0 0 . 67 1i6 0 . 778 0.0351i 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B= .771i 2Y/ B=.800 2Y/B= .90O 
X/C TAP P/PT 1'1 CP TAP P/ PT i'I CP TAP P/ PT i'I CP 
0.0000 W 61 0.9504 0 . 271 0 . 9911 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 01 2 1i W 62 0 . 7448 0 . 663 0.2753 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0250 W 63 0 . 6438 0 . 819 -0 . 0763 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 0500 W 64 0 . 5501 0.961i -0.4011 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 .1 0 00 W 61i 0.4868 1 . 069 -0 . 6241i 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.11i00 W 66 0.451i7 1.122 - 0.7327 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2000 W 67 0.4448 1 . 141 - 0 . 7709 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 .21i0 0 II 68 0 . 443 6 1 . 143 - 0 . 7750 0.0000 0.000 0.0000 W 96 0 . 5281 1 . 000 · -0 .4806 
0.3000 W 69 0 . 5308 0 . 996 - 0 . 4713 0.0000 0 . 000 8.0000 W 97 0 . 5397 8 . 982 . -0 . 4402 
0. 3 2 50 II 70 0.5318 0 . 994 -0.4679 0.0000 0.000 0.0000 W 98 0 . 1i446 0.974 ! -0 . 4202 
0 . 31i00 W 71 0 . 53:19 0 . 988 -0.41i36 W 86 0 . 1i379 0.984 -0.44M W 99 0 . 553 6 0 . 959 · -0 . 3887 
0.3750 W 72 0 . 5439 0 . 971i -0.4251i W 87 0.1i483 0 . 968 -0.4103 IWIOO 0.5608 0 . 948 - 0 . 3640 
0 . 4000 W 73 0 . 1i522 0 . 962 -0.3967 W 88 0.1i1i73 0.91i3 -0.3787 WIOI 0 . 1i674 0 . 937 . -0.3408 
0 . 4250 II 74 0 . 562 3 0 . 945 -0 . 3614 W 89 0.1i631i 0.944 -8.31i74 0 . 0008 0.000 0 . 0000 
0 . 450 0 W 7 1i 0 . 5704 0 . 933 -0 . 3331 W 90 0.5724 0 . 930 -0.3262 WI02 0.5821 0 . 914 ' -0.2897 
0 . 47 50 W 76 0.5776 0 . 921 -0 . 3082 W 91 0.1i804 0. 917 -0 . 2984 I 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 .1i0 0 0 W 77 0 . 5833 0.912 -0 . 2883 W 92 0.1i861 8.908 I -0.2786 IW103 8 . 1i968 8 . 893 . -8.24U 8 . 1i21i0 W 78 8 . :1888 8.984 - 8.2691 W 93 8 . 1i988 8 . 902 - 8. 2648 8.8000 0.000 0 . 0008 0 . 1i1l00 II 79 8 . 1i962 8 . 892 -8 . 2433 W 94 8 . 11962 8.892 -8.2431i ,W184 8 . 6847 8 . 879 : -8.2112 
0 . 1i758 II 88 8 . 6014 0.884 -0 . 2254 8 . 8000 8.800 8.0008 0.8000 8 . 800 8.0008 
0 . 6008 W 81 0 . 6089 8.873 - 0 . 1990 W 9G 0.6106 0 . 870 -0.1932 !WIOIi 8.6166 8.861 -8.1696 
0 . 6250 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 6500 W 82 0 . 6195 0 . 856 -0 . 1620 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 6750 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0080 0.000 8.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 83 0 . 6309 0 . 839 -0 . 1221i 0.0000 0.000 8.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
8 . 8000 II 84 0 . 6531i 0.804 -0 . 0 436 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 .900 0 II 85 0 . 6784 0.766 0.0429 0.0000 8.000 8 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.00 00 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
-
WING PRESSURE DATA 
(J) RUl{= 93 ALPHA= 8 DEG I'IIIIF= 8 . 7911 REG: 7 .99E+86 PT= 4 . 78 ATI1= 70 . 2 PSIA TT= 2117 . DEG IC= 463 . DEG R 
2Y/ B= . 2110 2Y/ B=. 1I88 2Y/B=.7110 
X/C TAP P/PT 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/PT K CP 
0 . 8888 W I 0 . 8088 8 . 080 8.8880 W 26 8 . 91128 0 . 264 1.0864 8 .0808 8. 888 0.0800 
0 . 81211 W 2 0.73 111 0 . 684 8.2468 W 27 8 . 7464 0 . 660 0 . 2988 0 . 8088 8.080 8.8800 
8 . 82118 W 3 8.63 81 0.848 -8.1018 W 28 8.63211 8 . 836 - 8.8918 8 . 0880 8.888 8 . 8808 
8.81188 W 4 8.5416 0 . 979 -8.4046 W 29 8 . 11488 8.967 -8 . 3777 8 . 0008 8 . 0 88 0.0000 
8 . 1880 W II 0.4986 1 . 862 -8 . 11797 W 38 8 . 4876 1 . 867 - 8 . 5875 8 . 0888 8 .080 8.8080 
8.1500 W 6 0.4918 1.061 - 0 . 11781 W 31 0 . 47211 1.093 - 8 . 6391 0 . 0000 0 .000 0.0008 
0.2009 W 7 9.4794 1.081 -8.6180 W 32 9 . 41192 1.116 -0 . 6849 8 . 8008 8 . 899 9.9999 
0.2508 W 8 8.4746 1.889 -8.63411 W 33 8 . 44118 1.139 -8.7387 8.8888 8 . 888 8.8880 
8 . 3808 W 9 8.4748 1 . 898 -8.63611 W 34 8.0008 8 . 008 0 . 0800 0 . 0880 0 . 0 80 0.0000 
0.32118 8.8088 0.800 8 . 0080 0 . 0008 8.088 8.8888 8 . 8880 8.888 8.8888 
8.3588 W 18 8.4664 1.183 -8 . 6626 W 311 8 . 41182 1.118 -8.6883 W III 8.54112 0 . 973 -8.3989 
9.37110 9.0080 9.880 0.0080 W 36 8.4984 1.049 -0 . 1111011 W 52 8 . 5483 0 .968 -0.3794 
9.4888 W II 9.11049 1.038 -9 . 113811 W 37 0.5264 1.883 -0 . 4546 W 113 0.11472 0 . 9 69 ·' -0.3831 
0.42110 W 12 0 . 8089 0 . 008 0 . 0008 W 38 8 . 11339 8.991 -8.4289 W 114 9.51157 0 . 9 116 -0.3540 
0.41189 W 13 8.11294 8.998 -8 . 4464 W 39 0 . 5449 8.973 - 8 . 3910 W 1111 8 . 6612 0 . 947 ' -0.3353 
8.47118 W 14 9.11368 8.986 -8 . 4212 W 48 0 . 111148 8.959 - 8.31198 W 116 8.5699 8 .933 -0.30114 
8 . 11888 W III 8.114 67 8.978 -0 . 3872 W 41 8 . 11619 8 . 946 -0.3328 W 117 8.5768 8 . 92 3 . -8 . 2819 
8.5258 W 16 9 . 5515 9.963 -9 . 3795 W 42 9 . 5679 8.937 -9 . 3123 W 58 9 . 5818 9. 9 15 , -9 . 2646 
8 . 111188 W 17 0 . 8880 8.808 8.8888 W 43 8.11758 8.926 -8.2881 W 59 0.5898 8 . 984 , -8.2401 
9 . 117110 W 18 9 . 5678 0 . 938 -0 . 3175 W 44 8.11805 8.917 -0 . 2691 0.0000 0 . 008 0.0000 
8 . 6089 W 19 8 . 5751 0 . 925 -0 . 2895 W 411 8.5884 8 . 904 -0.2421 W 68 0.6815 0 . 884 ' - 0 .1973 
8.6258 W 28 0.:1808 0 . 916 -0 . 2703 W 46 0.119111 0.894 , -0 . 2190 0.0000 0 . 000 0 .0000 
9.6500 W 2 1 9.5878 0 . 987 -9.2489 W 47 0 . 6004 0 . 886 -8 . 2889 8 . 0080 8 . 088 0 .0088 
9 . 6759 W 22 9 . 8888 8 . 808 0 . 0000 8.8809 8.000 8 . 8000 8 . 8800 8 . 800 8 .8008 
8.7000 W 23 0.6006 0 . 8811 -0 . 2021 W 48 0.6139 0 . 8611 -0 . 1547 0 . 0008 8 . 000 0 . 0000 
0.8000 W 24 0.6288 0.842 -0 . 10113 W 49 8 . 6396 0.8211 -0.0666 0.0000 0.000 0 .8000 
8.9008 W 211 8.6620 8 . 791 8.0084 W 118 0.6703 0.778 8.8384 0.0080 0.880 0 .0000 
2Y/ B= . 7711 2Y/B~.800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/ PT K CP TAP p/ PT K CP TAP p/ PT 1'1 CP 
0.8800 W 61 0.91106 0.270 0.9988 0.0000 8 . 080 0.0008 0 . 0008 0 . 088 0 .0008 
0 . 01211 W 62 0 . 74011 . 8 . 670 0.2784 0.0000 8.088 8.0000 8.0008 0 . 080 8 .0000 
0 . 0260 W 63 8.6418 8 . 822 -0 . 01196 0.0008 8 . 088 0.0800 8 . 8888 0 . 000 0 .0000 
9 . 01100 W 64 0.54119 0 . 972 -9.3877 0.0000 0.008 0.0000 8 . 0080 0 . 000 0 . 0000 
0 . 1000 W6I! 0.4803 1.080 -0 . 6123 8.0008 8.008 0 . 0000 8.0008 0 . 800 8.0000 
0 . 11108 W 66 0.4448 1 . 141 -0 . 7339 0.0000 0.008 , 0 . 0000 0 . 0080 0 . 000 0.0000 
0.2800 W 67 0 . 4336 1.161 -0 . 7722 0.0000 0.008 8.0000 0 . 0008 0 . 000 · 0 .0000 
8 . 21180 W 68 0 . 4241 1 . 178 -8 . 8049 0.0008 8.880 0 . 0808 W 96 0.11161 1 . 0 20 , -0 . 4897 
0 . 3800 W 69 8.4381 1.153 -0 . 71169 0 . 0000 0.808 0 . 0008 W 97 0 . 5484 0 . 980 -8.4064 
9 . 32110 W 70 0 . 5360 0.987 -0.4214 0 . 0000 0.088 9 . 0808 W 98 0 . 5422 0 . 97 7 -8.4024 
0 . 31100 W 71 0.114711 0.969 -0.3820 W 86 0.11478 8.970 -0 . 3838 W 99 0 . 549 1 0 . 9 6 6 .' -0.3787 
0.37110 W 72 0 . 11484 0 . 968 -0.3791 W 87 0.11490 0.967 -0 . 3770 IW100 8.51163 8 . 9 511 - 8.3541 
8 . 4000 W 73 0.51117 0.962 -8.3677 W 88 0 . 111148 8.9119 -8.31197 W181 8 . 11612 0 . 947 1 - 8 .3374 
0 . 42110 W 74 0 . 11583 0 . 952 -0.34110 W 89 0.11584 0.9112 -0.3447 iW102 
0.0000 0.000 8. 0008 
0 . 41100 W 711 0.116411 0 . 942 -8.3237 W 90 8.11666 0.939 ' -0 . 3167 0 . 5761 0 . 924 '· -8 . 2864 
0.47110 W 76 0 . 11714 8 . 931 -0.3801 W 91 8.11742 0.927 -0 . 2906 0.0880 8 . 000 8 . 0000 
8.11000 W 77 0.117811 8.929 -9 . 27117 W 92 0.11818 8.916 -8 . 2673 /WI03 0.11896 8 . 903 . - 8.2400 
8.11238 W 78 0.5838 8 . 912 - 0.21178 W 93 e.1I878 8.987 -~.2466 e . 0000 8 . 008 8 . 0000 
0 . 111108 W 79 8 . 118911 8.903 -8.2388 W 94 8.11921 8.899 1 -8.2291 Wj04 8.11991 0 . 888 , - 8 .2873 
8.11750 W 80 8.11944 0 . 8911 -8 . 2214 8.0808 8.808 8 . 0000 I 8 . 0800 8 . 000 8 . 8 000 
8.6000 W 81 8.6022 0 . 863 -8.19411 W 911 8.6843 8 . 888 -8.1876 iW1811 8.6114 0.869 ' - 8. 16 112 8 . 6250 8 . 0880 8 . 000 0.0000 8.8808 0.800 8.8000 0 '.0000 0 . 000 0 .0000 
0.61100 W82 0 . 6132 8.866 -0.11170 0.0000 0 . 000 0.0080 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 67110 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 8.800 0.0008 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.7000 W 83 0.6249 0.848 -0.1170 0.0000 8.000 8.0000 0 . 8000 0 . 000 0.000 0 
0 . 8000 W84 8 . 6480 0 . 812 -0.0379 0 . 0080 0 . 000 8.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 8000 
8.9000 W 811 0 . 6730 0.774 0.0480 0.0000 8.000 0.0000 0 . 0008 0 . 000 0 . 0000 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(K) RUN= 95 ALPHA= 0 DEC HINF = 0.004 REC= 7. 84E+96 PT= 4 . 72 ATH= 69 . 4 PSIA 'IT= 260 . DEG K= 467. DEG R 
2Y/ B= .250 2Y/ B= .500 2Y/B=.750 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W 1 0.0000 0 . 000 0.0000 W 26 0.9532 0 . 262 1.0147 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.01211 W 2 0.7278 0 . 689 0.2rl18 W 27 0 . 74115 0.662 0.3131 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 02110 W 3 0 . 6297 0 . 841 -0.0801 W 28 0.6320 0 . 837 -0.0704 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 01100 W 4 0.11400 0 . 981 -0.3833 W 29 0.11414 0.979 -0.3798 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 1000 W II 0.48811 1 . 066 -0 . 11573 W 30 0 . 4814 1.078 -0.11828 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.11100 W 6 0.4847 1.072 -0 .11702 W 31 0.4603 1.114 -0.61140 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.2000 W 7 0.46911 1 . 098 -0.6219 W 32 0.4492 1.133 - 0.6916 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.21100 W ' 8 0.4647 1.106 -0 . 6380 W 33 0 . 4303 1.167 -0 .711511 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.3000 W 9 0.4639 1.108 -0 .6405 W 34 0.0000 0.000 . 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.3250 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 . 0 .0000 
0.31100 W 10 0.4528 1.127 -0 . 6783 W 311 0.4289 1.170 -0.7604 W 111 0 . 4228 1.101 -0 . 7808 
0 . 37110 0.0000 0 . 000 0.0000 W 36 0.4234 1 . 180 -0.7788 W 112 0.5378 0 . 98rl -0 . 3920 
0.4000 W 11 0.4517 1.129 -0.6820 W 37 0.4347 1 . 159 -0.7408 W 113 0 . 5583 0.952 -0.3226 
0.42110 W 12 0.0000 0 . 000 0.0000 W 38 0.11101 1.030 I -0.4856 W 54 0.5649 0.941 -0.3001 
0.4500 W 13 0.5073 1.034 -0.4941 W 39 0 .5403 0.981 -0.3834 W 115 0.5666 0 . 939 ' -0.2944 
0.47110 W 14 0 .11254 1 . 005 -0.4326 W 40 0 .111117 0.962 -0.3447 W 56 0 . 5710 0.932 : -0.2794 
0 .5000 W III 0.:1356 0 . 988 -0.3982 W 41 0.111186 0.9rll -0.3216 W 57 0.G746 0.926 -0 .2674 
0.11250 W 16 9 .5413 0.979 -0 . 3788 W 42 0.11643 0 .942 -0.3022 W 58 0 . G786 0.920 -0.2539 
9 . 5500 W 17 0.0000 0 . 000 0.0000 W 43 0.11713 0.931 -0.278:1 W 59 0.5848 0.910 -0.2327 
0 . 5750 W 18 0.5:178 0.953 -0 . 3231 W 44 0 . 5763 0 .923 - 0. 2617 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 6000 W 19 0 . 5662 0.939 -9.2949 W 411 9 . 5837 0.912 -9.2367 W 60 9.5961 0.892 . -0.1945 
9 . 62rl9 W 29 9.11731 9.928 -0.2714 W 46 0 . 11900 0.902 -9.21111 9.0000 0.000 0.0000 
9 . 6509 W 21 0.5799 9 . 918 -9.2482 W 47 0.119111 0 .894 I -0.1979 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 W 22 9.0009 0.000 0.0009 9 . 0000 0.000 9 . 0000 0 . 0000 9.000 0 . 0000 
0.7000 W 23 0.5927 0 . 898 -0.20rl0 11' 48 0.6086 9.873 -0.1522 0 . 0000 0.000 9 . 0000 
0.8000 11' 24 0.6230 0.851 -0 .1026 W 49 0.6338 0 . 834 -0.0669 9.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.9000 W 2rl 0 . 6563 0 . 800 0.0099 W 50 0.6647 0.787 0.0376 0 . 0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= .775 2Y/ B= . 800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/PT ' H CP TAP P/ PT M CP 
0.0000 11' 61 0.9490 0.275 1.0003 0.0000 0 . 000 0.0000 9.0000 0.900 0.0000 
0.0125 W 62 9.7347 0.679 0.2766 0 . 0000 0 . 000 ' 9.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 0250 W 63 0.6368 0.830 -0.0:140 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 0G00 WM 0.5373 0.985 -0.3936 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 .1000 W 65 0 .4741 1.089 -0.6038 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.11100 W 66 0.4359 1.157 -0.73112 0 .0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.2000 W 67 0.42311 1.180 -0.7772 0.0000 0 . 000 9.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.21100 W 68 0.4129 1.199 -0.8128 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 96 0.4146 1.196 -0 :8071 
0.3000 W 69 0 . 39711 1 . 228 -0.8650 0.0000 0 . 000 0.0000 W 97 0 . 5348 0.989 , -0.4006 
0.3250 W 10 9.3950 1.233 -0.8734 0 . 0009 0.000 0.0900 W 98 0.11479 0.9681 -0 . 3561 
0.3500 W 71 0 . 4878 1 . 061 -0.11:196 W 86 0 . 5330 0 . 992 -0.4068 W 99 0.5518 0 . 962 ' -0.3434 
0.37110 W 72 0 . 11502 0.965 -0.3488 W 81 0 . :1:178 0.953 -0.3231 ,W100 0.G:l52 0.957 -0 . 3321 
0.4000 W 73 0 .11621 0 .946 -0.3084 W88 0.11627 0 . 9411 -0.3063 W101 0.11:189 0.951 ' -0.3195 
0.42:10 W74 0.:1651 0 . 941 -0.2983 W 89 0.11632 0.944 -0.3041 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 4500 W 711 0.56711 0.937 -0.2900 W 90 0 .11673 0.938 . -0.2910 IWI02 0.5706 0 . 932 -0.2798 0.4750 W 76 0.5709 0.932 -0 .2786 W 91 0.5120 0.930 -0.2749 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 5000 W 17 0.5760 0.924 -9 . 2614 W 92 0.11114 9.922 -9.2567 ,W103 0.11834 9 . 912 -0.2367 
9 . 112119 W 78 9.11801 0.911 -9 .24111 11 93 9.58i2 9.916 -9.2431 0.9000 9.900 0.0000 
9.5500 11 19 0.5849 9.919 -9 . 2314 11 94 0.11863 9.998 -9.2265 IWlO4 0 .11931 0.891 -0.2038 
0.111110 WOO 0.11894 0 . 903 -9 . 2163 9 . 0909 0.009 . 0.9000 0.0900 0.000 0.0000 
0.6000 W 81 0 . 11968 0 . 891 -0.1910 W 911 0 . 5982 0.889 . -0.1863 I
WI01S 0.60112 0.818 -0.1621 
0.62:10 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.61100 W 82 0 . 6069 0 .876 -0.1068 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.6750 0 . 0000 0.000 0 . 9009 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.7000 W 83 0 . 6186 0.8118 -0 . 1174 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 8000 W 84 0 . 6423 0 . 821 -0 .0313 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 8:1 0 . 6616 0 . 782 0 . 0484 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WINC PRESSURE DATA 
( L) RUN= 83 ALPHA= 0 DEC MINF= 0.819 REC= 1.94E+06 PT= 1.16 ATM= 17.0 PSIA 'IT= 260. DEC K= 467. DEC R 
2Y/B= .2110 2Y/B=.1I00 2Y/B=.7110 
X/C TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W I 0.0000 0.000 0.0000 "II' 26 0.9482 0.277 1.0082 0.0000 0.000 0.0000 
0.01211 W 2 0 . 7287 0.688 0.2822 "II' 27 0.73611 0.676 8.3086 0.0000 0 .000 8.0000 
0.0250 10' 3 0 . 6198 0.856 -0.0778 "II' 28 0.61711 0.8119 -0.0847 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 01100 10' 4 0.11233 1.008 -0.3967 "II' 29 0.11187 1.016 -0.4132 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 10' II 0.4702 1.097 -0.5723 10' 30 0.41190 J. 116 -0.6106 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 11100 'W 6 0.4604 1.114 -0.6048 'W 31 0.4342 1.160 -0.6928 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 W 7 0.4516 1.129 -0.6339 "II' 32 0.4251 1.177 -0.7227 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 10' 8 0.4430 1 . 144 -0.6623 10' 33 0.4117 1.201 -0.7672 0.0000 0.000 0.0000 
0.3000 10' 9 0.4386 1.152 -0.6769 W 34 0.0000 0.000 . 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.3500 10' 10 0.4301 1.167 -0.7049 'W 3:1 0.3983 1.227 -0.81111 W III 0.3680 1.286 -0.9117 
0 , 3750 0.0000 0.000 0.0000 10' 36 0.39:16 1.232 -0.8202 "II' 52 0.3673 1.287. -0.9141 
0.4000 10' 11 0.4249 1.177 -0. 7222 W 37 0.3970 1.229 -0.8157 10' 53 0.3804 1.261 -0.8708 
0 . 4250 'W 12 0 . 0000 0.000 0.0000 W 38 0.4017 1.220 -0.8002 10' 54 0.4214 1.183 1 -0.7350 
0.4500 W 13 0.4326 1.163 -0.6968 W 39 0 . 4107 1.203 -0.7703 W 55 0.5211 1.012 : -0.4052 
0.4750 'W 14 0.4374 1.1114 -0.6808 W 40 0.4203 1.185 -0.7385 W 56 0.5614 0.947 ' -0.2719 
0.5000 10' 15 0.4471 1.137 -0.6488 'W 41 0.4361 1.1:17 -0.6864 10' 57 0.5816 0.915 1 -0.2049 
0.112110 10' 16 0.4586 1.117 -0.6109 'W 42 0.11043 1.039 -0.4607 10' 58 0.5900 0.902 -0.1772 
O.IIGOO W 17 0.0000 0.000 0 . 0000 W 43 0.11673 0.938 -0.21122 W 119 0.11934 0.897 -0.1661 
0.5750 W 18 0.5260 1.004 -0.3878 10' 44 0 . 11847 0.910 -0.1947 0.0000 0.000 , 0 .0000 
0.6000 'W 19 0.11481 0.968 -0.3148 10' 411 0 . 11916 0 . 899 -0.1719 W 60 0.5966 0.892 -0.16114 
0.6250 W 20 0.5629 0.945 -0.2660 W 46 0.5945 0.895 -0.1624 0 .0000 0.000 . 9.9999 
9 . 6500 10' 2J 0 . 57J5 0.93J -0.2376 10' 47 8.5976 8.890 -0. 1li2J 0.0000 0.000 0.0000 
0.67110 W 22 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 23 0.5845 0.91 J -0. J944 "II' 48 0.6051 0.878 -0.1273 0.0000 0.000 0.0000 
0.8000 W 24 0.6174 0.859 -0.0856 W 49 0.62117 0.847 -0.0590 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 211 0 . 6456 0.816 0.00711 W 110 0.61164 0.799 0.0423 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B= .775 2Y/ B=.800 2Y/B=.900 
X/C TAP P/PT 1'1 CP TAP p/PT 1'1 CP TAP P/PT K CP 
0.0000 W 61 0 . 9446 0.286 0.99611 0.0000 0 . 000 0.01l00 0.0000 0.000 0.0000 
0.01211 10' 62 0.7330 0.681 0.2971 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 63 0.6270 0.845 -0.0532 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 10' 64 0 . 5227 1.009 -0.3997 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 W 611 0.4602 1.114 -0.6053 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 66 0.4227 1.181 -0.7295 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 W 67 0.401111 1.213 -0.7864 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.21100 W 68 0.3894 1.244 -0.8396 0.0000 0.000 0.0000 10' 96 0.3768 1.268 -0 .8813 
0.3000 "II' 69 0 . 3764 1.269 -0.8825 0.0000 0.000 0.0000 10' 97 0.4012 1.221 ' -0.8004 
0.3250 W 70 0.3721 1.277 -0.8967 0.0000 0.000 0.0000 10' 98 0.40112 1.213 -0 .7873 
0 . 3500 10' 71 0.3762 1.269 -0.8831 10' 86 0.3897 1.243 -0.8386 10' 99 0 .3994 1.224 -0.8064 
0.3750 W 72 0.3848 1.253 -0.8548 W 87 0 . 3929 1.237 -0.8280 10'100 0.4602 1.114 -0.60116 
0.41l09 10' 73 0.3871 1 . 248 -0.8471 10'88 9.3894 1.243 -0.8394 10'191 0.5563 0.955 -0.2877 
0.4259 W 74 0.4253 1.176 -0.7207 10' 89 0.4427 I.J45 -0.6632 9 .0000 9.909 0.9000 
9.4500 10' 75 0.5253 1 .0011 -0 .3991 "II' 90 0.5457 9.972 • -0.3227 10'102 9.11893 9.903 -9.1786 
0.4750 W 76 0.57112 9.925 -0.2253 10' 91 9.11928 9.898 , -0.1671 9.0000 0.909 . 0.0099 
9.5099 "II' 77 0.5937 0.896 -9 . 1640 10' 92 9.60011 9.886 -0.1416 10'103 0 .5866 0.997.' -0.1877 
9.11250 W 78 0.5976 0.890 -9.1510 10' 93 0.5969 0.891 -0.11135 9.0090 9.900 0.0000 
0.51199 10' 79 0.11970 0.891 -0.1531 10' 94 9.11968 0.891 -0.1li38 10'194 9.5891 9.903 . -9.1791 
0.11759 10'88 9.11969 0.891 -0.11134 0.9909 9.900 0.0000 9.0000 0.009 9 .0090 
9.6000 W 81 9.11991 9.888 -9.1461 10' 911 0.11978 9 . 899 -9. U06 WI05 9.5968 9.891 -0.U39 
9 . 6259 9 . 9000 0.000 9 .0000 0.0000 0.000 " 0.0000 0 .0000 0.000 0.0009 
0 . 61100 10' 82 0.6043 9.880 -0.1290 0.0900 9.000 0 .0000 0 .9909 9.909 0.0909 
0.6750 0.9000 9.000 0.0990 0.9990 0 .090 0.0009 9 .9900 0.000 0.9000 
0 . 7000 W 83 0 . 6118 0.868 -9.1043 9.0990 0.090 0 .0009 0.0900 9.900 0.0000 
0.8000 W 84 0.6312 9.838 -0.9399 0 . 9000 0.900 0.0000 0.9000 9.000 9.0900 
9.9909 W 85 0.6557 9.891 0.0409 9.9009 9.000 . 0.0000 9.9000 0.000 0.0000 
, 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA (M) RUN= 64 ALPHA= 9 DEG PUNF= 9.816 REC: 3.99E+96 PT= 2.38 ATH= 33.0 PSIA 11'= 239. DEC K= ' 466. DEC R 
2Y/B=.259 2Y/ B=.599 2Y/B~.759 
X/C TAP P/PT H CP TAP P/ PT I K CP TAP P/PT K CP 
9.9999 W 1 9.9999 9.999 9.9000 W 26 9.9308 9.270 1.9143 0.0000 9 . 990 9 . 9009 
9.0123 W 2 9.7244 0.693 0.2620 W 27 0.7498 9.669 0.3172 0.9090 0 . 099 9.9900 
9.9230 W 3 0 . 6211 0.854 -0.0814 W 28 0.6243 0.649 -0.9694 0 . 0000 9.009 0.0000 
0.0500 W 4 9 . 11261 1.003 -9.3979 W 29 0 . 11349 0.989 -9.3691 9.9090 0 . 990 9.9999 
9.1999 W 3 9 . 4718 1.994 - 0.11777 W 30 9 . 47011 1.096 -9.11832 9 . 9900 9 . 909 9.9999 
0 . 1599 W 6 0.4658 1.194 -0.5977 W 31 9.44:18 1.139 -9.66:14 9.0000 0.009 9 . 9000 
9 . 2999 W 7 9 . 4:181 1 . 118 ' -9 . 6239 W 32 0 . 4382 1.1:13 -9.6997 0.0000 9 . 099 8 . 9999 
9.2:199 W 8 9.4497 1.133 -9.M11 W 33 9 . 4233 1.189 - 9.7491 9 . 9999 9 . 998 9.9909 
8.3999 W 9 9.4464 1.138 -9.6619 W 34 9.9999 9.999 9 . 9999 9.90001 9 . 999 9 . 9900 
9 . 3259 9 . 9999 9 . 909 9 . 9999 e.. 0099 9 . 999 8.9999 9.9999 9 . 999 9 . 9999 
8 . 3509 W 19 9.4358 , 1.157 -9 . 6971 W 35 9.4118 1.291 -9 . 7782 W 151 9 . 3779 1 . 268 ' -9 . 8942 
8 . 3759 9 . 0999 9.099 9.0099 · W 36 9.4979 1.218 -9.7942 W 32 9.3703 1 . 281 -0.9164 
9.4909 W 11 9.4295 , 1 . 169 -9.7183 W 37 9.419:1 1.294 -8. ,7827 W 33 0.4968 1 . 210 -9.7950 
9 . 42110 W 12 0 . 9009 ' 9.990 9 . 0000 W 38 9 . 40111 1.214 ' -9.8996 W 34 9 . 5258 1 . 004 -9 . 3993 
9 . 4509 W 13 9.4374 , 1 . 154 - 9.6920 W 39 8.4076 1.209 -8.7924 W 55 8 . 5584 8.952 -0.2909 
8 . 4759 W 14 9 . 4395 , 1. 1111 -9 . 6848 W 49 9.4746 1.989 -9.5694 W 56 9 . 5729 9 . 929 -9 . 2427 
9 . 5999 W U 9 . 4552 1 1.123 -9.6326 W 41 9.5493 9.981 -9.3511 W 57 9.5799 8 . 918 -9 . 2194 
9 . 3259 W 16 9.5942 1 1 . 949 -9 . 4799 W 42 0 . 5564 8.952 -9.2999 W 118 9.5832 9.913 -9.2083 
9 . 5500 W 17 8 . 0000 1 0.900 9 . 9909 W 43 8.5681 9.936 " -8.2585 W 59 8 . 5857 9 .. 909 -8 . 2001 
0 . 5759 W 18 0 . 5488 , 0.967 -0.3217 W 44 9.5744 8.926 -9.2377 9 . 0000 9 . 000 9.0009 
8 . 6899 W 19 9 . 5578 1 9.953 -9 . 2917 W 411 9.118911 8 . 917 ' -8.21711 W 68 9.11921 9.899 -9.1799 
8 . 6259 W 29 . 9 . 5643 0.942 -9 . 2701 11 46 9.118118 8 . 999 -9.1998 9.0090. 9.000 9.0090 
8 . 6509 11 21 9.5719 9.932 -9.2489 W 47 9.5994 9 . 901 -0.18411 9 . 9099 0 . 009 0.9909 
0.6759 11 22 9 . 9990 ' 9 . 909 9 . 9909 9 . 9989 9.999 9.9999 9.9009 9 . 999 8.9099 
9 . 7999 11 23 9 . 3845' 9 . 911 -9 . 2932 11 48 0 . 6023 9.883 -8.1448 9 . 9009 9.999 8.0009 
9 . 8900 11 24 0 . 6U9 . 0 . 862 - 9 . 0988 11 49 0.6266 9.6411 .' -9.9641 9 . 9009 9 . 998 . 9 . 9999 
9.9000 11 211 9 . 6490 ' 9 . 811 0.9113 . 11 110 9.61163 9.809 0 . 9347 9.0000 9.999 0 . 9000 
2Y/ B= .773 2Y/B= . 809 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/PT I'f CP TAP P/ PT ' K CP TAP P/ PT I'f CP 
9 . 9000 11 61 . 0 . 9456 9.264 9 . 9974 9 . 9909 9.009 9 . 9009 9.0999 0.099 0 . 0009 
9.9125 11 62 9 . 736 1, 0 . 676 9.3018 9 . 0000 9.009 0.9909 9 . 0099 9 . 990 0.9000 
9 . 9259 W 63 0 . 632 6 . 0 . 836 . -0.0421 0.0090 9.000 0.9909 0.990\1 9 . 900 9 . 9000 
9 . 0509 11 64 0 . :1389 9.984 -9 . 3386 9.9090 9.900 9 . 9990 0 . 0990 9 . 990 9.9990 
9.1090 11 65 9.4666· 1.193 -0 . 5940 9.9900 9.900 8.0000 9.0900 9 . 000 9.9000 
9.1300 11 66 0 . 4293 1.169 - 0.7178 9.0009 9.900 9.0999 0.9990 9.999 9 . 9000 
9 . 2090 11 67 9 . 4152 1 . 193 -0 . 7644 9.0099 9.909 0.9009 9.0909 9 . 909 9.0009 
9.2590 11 68 9 . 399:1 1.224 -0.8168 9 . 9909 9.900 9.9909 W 96 9.3917 1.239 -9 . 8426 
9.3009 11 69 , 9.3853 . 1 . 251 -0.8638 9.0099 9.900 9.0099 11 97 9.3982 1.227 -9.8210 
9.3250 W 79 9 . 3812 . 1.259 -9 . 87711 9.9088 0.000 0.0000 W 98 0 . 4019 1.229 ' -0.6099 
9.3500 W 71 0.3732 . 1 . 275 -9.9040 11 86 9 . 3738 1 .• 274 -0.9022 11 99 0.5050 1.038 - 9 . 4674 
9.3759 W 72 9.3687 ' 1 . 264 ' -0.9191 W 87 8.3761 1 .. 279 1· ~.89411 Wle8 0.1111119 8 . 9tw; -9.2989 
8.4000 W 73 0 . 4562 . 1.121 -9.6283 . W88 9.5U2 1.021 ' -0.4323 WI91 8 . 11649 0.941 -0.2661 
9.4250 11 74 0 . 5398 , 0.961 -9.3507 W 89 8.5578 9.953 -9 . 2910 9 . 9999 8 . 900 8 .9000 
8.4500 W 75 9.5649 · 0 . 941 ' -9.2674 W 98 8 . 117211 8.929 ' ' -8.2422 W182 8.5711 8 . 932 1 . -8 . 2476 
8 . 4759 11 76 9.5756 < 9.924 -9 . 2311 W 91 9.5787 8.929 ", -8.2215 8 . 0999 9.999 8.9900 
9.11909 W 77 9.5611 . 0.916 -8.2136 W 92 9.5885 8.917 -8.2U7 W193 8.5764 8 . 928 . -8.2235 
8.52 59 W 76 9 . 5626 , 8 . 913 -9 . 2985 W 93 8.5828 0.914 -8 . 2186 9.0900 9 . 900 8.8999 
8 . :1500 W 79 9.5652 1 9 . 999 ' -9.1996 W 94 0.5641 9.911 . · -9.29311 W194 8.118117 8.999 ·' -8.1999 
9.117118 W88 9.11676. 8 . 996 -9.1928 0.9999 9.999 9 . 9099 9.9999 8 . 089 9.9800 
9 . 6000 W 61 , 9 . 592041' 9.696 -0.1759 W 95 9.11923 9 .898 . -8.1764 W185 9.59118 9 . 693 - 9.16114 
9 . 62 39 0 . 0009 9 . 009 0.0099 · 9.9999 9.999 9.9988 9 . 9999 9.999 ' 9 . 9909 
9 . 6509 W 82 9.6012 9.885 -9.1468 0 . 0909 0.099 9.9990 9.9999 8.999 0.9999 
0 . 6759 0 . 9999 9.099 9.9999 · 9.9999 0 . 099 9.9009 9.9000 9.009 9.0000 
0 , 70 90 W83 9 . 6112 0 . 869 -0.1137 9 . 0009 0.900 9 . 9000 9.9999 8 . 990 0.9909 
9 . 8900 W 84 0 . 6332 9 . 835 -9.9494 · 9.0999 0.999 9.9999 9.9999 9.909 9.9909 
0.9999 W 85 9 . 6586 9.796 9 . 9449 9.9099 9.990 9.9009 9.0000 0.000 0.0009 
98 
TABLE A-I. -WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(N) RUN= 80 ALPHA= 0 DEC HINF= 9 .816 REC" 6.90E+06 PT= 3 . 62 ATH= li3 . 2 PSIA TT= 269 . DEG K= 468. DEG R 
2Y/B=.239 2Y/ B=.399 2Y/B".730 
YC TAP P/l'T H CP TAP P/l'T H CP TAP P/PT H CP 
8.9898 W 1 8.8909 0.000 9.0090 W 26 9 . 9019 0 . 269 1.9149 9 . 0099 0.909- 0.0090 
9.9123 W 2 9 . 7271 0.699 0.2699 W 27 0 . 7433 0.662 0.3318 0.9990 9.999 , 0 . 9990 
9.92li9 W 3 9 . 6229 0.8li2 -9.9796 W 28 8.6293 9.841 -8.0M3 9.8999 9 . 999 9.9999 
9 . 9399 W 4 9 . 3286 9.999 -9 . 3992 W 29 9.3324 9.993 -9.3776 9.9999 9 . 999 9.9999 
9.1999 W 3 0.4748 1.989 -9 . 1$691 W 39 9 . 4734 1.991 -9.0738 9.9999 9.990 0.9999 
9.1399 W 6 9.47 14 1.993 -9.3894 W 31 8.4488 1.134 -9.6li36 0 . 9899 9.999 9.9999 
9.2999 W 7 9 . 4619 1.111 -9.6129 W 32 9.4493 1.149 -9 . 6849 9 . 9099 9 . 999 9 . 9900 
9.2399 W 8 9.4007 1 . 131 -9 . 6491 W 33 9 . 4221 1.182 -9 . 7446 0 . 0099 0 . 999 0 . 0909 
9.3999 W 9 9.4484 1.130 -9.6369 W 34 9.0999 9.909 9.9999 9 . 9099 9.999 9 . 9099 
9 . 3209 9 . 9099 9 . 098 0.9009 9.9099 9.009 9.9009 9 . 0009 9.009 9.9909 
9.3000 W 10 0.4364 1 . 1:16 -9 . 6967 W 35 0.4096 1.200 -9.7861 Y 31 9 . 3751 1 . 272 -9.9099 
9.3709 9.9999 9.999 9 . 9909 W 36 9.4049 1.214 -9.8916 W 32 9.3684 1 . 286 -0.9239 
9 . 4099 W 11 0.4283 1.171 -0.7237 W 37 0.4972 1.219 -9.7942 W 33 9.4308 1.166 -0.71116 
9.42:19 W 12 9.9990 9.099 0.9999 W 38 9.40111 1.220 -9 . 8139 W 04 0.5267 1 . 003 , -0 . 3967 
9.4li99 W 13 0.43li9 I . UI7 -9.6984 W 39 9.4961 1.212 -9.7976 Willi 0 . 11569 9.9li6 -0.2993 
9.47118 W 14 9.4388 1 . 102 -0 . 6889 W 49 9.4737 1.987 -9.11662 W 116 9.11716 9 . 931 -0.2473 
9.11999 W III 9.4482 1.1311 -9.61174 W 41 9 . 11389 9 . 983 -0.31161 W li7 9 . 11798 9.918 -9 . 2200 
9 . li269 W 16 9.4914 1.861 -9.:U49 W 42 9.6674 9.9113 -8 . 2946 W 118 9 . 6836 9 . 912 -9 . 2977 
0.li699 W 17 9.9998 9.999 9 . 9000 W 43 9 . 6676 9 . 937 -8.2606 W li9 9.li874 9.996 1 -9 . 1947 
0 . 117110 W 18 8.5474 0.969 -0.3276 W 44 9 . 11748 8.926 -0.2366 9.0090 0 . 000 8.0009 
9.6009 W 19 9.111174 9 . 953 -8 . 2944 W 41i 9 . li812 9.916 -9.2164 W 60 ' 0.6944 9.891i , - 9 . 1713 
9 . 62:19 W 20 9.:16:17 9.940 -0.2668 W 46 9.:1868 0.907 -8.1969 0.8000 0 .800 0.0000 
0.61190 W 21 0 . 11722 0 . 930 -0.24114 W 47 9 . 3918 0 . 899 -9.1799 9 . 9899 9 . 099 9 . 9999 
0 . 67:19 W 22 0.9900 0.099 0.9009 0 . 9900 0.090 9.0999 9.0000 9.090 0 . 0000 
0.7990 W 23 9 . 3849 9.910 -0.2039 W 48 9.6939 9.889 -9.1499 9 . 9999 9.900 0.9009 
8.8999 W 24 0 . 6172 9.869 -9.99:111 W 49 9.6282 9 . 843 -9 . 9li99 9.9999 9.900 9.9900 
0.9909 W 23 9.649:1 9 . 819 9.0117 W 39 9.6:191 9.7911 9.9436 9.9990 9.009 0.9009 
2Y/B=.7711 2Y/B=.899 2Y/ B=.999 
YC TAP P/ PT H CP TAP P/ PT H CP TAP P/ PT PI CP 
9 . 9999 W 61 9 . 9467 9 . 281 1.9604 9 . 9999 9 . 999 0.9900 9 . 0009 9.909 0 . 0909 
9.91211 W 62 9 . 7377 9.674 9.39:18 9 . 9099 9.009 9.9900 9 . 0090 9.090 9.0909 
9 . 92119 W 63 9 . 6324 9 . 836 -0.0440 9 . 9900 0.900 9.0099 9 . 9909 9.009 9.9999 
9.91199 W 64 9 . 11329 9.994 -9.3799 9 . 9999 9 . 989 9.9000 9 . 0009 9.000 0.0000 
9.1990 W 63 9 . 4708 1.096 -0.11823 9.0000 0 . 900 0.0000 9 . 0000 9.900 9.0009 
0.1399 W 66 9 . 4392 1.167 -9.7172 9 . 9099 9 . 009 0.9000 9 . 0000 0.000 9.0000 
9.2909 W 67 9.4177 1 . 199 -9.7:199 9.9099 9 . 909 . 9.0009 9.9999 9 . 909 9.9909 
9.21199 W 68 9.4919 1.221 -9 . 81411 9 . 9999 9.909 • 9.9909 W 96 9 . 3904 1.242 -0.84 97 
0.3909 W 69 9.3869 1.2li9 -9 . 8642 9.9099 9.998 ' 9.9809 W 97 8.3988 1.2211 -9.8216 
9.3260 W 79 9.3813 1.2119 -9 . 8800 9.8999 9.999 ' 9.9099 W 98 0.4119 1.201 - 9 . 7783 
0.31199 W 71 9 . 3723 1.277 -9.9897 W 86 9.3697 1 . 282 '. -9.9186 W 99 9.li2311 1 . 098 -0.4872 
0.37119 W 72 9 . 3677 1.286 -9.92:19 W 87 9.3962 1.239 -9 . 8304 W199 9 . 11546 9.9118 ! -0.3937 
0.4909 W 73 0.4896 1.979 -9.11498 W 88 9 . li199 1.8111 - 9 . 4221 W1i11 9.11636 9.943 -9.2738 
9.4269 W 74 9.3401 0.981 -0.3618 W 89 9.3333 0 . 968 -9.3979 9.0009 9 . 909 9 . 0009 
0.41190 W 73 9 . 11628 0.9411 -0 . 27611 W 99 0 . 11688 9.9311 -9.2li63 W102 0.5720 9.939 -9.2469 
9.47li9 W 76 9.11741 9.927 - 9.2388 W 91 9.11769 9 . 923 -9.2296 9 '.0000 9.000 , 0.9009 
0.11999 W 77 9.11896 9.917 -9.2170 W 92 9.11808 0.916 -9.21611 W103 9 . 11807 9 . 91?: -9.2171 
9.32119 W 78 9 . 11837 0.912 -0.2068 W 93 0.11849 0.911 -9.29119 9.0009 9.900 9.0900 
9.31109 W 79 9.118118 9.998 -9.1998 W 94 9.li868 0 . 907 -9 . 1967 W184 9.11883 9 . 9911 -9.1918 
9.117119 WOO 9.11888 9.994 -9.1899 9 . 9909 9.909 9.0909 9.0999 9.9,99 9.9990 
9.6999 W 81 9 . 11938 9.896 -0.1732 W 911 9.11939 9.896 -9.1739 W1811 9 . 119811 9 . 889 -9.1377 
9 . 62119 9.0990 9 . 999 9.9099 9.9009 9.999 9.9999 9 . 0099 9.999 0.9909 
9 . 61199 W 8? 0.6927 0.882 -9.14311 9.0099 0.009 0.0909 9.0009 0.000 9 . 9000 
9 . 67li0 9.0090 0 . 000 0 . 0009 9 . 0000 0.000 9 . 0000 0.0000 0.008 9 . 0099 
9 . 7909 W 83 0 . 6126 0 . 867 -9 . 1106 0.0009 9.009 9.0000 0 . 0000 0.000 9 . 9009 
9 . 8090 W 84 9.6346 9 . 833 -0.0374 0.9000 9.900 9.0009 0 . 0000 9.000 9.9000 
9.9009 W 811 9 . 6603 9 . 793 0.0479 9.0900 0 . 900 . 9.0009 0 . 0000 0.008 0.9009 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE~AJ~; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(0) RUN= 82 ALPHA= 0 DEC HINF= 0.8111 RECz 7.96E+06 PT= 4 . 68 ATM= 68.8 PSIA IT= 256. DEG K= 461. DEC R 
2Y/B= . 250 2Y/ B= .500 2Y/B=.7119 
X/C TAP P/ PT H CP TAP p /PT M CP TAP P/PT M CP 
8.9998 'II 1 8 . 8088 0.808 8.8000 'II 26 9.951 I 8.268 1.9151 9.9900 9.999 9.0000 
0.0125 'II 2 0.7251 8.693 0.2621 'II 27 0 . 7449 0.662 0.3294 9.0000 0.000 0.0000 
0.0250 'II 3 0 . 62311 9.859 -0.0763 '1128 9.6294 0 . 841 -9 . 0547 0.0099 0.000 0.0090 
0.0500 'II 4 9.5328 0.993 -0 . 3780 '1129 0.5384 0.984 -0.3579 9 . 0000 0.000 0.0090 
9.1099 'II 5 0.4794 1.081 -9.111158 'II 39 0.4758 1 .087 -0 .11661 0 .0000 0.000 9.0999 
9.1599 'II 6 0.47411 1 . 989 -9.11722 'II 31 9.4524 1.128 -0.6439 9 .9009 9.990 9.0009 
0.2990 'II 7 0.4606 1.113 -9.6186 'II 32 9 . 4423 1.146 -0.6776 9 . 9900 9.090 9.9909 
9 . 2599 W 8 9.41122 1.128 -9.6464 'II 33 0 .4230 1 .181 -0.7419 9.0900 9.099 9.0909 
9.3990 'II 9 0.4495 1.133 -0.611114 'II 34 9 . 9099 9.990 ' 9.0099 9.9999 9.099 0.0999 
9.3259 9.0999 9.909 9 . 9999 9.9999 9.999 9 .0999 9.0999 9.999 9.9999 
9 . 31199 W 19 9.43711 1.1114 -9 . 6954 'II 311 9.4121 1.291 -9 . 7780 'II 51 9.3781 1.266 -0 . 8912 
9.3759 0.0900 9.000 9 . 0900 'II 36 0 .4066 1 . 211 -0.7962 'II 52 0.3717 1 .278 . -0 . 9122 
0.4000 W 11 0.4307 1 . 166 -0.7181 'II 37 0.4094 1.296 -0.7871 'II 113 0.4632 1.109 -0 .6081 
9 .4259 W 12 0.0000 0 . 000 0 . 0900 'II 38 9.4039 1.216 -0.8053 W 54 0.5378 0.985 . -0.3599 
0.4500 'II 13 0.4398 1 . 150 - 0 . 6877 'II 39 9 . 4147 1.196 -0.7693 'II 511 0 . 5636 0.943. -0 :2741 
0.4750 'II 14 0.4405 1.149 -9.68115 'II 40 9.11012 1.9411 -0.4818 'II 116 0.117153 9.9215 -9 . 23151 
9 . 15900 'II HI 0.4645 1.107 -9.6057 'II 41 9.154111 9.973 -9.3357 'II 117 9.5814 9.915 -9.2148 
9.112159 W 16 9.11143 1.923 -9.4397 'II 42 9.15694 9.948 -9 . 2846 'II 118 0 . 5846 9.919 -0 . 2944 
9 . 51199 'II 17 9.0000 0.000 0.0000 'II 43 9.5694 0.934 -0.21549 'II 159 0 .11877 0.996 -0 . 1938 
0.117159 'II 18 0.11490 9.967 -0 . 3244 'II 44 0.15757 0 . 924 -0.2339 9 .0000 0.000 0 .0000 
0.6000 'II 19 0 . 111175 0 . 9153 -9.2961 'II 411 0.11819 0.9111 -0.2133 'II 60 0 .11947 0.895 ' -0 . 1798 
9.62110 'II 29 0.11662 0.939 -0.2670 'II 46 9.118711 9.906 -0.19415 0.0000 0 .990 0.0000 
9.61100 'II 21 0.:1727 0.929 -0.24154 'II 47 0 . 5922 9 .899 -9.1799 9 . 0990 9 .009 0.0009 
9.67150 'II 22 0 . 0099 9.000 0 . 0099 0 . 9999 9 .900 0 .0000 9.0009 9 . 990 0 . 0090 
0.7099 'II 23 0.158:10 0.910 -0.20415 'II 48 0 .6944 8.880 -9.1383 0.9000 9.000 9.9000 
9.8099 'II 24 0 . 6204 0 . 855 -0 . 98615 'II 49 0 .6287 0.842 -9 .0577 0.0000 0 . 990 9 . 0990 
9.9000 'II 215 0.6499 0 . 899 9.9118 'II 119 9 . 61196 9 . 793 0 .04152 9.0009 0 .000 9 . 0009 
2Y/B~.7711 2Y/ B-.800 2Y/ B=.999 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP p / PT M CP 
0.0999 'II 61 0 . 94411 0 . 287 0 . 9931 0.0000 9.000 ' 9.0090 9.0099 9 .000 0.0000 
9.01211 'II 62 0 . 7326 0 . 682 9 .2883 9 . 0000 0.000 ' 9.0000 9.0999 9.909 9.0099 
9 . 9259 'II 63 9 . 6334 9.8311 -0.9414 9.9999 8 . 999 9.9999 9.9999 9 . 999 9 . 0009 
9.9599 'II 64 9 . 11313 0 . 9911 -9.3814 8 . 9999 9 . 999 9.9099 9.9099 9.999 0.9009 
9.1999 'II 65 9 . 4673 1.192 -9.11938 9.9999 9.999 9.9099 8.9999 9.999 8.9999 
9 .1599 'II 66 9.4298 1 . 168 -9 . 7183 9.9099 9.999 9.9999 9.0009 9.909 9 . 9999 
9 . 2999 'II 67 9.4183 1 . 189 -9.71166 9 . 9999 9.999 9.0999 9 .0099 9 .000 0.9090 
9 . 2599 'II 68 9 . 4926 1.218 -9 . 8988 9 . 9999 9 . 999 9.9909 'II 96 9 .3882 1.246 · -9.8566 
9 .3999 'II 69 9 . 3872 1.248 -9.8692 9.0999 9.999 9.9999 'II 97 9.3992 1.2211 -0.8292 
9 .3258 'II 79 8 . 3824 1 . 2117 -8.8761 8.0000 0.000 8.0000 W 98 0 .448 1 1.135 -0.6602 
8 . 31109 'II 71 0 . 3734 1 .2711 -0 . 9059 'II 86 0.3723 1.277 -0.9094 'II 99 0 . 11391 0.983 -0 . 3573 
0 . 37110 W 72 9.3723 1 . 277 -0 . 9997 'II 87 9.4342 1.160 -9.7039 :W109 9.1111811 0.9152 -0.2927 
0 . 4000 'II 73 0.11974 1.034 -0.46011 'II 88 0 . 11321 9 . 994 -0.3783 '11101 0.11640 0.943 -0 . 2743 
0.42119 'II 74 9.11493 9 .966 -9 . 3212 'II 89 9.11691 0.949 -0 . 2652 9.0990 9 . 000 9 . 0909 
9 . 4599 'II 711 9.11683 9 . 936 -0.21180 W 99 9.15730 9 . 929 -9 .2422 'W192 9 .571 7 0 .931 ' -0.2487 
8 . 47118 'II 76 8.11772 9 . 922 -0.2284 'II 91 0.11793 9.919 -9 . 2213 I 9 . 0990 9.999 9.9909 
9.11999 'II 77 8.11822 9 . 914 -9.2116 'II 92 9.5817 8.9111 -9 .21 311 W193 8 . 5818 9.916 . -9 . 2178 
8 . 11259 'II 78 8.11844 9.911 -9.2945 'II 93 9.11845 9 . 911 -9 . 2941 ; 9.9999 9.909 9.9999 
8 . 3589 W 79 8.58611 0 . 997 -9.1973 'II 94 9.5671 9.906 -9.1953 1'11194 8.5866 9.904 -0 . 1924 
9 . 5759 'II 68 8.5695 9.993 -9 . 1873 9.9998 9.099 9.9999 
''111911 . 
9.9900 9.990 9.0900 
9.6099 'II 61 8.5950 0.694 -9.1691 'II 95 0.59115 9.693 ' -9.1676 9.5992 9.866 -9.1571· 
9.62119 9.9909 0 . 099 9.9909 9.9989 9 . 000 8.0999 I 0.0000 0.900 ' 0 . 0099 
9 . 6599 W82 9.6944 9 . 680 -9 . 1377 9 . 9999 9.999 9.9999 
, 0.0000 9 . 909 9 . 9009 I 
9.67118 8.0009 0 . 098 9.0000 0.9099 9.900 8.9099 I 9.9009 9 . 090 . 9 . 0090 
0.7009 '1183 0 . 6141 0.865 -0.1957 9 . 9999 9 . 999 0.0999 0.9090 9.090 0.0000 
9.8090 'II 64 0.6361 0 . 831 -0 . 9324 9 . 0999 9.990 9.9099 9.0099 9.000 0.9000 
0.9999 'II 811 0.6613 9 . 792 9 . 95J5 9 . 9999 9 . 999 9.9999 9.9099 9.900 . 9 . 9000 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(P) RUN= 163- Z ALPHA = 0 DEG HINF= 0.829 REC= · 1 . 96E+06 PT= 1 . 16 ATH= 17.1 PSIA TT= 2119. DEG 11:= 467 . DEG R 
2Y/B= .250 2Y/ B= .1100 2Y/ B=.7110 
K/C TAP P/ PT H CP TAP P/ PT K CP TAP P/PT K CP 
0.0800 W 1 0.0000 0 . 000 0 . 0000 W 2 6 0 . 9490 0 . 2711 1.0172 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 0 1211 W 2 0 . 7291 0.687 0.3006 W 27 0 . 7326 0 . 682 0.3 1 10 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.0250 W 3 0 . 6174 0 . 8 59 - 0.0634 W 28 0 . 6128 0 . 866 -0 . 0798 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 01100 W 4 0.11201 1.013 - 0.3808 W 29 0 . 11168 1.019 -0 . 3924 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 1000 W II 0 .4664 1 .1 03 -0 . 11561 W 30 0 . 411611 1.121 -0 . 11893 0 . 0000 0 . 900 0 . 9000 
0.15.09 W 6 9 . 4566 1 . 120 - 9 . 5880 W 31 0 . 4283 1.171 - 9 . 6811 0.9900 0 . 900 9 . 9000 
9 . 2000 W 7 9 .4456 1 . 140 -9.6237 W 32 0.4190 1 . 188 -0 . 711 II 9 . 9000 0 . 000 0.9000 
9.21190 W 8 9 . 4373 1.1t!4 -0 . 6t!07 W 33 0 . 4969 1 . 212 -9 . 7t!39 9.0090 9.909 9 . 9000 
9.3009 W 9 9 . 43111 1.1611 -9.6696 W 34 9 . 3961 1.22 7 -0.7796 0 . 0090 9 . 000 0 . 0009 
9.3259 9 . 0 000 0.099 9.9900 9 . 9099 9.900 9 . 9090 9 . 0990 9 . 909 9 . 0000 
9 . 3599 W 10 0 . 4224 ' 1 . 182 - 9.69911 W 3t! 9 . 3696 1 . 243 -9 . 8 9 74 W III 0.31186 1 . 3911 -0.9085 
0 . 37t!0 0 . 0000 0 . 0 0 0 0.0000 W 36 0.3846 1 . 2113 -0.8236 W 112 0.311611 1 . 309 -0 . 9UI4 
9 . 4000 W 11 0. 4 1119 , 1.193 -0.7206 W 37 0 . 3843 1 . 253 -0 . 6247 W 113 0.3577 1.307 -0 . 9116 
0.42110 W 12 0 . 4194 · l . lD7 -9 . 7091 W 38 0.3841 1.2114 -9.82114 W 114 9 . 3713 1.279 -9.8673 
9.4509 W 13 9 . 4180 1 . 190 -~.7139 W 39 0.3649 1 . 252 -0.6227 W 1111 0 . 3790 1.264 -11.8422 
9 . 4750 W 14 9.4196 , 1.167 -9 . 7087 W 40 0.3677 1.247 -9.6136 W 116 0 . 4157 1 . 194 -0.7222 
11 . 11000 W HI 11 . 4233 . 1 . 180 -11.6964 W 41 0.3931 1.236 -0.79119 W 117 0 . 110114 1.037 - 0.4295 
0.5259 W 16 9.4206 . 1.164 -0 . 7047 W 42 0.40111 1.220 .-0.76611 W 116 0.5447 1).974 -0.3016 
O . IHiOO II' 17 0 . 0000 ' 0 . 000 e.e00e W 43 e.4176 ,.1ge -e . 7162 II' 119 0 . 11686 e.9311 -e . 2234 
0.11750 W 16 0 . 42 93 1.169 -9.6779 . W 44 9 . 4749 1.999 -8 . 11328 8.8800 8 . 898 8.8000 
8 . 6090 W 19 8.4446 , 1 . 141 -0.6264 W 411 0 . 1111211 9.961 -8.2761 W 69 9 . 11961 9.889 -9.1272 
0 . 625e II' 2e e.4961 1.953 -0 .41191 W 46 e.1I876 9.996 -9.1616 9 . 0000 0.000 0.0000 
9 . 6600 W 21 8 . 5378 8.983 -0.3231 W 47 9.3987 9.666 -9 . 1234 8 . 8009 9 . 999 8.9900 
0.67110 II' 22 e .e00e o . eoe e . e000 0 . 0000 e . e0e 0.0000 e . 0000 0.000 0 . 0000 
8.7000 W 23 9 . 11767' 0.923 -0 . 1964 W 46 8 . 6993 9 . 872 -11.9906 11 . 0009 9 . 900 0.9000 
0 . 8000 W 24 9 . 0000 0 . 009 0 . 0000 W 49 9.6270 9 . 6411 -9 . 9329 0 . 9000 9 . 000 0 . 0000 
0 . 9000 II' 211 0 . 6400 0 . 8 2 11 0.9101 II' 110 0.6539 0.803 0 . 01149 0 . 0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.7711 2Y/ B2.800 2Y/ 8= . 900 
K/C TAP P/PT K CP TAP P/ PT K CP TAP P/ PT K CP 
9 . 0000 W 61 0 . 9433 0.290 9 . 9968 9.0000 9.000 0 . 0009 9 . 9090 0 . 000 9.0000 
0 . 01211 II' 62 0 . 7350 0 . 678 0 . 3190 0.9900 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
9 . 9259 W 63 8.6191 9.657 -9.0693 9 . 9009 8 . 890 8 . 9990 9.9090 8.990 9 . 0009 
0.01100 II' 64 0.11 173 1. 918 - 9 . 3908 0.9090 0 . 000 9.9000 9.9000 0 . 000 0 . 0000 
0.1000 W 65 0. 4589 1.116 -9.11807 9 . 9000 9.900 9.0009 0.9090 0.900 0 . 9009 
9 . 11199 W 66 9.4197 1.186 -9.70811 9 . 9998 9 . 990 9.9009 9 . 0009 9.999 9.0009 
0.2000 II' 67 9 . 3993 1 . 2211 -0 . 7750 9 . 9009 9 . 009 9.0000 0.0900 9 . 009 0 . 0000 
0.21100 W 68 9 . 3819 1 . 258 -0 . 8319 9.9099 9 . 900 9.9009 W 96 9.3633 1 . 2911 -9 . 69211 
0 . 3000 W 69 0.3661 1. 2811 -0 . 8768 9 . 9900 9 . 000 9 . 0000 W 9~ 8 . 3667 1.268 -0 . 8613 
0.32110 II' 79 9.3624 1.297 -9 . 8955 9.9099 9 . 909 0.9000 W 98 9 . 3764 1.269 -0.6496 
0 . 31100 W 71 9 . 31156 ' 1 . 311 -9 . 9176 W 66 0.31179 1 . 306 -0 . 9102 W 99 0.3867 1 . 249 -0.6159 
9.3759 W 72 0 . 3516 · 1 . 319 -0.9305 W 67 0.3681 1.2611 -0 . 6767 WI00 9 . 3912 1.249 , -0.6011 
0 . 4000 W 73 9 . 3627 1 . 296 - 9 . 694 11 W86 9 . 37311 1.2711 -9.61199 WI91 9 . 3999 1 . 242 -9 . 89111 
9.4259 W 74 9 . 3797 1.289 ·- 9 . 6684 W 69 9 . 3693 1.263 -9.6727 9 . 0000 0 . 900 9.0009 
9 . 41100 W 711 9 . 37114 · 1·~71 -9 . 6 539 W 99 9 . 3667 1.264 . ,-9 . 8747 WI92 9 . 11296 9 . 997 -9.3491 
0 . 47119 W 76 9 . 4 4 111 1.147 -0.63711 W 91 9.4617 1.111 -9 . 11714 0 . 0090 0.000 0.0000 
0 . 11000 II' 77 0 . 112 43 · 1.006 -9.3672 II' 92 9.11499 0.967 -9.2870 11'193 9.6012 9.864 1 -9 . 1163 
9.112110 W 76 9 . 11646 · 0 . 942 -9.23114 W 93 9 . 11836 9 . 912 -9.1734 9.0000 9.009 9.0099 
0.111100 W 79 9 . 116111 ' 0.919 -11.1699 W 94 9.60111 0 . 864 -11.11117 WI1I4 8.6993 8.866 -0.1193 
0 . 117119 W 60 0 . 11961,' 9.869 -9.1266 9.9999 0.999 9.0099 11.9999 9.9119 9.9099 
9.6090 W 61 9 . 69116 . 0.877 -9.1917 II' 911 0.6086 9.873 -9.9919 W1911 0.6910 11.8611 1 . -11 . 1170 
0.62110 9 . 0009 9 . 099 0 . 9999 0.9999 0.999 9.9999 11 . 9999 9.999 11.9989 
9.61190 W 62 9 . 6114 9 . 669 -0 . 9632 e.9999 9.9ge e.9990 e . 9099 9.909 0 . 0000 
9.6750 0 . 9900 0.000 9.0000 9 . 9099 0.990 11.9090 9 . 0900 9.000 9.9000 
9.7000 W 63 9.6 1116 9 . 662 -9 . 0690 9 . 9999 9.900 e.9999 9.0090 9 . 900 9 . 9000 
9.6090 II' 64 0 . 6303 9.839 -0 . 0216 0.9990 9.000 9.0000 0 . 0900 9.909 0.0000 
9.9900 II' 65 9 . 61127 9.6011 9 . 0512 0.9000 8.090 0 . 0009 9 . 9000 0.009 0 . 9000 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = Q DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA (Cl) RUN= 162 ALPHA: 8 DEG H1NF= 8.826 REG = 3.9~E+86 
PT= 2 . 31 ATM= 34 . 8 PS1A 'IT= 2~7 . DEG K= 463. DEG R 
2Y/B= . 2118 2Y/ B= .1I88 2Y/B=.7~8 
X/C TAP P/ PT PI CP TAP P/PT PI CP TAP 'P/PT PI CP 
8 . 8888 W I 8.8888 8.888 · 8.8888 W 26 8 . 911 12 8.268 1.9236 8 . 9998 8 . 988 9.9888 
8.912~ W 2 8 . 7271 9 . 698 · 8.2916 W 27 8 . 7397 8 . 671 8.3321 8 . 8888 8 . 888 8.8889 
8.82118 W 3 8 . 628~ 8 . 8~~ -8.81178 W 28 8 . 6286 9 . 8114 . -8 . 81171 8 . 8888 8 . 889 8.8888 
8.81188 W 4 9 . ~234 1 . 888 . -8 . 3742 W 29 8 . 11214 1 . 811 - 8 . 3819 9 .8888 8 . 888 8.8888 ' 
8.1888 W II 8 . 4667 1. 193 -9.111194 W 38 9 . 41188 1 . 117 -8 . 11866 8 . 8888 8 . 888 9.8988 
8.1~88 W 6 8.4574 1.119 -8 . ~899 W 31 8 . 42911 .1 .168 -& . 6822 8 . 8888 9 . 888 8 . 8888 
8 . 2888 W 7 8 . 4493 1 . 133 -9.6164 W 32 8 . 4199 1 . 186 -8.7136 8 . 8888 8 .888 8.8888 
8.21188 W 8 8 . 4484 1 . 149 -8.6411~ W 33 8.4871 1 . 218 , -8.711~7 8.8888 8.888 8 .8888 
8.3888 W 9 8.43~7. 1.1117 -8.6689 W 34 8 . 4817 1.228 c· -8.7733 8.8888 8.888 9.8888 
8.32118 8.8888 8 .888 · 8.8088 8 . 8888 9.888 8.8888 8 . 8888 ' 8.800 8.0080 
8 . 31100 W 10 0.4264 ' 1. 174 -0.6912 W 311 8.3944 1 . 234 " -0.7972 W III 8.36118 1 . 290 -0.8906 
0.37110 0.0000 0 . 000 , 0.0000 W 36 0.3878 1 . 247 -8 .8188 W 112 0 . 31194 1.303 -8.91111 
0.4000 W 11 0.4177 ' 1.190 . -8 . 7197 W 37 8.3679 1 .. 246 -8 . 8184 W ~3 8.31128 1.317 -8.9332 
8 . 42118 W 12 0.4198 . 1.186 -8.7128 W 38 9.38~7 1..2~1 ' -8.8256 W 114 8.3~11 1.320 , -8.9387 
0 . 41100 W 13 8 . 4221 ' 1.182 -8.70113 W 39 8.3882 1 . 246 .' -8 . 81711 W II~ 0 . 4098 1.206 -8.7494 
0.47110 W 14 8.4218 : 1.183 -8.7062 W 40 8.3872 1 . 248 . -0 . 8287 W ~6 0 . 110811 1.832 -8.4241 
8.11000 W U 8.4244 · 1.178 -8.6976 W 41 9.38~6 1 . 2111 · -8 . 8268 . W 117 9 . ~383 8.984 -9.3266 
8.112110 W 16 8.4220 . 1.182 -8.70116 W 42 9.48211 1.219 -8 . 7788 W 118 0.~~84 0.9~2 -0.2608 
8 . 111100 W 17 8 . 0080 , 0.000 0.0000 W 43 9.~9711 1.034 -8.4274 W ~9 0.~743 8 . 926 . -8.2087. 
0 . 117110 W 18 0.4274 . 1.172 -0.6879 W 44 8 . 114811 9.967 -0.29~ 1 8 . 0000 8.000 8 . 0000 
0.6000 W 19 0 . 47411 ' 1.089 . -8 . 11340 , W 411 8 . ~678 0 . 937 ' -8.2382 W 68 0 . 11931 9.897 -9.1473 
0 . 62~8 W 20 9.~294 0.998 -0.31146 W 46 0 . 11798 8.918 - -9.1910 0 . 0000 8 . 800 9.0000 
0 . 61100 W 21 0 . 111186 0.9112 - 0.2611 W 47 8 . 11884 9 . 904 i -0.1628 8 . 0000 9 . 000 8.8080 
0 . 67~0 W 22 8.0000 0.000 . 0.0888 8 . 8008 0 . 800 \ 0 . 0000 8 . 8880 9 . 808 9.0000 
8.7800 W 23 8 . 11781 0 . 921 -8 . 19114 W 48 8 . 6814 0 . 884 -9. 1291 0 . 0008 9 . 008 8.0880 
0.8000 W 24 0 . 60114 0.878 -8.1863 W 4') 9 . 6238 9 . 8110 . . -9.8471 0 . 8000 8.888 9 . 0008 
0 . 9000 W 211 0.6398 0 . 8211 0 . 0062 W ~O 0 . 61132 8 . 804 8.0492 8 . 0000 8.800 9.0000 
2Y/ B" .7711 2Y/B~ . 800 2Y/ B=.980 
X/C TAP P/ PT PI CP TAP P/ PT PI CP TAP p / PT PI CP 
0 . 0000 W 61 8 .9448 0 . 286 1 . 8027 9.8000 8 . 800 8 . 8808 8.0000 8 . 808 0.0000 
8 . 8 1211 W 62 9 .7366 · 8 . 676 0.3228 8 . 8008 8.000 8.8000 8.0000 8.808 8.8880 
0 . 02118 W 63 0.62611 0.8411 -8.0379 8 . 0088 9.888 8 . 8080 8 . 0888 0.880 8.8888 
8 . 01108 W 64 8 .111 87. 1.816 · -8.3988 · 8.8888 8.888 8 . 0888 8.0888 8.880 0 .8888 
8 . 1888 W 611 8.4648 1. 188 -0.11682 8 . 8088 8 . 088 0 . 8080 0.0080 9 . 880 0 . 8088 
8.11188 W 66 8. 4224 1.181 -8.7841 8.8888 8.888 , 8.0888 8.8888 8 . 008 . 8 . 8088 
8.2800 W 67 0.4073 1.209 -0.711311 0.0000 0.000 8.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 21100 W 68 8 . 3884 1.2411 . -8.8U2 0 . 0008 0.000 8 . 0008 W 96 0 . 3683 1 . 2811 -8 . 8809 
0.3000 W 69 0 . 3731 1.27~ -8 . 86113 8.0008 8.800 9 . 8888 W 97 8.3739 1 . 274 -0.86211 
8.32118 W 70 0.3688 , 1 . 286 -8.8821 8 . 8888 8.888 8.8888 W ·98 8.3729 1. 276 -8 . 8660 
8.31108 W 71 8.31183 . 1.3011 -8.9136 W 86 8.3~34 1 . 3U ." -8 . ')296 W 99 8 . 3747 1.272 -0 .8602 
8.37~ W 72 9.31112' , 1 . 329 -8.9369 W87 &.34')6 1 . 323 . : .... . 9428 WI" 8 . 37711 1 . 267 . -e.8~8,) 8.4008 W 73 8.3472 1.328 -8.9498 W88 0.3479 1.327 .' -8 . 9476 WI81 8 . 4819 1 . 977 1 -0.~899 
8.42110 W 74 8.3477 1.327 -0.9481 W 89 8 . 3827 1..2~7 ' -8.8338 8 . 0000 8.888 · 8 . 8800 
0.41180 W 7~ 0 . 46~1. , 1.106 -0 . ~64~ W 98 0 . ~008 1 . 04~ · ' - 0 . 4480 W182 8 . ~614 8 . 947 1 -8 . 2~01 
8.47110 W 76 8.~213 1.811 . -8.3809 W 91 8 . ~349 8 . 989 - · -8.336~ 8 . 8888 9.889 9.0888 
0.11000 W 77 0.~442 , 0.974 -0.3062 W 92 8 . ~1I1I8 8.9~7 -8 . 2718 W-183 8 . 11808 8 . 918 -8.1893 
8.~2118 W 78 8.11631 ' 0.944 , · -8.24411 W 93 8 . 11714 0.931 : , -0.2174 8.8880 0.000 9.9889 
8 . ~~00 W 79 8.~784 ( 0.920 . -8 . 1944 W 94 8 . 118311 • • 912 · ·, -0 . 1776 WI04 8 . 11873 8 . 986 · -9.16113 
0 . 117110 WOO ' 9 . 11883: 0.9011 - -0 . 1621 8·. 0999 9.908 · . 9 . &000 9 . 0000 ' 8.000 0.0000 
0 . 6009 W 81 · 0 . 119118', 0 .893 -9.13711 W 911 9 . 11969 9.89 1 -9. ·1349 W,1911 9 . 119119 8 . 894 -9.1403 
0 . 62~0 0 . 0000 0 .800 , 0.0000 8.0900 9.900 9.8000 0.0080 8.808 0 . 0~08 
0 . 6~08 W 82 0 . 6044· 0.888 -0 . 10911 8.8008 0.000 0.0000 0 . 0000 8 . 808 8 . 0880 
8.67~0 8 . 8808 8 . 888 · 8.8808 8.8888 • • 88. •• 8880 8.0088 8 . 888 8.8080 
0.7008 W83 0.61111 0 . 869 -0 . 0861 8.0000 8.000 , 0.8088 0 . 0000 8 . 088 8 . 0008 
8.8000 W 84 8 . 6291- 0 . 841 - 8.8286 8.0008 8.888 8 . 0088 0 .8080 8 . 000 0 . 0000 
0.9000 W 811 0 . 611211 0 . 8011 0 . 0478 0 . 0000 0.000 0.8000 0 . 0000 8 . 000 0 . 0000 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
----
WI~G PRESSURE DATA 
(R) RUN = 161 ALPHA= 8 DEG KINY= 8 . 827 REO= 5.93E-Hl6 PT= 3.46 ATK= 58 . 9 PSIA TT= 256. DEG 1(= 462. DEG R 
2Y/B=.258 2Y/B=.588 2Y/B=.7118 
X/C TAP P/PT PI CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
8.8888 W I 8.8888 8.888 · 8.8888 W 26 8.91185 8.278 1.8288 8.8888 8 . 898 8.8999 
8.8121S W 2 8.7221S 8 . 698 8.2749 W 27 9.7493 8.678 8.3332 8.9998 9.999 a.9989 
8 . 8259 W 3 8 . 6298 8.855 -8.8684 W 28 8.6243 8.849 -8.8464 8.9988 8 . 898 8.8989 
8.8589 W 4 9 . 5258 1.8811 -8.3711S W 29 9.11349 8.991 -8.3417 8.8998 8 . 898 8.9888 
8.1989 W 5 8 . 4678 1.181 - 8.5585 W 39 9.4724 1.893 -8.3433 8.8988 8 . 898, 8.9998 
9 . 1IS89 W 6 9 . 4592 1 . 116 -8.5667 W 31 9.44113 1.148 - 8.6319 9.8998 9.998 8 . 8988 
8 . 2889 W 7 9 . 44611 1.135 -8 . 6216 W 32 9.43112 1.1118 -9.66111 8.8989 8.899 8.9998 
8 . 2589 W 8 8.4423 1.146 -8 . 6419 W 33 9.411S11 1.194 -8.7293 8.8998 8.899 8 . 9088 
8 . 3889 W 9 9 . 4362 I. 1IS3 -9 . 611112 W 34 8.4877 1.299 -9.71148 8.8898 8.889 8.8888 
8.32118 9.9888 9.998 8 . 8888 8.8889 8.888 8.9888 8 . 8888 8.888 9.8888 
8 . 31188 W 18 8.42811 . 1.178 -8.6871 W 311 8.4898 1.223 -8.7888 W lSI 8 . 3674 1.267 -8.6869 
8.37118 8.8888 8.888 8.8888 . W 36 8.3922 1.238 · -8.881111 W 112 8 . 31196 1 . 383 -8.9123 
8.4888 W 11 8.4179 ' 1.198 -8.7218 W 37 8.3931S 1.236 -8. 88 lIS W 113 8 . 31119 1.319 , -8 . 93711 
8.42118 W 12 8.4169 . 1.168 • -8.7166 W 38 8.3983 1.242 -8.6119 W 114 8 . 31111 1.328 -8.9488 
8.41188 W 13 8.4229 1.181 - 8.781111 W 39 8.3922 1.238 -8.88118 WISIl 8 . 4328 1.164 -8.671111 
8.47118 W 14 8.4232 . 1.168 -8.7846 W 48 8.3982 1.242 -8.8121 W 116 8 . 11122 1.826 -8. -U38 
8.11888 W III 8 . 42117 , 1.176 -8.6963 W 41 8.3883 1.246 ' -8.81811 W 117 8.11393 8 . 962 -8 . 32411 
8.112118 W 16 8.4248 . 1.177 -8.6992 W 42 8.4176 1 . 198 '. -8.7216 W 58 8 . 11599 8.949 -8.21169 
8.111188 W 17 8.8808 ' 8.888 8.8988 W 43 8.11187 1.829 · -8.4161 W 119 8.11771 8 . 922 . -8.2886 
8.117118 W 18 8.41148 1 . 1211 -8.6836 W 44 8.11466 8.978 -8.3884 8.8888 8.088 8.8888 
8 . 6888 W 19 8.11235 . 1.886 -8.3761 W 411 8.116114 8.941 -8.2398 W 68 8.59119 8.893 -8 . 1393 
8.62118 W 28 8 . 11488 8.968 -8.2968 W 46 8.5778 8.921 -8.1983 8.0888 8.888 8.8000 
8 . 61S88 W 21 8 . 51S96 8 . 958 -8.2561 W 47 8.5866 8 . 987 · -8 . 1695 8 . 8888 8 . 888 8.8889 
0 . 6758 V 22 8 . 8008 8.000 8.8888 8.0088 8.088 8 . 8888 8.8009 8.000 8.8088 
8 . 7888 W 23 8.11764 8.923 -9.2832 V 46 8.6887 8.6811 -8.1234 8.0888 8.898 8 . 8808 
8.8808 W 24 8.6863 8 . 877 - 8.18114 W 49 8.6239 8.849 -8 . 8477 8.8888 8.888 0 . 8880 
8.9888 W 211 . 8.6428 8.622 8.81111 W 58 8.6526 8.8811 8 . 8478 8.8888 8.898 8.8889 
2Y/ B=.775 2Y/Bs .888 2Y/ B=.989 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT K CP TAP P/ PT K CP 
8.9988 V 61 9.9439 8 . 268 . 8.9992 8.9999 8.898 8.8988 8 . 9888 8 . 898 9 ·.8998 
9.8125 W 62 8.7396 8 . 671 8 . 3318 8.9999 8.999 9 . 8989 9 . 8898 8 . 999 8.9998 
8.82118 V 63 8 . 6299 8 . 648 · -8 . 8278 8.8899 8.899 8 . 8889 8.8999 8 . 899 8.8989 
9 . 8598 W 64 8 . 11268. 1 . 892 , -8.3654 8.8888 8.989 8.8888 8 . 8889 8.998 8 . 8899 
9.1898 V 611 8 . 4676 1 . 181 -9.115811 8.8988 8.899 8.8998 9.8999 8.899 9.8999 
8 . 1598 · V 66 9.4232 1.169 -9 . 7838 9 . 8888 8.899 8 . 8989 8.8999 9 . 999 8.8999 
8.2998 W 67 9 . 48611 1 . 287 -8.7528 8.8898 8.889 8.8998 8 . 8888 8.888 8 . 8888 
8 . 21188 ' W 68 8 . 3696 1.243 -8.6137 8.8888 8.888 8.8888 V 96 8 . 3763 1.269 -8.81173 
8.3988 W 69 8.3762 1.269 -8.8577 8.8888 8.899 8.8988 V 97 8 . 3793 1 . 263 -9.8476 
9.32118 W 78 8.3782 . 1.281 -8.8771 8.8888 8 . 888 8.8888 W 96 8.37119 1 . 278 -8.61193 
8.31188 W 71 8.3611S 1 1.299 -8 . 98118 V 86 8.31174 1.387 -8.9192 W 99 8 . 3779 1.266 -8.6526 
8.375& W 72 8. 8661S · 1.389 . .... 922.2 W 87 8.8534 1 . 816 .... 9328 WUNI 8.3967 1 . 238 -8.7912 
8 . 4888 W 73 8.31113 . 1.328 -8 . 9398 W68 8 . 31137 1.3111 -8.9312 W181 8.IU32 1.825 -8.4899 
8.42118 W 74 8 . 311116 . 1.311 -8. 921S1 W 89 8.4831 1.217 -9 . 7697 8 . 9998 8 . 988 8.8000 
8.-U88 W 711 8.4618 1.077 -8.5128 W 9& 8 . 11869 1.832 -8."234 WI92 8.11678 8.936 -8.2338 
8.471S8 W 76 8 . 5278 ; 1.882 -8.3642 W 91 ' . 11489 e.988 '.' -8.3168 8.0808 8.880 8.8888 
8 . 3888 1177 e.5488 8.967 -e.29341 11 92 '.11684 '.949 i -41.25111 11'1413 8.11816 e.9111 ' -8.1862 
8.52541 11 :18 '.5669 , 41.938 -8.2339 W 93 •• 117117 '.924 · -e.28112 '.e88e '.e88 '.90ee 
'.1I58e 11 79 '.5816 ' e.9l1 . -'.1858 11 94 '.11841$ '.91' -'.3752 wae. ,.5879 '.985 -,.1654 
'.1I7I1e ~a. '.11983 9.981 
-41'1 572 '.98ee ,.ee41 e •• eee •. 4I88e •• 888 ,.eeee 
e.6888 11 81 '.5966, e.892 . - •• 366 W 911 '.11969 •• 89' -8 .. 131S8 V 141 II ,.1S9116 e.893. -e. 1482 
8.62110 8 . 8088 8.888 • e.888e 8.8989 e.988 9.8908 •• 9088 9 . 890 9.8089 
8.6588 W 62 8,6843 8 . 688 -8.11 14 8 . 8008 8.080 8.8000 8 . 0088 0,880 8.8008 
8.6758 0 . 8008 8.808 8.8999 8 . 9989 9 . 989 9 . 9999 9.9909 9 . 099 0 . 9999 
9.7998 vas 9.6112 9.669 -9.8666 9.9008 8.899 8.8809 8 . 0000 8 . 800 8 . 9900 
8.8808 W 84 8 . 6295 8.641 -8.8298 8 . 0008 8.888 8.9008 8 . 0098 8 . 880 8.8800 
8.9088 W 65 _ 8 . 6533 8.604 8 . 0489 8 . 8888 9 . 880 8 . 0000 8 . 8098 8 . 808 8 . 8099 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued , 
WING PRESSURE DATA 
(S) RUN= 11S9 ALPllA= 9 DEG KINF= 9 . 821S REC= 8.97E+96 PT= 4 . 79 ATH= 69 . I PSIA TT= 2M . DEC K= 469. DEC R 
2Y/ B= . 21S9 2Y/ B= . 1S99 2Y/ B=.71S9 
X/C TAP P/ PT K CP TAP P/ PT K CP TAP P/PT K CP 
9.9999 11' I 9.9999 9.889 8 . 9988 11' 26 8 . 91SU 9.268 1 . 9222 9.9899 9.899 9 . 9900 
8.8121S W 2 9.7312 9.684 9 . 2998 W 27 8.7386 8 . 672 9 .3229 9 . 9908 8.999 8 . 9009 
9.92119 W 3 9.6227 9 . 8111 -9.91162 W 28 9.6237 9 . 8119 -9 . 81141S 9.9009 9 . 999 9.9090 
9.81199 W 4 9.1S298 9 . 998 -9 . 3611 W 29 9 . 1S334 9 . 992 -9 . 3496 9 . 9999 9 . 999 9.9009 
0.1009 11' tI 9.4744 1.999 -9 . 1S429 11' 39 9.4698 1.998 -9 . 1S1S84 9.8999 9 . 999 9.9999 
9.11S99 11' 6 9 . 4638 1.198 -9 . 1S776 W 31 9.4424 1 . 141S -9.6483 9.0909 0 . 990 9 . 0000 
9.2900 11' 7 9 . 4M4 1.124 -9.6986 W 32 9.4336 1 . 161 -9 . 6772 0 . 0000 9.999 9.9000 
9.21S09 W' 8 9 . 442t1 1 . 141S -9 . 6477 W 33 9.4173 1.191 -9.7396 9 . 9099 9 . 999 9 . 9000 
0.3909 W 9 0 . 4387 I . U2 -9 . 6609 11' 34 9 . 401S4 1.213 -0 . 7696 0.0000 9 . 000 9 . 0099 
9.321S9 9.0009 9 . 009 9 . 9999 9.9009 9.990 8.9009 9 . 0000 9.999 9 . 8000 
9.31S00 11' 19 9.4286 1.170 -0.6931 W 31S 0.3981S 1.226 -9 . 7923 11' lSI 9 .3661S 1.289 -9.8971S 
9.371S9 9 . 0000 0 . 909 9.0000 W 36 9 . 3943 1.234 -9.8069 W 1S2 9 . 3609 1.302 -9 . 9188 
9.4990 11' 11 9 . 4193 1 . 187 -9 . 7237 11' 31 9 . 391S6 1.232 -9.8918 11' tl3 9 . 3511 1.329 . -0 . 9478 
9.421S0 11' 12 9 . 4296 1.181S -8.7196 11' 38 8.3891 1 . 244 -9 . 8231 W 1S4 0 . 3533 1.316 -0.9408 
9.41109 W 13 9 . 4249 1 . 117 -9.101111 11' 39 9 . 3920 1 . 238 -9.8136 11' 1111 9 . 4811 1.018 1 -0.11212 
9.471S9 11' 14 9.4243 1 . 178 - 8 . 1874 11' 48 8.3996 1 . 241 -8 . 8184 11' 116 0 . 11382 9 . 991 . -0.3601 
9.1S000 W U 9.4261 1.1711 -9 .7814 11' 41 9.3936 1 . 231S -9 . 8083 11' 117 0 . lIlStllI 0.9116 -0.2771 
9.tl2119 W 16 0.4243 1.178 -8.181t1 11' 42 8.4132 1.992 -9.tl479 11' tl8 9 . tl73t1 9 . 928 -0.2189 
0.M09 W 17 9.9000 9.900 8.0800 11' 43 9.1S333 9 . 992 -9 . 3499 11' 119 9 . tl8112 9.909 -0.1794 
0.1I11S0 11' 18 9 . 4641 1.106 -9 . 1S746 11' 44 9.1S1S91 9.9111 -9.261S2 9.8090 9.809 0 . 0090 
0.6099 W 19 9.1S271S 1.901 -9.3687 11' 41S 9 . 11749 9 . 927 -8 . 21611 11' 60 0.11991S 9.887 -0 .1 326 
9.62119 W 20 9. II tl9 II 9.964 -9 . 2933 W 46 9 . 1S842 9 . 911 -0. :1829 9 . 9090 9.900 0 . 0000 
9.61S89 11' 21 9.11624 9.941S -9.21142 11' 47 9.11916 9 . 899 -0 .. 11S86 9.9000 9 . 990 9 . 9000 
9.61119 W 22 9 . 9990 9.998 9.8889 9 . 8908 9 . 989 0.9888 0 . 9000 9.088 9.0900 
8.7999 W 23 9 . 11791 9.919 -9.1992 W 48 9.69062 9 . 880 -9 . 1113 9 .9800 9.988 9 . 9800 
9.8909 W 24 9 . 6891 9 . 872 -8.1808 11' 49 8.6263 9 .846 -9.84411 9 . 0080 9 . 998 8 . 9800 
9.9900 W 21S 0 . 6438 9.819 9 . 9131 11' 1S0 9.61134 9 . 894 9.9442 9 . 9009 9.999 9 .9900 
2Y/ B= . 7111 2Y/ B=.899 2Y/ B=.999 
){/C TAP P/ PT K CP TAP P/PT K CP TAP P/ PT K CP 
9.9990 11' 61 9.941S4 9 . 284 1.9024 8 . 9990 8.999 9.9999 9 . 9999 9.990 9.9909 
9.91211 11' 62 0 . 1361 9.671S 9.3169 9.9909 9.999 9.9999 9 . 0009 9 . 009 9.9000 
9.92119 11' 63 9.6313 9.838 -9 . 9294 9.9999 9.909 9 . 8009 9 . 9009 9 . 909 9 .9909 
9 .9590 11' 64 0.112119 1.994 -9 . 3142 9 . 9909 9.990 9 . 9090 9 . 9909 9 . 900 9.9990 
9.1999 11' 611 0.4649 1.191 -9.1S761 0.9999 9.909 9 . 9999 9.9999 9.999 9 . 8099 
9.11109 W 66 0.4296 1.1811 -9.1199 9.9999 9.999 9 . 9999 9 . 0990 9.090 0.0900 
9.2999 11' 67 9.4984 1.201 -9.71199 9 . 9000 9.999 9 . 9099 0 , 9099 0 . 909 9 . 9999 
9.21199 11' 68 9.3997 1.241 -9.8111 9 . 9909 9 . 909 9.9999 11' 96 9 . 3111 1.219 ' -9.8814 
9.3099 W 69 9 .3768 1.268 -9.8628 9 . 9009 9 . 000 0 . 9999 11' 97 0.3771S 1 . 267 -9 . 869t1 
9 . 32119 W 19 9 . 3113 1.219 -9.8891 9.9999 9.999 9.9999 I( 98 9.3113 1 .267 -9 . 8616 
0 . 3t199 W 71 0 . 3622 1.297 -9 . 9198 11' 86 9 . 31S74 1.397 -9.9266 W 99 9 .3892 1.261 -9 . 81129 
9 . 3759 I( 72 9.31163 1 . 319 -9.9392 W 87 9.31128 1 . 317 -9 . 9416 11'199 9.4274 1.172 -9.6913 
9 . 4999 I( 13 9 . 31108 1 . 321 -9.9480 11'88 9.31129 1.318 -9.9440 1(191 9.11268 1 . 902 -9 . 3798 
9 . 42t19 11' 14 9 . 3791 1.264 -9.811114 11' 89 9.41113 1. 119 -9 . tl986 0.9999 9 .909 9.9999 
9.41199 11' 71S 9 . 1S912 1.944 -9 . 4t147 11' 99 9 . 1S224 1.019 -9 . 38119 11'192 9 . 11716 9.931 , -9 . 2239 
9 . 471S9 W 76 9.1S31S7 0.988 -9.3414 W 91 9.1S491S 9.966 -9 . 2962 9 . 0999 9.099 9.9999 
9.1S999 11' 17 9 . M99 9.949 -9.2629 W 92 9.1S691 9.934 -9.2399 11'193 9 . 1S831 9.912 -9.1842 
9.1121S9 11' 78 9.11174 9 . 922 -9.2947 11' 93 9.1S838 9.912 -9.1831S 9.0999 9 . 999 9.9999 
9.1I1S99 11' 79 9.1S874 9.996 -9.1717 11' 94 9 . 1S997 9.991 -9.1611 W194 9 . 1S893 9.993 -9.1669 
9.1S1119 11' 89 9.11946 9.891S -9.1483 9.9999 9 . 999 9.9999 9.9999 9 . 999 9.9999 
9.6999 11' 81 9.11997 9.887 -9.1313 W 91S 9.1S991S 9.887 -9 . 1329 11'1911 9 . 1S972 9 . 891 -9 .1398 
9.62t19 9 . 0999 9.999 9.9990 9.9099 9.999 9.0990 9.0900 0 . 008 9.9809 
9.61199 11' 82 9 . 691S9 9 . 871 -9.1119 9.9099 9.999 9.9999 9.9989 9 . 909 9.9009 
9.67110 ".9999 9.009 9.9990 9.0009 9 . 909 9.9899 9.0900 9 . 999 0 . 9000 
9 . 7909 11' 83 9 . 6129 9.866 -9.9882 9.9999 9.099 9.9999 9.9999 9.999 9 . 0999 
9.8999 11'84 9 . 63U 9.838 -9.9279 8.9909 9.999 9.9999 9.9999 9 . 999 9 . 0909 
9.9990 11' 81S 8.6(!1I3 0.891 9.91S19 0.9999 9.989 9.9999 9.9999 9.999 9 . 8090 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE PATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(T) RUlIa 163 -.1 ALPHA= 8 DEC MINF= 8 . 648 REe' 1.98E+86 PT= 1 . 14 ATM= 16.7 PSIA IT= 263. DEC 1C= · 473. DEC R 
2Y/ 8= . 230 2Y/8=.~00 2Y/ 8= . 730 
X/C TAP p/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP 
9 . 0909 II I 8 . 9009 0 . 000 0.9000 W 26 4L9489 9 . 27~ 1 . 9247 9.0000 9.000 8 . 0000 
9 . 9123 W 2 8 . 724 6 0.694 8 . 3033 W 27 8.7337 8.680 9.3324 8 . 9008 9.008 8.0000 
0.0250 W 3 0 . 6108 0.879 -0.0627 W 28 0.6137 9.8611 -8.8535 8 . 8088 9.809 8.8000 
8.01100 W 4 0 . 51 2 2 1.026 -0 . 3798 W 29 8 . 5143 1.823 -8.3785 8 . 0000 9 . 008 8.0000 
8.1888 W II 9 . 4574 I. I 19 -8.5559 W 38 9.4528 1 . 127 -8.5678 8 . 0000 0.008 8.0000 
0 . 1500 W 6 0 . 4444 1.142 - 0 . 5977 W· 31 8.4222 1.182 -11.6662 11.11000 0.000 11 . 0000 
0.2000 W 7 0 . 4364 1.11)6 -0 . 6236 W 32 8.4104 1 . 284 -0 . 7839 11.8900 0.000 0 . 0000 
8.2500 W 8 0 . 4276 1 . 172 -0.6519 W 33 8 . 3989 1 . 22(1 -6 . 7416 8.6006 0.000 0.0000 
6.3000 W 9 0 . 4208 1.164 -0.6736 W 34 0.3902 1 . 242 -0 . 7687 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 32C10 0 . 0000 0.000 0 . 0000 9.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 3C100 W 10 0 . 4112 1 . 202 -0 . 7043 II 33 0.3803 1 . 261 -0 . 8003 W (11 0.3506 1.321 -0.8959 
0 . 37~0 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 36 9.3733 1.271 -0.8166 11' 32 0.3449 1.333 -0 . 9142 
0 . 4000 W 11 0 . 4052 1 . 213 -0.7238 W 37 9 . 3752 1 . 271 -9.8170 W 33 9.3364 1.331 -8.9415 
0 . 425IJ W 12 9 . 4076 , 1 . 299 -9.7161 W 38 0 . 3734 1 . 2711 -0.8228 W 114 0.3346 1.3511 -9.94H 
9.4:100 W 13 0.4079 1 . 210 -0.7181 W 39 9.3726 1 . 276 -0.82113 W 1111 11.3373 1.349 -0.9387 
9 . 4750 W 14 0 . 4044 1 . 2111 -0.72611 W 49 9.3717 1 . 278 -9 . 8282 W 116 9 . 3494 1.324 -11.8998 
11 . 51100 W 111 11 . 4079 1.2111 -0 . 7180 W 41 9.37116 1 . 289 -11.8318 W 117 11.31197 1 . 303 -11 . 86 69 
9 . 11259 W 16 9 . 4979 1 . 2111 -9 . 7182 W 42 11 . 37113 1_281 . -11.8328 W (18 11.3797 1.289 -11.8314 
9 . 5500 W 17 11 . 1111011 , 11 . 0110 0.0000 W 43 8.3720 1.278 ' -6.8273 W 119 6 . 4336 1.161 -6.6296 
6 . 5750 W 18 6 . 4655 1.213 -6.7228 W 44 8.3776 1 . 267 -6 . 8693 9.0000 0 . 000 0.0000 
11 . 611119 W 19 9.49C14 · 1 . 213 -9.7232 .... 4C1 1I . 36C18 1.2C11 -11.7831 W 66 0.Cl303 0 . 996 -0 . 3164 
6.6236 lrI 26 9.4020 1 . 219 -9.7341 W 46 8.4010 1 . 221 -0.7342 0 . 0000 0.000 0.0000 
1I.6C100 II 21 0 . 4034 · 1 . 217 -0 . 7296 101 47 0.4489 1.134 -0.~802 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 67:10 1122 0 . 0000 0.000 0 . 0000 9.0000 0.000 6.0000 0.0000 0.000 8,0000 
0.7000 W 23 0.4481 1 . 13:1 -0.:18:18 11 48 9.:1727 0 . 929 -9.1828 6 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.8000 W 24 0.0008 11 . 000 0 . 0008 W 49 9 . 6246 9.648 -0 . 11163 8.11000 0 . 000 0.0000 
8.9000 W 2~ 0 . 6343 0 . 833 0.0130 W (16 6..61167 9.868 , 6 . 6675 6.0006 6.000 0.9009 
2Y/B·.775 2Y/ B=.890 2Y/ B=.998 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT /'l CP 
11.9009 W 61 0 . 9426 0.292 1.8042 11'.8000 8.860 8.9809 11 . 8808 8.088 8 . 9000 
8.0126 W 62 6 . 7324 0.682 0 . 3283 9.8600 0.000 9.9000 0.0000 0 . 090 9.0090 
0.02C10 W 63 0 . 6116 0 . 868 -0.0601 9.9000 8 .899 8.0000 0.0000 0 . 000 9.0000 
0 . 9C100 W 64 0 . Cl187 1.016 -0.3C163 8 . 0900 0.000 0.6000 0.0000 0.000 0.0000 
9 . 1000 II 63 0 . 4C136 1.12C1 - 0.364C1 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
O. IClOO 101 66 0 . 4139 1 . 197 - 0.6926 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 9 . 900 0 . 9000 
0.2000 .... 67 0.3931 1.236 -0.7~9:1 9.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 8 . 0000 
9.2300 W 68 0 . 3741 1 . 273 -0.8203 0 . 0000 0.000 0 . 9900' II 96 0.3326 1 . 317 -0.8897 
0 . 3000 W 69 0 . 3397 1.302 -0.8667 &.0009 9.999 9.9999 W 97 6.3516 1 . 3\9 -0.8928 
0 . 3250 W 70 0 . 3542 1 . 314 -0 . 8845 &.0008 8.800 9 . 9009 W 98 9.3516 1.319 -0.8962 
0 . 3508 W 71 0 . 3457 1 . 331 -0.9117 W 86 0.3371 1 . 3110 -8.9393 W 99 8.3523 1.318 -0 . 8940 
9 . 3750 W 72 9 . 3377 1 . 348 -9.9373 W 87 41.33311 1.3117 -6.911&8 "1419 9.3552 1.312 -9.8846 
9 . 4090 W 73 8 . 3333 1 . 358 -0.9515 W88 9.33(16 1 . 3113 -9.9441 W191 0.3620 1.296 -0 . 8626 
0 . 4250 W74 0.3331 1.3118 -0.9622 W 89 0.3471 1.329 -9.9072 0 . 0900 0.000 0 . 0900 
0 . 41100 W 73 0 . 3418 1 . 340 - 0.9244 W 99 0.3344 1 . 313 -0.8837 Wl02 0 . 3728 1 . 276 -0 . 8280 
0 . 47C10 II 76 0 . 3C131S 1.31C! -0 :8867 II 91 0.3(161 1 . 319 , -0.8762 0 . 0000 0.000 0.0000 
9 . CIOOO II 77 0 . 3~7C1 1.307 - 0.8738 II 92 0.3:106 1.321 -0,8960 11'103 0.421~ 1.183 -0.6713 
9 . ~2:10 II 78 0.373 l 1 . 271S -0.8236 W 93 0 . 3777 1.266 -0.8991 0.0000 9 . 000 0.0000 
O.~~OO W 79 0 . 4348 1 . 123 -0.3613 lI94 9 . 463\ \.196 , -0 . 3284 lIl04 0.3382 0.932 -9 . 2319 
9 . 37:19 .... 89 0.3136 \ . 021 -0.3663 0 . 9000 9.000 9.e900 9 . 0000 0 . 090 0 . 0000 
0 . 6990 W 81 0 . M:l2 0.973 -0.2712 W 911 8.11699 9 . 9311 -9.1947 W1911 0.6078 0.874 -9.9723 
0 . 6250 0 . 9000 9 . 009 8.0909 9 . 9008 9 . 009 9 . 9898 9.0000 0 . 900 8.0000 
9 . 61100 W82 0 . 5899 0 . 903 -0.1303 6 . 9900 0.800 9 . 9900 0.0000 0.000 8 . 0000 
9 . 6750 0 . 0000 0.000 8.9000 41.0008 0.000 8.9900 0.0000 0.000 8.0000 
0 . 7000 W 83 0 . 6170 0.860 -0.0406 0.9000 0 . 000 6.9000 0.0000 0 . 900' 9 . 0000 
0 . 8000 W 84 0.6344 0 . 833 8.01114 9 . 0000 9.900 8.9000 9 . 0000 0 . 090 0 . 0000 
0 . 9900 W 8C1 0 . 6C11l 0.808 0.0688 0 . 0000 8 .000 9.9009 0 . 0 0 00 0 . 000 O . OOO(J 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE D~TA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(U) RUN= 168 ALPHA= 8 DEG HINF= 8.838 REC: 3.96E+86 PT= 2.30 ATM= 33 . 9 PSIA TT= 2117 . DEG IC= 462. DEG R 
2Y/ B= . 2110 2Y/ B=.1I00 2Y/ B=.7110 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP 
0 . 0000 W 1 0.0000 0.000 0 . 0000 W 26 0 . 91109 0 . 269 1.0294 0 . 8000 8.000 0 . 0000 
0 . 01211 W 2 0 . 7222 0.698 0 . 2929 W 27 0.7380 0 . 673 ' 0.3430 0.0008 0 . 800 0 . 8000 
0 . 02118 W 3 0 . 6166 0.861 -8 . 0476 W 28 8.6196 0 . 8116 -0.0389 8.0000 8 . 088 0.8808 
0.8508 W 4 8 . 11183 1 . 016 -8 . 3643 W 29 8 . 11197 1 . 014 -8.31192 8.0008 8.808 0 . 0000 
0 . 1008 W II 0 . 4607 1 . 113 -0.111101 W 30 0 . 411611 1 . 121 -8.11629 8.0800 8 . 008 0 . 0008 
0 . 11108 W 6 8 . 4490 1.134 -0.11878 W 31 0.42118 1.1711 -8.6617 8.0000 8.000 8 . 0808 
0 . 2008 W 7 8 . 4380 1 . 1113 -0 . 6232 W 32 0.4147 1 . 196 -8.6976 8.0080 0.000 8 . 0000 
8 . 2500 W 8 8.4313 1 . 1611 -0 . 6449 W 33 0 . 4042 1 . 2111 -0.7313 0.0008 0 . 000 0 . 0000 
0 . 3000 W 9 0 . 4264 1.174 -0 . 6606 W 34 8.39114 1 . 232 -0.71196 0.0808 8 . 080 8 . 0008 
0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 8 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 31100 W 10 0.4179 1 . 190 -0 . 6879 W 311 8.3868 1 . 249 -8.78711 W 111 8.311311 1.3111 -8.8948 
0 . 37110 0.0000 0 . 000 0 . 8080 W 36 0.3782 1.2611 -0.81112 W 112 0.3472 1 . 328 -0.91110 
0 . 4000 W 11 0.4083 1.208 -8 . 7191 W 37 0 . 3793 1 . 263 -8.8116 W 113 0.3386 1.347 -8 . 9427 
8.4258 W 12 8 . 4188 1.204 -8 . 7136 W 38 8 . 3749 1.272 -8.82116 W 114 8.33114 1.3113 -8.91131 
8.41100 W 13 8 . 41111 1 . 282 -8 . 7086 W 39 8.3766 1 . 268 -8.8281 W 1111 8.3326 1.3119 -8.9619 
8.47118 W 14 8 . 40911 1.2811 -8.71112 W 48 8 . 37116 1.278 -0 . 8233 W 116 0 . 3311 1.363 · -8.9668 
8.11088 W 111 8.41211 1.288 -8 . 78116 W 41 8.3739 1.274 -8.8289 W 117 8.3761 1.269 -8.8217 
8.112118 W 16 8 . 4102 1.204 -8.7129 W 42 8 . 3711 1.280 -8.8388 W 118 0 . 4828 1.877 -0.48011 
8.11508 W 17 8 . 0008 8 . 080 8 . 8008 W 43 8 . 3704 1 . 281 -8.8481 W 119 0 . 11889 1.032 -0.3941 
0.11758 W 18 8.4088 1.287 -8.7173 W 44 8 . 3689 1.284 -8.84118 8 . 8808 0 . 008 8.0000 
8.6000 W 19 0.4086 1.207 -0.7179 W 411 8.3788 1 . 266 -8.81118 W 68 0 . 11371 0.986 -8 . 3038 
8.6250 W 20 8 . 40116 1.213 -0.7277 W 46 8 . 4791 1 . 082 -8.4981 8 . 8000 0 .'000 0.0008 
0.6500 W 21 0.4023 1.219 - 0 . 7382 W 47 0 . 11304 8 . 997 -0.3247 0 . 0800 8.000 0 . 0000 
0.6750 W 22 0.0000 8.000 0 . 0000 8.0000 8.088 8.0808 0 . 8000 8.000 0.8800 
8 . 7008 W 23 8.11183 1.016 -8.3646 W 48 0.11698 8.934 -8.1976 0 . 0808 8 .'800 8 . 8800 
0.8008 W 24 8.11941 8.896 -8.1201 W 49 8 . 61118 8.862 -8.0496 0 . 0800 0.800 8.0000 
0 . 9088 W 25 8.6320 0.837 0.0821 W 50 8 . 64811 8.812 0 . 811116 8 . 0000 8.080 8.0000 
2Y/ B!.7711 2Y/B=.800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT M CP 
0.0000 W 61 8 . 9466 0 . 281 1.81117 8.0008 0.000 8.0000 0.0000 8 . 000 0.0000 
0 . 01211 W 62 8.7438 0 . 664 0.3618 0.0800 0.000 0.0008 0.0000 0.000 8.0800 
0 . 0250 W 63 0 . 6342 0 . 834 0.0081 8.0000 0.000 0.0008 0.0000 0.008 0.0800 
0 . 0500 W 64 8 . 11179 1 . 017 -8 . 3649 8.0808 8.000 8.0008 8.0000 8.808 8.8008 
0 . 1000 W 611 8.4648 1.108 -0.5391 8.8008 8.808 8 . 0000 8.0000 8.000 8.0000 
0 . 1500 W 66 0.4194 1 . 187 -8.6826 8 . 0000 0.008 0.0008 8.0000 8.008 8.0800 
8.2000 W 67 8 . 4023 1 . 219 -0.7377 8.0808 0.008 0.0088 0.0000 8.000 0.0000 
0.2500 W 68 0 . 3817 1 . 2119 -8.8042 0.0000 8.008 0.0000 W 96 0.3602 1 . 301 -0.87311 
0.3000 W 69 0.3665 1.289 -0.81133 0.0000 8.800 8.0088 W 97 0.3624 1.297 -0.8664 
0.3250 W 70 0 . 3609 1 . 308 -0.8711 0.0008 8.800 0.8888 W 98 0.3614 1 . 299 t -0.8702 
0.3508 W 71 8 . 35011 1.321 -0.9046 W 86 8.3469 1.329 -8.9163 W 99 0.3614 1.299 -0.8701 
&. 37110 W 72 0.3431 1.337 -0.9287 W 87 0.3396 1.344 -0.9398 W100 8.31180 1.386 -8.8809 
0.4000 W 73 8.3370 1.3110 -0.9481 W 88 0 . 3367 1 . 3111 -0.9493 WI81 8.31173 1.387 -8.8833 
8 . 4258 W74 8.33113 1.3114 -8.9536 W 89 8 . 33118 1.3114 -8.91146 8.8088 0.800 8.8000 
0 . 41100 W 711 0 . 3332 1.358 - 8.9606 W 90 8.3393 1.3411 -8.9409 W182 8.3641 1.294 -8.86111 
8 . 47110 W 76 8 . 33116 1 . 3113 -8.91128 W 91 8.34611 1.388 -8.9177 8.0888 8.888 8.8808 
8.11808 W 77 8.4814 1.221 -0.7406 W 92 8.4473 1.187 -8.4926 W183 8.112117 1'. 884 -8.3487 
8.11258 W 78 8 . 4988 1.863 -0.411112 W 93 &.11848 1.848 -8.4181 8 '.8868 8 : 088 8.8800 
8.111188 W 79 8.111611 1 . 819 -0 . 3699 W 94 8 . 11248 1.881 -8.34118 W184 8 . 1161.4 8.938 -8.2863 
8.117118 W 88 8.11326 0.993 -8.3178 &, 8088 8.808 8.8888 8.0868 8.il88 8.118011 
8.6088 W 81 8.11479 8.968 -8.26811 W 911 8.111169 8.9114 -8.2397 WI811 8.11884 8.984 -8.13811 
8 . 6258 8 . 8000 0.000 0.0000 8.0000 0.000 8 . 0088 8.0000 8.880 0.0000 
0.61100 W 82 8 . 11781 8.921 -8.17111 8.8808 8.088 8 . 8000 8.0000 8.080 8.0000 
0.6750 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 8.000 8.0008 8.0000 8.000 0.0000 
0 . 7000 W83 8 . 6013 0.884 -0.09611 0.0000 8.000 0.0000 8.0000 ·0.000 0.0000 
8.8000 W 84 0 . 6263 0.846 -0.0160 0.0000 8.000 8.0000 8.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 811 0 . 6442 0.818 0 . 0416 0 . 0008 8 . 880 8 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-I. - ·WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA (V) RUN= IIIIJ ALPHA= e DEG KINF= e.837 REeD 6 .e2E+e6 
PT= 3 . 41J ATK= lJe .7 PSIA TT= 21J4. DEG K= 41J7. DEG R 
2Y/ B= .21Je 2Y/ B=.lJee 2Y/B= .7IJe 
X/c TAP P/PT K CP TAP P/PT K CP TAP P/ PT K CP 
e.eeee W I e.eeee e.eee e.eeee W 26 e . 9493 e .274 l.e244 e .eeee e.eee e . eeee 
e.e121J W 2 e.7237 e.696 e.2967 W 27 e .7326 e .682 e . 321J8 e.eeee e .eee e.eeee 
e.e2l1e W 3 e.61611 e.861 -e.e492 W 28 e . 6171J e.81J9 -e.e4111 e .eeee e .eee e . eeoe 
e.ellee W 4 e.1I2e8 l .el2 -e.31178 W 29 e . 1J3e4 e . 997 -e.3279 e.eeeo e.eee e . eeee 
e.leee W IJ e.4638 1.le8 -e . 1J418 W 3e e .4671 1. l e2 - e.1J32e e.eeee e .eee e .eeoe 
e.lllee W 6 e . 411e9 1.13e -e. 11834 W 31 8 .4373 1. 1II1J -8 . .6283 e.eeeo e.eee e.eeee 
e.2ee8 W 7 8 . 4464 1.138 -e. 11978 W 32 e.4248 1. 177 -8 . 6681J e .eeee e .ee8 e.eeee 
e.2lJee W 8 e.4347 1.1119 -e.63116 W 33 e . 4e91J 1 .2elJ -8.7179 e .eeee e.eee e .eeee 
e.3eee W 9 8 .4297 1.168 -e . 61J17 W 34 e.3988 1 . 221J -8 .71J23 e .eeee e .ee8 e .eeee 
e.3211e e.eeee e .eee e .eeee e .eee8 e.eee e.eeee e.eeee e . eee e.eeee 
e.31Je8 W Ie e.4197 1 . 186 -e.6839 W 311 e .3897 1.243 -e.7818 Ii III e . 31169 1.3e8 - e .88711 
e.3711e e.eeee e.eee 8.eeee W 36 e . 3826 1.2117 -8 . 8849 W 112 e . 31113 1.32e -e.geIl7 
e.4eee W 11 e.4e81J 1.2e7 -e.72e2 W 37 e . 3834 1. 21111 -e.8e22 W 113 e.34e4 1. 343 -e.94 Ie 
8 . 421Je W 12 e.4e98 1.2ell -e.716e W 38 e .3773 1.267 -e .8219 Ii 114 e .33811 1.347 - e.9469 
e.4lJee W 13 8.4133 1.198 -e .7e47 W 39 8 .3792 1 .263 -e.81116 W 1111 e.33116 1.3113 - e . 9:1611 
e.47:1e W 14 8.4128 1.199 -e .7e61 W 48 e .3788 1 .266 -e . 8196 W 116 e . 33114 1.3113 -e . 9117e 
e.lleee W III e . 4119 1.2el -e.7e91 W 41 e . 3781 1.266 -e.8193 W 117 e .3833 1.2111J -e.8e26 
e.:l2I1e W 16 e.41e3 1. 2e4 -e .7144 W 42 e.37113 1.271 -e.8284 W G8 e .4837 l . e74 -e .4783 
e . II:1ee W 17 e.eeee e .eee e .eeee W 43 e.3724 1.277 -e.8377 W 119 e . 1l1e9 l.e28 -e . 3ge8 
e.1I711e W 18 e . 4e96 1.2ell -e.71611 W 44 e.3716 1.278 -e.84el e .eeee e.eee e .eeee 
e.6eee W 19 8.4e99 1.2e:l -e.71116 W 4G e . 4118 1.2el -0 . 71011 W 60 e . 1I411e 0.973 - e .28e7 
e.6211e W 2e e . 4e94 1.2e6 -e .7173 W 46 e.lle28 l.e42 -e.4169 e.eeee e.eee e.eeee 
e.6l1ee W 21 e.4e86 1.2e7 -e .7199 W 47 e . 1I388 8.984 -e.3e33 e .eeee 0.0ee 0 . eeee 
e.6711e W 22 8 .e8ee e .eee e . eeee 8.0eee e.eee 8.ee88 e.eeee e.eee e . eeee 
e.7eee W 23 e . 1I1114 l.e21 -e.37114 W 48 e . 1I737 e.928 -e .,1881 e .eeee e .eee e .eeee 
e.8eee W 24 8 . 11938 8 .896 -e . 12211 W 49 e.61711 e .8:19 -e.e467 e.eeee e.eee e .eeee 
0.geee W 211 8 . 6322 e.837 e .eetel W lie e.64711 e.813 8 . ellel e . eeee e.eee e .eeee 
2Y/B=.7711 2Y/ B=.88e 2Y/ B= . gee 
X/c TAP P/PT K 1.~27 TAP P/PT K CP TAP P/ PT If CP e.eeee W 61 e.942G e.292 e.eeee e.8ee 8 .eeee e .eeee e .eee e.eeee 
e.e1211 W 62 8.73118 e.677 e . 3363 8 . eeee e.eee e.eeee e . eeee e.eee e.eeee 
e.e2l1e W 63 8.626e e.846 -e .eI79 e.eeee e.eee 8 .eeee e.eeee 8 .eee e .eeee 
e.ellee W 64 e . 1I3e4 e . 997 -e.3279 e.eeee e.eee e .eeee e .eeee e.eee e .eeee 
e .Ieee W 611 e.4617 1 . 112 -e. 11486 e.eeee 8 .eee e .eeee e . eeee 8 .eee e .eeee 
8.lIIee W 66 e.4174 1.191 -e.6913 e.eeee e .eee 8 .eeee e.eeee e .eee 8.eeee 
e .2eee W 67 e .4elll 1 .22e -e . 7426 e.eee8 e .eee 8 .eeee e .eeee 8 .eee e .eeee 
e .2l1ee W 68 e .3821 1.2118 -e .8eG3 e . eee8 e . 8ee e.ee8e W 96 e .36e8 1.3ee -e.874e 
e.3eee W 69 8 .3672 1.287 -e .81132 e . eeee e .8ee 8 .ee8e W 97 e .3622 1.297 - e.8696 
8.3211e W 7e e .3611 1 .3ee -e.8731 8 . eeee e .eee e .eeee W 98 e . 31189 1.3e4 - e .88e2 
8.311ee W 71 e.31112 1.32e -e . 901l1 W 86 8.3448 1.333 -8 . 921111 W 99 e . 31192 1.3e4 -e.8792 
8.37Ge Ii 72 e.34Ge 1 .333 -e . 9248 W 87 8 .3411 1.341 -8.9374 wlee e .3G78 1.3e8 -e.8863 
8.4eee W 73 e.3388 1 .346 -e.94Ge W88 e . 3374 1 .349 -0 . 9494 WI81 e . 3G67 1.3e9 -e . 8872 
e .42Ge W74 e.33611 1. 3111 -e.9G23 W 89 e.33117 1. 3113 -8 . 91148 e . eee8 8 .eee e . eeee 
e .4l1ee Ii 711 8.3343 1 .3G6 -e. 911911 W ge e .34el 1 .343 -8 . 94e6 Wle2 e .4e41 1 .216 -e.7344 
9.4711e W 76 8.3379 1.348 -e.9478 W 91 e.31197 1.3e2 -8.8774 9 . eeee 9.gee e.geee 
e.Mee W 77 8.4393 1.1111 - e.62e9 Ii 92 e.4796 l.e96 -9 . 1J199 Wle3 e.1I337 e.991 -e.3164 
9. 112 lie Ii 78 8.4973 l.elll -e.4337 W 93 8.lIe77 1.834 -8.4eee e.eeee 8.eee 8.eeee 
8.lIl1e8 W 79 8.11187 l.el6 -e.3647 Ii 94 8.1121111 1.984 -8.3426 Wle4 8 . 117el e.933 -8 . 19ge 
8.117118 W88 e.1I3111 8.989 -e.3118 8.ee88 e.e8e e .eee8 e .eeee 8.eee e.eeee 
8.6eee W 81 8 . IIG14 e . 963 -e.2:192 W 911 e.1I613 e.947 -8.2271 Wlell e.:l92G e.898 -e . 1266 
e . 6211e e.eeee e .eee e.eeee e.eeee e .eee e.eeee e .eeee e .eee e .eeee 
e.6l1ee W82 e.II8311 e.912 -e. 1111111 8.eeee e.eee e.eeee e.eeee e.eee e.eeee 
e.6711e e.eeee e.eee e . eeee e . eeee e.eee e.eeee e.eeee e.eee e .eeee 
e.7eee W83 e . 6e69 e .876 -e.e8e3 0-.eeee e .eee 9.eeee e .eeee e .eee e.eeee 
e .88ee W84 e.6292 e.841 -e.ee82 e .eeee e .eee 8.eeee e .eeee 8 .eee e .eeee 
e . geee W 811 8.6479 e .813 e .ell2e e.eeee e.eee e.eeee e .eeee e .eee e.eeee 
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TABLE A-I. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Concluded 
WINC PRESSURE DATA 
(W) RUN; UI6 ALPHA; 0 DEC I'IllfF; 0.6311 REC; 8.00E+06 PT; 4 . 69 ATM= 61 . 6 PSIA TT= 2114. DEC 1(; 4118. DEC R 
2Y/B= . 2119 2Y/ B= . 1I99 2Y/B=.159 
lVC TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP 
0 . 0999 W I 9 . 9999 0 . 900 9 . 9009 'If 26 9.9496 0 . 213 1 . 0240 9 . 9990 &. 000 0 . 0000 
9 . 01211 W 2 0 .1256 9.692 0 . 2993 W 21 9 . 13911 9.611 9 .3441 0 . 9000 9.000 9 . 0009 
9 .92110 W 3 9 . 6212 0 . 8114 -9.9389 W 28 9.6242 9 .849 -9 . 9219 0 . 0090 9.900 9 . 0000 
9 . 91199 W 4 9 . 11218 1.991 -9 . 3411 W 29 0.11348 9.989 -9 . 3181 9 . 0099 9.099 9 . 9900 
9.1999 W II 9.4114 1.0911 -9 . 11239 W 39 0.4102 1.991 - 9.4216 9.0999 9 . 999 9 .9999 
9.11199 W 6 9 . 41118 1.118 -9 . 116111 W 31 0.4429 1 . 146 -9 . 6199 9 . 0990 0.999 9.9000 
9 . 2909 W 1 9 . 41104 1.131 -0.11917 W 32 9.4314 1.1611 -0.61133 9.9900 0.900 9 .0909 
9 .2500 W 8 9 . 43111 1.1114 -0 .. 6333 W 33 9 . 4141 1 . 196 - 0.1912 9.0999 9.999 9 . 0990 
9.3900 W 9 0.4321 1.164 -0.61198 W 34 9.4014 1.221 -0 . 111911 9 . 0090 0 . 000 9 . 0009 
0 . 32119 9.9999 9 . 909 9.9999 9.9999 9 . 999 9 . 9999 9.9999 9.999 9.0999 
9.31199 W 19 9.4216 1.163 -9 . 6848 W 311 9 . 3922 1.238 -0.7893 W III 9.3692 1.391 -9.8837 
9 . 37119 9.9999 9 . 999 9.9999 W 36 9.3864 1.249 -9.1989 W 112 9.31139 1.316 -9. 9971 
9 .4999 1I 11 9 . 41U 1 . 292 -9.71711 W 37 9.3876 1.247 -9 . 79112 W 113 9 .3433 1 . 331 -9 . 93811 
9 . 42119 W 12 9.41211 1 . 299 -9.1144 W 38 9.3891 1.262 -9 . 8194 W 114 9.3498 1 . 342 -9 . 9466 
9.41199 W 13 9.41118 1.194 -9.7934 W 39 0 . 38211 1.2117 -0 . 8116 W 1111 9 . 3382 1.347 -8 . 91150 
9.41110 W 14 9.4144 1.196 -8.7081 W 49 9.3810 1.260 -0 . 81611 W 116 9 .3492 1 . 343 -9 . 9463 
9 . 11909 W III 9.4146 1.196 -9.1914 W 41 9.3893 1.261 -0 . 8188 W 117 9 . 46111 1 . 1911 -9 . 11423 
9.112119 W 16 9.4 123 1 . 209 -9.1U9 W 42 9 . 3110 1.268 -9.8294 W 118 9 . 11092 1.931 -0 . 4916 
9 .111190 W 17 9 . 9099 0.999 0.9999 W 43 9 . 31116 1 . 271 -9.8349 W 119 9 . 11286 9.999 -9 . 3388 
9.111110 W 18 9.4 129 1.199 -0 . 1129 W 44 9.38112 1.2112 -9 . 8926 9 . 9099 0.099 9 . 0009 
9.6990 W 19 9. 4118 1.201 -9 . 1164 W 4:1 9 . 4812 1.968 -9.4121 W 69 9.116611 9.939 -9 . 2162 
9 . 62119 W 29 9.4989 1.298 -9.1281 W 46 0 . 113111 9 . 988 -9.31117 9.0900 9.009 9 .9009 
9 . 61199 W 21 9.4398 1.1119 -9 . 62118 W 41 9 . 111193 0 . 9119 -9.2396 9.9099 9.999 9 . 9009 
0 . 67119 W 22 9 . 9009 9 . 999 9 .9999 9.9999 0 .009 9.9999 9.9999 9.099 9.9999 
0.7999 W 23 9.1111211 9 . 961 -9 . 2613 W 48 9.11692 0 .993 -9.1421 0.9099 9 .999 9.9990 
9 . 8999 W 24 9 . 6992 9.886 -9 . 1911 W 49 9.6221 9 . 8111 -9.9344 9.9999 9 . 990 9.9909 
0.9999 W 211 9.6319 9 . 829 9 . 9122 W 119 9 . 64811 9 . 811 9.9493 9.0999 9 . 999 9.9090 
2Y/ B;.7711 2Y/B=.899 2Y/ B= .909 
lVC TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP 
9.9999 W 61 9 . 9431 9.289 1 . 99119 &. 9909 9.999 9.9909 9.9909 , 9 . 990 9 . 9999 
9.91211 W 62 0 . 1393 0 . 6811 9.31112 9.9999 9.999 0.9999 9 . 0999 9.999 9 . 9990 
9.92119 W 63 9.6232 9 . 8119 -9.9311 9.9099 9.999 0.0000 9 .0099 9 . 999 9 . 9000 
9 . 91199 W 64 9 . 11291 1 . 912 -9.36411 9 . 9999 0 . 999 9 .9999 9.0999 9 . 999 9.9999 
9 .1 909 W 611 9.41192 1.116 -9.11634 9.9999 0 . 999 9.0999 9 . 9090 0.999 9.9999 
9.11199 W 66 9 . 4156 1.194 -9.1939 9.9999 9.999 9.9999 9 . 9909 9.009 9.9999 
0.2999 W 61 9 . 4916 1 . 229 -9.14911 9 . 9999 0.999 9.9999 9.9999 0 . 909 9.9000 
9 .21199 W 68 9 . 3833 1.21111 -9.8989 9.9999 0 . 999 0 . 9999 W 96 0 . 3609 1.392 -9.8842 
0.3000 W 69 0.36711 ,.281 -0.8691 0.9999 0.099 0.0000 W 91 0 . 3621 1 . 296 -0 . 8151 
0 .32119 W 79 9 . 3639 1.296 -9.8147 0.0090 0 . 900 9 .0999 W 98 9.3634 1.2911 -9 . 8132 
9.31199 W 71 9 . 31133 1.316 -9.9961 W 86 0 . 3479 1 . 327 -9 . 92311 W 99 9.3641 1.292 - 9 . 8691 
0.31119 W 12 9.34119 1 . 331 -9 . 9399 W 81 &.3423 1.339 -9 . 9416 WI99 9.3627 1.296 -9.8753 
9.4999 W 73 9 . 3394 1 . 3411 -9 . 91199 W88 0 . 3388 1 . 346 -0.91129 WI01 9.3631 1.296 - 0.8742 
0.42119 W74 0 . 3374 1.349 -9.91176 W 89 9 . 3370 1.3119 -0.91187 9.9099 9.990 9 . 0900 
9 . 41199 W 711 9 . 33116 1 . 3113 -9 . 9634 W 99 9 . 3431 1.337 -9 . 9389 WI92 9.4939 1.9118 , -9.41139 
0.47119 W 76 0.3919 1 . 240 -9.7839 W 91 0 . 41117 ).129 -9.lI877 9 . 9999 9.999 9.9999 
9.11999 W 77 0 . 4909 1.062 -9.4698 W 92 9.1191111 1.937 -0 . 41311 W,193 0 . 111189 9 . 9112 -9 . 2434 
0 .112119 W 78 9 . 11166 1.019 -9.3776 W 93 9.11266 1 . 002 -0.34411 0 . 9999 0 . 990 . 9.9099 
9 . 111199 W 79 9 . 113116 9 . 988 -9 . 3169 W 94 9.1141111 9.972 -0 . 2849 WI94 9.118111 0.910 -9.111118 
0.117110 W89 0 . 111144 0 . 9118 -0 . 211113 0.0999 9 . 999 9.0009 0 . 0999 0.999 0 . 9099 
0 . 6999 W 81 0 . 11722 9.939 -9.19711 W 911 0.11812 0 . 916 -0 . 1686 WI011 9.11977 0 . 890 -9.11111 
9 .62119 9 . 9999 9.090 9 . 9999 9 . 9999 9.999 9.9999 9 . 0999 9.999 9.91>99 
0.61199 W82 0.6910 0 . 8811 -9 . 1946 0 . 9999 0.099 9.9999 9.9999 0 . 099 9.0999 
9 .67119 9 . 0990 0.999 9 . 9999 9 . 9999 0.090 0 . 9999 0.9999 · 0.990 0 . 9000 
9.7999 W63 9 .61114 9 . 862 -9 . 91178 9 . 9999 9.999 9.0999 9.9909 0.999 0.9999 
9 . 8999 W 84 0 . 6311 9.638 -9.9971 9.9999 9.999 0.9999 0.9999 9.999 9 . 9999 
9.9909 W 811 9 . 61111 9 . 898 9.91177 9 . 9999 9.999 0.9999 9 . 9999 9.999 9.0090 
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TABLE A-II. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG 
WING PRESSURE DATA 
(A) RUN = 71 ALPHA = 1 DEG MINF= 0 . 499 REG= II. 91E+06 PT= 4.74 ATK= 69 . 6 PS1A TT= 2113 . DEG Ie= 4116. DEG R 
2Y/ B= .2110 2Y/ B=.IIOll 2Y/ B= . 7110 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT ' M CP TAP P/ PT K CP 
e . eeee W 1 o . oeoo 0 . 1100 e.oooo W 26 11.9827 11.1118 11.94611 9.1101111 11 . 11110 0.111100 
e.91211 W 2 9 .829 1 11 . 1124 -e.II977 W 27 0 . 8477 0.492 0 . 0282 0 . 00011 0.000 0.0000 
9.11250 W 3 0 . 78111 0 . 604 -0.42119 W 28 11 . 7942 8.1183 -8.33112 0.1111110 11 . 11110 11 . 1111110 
II.IIIIIIe W 4 0.71190 0.640 -0.11744 W 29 0 . 77111 0.62e -0.4938 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 10110 W II 11.7611 11 . 637 - 11 . 116111 W 311 11.76711 e . 627 -11.11210 11.0000 11 . 0011 0 . 0000 
11 . 1111111 W 6 0.7672 0.627 -11 . 11183 W 31 11.7724 11.619 -0.48811 0.111100 11.000 0 . 0000 
0 . 2000 W 7 0 .7738 0 . 617 -11 . 4738 W 32 11 . 77116 11.614 -0 . 46117 0.0000 e.000 . 0 . 0000 
0 . 21100 W 8 11 . 7787 11.609 -11 . 4400 W 33 11 . 7791 11.6118 , -11.44211 11.111100 11 . 111111 11 . 0800 
11 . 3000 W 9 11 . 7822 11 . 683 -11.41611 W 34 9.7833 11.601 . -11.4137 0 . 0000 11 . 000 - 11 . 0000 
11 . 32110 11 . 0000 0 . 1100 11.0000 0.00011 11.1100 11.11000 0.0000 0 . 000 11.0000 
11 . 3500 W III 11 . 78615 0.1196 -0.3869 W 311 0.7888 9.1592 -e.37119 WIll 0.7929 9 . 11811 -9.3481 
II . 37~II 9 . 0090 0 . 000 0.0000 W 36 0 . 7900 0.1190 · -e . 3678 W 112 0.79117 0 . 1181 -9 . 3290 
11 . 411011 W 11 0 . 7918 . 9 . 1187 -0 . 3512 W 37 9.7942 9 . 1183 - -9.33915 W 113 11.7977 0 . 1578 - 9 . 3153 
9 . 42119 W 12 9 . 79611 11.1179 -0 . 3199 W 38 9.7949 9.1582 
-
-e.3344 W 114 9.8012 0.1172 . -9.2912 
9.41109 W 13 0.7999 ' 9 . 1174 -0 . 2961 W 39 9.7996 9.1174 -0.39211 W 1111 0.8037 0.1168 -9 . 2743 
11.47110 W 14 9 . 8019 , 9.1171 -0.2827 W 40 0.89215 0.1579 . -9.2828 W 116 0 .80611 9 . 1164 -9 . 2591 
0 . 15000 W 111 0 . 8038 1 0.1167 -0.2696 W 41 0.8939 0.1167 -9.2728 W 117 0.8079 9.1169 -0 . 24113 
11 . 5250 W 16 11 . 81149 , 11.1166 -11 . 2619 W 42 11.8063 0.1163 -0.2566 W 118 0.8104 11 . 1556 -0 . 2286 
0 . 1111011 W 17 11 . 1111110 . 11.000 0.11008 W 43 0.8093 0.11118 -0.23611 W 119 0.8140 0.5110 -9 . 2043 
0.-37110 W 18 0 . 8102 . 11.1557 -9 . 2262 W 44 0.8118 0 . 15114 -0.2192 0.90110 0.000 0 . 0000 
11 . 601111 W 19 11 . 8128 1 0.11112 - 11 . 2086 W 415 11 . 8144 11.111111 -11.21114 W 611 11.8187 11.1142 -0 . 172 11 
0 . 62110 W 20 0 . 8161 0.1147 -0 . 1863 W 46 0.8169 0.11411 -0.1844 0.0000 0.000 0.0000 
11.61500 W 21 9 .8174 0.15411 -0.17711 W 47 0.8188 0 . 1142 -0.1713 0 . 1111011 0 . 1100 0 . 00110 
11.67150 W 22 11 . 11000 11.01111 11.0111111 11.01100 0.111111 11.0111111 0.11000 11.0110 0.111100 
0 . 70011 W 23 0 . 8201} 11.1139 -0.11137 W 48 11.82411 0.1533 -0.1363 0.01100 11 . 111111 11.11000 
0 . 800e W 24 0 .8316 11 . 1120 -0.11806 W 49 11.8334 0 . 1117 -0.11720 11.0000 11.0110 11.0000 
11.90011 W 211 9 . 8449 11 . 497 11.111197 W 1511 0 . 841111 e . 496 0.111171 e.IIIIIIII 11 . 11011 0.0000 
2Y/ B= . 775 2Y/Bz.8011 2Y/B=.91111 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/PT ' K CP TAP P/ PT K CP 
0 . 110110 W 61 11 . 11111111 11.111111 11.0111111 11.11111111 11.111111 e.IIIIIIII 11.11111111 11.11110 11.110011 
11 . 111211 W 62 0 .85117 0 . 486 0 . 114911 9.90011 e.9119 0 . 9111111 9.1101111 11 . 11011 0 . 0000 
11 . 1121111 W 63 11 . 7964 11.580 -9.32011 11.111109 9.11011 9.1101111 11.9111111 9.111111 11.11111111 
11 . 1151111 W 64 11 . 77411 11 . 616 -0.4767 9.11009 9.111111 0.991111 11.1111119 11 . 111111 9 . 1101111 
11 . 1111111 W 611 11 . 7696 0.623 -11.111148 11.001111 11.111111 11.11111111 11.11111111 11.111111 11 . 111100 
II . HI II II W 66 0 . 7721 9.619 -11.4878 11.1111110 11.11011 , 0 . 1101111 11.1101111 11 . 111111 11 .11000 
11 . 20110 W 67 11 . 7787 11.6119 - 11.4432 0.1111119 11.0011 e.IIIIIIo 9.110119 9 . 11119 0.0900 
0 . 2500 W 68 0 . 7841 0.600 -0.4964 9.0000 9 . 0011 11.011110 W 96 0.7919 11 . 1587 . -11 . 3531 
0 . 3000 W 69 0 .7898 0 . 1190 -0.3673 0.0000 0 . 009 0.0000 W 97 0 . 7963 0.11811 -0 . 3236 
e . 3250 W 70 0.7917 0.1587 -0 . 31144 0.0000 0.000 0 . 0900 W 98 11.7979 0.1577 -0.3100 
11 . 31100 W 71 11 . 7939 11 . 1184 -11.3398 W 86 0 . 79118 e.1I81 '-11.3269 W 99 0.811119 e . 1I72 -0 . 28911 
9.37511 W 72 9 .7969 · 9.579 -0.3189 W 87 11.79711 9.1178 -9 . 311511 W1911 9.81128 9.1569 -11 . 2767 
9 . 401111 W 73 0.7997' 9 . 1174 -9.31102 W 88 9.8019 9.1572 -9.29111 W191 0 . 81149 9.11611 . -0 . 2618 
9 . 421111 W 74 9.81126 . 11.1169 -9.28112 W 89 0.8026 8 . 1169 -0 .2802 0 . 0111111 9 . 000 0 .0000 
0.4500 W 715 0 . 801111 II .t5M -0 . 2638 W 911 9.80118 11.1164 .'. -11.21186 WI112 11.81117 11 . 11116 -11 . 2231 
11.47511 W 76 11 . 811715 11.561 -11.24711 W 91 9 . 81193 11.15158 -9 . 2348 9 . 1111110 e . IIIIII e.e0119 
e.IIIIIIII W 77 11 . 81111 0.15515 -11.2233 W 92 9.8118 11.15114 --e . 217t5 WI113 e.8162 11.1547 -11.18112 
9 . 1521111 W 78 11.81311 11.15112 -11.211915 W 93 9 . 8133 9 . 15151 - -e.21173 e.IIIIIIe 9.1109 e.IIeee 
11.15151111 W 79 11 .8142 _ 11.111111 -11 . 211115 W 94 e.81611 e.t547 -e. '1894 WI114 e.8184 e.1I43 -11 . 17111 
11.1571111 W 811 11 . 8164 e.1I46 -e . 1867 II . IIe911 e.e0e e.eeee 9 . ee00 e . e0e e . e0ell 
11 . 6111111 W 81 11 . 8196 9.1541 -e . 1649 W 915 e . 82112 e.t5411 -9. '1694 WH~t5 9.8232 9 . 11315 -11 . 1377 
9 . 6259 11 . 1101111 11.11110 11 . 11111111 e.IIellll II.e011 e . eeee 11 . 11111111 e . IIII9 II . ellll0 
9.61111e W 82 11 .8238 e.534 -11.1362 11.1111011 11.111111 e.II01111 II.IIIIIIe 11.111111 11 . 110011 
11.671111 11.1111110 11.111111 11.11111111 e . IIIIIIII II.ellll e.9111111 e . II0110 e.II00 II . eellO 
11.7111111 W 83 e.8283 9.1526 -11.111112 e . 011119 e . 91111 e.ellllll 11.1111011 11.11011 11.0111111 
e . 81100 W 84 11 . 8373 11 . 15111 - 11 . 11439 II . IIIIIIe e.e011 e.ellllll e.IIII0e e.II011 9.11111111 
11.911011 W 811 11.8478 11 . 492 11.11271 9 . 110011 11 . 111111 ' e.IIIIIIII 11 . 11111111 11.111111 II . ellllll 
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TABLE A-II. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(B) RUN= 72 ALPHA = I DEG I'IINF= 11 . 6112 REC= «I.92E+1I6 PT= -4. 16 ATII= 61.1 PSIA 'IT= 21111. DEC K= ' 4611 . DEC R 
2Y/ B=.2511 2Y/ B= .111111 2Y/ B= .7511 
X/C TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT ' 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP 
11 . 1111911 W I 11 . 1111011 11.91111 11.11111111 W 26 11 . 9741 11.194 11.96311 1I . 1I0ell 11 . 1100, 1I . lIeell 
11 . 11 125 11' 2 11 . 77114 11.622 -11.11636 W 27 11 . 7960 11 . 577 11 . 117113 1I . lIlIell 1I . lIell 1I.lIlIell 
11 . 112 611 W 3 11 . 71163 11.724 -11 . 3916 W 28 11 . 72114 11 . 7111 -11.3162 lI . elloll 1I . lIell 1I . lIlIell 
11.1151111 W 4 11.6681, 11 . 782 -11.6794 W 29 11.6817 11 . 761 -11.61191 lI . ellllll 1I . lIell 1I . lIlIlIe 
11 . 1111111 W II 11 . 66112 11 . 786 - 11.69411 W 311 11 . 6711 11 . 777 " -11.«1626 lI . ellllll 11 . 111111 lI . eollll 
II. lillie W 6 11.673«1 11.773 ' -11.11«122 W 31 11 . 6778 11.767 -11.11289 1I.lIellll 11 . 111111 11 . 1111011 
1I.211ell W 7 11 . 67911 11 . 7611 -11.11244 W 32 11.6824 8.7611 -11.«111«18 11 . 11111111 11 . 111111 1I.lIlIee 
8.2500 W 8 11.6891 11 . 749 -0.4731 W 33 11.6896 11.748 -8.4696 0 . 111100 0 . 111111 11 . 11099 
0.311ell 11' 9 0 . 6942 11.741 - 11 . 4476 W 34 11.69«14 11.749 ' -11.44114 0.11111111 11.11110 . 11.110011 
0.32511 9.11111111 11.111111 11.11111111 11 . 9111111 11.111111 11.11111111 1I.001le 11 . 111111 11 . 110011 
11.311011 11' III 11 . 711113 11.732 -11 . 4166 W 311 11 . 7031 11.728 J -11.41117 W III 11.70811 11 . 719 -11 .3741 
0 . 37611 0.0111111 11.111111 11 . 1111011 11' 36 11.71166 9.722 :.' -0.3839 W 62 0.7133 11 , 712 -11 . 36011 
9 . 4eell 11' tt 11 . 71183 , 11 . 7211 -11 . 3763 W 37 11 . 7121 11 . 714 , - 11.3660 W 113 11 . 7166 0 . 7117 -11 . 3339 
0.42611 W 12 0.71111,' 11.7119 -11 . 3426 W 38 11.71311 11 . 712 -11.3«118 W 114 11 . 7218 0 . 699 . - 11.31173 
11.45011 W 13 1I.717!" 11.7116 -11.3321 W 39 11 . 71911 11.7112 -9 .3187 W 11«1 11 . 7268 0 . 692 -11 . 2871 
11.47511 W 14 9.7216 . 11 . 699 - 0 . 31196 W 49 11 . 7241 11.6911 , - 8 . 2969 W 116 1I.73e7 11.6811 - 11 . 2622 
0.60011 W III 0 . 7253 : 11.693 -11 . 2910 W 41 11.7272 11.690 -0 . 2801 W 117 11 . 7344 11 . 679 , -11 . 2439 
11.52511 W 16 ' e . 727«1 11 . 6911 . -11 . 2796 W 42 11.73116 11.685 - 11.2627 W 118 11 . 7379 11.673 -11 .2259 
11.«1 111111 W 17 9.IIOell ' 0.01111 . 11 . 001111 W 43 9 . 7347 11.678 , -11.2421 W 119 11 . 74111 11 . 669 , -11 . 21115 
11.«171111 W 18 11.7347,: 9 . 679 -9 .2437 W 44 9 . 7384 8.673 .' -8 . 2236 1I . lIellll 11 . 111111 ' 11 . 1101111 
11.6111111 W 19 11 . 7387 1 11.672 -11 . 2233 W 4«1 11.7423 11.667 - 11 . 21141 W 611 11 . 7476 11 . 668 - 11 .1 771 
9.62611 W 211 11 . 74211 11.667 -11.2967 W 46 11 . 7457 11 . 661 -11 . ,1868 11.9111111 11.111111 11 . 110011 
11.6111111 W 21 11 . 7437, 11.664 -11.1982 W 47 11 . 7487 11 . 6117 -11 . 1719 11.11111111 11 . 111111 11 . 110011 
11.67611 W 22 11.001111 ' 11.111111 11 . 11111111 ' 11.9111111 11 . 11011 11.11111111 11.0111111 11.111111 11 . 11111111 
11.7111111 W 23 11.76117- 11.663 - II . 1629 W 48 11 . 71161 11 . 646 1 -11. ,1344 11.110110 11.111111 11.1101111 
11 . 811110 W 24 11 . 7662 11.629 -11.1184«1 W 49 1I . 71ell 11 . 623 . -8 . 11646 11.1101111 11 . 111111 1I . lIoeo 
11 . 9111111 W 2«1 11 . 7869 9 . 598 11 . 111112 W «III 11 . 7874 11 . «194 11.11233 11 . 1111011 11.11011 9 . 11111111 
2Y/ B= . 776 2Y/B= . 81111 2Y/ B=.9011 
X/C TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT I 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP 
11 . 1101111 W 61 11.1111011 11 . 01111 1I.lIlIell 11 . 11111111 . 11 . 111111 1I.lIlIell 1I . 01lell 1I . lIeo, 11 . 00011 
11 . 012«1 W 62 11 . 7995 11.67«1 0.0826 11.1111110 11.1100 11 . 11111111 11 . 0000 11 . 11011 11.0000 
11 . 92 511 W 63 11.7298 11.686 -11.2686 11.1111119 11.11011 11 . 11111111 11.11000 11 . 1100 11 . 0111111 
11 . 1151111 W 64 11 . 6858 11 . 754 -11 . 48811 1I . lIoell 11 . 9011 11 . 9111111 lI . oeell lI . eoll 11 . 1101111 
11.101111 W 6«1 11.6714 11.776 -11 . 111198 11 . 11111111 11.9011 11 . 1101111 11 . 011011 0 . 01111 11 . 1111011 
11.1 «1 1111 W 66 11 . 6759 11.769 ' - 11.«1369 11 . 1111011 1I.lIell 11.11111111 11 . 11111111 11 . 11011 11 . 110011 
0.211110 W 67 0.6860 ' 0 . 754 - 11.4864 11.1111011 11 . 11011 11.011011 11 . 0111111 0 . 01111 11 . 001111 
11 . 25011 W 68 · 11 . 6943 11.741 - 11 . 4442 11 . 11111111 11.111111 , 11 . 11111111 W 96 11 . 711611 11.723 -11 . 38113 
11.311011 W 69 11.71132 11.727 -11 . 399«1 11 .110011 11 . 111111 11 . 11111111 W 97 11 . 7131 11 . 712 -11 . 34911 
11 . 32 611 W 711 11 . 71167 0 . 722 -11 . 3817 1I .1Igell 11 . 9911 11 . 11111111 W 98 11 . 7 17 1 11 . 7116 . -11.3323 
11 .36011 W 71 11.71198 , 0.717 - 11 .3662 W 86 11 .7128 11 . 713 -11.3«112 W 99 11 . 72 17 11 . 699 1 -11.31192 
11 . 37511 W 72 11 .7162 , 11 . 7119 - 11.3392 W 87 11 . 7162 11 . 7117 -11 .3343 WI 1111 11 . 7249 11 . 694 1 -11 . 2928 
11 . 4111111 W 73 11.7189 , 0.7113 -11 . 32117 11'88 11 . 72119 11 . 71111 -11.31113 Willi 11 . 72811 11.689 -0.2774 
11.42 511 W74 11.7236'. 0 . 696 -11.29711 W 89 11 . 7238 11.696 ' , - 11 . 2961 11 . 11111111 11.111111 11 . 1101111 
11.4111111 W 711 11 . 72711 11.6911 ' - 11 . 277«1 W 911 11 . 7287 11.688 ' -11 . 2713 WI112 11.73611 11.677 -11.23711 
11 . 47 1111 W 76 11 . 7306 , 11.6811 -11 . 26111 W 91 11.7334 11.681 " - 11 . 2477 11.11111111 11 . 111111 8 . 11111111 
11.11111111 ' W 77 11.73119 11 . 677 -11.2349 W 92 11 . 7371 11 . 67«1 I· -11 . 2291 WI1I3 11.7429 11 . 666 " -11 . 21122 
11 . 621111 W 78 11 . 7393 , 11 . 671 - 11 . 2181 W 93 11.74111 11.6711 • . -8 . 2 139 11 . 11000 11 . 111111 11.1101111 
11 . 1161111 W 79 11.7414 · 11.668 -0 . 21176 W 94 11 . 7434 11.6611 " -11 . 1974 WI1I4 11 . 7479 11 . 668 : -0.1768 
11 . 1171111 W 811 11 . 7446 11 . 663 - 11 . 19111 e.. 11111111 11.11011 11 . 11111111 11 . 11111111 11 . 0011 11 . 11111111 
11 . 6111111 W 81 11.7492' 11.6116 -11 . 1683 W 911 0 . 111011 8 . 61111 1- 11 .1643 WI 1111 11 . 71148 8.647 -11 .1 423 
11.621111 11 . 011110 0 . 111111 11.11111111 11.1111118 11 . 111111 8 . 11111111 11 . 11111111 0 . 111111 . 11 . 1111011 
11.651111 W 82 11.7569 11.647 -11.1388 11.1101111 11 . 111111 , 11.11111111 11 . 11111111 11 . 111111 11.1111011 
11.67110 11.110011 11.11011 ' 11.1111110 11.11111111 11 . 111111 11 . 1111118 11 . 11111111 11 . 111111 11.11111111 
0 . 71100 W 83 11 . 7618 11 . 636 -11 . 11147 11 . 1111118 8.111111 I 11.1111110 11 . 011011 11.111111 11.1111011 
11 . 801111 W 84 11 . 77111 11.614 - 11.11377 11.11111111 11 . 111111 11.11111111 11 . 1111110 11 . 111111 11.1111011 
11.9111111 W 86 11 . 7911 11 0.11911 11 . 0378 11 . 11111111 11 . 111111 ' 11 . 1111110 11.11111111 11 . 111111 11 . 1111011 
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TABLE A-II. - ~ING PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(C) RUl(= 73 ALPHA = 1 DEC HUfF= 8.69:1 RECc , G.64E+86 PT= 3.73 ATM= 33 . 1 PSIA 17= 2:16. DEG K= 461. DEC R 
2Y/B= . 238 2Y/ B= . G88 2Y/ B=. 738 
X/C TAP P/ PT H CP TAP P/PT I H CP TAP P/ PT K CP 
&. 0000 W I 0.000& 0 . 000 0.0000 W 26 0.9679 9 . 219 9.9929 9.0000 0 . 900 0 . 9000 
0 . 0123 W 2 0 . 7260 8 . 692 9 . 0864 W 27 8.7346 0.647 8.12:11 8.8808 8.008 8.0008 
8.82:10 1<1 3 8 . 63:13 0 . 832 -0.3642 1<1 28 8 . 6:146 0 . 802 -0.2832 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0 300 W 4 0 . 314 9 0 . 926 -0.6112 W 29 0 . 3833 8 . 912 ' -0.11173 8 . 0000 0 .808 0.0880 
0.1000 W 3 0 . G643 0 . 942 -0 . 6:148 W 30 0.3639 8.943 -0 . 6G11 0.0000 9 . 000 0.0808 
9 . 1:109 1<1 6 0.3712 0.931 -0.6264 W 31 0.3134 9.928 -0.6188 0 . 0000 9 . 008 . 0.9000 
8 . 2008 W 7 8.fl81 L 0.916 - 8.:1861 1<1 32 8.3189 8 . 919 -8.G961 8 . 0808 8 . 888 9.8000 
8.2308 W 8 0.3918 8.899 -8 . 3429 W 33 8.3887 8 . 984 -8.lI362 8.8800 0 . 880 8.8888 
8.3008 W 9 0.3982 8.889 · -8.GI61 1<1 34 8.lI991 8.881 -8.11189 8 . 0000 9.088 8.8000 
8.32 :10 8 . 0000 8.000 0.0000 0.0008 8.080 0.0000 0.0000 8.880 0.0000 
8 . 3508 W 18 8 . 6088 1 8 . 814 -8 . 4158 W 33 8.6189 8 .870 · -8.4634 W III 8.6215 8.833 1 -8.4219 
8.3750 0.0800 0.000 0.0000 W 36 8.61117 0.862 · - 8.4436 1<IdJ2 0 . 6289 0.842 -8.39111 
8.4008 1<1 11 8.6164 1 8 . 8tl8 -0 . 4334 W 37 8.6248 8.849 ' -8 . 41111 W· tl3 8 . 6342 0.834 . -8.3699 
0 . 4258 W 12 0 . 6290 1 8.841 -8.3899 W 38 0.621G 8.844 -0.3972 1<1 tl4 0.6421 0.821 -8 . 3378 
8.4tl80 W 13 0.6317. 1 8 . 837 -0.3189 W 39 0.6369 8.831 . -9.3626 W tlG 8.6474 0.813 . -0 . 3161 
0 . 4158 1<1 14 0 . 6382 1 0 . 821 -0.3524 W 48 0.6422 0 . 821 ' -0.3374 1<1 G6 0.6tl39 0.803 -0.2895 
8 . G009 W I II 0 . 6469 1 0 . 814 -0.3110 W 41 0.6413 0.813 -0 . 3164 W G7 8.6587 9.196 -8.2699 
8 . G230 W 16 0.6478 1 0.814 -0.3166 W 42 0 . 6G38 8.80G ·- -8 . 2932 W G8 0 . 6639 8.788 -8.2483 
8 . G1I00 W 17 0 . 0888 1 0 . 000 · 0 . 8008 W 43 8 . 61184 8 .196 -8 . 2110 W G9 0 . 6692 8 . 780 ' -0.2266 
8.G7110 1<1 18 8 . 6369 1 8 . 799 -8.27G9 W 44 8.6632 9.789 -0.2GI3 8.0800 0.800 0.8080 
8 . 6088 W 19 8.6622 1 8.790 - 0 . 2:143 W 4G 8.668G 9.781 . -8.2297 1<1 60 8.6785 8 . 766 -8.1888 
0 . 6250 W 20 0.6666 0 . 184 -8.236G W 46 6.6132 9 .174 " - -8.2103 6 . 6606 6 . 660 8.6088 
8.6388 W 21 8.6699 · 8.779 -8.2228 . W 47 8 . 6779 8 . 766 -8.01918 8 . 8006 8.000 8.8000 
0.61G0 W 22 . 0 . 0668 , 6.066 6.0600 6.0000 0.000 0.0008 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
8.7000 W 23 . 8.68011 8.763 -8.1813 W 48 0.6819 8.71H · -8.1301 8.8088 8.888 ' 8.8808 
0 . 8000 W 24 0 . 1017. 0.130 -0.0929 W 49 0 . 1814 8 . 121 .' -8.8166 6 . 8060 8.000 8 .0060 
8 . 9666 W 2 G 8 . 121 2 8 . 690 .. 6.011G W 36 8 . 1316 8 . 683 9.9286 8 .8686 0.066 8.6060 
2Y/ B= .11G 2Y/B".800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/ PT K CP TAP P/PT I K CP TAP P/ PT K CP 
0.0000 W 61 0 . 9644 8 . 228 0 . 9813 0.8006 0.600 , 8.8000 0 . 0000 8 . 000 0.9000 
9 . 01211 W 62 0 .1:114 0 . M2 0.1117 0.0000 9.000 9.0060 8.0000 9.006 0.0688 
9 . 0230 W 63 0 . 6l199· 8.194 -8 . 26IG 8 . 8888 9 . 808 9.8068 8 . 8888 8.888 9.8868 
9.8G08 W 64 . 9 . G818 , 8 . 98G -8.M96 9.8080 8 . 800 , 8.8088 8.8080 8.08 6 8.8008 
8.1888 W 611 . 9 . G668 1 8.948 - 0 . 6458 8.8889 9.888 , 9 .8899 8 . 0809 9 . 000 8.8908 
0 . llI09 · W 66 . 0 . lI123 0 . 930 -0 . 6194 8.0009 0 . 009 9.0000 8 . 9086 0 . 000 9.0808 
9 . 2000 W 67 8.58G7, . 8 . 909 -0.G646 0 . 0088 0 . 000 9 . 0009 0 . 6000 0 . 800 8.0000 
0 . 2G00 W 68 . 9 . G999 0 . 881 - 0.G066 8.0080 9.000 . 8.8060 W 96 8 . 6113 0 . 8 59 , -8.4349 
0. 3800 W 69 9 . 6 138 8 . 86G -6.4497 0 . 8809 0.800 8 .8068 W 97 8.6289 8 . 642 -8.3883 
8. 3239 W 70 0.6188 . 8.657 -0.42911 9.8888 0 . 888 8.0808 W 98 8 . 6337 8. 634 , -8.3789 
8.3388 W 11 8 . 6242 , 0 . 649 -0 . 4812 W 66 8.6272 8 . 644 -6.3938 W· 99 8.6482 9 . 624 -6.3443 
0.31G8 W 72 8.63 11 ' 8.631 . -6.3167 . W 61 8 . 6334 8.83G -&.3698 WI86 9 . 64G6 6.816 -6 . 3224 
8 . 4808 W 13 0.6313 , 8 . 629 -0 . 3:139 1<1 66 0 . 6483 8 . 824 -0.3418 WI81 0 . 61182 9 . 689· -6.3836 
8 . 42G8 W 14 6 . 644 1 , 8.618 .. - 6 . 3260 1<1 69 8.6449 6 . 811 ' - 6.3229 8 . 0068 8 . 666 8.8806 
8 . 4566 W 111 · 6 . 6497" 8 . 618 " -8.3832 W 96 8.6G17 0.681 -8.2950 WI02 0.6617 6 . 791 ' - 0.2564 
9 . 4156 W 16 6 . 6549 , 6 .802 . -0 . 2622 . W 91 6.6581 9.797 - 6.2692 6 . 0666 6.006 6.6666 
9.5686 W 77 6.6612 , 8.192 -6 . 2116G W 92 6.6632 6.189 . -9.2466 WI83 6.6113 6 . 716 1 -8.2116 
8 . 52G9 W 78 6 . 66G6 , 6.783 -6 . 2383 W 93 6.6683 8.781 -8.2276 6.8866 6.806 8.666 6 
6 . GG00 W 79 0.6698 , 6.119 -6.2213 W 94 8 . 6122 8.7111 ' -6.2I1G WI64 6 . 6169 6.76G - 6 .1666 
8 . G7118 W 80 6.6741 8.112 -8.2839 e.0668 8.868 9.8669 8.e860 8.806 8 .8888 
e . 690e W 61 . 9 . 68811 9.763 -6 . 1191 W 9G 8.66111 8.761 --8.1134 WI ell 9.6819 9 . 1GI -9 .14911 
8 . 6258 8 . 9668 8 . 800 6 . 9000 0.0000 0.080 0.8008 9.0009 0.866 6 .6669 
8 . M99 1<162 0 . 6691 0.149 -8 . 1425 0.0666 0.800 6.0668 6 . 0000 8 . 800 0 .0008 
8 . 67C10 6 . 0066 8 . 006 0.6006 · 9 . 0668 · 8 . 668 ' 8.8606 6 . 8006 8 . 800 8 . 6606 
9.7668 W83 9.6915' 9 . 136 -6.1882 I 9.8006 9 . 606 9.9000 6 . 0009 9 . 080 9.0096 
9.8809 W 64 0 . 1IG0.' 8.169 -0 .8366 · 8.0000 8.900 , 8.8000 6 . 0000 9 . 800 0 . 8806 
8 . 9000 W 85 6.13GI. 8 . 616 0.04G5 0.0066 8.866 8.8608 0 . 6000 0 . 660 8 . 6006 
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TABLE A-II. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(D) RIm= 74 ALPHA = 1 DEG HII'IF= 9.619 REC= 2.93E+06 PT= 1.24 ATM= IB.2 PSIA TT= 264. DEG K= 473. DEG R 
2Y/B= .230 2Y/ B=.309 2Y/B=.750 
X/C TAP P/PT H CP TAP P/ PT H CP TAP P/PT H CP 
9.9999 11' I 9.9099 0.009 9.0000 W 26 0 . 9304 0.271 1.0150 0.0000 9 . 000 9.0000 
9.0125 W 2 0.7007 0 . 731 9.1666 W 27 0 . 7107 9.716 9 . 2217 9 . 0090 0.099 0 . 0000 
9.0239 11' 3 9 . 3694 0.993 -0 . 1797 11' 28 0 . 11694 0.993 -0 . 17911 0 . 0000 0.090 0.0000 
0 . 0590 W 4 9 . 4916 1.060 -0 . 3026 W 29 9 . 4913 1 . 961 -9.5968 0 . 0000 9 . 000 0 . 0000 
0.1900 W II 0 . 4440 1.143 -0 . 6606 11' 30 0 . 43119 1.157 -0.6901 0 . 0900 0.000 0 . 0000 
9.11100 11' 6 0.4310 1 . 166 -0 . 7036 11' 31 9 . 4076 1.209 -0.7840 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.2009 11' 7 0 . 4270 1.173 -0 . 7171 W 32 0 . 3958 1.231 -0.B230 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.21100 11' 8 0.4227 1.181 -0.7312 11' 33 0.3672 1.246 -0.65111 0.0000 0.000 0.0000 
0.3000 11' 9 0 . 4171 1 . 191 -9.7498 11' 34 0 . 3628 1.2116 -0.8662 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.3250 0.0000 0 . 000 0 . 0900 0.0000 0 . 000 0.0000 , 0.0000 0.090 0.0000 
0.3500 11' 10 0 . 4122 1.200 -0.7660 W 311 9.3746 1.272 -0.6933 W IU 0.3442 1.335 -0.9939 
0.3750 0 . 0009 0.000 0.0000 W 36 0 . 3724 1.277 -0.9005 W 52 0.3452 1.333 . -0 . 9906 
0.4900 W II 9 . 4076 1 . 299 -9.7611 W 37 0.3721 1.277 -0 . 9014 W 53 0.3566 1 . 309 -0.9526 
9.4259 11' 12 0 . 4107 1 . 203 -0 . 7708 11' 36 0.3741 1.273 -0 . 8946 W 54 0.3763 1.269 -0 . 6875 
0.4500 11' 13 9 . 4069 1 . 207 -0 . 7770 11' 39 0.3621 1 . 256 I -0.6665 11' 55 0.4671 1 . 192 . -0 . 5669 
0.4759 11' 14 9 . 4113 1.202 -0 . 7669 11' 40 0 . 3899 1.243 -0.84~7 11' 56 0.5267 0.999 -0.3627 
0.11900 11' III 9 . 4146 1.196 -0 . 7581 11' 41 0.3964 1 . 230 -0.6211 11' 117 9 . 5599 9.949 -0.2792 
9.11250 11' 16 9 . 4172 1.191 - 0.7494 11' 42 0.41211 1 . 200 -9 . 7677 11' 56 0 . 5807 9 . 916 - 0.2104 
0.111100 11' 17 0 . 0099 0.000 0.0000 11' 43 0 . 11008 1 . 0411 -9 . 47112 11' 119 0.11941 0.696 -9.1661 
0.11759 11' 16 9 . 4577 1.119 -0.6155 11' 44 9 . 11726 9 . 929 - 9.2373 0.0099 0 . 000 0.0009 
0.6000 11' 19 9.5236 1.007 -0 . 3966 11' 411 0 . 11946 0.694 -0.1637 11' 60 0 . 6083 0 . 874 -0 . 1190 
0.6250 11' 20 9 . 5554 0.957 -0.2922 11' 46 9 . 6043 0 . 680 -9 . 1321 0 . 0000 9.000 0 . 0009 
0.6500 11' 21 0 . 5730 0.929 -0.2339 11' 47 0 . 6069 0.873 -9 . 1170 0 . 0090 0.009 9 . 9000 
9.6759 11' 22 0.9900 9.990 0 . 0009 9 . 9099 9 . 999 9.9999 0.0000 0 . 000 9 . 0000 
9.7000 11' 23 0 . 11911 0 . 900 -9.1740 11' 48 0 . 6167 9 . 669 -9 . 9910 0 . 9909 0 . 000 0 . 0000 
0.8000 11' 24 0 . 6152 9.863 -9.0941 11' 49 9.6327 0.636 -0 . 0382 0 . 0900 0.000 0.9900 
0.9900 11' 25 0 . 6475 0.813 0.0127 11' 119 9 . 6392 9.795 9.0496 9 . 0090 0.090 9 . 0900 
2Y/ B=.7711 2Y/ B= . 809 2Y/ B=.990 
X/C TAP P/ PT H CP TAP p/PT H CP TAP UPT H CP 
0.9090 11' 61 9 . 9439 0.288 0 . 9935 9 . 0009 9 . 009 0.0000 9 . 0000 9.000 9 . 0900 
9.0125 11' 62 9 . 7089 0.719 0.21119 9 . 0000 9.909 0.0000 0.9000 0 . 000 0.0900 
9.0259 W 63 0.6029 9.682 -9.1349 0 . 0090 9 . 909 ' 0.9900 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.0590 11' 64 0.4909 1 . 062 -0.5076 0 . 0009 0 . 000 0 . 0000 0 . 0900 0 . 000 0 . 0090 
9.1009 W 611 9.4361 1.153 -0 . 6630 0.0000 0.000 9.0090 0.0000 0 . 000 0.0009 
0.1509 W 66 0.4001 1.223 -0.8089 9 . 9999 0 . 000 9.0000 0.0000 9 . 900 9.0009 
9.2099 11' 67 0 . 3810 1.269 -0 . 8720 0 . 9090 0.090 0.0900 0 . 9009 0 . 000 9.0000 
0.2500 11' 68 0 . 3638 1.294 -0 . 9290 0 . 9099 0 . 000 0.9909 11' 96 9.3536 1 . 315 -9 . 9629 
9.3900 11' 69 9.3517 1.319 -9 . 9692 0 . 9000 0 . 090 0 . 0000 11' 97 0.3726 1 . 276 -0 . 6994 
9.3239 W 79 9.3486 1.325 -0 . 9793 9 . 0909 9.900 9 . 9090 W 98 9 . 3774 1 . 267 -9 . B812 
9.3500 11' 71 9.3569 1.319 -9.9548 11' 66 9.3723 1 . 277 -9 . 9906 11' 99 9 . 3837 1 . 255 -9.8601 
9.3759 W 72 9 . 3644 1.293 -9 . 9269 11' 87 9.3694 1 . 283 -0 . 9106 WI09 0 . 4259 1.175 -0.7206 
9.4900 W 73 9 . 3622 1 . 297 -9.9345 11' BB 9.3791 1 . 2BI -0.99BI 11'101 9 . 11333 0 . 992 -9 . 3652 
9.4259 11' 74 9 . 3928 1.237 -9.8329 11' B9 9 . 4226 1 . 181 -9.7342 9.0990 0.909 9.0009 
9.4500 11' 711 9.4833 1.974 -0.11330 11' 90 0.11093 1 . 046 -0.4769 11'192 9.11881 0 . 905 ; -9.1838 
9.4759 11' 76 9.15451 0.973 -0.3283 11' 91 9.151591 9 . 9151 -0.2829 9.0909 0.009 9.0090 
0.15909 11' 77 9 . 5801 0.917 -9.2123 11' 92 0 . 11904 9.901 -0.1782 11'193 0.5931 0 . 897 -9.16711 
9.112119 11' 78 9 . 11969 0.886 -0.11103 11' 93 9.6931 8.682 , -8.1362 9.0909 0.999 9 . 9099 
9.111109 11' 79 9.69611 0 . 876 -9.1249 11' 94 9 . 6983 9.874 -9.1191 11'194 9 .. 11964 0.892 .. -0.\564 
0.11750 11' 80 9.6063 0 . 874 -0.1191 9 . 0090 9 . 999 0 . 0900 0.9990 0.090 0.0009 
0.6909 11' 81 9.61911 9 . 879 -9.1116 11' 911 0 . 6992 9 . 872 -9.1162 W~ 911 0.6027 0 . 882 -9 . 13511 
0.6259 9.0999 9 . 999 9.9909 0 . 9999 0 . 999 0 . 9909 9 . 9009 0 . 900 9.0099 
0.6509 W 62 9.6134 9 . 866 -9 . 1021 9.9099 9 . 009 9 . 0009 0.0090 0 . 009 0.9090 
0.6759 0.9999 0 . 099 0.0999 0.9999 9 . 999 9 . 9000 0.0000 0 . 000 9.0090 
0.7009 11' 83 0.6194 9.856 -0.0622 0.0090 0.090 0 . 0009 9 . 0999 9 . 990 9 . 9000 
9.8000 11' 64 9 . 6367 0 . 830 -0 . 0259 0.9999 0 . 990 0.0090 9 . 9900 9 . 099 9.0000 
0.9000 11' 85 9 . 6600 0.794 0 . 0523 0 . 0090 0.000 9.0009 0.0099 0.000 0.0000 
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WING PRESSURE DATA 
(E) RUN= 75 ALPIIA= 1 DEG HINF= 0.815 REO: 3.83E+06 PT= 2 . 31 ATH= 34 . 0 PSIA IT= 261 . DEC K= 471- DEC R 
2Y/ B=.250 2Y/ B= .500 2Y/B=.750 
X/C TAP P/ PT H CP TAP p / PT M CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W 1 0 . 0000 0.000 0.0000 W 26 0.9510 0.269 1.0145 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 0125 W 2 0.7037 0.727 0.1924 W 27 0.7157 0.708 0.2319 0 . 0030 0.000 0.0000 
0 . 0250 W 3 0 . 5949 0.894 -0.1695 W 28 0 . 5954 0 .894 -0.1686 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 0500 W 4 0.4961 1 . 053 -0.4980 W 29 0.4997 1 . 047 -0.4863 0.0000 0.000 0.0060 
0.1000 W 5 0 . 4471 1.137 -0.6609 W 30 0 . 4421 1.146 -0.6780 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 1500 W 6 9 . 4365 1.156 -0 . 6962 W 31 0.4143 1.196 -0.7704 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 2009 W 7 9 . 4358 1.157 -0.6987 W 32 0.4039 1.216 -0.80111 0.9000 0.000 0.0000 
0 . 2500 W 8 9 . 4298 1 . 168 -0.7186 W 33 9 . 39113 1 . 232 -0.8336 0.0090 0.000 0.0000 
9.3000 W 9 0.4252 1.176 -0.7337 W 34 0.3935 1.236 -0.8395 0.0000 0.900 0.0000 
0 . 3250 0 . 0000 0 . 000 0.0090 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0009 0.000 0.0000 
0 . 3560 W 10 0.4198 1.186 -0.7516 W 35 0.3854 1 . 251 -0.8667 W 51 0.3532 1.316 -0.9736 
0 . 3750 9 . 0600 0 . 000 0 . 0000 W 36 9 . 3796 1.263 -9.8858 W 62 0 . 3481 1 . 326 -0.9906 
0 . 4900 W 11 9.4112 1 . 202 -0.7803 W 37 0.3813 1.259 -9.8803 W 53 0.3502 1.322 -0.9836 
0 . 4250 W 12 9.4202 1.186 - 0 . 7502 W 38 0 . 3801 1.262 -0.8841 W 54 0.4861 1.070 -0.5316 
9 . 4500 W 13 0 . 4164 1.193 - 0.7630 W 39 0.3841 1.254 -0.8708 W 56 9 . 6263 1.003 -9 . 3981 
0.4750 W 14 0 . 4184 1 . 189 -0.7563 W 40 0.3851 1 . 262 -9.8675 W 56 0.5484 0.968 -9 . 3245 
0 . 5000 W HI 9.4212 1.184 -0.7470 W 41 0.4426 1.145 -0 . 6762 W 57 0.5671 0.938 -9.2621 
9 . 5250 W 16 9 . 4255 1.176 - 0.7328 W 42 0 . 5414 9.979 -0.3477 W 1i8 9.5834 0.912 -9.2081 
9.M00 W 17 0.000 0 0.000 0.0000 W 43 0 . 5678 0.937 -0.2599 W 59 0.5943 0.895 -9.1719 
0.57110 W 18 9 . 53113 0 . 989 -0 . 3678 W 44 0.5805 9.917 -0.2177 9 . 0000 0.009 0.0000 
0 . 6000 W 19 0 . 5565 0.955 - 0.2973 W 45 0 . 5892 0 . 993 -9.1886 W 60 0.6042 0.880 1 -0.1388 
0.6250 W 29 0 . :1675 0 . 937 -0 . 2606 W 46 0.5953 0 . 894 -0.1685 0.0000 0.000 9.0000 
0 . 6500 If 21 0.5753 0.925 -0.2346 If 41 0.6001 0 . 886 -0.11123 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 6750 W 22 0 . 0000 9 . 009 0.0000 0.0009 0.000 8.0088 0 . 8000 9.800 0 . 8090 
0.7000 W 23 0 . 5896 9 . 903 -0.1870 W 48 0.6098 0.871 -0.1202 9.0900 0.000 9.0000 
0.8090 W 24 0 . 6169 9.869 -0.0964 W 49 0.6308 0.839 -0.0505 0.0000 0.000 0.0060 
0 . 9000 W 25 0 . 6516 0 . 807 0 . 0189 W 59 9.6604 0.793 0.0481 9.0000 9.909 0 . 9000 
2 Y/B= .775 2Y/ B=.890 2Y/ B=.900 
X/C TAP p / PT H CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
9 . 0090 If 61 9.9443 0.287 9 . 9929 0.9000 9.009 0.9090 9.0000 0 . 909 0.0909 
0 . 0125 W 62 9 . 7133 9 . 712 0 . 2237 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.9000 
9.0250 W 63 0 . 6042 9 . 880 -0.1393 0.0600 0.096 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 0500 W 64 0 . 4988 1 . 048 -0 . 4894 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
6 . 1000 W 65 0.4375 1 . 154 -0.6928 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 9.060 9 . 0090 
0 . 1500 W 66 0.3984 1 . 226 -0 .8227 0.0909 0.000 0.0000 0.0060 0.000 0.0000 
0 . 2000 W 67 0 . 3842 1.254 -0 . 8699 0.0009 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 2560 W 68 0 . 3677 1 . 286 -0.9250 0.0000 0 . 000 0 . 0000 W 96 9 . 3589 1.304 -0.9541 
0 . 3060 11' 69 0 . 354 9 1.312 -0.9676 0.0000 0 . 000 0.0000 W 97 0.3684 1 . 285 -0.9227 
0.3250 W 70 0 . 3503 1.322 -0.9828 0.0000 0.000 ' 0.0000 W 98 0.3781 1.266 -0.8904 
0 . 3500 11' 71 0 . 3423 1.339 -1 . 0093 W 86 0.3410 1.341 -1.0139 W 99 0.4481 1 . 135 -0.6577 
0 . 3750 W 72 0.3385 1.347 -1 . 0222 W 87 0.3396 1.344 -1 . 0183 WI00 9.5375 0.985 -0.3664 
0 . 4090 W 73 0 . 4165 1 . 192 -It. 7627 11' 88 0.4638 1.108 -0.6054 WI01 0.5618 0.946 ' -0.2796 
0 . 4250 W 74 0 . 5029 1 . 043 -0 . 4785 W 89 0.5206 1.013 -0 . 4165 0.0009 0.000 0.0000 
0 . 4500 W 75 0 . 5283 1.900 -0.3908 W 90 0.5473 0.969 -0.3278 WI02 0.5780 0.921 -0 . 2255 
0 . 4759 W 76 0 . 5517 0.962 -0.3131 W 91 0.5706 0.932 -0.2502 0.0000 0.000 9.9900 
0.5009 W 77 0 . 5143 0.927 -0.2381 11' 92 0.5872 0.906 -0.19110 WHI3 0.11854 0.909 · -0.2099 
0.11259 11' 78 0 . 5886 0.904 -0.1903 11' 93 0 . 5944 0 . 8911 -9 . 1710 0.0000 9.000 0.0000 
0.11500 11' 79 0 . 5964 0.892 -0 . 16411 11' 94 0.11986 0.889 -0 . 1Ii73 11'194 0.11913 0.900 1 -9.1813 
0.5750 11' 80 0 . 6014 9.884 -0.1480 0.9000 0 . 009 9.0000 9.0000 9.000 9.9090 
9.6000 11' 81 9 . 6962 0 . 877 -0.1319 W 95 0.6048 9.879 -9.1367 WI05 9.6002 9.886 -0.1518 
0.6250 0.0999 0 . 000 0.0000 0.0000 9.000 0.0090 0.0000 0.090 0 . 0009 
0 . 6500 11' 82 0 . 6118 0 . 868 -0.1133 0.0000 0.000 0 . 0090 0.0009 0.800 9 . 0900 
0 . 6750 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 8.0008 0.0000 0.000 8 . 9000 
0.7900 11' 83 0 . 6191 0.857 -0.0891 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.8000 W 84 9 . 6379 0.828 -0.0266 0.9900 0 . 000 9.0000 0.000.0 0 . 000 0.0000 
0 . 9000 11' 85 0 . 6617 0.791 9.0525 0 . 0090 0.000 0 . 0000 0.0090 0.000 0.0090 
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-
WING PRESSURE DATA 
(F) RUN: 77 ALPHA: 1 DEG PflIIY: 0 . 8111 RECc 6.ISE+06 PT: 3 . 640 ATM: ~3.~ PSIA 'IT: 2~8. DEG K= 46~ : DEG R 
2Y/ B=. 2110 2Y/B=.1I00 2Y/ B=.71!9 
YC TAP P/PT M CP TAP P/ PT K CP TAP P/PT K I CP 
0.8808 W 1 8 . 8888 0 . 08e e.oooo W 26 8 . 911S4 8 . 262 l.e223 &. &08& 0.8&0 0 . &e80 
0.81211 W 2 8.6993 0.733 0.1779 W 27 8.7U7 8.788 0.2314 0 . 8888 e.080 8 . 888e 
&.82118 W 3 8.11920 8 . 899 -8.1789 W 28 8 . 119114 &. 893 -8 . 1689 0 . 8880 0 . 888 8 . e880 
8.81188 W 4 8 . 4976 1.058 -8 . 4929 W 29 8 . 4996 1 . 847 -8.4892 8.888e e . 089 8 . 8808 
8.1809 W II e.41103 1 . 131 - 0.61102 W 30 e.44611 1 . 138 -8 . 66119 e . 8008 0 . e98 8 . 8880 
0 . 11180 W 6 0 . 4374 1.154 -8 . 6938 W 31 0.4193 1.187 -0 . 711611 0 . 0888 0.88e 8.8808 
8.288e W 7 8 . 4364 1 . 1116 -e.69611 W 32 0.4862 1 . 212 -8 . oe82 8.8888 0 . 888 8.8889 
9 . 21188 W 8 9 .42911 1.169 -8 . 7194 W 33 8 . 3999 1.2211 -8 . 8239 8 . 8889 0.989 9 . 9889 
8.3888 W 9 8 .4237 1.179 -8 . 7386 W 34 8.3937 1 . 2311 -9 . 8417 8 . 8888 0.889 8 . 9908 
8 . 32M 8 . 8888 8 . 880 9 . 8088 9.8888 8 . 808 9.0800 0 . 0888 '1 . 888 9.8809 
8 . 31188 W 10 8 . 4181 1 . 189 - 8.71172 W 311 8.3868 1.2118 -8.8673 W 111 9 . 31123 • • 3 18 -9 . 97911 
8.37118 9 . 8088 8.889 8 . 8888 W 36 8 . 3808 1 . 262 -0.8874 W 112 9.3473 •. 328, -& . 9963 
9.4998 W 11 8 . 4892 1.286 - 8 . 7867 W 37 8 . 3819 1 . 2118 -9.8811 W 113 8 . 3771 1. 266 . -8 . 89119 
8 .• 2119 W 12 e.41711 1.191 -8.71192 W 38 e . 3776 1 . 267 -e.89113 W 114 e.49117 1 . 8114 -e.1I920 
8.41189 W 13 0 . 4143 1.191 -8 . 7708 W 39 8 . 3812 1.2119 -&.8833 W 1111 8 . 11269 1. 082 . -& . 3982 
9.4711e W 14 e . 41611 1 . 192 - 0 . 7624 W 49 9.3893 1.244 - 8.811611 W 116 8 . 114811 0 . 968 -8 . 3264 
9.11009 W U 9 . 4182 1.189 - e . 71178 W 41 9 . 47oe l . e84 -8.11619 W 117 0 . 11673 e.938 · - e.2638 
&.112119 W 16 9 . 4207 1.1811 - 0 . 7484 W 42 &.11341 &.991 -&.3742 W 118 &. 11830 &.913 -& .2113 
8 . 111108 W 17 e . e0eo 8 . eoo 0 . 0088 W 43 0.111198 8 . 9111 -8 . 2912 W 119 0 . 11931 9.897- -8 . 1779 
8.117119 W 18 9.113911 8.996 - 9 . 3836 W 44 9 . 11733 9 . 928 . -9.2438 0 . 0888 9 . 909 9 . 9809 
9.6808 W 19 8 . 111137 8 . 9119 -8.3864 W 411 8 . 11838 9.912 -8.2887 W 68 8 . 6831 9 . 88L l -8 . 1424 
8.62118 W 2 0 8 . 1167 1 0 . 938 -8 . 2617 W 46 8.11918 8 . 899 -& . 1821 8.8000 9.808 9 . 81109 
9 . 61189 W 2 1 8 . 11749 &. 926 -9 . 23119 W 47 &. 11982 9 . 889 -9 . 16&7 8 . 00&9 0 . 889 9 . 0888 
8.67M W 2 2 0 .8808 8.888 8 . 8808 8 . 8088 8 . 088 8 . 8088 8 . 8888 8 . 888 9 . 9088 
8.7888 W 23 0 . 11883 8 . 9811 -8 . 19111 W 48 8.6897 8.871 -8 . 12211 0 . 8088 0 . 888 8 . 8e9& 
0 . oe98 W 24 0 . 6173 8 . 868 -0.8947 W 49 0 . 6314 e . 838 ·, -8 . 81183 8 . 8888 0.888 8.8800 
8.980e W 211 8 . 611 14 &.887 8.8187 W 118 0 . 66&1 • • 794 &.04114 8 . 8880 9 . 888 8 . 8e80 
2Y/ B= . 7711 2Y/B-.800 2Y/ B=.980 
YC TAP P/PT H CP TAP P/PT ' M CP TAP P/ PT K CP 
8 . 080e W 61 0.9496 0 . 273 1 . 08911 0.0090 8 . 888 9.0080 8.0008 8 . 080 8.880& 
8 . 81211 W 62 8 . 7068 8 . 722 &. 2818 8.0088 &.800 8 . 8088 8 . 0000 8 . 008 &. 809& 
8.82118 W 63 8.6007 0.8811 -8 . UU &.80e8 8 . 808 8.088& 8.8080 0.000 8.0800 
8.01188 W 64 0 . 118 18 1.043 - 0.4817 8 . 8808 e.800 0.800& 0.0008 &. 008 . 8.0880 
8.1808 W 611 8 . 4443 1.142 -8.6727 8.8008 8 . 800 8.0088 8 . 0080 8 . 800 8 . 8080 
8.U09 W 66 9 . 4828 1 . 229 -0 . 8137 8.9890 8.000 8.9088 8 . 8088 8 . 800 8 . 0008 
9.2880 W 67 0 . 3891 1 . 244 -0 . 81166 8 . 8888 8 . 008 8 . 8000 8 . 8000 8.880 8.8080 
8.21108 W 68 0.3723 1 . 277 -0.9124 8.008& 9 . 89& 8.9988 W 96 8 . 3613 1.299 1 -0 . 9492 
8.3008 W 69 9.3606 1 . 301 -0.91113 0 . 0008 8.000 8 . 0800 W 97 8.3717 1.278 : -8.9144 
0 . 32118 W 70 0.3568 1.318 -8.9667 8.8808 8 . 808 0.8888 W 98 8.3767 1 . 278 -8 . 8982 
8 . 31188 W 71 8 . 3477 1.327 -8 . 9944 W 86 8 . 3464 I.SS8 -&.9987 W 99 8.4836 1 . 874 -8.11393 
8 . 37118 W 72 8 . 3436 1.336 -1.88oe W 87 8.31142 1 . 314 -8 . 9726 W188 8.11386 8 . 983 -8 . 31167 
8.4808 W 73 8 . 4413 1.147 -&.6826 W88 8 . 4912 l.e61 - 8 . 11167 W181 8 . 111191 9.9111 -8.2884 
8.42118 W 74 8 . 11120 1.827 - 8 . 44711 W 89 8 . 11266 1.003 -8.3987 8 , 0008 8.088: 9.8088 
8.41108 W 711 8 . 11376 8.9811 - 8.3621 W 98 8 . 111181 8 . 9611 -8.3286 W182 8 . 11774 8.922 . -8.2274 
8.47118 W 76 8.111190 9.9111 -8.2919 W 91 9 . 11697 9.934 -&.211114 9 . 0888 8.888. 8.8888 
0.11888 W 77 8.11747 8.926 -8.2387 W 92 8.11819 8.9U -8.2148 Wl03 8.118611 8.987. -8.1973 
8 . 112118 W 78 8.11871 8.987 -8.19711 W 93 8 . 11989 8.98i -9.1846 8 . 8988 0.888 . 8.8888 
8 . 111188 W 79 8.11946 8.8911 -8.1724 W 94 8 . 119117 8 . 893 -8.1687 W184 0.11938 8 . 897 -41.17118 
8 . 117118 W 88 8.11988 8.888 -8.U811 8 . 8888 8 . 888 8.08841 41.41888 8.4108 8.8888 
0. 6808 W 81 8 . 6832 8.881 -8.1439 W 911 8.6826 8.882 -8.14117 W1811 &. 6823 8 . 883 ' -8 . 1448 
8.62118 8 . 0008 0 . 088 0.0000 8.0088 0.808 8.0808 8.0080 8.808 8.8880 
8 . 61188 W 82 8 . 6101 8.871 -8.1208 8 . 0080 0.808 8.0008 8 . 0088 8.808 8.8800 
8.67110 8.8000 8 . 00e 9.e800 9 . 8888 8 . 800 8.0888 8.0888 8.080 9.0000 
e . 78e8 W83 0 . 6188 e.8119 -0.8946 8 . 8800 9 . 008 8.8000 8 . 0809 ' 0 . 990 , 9.00.09 
8.8088 W 84 8.63711 0.828 -0.0296 0.0008 8 . 808 0.8880 0 . 0080 8.000 ; 8.8000 
0.9800 W 811 8 . 6617 0.791 0 . 81108 0 . 0080 0.800 0.0000 8.0000 0.000 8.0880 
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lIING PRESSURE DATA 
(G) RUI'!= 78 ALPHAe 1 DEC KlrrFo 8.815 REC- 7.89E+86 PT= 4.78 ATM= 69.2 PSIA 'IT= 2119. DEC It. 466.· DEC R 
------
, 
2Y/B= . 2118 2Y/B=.1188 2Y/B". 7118 
YC TAP P/PT K CP TAP P/ PT K CP TAP P/PT · K CP 
8.88ee 11 1 e.eeee e.eee e.eeee 11 26 e.911e9 e.269 l.e138 e.eeee e.eee 8.eee8 
e.eI211 11 2 8.6986 e .734 8 . 1742 11 27 e .7199 8.782 8.24118 e . eeee e.eee 8.eee8 
e.e2l1e 11 3 e.5928 8 .898 -8.1782 11 28 e.6e31 8 .882 -8 . 1437 8.eeee e.8ee·· 8.eeee 
8 . elle8 II' 4 8 .4951 I.ellll - 8.lIe34 II' 29 8.lIe74 l.e34 . -e.4649 e.eeee 8.eee 8.eeee 
e . leee 11 II e.4tU6 1 . 129 -e. 6482 11 3e e.4493 1 . 133 -e. 611811 e . eeoe e.eee e . eooe 
e . 15ee II' 6 e .4391 1.1111 -e. 6897 II' 31 e .4214 1.183 -e.75111 e .eeee e.eee e .eeee 
e.2eee 11 7 e.4384 1 .1113 -e.6921 11 32 e.4e97 1.2ell -8 . 7ge6 e.eeee e .eee e.eeee 
8 . 211ee 11 8 e . 43e7 1.166 -e.7177 11 33 8.4e16 1.22e -e.81711 e.eeee e.eee e .eeee 
' . 3 •• e 11 9 e.4242 1. 178 -e.7394 II' 34 e .3963 i . 23e -8.83112 a .eeee '.8ee e.eeee 
e . 3211e '.eeee 8 . eee e .eeee e .• e •• e . • ee e.eeee e.eeee e •• ee e . eeee 
'.3I1ee 11 18 e.417' 1. 192 -e.7634 11 311 ' . 3884 1 . 2411 -'.8616 W III e.31161 1.31e -' . 9692 
'.37I1e 8.eee. e.eee e.eeee 11 36 e.3888 1.26e -e.887e 11 112 e.311e4 1. 322 -8 .9884 
e.4eee 11 11 e . 4e78 1.2e9 -e .794e 11 37 e.3828 1.2116 . -e .88e2 11113 e.3913 1.24e , -e .81119 
e.4211e W 12 e .4162 1.193 -e.76118 W 38 e.37911 1.263 -e.8914 W 114 e.lle23 l . e43 -e .4818 
e .4l1ee II' 13 e .4131 1. 199 -e .7761 W 39 e.3839 1.2114 -e.8766 WlIlI e.1I338 e.991 -e.377e 
e . 4711e W 14 e.415e 1. 1911 -e .77e1 W 4e e.3988 1.226 -e.8269 W 116 e . 1I1I61 e.91111 -8.3e28 
e.lleee W III e . 4171 1.191 -e.7629 W 41 e.llele l . e411 -e.4863 W 117 e . 5711e e . 926 -e.2398 
e.1I211e W 16 e .4214 1.183 -e.74811 11 42 e . 1I439 e.9711 -8.3433 W 118 e . 1I8711 e.ge6 - 8.198e 
e . llllee W 17 e .eeee e.eee e .eeee 11 43 e.1I63e e . 944 -e.2797 W 119 e . 1I9119 e .893 -e.1701 
8.57119 11 18 9 . 5342 9.999 - e .3733 11 44 e . 5764 e . 923 -e.23111 e.eeee e .eee 8.geee 
e . 6eee 11 19 e . 1I11114 e.9116 -e .3e211 11 411 e.1I861 e.ge8 -e.2e27 11 6e e . 6e41 e . 88e . - e.1426 
e.6211e W 2e e . 1I682 e.936 -e.21199 W 46 e.1I933 e.897 -e.·1786 e.oeee 8.eoe 8.eeee 
8.611ee 11 21 8 . 117114 e . 9211 -e .2359 11 47 e.1I991 e.888 -e. 11194 e.eeee e.eee · e.eeee 
8 . 67118 11 22 8.eeee e.eee e.eeee e . eeee e.eee e .eeee e.eeoe 8 . eoe e .eeee 
9 .7eee W 23 e . 1I891 e . ge3 - e.1ge6 11 48 9.6181 8.871 -8.1228 e .eeee e.eee e .eeee 
8 .8eee I( 24 e . 6167 e . 861 -e.e987 11 49 e.6318 e .837 -e .elle4 e.eeee e.eee e.eeee 
e.geee 11 211 e . 61123 e .886 e.e199 wile e.66ee e .794 · e.e4311 e.eeoe e.eoo e.eoee 
2Y/ B= . 7711 
cp · 1 
2Y/B-.88e 2Y/ B=.gee 
Y C TAP P/PT K TAP P/PT' K CP TAP P/ PT K CP 
e .eeee 11 61 e . 9428 e . 291 e.9869 e .ee88 8 .8ee · e .eeee e .eeee e .eee e .eooe 
e . eI211 11 62 e .7e32 e.727 e . 1897 e.eeee e .eee · e . eeee e .eeee e .eee e.eeee 
e .e2l1e I( 63 e . 1I962 e.892 -e . 1666 e .eeee e . eee , e .eeee e . ooee e .eee e.eeee 
e.ellee W 64 e.lle46 l.e39 -e.4744 e.eeee e.eee · e .eeee e.eoee e .eee e.eeee 
e . leee W 611 e . 4434 1. 144 -e . 67118 e . eeee e.ee8 e .eeee e . eeee e .eoe e.eeoe 
e.ll1ee 11 66 e.4e16 1 .22e - e.8148 e.eeee e.eee · e.eoee e.eeee e .eoe e.eeee 
e.2eee I( 67 e .3ge2 1.242 - e.81128 e.eeee e .eee · e.eeee e.eeee e.eee e.eeoe 
e . 2l1ee 11 68 e .3739 1.274 - e.ge73 e .eeee e.eee · e.eeee 1196 e.3611 1. 3ee .• -e.9499 
e .3eee 11 69 8 .3619 1.298 - 8.947e e .eeee e.8ee · e.eeee 11 97 e.3723 1 .277 -41.91 26 
e.3211e W 7e e.31174 1.3e7 - e . 962e e .eeee e.eee I e.eeee W 98 e.3799 1.262 _ -e.8868 
e .3l1ee 11 71 e .3492 1.324 - e. 98911 11 86 e.341111 1.332 -1.eeI7 W 99 e.4982 l.e49 -e.4929 
e .3711e 11 72 e .3447 1 .334 -1.ee411 11 87 e.3639 1 .294 -e.94e4 1I1ee . e . 1I438 e.9711 -e.3411 
e .4eee W 73 e . 4112e 1 . 128 -e . 6471 1188 e.496e l . ell3 -e . llee7 W181 e.1I621 e.946 - • -e.28e3 
e . 4211e 1(1'4 e . 1I1114 l . e21 -e.4362 W 89 e . 1I299 e . 997 -e.3879 e .eeee e.eee e.eeee 
e.4l1ee W 711 e.1I421 e.978 -e.3472 W ge e . 1I1139 e . 9119 -e.3e79 Wle2 e . 1I7811 e.92e · -e.22117 
e.4711e W 76 e . 1I632 e.944 -e.277e W 91 e . 1I733 e . 928 -8.2432 e . eeee e.eee e.eeee 
e.lleee W 77 e . II888 e.916 -e.21811 W 92 e . 1I861 e.ge8 . -e.2ee9 Wle3 e.1I874 e.ge6( -e.1961 
e.1I211e W 78 e.1I913 e.gee -e. 1834 W 93 e.1I932 e.897 -e.177e e.eeee e .eee ' e.eeee 
e . lll1ee W 79 e.1I963 e.892 -e.1667 W 94 e.1I973 e.891 -e.1636 1I1e4 : e.1I934 e .897 1 -e.176e 
e.1I711e W 8e e . 1I996 e.887 -e. 15117 e.eeee e.eee · e.eeee e.eeee e.eee e.eeee 
e.6eee W 81 e.6e37 e .881 -e . 1421 11 911 e . 6e36 e.881 -e. 14211 1I1ell . e. 6e27 e.882 . -e. 14113 
e.6211e e.eeee e.eee e.eeee e.eeee 8.eee · 8.eeee e.eeee e.eee e.eeee 
e.6l1ee 1182 e . 61e2 e.871 - e . 12ell 8.eeee 8.eee . e.eeee e.eeee e .eee e .eeee 
8.6711e e .eeee e .8ee e.eeee e .eeee e.eee · e.eeee e .eeee e.eee e .eeee 
8 . 7eee W83 e . 61811 e.8118 - e.e929 e.eeee e .eee \ e.eeee e.eeee e .eee e.eeee 
e .88ee 1184 e.6386 e . 827 - e . e26e e .eeee 8 .eee · e.eeee e . eeee e.eee e .eeee 
e . geee 11 811 8.6624 e.7ge e . e1l33 e .eeee e .eee ' e.eeee e .600e e .eee e.eoee 
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TABLE A-It. 
-
- WING PRE§SURE pAT A; ALPHA = 1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(H) RUN= 1611 ALPHA= I DEG PlIIIF= 8.827 REC= 8 . 89E+96 PT= •. 77 ATM= 711.1 PSIA TT= 2G6 . DEC K= .6 • . DEC R 
2Y/B=.2GII 2Y/ B= . GIIII 2Y/B= . 7511 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT ' PI CP TAP P/PT PI CP 
&.111188 W I 11.11111111 8.111111 9.11111111 W 26 9 . 9G8. 11.271 1.8283 8.9000 0 .809 0.11000 
8.1112G W 2 11.69111 8.7.6 8.1721 W 27 8 . 7173 11.786 8.2G71 11 .801111 11 . 0011 8 . 0008 
8.82118 W 3 8.11664 8.98. -9 . 1633 W 28 9 . G978 8.898 · -8.13.2 8 . 01100 0.800 0.0000 
8.8G00 W • 8.493. 1.8G7 -8.4742 W 29 8.G086 1 . 832 -8.4232 0.0000 0 .000 0 . 0000 11.18011 · W G 1I.443G 1.1.3 -0 . 6373 W 30 8 .• 469 1.137 -0.62G0 0.0000 11 . 0110 0.0000 
9.IG98 W 6 9 . • 278 1.172 -0 . 6887 W 31 9 . • 163 1.193 · -9.72.9 0 .0090 8 . 900 8 . 0009 
8.2990 W 7 9 . • 256 1 . 176 -9 . 69G9 W 32 9 •• 1127 1 . 218 -9.769G 9 . 9009 8 .000 0 . 0000 
8.2G98 W 8 . 8 . • 196 1.187 -9.7U7 W 33 8.39 •• 1.23. -11.7967 9 .110011 0 . 009 9.0000 
9 '.3989 W 9 8 .... 2 1.197 -9 . 7333 W 3. 9.3869 1.2G9 ' -8.82.1 0.8009 9.009 0.0000 
8.32119 8.8999 0 .899 · 0 . 0000 8.8000 9 . 000 11.8009 9 .00011 0 . 000 8 .0000 
8.3G99 W ,18 8 .• 9GI 1 .2" -9 . 7629 W 3G 9.3789 1..266 · -8.8G04 W III 0 . 3.GI 1.333 -0 . 9:178 
8.37G9 8 . 11988 9.000 0 . 0000 W 36 8.3716 1 .. 278 -0 . 8711 W G2 0.3394 1 .3.G - 0.9164 
8 . • 080 W II 0.39G6 . 1.232 -0.7940 W 37 11.3730 1.276 -8.866G W G3 0.331. 1 .362 , -1.8028 
8 ... 2G8 W.12 8.3964 . 1.238 ' -8.791. W 38 8 .3671 1 .• 288 I· -8 .8868 W G. 8.3303 1.364 -1.0062 
8 . • G88 W 13 8 . 3979 ' 1.227 -8 . 7866 W 39 8 . 3781 1 . 261 '· -8 . 8761 W GG 11.4218 1.163 -0.7072 
9 .• 7G8 W I. 8 .3983 1 1.227 -8 . 78:13 W .8 8 .3192 1..281 -9 . 87G6 W G6 9.4949 1.0:1G -0.4661 
9 . G8911 W 1G 11 . 4906 . 1 . 222 -11 .7716 W .1 1I.371G 1.279 · . -1I.67U W G7 II .G 154 1.821 -9.4910 
8 . :121111 W 16 · 8 . 39117. , 1 . 232 -8 . 7939 W 42 8 . 378G 1..261 · -8.6749 W 116 11 . 5336 8 . 991 -0 . 3418 
8 . l1li89 W 17 9 . 0909 , 8.888 0.0000 W 43 9.4576 1.116 ' -0.11694 W 119 9.5530 0 . 960 . -0 .2183 
8.117118 W 18 9 . 3993 ' 1.2211 -9 . 7828 W 44 8 . 11208 1 . 912 -8.3836 0.0000 0 .000 0 . 0000 
8.6008 W 19 8 •• 8:18 , 1 . 21. -0.7634 W.II 8.G.8:1 0 . 967 · -0.2928 W 68 8.11899 0.982 . -8 . 1574 
8.62118 W 28 . 8 .• 63. 1 . 189 -8 . G723 W.6 8.11676 8 . 937 - -8 .2385 8.0000 8.800 0 .0000 
8.61188 W 21 8.G249 1 . 11011 -8 . 3711 W 47 8.G828 8.913 - -8. '1889 8.8800 0.080 0 . 0000 
8 . 67110 W 22 . 8 . 8800- 8.800 · 8.0000 8 . 8808 8.898 8 . 8808 0 . 0008 0 . 000 8 . 0000 
8 . 7889 W 23 8 . 11739 0 . 927 . -8 .2109 W .8 0 . 68.6 8.879 · -8 . '10911 8.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.8000 W 2. 8 . 6122 8.867 -8 . 08:1. W .9 8.6386 8.839 · - -8.82.6 8 . 0900 8 . 000 8 . 8000 
8 . 9808 W 211 8 . 6466 ' 8 . 81. 8.8269 W 118 8 . 61169 8.799 0.0616 0.0000 0.000 8 . 0000 
2Y/B=.7711 2Y/B=.800 2Y/B=.900 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/ PT , PI CP TAP P/ PT PI CP 
8 , 8808 W 61 8.9.63 8.282 . 1.8068 8.8880 8.8119 8.8111111 11.1101111 11 .111111 11.0000 
8.81211 W 62 8.71 •• 8.710 8.2.711 8.0008 8 .000 8 . 01100 0.110110 0.800 11.0000 
8.82118 W 63 8 . 602. 8 . 883 -0.1189 8.09118 0.8811 0.81188 0 . 01100 0 .11011 0.00011 
8.811811 ' W 64 . 8 . 111183 ' 1 . 1133 · -8.4242 8.111108 8.088 8 . 1101111 11.11000 11 .1100 8 .11000 
8.18911 W 611 , 8.4347, 1.1119 -8.66G9 8.811118 8.11110 ' 8.8880 8 . 011011 8 . 800 0 .0000 
8.U88 W 66 8.3937. 1.2311 -8 . 7999 9 .8809 e.e88 8.8000 0 .0000 8 .000 0 .0000 
8 . 2880 · W 67 8 . 3798 , 1 . 262 -0 . 8.113 0.011118 11.111111 I 0.11111111 0 . 1111110 11.111111 11.111100 
8 . 21188 W 68 8.3629 1.296 · -9 . 91196 8 . 8088 8 . 888 • 8.0888 W 96 0 . 34711 1 . 328 : -8.9511 
8.30118 W 69 ' 11.3498 1.3211 -8 . 9.611 8 . 881111 8.8118 8.1111110 W 97 11.35411 1.314 -11 . 9298 
8.32118 W 70 . 8 . 3.38 . 1.337 -0 .9658 11 . 8880 8.11110 • 8.80119 W 98 11 . 3513 1 .3117 -0 .91 92 
8.311118 ' W 71 8.33.6 , 1.3115 -0.9932 W 86 8.8888 8.889 8.8889 W 99 9.3G89 1.394 -9 . 9142 
&. 3758 W 72 &.3297.'0 1.366 -1.9892 W 87 8.3263 1..373 -1.9282 WI88 8.3G88 1 . 394· -8.91.3 
8 .• 898 W 73 0.3261 . 1.374 -1.8211 W88 8.3267 1.372 -1.8191 WI81 1I .• 4G7 1 . "" -11 .6392 
8 .• 258 W 74 8.31137, 1.3U -8.9387 W 89 8 •• 246 1 . 177 · --9.6987 11.9889 9 . 800 . 9.8009 
8 .• 1188 W 711 8.4732 . 1 . 892 -8.G399 W 98 8.4819 1.867 ·-9 . • 917 W182 9.11471 8 .979 -0.2987 
8 •• 7119 W 76 8 . 4998 , 1.0.8 . -8 . • 11116 W 91 8.G982 1.833 · --0.42G5 9.09119 8.099 9.8099 
8.G088 W 77 8.GI89 : 1.8111 -0.3996 W 92 8 . G381 8 . 997 · · -8.3G38 WI8S 0 . G777 0 .921 -0.1985 
8.112G8 W 78 . 8.11377'· 8.98G · -0.3298 W 93 8 . 8889 9 . 890 , 8.8990 8 . 99119 11.111111 11 . 9111111 
8 . IIG1I8 W 79 8 . IIG36 ,· 8 . 9119 . -8 .2771 W 9. 8.117811 8.932 : - -8.2286 WI84 8.MU 8 . 9119 ' -8.US4 
8.1171111 W 80 . 8.G7S6: 8 . 928 -0.211. 8.81180 11'.8110 ( 8.88118 8.11111111 11 . 11110 11 . 0000 
.8.6888 W 81 8.11911. 8 . 911e ,. -II. U41 W 9G 11.11999 8.888 V -1I.128G W'1 811 8 . 11998 8.887 . -8.1268 
8.62118 8.8888 8 . 8811 . 9.0888 8.8888 8.888 8.8880 8.8888 8 . 888 8 . 0888 
8 . 6G88 · W82 8 . 6 127. 8.867 -8 . 9837 8.0888 8.888 8.8888 8.8008 8 . 888 0 . 0080 
8.67118 8.8888 8.0110 , 8.0111111 8 . 8088 8.1188 8.8880 8.81108 8 . 111111 0 . 0000 
8 . 7800 W 83 . 8.6218 8 . 8G3 -11.81140 8.81188 8.880 ' .. 8 .8080 0 . 11000 8 . 1100 8.00110 
8 . 8008 W 84 . 0.6369 · 8.829 -0 .110.6 0.8800 8.888 8.8880 0.8888 8.889 8.8000 
8.9008 W 85 . 8.61182. 8.797 0.86111 8.8800 8 . 008 0.8800 8 . 0000 8 . 800 8.0008 
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TABLE A-II. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(I) RUI'f= 168 ALPIIA= I DEG HUfF= 8 . 838 REG= 6 . 87E+86 PT= 3.33 A~= 32 . 2 PSIA IT= 238. DEG K= ' .. 6 .. . DEG R 
2Y/ B=. 238 2Y/ B= .388 2Y/B~.739 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/PT , M CP TAP P/PT K CP 
&.9999 W 1 9 . 8988 8 . 888 9.8888 W 26 9 . 9311 9 . 268 1.9399 9.9888 9.999 9 . ge89 
8.8123 W 2 9 . 6967 8 . 737 8 . 2113 W 27 8 . 7136 8 . 711 8.2636 8 . 8888 8.888 8 . 8888 
8 . 8238 W 3 8.3918 8.899 -8.1269 W 28 8.3913 8.988 -8 . 1276 8.8888 8 . 888 8 .8888 
8.81188 W .. 8 . 4933 1.8118 -8.4441 W 29 9 . 4982 1.863 -8.43117 8.8888 8 .888 8 . 8888 
8 . 1888 W 3 8.4"19 1 . 146 -8.6897 W 38 8."3112 1 . 138 -8.6331 8.8888 8.888 8.8888 
8 . 1M8 W 6 8.42111 1.176 -9.6636 W 31 8 . "838 1 . 21" -8.7383 8 . 8ee8 8.888 8.8888 
8 . 2888 W 7 8 . 4243 1.178 -8 . 66117 W 32 8 . 3892 1 . 24" -8 . 7814 8 . 8888 8 . 888 8.8888 
8.21188 W 8 8.4198 1.188 -8 . 68311 W 33 8.3778 1 . 266 ·-8 . 8188 8.8888 8 . 888 8.8888 
8 . 3888 W 9 8 . 4143 1.196 - 8.6979 W 34 8 . 372" 1 . 277 -8.8334 8 .8888 8 . 888 8.8888 
8 . 32118 8.8888 8 . 888 8.8888 8 . 8888 8 .888 8.8888 8 . 8888 8.888 8.8888 
8.31188 W '18 8 . .. 863 . 1 .211 -8 . 7243 W 33 8 . 3633 1.291 -8.81176 W 151 8 . 3327 1.3119 -8.9636 
8.37118 8.8888 8 . 888 8.8888 W 36 8 . 3394 1.383 -8.8774 W 32 8 . 3262 1 .373 -8.9846 
8 . 48811 W 11 8.3968 , 1 . 231 -8 . 71174 W 37 8 . 3682 1 . 381 -8.8747 W 33 8.3183 1 . 391 -1 . 8899 
8 . 4238 W 12 8 . 3938 1 1 .231 -8.7381 W 38 8.3333 1 . 311 -8.8899 W 34 8.3137 1.397 -1.8183 
8 . 41188 W 13 8.3963 1.238 -8.73611 W 39 8.3382 1.383 -8.8811 W 33 8 . 3172 1 . 393 -1.8134 
8.47118 W 14 8.3967 , 1.229 -8 . 73111 W .. 8 8.3379 1.386 ' - 8 . 8821 W 36 8.4388 1 . 1113 -8 . 6238 
8.11888 W 13 8 . 4889 · 1.222 -8 . 7416 W .. I 8 . 3377 1 . 387 - 8 . 8828 W 117 8.4758 1 . 889 -8.3848 
8 . 112118 W 16 8.3944 ' 1.234 -8 . 7627 W 42 8.3336 1.311 -8 . 8893 W 38 8.4888 1.867 -8."628 
9.111189 W 17 8.9999 1 9.999 9 . 9989 W 43 9.311113 1 . 312 - 9 . 8998 W 119 8.49119 1 . 81111 -8.4492 
9.117119 W 18 8.3932 . 1.236 -9.7663 W 44 8 . 31139 1 .31" -8 . 89113 8.8888 8.888 8.8898 
8.6800 W 19 0 . 3944 . 1.234 -0.7623 W 411 8.3923 1.238 -8.7713 W 68 8 . 11113 1.828 ,' -0 . 3877 
9 . 62119 W 29 9 . 3918 1 . 239 -9.7718 W 46 8 . 481111 1 .8n -8 . 4787 8.9998 8 .899 8.8898 
0.61100 W 21 8.3676 J .247 -8.7636 W .. 7 8.11163 1.016 -8.36111 8.0000 8.800 8 . 8800 
9 . 67118 W 22 8.8888 8 . 888 8.8898 8 . 8888 8.888 8.8898 8 . 8999 8.999 8 .8899 
8.7998 W 23 8.41116 1.129 -8.11783 W 48 8.111186 8.964 -8.2618 8 . 8088 8.808 8.8808 
8.8088 W 24 8.11834 8 . 989 - 8.1472 W 49 8.6879 8 . 876 -8 . 8791 8 . 8888 8.888 8 .8888 
8.9888 W 211 8.6312 8 . 838 8.888 1 W 38 8 . 6"83 8 . 812 8.81147 8 . 8888 8.888 8.8888 
2Y/ B= . 773 2Y/ B'> . 808 2Y/B- .988 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/PT K CP TAP P/ PT K CP 
8.8898 W 61 8.9476 8.278 1 . 9193 8 .8888 8 . 888 8 .8898 8 .8889 8.888 8.9908 
8.812l1 W 62 8.7899 8.717 8.21139 ~ . 8888 8 . 888 8 . 8888 8 . 8888 8 . 888 8 . 8888 
8.8238 W 63 · 8.6887 8.8811 -8 .8988 8 . 8888 8 . 888 8.8888 8.8888 8 . 880 8 . 8888 
8.81188 W 64 8 . 4961 1. 853 -8 . 4366 8 . 8898 8.998 • 8.9988 8 .8888 8 . 888 8.8888 
8.1888 W 63 8 . 4333 1. 161 -8 . 6366 8 . 8888 8 . 888 8 .8888 8.8888 8 . 888 8 . 8088 
8.1388 W 66 8.3913 1.239 -8 . 7719 8.8888 8.888 8.8888 8 .8088 8.888 8.8888 
8 . 2808 W 67 8 . 3768 1.278 -8.8218 8.8888 8 . 888 8.8888 8 . 8888 8.888 8 : 8888 
8 . 2308 W 68 8 . 3373 1.387 -8 .8813 8.8888 8.888 8.8888 W'96 8 . 3378 1.338 -8.9476 
8.3888 W 69 · 8.3419 1 . 348 -8 . 9319 8 . 8888 8.888 8 . 8888 W 97 8 . 3419 1. 339 ' -8.9316 
8 . 32l18 W 78 8.3367 ' 1.331 -8 . 94811 8 . 8888 8 . 888 8 . 8888 W 98 8.3433 1.332 - 8 . 9288 
8.3300 W 71 8 . 3277 1 . 378 -8.9774 W 86 8 . 8888 8 .888 8.8888 W 99 8 . 34116 1 . 332 - 8.9197 
8.375& wn 8.32811 1 . 386 -1.8887 WWl •• 3178 1.393 - I .• I M Wi" 8 . 3436 1.336 -8 . 9264 8."888 W 73 8.3146 - 1.399 -1 . 8198 W88 8 . 31"2 1 . 488 -1.8218 l81 8 . 3 .... 8 1.3311 -8 . 92"9 
8 . 42118 W 74 8 . 3133 1.482 -1.8238 W 89 8 . 3129 1 . 483 -1.8233 8.8888 8 . 888 8 . 8888 
8 ... 1188 · W 711 8.3473 . J .328 -8.91"2 W 98 8.48112 1.213 --8.7279 Wl82 8."187 1. 283 -8.7183 
8."738 W 76 8.43116 1.122 -8 . 1163" W 91 8."6915 1 .898 , -8.152811 8 . 8888 8 . 888 8 . 8888 
8.,lI888 1f 77 •• 4819 t .877 - .... 807 W 92 .... 8l1li 1..71 1 ... 692 V183 ' . 11174 1.818 -8.8(i6" 
•. 1125& W 78 .... 918 .868 - ...... 89 V 93 •••• 8. ••• 88 . M.' ,.88 •• ••••• 8."" 
•• 11118. W 79 .... 981. 1.8l1, -8."2811 11 94 ".11.1' , . 8 .. 11 ...... 191 WI" • • 111118 •. 964 ' - •• 2383 
8.IJ7.IS8 woe •• 11862 1 .836 - , - .... 82 .. • •• 8 •• T··8 8 .... 8 • 8 ."" ' •• 8. '.8888 8 . 6888 W 81 8.11189 1.82' -8.3711 W 911 8 . 11219 ,81' -8.332' VI8l1 8 . 3762 8.92'" -8.1769 
8 . 6238 8 . 8888 8 . 888 8.8888 ••• 888 8 •• 88 8 .... 8 8.8888 8.888 8.8888 
8.61188 W 82 8 . 3416 0 . 978 -8.2883 8.8888 8.888 8.8888 8 . 8888 8.888 8.8888 
8 . 6758 8 . 8898 8.888 9.8999 8.9889 8 . 898 8.8898 8 . 9888 8.888 8.8888 
8.7888 W83 8.3723 8.938 -8.1896 8.8888 8.888 8.8888 8.8888 8.888 8 . 8888 
8.8888 W 84 8.6251 8 . 848 -8 . 8196 8.8888 8 . 888 8.8888 8.8888 8 . 888 8.8888 
8 . 9888 W 85 . 8.6543 8.803 8.8747 8.8888 8 . 888 8.8888 8.8888 8.888 8.8888 
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TABLE A-II. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Concluded 
WING PRESSURE DATA 
(J) RUff= 164 ALPHA = 1 DEG KINF = 9.837 REC~ · 7.96E+96 PT= 4.69 ATK= 69 . 9 PSIA IT= 2119. DEG K= 467. DEG R 
2Y/B= . 250 2Y/ B= . 1I88 2Y/B=.7118 
X/C TAP P/ PT K CP TAP P/PT ' K CP TAP P/PT K CP 
41.4104141 'Ii I 8.8888 8 . 888 · 8.8888 'Ii 26 e.91H 2 8.268 1.41298 8.88418 8.888 8 . 8888 
8.411211 'Ii 2 8.69411 8 . 741 8.2884 W 27 8.7124 8.713 8.21187 8.8888 8 . 888 8 . 8888 
8.8258 'Ii 3 8.11892 8 . 983 -8 . 1396 'Ii 28 8.11918 8.899 · -8 .. 1387 8 . 8888 8.808 8.8088 
8 . 81188 'Ii 4 8 . 4929 1 . 8118 · -8 . 41186 W 29 8.118112 1.838 -8 . 48811 8 . 8888 8 . 888 8 . 8888 
8 . 1888 W II 8 . 4426 1 . 1411 -8.6133 W 38 8.4448 1.143 - 8.68119 8 . 8888 8 . 888 . 8 . 8888 
8.11188 W 6 8 . 42113 1.176 - 8 . 6692 W 31 8.4134 1.198 · -8.7847 8.8088 8 . 888 8 . 8808 
8 . 2888 W 7 8 . 425'1 1.1711 -8.6671 W 32 8.3984 1.226 · -8.71131 8.0088 8 . 888 8 . 8888 
8.2588 W 8 8 . 4 166 1.192 -8 . 6971 W 33 8.3868 1.2118 -8 . 7932 8 . 0088 8 . 888 8 . 8808 
8.3888 W 9 8 . 4188 1.284 -8.71811 W 34 8.3884 1.261 -8.8112 8.0800 0 . 008 0 . 0008 
8 . 3258 8 . 8880 0 . 808 8 . 0088 8.0088 8.088 8.8880 0 . 8808 I 8 . 008 8 . 8808 
8 . 3588 W 18 8.4818 , 1.221 -8 . 7476 W 311 8.3717 1.278 -8.8393 W III 0 . 3381 1 . 348 -8.9479 
8.3758 8.8888 0.808 8.8008 W 36 8.3641 1.294 , -8.8639 W 112 0 . 3338 1 . 359 -8 . 9643 
8.4800 11' 11 0.3989 , 1.241 -8.7881 W 37 8.3648 1..292 · -8.8614 W 113 8 . 3233 1 . 388 ' -8.991111 
8.4258 W 12 8 . 3913 ' 1 . 248 -8.7789 W 38 8.31191 1.384 , . -8.8881 W 114 8.3218 1 . 3811 1 -1.8828 
8.4588 W 13 8 . 3924 , 1.238 -8.77112 W 39 8.3619 1.298 ' -8.8711 'Ii . 1111 8 . 3184 1.391 -1.8112 
8 . 47118 W 14 8.3947 ' 1.233 -8.7688 W 48 8.3609 1.388 - 8.8742 W 116 8.3739 1 . 274 -8.8323 
0 . 11888 W III 8.3917 ' 1.239 -0.7776 W 41 8 . 3614 1 . 299 -8 . 8726 W 117 8.4679 1.181 -0.11290 
0.112118 W 16 0.3938 1.237 -8.77311 W 42 8.31196 1.383 -8.8784 W 118 8.4911 1.861 -8 . 41143 
0.111188 11' 17 0 . 8808 , 8.880 8.0888 W 43 8.31188 1.386 -8.8836 W 119 8 . 11838 1.841 -8.41118 
0.11758 W 18 8 . 3912 ' 1 . 248 · - 8.7793 W 44 8.311711 1.387 -8.88112 8.0808 0 . 880 8 . 8088 
8 . 6888 W 19 0 . 3922 ' 1.238 . -0.7768 W 411 8.4391 J. 1111 , -8 . 6228 W 68 8.112811 1'.808 -8.3335 
8 . 6258 W 28 ' 8 . 3896 1.243 -8 . 7843 W 46 8.11879 1.833 .'-8 . 3998 0.0088 8.88e e . 880e 
8.6588 W 21 8 . 38711 1 . 247 -8 . 7912 W 47 0.5348 8 . 989 -8 . 3132 8 . 8088 0 . 088 0.0000 
8.6758 W 22 0.8880 · 0 . 088 · 8 . 8088 8.e888 8 . 888 8 . 0888 0.8088 8 . 88e 8 . 8808 
8.788e W 23 8.lIe56 1.837 - 8 . 4897 W 48 8.11696 8 . 934 ; -8.2889 8 . 0000 8 . 888 8 . 8888 
8.8088 W 24 8 . 11937 8.896 -8 . 1252 W 49 8 . 6224 8 . 8112 . ' -8.8387 8 . 8808 0 . 8e8 8 . 8880 
8 . 9888 'Ii 211 8 . 6358 ' 8.831 8 . 8188 W 118 8.611411 0.882 8.8731 8 . 888e 8 . 888 0 . 8088 
2Y .... B= . 7711 2Y/ B".888 2Y/ B=.908 
X/C TAP P/ PT II CP TAP P/ PT , 
" 
CP TAP P/ PT K CP 
8 . 0888 W 61 0 . 9483 , 8.276 1.82811 8 . 8088 8.888 8 . 8888 8.8888 8 . 888 8 . 8008 
8.8 1211 W 62 8 .7182 8 . 717 8.211 111 8.88e8 8.888 8 . 8888 8.0088 8 . 888 .. 8 . 8888 
8.8258 W 63 8. 6874 . 8 . 8711 -8.8884 8.88eo · 8.888 8 . 8080 8.8888 8 . 808 8.8808 
8.81188 W 64 8 . 118117 1.837 -8 . 4871 8.88841 8 . 888 8.8888 8.8888 8.888 8.8088 
0.1888 W 65 . 0.4327. 1.163 -8 . 6433 8.8888 8.888 0.8088 0.8808 8 . 888 0.9909 
9 . 11188 W 66 ' 9.3916 1.239 -9 . 7759 8 . 9898 8.889 9 . 9888 8.8989 8.888 8.9999 
8 . 2888 W 67 8 . 3777 1 . 266 -9.8298 8.9098 8 . 000 , 8.0000 0.0000 0 . 008 8.0000 
0 . 2500 W 68 0 . 3 1196 1.303 -0 . 8791 8 . 0899 8.099 8 . 0889 W 96 9 . 33811 1 . 347 -8 . 9472 
0.3899 W 69 8 . 3447 1.334 -0 . 9273 0.0098 8.909 8 . 0998 W 97 8.3448 1.333 , -9.9270 
0.32110 W 70 . 8 . 3388 , 1.346 ' -8.9464 8.0088 8.888 • 8.e888 W 98 8.34311 1.336 -8.9335 
8 . 3588 W 71 8 . 3296 . 1.366 -8,9758 W 86 8.8888 8.888 ' 8.8888 W 99 8.3446 1 . 334 -8.9298 
8 . 375& W 72 0.8238 , 1.379 -8.9948 W87 8.81911 1 .. 888 -1 . ee86 wlee 8.3426 1. 338 -0 . 9361 
8 . 4888 W 73 0.3189 , 1.398 , -1 . 9194 W88 8.3180 1.391 -1 . 8133 WIOI 0.34311 1.336 -8.9332 
8.4259 W74 0 . 3168 1.396 · -1.8199 W 89 0.31112 1.398 -1.82211 0.0899 0.888 8.0880 
0.41108 W 711 . 8 . 3243 1.378 -8.9931 W 98 8 . 3839 1.2114 ; -8 . 8806 lH82 0.4607 1.113 -9.111147 
8.47118 W 76 0 . 41117. . 1 . 129 -8.11828 W 91 8.4679 1.101 · - 8.112911 8.8880 8.880 9 . 8908 
8.11980 W 77 8.4838 , 1.8711 -8 . 4899 W 92 8.4886 1 . 866 I -9 . 4638 WI03 8.11303 8.997 -9.3380 
8.112110 W 78 ' 0.4978 , 1.8110 ' -8 . 4338 W 93 e.. 0088 8.808 " 0.8080 0.8080 8.,808 ' 8 . 0008 
8.111100 W 79 0.110113 · 1.038 -0.4098 W 94 8.11123 1.026 " -0.3863 W184 0.11641 0.943 , - 0.2288 
8 . 117110 W 88 . 0.11168 1.019 -0 . 3717 8.8888 8.808 0 . 8088 0.0088 8.880 0.0880 
8.6000 W 81 0 . 5302. 0.997 -0.3286 W 911 0 . 11399 8.981 ' 1 -8 .2973 '1·1811 0 . 11881 0.9011 -8 . 1432 
0 . 62110 0 . 8000 0.800· 0.0080 · 0 . 0800 8.000 , 0.8888 0.0808 8.008 9.8000 
8 . 61188 W82 8.116311 0 . 944 · -0.2211 8.8880 8.800 8 . 0808 0 . 0088 8.088 8 . 8080 
8.6750 0.0800 0.008 8 . 0000 8.0000 8.000 0 . 0080 0.0800 0 . 080 0.0080 
8 . 7900 W83 8.11968 0.891 -0.1136 0.8880 0.000 I 0 . 0000 0 . 8000 0.080 0.0800 
0.8088 W 84 8.63611 0.830 , 8 . 0146 0 . 8090 8 . 088 , 8.8888 8 . 9088 8.888 8.8888 
8.9888 W 811 8.6579 e.797 8 . 8836 8 . 8888 8 . 888 0 . 8888 8 . 8888 8.888 8.8808 
118 
x/c 
e.eeee 
8.8J211 
8.82l18 
8 . 8l188 
8. J808 
O . JII08 
0 . 2008 
0.2l100 
8 . 3008 
0.3258 
0.3l108 
0.37l10 
0.4000 
0.42l18 
8 . 4500 
8 . 47l18 
8.lI008 
0 . lI258 
0 . lIlI08 
8 . 11758 
8 . 6000 
8 . 6258 
0.6IJ08 
8.67118 
8 . 7000 
8 . 8008 
8 . 9008 
X/C 
8.0008 
e.81211 
8.02l10 
8.81108 
0.1008 
8.11108 
8.2888 
8.21100 
8.3800 
8.3258 
8.31108 
8.3758 
8.4008 
8.42118 
8.41108 
8.47118 
0.lI808 
8.112110 
8.111108 
8.117118 
8.6808 
8.62l18 
8 . 61100 
8.67l18 
0.7800 
8.8000 
0.9000 
TAP 
l( I 
l( 2 
W 3 
W 4 
W II 
W 6 
W 7 
W 8 
W 9 
W 18 
W II 
W 12 
W 13 
II' 14 
WItS 
W 16 
W 17 
W 18 
W 19 
l( 28 
W 21 
W 22 
W 23 
W 24 
W 211 
TAP 
W 61 
W 62 
W 63 
l( 64 
W 611 
W 66 
II' 67 
II' 68 
W 69 
W 78 
W 71 
W 72 
W 73 
W 74 
W 711 
W 76 
W 77 
W 78 
W 79 
WOO 
II' 81 
W82 
W83 
W 84 
W 811 
TABLE A,~ WING PRESSURE D~TA; ALPHA = ~DEG 
WING PRESSURE DATA (A) RUN= 116 ALPHA= 2 DEG MIRF: 8.499 REC= 1I.93E+06 PT= 4.8l1 ATM= 71 . 3 PSIA TT= 257. DEG K= 463. DEG R 
2Y/B= .2110 
P/PT 
8.8089 
8 . 8064 
9.7617 
0.7448 
8 . 7l11S 
8 . 7599 
9 . 76711 
8.7729 
8.7783 
9.8888 
8.7828 
8.0000 
8.7803 
8 . 7922 
8 . 79l17 
8 . 7987 
0 . 8018 
0 . 8834 
0.0000 
8.8072 
0 . 8189 
8.8142 
8.8168 
8 . 8009 
9 . 82011 
8 . 8319 
8.84l1S 
M 
9.880 
8.563 
8.636 
0 . 663 
0.6l12 
0.639 
8 . 627 
0.618 
0 . 689 
8.088 
0.682 
8.088 
8.lI93 
8.1187 
0 . lI81 
8.576 
8 . lI71 
8 . lI68 
0 . 008 
8 . 1162 
0 . lIlI6 
8.11118 
0 . lI47 
8.088 
0.1139 
8 . 1129 
9.496 
2YI'B=.7711 
p/ PT 
8 . 9808 
8 . 8333 
8.7861 
8.7M3 
8.7l191 
0.7638 
8.7721 
8.7789 
9.78l11 
8 . 7878 
9.7904 
8.7936 
8.7962 
0.B888 
8 . 8028 
8.80l17 
8.8083 
8.818l1 
0.8127 
9.8U8 
8.8183 
0.0888 
8.8229 
8.8088 
8 . 8276 
8.8372 
8.8478 
M 
0.167 
8.1117 
8 . 1197 
9 . 648 
8.649 
9 . 633 
8.619 
9.608 
8.598 
8 . 1194 
0.G90 
8 . 1184 
0.1180 
8.574 
8.1169 
8.1164 
0.1168 
8.11116 
8.11112 
8.1149 
8.543 
0.800 
0.11311 
8.000 
0.527 
0.1119 
0 . 491 
cp 
9.8909 
-8.2I1S7 
-0.5580 
-8.6729 
-8.6282 
-0 . 11699 
-9.111811 
-0 . 4817 
-8.44118 
9 . 8809 
-0.41411 
0.9008 
-8.3771 
-9.31103 
-9 . 3263 
-8 . 3861 
-8.2848 
-0.2748 
0.0000 
-8 . 2482 
-0 . 2232 
- 8.2003 
-8.1882 
9 . 8800 
-8 . U79 
-9.9809 
8 . 8108 
cr 
8.9.333 
-8.8786 
-8.3918 
-8.6862 
-8.117711 
-8.114110 
-8.4889 
-0.4424 
-0 . 4008 
-8.38111 
-0.3639 
- 8.3422 
-0.3243 
-0.2986 
-8.2796 
-0.21199 
-8.2417 
-8.2271 
-8.2117 
-0.1963 
-8.1737 
0.8008 
-8.1429 
0.8000 
-8.1107 
-8.84111 
0.0269 
TAP 
W 26 
W 27 
W 28 
W 29 
W 38 
W 31 
W 32 
W 33 
W 34 
W 311 
W 36 
W 37 
W 38 
W 39 
11' 48 
W 41 
W 42 
W 43 
W 44 
W 45 
11' 46 
W 47 
W 48 
W 49 
W 58 
TAP 
W B6 
W B7 
W88 
11' B9 
W 99 
W 91 
W 92 
W 93 
11' 94 
11' 911 
2Y/B= .1100 
P/ PT ' 
8.9B12 
8 . 8273 
0.77l11 
0 . 7488 
8.71113 
8.7608 
8.7663 
8.7711 
8 . 7777 
0.8000 
0.7839 
0.78113 
8.7896 
8.7916 
0.7963 
8 . 7999 
0 . 8824 
8.88411 
8 . 8078 
8.8182 
0 . 8128 
8.8111B 
8 . B17B 
0 . 0088 
8 . B232 
8.83311 
8 . 8470 
M 
8.1611 
8 . lI2B 
0 . 614 
8.6l16 
8 . 6l12 
0.637 
9.629 
8 . 621 
0 . 618 
0 . 089 
8.609 
0.1198 
0 . lI91 
8.1188 
8.lI89 
0.lI74 
8.1178 
8.1166 
8.lI61 
8.11117 
0 . lIlI2 
8.1147 
8.lI44 
0.009 
0 . lI311 
8.517 
8 . 493 
2Y/ B= .809 
p/PT 
8 . 0808 
8 . 0008 
8 . 0000 
8 . 8888 
8 . eoe8 
8.e088 
0 . 0000 
8 . 0089 
8.8009 
8 . 8009 
0 . 7921 
0 .794B 
0 . 7983 
8 . B882 
9.B837 
9 . B871 
0 . 8094 
0 . 8119 
8.B137 
9 . 9008 
8.B192 
9.0099 
0.8809 
0.8888 
0.8009 
0 . 8889 
0 . 0000 
119 
If 
8 . 088 
8 . 809 
8 . 008 . 
8 . 080 
8 . 098 . 
8.800 . 
8.808 
8 . 088 
8.009 
0 . 000 
8 . lI87 
8 . 1182 
8 . 1177 
e.lI73 
8.1168 
8.1162 
8 . 11118 
8.11114 
8 . 11111 
8 . 888 
8.1142 
0.008 
0.008 
8.880 
8.880 
8.809 
8 . 008 
cp 
8 . 9361 
-8.1114 
-8.4667 
-0 . 6437 
-8.6263 
-0 . 1I6U 
-8 . 1124 7 
-8.4916 
-8.4471 
8.8008 
-8 . 40118 
-0 . 39114 
-0 . 3663 
-8.31127 
-8.3285 
-8 . 2963 
-0.2794 
-8 . 2648 
-8 . 2424 
-8 . 2268 
-0 . 2083 
-8.1882 
-8.17411 
8 . 0088 
-9 . 1378 
-8.0688 
8.0242 
cp 
8.8808 
8 . 8888 
8.0098 
9.0888 
8.0089 
8.8800 
8.8088 
8 . 0088 
8.8988 
8 . 8000 
-8.35211 
-0.3338 
-0.3100 
-8.2973 
-0.2732 
-8 . 2l103 
-8.2347 
-8 . 2178 
-8.20110 
8.0000 
- 0.1680 
0.0009 
0 . 8000 
0 . 8000 
9 . 8000 
9.0800 
0 . 0000 
TAP 
W 31 
W 32 
W 53 
WII4 
W 53 
11' 116 
W 117 
W 118 
W 59 
W 68 
TAP 
W 96 
W 97 
W 98 
W 99 
WI00 
11'181 
Wl02 
11'103 
11'184 
11'185 
2Y/B=.738 
P/PT 
8 . 0098 
8 . ee8e 
9 . 0000 
9 . 0000 
9.0009 
8 . 0000 
9.0000 
0.0000 
e.8888 
9.0999 
0.7892 
0.7928 
0.79111 
8.7990 
9.8919 
8.8849 
0.8076 
0 . 8192 
0 . 8128 
9.8009 
0 . 8181 
8.9889 
8.0890 
9.0008 
9 . 9998 
8.8898 
8 . 8008 
p/PT 
e . 00ee 
0 . 00e0 
0 . 008e 
8 . e008 
8 . 0880 
8.8880 
8 . 888e 
8.7879 
8.7931 
8 . 7958 
8 . 7991 
8 . 8818 
9.8042 
8 . 0000 
0 . 8103 
8.0008 
8.8161 
8.0008 
8.8196 
8.8888 
8 . 8244 
8 . 0000 
0 . 0000 
0 . 0000 
0.0088 
8 . 0800 
0 . 8800 
M 
e.8" 
e.000 
&. 008 
8 . ege 
e . ee9 
&.ee9 
e . e8e 
e.eee ' 
e . e00 
8.0e8 
e.1I92 
9.386 
8 . 382 
8 . 373 
8 . 571 
8 . 366 , 
e . 1I61 , 
8 . 11117 
8 . 5l12 
8.ee8 
9.543 
8.e00 . 
8 . eoe 
8.ee8 
8.eee 
8 . e99 
e.ooe 
If 
8 . eee 
8 . ee8 
0 . 08e 
8 . e88 
8.98e 
8.009 
8.ee8 
0 . 1194 
8 . 11811 
8 . IIBI 
e.1I711 
e.1I71,1 
e.1I67 
0 . 8eo 
e.3116 
8 . eee 
8 . 347 ' 
8.8eo -
e . MI 
8.e8e 
0 . 1132 , 
e . 8e9 
8 . 8e8 
e.ee8 
0 . e00 
e . e09 
e . e00 
CP 
8.0000 
8 . 8888 
8 . 0008 
8.8008 
0.8008 
8.8800 
8.8908 
8 . 8009 
8 . e888 
8 . 8808 
-8.3689 
-8 . 3445 
-8.3287 
- 8.3821 
-8.2829 
- 8 . 2623 
-8.2438 
-0.2264 
-8.2082 
8.8800 
- 8 . 1726 
8.0008 
8.8008 
0 . 8000 
8 . 8000 
8 . 8000 
8 . 0000 
cp 
8.0000 
8.0008 
0 . 0000 
8.0008 
0 . 0000 
0 . 0000 
8 . 0000 
-0 . 3812 
-8 . 3454 
-0 . 32116 
-0 . 3036 
- 0.2852 
-0 . 26811 
8 . 0000 
-8.2270 
0 . 0000 
-0 . 1878 
0.0008 
-8 . 1635 
8 . 8009 
-8 . 1308 
0 . 0080 
0 . 0000 
0.0000 
8 . 0000 
0.0000 
0 . 0000 
i 
-------
--------
__ . __ -.J 
TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(B) RUlI= 114 ALPHA= 2 DEC KINF= 0.601 REC= II. 95E+06 PT= 4.21 ATM= 61.9 rSIA IT= 256 . DEG K= 462. DEG R 
2Y/B=.250 2Y/B=.:l00 2Y/B=.750 
YC TAP P/PT M CP TAP P/PT K CP TAP P/PT Ii CP 
0.0909 W 1 9.9909 9.000 9.0999 W 26 0.9711 0 . 295 9 . 9478 9.0990 0.000 9.0000 
9.912:1 )1 2 0.7366 9 . 676 -9.2350 W 27 0.7:184 0.641 -0 . 1253 9.0090 0.090 9.0000 
0.0259 W 3 0.6667 9 . 784 -9.:1873 W 28 0.6798 0.764 -0.:1219 9.0900 0.000 0.0009 
9.9509 W 4 0.6413 0.823 -9.7154 W 29 9 . 6440 0.818 -9.7027 9.e990 0.000 9.0000 
0.1000 W :I 0 . 6486 0.811 -0.6788 W 30 9.6458 0.816 -0.6939 0.9900 ~.000 0.0000 
0.1500 W 6 9 . 6600 0.794 -0.6211 W 31 0.6:199 0.794 -0.6225 0.9000 0.090 9.0000 
0.2990 W 7 9.6681 0.781 -9.5894 W 32 9.6681 0.781 -9 . 5809 0.9999 0.099 0.0900 
0.2500 W .8 0.6791 0.76:1 -0.5248 W 33 0.6786 0 . 7611 -0.5283 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.3009 W 9 0.6869 0 . 753 -0.4856 W 34 0.6856 0.755 -0.4927 0.0000 0.009 0.0009 
9.3259 0.0009 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.3509 W 19 0.6939 9 . 742 -9.4594 W 35 9 . 6957 0.739 -0.4418 W 111 9.7941 0.726 -9.3993 
9.3750 0.0009 9.000 9.0000 W 36 0.6993 0.734 -0.4238 W 112 0.7097 0 . 717 -0 . 3713 
0.4000 W II 0.7021 9.729 -9.4091 W 37 9.7957 0.724 -9.39111 W 53 0.7132 0.712 -0.3534 
0.4250 W 12 9 . 7068 0.722 -9 . 3853 W 38 9.7979 0.720 -9 . 3803 Wl!4 0.7193 0.702 -0.3226 
0.4500 W 13 9.7124 0.713 -9.3571 W 39 0.7149 0.709 -9.3449 W 1111 0.7232 0.696 -0.3030 
0 . 4750 )1 14 0.7147 0.710 -0.34:16 W 40 0.7202 0.701 -0.3183 W :16 0.7281 0.689 -0 . 278:1 
0 .5009 W 15 0.7219 9.700 -0.3134 W 41 0 . 7244 0.69:1 -9.2969 W 57 0 . 7319 0.683 1 -0.2592 
0.5250 W 16 0.7232 0.696 -0.3024 W 42 0.7277 0.689 -9.280:1 )1 :18 9.73:18 0 . 677 -0.2397 
9.5500 W 17 9.0090 9.000 0.9009 W 43 0 . 7319 0.683 -9.2599 W :19 9.7396 9.671 -9.2202 
0.11759 W 18 0 . 730:1 0.6811 -9 . 26:19 W 44 0.73114 0.677 -9.2414 9.0009 0 . 000 0.0000 
9.6009 W 19 9.7342 0.679 -9.2468 W 45 0 . 7396 9 . 671 -0.2203 W 60 9.7469 0.6:19 -9.1837 
0 . 6259 W 29 0 . 7373 0.674 -0 . 2315 W 46 0.7431 9.664 -9.1997 9 . 0000 0.000 9.9000 
9.6509 W 21 9.7405 0 . 669 -0.2152 W 47 0.7468 0.660 -0.1842 0 . 0000 0.900 0 . 0900 
0.6750 W 22 0.9900 0 . 009 0 . 0000 0.9009 9 .000 0 . 0090 0.0900 0 . 090 9.0000 
9 .1000 W 23 0.7493 0 . 656 -0.1707 W 48 0.7541 0.647 -0.1442 0.0900 0 . 009 0.0909 
0.8000 W 24 0.7653 0.639 -0 . 0994 W 49 0.7693 0.623 -0.0697 0.0000 9.090 0.0000 
0 . 9990 W 2:1 0.7841 0.1199 0.9080 W 50 0.7878 9 . :194 0.9231 0.0090 0 . 000 0.0900 
2Y/B=.773 2Y/B=.800 2Y/ B=.990 
YC TAP p / PT M CP TAP p/PT Ii CP TAP P/PT PI CP 
9 . 0000 W 61 9.9742 0.194 9.9636 0.0000 0.099 0.0990 0.0000 0 . 000 9.0000 
9.0125 W 62 0.7632 0.634 -0.1011 0.0000 0.990 0.0900 0.0000 0.000 0.0000 
0.92:10 W 63 0.7038 0.727 -0.4907 9.0900 0.090 0.0009 0.0090 0.000 0.0000 
0.0:100 W 64 0 . 6584 0.796 -0 . 6303 0 . 0008 8.800 9.0000 8.0008 0.908 8 . 9000 
0.1800 W 65 0.6:102 0.809 -0.6727 8.9009 8.009 0.9900 0.0099 0.090 9.0900 
0.1500 W 66 0.6601 0.794 -0.6228 9.0008 0.000 0.9000 8.0000 0.000 0 . 0000 
0.2000 W 67 0.6738 0.773 -0.:1533 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0900 0.000 . 0.0000 
0.2500 W 68 8.68:15 0 . 75:1 -9.4944 0.0009 0.009 0.0900 W 96 8.6994 0 . 733 . -0 . 4241 
9.3000 W 69 0.6967 0 . 737 -0.4379 0.0008 0 . 080 0.0000 W 97 0 . 7087 0.719 -0 . 3771 
8.3250 W 70 9.7005 8.732 -0.4190 0.9000 0.000 0.0000 W 98 0.7139 8.711 -9 . 3496 
8.3500 W 11 0.7049 0.72:1 - 0 .3966 W 86 0.7089 0 . 719 -0.3762 W 99 0.7188 0.703 -0.3249 
0.3750 W 72 0.7104 0.716 -0.3690 W 87 8.7117 8.714 -0.3619 W100 0.7229 0.697 -0.3038 
0.4000 W 13 8.7148 0.109 -0.3464 W 88 0.7172 0.706 -0.3346 W101 8.7262 0.692 -0.2072 
0.4258 W 74 0.7198 0.782 -0.3213 W 89 0 . 7206 0.701 -8.31711 0.0000 0 . 000 0.0000 
8.4500 W 7:1 0.7241 0 .6911 -0.2997 W 98 0 . 7257 0.693 -8.2917 W102 0.7352 0.678 -0.2420 
8.4158 W 76 8.7286 8.688 -8.2768 W 91 8 . 7388 0.685 -8.2657 0.0008 0.000 8.0000 
8.:1000 W 77 8.7333 0.681 -8 . 2:132 W 92 0.7358 0.678 -0.2445 W183 0.7419 8.667 1 -8.2084 
0.5250 W 78 8.7367 · 0.6711 -8.2361 W 93 0.7382 8 .673 -8.2285 8.0090 0.089 0 .8898 
8 .:1:190 W 79 8 .739:1 0.671 -8 . 2218 W 94 8.7411 8 .669 -0.2138 W104 0.7484 · 0.6:17 -0 . 17:14 
8.57:18 W 80 8.7430 0.666 -8.2041 8.0800 0.000 8.8999 0.0080 0.000 8 .0088 
0.6800 W 81 0.7477 0.658 -0.1804 W 95 0.7489 8.656 -0.1742 WHI3 0.7:1:16 0.646 ' -0.1390 
0.6258 8.0000 0.000 8.9000 0.0008 0 .800 0 . 0980 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 82 0.7:1411 0.647 -0.1461 0 . 0000 0.000 0.0000 8.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0.0090 0.000 0.8000 8.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 .0000 
8 .7000 W83 0 .7613 0.637 -0.1111 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0090 
0.8000 W 84 0.7749 0.615 -0.0428 0.0000 0.000 0.0000 0.0009 0.000 0.0000 
0.9000 W 8:1 0.7901 0.:190 0.0331 0.0000 0.009 0.0009 0.0000 0.009 0.0000 
L 
120 
TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(C) RUN= 113 ALPIIA= 2 DEG HINF= 0 . 6911 REC= 1I.98E+06 PT= 3.82 ATH= 116.2 PSIA IT= 21111. DEG K= 4119. DEG R 
2Y/ B= .2110 2Y/ B=.1I99 2Y/ Br.7110 
X/C TAP P/ PT H CP TAP P/PT . H CP TAP P/ PT II CP 
0.0000 W I 0 . 9909 0 . 090 9.0000 W 26 9.9644 0 . 228 9 . 98111 0 . 9990 9 . 909 0.9999 
9 . 01211 W 2 0 . 69911 0 . 747 -0.1389 W 27 9 . 7299 0 . 700 -0 . 0129 0.9900 0.900 0.0990 
9 . 02110 W 3 0.1l9011 0 . 991 -0.11466 W 28 0 . 6171 0.869 -0 . 43611 9 . 9t190 9 . 099 0.8999 
9 . 9509 W 4 8 . 11360 9 . 988 -9 . 76911 W 29 9 . 11486 9 . 967 -9 . 7168 8 . 9990 0 . 099 0.9909 
0 . 1999 W II 9 . 113113 0 . 989 -9.7723 W 39 0 . 11330 0 . 992 -9 . :r896 9 . 0990 9 . 090 0.9099 
9 . 1599 W 6 0.51128 0 . 961 -9.7919 W 31 0 . 111112 0 . 963 -9 . 7069 0 . 9999 9 . 009 0.0999 
0 . 2000 W 7 0 . 11647 0 . 942 -9.6529 W 32 0 . 11629 0 . 944 -9 . 61182 9.9996 0 . 009 0.6606 
0.2500 W 8 9.11778 9 . 921 - 9.11986 W 33 0 . 117113 0.9211 - 9 . 6977 0.0999 0.999 8.9999 
0 . 3660 W 9 0 . 3883 9 . 964 · - 9.3547 W 34 0 . 11889 0.904 -9.3523 9.6666 0.000 0.0060 
0 . 3250 9.0000 0.006 · 0.0600 0.0000 0.090 0.0909 0 . 0090 0.000 8.8666 
0 . 3590 W 10 8.5986 . 0 . 889 - 9.5135 W 35 0 . 6640 0.880 · -8 . 4967 W III 0.6154 6 . 863 -0.4439 
0 . 3750 6 . 0666 0 . 060 0 . 0009 . W 36 0 . 6689 0.873 -8.4766 W 112 0.6236 6.856 -8 . 4105 
0 . 4609 W 11 8 . 6109 ' 8.870 -8 . 4634 W 37 0.6183 8.8118 -8 . 4328 W 113 0 . 62911 0.841 -8.3864 
6.42110 W 12 0 . 6178 , 0.859 -0 . 43111 W 38 0 . 6232 0 . 8111 -0 . 4122 W 114 6 . 6377 6.828 -0.31128 
6 . 41190 W 13 6 . 62117 , 0.847 -0.4927 W 39 0.63211 0.836 -6 . 3740 W 1111 9.6436 6 . 819 -6.3289 
9.4750 W 14 0 . 6308 , 0.839 - 0.3819 W 40 0.6398 0.8211 -0 . 3444 W 116 0.6494 0 . 810 -6.3049 
0.11906 W III 0.6390 , 9.826 -0.3485 W 41 0 . 64116 0.817 -8.3233 W 117 8.61149 0.892 . -0.2828 
9 . 5258 W 16 e . 6422 9 . 821 - 8 . 3356 W 42 9.61193 8.899 -8 . 39111 W 58 e . 6603 e.794 -0 . 2608 
9 . lIllOO W 17 e . ege0 ' 0.e90 e . 9999 W 43 9.611611 e.799 -8.2768 W 119 8 . 66611 8.784 -0.23114 
0 . 5750 W 18 0.0000 ' 6.000 0.9999 W 44 0.6614 0 . 792 -8 . 2561 9.9999 0.000 0.0096 
6 . 6990 W 19 0 . 61174 · 0.798 -0 . 2735 W 45 0.6673 8 . 783 -0 . 2322 W 60 0.6763 8.769 -8 . 1953 
8.62110 W 20 0 . 6638 0.788 J -0.2473 W 46 0.6729 0.774 -0.2092 0.0000 e.eoo e.eeee 
0 . 61190 W 21 6 . 6686 ' 0.781 - 0.22711 W 47 6 . 6773 e.767 . -0.1913 0 . 0900 8.898 0.80ge 
8.67116 W 22 8 . 0099 8 . 909 9.0099 8.0999 0.980 8.0988 0.8896 8.889 8 . 8096 
0 . 7990 W 23 8 . 6783 . 8 . 766 -0.1881 W 48 0.6877 8.751 -0. '1488 8.886e 0.808 . 8 . 8098 
0 . 8990 W 24 8 . 7802 8.732 . -8.8986 W 49 0.7881 0.728 ,. -0 . 06114 0.0880 8.898 8 . 0880 
8 . 9098 W 23 8 . 7264 8.691 8 . 8987 W 110 8.7323 0 . 682 0.0333 8.8086 8.889 0.8060 
2Y/ B= . 773 2Y/B=.888 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/ PT H CP TAP P/PT I II CP TAP P/ PT II CP 
8.0900 W 61 0 . 9624 8 . 2311 8 . 9731 0 . 0008 8 . 088 0.0860 8 . 0899 0.806 8.0899 
0 . 81211 W 62 0.71511 8.788 -0.03111 0 . 8868 0 . 000 8.0008 0 . 6008 0.009 8 . 8989 
0.0250 W 63 8.6266 8 . 8411 -8.3979 0 . 0000 0.090 8.0ee9 0.0088 8 . e90 8.e090 
0.01100 W 64 0.116711 0.937 - 8 . 6396 0 . 0088 0 . 008 0 . 0088 8 . 8080 0.098 0 . 8808 
0.1860 W 611 0.11339 8 . 991 -8 . 7767 8 . 0888 8 . 808 8.0098 8.8808 0.898 0.8089 
0 . 1II1l8 W 66 0 . 11493 0 . 966 -0.7137 0.0999 0 . 999 0.9990 0 . 9990 8.089 0 . 0899 
0.2098 W 67 8 . 11793 9.933 -8 . 6279 9.0898 9 . 900 8.9908 0 . 9898 8 . 980 0.8090 
0.21100 W 68 8.118811 8 . 904 ' -8 . 111137 0 . 8080 0.000 8.8008 W 96 0 . 6092 8 . 872 -0.4698 
0.3000 W 69 0 . 60119 0 . 877 -8 . 4826 8 . 0800 0.090 0.0908 W 97 8 . 6229 0 . 8111 -0.4132 
0 . 32110 11 70 0 . 6 11 6 0.868 -0.41193 0 . 0008 0 . 000 0 . 0888 W 98 0 . 6298 8 . 840 -0.3863 
0.31108 11 71 8.6176 · 0 . 8119 -0.4349 W 86 0 . 6218 0 . 854 -0 . 4288 W 99 8 . 6366 0 . 838 -0.31185 
0.3750 W 72 8 . 6267 0.8411 -0 . 3976 W 87 0 . 6283 0.843 '·-8.3911 W180 0.6421 8.821' . -0 . 33119 
0.4000 11 73 0.6330 0.8311 -8 . 3717 W88 0.6338 0.831 -0.3687 WI0l 0.6477 8.813 -0 . 3129 
0 . 42110 W 74 8 . 6397 0.8211 -0 . 3447 W 89 0.6414 0 . 823 . - 8 . 3378 0 . 8000 0 . 088 0.0099 
0 . 41100 W 711 0 . 6460 0 . 8111 -11. 3188 W 98 0.6483 0.812 -0.3094 WI02 0 . 61199 0 · 194 -0.2638 
8 . 47110 W 76 0.61122 . 0.896 . -8 . 2934 11 91 0.61149 8.802 ..0.2824 0 . 8908 0.000 . 0.8000 
0 . 11099 W 77 0.611811 · 8 . 796 -8 . 2676 W 92 0.6609 8.792 .' -8 . 21179 WI03 8.6708 8 . 777 -0.2184 
8 . 112118 W 78 8 . 66311 ' 8.789 - 8 . 2476 W 93 8.6647 8 . 787 , . -8.2426 8.0808 8.008 8.8888 
8 . 111100 W 79 8 . 6677 8.782 -8 . 2381 W 94 0 . 6693 8 . 780 -8 . 2238 WI04 8.6784 8.766 -8.1874 
8 . 117116 W 88 0 . 6724 0 . 7711 -0 . 2111 0.8886 0.090 0.0888 0.0980 8 . 888 8.8808 
8 . 6000 W 81 8 . 67811 8 . 7611 , -8.1868 W 911 8.6881 8.763 ' 1 -8 . 17911 W1011 8.6876 8 . 7111 -,.1498 
8.62110 8.0088 0 . 899 · 8.9000 8 . 8888 8.808 8 . 8008 8 . 8008 8 . 089 8.8808 
8 . 61198 W 82 8 . 6878 0.7111 -8 . 1483 0.8eOO 9.988 8 . 0008 0.8800 8 . 909 8.8890 
8 . 6759 8 . 9900 0 . 000 , 0 . 0990 0 . 0980 0 . 090 8 . 8088 0.9999 9.980 · 0.9990 
0 . 7880 W 83 0 . 6969 0.737 -0.1118 0.8980 0.000 8 . 0088 0.8800 0.008 8.8099 
0 . 8080 11 84 8 . 71118 0 . 789 -0 . 0371 8.0880 8.090 0 . 8088 8.0808 8.000 0.8898 
0.9980 W 811 8 . 731111 0 . 677 0.0464 8 . 8880 0 . 800 8 . 0008 9.9900 e . 009 9.88ee 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(D) RUN= 110 ALPHA= 2 DEG 111 NF= 0.755 REC= 7.96E+06 PT= 4.87 ATM= 71.6 PSIA TT= 256. DEG K= 461. DEG R 
2Y/B= .250 2Y/B=.500 2Y/ B=.750 
X/C TAP P/PT 11 CP TAP P/PT 11 CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W 1 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 26 0.9575 0.250 0.9956 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 2 0.6720 0.776 -0.0483 W 27 0 .6871 0.752 0.0070 0.0000 0.000 0.0000 
0 .0250 W 3 0.5666 0 .939 -0.4336 W 28 0 .5737 0.927 -0.4072 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 W 4 0.4788 1.082 -0.7542 W 29 0.4853 1.071 -0.7323 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 1000 W 5 0.4521 1.128 -0.8521 W 30 0.4459 1.139 -0 . 8764 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 6 0 . 4632 1 . 109 -0.8114 W 31 0.4321 1.164 -0 . 9270 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 W 7 0.4659 1.104 -0.8015 W 32 0.4425 1.14:1 -0.8889 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 .2500 W 8 0.4722 1.093 -0.7786 W 33 0.4633 1.109 -0.8127 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 .3000 W 9 0.4985 1.049 -0.6822 W 34 0.5189 1 . 015 -0.6093 0.0000 0.000 0.0000 
0 .3250 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 3500 W 10 0.5211 1 . 012 -0.5999 W 35 0.5354 0.989 -0.5491 W 51 0.5563 0.955 -0.4726 
0 .3750 0.0000 0.000 0 . 0000 W 36 0.5439 0.975 -0.5177 W 52 0.5663 0.939 -0.4360 
0.4000 W 11 0.5417 0 . 978 -0 . 524:1 W 37 0 . 5564 0.955 -0.4722 W 53 0.5739 0.927 -0.4083 
0.4250 W 12 0.5511 0.963 -0 . 4900 W 38 0.5620 0.946 -0.4517 W 54 0.5838 0.912 -0.3718 
0.4500 W 13 0 .6614 0 . 947 -0.4523 W 39 0.:1732 0.928 -0.4106 W 55 0.5914 0.900 - 0.3443 
0.4750 W 14 0.5694 0.934 -0.4231 W 40 0.:1823 0.914 -0.3775 W 56 0.:;989 0.888 -0.3166 
0.5000 W 15 0.5766 , 0.923 -0.3970 W 41 0.5902 0.902 -0.3485 W 57 0.6059 0.877 -0.2910 
0.5250 W 16 0.5832 , 0.913 -0.3729 W 42 0.5969 0 . 891 -0.3241 W 58 0 . 6125 0 . 867 -0.2671 
0.5500 W 17 0.0000 ' 0.000 0.0000 W 43 0 .6038 0 .881 -0.2989 W 59 0.6192 0.857 -0.2423 
0.5750 W 18 0.5974 0.890 -0.3209 W 44 0.6099 0.871 -0.2763 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.6000 W 19 0.6047 0.879 -0.2941 W 45 0.6170 0.860 -0.2506 W 60 0.6312 0 . 838 , -0.1987 
0.6250 W 20 0.6108 0.870 -0.2720 W 46 0.6238 0.850 -0.2255 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.6500 W 21 0.6164 0.861 -0.2512 W 47 0.6291 0.841 -0.2061 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.6750 W 22 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 23 0.6288 0.842 -0.2059 W 48 0.6421 0.821 -0.1588 0.0000 0.000 0.0000 
0.8000 W 24 0.6563 6.800 -0.1055 W 49 0.666:1 6.784 -0 . 0694 6.0000 0 . 000 6.0000 
6.9000 W 25 6.6895 0 . 749 0.0158 W 50 0.6955 0.739 0.0368 0.0060 0.000 0.0000 
2Y/ 8=.775 2Y/ B=.800 2Y/ 8=.900 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP p/ PT 11 CP 
6.0000 W 61 0.9551 6.237 0.9867 0.6006 0.000 0.0600 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 62 6.6861 0.754 0.0035 0.0000 0.000 0.0000 0.6000 0 . 000 0.0000 
0.0250 W 63 0.5854 0.909 -0.3646 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 W 64 0.4889 1.065 . -0 . 7190 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 \01 65 0.4481 1.135 -0.8678 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 1500 W 66 0.4153 1.195 -0.9880 0.0000 0.000 0.0000 6.6000 0.600 0 . 0000 
0 .2000 W 67 0.4233 1 . 180 -0.9585 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 W 68 0 . 5386 0 .983 -0.5370 0.0000 0.000 0.0000 \01 96 0.5487 0.967 -0 . 4998 
0 . 3000 W 69 0.5457 0 .972 -0.5110 0.0000 0.060 0.0000 W 97 0.5635 0.944 -0.4457 
0 . 3250 W 70 0.5521 0 .962 -0.4876 0.0000 0 . 000 0.0000 W 98 0.5709 0 . 932 -0.4179 
0 .3500 W 71 0.5589 6 . 951 -0.4627 W 86 6.5636 0.944 -0 .4478 W 99 0.5793 0.919 -0 . 3869 
0.3750 W 72 0.5682 0 . 936 -0.4287 \01 87 0.:1719 0.930 -0.4152 lIl00 0.5864 0.908 -0" . 3669 
0.4000 W 73 0.5764 0 . 923 -0.3987 W 88 0.5809 0.916 -0.3821 WI01 0.5933 0.897 -0 . 3357 
0.4250 W74 0.5860 0 . 908 -0.3636 W 89 0 . :1873 0.906 -0.3588 0.0000 0.000 0.0000 
0.4500 W 75 0.5934 0 . 897 -0.3364 W 90 0.5963 0.892 -0.3260 WI02 0.6081 0.874 -0.2817 
0.4750 W 76 0.6008 0.885 -0.3093 W 91 0.6044 0.880 -0.2963 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.5000 W 77 0.6079 0.874 -0.2833 W 92 0 . 6108 0.870 -0.2727 \01103 0.6213 0.853 , -0.2335 
0.5250 W 78 0.6139 0.865 , -0.2613 \0/ 93 0.6164 0.861 -0.2525 0.0000 0.000 0.0006 
0.5500 W 79 0.6197 · 0.856 -0.2402 W 94 0.6213 0.853 -0.2345 ""104 0.6308 0.839 -0.1988 
0 . 5750 W 80 0.6247 9.848 , -0.2220 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 6 .0000 
0.6000 W 81 6.6322 0.837 -0.1944 W 911 0.6342 0 .834 -0.1874 WI05 0.6419 0.822 -0.1583 
0.6250 0 . 0000 9.000 , 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 \01 82 0.6431 0.820 -0.1545 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.6750 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.7000 W 83 0.6539 0.803 -0.1152 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.8000 W 84 0.6755 0.770 -0.0361 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 00110 
0.9000 W 85 0.6985 0.735 0.0480 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(Ej RIJ1(= 112 ALPHA= 2 DEG KIIfF= 8 . 763 REC~ 8. 82E+e6 PT= 4 . 92 ATK= 72 .3 PS IA 11'= 2G8. DEG Ie= 464 . DEG R 
2Y/B=.2G8 2Y/B=.G88 2Y/B- .715e 
YC TAP P/PT K CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
8.8888 W I 8.8808 8 . 000 0.0800 W 26 8 . 9G49 0.2118 8.9916 8 . 0009 0.800 8 . 9000 
9.81211 W 2 8.67311 8.773 -8.8224 W 27 8 . 6861 0 . 7l14 8 . 8226 8 . 8899 0.890 •. 9 . 9809 
9 . 82118 W 3 9.11737 8.928 -8 . 3829 W 28 0 . 11726 9.929 -9.3867 9 . 8899 0.809 . 8.9090 
9.81199 W 4 9.4863 1.969 -9 . 6967 W 29 8 .4868 1.969 -9 . 6966 9 . 9889 9 . 899 8.9099 
9.1898 W II 9.41149 1 . 123 -9.8199 W 39 8.4439 1.143 -9 . 81113 8.9080 8 . 800 8.0988 
8.ue8 W 6 9.46114 1.1811 -e.7722 W 31 8.4276 1.172 -8 . 9999 8.geeo 9 . ee8 8.8eoe 
8 . 28e8 li 7 8.46119 1.184 -8 . 7782 W 32 8 . 4383 1.167 -8 . 9883 9.990e 8 . 0e8 e.eoee 
8.211e8 W 8 e . 4763 1.886 -8.7328 li 33 9.4374 I • I lI4 -8 . 8748 9 . geeo 8.88' 8 .• 99. 
8.388e W 9 8.4869 1.968 -0 . 6948 W 34 e.483e l.en -8.7Ie3 e.e008 e.oee e.eeeo 
8 . 32118 8.8888 8 . 880 '8 . 8808 8 . 8888 8.888 • 8 . geee e.8eee &.oe& e.oeeo 
e.3110e li 1& e.4994 l . e47 -e.6496 W 3G 8.G2GG I.O&G -e . GG69 W III e . GG31 &.96& '. -e . 41174 
e.3711e e.eeee e . eo& e.0gee W 36 8.113411 e.998 -8 . 11246 W 112 e.1I611 &.947 . ' -e.4287. 
e .4eee W 11 8.11176 1 . 817 -8.1184e W 37 8 . 11464 e.971 -0 . 48111 W 113 0.11674 e.937 , -0.4eIl9 
8.4211e W 12 e . 1I297 e.998 -e . 1I4ell li 38 e . 1I1127 8.961 -e . 41191 W 114 e . lI77e e . 922 . -0.3714 
e.41108 W 13 e.1I418 e.978 -&.4968 W 39 &.11638 8.943 -e.4187 W Gil e . G84t e . 91J. -e.34G6 
e.4711e li 14 e.lllle4 e.964 -e.466e li 4e 0 . 11729 e . 929 -8 . 386e W 116 e.1I92e e.899 -e . 3172 
e.lleee W III e . 1I604 e.949 -0 . 4298 W 41 0.1I8e7 e . 916 , -8.31179 W 117 e.1I982 e.889 -e.2949 
9.G2G9 W 16 9.G6711 9.937 -9.4943 W 42 9.G872 9 . 996 -0 . 3343 W G8 e.6949 9 . 879 : -0.27911 
e.lIlIee W 17 e.ooee &. ooe &.eeoo W 43 0 . 159150 0.894 -0.30611 W 159 e . 6119 &.868 1' -e.24113 
e.G7GO W 18 e . G84G , e.911 -e . 3429 v 44 e.6012 e.884 -e . 2838 e . ooee e . eee e . eeee 
e.6e08 W 19 0.15929 9.897 -0.3128 W 411 8.6984 e.873 -9.21181 W 68 e . 6239 9.849 ' -9.2022 
8.62158 W 28 8.15999 8.887 -8 . 28715 W 46 8.6U5 8.862 -8 . 2325 8 . 9999 8.888· . 8 . 8899 
8.6110e W 21 9 . 6062 9.877 -0.2648 li 47 9 . 6210 0.8114 . -8 . 2126 8.8000 8.eoo , 0 .e999 
e . 67Ge li 22 e •• eee e.e90 e . egee o.oeee o . ooe • 8.eeee e . oee& e.oeo e.eeee 
e.7eee li 23 e.6197 e.8116 -e.2161 W 48 e.6342 0.834 -8 . I'6I1e e.oeoo e.eee o . ooee 
9 . 88ge li 24 9.6484 0.812 -9 . 1126 11 49 9.61191 9.7911 , -9 . 97113 9.ge99 0.099 8.e9ge 
e . 98ee W 211 e.6818 8.760 e . e976 11 119 e.6887 8.7110 8 . 03111 8.90ee e.oe9 e . egee 
2Y/ B=.7711 2Y/B" .88e 2Y/ B=.999 
YC TAP P/ PT K CP TAP p/PT' M CP TAP P/ PT M CP 
9 . 9998 W 61 9.91119 9.266 0.9811 0.0088 0.gee , e.89ge e.8eee e.890. e.eooo 
8.eI211 W 62 8 . 6774 e.767 -e.ee88 e.eeee e.eoe ' e . eeee e.eeee e . oee e . eeee 
e . e2l1e 11 63 e.1I7811 e.92e -e.36113 8.eee8 8 . eee ' e.eeee e .eeee e . eee 8.eoee 
e.ellee 11 64 8.4827 l . e75 -e.7112 e.eeee e.eee , e . eeee e.geee e.oee e.eeee 
e .Ioee li 611 8 . 4448 1 . 141 -e . 8474 8 . ee08 8.eee ' 8 . oee8 0.oege 8 . eee o . oeee 
8.111eo li 66 8.4e98 1.2011 -8 . 9738 8.8899 8 . e98 ' 8 . 000e 8 . 0998 8 . 999 9 . 9999 
e . 2e80 li 67 8 . 4192 1.294 -8.9722 9.9998 8 . e98 · 9.e999 8.9999 e . 999 9 . 9999 
9.21198 11 68 e.4988 1.9118 -9 . 61156 8.8e99 8.9ge ' 8.9998 11 96 8.11468 8.970 -8 . 4795 
8 . 3eee li 69 8.111116 9.963 -8.46211 0.ge88 o.ooe , 8.0008 11 97 0 . 111173 0 . 9113 , -0 . 4419 
0.3211e W 7e 8.lIl1e9 9.964 -0.4648 0.e9ge e.999 • 8 . 0908 11 98 9 . 3647 0 . ')42 : -0.4144 
e . 311ge li 71 0.111146 9 . 938 -8.43111 W 86 8.31183 8 . 9112 -8 . 4383 li 99 e.1I729 9 . 929 -9 . 3847. 
9.37118 li 72 8.116311 0.944 -9 . 4196 W 87 0.1161111 8.948 -8 . 4123 1I10e 8.11798 8 . 918 -9.31198 
e.40ge li 73 8.117911 0.932 -9 . 3941 1188 0.3742 0 . 927 -0.3888 11101 9.1186G 8.99701 -9.3336 
8.4211e li 74 8.11794 0.918 -e . 362e li 89 8 . 11893 8 . 917 -8.31189 9.geeo 9 . 80e 8.0000 
0.41109 W 711 8.11864 e.998 -9.3369 11 98 8.11894 8.903 -e . 3262 WI02 8 . 6e16 8 . 884 1 -e.2811 
e.473e 11 76 e.1I939 e . 896 -e.3181 11 91 8 . 11973 8 . 891 -8.297G 8.08ee 8.ge9 9.0009 
0.11999 1177 8.6812 8.8815 -0.28315 11 92 8.6938 0. 888 ' -0.2748 li193 9 . 6149 8.863 , -e . 2333 
8.G2G9 W 78 8 . 6973 e . 8711 -0.2614 11 93 0.6997 0.871 -8.21129 0 . 0888 8 . eoe · 8 . 8008 
e.GG88 li 79 8.6128 e.867 -8.2417 11 94 8 . 6148 e.863 -8.234G 1I1e4 8.6249 8.848 : -e.197G 
8.157158 W88 8.6181 e.8G8 -0.2228 8.0088 8.0e8 ' 0.oe8e 0.88e. '.990 9.9geo 
8.6geo 11 81 0.62G7 0.847 -8.19151 11 915 8 . 6276 9 . 844 . -8.188G liI'11I 9 . 6362 8 . 830' -8 . 11166 
8.62G9 8 . 99ge 9.90e e . 89ge 8.900e e.998 . 9.9808 e . 9908 9.eoo e.9909 
e.63ge W82 9 . 6379 8.829 ,.9.U411 9 . 00ge 9.098 . 8.eoe8 8.9909 9.999 e.9990 
e.67Ge 9.oeoe e . ooe o.eooe 9.9909 9 . 90e , e.90eo 9 . 9000 9.00e 0 . 9000 
e.700e W83 0.6478 e.813 -e . 1 1114 e . eoee e.oe9 , 9.0000 9 . geoo 0 . 000 9.0000 
0.8899 li 84 e.6697 9 . 779 -0.e3611 9.9900 0 . 090 ' 8.0099 9 .0900 9 . 00e o . oooe 
e . 990e W 811 0.69311 9 . 742 0.0491 o.eeoo 0 . 990 ' 8 . 99ge e . 9999 9.009 0.9909 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
( F) RUN= III ALPHA = 2 DEG HINF= 0 .1H REG: 1.92E+06 PT= 4 . 81 ATM= 10 . 7 PSIA 17= 257. DEG K= 463 . DEG R 
2Y/B= .2!10 2Y/ B=. 303 2Y/B=.750 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT Ii CP TAP P/PT Ii CP 
0.0000 W I 0.0000 0 . 000 0.0000 W 26 0 . 9534 0 . 236 1 . 0007 6 . 0600 6 . 006 6 . 0000 
0 . 0123 W 2 0. 6666 0.760 -6.0143 W 27 0 . 6672 0.752 0.6:106 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0250 W 3 0 . 3649 0.941 -6.3626 W 26 0 . 3713 0 . 931 -0.3394 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.0300 W 4 0 . 4717 1.094 -0 . 7126 W 29 0.4796 1 . 062 -0.6673 0.0000 0.000 0 . 0006 
0 . 1000 W 5 0 . 4441 1 . 142 -0 . 8105 W 30 0 . 4331 1 . 139 - 0.6433 0.0000 6.006 6 . 0000 
0 . 1300 W 6 0.4401 1.130 - 0 . 8243 W 31 0 . 4164 1.193 -0 . 9096 0 . 0000 0.000 0.0000 
6.2000 W 7 0 . 4340 1 . 123 -0 . 7733 W 32 0 . 4067 1 . 211 -0 . 9440 0.0090 0.000 0.9900 
9 . 2500 W 6 0 . 4506 1.131 -0 . 7814 W 33 0.4165 1.169 - 0 . 9021 0.0000 0.000 0.0000 
0.3006 W 9 0 . 4663 1.104 -6 . 1316 W 34 0.4219 1 . 162 -0 . 6900 0.0009 0.000 0 . 0000 
0.3250 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 600 0 . 0000 9.0000 0 . 006 0.0000 
0.3500 W 16 0 . 4598 I.IUI -0 . 7541 W 33 0.5013 1 . 644 -0 . 6065 W 31 6.5612 0 . 947 -0.3964 
6.3750 6 . 0000 0.000 0 . 0000 W 36 0 . 5332 0 . 992 -0.4956 W 32 0.:1646 0.942 - 0 . 3642 
0.4000 W 11 0 . 4960 1.056 -0 . 6193 W 37 0 . 3433 0.912 -0 . 4316 W 33 0.3672 0 . 938 . -0 . 3131 
0.4250 W 12 0.3212 1.012 -0 . 11373 W 36 0.51116 0 . 962 -0 . 4303 W 54 6 . 5741 0 . 927 : -0 . 3506 
0.4500 W 13 0 . :1356 0.968 -0.4861 W 39 0 . 5609 0 . 948 -0 . 3972 Willi 0.5797 0 . 918 -0 . 3306 
0 . 47119 W 14 0.11450 0.973 -6.4529 W 46 0 . 5693 0 . 934 -0.3676 W 116 0.11865 6 . 901 .· -0 . 3066 
0.11006 W 15 0.:1546 0.9117 -0 . 4163 W 41 6.117119 6.924 -0.3442 W 37 0 . 11926 6.898 -0 . 2643 
0.112110 W 16 0.11619 0.946 -6.3930 W 42 0 . 11819 0 . 915 -0.3230 W 118 6.11991 0 . 668 I -6.2619 
0.11:100 W 17 0.0000 0.000 0 . 0000 W 43 0 . 5693 0 . 903 -0.2966 W :19 0.6034 0.876 -0 . 2397 
0.11730 W 16 0 . 11762 0.926 -0 . 33111 W 44 0.3933 0 . 893 - 0 . 2H8 0.0000 0 . 006 0.6000 
0.6000 W 19 0.11660 6.906 -0.3078 W 43 0.6023 0 . 863 -6.2500 W 60 0.6173 0 .860 ( -0 . 1973 
0 . 6250 W 20 0.3935 0.697 -0.2813 W 46 0 . 6093 6.872 -0.2257 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.61100 W 21 0.11994 0.687 -0 . 2600 W 47 0 . 6148 0.863 -0 . 2062 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.67110 W 22 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.7000 W 23 6.6126 0.867 -0 . 2134 W 48 0 . 6219 6.843 -0 . 1596 0.0006 0 . 000 6.0000 
0 . 6000 W 24 0.6418 0 . 622 -6 . 1098 W 49 0 . 61132 0 . 604 -0.0701 6 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.9000 W 25 e.6759 0 . 776 e . 0107 W 30 0 . 6630 e.759 0 . 0334 6.0600 0 . 000 0.0000 
2Y/B=.173 2Y/ B= . 600 2Y/ B=.900 
X/C TAP p / PT Ii CP TAP P/PT' M CP TAP P/ PT H CP 
0.0000 W 61 6.9332 0 . 263 0 . 9931 0 . 0000 0.600 0.0000 0 . 0000 0 . 006 0 . 0006 
6.0125 W 62 6.6637 0.756 0.e361 6.0000 0.000 6.0000 6.0000 0.600 0.0000 
0.02:10 W 63 0.5615 0 . 915 -0 . 3242 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 6 . 0006 0 . 000 0.0000 
0.0300 W 64 0.4797 1.081 -0 . 66:11 0.0000 0.000 0.0006 6.0000 0.000 . 0.0000 
0.1000 W 63 9.4369 1 . 1117 -0.6396 6.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 6.0000 
9.1309 W 66 9 . 3969 1.223 -0 . 9711 0 . 0000 6 . 690 0 . 0000 0 . 0000 0.066 6.0000 
0.2900 W 67 9.3935 1.236 -0.9902 9 . 0000 0 . eee 0.ee00 e.eee0 e . eee 0 . eeee 
0.2306 W 66 0.367 9 1.246 -1.0100 0 . 0909 0 . 000 0 . 0000 W 96 0 . 11490 0 . 967 -0 . 4393 
0.3eee W 69 0.3426 0.977 -0.4612 0 . 000e 0.000 0.0000 W 97 6 . 3565 0 . 9l1li -0 . 4126 
0.3250 W 7e 0.51193 0.9:10 -0 . 4e20 0 . eee0 9.000 0.0000 W 98 0 . 5606 0.948 . -0.3975 
0 . 3306 W 71 0 . 3620 0.946 -0 . 3932 W 86 0 . 3626 0.943 -0 . 3910 W 99 0 . 3670 0 . 936 -0 . 3731, 
0.37,30 W 72 0 . 5647 0.942 -0.3637 W 87 0 . 3636 0.946 -0 . 3604 W100 9 . 3731 0.928 " ~.3333 
0 . 4000 W 73 9 . 5663 6.936 -0.3701 W68 0.5112 0.931 -e.3603 W101 0 . 11194 e . 918 -e.33e9 
0.4250 W 74 0 . 3134 . 0.923 -0 .34 36 W 89 0 . 3739 6 . 924 -0.3436 0.0000 0.006 0 . 0000 
0 . 4300 W 73 0 . 3815 0 . 915 -0 . 3241 W 90 0 . 3636 0 . 912 -0.3166 W102 e . 3940 0 . 896 : - 0.2193 
0 . 47.30 W 76 0.3863 0 . 903 -0 . 3000 W 91 0 . 3910 9.900 -0.2904 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.11000 W 77 0 . 3949 0.894 -9 . 2763 W 92 9.3913 0.891 -0.2681 11'103 9.6012 0.815 : -0.23241 
0.3250 W 16 0.6008 9 . 683 -0.2536 11' 93 8 . 6038 8.862 -8.2479 9 . 0000 0 . 00e 0.0000 
0.3309 W 79 0.6059 0 . 877 -8.2317 W 94 0.6060 0.874 -0.2301 W104 8 . 6170 0 . 668 , -0.1976 
9.37.30 W 69 0 . 6111 e . 86<) - e.2193 e .000e 0 .e00 e.e000 9.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 6000 11' 81 0.6167 0.8111 -0 . 1923 W 93 0 . 6207 0 . 8114 " -9.1853 W103 0.6264 0.642 -0 . 11174 
0 . 6250 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 e.000 e.e000 0 . 0000 0 . 00e 0 . 0e00 
0 . 630 0 W 62 0 . 6299 0.640 - 0 .1 1127 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.6750 9.0000 0.000 0 . 0000 0.0006 0.00e 0.0000 0.0000 0.000 6.0000 
0.7000 11'83 0.6406 0 . 823 -9.1139 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 W 84 0.662 9 0 . 769 -0.0333 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 . 0.0000 
0.<)000 W 63 0.6668 0 . 7 53 0 . 04<)0 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 006 0.0000 . 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(G) RUN= 199 ALPHA= 2 DEG MINF= 9 . 785 REG= 7.95E+96 PT= 4.75 ATM= 69.8 PSIA IT= 256 . DEG K= 469. DEG R 
2Y/B=.259 2Y/ B=.599 2Y/B=_759 
>VC TAP P/PT M CP TAP p/PT M CP TAP P/PT !I CP 
9 . 9999 W 1 9 . 9999 9.999 9.0099 W 26 9.9557 9.2115 1.9996 8.0999 8.999 8.0890 
9.91211 W 2 9 .6673 9.783 9.9047 W 27 9 . 6674 9 . 752 9 . 9752 8 . 9999 8.999 8.9988 
9.9259 W 3 9.5635 9 . 944 -9.3579 W 26 9.5729 9.939 -9.3266 9.9999 9 . 999 9.9999 
9.9599 W 4 9.4679 1.191 -9.6699 W 29 9.4773 1 . 965 -9.6565 9 . 9999 9.999 9.8899 
9.1999 W 5 9 .4372 1.155 -9.7969 W 39 9.4313 1.165 -9.6166 9.9999 9 .999 9.9999 
9.1599 W 6 9 .4261 1.171 -9.6267 W 31 9.4199 1.294 -9.6999 9.9999 9.999 9.9999 
9.2999 W 7 9 .4327 1.163 - 9 .8127 W 32 9 . 3967 1.239 -9 . 9373 9.9999 9.999 9.8899 
9.2509 W 8 9 .4294 1 . 169 - 9 . 8249 W 33 9.3994 1.242 -9 . 9594 9.9999 9 . 999 9.&099 
9 .3999 W 9 9.4267 1.179 -9 . 6266 W 34 9.3961 1.227 -9.9323 9.9999 9.999 9.9999 
9 . 3259 9 . 9999 9 . 999 9 . 0999 9.9099 9.999 9.9999 9 ·.9999 9.999 9 . 9999 
9.3599 W 19 9.4269 1.173 - 9 . 6339 W 35 9.3969 1.229 -9.9367 W 51 9.5356 9.968 -9.4529 
9 . 3759 9 . 9999 9.990 9.0009 W 36 9.4963 1.298 -9.8969 W 52 9.11623 9 . 946 · -9.3696 
9.4999 W II 9.4274 1 .1 72 -9.8313 11' 37 9.15972 1.935 -9.15526 W 53 9.5736 9 . 928 . -9.3213 
904'259 W 12 9 . 4732 1 . 992 -9 . 6717 W 38 9.5466 9.979 -9.4144 W 54 9.5798 9.918 -9 . 2995 
9 .4599 W 13 9.5279 1.901 -9.4811 W 39 9.5611 9 . 947 -9.3647 W 55 9 . 5837 9.912 -9.2861, 
9 . 4759 W 14 9 . 5442 9 . 974 -9.4243 W 49 9.5793 9.933 -9.3327 W 56 9.5699 9 .994 -9 .. 2677 
9 . 5999 W 13 9 . 11537 9.959 -9.3911 W 41 9.3777 9.921 -9.3971 W57 9.3927 9 . 896 -9.2547 
9 . 5259 W 16 9 . 3692 9 .949 -9.3664 W 42 9.3626 9.913 -9.2691 W 156 9.5971 9 .691 · • -9.2394 
9 . 51199 W 17 9 . 9909 9.999 9.0999 W 43 9.11677 9.996 -9 . 2723 W 119 8.6916 9.68'" -9.2239 
9.5759 W 18 9 .5743 9.926 -9 . 3192 W 44 9 . 3931 9.897 . -9.2533 9.9999 9.999 9.8899 
9.6999 W 19 9 . 11616 9 . 915 -9 . 29"9 W 45 9 . 11992 9.668 -9.2323 W 69 9.6122 9 , 668 ·. -8.1869 
9.6259 11' 29 9.11881 9.9911 -9.2713 W 46 9 . 69113 9.878 -8.2189 8.8989 8 . 888 8.898& 
9 .61109 W 21 9 . 5936 9.696 - 9.2521 W 47 9.6192 9 . 871 -9.1936 9 . 9999 8.999 8.9999 
9.6759 W 22 9 . 9999 9.999 9.9999 9.9999 9.999 9.9999 8.9999 8.999 8.8999 
9.7999 W 23 9 . 6969 9 . 676 - 9 . 2959 W 46 9.6227 9.851 -9 . IIS93 9.9999 9 .. 999 9.8999 
9.6999 W 24 9 . 6356 9.631 -9 . 195a W 49 9.6469 9 .814 -9.9669 9.9999 8 . 999 9.9999 
9.9999 W 23 9 .6692 9.769 9.9112 W 59 9.6764 9.769 9.9369 8.9999 9.999 8.9999 
2Y/ B-.773 2Y/ B=.609 2Y/B-.990 
>VC TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT K CP 
9.9009 W 61 9.9519 9.266 9.9962 9.9999 9.999 9.9999 9.9999 9.999 9.9999 
9.9125 W 62 9 .6602 9.763 9 . 9503 9.9999 8.899 8 . 9999 8.9999 9.999 8 . 9999 
9.9259 W 63 8 . 5699 9.916 -9.2967 9.9999 9.999 9 . 0999 8.9999 8.999 8 . 9999 
9.9500 W 64 9.4727 1 .992 -9.6725 9.9999 9 . 999 8 . 9999 8.9999 9.999 8.9999 
9.1909 W 65 9 .4396 1.167 -9.6219 9 . 9999 9.999 8 . 9999 9.9999 9.999 9.9999 
9 .1599 W 66 9 .3999 1.241 -9.9595 9.9999 8.999 8.9999 9.9999 8 .999 . 9.9999 
9.2909 W 67 9 . 3697 1.269 -9.9959 9.9999 9.999 9 . 9999 9.9999 8.999 9.9899 
9.2509 W 66 9.3699 1 .264 -1.9359 9 . 9999 9.999 8 . 9999 W 96 9.4344 1.169 , -9.8977 
9.3909 W 69 9 . 3647 1.292 -1.0596 9.9999 9.999 8.9999 W 97 9.5537 9 .959 -9.3928 
9.3259 W 79 8 .4943 1 . 956 -9.5991 8 . 9999 9.999 9 . 8999 W 96 8.5694 9.949 -9.3679 
9 . 3599 W 71 9 . 5436 9 . 975 -8.4264 W 66 9 . 3593 9.958 -9 . 3727 W 99 8 . 3659 9.941 -9 .3517 
9 . 3759 W 72 9.5673 9.936 -9.3446 W 67 9.3794 9.933 -9 . 3337 W·199 9.5695 9.934 . -9.3363 
9.4999 W 73 9 .5759 9.924 -9.3147 W 66 9.3774 9.922 -9.3996 11'191 8.3749 8 . 927.: -9.3293 
9 .4259 W74 9 .11612 9.916 -9.2961 W 89 9.3899 9.916 -9.3992 9 . 8999 8.999 9.9999 
9.4599 W 73 9 . 3646 9.919 -9 .2643 W 99 9 . 3646 9.919 -9.2637 W192 8 . 5867 9.997- -9.2761 
9 . 4759 W 76 9 .5686 9.994 ' -9.2696 W 91 9.3991 8 . 992 -9 . 2631 8.8988 8 .899 9.9099 
9.3909 W 77 9.3939 9.897 -9.2349 W 92 9 . 3943 9.695 ,-9 . 2594 W193 9.5992 8.888 -9.2325 
9.11259 W 78 9 .5975 9.899 -9.2395 W 93 9.3961 8.689 I -9.2373 8.9999 8.889 9 . 9899 
9.11599 W 79 9 .6917 8 . 684 -9.2246 W 94 9.6927 8 . 682 -9.2212 W194 8.6987 9.873 -8 .1997 
9.5759 W 69 9 . 6969 9.877 -9.2996 9.9899 8.999 . 8.9998 8.8899 8.898 8.8999 
8.6999 W 61 9 . 6131 8 . 666 -8.1649 W 95 9 . 6145 8.864 -9.1692 W185 9 . 6299 8 . 855 · -8.1681' 
9.6259 9 .9999 9 . 099 8 . 0099 8.9999 9.998 9.9999 8.9999 9 . 909 8.9999 
9.6500 W 82 9 .6241 9.849 -9.1466 9.9999 8 .899 • 8.9999 9.9999 8.899 8.9999 
9.6759 9 . 9999 9 . 999 9.9999 9 . 9999 9.999 . 8.9999 9.9999 9.999 9.9909 
9.7909 W 63 9 . 6344 9 . 833 - 9 . 1196 9.9999 8 . 999 9.9999 9.9999 9.999 . 9.9999 
9.8909 WM 9 .6563 0.899 -9.0344 9.0999 8.999 8 . 9999 8.9989 8.998 8.8999 
9 . 9999 W 85 9 .6899 9.763 8.9482 9 . 9999 9.999 8.9999 9.9999 9.999 9.9999 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
I( I NG PRESSURE DATA 
(H) RUN= 100 ALPHA = 2 DEG 1'l1 1lF= 0.794 REC= 7 . 93E+06 PT= 4.80 ATM= 10 . 6 PSIA TT= 2 59 . DEG K= 461. DEG R 
2Y/ B=. 250 2Y/ B= . 500 2Y/B=.150 
){/C TAP P/PT M CP TAP P/PT I'l CP TAP p/PT PI CP 
0.0000 W 1 0 .0000 0 . 000 0 . 0 000 I( 26 0 . <)525 0.264 1 . 0051 0.0000 0.000 0.0000 
0.0 125 I( 2 0 .6695 0 .779 0 . 031 :1 I( 27 0 .6903 0 . 741 0.1051 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.0250 I( 3 0 .5649 0 .94 1 -0 . 3282 I( 28 0 .5755 0 . 92:1 - 0 . 2881 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.0500 I( 4 0 .4675 1 . 10 1 - 0 . 6629 I( 29 0 . 4 740 1 . 090 - 0.6399 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0. 1000 W 5 0 . 4360 1 . 157 - 0.7713 I( 30 0 .4210 1 . 173 - 0.8015 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 1500 W 6 0 . 4234 1 . 18 0 -0 . 8144 I( 31 0 . 4032 1 . 217 -0.8833 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.2000 W 7 0 . 4272 1 . 173 -0 . 8016 I( 32 0 . 3890 1 . 244 - 0 . 9318 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.2500 I( 8 0 . 4210 1.184 -0 . 8226 I( 33 0.3821 1 . 258 -0.9556 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.3000 W 9 0 . 4228 1.181 -0 . 8164 I( 34 0 . 3861 1 . 250 -0.9420 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 .3250 0 .000 0 0 . 0 0 0 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
~ . 35 ~ I( 10 0 . 4183 1 . 189 - 0 .8319 I( 35 0 . 3847 1 . 253 -0.9467 W III 0.4370 1 . 1511 -0 . 7669 
0 . 3750 0. 0900 0 . 000 0 . 0000 I( 36 0 . 3788 1 . 264 -0.9671 I( 112 0.5223 1.010 -0 . 4741 
0.4000 W 11 0 . 4130 1.199 -0.8502 I( 37 0 . 3873 1 . 248 -0 . 9379 W 113 0.5505 0.964 -0 . 3769 
0 . 42::;0 I( 12 0.4172 1 . 191 - 0 . 8359 I( 38 0 . 4860 1 . 070 -0.5985 I( 114 0.5702 0.933 -0 . 3094 
0.45oilO W 13 0 . 4320 1 . 164 -0 . 7849 W 39 0 . 5385 0 . 984 -0 . 4184 I( 55 0 . 5825 0 . 914 -0.2670 
0 . 4750 W 14 0 . 4780 1 . 083 -0.6267 I( 40 0 . 5598 0.949 -0.3451 I( 56 0 . 5896 0.903 -0 . 2426 
0 . 5000 W 15 0 . 5386 0 .983 -0 . 4186 I( 41 0 . 5724 0 . 930 -0.3019 I( 57 0.5939 0.896 -0 . 2278 
0 . 5250 I( 16 0 . 5534 0 . 960 -0.3678 I( 42 0.5807 0 . 917 - 0.2733 I( 58 0.5974 0.890 · -0.2158 
0 .5500 W 17 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 I( 43 0.5873 0.906 -0 . 2 506 W 59 0.6013 0.884 1 -0.2026 
0 .57 50 I( 18 0 .5699 0 . 934 -0.3111 I( 44 0 . 5924 0 . 898 - 0.2332 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 60 0 0 I( 19 0 . 5770 0 .922 -0 . 2866 W 45 0 . 5980 0 . 889 - 0 . 2137 W 60 0.6094 0 . 872 . -0 . 1748 
0. 6250 I( 20 0 . ~840 0 . 911 -0.2625 I( 46 0.6036 0 . 8Bl - 0 . 194 5 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 6500 W 2 1 0 .5900 0 .902 -0 . 2420 W 47 0 . 6082 0 . 874 -0.1789 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.67 50 W 2 2 0 .0000 0. 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0. 7000 I( 23 0 .6022 0 . 8 8 3 -0.1998 I( 48 0 . 6196 0.8:16 -0.1396 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0. 8 000 I( 2 4 0 . 6311 0.n38 -0 . 1007 W 49 0 . 6424 0.821 -0 . 0612 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.900 0 W 25 0 .6644 0 . 787 0 . 0139 I( 50 0.6716 0.776 0.0390 0.0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B= .775 2Y/ B=.800 2Y/ B= . 900 
){/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP UPT PI CP 
0 . 0000 W 6 1 0 . 9447 0 . 286 0.9782 0 . 0000 0 . 030 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 0125 W 62 0 . 67 2 1 0.775 0 . 0430 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.02 50 W 63 0 . 572:1 0 . 929 -0.298:1 0 . 0000 0.00 0 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 050 0 W 64 0 . 474 5 1 . 0 90 -0 . 6383 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0. 100 0 I( 65 0 . 4289 1 . 170 -0 . 7943 0.0000 0.00 0 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 150 0 W 6 6 0 . 3863 1 .246 -0 . 9339 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.20~0 W 67 0 . 3772 1 .267 -0 . 9720 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.25@0 W 68 0 .3644 1 .293 -1.0158 0 . 0000 0 . 090 0 .0000 W 96 0 . 3732 1 . 275 -0.9858 
0 . 30·)0 W 6 9 0 .:1524 1 . :11 8 -1 . 0ri72 0 . 0000 0 . 0 00 0 . 0000 I( 97 0 . 52ri2 1 . 00:1 -0 . 4634 
0.32:'0 W 7,) 0 .;,;;23 1 .3 18 -1 . 0575 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 W 98 0.5531 0.960 -0.3688 
0 . 35u0 W 71 0 . 4025 1 . 076 -0 . 6102 W 86 0 . 5161 1 . 020 -0 .494 9 W 99 0.11625 0.945 -0.3363 
0 .37 50 W 7 2 0 . 5324 0 . 993 -0 . 4387 W 87 0.:1446 0.974 -0.3<)66 W100 0.5678 0 . <)31 · ' -0 . 3182 
0 . 4000 W 73 0 . 55 69 0 . 954 -0 . 3545 I( 68 0 . 5664 0 . 939 - 0.3221 W101 0.5720 0.930 -0 . 3038 
0.42 50 I( '74 0 . 5742 0 . 927 - 0 . 2951 I( 89 0 . 5786 0.920 -0. 2799 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.4500 W 75 0. ;;843 0 . 911 -0.2603 W 90 0.5859 0 . 908 -0 . 2ri50 WI02 0.5828 9.9 13 -9 . 2665 
0. 47 :;0 W 7 6 0 .5899 0 . 902 -0 . 2414 I( 91 0 . :1908 0 . 901 - 0 . 2381 0.9090 0.990 0.0000 
0 . 500<10 W 77 0 . 5936 0 . 896 -0.2277 I( 92 0.5940 0 . 896 - 0.2273 1(103 0.5945 0 . 895 . -0.2265 
0.5259 I( 7 8 0 . 5 969 0 . 691 -0.2172 I( 93 0 . 5979 0 . 891 -0 . 2168 9.0000 9 . 000 . 0.9990 
0 . :1500 W 79 9 . 5998 0 . 887 -0.2072 W 94 0 . 6007 0.885 - 0 . 2042 W104 0 . 6029 9 . 882 -0.1977 
0 . 57:10 W B0 9 . 6931 0 . 882 -9 . 1958 9 . 0000 9.009 9 . 0999 0.9900 0.999 0.9000 
6 . 6000 I( 8 1 0 . 6092 0 . 872 -0 . 1750 I( 95 0 . 6101 9 . 871 -0.1719 1(105 9.6140 0 . 865 -0.1593 
0.62 50 0 .0000 0.000 0 . 0000 9 . 9090 9 . 09 9 0 . 0000 0.0000 0.009 9 . 0009 
0 .65@0 I( 82 9 . 6 188 0 . 8 57 -0 . 1421 0.9000 9.009 9 . 0000 0 . 0000 0 . 090 0.9000 
0 .67 50 9 . 0000 0 .000 9 . 0000 0 . 0000 0 . 000 9 . 0090 9 . 0900 9.000 9.9990 
0. 7000 I( 83 0.6286 0 . 8 42 -0.1082 0.0000 9.00 0 0.0000 0 . 9009 0 . 990 9 . 0090 
0.80 ,!)O W 84 0 . 6499 0 . 8 0 9 - 0 . 0353 9 . 0900 0 . 9 99 0 . 0900 0 . 0009 9 . 900 0 . 9009 
U.90@0 W 85 0 .67 34 0 .773 0 . 9 4 5 5 0.0099 0 . 0 0 0 9 . 9009 9 . 0000 9 . 099 0.9990 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(I) RUN: 198 ALPHA: 2 DEG 111NF: 9.804 REC= 8.99E+96 PT= 4.76 ATM: 79.9 PSIA IT: 257. DEG K= 463. DEG R 
2Y/B=.2t'19 2Y/B=.t'l99 2Y/B= .758 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT K CP TAP P/PT K CP 
9.9999 W 1 9.9999 9.999 9.9999 W 26 9.9533 9.262 1.6141 6.9996 6.696 6.6068 
6.9125 W 2 9.6659 9.783 6.9432 W 27 9.6869 9.753 6.1125 9.9996 6.ege 8.8e99 
9.6259 W 3 6.5581 9.952 -9.3211 W 28 8.5696 8.934 -8.2842 6.6999 8.696 8.6696 
6.8509 W 4 6.4594 1.116 -9.6547 W 29 6.4719 1.994 -8.6\118 8.9669 6.696 6.0606 
6 . 1906 W 5 8.4298 1.169 -8.7574 W 39 6.423t'1 1.179 -8.7787 8.9996 8.686 6.9906 
6.1506 W 6 8.4117 1.281 -8.8159 W 31 6.3988 1.225 -9.8622 9.9999 9.696 6.8098 
6.2996 W 7 9.4138 1.197 -9.8988 W 32 8.3833 1.255 -8.9147 9.9996 8.606 6.9096 
8.2t'198 W 8 8.4128 1.199 -9.8121 W 33 8.3743 1.273 -8.9452 9.9998 8 . 696 9 .8996 
8.3998 W 9 8.4988 1.297 -9.0256 W 34 6.3734 1.27t'1 -6.9482 9.9698 9.696 9.8698 
6.3256 8.9098 9.996 8.9998 8.8998 9.609 8.9998 8.8909 6.698 6.9806 
9.3598 W 16 8.4834 1.217 -9.8449 W 3t'1 6.3718 1.278 -9.9535 l( 51 6.3378 1.348 -1.9688 
8.3759 8.9908 9.000 8.0986 W 36 0.3662 1.289 -6. 972t'1 W 52 8.3941 1.2S4 -8.8781 
8.4999 W 11 6.3971 1.229 -8.86t'13 W 37 9.3699 1.284 -6.9632 W 53 8.4927 1.659 -8.t'l446 
6.4256 W 12 9.3971 1.229 -8.8653 W 38 8.3649 1.292 -8.9769 W t'l4 8.t'l181 1.617 -6.4t'186 
0.4508 W 13 8.4816 1.226 -8.8599 W 39 8.3898 1.262 -8.9259 W 55 8.5482 8.981 -8.3838 
8.4759 W 14 9.4917 1.226 -8.8498 W 49 6.4886 1.966 -9.5585 W t'l6 9.5626 8.945 -6.3981 
6.t'l998 W \II 8.4976 1.299 -8.8298 W 41 8.t'l345 6.999 -8.4831 W 57 6.5828 9.913 -9.2398 
8.5259 W 16 8.4696 1.IIS -9.6507 W 42 9.5t'189 0.952 -0.3235 W 58 6. 595t'1 0.898 -0.1967 
9.5599 w 17 9.0000 0.000 0.9900 W 43 0.5733 0.928 -8.2712 W 39 8.6829 8.082 . -8.1715 
8 . t'l758 W 18 8.5t'149 8.9t'17 -8.3328 W44 9.t'l057 9.989 -8.2368 8.9990 9.808 9.9998 
9.6999 W 19 8 . 5697 9.934 -8.2817 W 45 8. 59t'19 8.894 -8.1985 W 68 8.61U 8.869 -0.1425 
9.6259 W 29 9.5796 9.918 -8.2404 W 46 6.6922 9.883 -8.1739 9.9999 9.699 6.8998 
0.61100 W 21 0.11858 0.909 -0.2275 W 47 0.6077 0.874 -0.1555 0.0000 0.000 8.0008 
9 . 6758 W 22 8.0800 0.009 8.0009 9.9990 9.900 0.9009 0.9000 0.009 0 .0000 
9.7000 W 23 0.t'l989 6.888 -8.1831 W 48 0.6183 8.8t'18 · -0.1195 8.0800 8 . 606 8 .8808 
8.8600 W 24 0.6268 8.846 -8.0914 W 49 8.6398 8.626 -8.0496 8.0008 8.080 0.0000 
0.9800 W 25 0.6589 0.796 0.0196 W 50 0.6673 0.783 8.0464 8.8090 8 . 809 8.0000 
2Y/B=.775 2Y/B:.800 2Y/B=.900 
X/C TAP P/PT M CP , TAP p/PT }If CP TAP P/PT }If CP 
0.8000 W 61 8.9486 8.276 6.9980 8.0008 8.000 8.0000 8.0080 0.600 6.0099 
8.912t'1 W 62 9.6783 6.766 6.9835 9.9999 8.689 8.9998 6.9909 9.999 6.0999 
0 . 02t'19 W 63 9.5769 9.922 -6.2597 9.6999 9.690 8.9098 8.0990 8.999 8.8996 
6.9MO W 64 9.4765 1.996 -9.6197 0.0099 8.999 6.9006 0.0990 9.999 · 8.8098 
0.1909 W 65 9.4219 1.182 -6.7833 9.9099 0.899 9.9990 9.9999 0.999 9.0000 
0.11198 W 66 8.3814 1.259 -0.9291 9.9998 8.899 8.9090 0.9090 8.988 8.8800 
8.2808 W 67 9.3687 1.284 -0.9632 8.8888 8.899 9.0999 9.9969 9.908 8.9890 
8.2588 W 68 9.354t'1 1.313 -1.0112 8.9998 8.699 8.9999 W 96 9.3554 1.311 -1.8981 
8.3908 W 69 8.3412 1.341 -1.0t'l61 8.9988 9.898 8.0899 W 97 9.3711 1.279 1 -9.9556 
9. 32t'16 W 79 6.3382 1.347 -1.0661 6.9666 6.666 9.9006 W 98 6.4622 1.111 -8.64t'12 
9 . 3t'196 W 71 9.3313 1.362 -1.009t'1 W 86 9.3494 1.324 -1.9284 W 99 0.5346 9.991 -9.4924 
6.37t'16 W 72 9.4546 1.125 -9.6746 W 87 9.4861 1.876 -6.11662 W199 6.5571 8.9t'14 . I -8.3243 
9.4999 W 73 6.11915 1.944 -9.5139 W88 9.5139 1.623 -9.4726 W191 9.5679 9.937 . -8.2877 
9.42t'16 WH 6 . 5249 1.987 -8.4379 W 89 8.t'l364 9.987 -8.3958 8.9888 9.999 8.8888 
8.4599 W 75 8 . 5459 0.972 -6.3639 W 96 6.5594 8.958 -8.3189 W162 6.5892 8.917. -8.2464 
6.47t'16 W 76 8 . 5677 8.937 -9.2991 W 91 6.5791 8.919 -9.2514 8.9999 9.999 9.9896 
6.5996 W 77 6.5826 6.914 -9.2396 W 92 9.5969 9.961 -6.2115 W193 6.5894 9.993 -6.2153 
6.11259 W 78 6.5952 6.894 -9.1971 W 93 9.5985 9.889 -9.1858 9.9966 9.999 9.9996 
6.5596 W 79 6.6638 6.881 -6.1686 W 94 6.6927 8.882 -8.1715 W194 8.5917 9.098 , -8.1872 
8.5756 woo 9.6978 9.876 -6.1571 6.9999 8.999 8.9999 8.9960 8.069 8.8096 
8.6998 W 81 6.6114 9 . 869 -6.1423 W 95 9.6167 9.879 -8.1444 W195 0.6981 8.874 I -8.1522 
8. 62t'19 0.0900 9.909 9.9006 6.9996 9.906 6.9000 0.9999 8.990 6.8006 
0.6t'109 W 82 0.6182 0.858 -6.1191 8.8090 0.090 8.9990 8.9099 8.906 6.9009 
9.6750 8.9998 9.906 9.0998 9.0908 9.990 8.9990 9.9066 0.996 6.9986 
9.7998 W 83 6.6263 9.846 -6.0917 9.9000 9.999 6.9900 9.9689 9.696 9.9660 
9.8990 W 84 9.6461 6.815 -9.8248 9.9909 9.609 8.9996 9.9699 9.999 6.9990 
9.9006 W 8t'1 0.6699 9.786 6.0525 9.9&09 9.909 9.9099 0.9909 9.909 6.0906 
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T ABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(J) RUN = 102 ALPHA = 2 DEC MINF= 0.819 REC = 2.02E+06 PT= 1.22 ATM= 17.9 PS I A IT= 261 . DEG K= 471. DEG R 
2Y/ B=.250 2Y/ B=. 500 2Y/B=.750 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP 
0 . 0000 W 1 0.0000 0.000 0 . 0000 W 26 0 . 9508 0 . 269 1 . 0163 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 11' 2 0 . 6731 0 . 774 0 . 0976 W 27 0 . 6823 0.760 0 . 1274 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 0250 11' 3 0 . 5578 0 . 953 -0.2839 11' 28 0.11606 0.948 -0.2752 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
9 . 0500 11' 4 9 . 4568 1 . 12 0 -9 . 6181 11' 29 0 . 4576 1.119 -9 . 6146 0 .0000 0.000 0 . 0900 
0 . 1000 11' 5 0 . 4201 1 . 186 - 0 . 7396 11' 30 0 . 4090 1.206 -0.77t14 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 11100 11' 6 0 . 4022 1 . 219 - 0 . 7987 11' 3 1 0.382 4 1 . 257 -0 . 8633 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
9 . 2900 11' 7 0 . 4016 1 . 229 - 0.8008 11' 32 0 . 3675 1 . 287 - 0.9126 0.0000 0.000 9 . 0000 
9 . 21100 11' 8 0 . 3995 1 . 224 -0 . 8077 11' 33 9.3573 1 . 307 -0 . 9457 9 . 0000 9 . 000 9 . 0000 
9.3900 W 9 9 .3979 1.229 -9.8159 11' 34 9 . 3343 1 . 314 -9.9563 9 . 9009 9 . 009 0 . 0000 
0.32119 9 . 0000 0.000 0 . 0000 9 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0009 
0 . 3t100 11' 10 9 . 3904 1 . 242 -0 . 8378 11' 35 0 . 3497 1. 3 23 -0 . 9714 11' 31 0 . 3210 1 . 385 . -1.0665 
0 . 3750 0 . 0000 0.000 0 . 0000 W 36 0 . 3486 1.325 -0 . 9752 11' 112 9 . 3241 1 . 378 : -1 . 0561 
0 . 4000 11' 11 0 . 3861 1.2110 -0.8520 II 37 0.3473 1 . 328 - 0 . 9795 II 113 0 . 3329 1 . 359 -1 . 0271 
0.4250 11' 12 0 . 3867 1 . 249 -0 . 8503 11' 38 0 . 3484 1 . 326 -0.9758 11' 114 0.3504 1 . 322 -0 . 9692 
0 . 4500 11' 13 0 . 3875 1 . 247 -0.84711 11' 39 0 . 3535 1 . 315 - 0 . 9588 II 115 0 . 4358 1 . 157 -0 . 6866 
0.4750 11' 14 0.3861 1.250 - 0 . 8520 11' 40 9 . 3611 1 . 300 - 0 . 9338 11' 56 0 . 4865 1.069 ' -0.5191 
9 . 5900 II 15 9 . 3899 1.242 -9 . 8394 11' 41 9 . 3665 1 .289 - 9 . 9158 11' 57 0 . 5133 1.025 -0.4305 
0 . 5250 11' 16 0 . 3913 1.240 -0 . 8348 11' 42 9 . 3812 1.259 - 0 . 8672 11' 58 0 . 5453 0.973 - 0 . 3247 
0 . 5500 11' 17 0.0000 0.000 9.0000 11' 43 0.4509 1 . 130 -0.6368 11' 5 9 0.57 59 0 . 924 - 0.2232 
0.5750 11' 18 0.4004 1 . 223 -0 . 8048 11' 44 0 . 5345 0 . 990 -0.3603 9 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.6000 11' 19 0.4354 · 1 . 138 -0 . 6891 11' 45 0 . 5768 0 . 923 -0.2204 W 60 0.6 127 0 . 867 -0.1010 
0.6250 11' 20 0.5154 1 . 021 -0.4244 11' 46 0 . 5980 0 . 889 -0 . 1502 0 . 0000 0 . 000 0 . 000 0 
0 . 6500 11' 21 0 . 5555 0.956 - 0 . 2916 11' 47 0.6093 0 . 872 -0.1129 0 . 0000 0.000 0.00 00 
0.6750 W 22 0 . 9090 9 . 009 9 . 0900 9 . 0990 0 . 900 9.9009 9 . 0000 9 . 900 9.00 0 0 
0.7090 W 23 9 . 5909 9 . 901 -0.1746 11' 48 9 . 6228 9 . 851 -9.0682 0.0090 0.909 0.9000 
9.8909 W 24 9.6209 9 . 855 - 9 . 0782 II 49 9.6392 9 . 826 - 9 . 9138 9 .0000 9 . 900 9 . 0000 
9 . 9900 W 25 9.6508 0.808 9.0237 W 59 9 . 6623 9 . 799 9.0624 9 . 0009 9.90 0 0.999!} 
2Y/ B= .775 2Y/ B=.890 2Y/ B=.909 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P / PT M CP 
9.9909 W 61 0 . 9453 9.285 9 . 9989 9 : 9009 9 . 909 9 . 9000 0 . 0090 9 . 900 9.0000 
9.9125 W 62 0 . 6827 9 . 759 0.1289 9 . 9000 9 . 900 9.0090 0.0009 9 . 009 0 . 9000 
0.9250 11' 63 0 . 5717 0 . 931 -9 . 2385 0 . 0009 0 . 009 0 . 0000 0.0000 9 . 009 0.9000 
9 . 0509 W 64 9 . 4613 1 . 112 -0 . 6024 0.0000 0.009 9.0000 9 . 9000 9.909 9.0900 
9.1099 W 65 0 . 4117 1.201 - 0.7689 0 . 0000 0 . 009 9.0000 0 . 9999 9.999 9 . 0009 
9.1509 W 66 0.3757 1 . 279 -9 . 8881 9 . 9099 9.999 9.9990 0 . 0000 9 . 000 9 . 0000 
9.2909 W 67 9 . 3568 1 . 308 -9 . 9599 9 . 0999 0 . 009 9.9000 0.9000 9 . 000 9.0000 
9.2500 W 68 9 . 3493 1 . 3 43 - 1 . 0954 0.9900 0 . 900 9 . 0009 11' 96 9.3324 1 . 369 -1.9316 
0.3000 W 69 0 . 3274 1 . 371 -1 . 0483 0 . 9909 9 . 900 . 9 . 0099 W 97 9.3527 1 . 317 -0.964 3 
9 . 32110 W 70 0 . 3269 1.372 -1 . 0498 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 II 98 0 . 3596 1 . 303 -0 . 9398 
0 . 3599 W 71 9.3384 1 . 347 -1.9118 11' 86 9 . 3449 1.333 -0.9909 11' 99 9 . 3649 1 . 294 -0 . 9252 
9 . 3750 W 72 9 . 3413 1.341 -1.0923 11' 87 0.3489 1 . 325 -9 . 9771 lI100 0 . 3792 1 . 263 -0.8750 
0 . 4909 W 73 0.3381 1.348 -1.0128 11' 88 0 . 3530 1 . 316 -9 . 9635 lI191 0 . 4648 1 . 106 , -0 . 5917 
0 . 4259 W 74 0 . 3736 1.275 -9 . 8952 W 89 9 . 4973 1 . 299 - 9 . 7836 0 .9990 0 . 900 0 . 0000 
0 . 4500 11' 75 9 . 4394 1.151 -0.6773 11' 90 9.4633 1 . 109 - 0 . 5982 W102 0.11779 0 . 921- -0 . 2176 
0 . 4750 11' 76 0 . 4883 1.066 -0 . 5154 11' 91 0.11933 1 . 041 -9 . 46117 0 . 0099 0 . 090 . 0 . 0000 
0.5909 W 77 0 . 11261 1.093 -0 . 3901 W 92 0.5372 0.986 - 0 . 3536 11'193 0 .11958 9.893 -9.11182 
o . lI2110 11' 78 9 . 5591 0.951 -0.2899 W 93 9 . 11693 0 . 934 - 9 . 2471 0.0000 0 . 000 · 0 . 0900 
9.5599 11' 79 9 . 5851. 9 . 919 - 9 . 1947 11' 94 9 . 5924 9 . 898 -0.1798 11'104 0.699l} 0.885 -9 . 1413 
0.5750 11' 89 9.6921. 0 . 883 -9 . 1384 0 . 0999 9 . 999 • 0 . 0999 9 . 9900 9 . 090 9 . 9990 
0 . 6009 11' 81 0 . 6133 0.866 -0 . 1915 11' 95 0.6147 0.864 -9 . 0967 11'195 9.6084 9.873 -0 . 1167 
0 . 6259 0 . 0000 0.090 0 . 0909 0 . 9000 0 . 000 9 . 9099 9.0999 0.999 9.9900 
9.6509 11' 82 9.6228 0.851 -9 . 0701 9 . 0000 9.900 9.0000 9 . 9009 0 . 990 0.9000 
9.6750 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 9.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.7000 11' 83 0.6280 0.843 -0 . 0527 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 8000 W 84 0 . 6410 0 . 823 -0.0098 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 9 . 0000 
9.9009 11' 85 0 . 6610 9 . 792 0.0565 0 . 9999 9.999 9.9000 0 . 0090 0.000 9 . 9000 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(K) RUN = 104 ALPHA= 2 DEG MINF = 0.814 REC~ 3.90E+06 PT= 2 . 32 ATH= 34 . 1 PSIA TT= 259. DEG IC= 465. DEG R 
2Y/B=. 250 2Y/ B= .500 2Y/B=.760 
X/C TAP p / PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT l'f cP 
0 . 0000 'II' 1 0 . 0000 8 . 888 8.0000 'II' 26 0.9528 0 . 264 1.0194 0 . 0000 8.880 0 . 8008 
8 . 8125 'II' 2 0 . 673 1 8 . 774 0.0875 'II' 27 0 . 6890 8 . 749 8 . 1404 0 . 0000 8.000 0.0080 
8 . 0250 'II' 3 8.5635 0 . 944 -8 . 2778 'II' 28 0 . 5692 0 . 935 -8 . 2586 0 . 8808 8.000 8 . 0080 
0 .8580 W 4 0 . 4588 1. I 17 -8 . 6265 'II' 29 0.4590 1.116 -8 . 6271 8.0000 8.800 0 .8080 
8. 1808 'II' 5 0 . 4223 1 . 182 -0 . 7483 'II' 30 0.4183 1.204 -0.7896 0 . 0000 0 . 000 0 . 0800 
0. 1500 'II' 6 0 . 4048 1 . 214 -0.8064 'II' 31 0 . 3840 1 . 254 - 0 . 877 1 0 . 0000 0 . 000 0 . 0008 
0 . 2000 'II' 7 0 . 4068 1.210 - 0 . 7998 'II' 32 0 . 3717 1 . 278 -0.9181 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0. 2500 'II' 8 0 . 4057 1.213 -0 .8036 'II' 33 0.3630 1 . 296 -0 . 9473 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0. 3000 'II' 9 0.404 1 1 . 215 - 0 . 8088 'II' 34 0 . 3606 1 . 301 -0 . 9552 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 3250 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.8800 8 . 0880 0 . 808 8 . 0000 
8 . 3500 'II' 10 8 . 3978 1.227 -0.8298 'II' 35 8 . 3684 1 . 381 -8.9558 11 111 0 . 3268 1.374 ' -1 . 8708 
8 . 3758 8.8000 0 . 008 8 . 8880 'II' 36 8.3546 1 . 313 -8.9753 'II' 112 8 . 3216 1.384 1 -1 . 8853 
8 . 4008 'II' 11 8.3986 1.241 - 8 . 8536 'II' 37 8 . 3576 1.307 -8.9654 11 113 8 . 3489 1 . 342 -1.0289 
8"'258 W 12 8.3919 1.239 -8.8495 11 38 0.3551 1 . 312 -8.9736 'II' 54 8.4726 1 . 093 ' -8 . 5817 
8 . 4500 'II' 13 8 . 3942 1.234 - 8.8419 'II' 39 0.3577 1 . 386 -8.9648 1155 0.4966 1 . 852 . -8 . 5817 
8 . 4750 'II' 14 8 . 3952 1 . 232 -8 . 8385 'II' 48 8 . 3587 1 . 305 -0.9617 'II' 56 0 . 5121 1 . 026 . -0.4500 
0.5000 W 15 0.3958 1.231 -0.8363 'II' 41 8 . 3731 1.276 -8.9136 'II' 57 8 . 5285 1.800 -8.3953 
0.5250 'II' 16 0 . 394 1 1.235 -0 .8422 'II' 42 8.4912 1 . 861 - 8.5197 'II' 58 8.11462 8 . 971 -8 . 3364 
8 . 5508 W 17 8.8008 8 . 008 8.0008 'II' 43 0 . 5347 8 . 998 , -0 . 3748 W 59 0 . 5643 0 . 942 -8 . 2761 
8 . 5758 'II' 18 8 . 442 9 1 . 145 -8.6795 W 44 8.111171 8 . 954 -8.3081 0.0000 0 . 808 , 8 . 8000 
9.6008 'II' 19 8 . 6281 1 . 813 -0.4221 'II' 45 9 . 5741 8.927 -8.2435 'II' 60 0 . 5981 8.889 - 0 . 1635 
8 . 6250 'II' 20 0 . 11448 8 . 973 - 0 . 3399 'II' 46 8 . 5888 0 . 905 -8.1978 8 . 8080 8.880 0 . 8000 
8 . 6588 'II' 21 9 . 11678 0.938 -8 . 2659 'II 47 9 . 11987 8 . 888 -9.1612 9.0909 9 . 999 0.0900 
8.6758 'II' 22 8.0000 0 . 080 0 .8000 0.0000 8 . 008 0 . 0000 0.0000 0 . 008 0.0000 
0.7008 'II' 23 0 . 5922 0.899 - 0 . 1821 'II' 48 0.6147 0.864 -0.1880 0.0000 0 . 809 0.0000 
9 . 8000 'II' 24 0 . 62 17 8.8113 -0.0838 W 49 8 . 6362 0 . 830 -0.9362 9.9900 0.000 0 . 9009 
8 . 9000 'II' 211 8 . 61143 0 . 803 8 . 0248 'II' 110 0 . 6619 0 . 791 8 . 8494 8 . 0090 0.000 0 . 0000 
2Y/ B=.775 2Y/ B=.880 2Y/ B=. 900 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP p / PT l'f CP 
0 . 0000 'II' 6 1 0 . 94 68 0 .281 0 . 99911 0 . 8800 0.000 8 . 0000 0 . 9000 0 . 089 0.8008 
0 . 81 2 5 'II' 62 8 . 6908 0.748 0 . 1438 0 . 0000 8.900 0 . 0008 9 . 9909 9.909 8.0000 
9. 0250 'II' 63 0 . 11790 0 . 919 -0 . 22 61 0 '. 9080 0 . 800 0 . 0008 0 . 0000 0 . 009 0.0000 
8. 0500 'II' 64 8 . 4655 1 . 105 -8 . 681111 8 .8008 9.800 0 . 0000 0 . 8000 0.009 0.0888 
0 . 1080 'II' 65 0.4173 1 . 191 -8 . 7649 9.0008 0.008 9 . 0908 9.0008 8.809 9.0000 
8 . 1500 'II' 66 8 . 37811 1.265 -8 . 8939 8.8000 8.808 0.8088 0.0008 0 . 089 0.0008 
8 . 2000 W 67 0 . 3639 1.294 -8.9427 8 . 8800 8 . 000 0 . 0080 9 . 0000 0 . 800 8 . 0000 
8 . 2500 W 68 8 . 3488 1.32 5 -8.9931 8 . 8808 0 . 800 9 . 0008 'II' 96 8.3383 1.347 -1 .8279 
8 . 3800 'II' 69 0 . 3359 1.3114 -1.0390 9 . 0090 9 . 000 8.0000 'II' 97 0 . 3503 1 . 322 . -8 . 9881 
0.3250 'II' 70 0.3301 1.365 -1.0551 0.0000 8 . 000 0.0000 'II 98 8 . 3562 1 . 318 - 8.9686 
0.3500 'II' 71 0 . 3220 1.383 -1.0823 'II' 86 8.3172 1 . 393 -1.8984 'II' 99 8 . 3671 1.287 -8.9320 
8 . 3750 'II' 72 8 . 3188 1.391 -1.8955 'II' 87 8 . 3234 1 . 379 -1.0775 WI88 8.4854 1 . 871. -8.5379 
8.4008 'II' 73 8 . 4285 1 . 178 -8 . 7274 '11'88 8 . 4661 1 . 184 -8 . 6821 '11'181 0 . 5364 8.987 ' -8 . 3688 
0.4250 '11'74 8.4865 1.869 -8.5342 'II' 89 8 . 4941 1.856 I -8 . 5088 0.8000 0 .809 · 0 . 0809 
8 . 4:108 'II' 75 8 . 5083 1 . 846 -0.4888 'II' 98 8.3983 1 . 833 -8 . 46JII WJ82 8 . 11719 0.939 1 -8 . 2497 
8.47:18 'II' 76 0 . 5149 1 . 022 -0.4395 W 91 8 . 5255 1 .885 -0.4042 8 . 8800 8 . 808 8 . 8808 
8.5000 W 77 8 . 5316 0.995 -8.3839 W 92 8.:1455 8.972 -0.3376 '11'183 8.5858 8 . 909 . -0.2833 
8.5250 'II' 78 8 . 55tIJ 8.963 -8.3176 W 93 8.5661 8.948 -8 . 2691 8.0008 8 . 880 0.8808 
8 . 5588 'II' 79 8 . 5712 0 . 931 -0.2519 W 94 8.5850 0 . 910 -0 . 2060 Wl04 0.5949 8 . 894 ~ -0.1729 
0.5758 woo 0 . 5898 0 . 984 -0.1927 0 . 8888 8.888 0.8808 0 . 8880 0.809 8 . 8800 
8 . 6008 'II' 81 8.6831 8 . 882 -8.1458 W 95 8.6888 8.873 -0.1265 W185 8.6838 8.88h -8 . 1435 
8 . 6258 0 . 8888 9.000 8 . 0808 8 . 0000 8.090 9.0900 8 . 0090 8 . 800 8 . 0800 
8.6500 W 82 8 . 6192 8.8:17 -8 . 0928 8 . 8880 8.008 8.0008 8.0008 8 . 889 0.0000 
0 . 6750 0 . 0000 0.800 0 . 0000 0.0800 0 . 008 0.0000 0.0000 0.009 .. 0.8000 
0.7000 '11'83 8 . 6270 0 . 845 -0.0661 0 . 8000 0.000 8.0000 8.8880 0 . 808 .. 8 . 8808 
8.8000 'II' 84 8 . 6427 8.820 -0 . 0136 8 . 8008 0 . 888 8 . 8880 8 . 0088 0.808 0 . 0808 
8.9000 'II' 85 0 . 6638 8 . 788 8.0565 0 . 0800 8.800 8.0800 8 . 0000 0 . 888 8.8880 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(L) RUN= HHI ALPHA: 2 DEG Hllff= 0.8111 REC= ~.98E+06 PT= 3 . 54 ATM= 52 . 9 PSIA TT= 258 . DEG IC= 464 . DEG R 
2Y/B= .21111 2Y/ B= . ~00 2Y/B= . 750 
X/C TAP p/ PT H CP TAP P/ PT ' M CP TAP P/PT M CP 
9 . 0009 W 1 0.9000 0 . 900 9.0000 W 26 0.9~23 0.26~ 1. 0177 9.9909 9.990 • 0 . 0000 
9.91211 W 2 9 . 6712 9.777 9 . 9823 W 27 0 . 6819 9.760 9 . 1169 9 . 0009 9 . 90& ' 0 . 0&00 
0.&2~0 W 3 0.~601 0 . 949 -0 . 2877 W 28 0.1I62~ &.9411 -0 . 2810 0.9000 0.000 0.9009 
9.91199 W 4 9 . 4584 1 . 117 - 9 . 6264 W 29 9.4694 1.998 -9 . 11891 9 . 9999 9.909 . 9.9099 
0 . 1090 W II 9 .4234 1.189 -9.7428 W 30 9 . 4216 1.183 - 9 . 7481 0 . 0999 9.009 0.0999 
0.11100 W 6 0 . 40111 1 . 214 - 0.8039 W 31 8.3941 1.234 - 0 . 8396 8.0080 9.008 8.0089 
&.2080 W 7 0.4112 1 . 292 - 0.78311 W 32 9 . 3778 1.266 -9.8938 0.9999 9.990 9 . 8998 
0.2500 W 8 9 .40112 1 . 213 -9 . 8836 W 33 9.3672 1 . 207 -0.92 92 9.8808 l &.980 0.8980 
8.3880 W 9 0 . 492 3 1 . 219 - 8.8133 W 34 8.3628 1.296 - 9.9439 &.8988 0.990 8.0890 
8.3258 8 . 9988 0.888 0 . 0888 9.9899 0.999 0.9999 9.9989 9.900 8.9999 
0.31199 W 10 9 . 3942 1.234 -9.8401 W 311 0.3699 I . S98 -9 . 9582 W 111 9.3278 1 .379 . -1.9693 
9 . 37118 0 . 9009 9.888 9.8880 W 36 8.31169 1 . 310 -9 . 9666 W 112 9.3236 1.379 -1.07411 
9.49 8 8 W 11 9.3876 1.247 -8 . 8623 W 37 9.311711 1.387 -9 . 9617 W 113 8.397B 1.227 . -0.8273 
8.42110 W 12 0 . 38811 1 . 2411 -8.8593 W 38 8.311311 1.3111 -& . 9749 W 114 &. 4769 1 .8811 -8.11643 
9.4118& W 13 9.39111 1 . 239 -9.8492 W 39 &.31169 1 . 308 -9 . 96311 W ~II 9.4948 1.9~1I -9.11944 
9.4711& W 14 9.3924 1 . 238 -9.8462 W 49 0 . 3~79 1 . 386 -9 . 9691 W ~6 9.~98 1 1. 933 -9.4692 
9.59 90 W 1~ 8.3927 1 . 237 -0 . 84~3 W 41 0.3937 1 . 2311 -0 . 8410 W ~7 0.11232 1.888 -0.4999 
8.52119 W 16 8 . 3922 1 . 238 -9.8469 W 42 0.4919 1 . 969 -0.11141 W 118 0.11416 9 . 979 , -8.3467 
8.111199 W 17 8 . 0888 8 . 888 9.8888 W 43 8 . 11276 1 . 081 -& . 39113 W 119 8 . 11600 0 . 949 -8.2874 
8 . 11758 W 18 8 . 4168 1 . 192 -0 . 7649 W 44 8.11479 8 . 968 -0 . 3278 8 . 0088 &. 000 0.0008 
8.688& W 19 0 . 59011 1.046 -9 . 4864 W 411 8.116113 8 . 941 -0 . 2697 W 68 8 .5958 8 . 693. -0 . 1683 
0.62118 W 28 8 . 5438 8 . 975 -0.3422 W 46 8 . 11889 8 . 916 -0 . 2188 &. 0888 9 . 889 8.8880 
&.61100 W 2 1 0 . 116311 8 . 944 -9 . 2764 W 47 8.11941 9 . 896 -9.1741 8 .9999 &.999 9.9909 
&. 67119 W 22 9 . 9998 8 . 889 9.8888 8.9888 &. 909 &. 00&0 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
8.7888 W 23 8 . 11879 8 . 9011 -8.19113 W 48 8.6134 8 . 866 -8.1896 8 . 8888 8.880 9 . 000& 
8.8009 W 24 9 . 6294 0.61111 -9 . 0879 W 49 9 . 6373 9 . 629 -9 . 0302 9 . 0090 0 . 090 9 . 0000 
9.9008 11' 211 0.61126 8.8011 0 . 8202 W 118 &. 6622 0 . 791 8 . 01126 8 . 8880 0 . 08 0 8 . 008& 
2Y/B= .7711 2Y/B~ . 888 2Y/ B= .980 
X/C TAP p/ PT If CP TAP p / PT II CP TAP P/ PT II CP 
9.8888 11' 61 8 . 9499 8.272 1 . 0180 8 . 8888 0 . 000 9 . 0000 0 . 00&0 8.080 0 . 0000 
8.81211 11' 62 8 . 664 3 8.757 0 . 1248 0 . 0808 &. 008 8 . 8088 8 .0088 8.80 8 8 . 8888 
8.82118 W 63 8 . 1174 9 8 . 926 - 8 . 2398 8 . 0880 0 . 800 0 . 0000 8 . 0088 8 . 8 80 8 . 0 088 
8.81180 W 64 8 . 4663 1 . 100 - 0 . 5926 0 . 0888 8 . 000 0 . 8008 8 . 0080 8 . 8 8 8 8 . 0088 
0.1080 W 611 8 . 4248 1.177 - 8.7381 0 . 0000 8.008 8.0008 8. 0800 8 . 080 8 . 0080 
0.11199 W 66 9.3818 1 . 258 -9 . 6813 9 . 9999 8 . 999 8.9009 0 . 8000 8 . 980 9 . 9080 
0.2009 W 67 0 . 3679 1 . 288 - 0 . 93011 9 . 0008 0 . 900 0.0998 9 . 0090 9 . 809 0 . 0009 
8.21100 W 68 9.3119B 1.321 -8.9843 0.8080 8 . 889 . 9.9888 W 96 8 . 34119 1 . 331 -1.9886 
9.3888 W 69 9 . 33111 1.3114 -1.8366 8.8888 8 . 888 8.8888 11' 97 8 . 311311 1 . 3111 -8.9711 6 
9.32118 W 79 9 . 3312 1.362 - 1 . 9496 8 . 8888 8 . 888 8 . 8088 W 98 8 . 3517 1.319 . -8.9616 
8.3~88 W 71 8 . 3238 1.368 - 1.8769 W 86 0 . 3177 1 . 392 -1 . 0946 11' 99 8 . 3966 1. 226 -8 . 82~7 
0.37118 W 72 8 . 3191 1.369 -1 . 8899 11' 87 0 . 32711 1.370 -1 . 8619 W100 8.11889 1.0411 -0 . 4646 
8.48 8 8 W 73 8.4439 1.143 -8.6743 11'88 0 . 4636 1 . 188 -0.6898 W101 8 . 11328 0 . 994 -8 . 3812 
8.42110 W74 8 . 4664 1.869 -0.11338 W 69 8 . 4921 1 . 868 -9.11136 0 . 0808 8 . 909 0.0000 
9.4509 W 711 8 . 11002 1.046 -8.4871 W 90 9 . 5074 1.034 -8 . 4631 WI82 0 . 11663 9.939 -0.2613 
8 . 47~9 W 76 9 . 11141 1 . 823 -8 . 4407 W 91 8 . 52111 1.0811 , -9 . 4841 9 . 9988 9.989 8.8088 
0 . 590 8 W77 8 . 11264 1.880 -8 . 3931 W 92 0 . 11423 8 . 977 -9 . 3467 WI93 9.11649 9.918 : -8 . 28112 
8 .112118 W 78 8 . 11480 8.968 -9 . 3279 W 93 8.11639 8 . 944 -9 . 2789 8.0888 9 . 808 8 . 8888 
8 . 111188 W 79 8 . 11784 8.933 -8.21132 W 94 8 . 11889 8.916 -8.2181 WI84 8 . 119118 8.894 , -8.1714 
8 . 117118 W 88 8.11881, 8.9811 -8.1944 0 . 8888 8.888 8.8888 8 . 0888 8 . 808 8.8888 
8 . 6808 W 61 8 . 6816 8 . 884 -8 . 1486 W 911 8 . 6863 8.877 -&.1336 WI05 8.68114 8.87B -8 . 1378 
8.62118 0 . 0008 8.008 8 . 8008 8.8888 8.808 8 . 0088 8.8888 8.888 8.0809 
8 .61100 W 82 0 . 6178 0 . 859 -0.8956 8.0880 0.800 8 . 0088 8 . 0800 8.888 9.8080 
0.67 58 0.8800 8.000 8 . 0008 8 . 8808 8.088 8 . 8880 8 . 8808 0.808 8.8000 
8.7880 W83 8 . 6260 0.846 -8 . 0683 8 . 8088 8 . 888 8.8888 0.8008 0 . 808 0.0800 
8. 8980 W 84 0 . 6426 0.821 -0 . 0129 0 . 0000 8.800 9 . 0000 8 . 8000 8 . 008 8 . 0800 
8 . 9880 W 811 8.6644 0 . 787 8.0599 8.8088 8 . 808 . 0.0008 0 . 0800 0 . 000 8 . 0008 
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TABLE A-III. -:- WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(M) RUN= 1111 ALPHA= 2 DEG I'IINF= 0.813 REC= 7 . 91E+06 PT= 4.62 ATM= 67 . 9 PSIA TT= 21111. DEG K= 4118. DEG R 
2Y/B= . 2a0 2Y/ B= . 1100 2Y/B=.7159 
YC TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP 
0.0000 W 1 0 : 0000 0.000 0.0000 W 26 0 . 91516 0.267 1 . 0149 9.0000 8 . 900 . 8.0008 
8.01215 W 2 8 . 6649 9.786 9.91588 W 27 0.6843 &.7117 &. 1227 &.&&&& &.&&& &.&&&& 
&.62116 W 3 e.1I612 6 . 947 -6.2872 W 28 6.15662 8.939 -6 . 2716 e . 0008 6 . 860· 0.0000 
6.01166 W 4 6.4697 1.113 -6.6226 W 29 0.4774 1 . 984 -6.15668 0 . 0600 &.006. 9 . 6000 
6 . 1906 W II 0 . 4276 1.172 -6.7328 W 30 0 . 42150 1 . 177 -6.7416 0 . 6600 6.066 0.8600 
9 . U06 W 6 8.4068 1 . 219 -6 . 8022 W 31 0 . 3976 1 . 228 . -9 . 8331 0 . 6000 0.080 8.0ee9 
0.2006 W 7 0 . 4113 1.282 -0 . 7872 W 32 0 . 38U 1 . 2159 -8 . 8868 0 . 0008 e . 800 8 . 0000 
8.21500 W 8 8 . 4879 1.288 - 0.7988 W SS 0 . 37215 1 . 277 -0 . 9169 8 . 8080 0 . 880 8 . 8080 
6.3008 W 9 8 . 4849 1 . 214 -8.00811 W 34 8.3668 1 . 288 . -8.93117 8 . 0080 8 . 880 8.8888 
8.32118 0 . 0000 8 . 000 0.8000 8.0000 0 . 886 8.0000 0 . 0088 0 . 880 8.8000 
8.31108 W 10 0 . 39711 1 . 228 -8.8332 W 315 8.3661 1 . 298 -8.9383 W In 8.3312 1 . 362 1 -1.011411 
6.37110 0.0000 11 . 000 11.0000 W 36 11.3603 1 . 301 -0.911711 W 112 0 . 3268 1 . 372. - '.0693 
11 . 40011 W 11 0 . 39 16 1. 239 -0.81132 W 37 0 . 3620 1 . 298 -11.91119 W 113 0 . 3990 1.2211 . -0.8284 
11 . 42110 W 12 11.3908 ' 1 . 241 -0.8l1li8 W 38 0 . 31170 1 . 308 , -8.9683 W 114 11.47117 1.087 -0 . 11724 
0 . 41100 W 13 0 . 39111 1 . 232 -8.8412 W 39 0 . 36015 1 . 301 -0.91166 W 1111 0 . 11004 1.046 -0.4900 
0 . 47110 W 14 0 . 3936 . 1 . 2311 -8.84611 W 40 0 . 3627 1 . 296 • -0.9494 W 116 0.11184 1.816 -0.4302 
8.11000 W III 8 . 3962 1.231 -0 . 8378 W 41 0.4363 I.U6 -0 . 7038 W 117 0.11366 0 . 987: : -0 . 3694 
0 . 112110 W 16 0 . 3947 1.233 -0.8428 W 42 0.111211 1.026 -0 . 4498 W 118 8.111183 0 . 9112 -0 . 2968 
0.111100 W 17 9 . 0009 ' 9.099 0 . 0000 W 43 9 . 15418 0 . 978 . -9 . 31518 W 119 0 . 11813 &.916 , -0 . 2204-
0.117110 W 18 11.4742 1 . 090 -0 . 15777 W 44 0 . 15621 0 . 946 -0.2844 0 . 0009 0.000 . 0 . 0009 
8 . 6098 W 19 11.11334 . 8.992 -8.3801 W 411 9.117811 9.929 -0.22911 W 60 9 . 6081 9 . 874 -0 . 1307 
0 . 62118 W 28 0.151187 9.9111 -0.29118 W 46 0 . 11921 9.899 , -0.1842 8.0089 0.000 0 . 000 0 
0.61109 W 2 1 8 . 11738 0.927 -9 . 24113 W 47 8.6822 9.883 -0. Hi04 0.0080 9 . 000 e . e800 
0.67118 W 22 0 . 0009 8 . 000 0.8000 e . 0000 0 . 089 . 6 . 0008 8.8000 0.000 . 0.0008 
0 . 7000 W 23 0 . 11926 8.898 -0 . 1827 W 48 8.617t 0.860 , -0.1008 0.8008 0.000 .• 0 . 0000 
0 . 8000 W 24 0.62211 0.8112 -0 . 0827 W 49 0.6376 8 . 828 -0.0324 0 . 0000 0.000 0 . 8880 
0 . 9080 W 211 e . 61162 0 . 808 0 . 0297 W 110 0.6630 0.789 0 . 81122 0 . 0000 8 . 000 0 . 0000 
2Y/B= .7711 2Y/ B=.800 2Y/ B=.900 
YC TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP p/ PT 1'1 CP 
0.0000 W 6 1 0.9467 0 . 281 0.99811 0 . 0000 0.080 8.8000 0 . 0000 8 . 000 e . 000 0 
0 . 01215 W 62 0 . 6831 0 . 7118 0.1'186 0.0000 0.000 8.0000 0.0000 0 . 600 0 . 0000 
8.82118 W 63 8 . 117811 0 . 928 -8.23811 0.000e 9 . 00e 0 . 0e0e 0 ~ 000e e . 000 e . 9000 
e . 01190 W 64 0 . 4799 1 . 08e -0 . 111184 0.0008 8.000 , 0.0800 0.0000 0 . 008 8 . 8000 
0.1000 W 611 8 . 42011 1 . 1811 -0 . 715159 8.9000 8.000 0 . 9000 0 . 0008 8.008 e.0000 
e.U00 W 66 8 . 3787 1 . 264 -e . 89110 8.0000 8.000 8 . 0000 0.0000 8.008 8 . 0000 
8 . 2000 W 67 0 . 3662 ' 1 .289 -8 . 9369 0 . 0000 0.000 , 0.9000 0.0000 8.000 0 . 0000 
8.21100 W 68 9 . 311 16 1 . 319 -8.981111 0 . 0000 0 . 000 8 . 0000 W 96 0 . 34l1li 1.332 -1.09119 
8.3000 W 69 0 . 3371 1 . 3110 -1.0339 0 . 0980 0 . 000 6.0000 W 97 0 . 3111111 1.31 I -0.9726 
8 . 32110 W 79 8 . 3339 1.3117 -1.0446 0.0000 0 . 000 8.0000 W 98 0.31191 1 . 304 . -8.9616 
8 . 31188 W 7 1 8.32117 1 . 3711 -1.0721 W 86 8.3229 1 . 381 -1 . 0812 W 99 0.4307 1.166 - 0.7226 
8 . 37119 W 72 0.3222 1.382 -1.08311 W 87 0.311011 1.321 -0 . 9892 W100 0 . 11160 1.028 -0.4388 
8.4000 W 73 8.4158 1 1 . 132 -8 . 6572 W 88 9.4734 1.091 -8 . 11794 W101 9 . 114.41 9.9711 ! -8 . 3444 
0.42110 W 74 0 . 4918 1 . 061 -0.11206 W 89 8.4981 1 . 0110 , -0.4969 0.0000 0.000 - 9 . 9000 
9.41100 W 711 9 . 11067 1 . 0311 -8.4683 W 90 9.111118 1.020 -0 . 4379 W102 0 . 11742 8.927. ! -0 . 2439 
8.47118 W 76 8 . 11239 . 1 . 007 -0.411 I W 91 0 . 11363 0.987 -8 . 3698 0 . 0000 0.009 0.0800 
8 . 11000 W 77 0 . 11437 0.9711 -0.34111 W 92 0.111187 0.9111 -0.29110 WI03 0 . 11884 8.904 -0.1964 
0 . 112110 W 78 · 0.116110 0.941 -8.2739 W 93 0 . 11789 0.919 --0.2276 8.0088 0.008 . 0.0000 
0.IIM0 W 79 8.11839 0.911 -8.2189 W 94 0.11949 8 . 894 -8.1743 WI84 8.11972 8 . 891'-' -8.1672 
8 . 117118 woo 0.11984 0 . 889 -0.1626 0 . 0800 0.000 0.0000 8.0000 0.000 8.0088 
0 . 6080 W 81 0.6090 0 . 872 -0.1273 W 911 0.6112 8.869 -8.1208 W1011 0.6867 8 . 876 , .. -0 . 13114 
8 . 6250 0 . 0000 0 . 800 0.0080 0.0800 8.000 0.8000 0 . 0800 8 . 008 8 . 0000 
&.6110 0 W 82 8 . 6200 0 . 8115 -0.09011 0.0008 &. 888 • 0.8008 8 . 0800 0.808 8 . 0000 
0.6750 8 . 0008 0 . 008 8.0008 0 . 0800 0.080 11.0000 0 . 0088 0 . 888 0.0008 
0.7008 W 83 8 . 6271 0 . 844 -0.0667 0 . 0880 8 . 800 0.0000 8 . 0008 0.800 0 . 0000 
0 . 8000 W 84 8 . 644 1 8 . 818 -0.0183 8 . 8888 8 . 800 8.0000 0 . 0800 0 . 808 0 . 0000 
0.9888 W 811 0 . 6663 0 . 784 0.0638 8 . 0080 0 . 888 • 8.0000 0 . 0000 8 . 008 0.8000 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA::: 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(N) RUN=· 121-1 ALPHA = 2 DEC MINF= 9.831 REa= 1 . 96E+06 PT= 1.16 ATM= 11.1 PSIA IT= 269. DEG 1C= ' 461. DEG R 
2Y/B=.259 2Y/ B= .1109 2Y/B=.1110 
K/C TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/PT i'I CP 
Eh0000 W 1 9.0000 0.000 9 . 9900 W 26 9 .9519 9.269 1 . 9248 9 .0090 9. 000 0.0000 
9.01211 W 2 9 . 6699 0 . 119 9.1102 W 21 9.6182 0.166 9.1360 0.0009 9 . 099 9 . 9099 
9.92110 W 3 9.5519 9 . 962 . - 9 . 2140 W 28 9 . 11592 9 . 965 - 0.2811 0 . 0099 9 . 099 9 . 9009 
9.0599 W 4 9.4490 1 . 134 -0.6088 W 29 9 . 4522 1.128 -0.5910 9.9909 0 .990 9 . 9999 
9.1999 W II 9.4111 1 . 292 - 9.1323 W 39 9.4022 1.219 -9.11196 9.9099 9.909 9 . 9009 
9 . 1599 W 6 9.3923 1 . 238 -9.1934 W 31 9 . 3144 1.213 " - 9.8599 9 . 9000 9 . 999 9 . 9090 
9.2000 W 1 9.3895 1 . 243 - 9 . 8926 W 32 9,3614 1.299 -9.8924 9.9999 9.909 0 . 0990 
9 . 2599 W 8 9.3814 1.241 -9.8993 W 33 9 . 3499 1,323 -0.9298 9 . 0000 9.099 9.0009 
9 . 3090 W 9 9.3859 1 ,252 -0 . 8112 W 34 9 . 3438 1.3311 -9.9495 9 . 9090 9.999 9 . 9099 
9.3259 9.9999 9.009 9 . 9009 9 . 9999 9 . 999 9 .9009 9 . 0090 0 . 999 9 . 9909 
9 . 3599 W 19 9.3184 , 1,265 -9.8384 W 311 9 . 3393 1.345 -9.9642 W 111 9 .3099 1.419 -1 . 9591 
9.3159 9 . 0090 9 . 999 9 . 9900 W 36 9 . 3319 1,350 -9.91111 W 112 9 . 3959 1.421 -1.9159 
9 . 4999 W II 9.3146 , 1 . 213 -9. 85 10 W 31 9 . 3311 1.349 -9.96911 W 113 9 . 3964 1.418 -1.9112 
9 . 4259 W 12 9.3149 , 1.214 -9 .8539 W 38 9 . 3363 1.311 1 -9.9139 W 114 9 .31 8 4 1.391 -1.9329 
9.4599 W 13 9 . 3148 , 1 . 212 -9 . 81195 W 39 9 .33112 1.31l4 -9.9116 W 1111 0.3269 1 . 312 -1 . 99411 
9 . 41119 W 14 , 9 . 3146 , 1 . 212 ' -9,81109 W 49 9 . 3362 1 .352 -9 . 9143 W 116 9 . 3436 1.336 -0.9593 
9.11999 W 15 9 . 3118 , 1.266 -9.8495 W 41 9.33811 1 .341 - 9 . 9669 W 51 9 . 4255 1.116 -0.6839 
9.11259 W 16 9 . 3143 , 1.213 -9 . 81118 W 42 9 . 3411 1.349 -9.9562 W 118 9.4123 1 . 993 - 9 . 5316 
9.5599 W 11 9.9999 , 9 . 909 9 . 9999 W 43 9.3413 1 . 328 ·-9.9381 W 59 9 .4854 1 . 011, -9.4889 
9.111119 W 18 9 . 3151 .. 1 . 212 -9.8495 W44 9 . 3556 1 . 311 - 9 .9119 9.9000 9.900 9.9999 
9.6999 W 19 9.3813 , 1.259 -9 . 8292 W 411 9 .3188 1 . 264 - 9 .8351 W 69 9 . 5262 1 . 903 -9.3562 
9 . 62119 W 20 9.3869 1 . 250 -9.8131 W 46 9.4483 1.135 -9.6098 0.9000 9.999 0 . 9000 
9.6599 W 21 9.4989 1 .201 -9.1394 W 41 9 . 5291 1.913 I -9.3161 0 . 9009 9.999 9 . 9090 
9 . 6159 W 22 : 9 . 9999 9.099 9 . 0999 9 . 9099 9 . 900 9.9909 9 . 0099 9.990 9 . 9009 
9 . 1999 W 23 9 . 4841 , 1.912 - 9.4925 W 48 9 . 5854 9 . 999 -9.1638 9.9999 9.999 0 . 9909 
9 . 8999 W 24 9.5811 9.996 - 9 .1 513 W 49 9.6268 9 .8411 -9.9289 9.9099 9.999 9 . 9999 
9 . 9999 W 25 9.6284 · 9 . 843 -9.9259 W 59 9 .6I!42 9 . 803 9.9691 9 .9090 9 . 999 9 . 9099 
2Y/B= .115 2Y/ B=.899 2Y/ B=.999 
K/C TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/PT I 1'1 CP TAP p/ PT i'I CP 
9.9999 W 61 9.9433 9 , 299 9.9996 0 . 9099 9.009 9.9099 9.0999 9.999 9.0900 
0 . 9 125 W 62 9 . 6197 0.764 9.1409 0 . 9009 9 .990 9 .9999 9 . 9900 9.999 9 . 9900 
0 . 02 50 W 63 0 . 5184 9.920 -0.1893 0 . 0099 0.999 0.9999 9 . 9900 9.900 9.9000 
0 . 0 590 W 64 0.4369 1,120 -0 . 3816 0.9090 9 .999 0 .9999 0.9990 9.999 9 . 9009 
0. 1099 W 65 0 . 4065 1 . 211 -0 . 1485 0 . 0000 9 . 900 9.9009 9.9090 9.009 0.0000 
0.1599 W 66 9 . 3691 1 . 282 -9. 8682 9 . 9099 9 . 999 9 . 9009 9.0990 9.999 9 . 9009 
9.2999 W 61 9.3494 1 . 324 -9.9343 9 . 9999 9.999 9 .9909 9 .9909 9 . 909 9.9990 
9.2390 W 68 . 9.3322 1.369 -9.9993 9 . 9999 9.999 9 . 9999 W 96 9 .31 14 1.393 -1.9386 
9.3999 W 69 9 . 3199 1 . 389 -1 . 9334 9 . 9900 9 . 999 9 .0909 W 91 9 .3228 1 . 381 -1.9211 
0 . 32119 W 70 9.3123 . 1 . 404 -1 . 9552 9.9999 0 . 999 9 . 9099 W 98 9 .3213 1 . 311 -1 . 9948 
9 . 3599 W 11 9.3948 , 1.422 -1.9191 W 86 9,3996 1 . 419 -1.9639 W 99 9 . 3331 1 . 3111 -9 . 9849 
0 . 3159 W 12 0.3949 , \ . 42\ -\ . 9194 W 81 0 . 3190 1.389 -1 . 0333 "'-100 0 . 3493 1.343 -0 . 9626 
9 . 4999 W 13 9.3128 , 1 . 403 -1 , 911311 W 88 9.3222 1.382 -1 . 9239 WI0I 9 . 3449 1.333 -0.9415 
9.42119 W 14 9.3 114 1.393 , -1 .9385 W 89 9 . 3181 1.390 -1.9344 9 .9990 9.999 9 . 9009 
9.4590 W 15 . 0.3169 1.396 -1 . 9439 W 99 9 . 3164 1.395 -1 .941 8 WI92 9.3932 1.236 -9 .19911 
9.41110 W 16 9 . 3411 1.328 - 0 . 9411 W 91 9 . 3634 1.295 -9.8889 9 . 9990 9 . 909 9 . 0009 
0 . 5990 W 11 0.4211 1 . 184 -0.1909 W 92 9 . 4292 1.169 ' · -0.6146 W193 0 .1131 0 9.996 , -9 . 3420 
0.112110 W 18 0.4103 1 . 091 -0.114911 W 93 0.4166 1.986 - 0 . .11202 0 .9099 0 . 990 0 . 9999 
9.111100 W 19 0.4985 , 1 . 949 . -0 . 4488 W 94 0 . 11138 1 . 924 - -0.3999 W1 94 9,11888 0 . 994 -9 . 1531 
9 . 111119 W 80 0 . 11238 1.991 -9 . 3664 9 . 0900 9.909 0.9999 9.9999 9 .909 8 .9999 
9 . 6999 W 81 0 . 5499 9.961 ' -0.2843 W 911 0 . 11669 9 . 938 .' -9.2261 WI911 9.6943 9 .889 -9.1934 
0.6250 0 . 9999 9.099 • 9.0099 8 . 9098 9 . 000 0.9900 0 . 9999 0 . 900 0 . 0009 
9.6500 W 82 0.5891 0.903 -9.11138 9 . 9009 9.909 9 . 9009 9 .9900 9 . 900 9 . 0900 
9.6759 9 . 9999 9,990 9.9999 9 . 9999 9.999 9.9090 9.9990 9 . 909 9.9099 
0.1999 W 83 ' 9.611111 9 . 862 -9 . 9611 9 . 9990 9.999 9.9990 9 .9009 9.909 9 . 9099 
9.8999 W 84 9 . 6385 ' 9.821 9.9913 9.0099 0.000 , 9.9009 9 . 9000 9.900 9 . 0909 
9 . 9099 W 85 9.6519 9.199 9 . 9613 9 . 9909 9.909 9.9999 9 . 0909 9 . 009 9 . 0900 
1 32 
I-
I 
X/C 
11.11111111 
1I . 1I12l1 
11 . 02150 
9 . 9l100 
9 . 1000 
9 . 111ge 
9.20119 
9 . 2l1119 
9 .3909 
0.3259 
11.3500 
0.31 59 
0.4000 
0.4250 
9.41100 
0 . 47110 
9.11909 
0 . 1I2t10 
9 . 5509 
11.1171111 
11.6000 
11 . 62511 
9.M99 
0 . 67511 
9 . 7eOO 
9 . 8000 
11.9900 
X/C 
9 . 9909 
9.91215 
9 . 92l19 
0 . 91190 
0 . 1990 
o . U99 
0.2099 
9.250e 
9.300e 
0.3259 
0 . 3590 
11 . 37110 
9 . 49911 
9.4250 
0.4300 
0.47t10 
0.111100 
9 .52110 
9 . tl1I1I0 
9.1i7l19 
9.60119 
0.62110 
0.61190 
9.6750 
9.7009 
9 . 8000 
9.9900 
TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(0) RUN = 126 ALPHA = 2 DEG HINF= 11 . 827 REC = 4 . IIIIE+1I6 PT= 2 . 33 ATM= 34.3 PSIA TT= 2l16. DEG Ie= 4611 . DEG R 
2Y/B= . 2511 2Y/ B= . lIlIlI 2Y/ B= .7511 
TAP P/ PT M CP TAP P/PT I M CP TAP P/PT K 
W I 11.11111111 11 . 111111 11.11111111 W 26 11 . 915119 11 . 269 1 . 11222 11.00110 0.0110 
W 2 11 . 6733 0 . 773 0.11311 W 27 0.68112 0.711:1 II .U311 0 . 1101111 11.111111 
W 3 11 . 11597 11 . 950 - 0.2l184 W 28 11 . 5624 11 . 9415 -11.2486 11 . 011011 11 . 01111 
W 4 9 . 45l13 1.123 - 9 . 6901 W 29 9 . 4677 1 . 101 -0 . 1111117 0 . 9009 9 . 009 
W II 9.4188 1.188 -0.7196 W 30 9 . 41119 1.193 - 0.7249 0 . 0900 0 . 000 
W 6 9.3999 1 . 223 - 9 . 78111 W 31 0 . 3862 1.2110 -9.8218 9 . 9990 9 . 909 
W 7 9 . 4011 1 . 221 -11 . 77711 W 32 0.3734 1 .273 -0 . 8637 9 . 110011 11.91111 
W 8 0 . 3973 1 . 228 -9 . 7897 W 33 9 . 3606 1.3111 -9 . 99117 11 . 9111111 9.01111 
W 9 9 . 3963 1 . 239 -9 . 7924 11' 34 9 . 3371 1 . 308 I -0 . 9171 9 . 0000 0 . 009 
9 .0009 9 . 000 · 11 . 0111111 0 . 11009 9 . 009 11.0099 9.0009 0 . 099 
11' 10 9 . 3897 1 . 243 -0.8147 W 3 5 11 . 3539 1 . 316 - 0.9305 W III 9.3206 1 . 386 
0 . 0000 9 . 000 9.0009 11' 36 0 . 3474 1 . 328 -0 .9487 11' 32 0 . 3147 1 . 399 
11' 11 0 . 3811 1.260 -0 . 8429 11' 37 0 . 3489 1.3211 -9.9439 W 113 9 . 3191 1.409 
11' 12 0 . 3828 . 1 . 256 - 0 . 8372 11' 38 0.3457 1.331 -9 . 9l142 W:14 0.4144 1 . 196 
101 13 0 . 3841 ' 1 . 2114 -0.8329 11' 39 9 . 3480 1.327 -11.9468 11' 1111 9.4619 1.111 
11' 14 0 . 3828 . 1.2116 -0 .8373 11' 49 9.3483 1.326 -9 . 94117 11' lI6 9 . 4712 1.99l1 
11' III 9.381111 ' 1.2l11 -9.8283 11' 41 11 . 3489 1 . 3215 - 9 . 9438 11' 37 11 . 4896 1.079 
11' 16 9 . 3828 , 1.2t16 -0.837l1 11' 42 0 . 3468 1 . 329 -9.9l197 11' tl8 9 . 488l1 1.066 
101 17 9 . 0000 . 9 . 900 11.11000 11' 43 11 . 3474 1.328 - 11.9486 11' 119 9 . 49811 1 . lIlI11 
W 18 0 . 3796 1 . 263 - 11.8479 W 44 0 . 4388 1.132 -1I . 6l102 0.11111111 0 . 91111 
W 19 9 . 3844 1 . 253 -9 . 8329 W 411 9 . lI094 1.931 -0.4 194 W 69 0.11246 1.006 
W 29 11 . 4964 1 . 211 -11 . 761111 W 46 0 . lI324 11 . 993 -0 . 3442 0 . 0999 0 . 11911 
W 21 9.4689 1.191 -9.5586 W 47 9 . 114911 9 . 966 -9.2885 8.0908 8 . 999 
W 22 9.0999 11 . 0911 9 .0000 9.00011 11.11110 0.0eee o . ooee 1I . lIee 
101 23 9.11412 9 . 979 -9 . 3199 W 48 9.lI003 8.917 -9 . 1889 9 . 9009 9.099 
11' 24 lI . lI9t16 9 . 893 -9 . 1498 W 49 11.6242 9.849 -9 . 9443 11 . 9990 9 . 999 
W 25 9 . 6336 9 . 834 - 9.916l1 11' lI9 e . 6t14l1 9.882 9 . 9l147 9.9009 9.909 
2Y/ B= .77l1 2Y/ B= . 009 2Y/ B=.909 
TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT K 
11' 61 9.9424 0 . 292 9.9947 9 . ge99 9.ge9 9.99ge 9 . eege 0 . ee9 
W 62 9 . 6818 e . 760 9 . 1421 9.lIeee 0 . 00e e . lleoe 0 . eeee e . eoe 
101 63 9 . 118l12 9 . 999 -0.1740 0 . 0000 e . 000 0.0000 0.0009 0.999 
11' 64 . 9 . 4737 1 . 091 -0 . 11363 e . 9900 e . 990 0.0999 0 . 0009 9.009 
W 65 0 . 4176 1.190 -0 .7238 0 . 0990 0 . 000 0.0099 0 . 0009 9.000 
11' 66 0.3766 1.268 -9 .81179 0 . 0999 9 . 900 9.9999 0.9000 9 . 099 
11' 67 9.3l1911 1.303 -0 . 9139 9.9000 0.eee 0.900e 0 . 0ee0 e . 00e 
W 68 0 . 3436 1.336 - 0.96119 0.90e9 0 . 999 0 .9999 11' 96 9.3299 1 . 367 
101 69 e . 3282 1 . 369 -1 . 9164 9.0000 9 . 00e 0 . 0990 11' 97 0.3374 1.349 
W 70 0.3243 1.378 -1 . 0292 0 . 0009 0 . 099 0.0099 11' 98 9.3387 1.346 
W 71 8 . 3149 1.398 -1 . 9599 W 86 9 . 3095 1.411 -1 . 9774 W, 99 9 . 3401 1.343 
101 72 11.3074 1 . 416 -1 . 084l1 101 87 1I . 3e44 1.423 -1 .11944 101109 0 . 3499 1.342 
W 73 0 . 3296 1 . 366 -1 . 0118 11'88 0.3350 1 . 354 - 9 .9942 WUH 0.3709 1.282 
10174 9 . 4342 1.1611 . -0 . 6693 11' 89 0.4447 1.141 -0.63111 0 . ege0 e . e09 
11' 711 0 . 4679 1 . 102 -0 . 3619 101 99 9.4734 1.1191 ,11 . 11419 11'102 11 . 151611 1 . 1119 
101 76 11.47811 1 . 083 , -9 . 11259 W 91 9.4836 1.1174 .· - 9.119711 9 . 111199 9.990 
11'77 9 . 4862 1 . 11711 -9.4999 101 92 e . 4919 1 . 1162 - 9 . 4836 Wle3 9.3342 9 . 9118 
11' 78 9.49t11 1 . 9t11i -e.4791 11' 93 9 . 1i995 1.946 - -9 . 41i22 9 . 110011 e . 009 
11' 79 9.11061 1 . 936 -0 . 4349 W 94 9 . 1i131i 1 . 924 -9.4099 WI94 9.1i71111 9 . 921i 
11' 80 . 11.11191 1.0U -9.3914 9.0999 9.1199 9 . 0009 9.9900 9 . e011 
W 81 9 . 11339 e.991 -9.3429 W 91i 9.1i466 9.979 - -9 .3013 WI95 9.11895 8.993 
0.01100 9.000 11.0000 9.9999 9.1190 9 . 9099 9 . 9909 0.009 
W 82 9.tl674 9.937 -9 . 233t1 e.9998 9 . 909 9.0999 9 . 9009 9 . 999 
9 . 0ge9 0.999 · 9 . 9909 e.9909 9.e99 9.e999 9.9099 9 . 999 
W 83 9 . lI969 9.891 -9 . 1367 9.9009 9 . 000 9.0999 9 . e009 9 . 009 
W 84 0 . 63116 0.831 -9.11102 9 . 9009 0 . 999 9 . 9999 9 . 9999 9.909 
11' 811 0.6t186 9.796 0.96l19 9 . ge99 e . e90 9.gege 9 . e9119 9.909 
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CP 
11.1111110 
11 . 1101111 
9 . 9009 
0 . 9909 
9.9999 
9.9999 
9 . 111100 
9.9909 
0 . 0999 
11 . 11009 
-1 . 0362 
-1.9556 
-1.9707 
-0.7298 
-0.3748 
-9.lI442 
-9 . 11134 
-11 . 4877 
-11 . 41169 
9.11111111 
-9.3697 
0 . 09911 
9 . 9988 
1I . lIeee 
e.9009 
9.9999 
9.eOOO 
CP 
9 . geOO 
0.eeee 
0 . 9000 
0 . 0990 
9 . 9009 
9.9000 
0 . eeee 
-1.9137 
-0 . 9862 
-9 . 9818 
-9 . 9770 
-11 . 9746 
-0 . 8792 
0 . ee09 
-0.3998 
9.90911 
-9.2763 
0 . 9099 
-9 . 2067 
9 .9999 
-9.1698 
9.0009 
9.9999 
9.9990 
9.9990 
9 . 9999 
9 . gege 
TABLE A-III. - WING PRESSUREJ:>ATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING pREsSURE DATA 
(P) RUN~ 12:1 ALPHA= 2 DEC HUfF= 9.826 REC= :I.93E+96 PT= 3.411 ATM= 119.8 PSIA IT= 2116. DEG IC= 469. DEG R 
2Y/B=.2:19 2Y/B=.:l99 2Y/B=.7:18 
X/C TAP P/PT K CP TAP P/PT H CP TAP p/PT K CP 
6.6999 W I 9.9999 6.999 . 6.9999 W 26 6.9:193 9.271 1.9193 6.9999 9.999 9.9909 
9.9123 W 2 9.6794 9.778 9.1021 W 27 0.6874 9.7:12 0.lts78 9.9099 0.999 6.9990 
9.9259 W 3 6.:1691, 0.949 -6.2:192 W 28 0.:1664 9.939 -6.2399 0.0999 0.969 41.99410 
41.41399 W 4 41.4:\81 1.118 -6.:\934 W 29 0.4642 1.167 -9.373:\ 9.8909 6.4100 41.00419 
41.14189 W 3 41.4219 1.182 -9.7120 W 39 9.4166 1.192 -8.7293 9.41890 8.4198 9 . 84199 
e.U98 W 6 6.4821, 1.219 -41.7769 W 51 41.3866 1.249 -41.8277 8.8999 41.4199 9.8809 
41.2989 W 7 8.4819 1.228 · -0.7776 li 32 41.3727 1.276 -9.8733 9.8099 0.889 9.8888 
9.2309 W 8 9.4997 1.222 -0.7816 W 33 6.3:194 1.363 -9.9179 0.8000 0.009 0.0999 
0.3099 W 9 9.398:\ 1.226 -0.7888 W 34 0.31128 1.317 -9.9386 -9.8990 0.090 9.0090 
9.32ts6 9.9999 41.000 · 9.0096 0.9099 0.009 9.0009 9.8009 0 r 90e 9.414190 0.3500 W Ie 0.39041 1 1.242 -41.816:1 W 3:1 41.3499 1.323 -41.9482 W :II 9.3199 1.389 -1.0493 
0.37ts0 9.90041 0.990 · 0.04199 W 36 9.3433 1.332 -41.9631 W ts2 9.3133 1.402 -1.9680 
9.4098 W 11 9.3819 1 1.2ts8 . -9.8431 W 37 9.3466 1.339 -9.9:199 W :13 9.3221 1.382 -1.9392 
0.42ts9 W 12 41.3824 ' 1.2:17 -0.8414 W 38 9.3428 1.338 -9 .9713 W :14 9.4366 1.1:16 -9.6638 
0.4509 W 13 9.3844 1.2113 -0.83tse W 39 9.3461 1.331 -9.9696 W tsll 9.4622 1.111 -0.5882 
8.4750 W 14 0.38:\1 1.2:12 -0.8328 W 40 0.3464 1.338 -8.9594 W :16 8.4744 1.998 -e .ts481 
8.ts900 li Its 8.38119 1.258 -8.8399 W 41 8.3468 1.329 -9.9:182 W 37 9.4829 1.0711 -9.11123 
9.:l2ts9 W 16 9.3844 , 1.2ts3 -9.83ts9 W 42 41.3432 1.332 - -9.9633 W ts8 9.4924 1.0ts9 -0.4810 
9.:1509 W 17 9.0089 ' 0.996 9.0080 W 43 0.3818 1.258 -9.8436 W 39 0.5929 1.042 -9.4468 
0.ts730 W 18 9.3808 , 1.260 -9.8469 W 44 6.4789 1.983 -41.11282 0.9988 0.990 9.9900 
9.6889 W 19 0.3844 ' 1.2ts3 -0.8332 W 45 8.31414 1.029 -41.4222 W 69 0.3293 0.998 - -0.36411 
0.6250 W 28 0.3938 1.237 -0.8069 W 46 0.3278 1.091 -9.36:12 9.8909 9.6041 9.41909 
6.61109 W 21 41.4332 1.123 -0.6030 W 47 0.3432 9.976 -9.3146 9.0099 41.099 9.0999 
0.67ts9 W 22 9.9999 9.999 9.9988 9.9999 9.909 9.0999 9.9099 41.0941 9.9990 
41.7909 W 23 9.ts426 0.977 -9.3163 W 48 8.5743 41.927 -41.2127 9.0088 41.088 8.8898 
8.8089 W 24 9.:1964 9.892 -9.1484 W 49 8.6243 41.849 -8.8483 e.e0ge e.999 e.9eee 
9.9899 W 23 9.6352 9.832 -9.9132 W 36 9.6ts79 41.798 9.9:184 9.94198 8.8941 9.6gee 
2Y/B=.7711 2Y/B=.899 2Y/B=.999 
X/C TAP P/PT K CP TAP P/PT ' K CP TAP P/PT K CP 
0.9989 W 61 8.9391' e.361 8.9823 6.8809 0.009 9.0999 6.0009 0.000 e.0099 
9.9123 W 62 , 9.6739 0.769 0.1206 9.6000 6.099 9.0096 9.0996 9.899 41.9999 
0.9230 W 63 9.3835 0.909 -6.1763 6.0009 0.990 0.0909 0.0099 6.909' 8.0966 
8.6300 W 64 8.4704 1.697 -6.3533 8.8098 8.890 41.0988 0.08041 0.41941 41.9000 
8.1899 101 63 41.4181 1.189 . -6.7243 0.9999 8.41941 9.00041 9.9908 0.600 9.0089 
6. ltse0 101 66 8.37:12 1.271 -0.86341 9.094141 0.009 41.6090 9.0909 41.999 41.0099 
9.2908 101 67 0.3390 1.304 -9.9181 0.9009 0.099 9.9999 9.0009 8.099 0 . 9009 
0.2500 W 68 8.3426 1.338 -9.9718 e.0009 8.088 8.68ge W 96 8.3285 1.368 -1.0189 
0.3099 101 69 9.3269 1.372 -1.8232 8.88941 e.eee e.eeee W 97 e.3368 1.3341 -e.9ge8 
8.32541 101 70 e.3223 1.382 -1.41384 0.41000 8.008 9.0909 W 98 9.3366 1.351 -9.9918 
e.3ts09 10171 41.3132 1.402 -1.0682 W 86 8.3073 1.416 -1.0874 W·99 9.3399 1.346 -8.9831 
8.3738 101 72 _ 8.3067 1.417 -1.0894 W 87 8.3038 1.424 -1 .8998 WI" 8.3433 1.331 -0.9699 
0.4000 101 13 0.3499 ' 1.323 -0.9480 W88 8.3818 1.268 -8.8468 WI81 8.4361 1.156 -9 .6636 
9.4259 101 14 9.4498 . 1.132 -9.6291 101 89 8.4619 1.113 -9.3839 9.94199 9.9041 0.99941 
9.43e9 W 7ts 9.4789 · 1.096 · -9.ts5Iti W ge 9.4768 L88ti . -0.3320 W102 41.5182 1.4116 -8.3966 
41.4750 101 76 41.48141 1.4178 -0.IU85 W 91 e.48ti3 1.4171 - -41.5941 0.9999 41.9941 41.9808 
41.34199 W 71 9.4899 1.4163 . -41.4893 101 92 9.4936 1.0ti7 ' -9.4771 WI93 9.5493 41 .966 -41.2947 
9.32341 W 78 9.4988 1.948 . -41 .4699 W 93 9.3828 1.842 - -41.4469 9.98041 9 . 0941 9.41998 
9.3309 101 79 . 9 .3983 1.933 · -9.4299 101 94 0.3lts4 1.921 -9.4953 -WI 94 9.ti146 9.926 ' '-0.2118 
9.5739 10189 9.3298. 1.912 -9.3878 8.904141 41.8419 9.41990 9.00041 9 . 009 41.419941 
41.69041 W 81 41.11349.· 0.989 · -9.3418 101 93 8.3432 9.973 -41.3989 W103 41.11922 41.899 -41 .lts4e 
41.6239 41.041941 0.0041 41.00041 41.41099 41.41941 9.09941 0.0990 e.ge9 8.eee8 
0.6388 W 82 0.3674 41.937 -0.23:\2 41.8880 41.4198 9.0000 9.99941 0.990 9.9900 
0.6730 0.9099 9.009 · 0.9999 , 0.0990 0.009 41.9999 9.9999 0.9410 9.9909 
0 .7099 10183 9.5962 9.892 -9.14e7 9.eeee 41.41041 41.00041 41.00841 41.0041 0.0008 
0.89041 10184 41.6361 0.831 . -0.9193 9.9099 41.009 e.e0ee e.0000 e.000 e.0000 
0.9000 101 83 0.6ti99 0.794 · 9.0677 0.0008 0.080 41.0000 41.0000 0.0410 e.0000 
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TABLE A-I~ WING PRESSUR~J?ATA; ALPH~ = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(Q) RUN = 124 ALPHA= 2 DEG !UNF= 9.826 REC~ 8 . 97E+96 PT= 4 . 64 ATK= 68.2 PS1A TT= 2~3 . DEG JC= 4116. DEG R 
2Y/B= . 2~0 2Y/B=. ~09 2Y/B=.n9 
YC TAP p/PT 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/PT JI( CP 
9.0000 W I 9 . 0009 0.000 9.0000 W 26 9 . 91123 9.2611 1 . 02~8 e.0009 e.009 9.90ee 
0.012~ W 2 9.6733 9.774 9.1120 W 27 0.6833 e.7~B 9 . 1438 9.0000 9.00e- e . 9090 
9.92119 W 3 9.111176 9.9153 -0.2679 W 28 9 . 5633 8.944 -8.2497 9.0999 8 . 989 9 . 9099 
9.91109 W 4 0.41163 1 . 121 - 8.15987 W 29 0 . 4684 1.108 -8.151196 8 . 0889 0.889 8.8888 
8 . 1899 W 15 8 . 4238 1 . 179 -0.78113 W 38 9.4179 t. 190 -8.72158 8 . 8888 0 . 880 9 . 9908 
O. HI08 W 6 8.481 I 1 . 221 -8.77911 W 31 8 . 3888 1.246 -8 . 8238 8.8889 8.888 8.8008 
8 . 2888 W 7 9 . 4069 1.212 -8.7636 W 32 8 . 3737 1 . 274 -8.8699 e.0088 8 . 888 8.8008 
0 . 211c)8 W 8 8 . 3984 1.226 -0 . 78811 W 33 8.3688 1.388 -8 . 9121 11.1111118 9.1188 8.8808 
8 . 380 8 W 9 9 . 3963 1.238 -8.79113 W 34 8 . 3542 1.314 -8.9336 9.81188 8 . 888 0 . 8808 
8 . 3258 8 . 8808 8.888 8.8888 8.8888 8 . 888 8.8888 11.8888 8 . 8118 0 . 8888 
11.31508 W Ie 9.3873 1.248 -8.8249 W 315 8.31111 1.328 -8.9438 W III 11.3193 1.389 -1 . 8479 
8.37118 8 . 8888 8.888 8.8888 W 36 9.3464 1.338 -8.9592 W 52 8.31315 1.4112 . -1.8669 
8.4000 W II 8.3789 1.264 -8 . 81122 W 37 8.3488 1.327 -8.91540 W 113 11.3189 1.488 -1.1171111 
8 . 42110 W 12 8.3796 1.263 -8.8588 W 38 8.3422 1 . 339 -8.9738 W 154 9.4299 1.168 -8 . 6856 
8.41100 W 13 11.3816 1.2159 -8 . 8433 W 39 8 . 34119 1.331 -8 . 9688 W 1111 8 . 4661 1 . 184 -8 . 11671 
9.4759 W 14 9.3832 1.2116 -9 . 8384 W 49 11.3466 1 . 339 -9.9586 W 156 11.4776 1.984 . -9.15293 
8 . 15808 W III 8.3823 1.2157 -8.8412 W 41 8.3474 1 . 328 - 8.911158 W 157 11.48112 1.971 -8 . «18411 
9.152159 W 16 9.3812 1.269 -9.84159 W 42 9.34158 1.331 -8 . 9613 W 158 11.4933 1.9118 -9.4777 
8 . 5500 w 17 8.0008 0 . 088 8.0008 W 43 0 . 315156 1 . 311 - 0 . 9291 W 159 0.5023 1 . 843 -8.4482 
0 . 117118 W III 0 . 3769 1.268 -0.81589 W 44 8.4639 1.188 -8 . 11741 8.8808 8.888 8.8008 
9.6908 W 19 9 . 3808 1.262 -8 . 8486 V 415 9 . 11969 1.9311 -9 . 4332 V 69 9 . 112711 1 . 891 -8 . 36118 
0 . 6258 W 20 8 . 3813 1 . 2119 -8.8444 W 46 8.15278 1 . 882 -8 . 36715 e . 888e 8 . 8e8 e . 8088 
9.61199 W 21 9.4182 1.189 -9.7235 W 47 9 . 114311 9.976 -9 . 31311 9.8888 9 . 989 8.8099 
8.675e W 22 e.e888 e.88e 8 . e88e 8.ee88 8.888 e.888e e . 888e 8.888 8 . 8908 
9.7808 W 23 8 . 11394 8.982 -8.3267 V 48 0.1571111 e.9211 -8.2086 0 . 8999 9.099 0 . 9009 
9 . 8908 W 24 8 . 119911 8.887 -8 . 12911 W 49 9.62611 8.8411 -8.8413 9.8888 8 . 888 8.8808 
8.980e W 211 8 . 6483 8 . 824 8 . 8841 W 58 8 . 6576 8.798 8 . 86811 8.0888 8 . 888 0.0888 
2Y/ B=. 775 2Y/ B=.888 2Y/B=.988 
YC TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/ PT K CP 
0.880 8 W 61 8.94158 8 . 2815 1.8828 0.8888 8 . 898 8.8888 8.8090 8.898 9.9898 
8 . 81 2 11 W 62 8 . 68615 8.753 8.115415 8 . 8888 0 . 888 8 . 8888 8 . 8988 8 . 888 0 . 0888 
0 . 8258 W 63 8.682 2 0.883 -9 . 1229 8.8808 0.998 8 . 0088 8.0999 0.999 0.0909 
8 . 9509 W 64 8 .4675 1.192 -8.156211 9.8998 8 . 988 8 . 8988 9.9888 8.889 0.8908 
8.1808 W 611 8 . 4173 1.191 -8.7288 8.8088 9 . 888 0 . 9888 8 . 8888 0 . 008 8.0080 
0 . 150 0 W 66 9.3733 1.2711 -8.8723 8.0008 8 . 808 9.0988 8.8809 9.988 8.8098 
0.2000 W 67 8.3586 1.31111 -8.92113 8 . 8808 8 . 008 8.8888 e.808e e.ooo 8 . 8808 
0.2508 W 68 9.3426 1.338 -8.9727 8.8888 8 . 888 0.88118 W 96 9.3261 1.374 -1.8279 
8 . 380 8 W 69 4 .. 3282 1.369 -1.0201 0 . 0089 9.889 41 . 4141418 W 97 0.3334 1.333 -e.996l1 
8 . 32511 W 70 8.3232 1.388 -1.8364 8.8888 8 . 888 8 . 0088 W 98 8 . 3378 1.3158 -8.9896 
8 . 3508 W 71 8 . 3143 1.498 -1.861515 W 86 8.3994 1 . 41 I -1 . 0818 'If 99 8 . 3389 1.346 -8.9835 
9 . 3758 W 72 9 . 3988 1.412 -1.8836 W 87 8.3834 1 . 4215 -1.1812 WI09 8.3491 1 . 343 - 8 . 9793 
9 . 4808 W 73 9 . 3164 1.395 -1.9588 W88 9.3796 1 . 263 -9.8lH6 WI91 9 . 4986 1.287 -8 . 75151 
9 . 4258 W 74 9 . 4428 1.146 - 9.6466 W 89 9 . 4151511 1 . 122 -8.6828 9.0998 9 . 989 9.0099 
8.41109 W 715 9.4793 1.997 -8.151143 W 99 8.4739 1.898 -8.5423 WI82 9 . 5162 1.920 -8.48215 
9.47158 W 76 9 . 4889 1.879 -9.1519«1 W 91 8.48311 1 . 874 -8.11188 8 . 8008 8 . 888 8.8888 
9.11889 W 77 9.4898 1.8615 -8.4929 V 92 8.4922 1 . 8119 -8.4823 VI83 8.151584 8.964 -8 . 29811 
9.112158 W 78 9.4978 1.8158 -9.4642 W 93 8.15832 i .841 -8.4462 8.8888 8 . 888 9.8888 
8.151589 W 79 9.58815 1.832 -9.4289 W 94 8.15168 1 . 819 -9.4817 V184 8.1171111 8 . 9211 - -9.2882 
9 . 117118 W88 9.5222 1.818 -8.3842 8.8888 8.888 8.8888 8.8888 8.888 8 . 8888 
9.6888 W 81 8,153715 8.9811 -8.3338 W 911 9.11497 8.966 -9.2941 W185 8.119111 0.988 1 -8.11568 
8.6258 8.8008 0.888 8.8089 8 . 9889 9.899 9 . 9088 9.0808 9 . 888 9.8008 
9.6509 I( 82 8 . 15722 8.938 -8.2282 8 . 8888 8 . 808 8.8898 8.8808 9 . 808 8 . 8988 
8.6758 8.0089 8.088 8.8898 8 . 8088 8.888 8.8088 8 . 0088 0 . 888 8 . 0088 
0.7908 1(83 0.6028 8.882 -8 . I 199 8.0080 8.008 8.88118 11.8888 8 . 888 8 . 0088 
1I.80 AJ W 84 8 . 6402 8.824 9.11026 9.0889 8.000 9.90118 8.0900 9 . 888 9 . 8808 
.". 9808 I( 811 9.6626 0.798 8.8763 8.9908 9.088 9.8889 8 . 0888 8 . 888 9 . 8088 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(R) RUN" 127-2 ALPHA" 2 DEG "'INF= 0.841 REC= 1.96E+06 PT= 1 . 14 ATM= 16.7 PS1A 'IT= 237 . DEG IC= 462 . DEG R 
2Y/B=.230 2¥/ B=. 1I00 2Y/ B=.7110 
K/C TAP P/ PT H CP TAP P/PT ' K CP TAP P/ PT 
'" 
CP 
0.0000 "Ii 1 0.0000 0.000 0.0000 "Ii 26 0 . 9463 8 . 276 1.0239 0 . 8000 8.000 0 . 0000 
0.0123 "Ii 2 8.6666 8.761 8.1266 "Ii 27 8 . 6626 8.739 0 . 1707 0 . 0000 0 . 008 0 . 0000 
8.02110 "Ii 3 8.11110 1. 0.963 -0 ;21133 "Ii 26 0.111139 8.9119 -0 . 2431 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
8 . 81180 "Ii 4 8 . 4478 1.137 -0.11636 W 29 8 . 41166 1 . 128 -0 . 31126 0 . 0000 0 . 000 8 . 0000 
8 . 1008 W II 8 . 48611 1 . 287 -8 .7876 W 30 8 . 48114 1 . 2 13 - 8 . 7173 8 . 8000 0.080 8.8800 
8 . 11188 W 6 8.36611 1. 2411 -8 . 77111 W 31 8.37113 1.271 - 8 . 6148 8.0808 8.080 8.8000 
8.2888 "Ii 7 8.361111 1.2111 -0 . 7613 W 32 8.3623 1.297 -8 . 611116 8.8000 8 . 888 8 . 0808 
8.21188. "Ii ' 6 8.3632 1.2116 -0.76611 W 33 8 . 3493 1.324 -8.6974 0 . 0088 8 . 080 8 . 0000 
8.3000 "Ii 9 8.3602 1 . 261 -8.7966 W 34 8.3433 1 . 337 -0 . 91611 0 . 0000 8 . 000 0 . 0000 
8 . 32110 8.0000 0 . 080 8 . 0000 8 . 0000 8 .000 0 . 0080 0 . 0000 0 . 008 0.0000 
8 . 31100 "Ii 18 0 . 3726 1 .276 -0 . 6216 W 311 8 . 3373 1 . 349 -8 . 93117 W III 0 . 3073 1. 4 16 -1. 0319 
8.37110 8 .8008 8.000 8.0008 "Ii 36 8 . 3336 1.357 -8 . 9476 W 112 8 . 30011 1.432 -1.01136 
8.4800 "Ii 11 IL3689 . 1 . 284 -8.6343 W 37 8.3343 1.3116 -8 . 94115 W 153 8 . 2952 1 . 444 -1 . 8707 
8.42150 "Ii 12 8 . 3667 1 1.284 -8 . 63118 "Ii 38 0 . 33211 1.368 - 8 . 91111 W 114 8 . 2930 1 . 449 -1 . 0768 
8 . 41500 W 13 8 . 3686 1 1 . 284 -8.63153 W 39 8.3317 1 . 361 - 8.91536 W 1511 8 . 2946 1 . 446 -1 . 0726 
8.47118 "Ii 14 8 . 3698 ' 1.284 -0.6341 W 40 8 . 3317 1 . 361 -11.91137 W 116 8 . 3037 1 . 424 -1.0434 
11 . 118011 "Ii 13 11 . 3722 . 1.277 -8.8239 W 41 8.3319 1 . 361 -0 . 91131 W 117 8 . 31111 1.396 -1.11066 
11 . 112118 "Ii 16 8 . 3666 , 1.269 -0.6419 W 42 11.3317 1 . 361 -8 . 91139 W 116 0 . 3394 1 . 3411 -0 . 9291 
8.111108 W 17 8.0008 . 11.81111 11 . 11888 "Ii 43 11 . 33119 1 . 363 - 8 . 91164 W 159 0.4879 1 .286 -8 . 7894 
8.117118 "Ii 16 11.36711 ' 1.266 -8 . 84811 "Ii 44 8.3309 1 . 363 -8.91164 8.8000 8 . 000 8 . 0000 
8.6000 W 19 11.3786 , 1 . 260 - 8.62611 "Ii 411 8 . 3321 1.368 -8 . 91124 W 68 11 . 4727 1 . 893 - 11 . 51116 
8 . 62118 W 28 11 . 3787 1 . 266 -11 . 6266 W 46 8 . 3376 1.346 -8 . 9341 11.8008 8.888 11 . 0088 
8 . 61180 "Ii 21 8 .3763 1.2611 -8 .6642 W 47 8.3477 1.327 -8 .9823 8 . 8080 0.888 8.0000 
11 . 67110 "Ii 22 8 .11008 8.000 8 .11008 8 . 00811 8.880 8 . 0888 0.0080 11.000 0.0000 
8 . 7800 W 23 8 . 4216 1.163 -8 . 6648 W 46 8 . 41141 1 . 1211 • -8 . 11613 11 . 0000 0.000 0 . 8000 
8 . 6600 11 24 8 . 11104 1.829 -8 . 3807 W 49 8.116117 8 . 909 '· -11 . 1391 0.11000 8.800 0 .0000 
8.981111 W 211 8 . 11966 8 . 666 - 11.89711 W 1111 8.6393 0 . 626 0.11328 8.00110 0 . 000 0 . 0000 
2¥/ B=.7711 2Y/B=.600 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/ PT K CP TAP P/PT . PI CP . TAP P/ PT PI CP 
0 . 8000 "Ii 61 0.9399 8 . 299 0.9964 8.8080 8 . 008 8.8000 8 . 0000 0. 088 0.0800 
8 .81 21i W 62 8 . 6797 8.764 0. 1687 8 . 8088 8 . 888 8 . 8888 0.8808 8.000 0.0008 
8 . 02118 W 63 8 . 11688 0 . 916 -8. lli96 0.0800 0 . 800 8 . 0008 0 . 0800 0 . 000 8 . 0000 
8 . 81188 W 64 8 . 411611 1.117 -8.11472 8 . 8080 8 . 808 8.8008 8 . 0008 8 .000 8 . 8080 
8.1808 "Ii 611 8.4866 1 .21 I -11.711i4 8 . 0888 0 . 888 8.8888 8 . 0088 8 . 808 8 . 8800 
0.11100 W 66 0.3669 1.284 . -0 . 6361 8 . 0888 0 . 008 0.118&0 8 . 01108 0.000 0 . 0000 
8.28118 "Ii 67 8.34715 1 . 326 . -11.9849 8.8888 8.808 8.8888 8 . 8000 11 . 808 0.0808 
8 . 21188 W 66 8.3382 1.3611 -8.9686 8.8888 8 .088 0 . 0888 W 96 0.3123 1.404 -1.0180 
0.3808 "Ii 69 11 . 31611 1 .3911 -1 . 0044 11 . 1111811 8.1188 8 . 0808 W 97 8 . 3147 1.399 - 1.0103 
8.32118 W 78 0 . 3096 1 .4111 -1.11261 11 . 8088 11.000 11 . 11800 W 96 11 . 3 149 1 . 399 -1.0877 
11.31180 W 71 8.3017 1 . 429 -1.111116 W 86 8.2961 1 . 437 , -1 . 06311 W 99 0.3159 1 . 396 - 1 . 0043 
0.37.Ge W 72 8 . 29415 1 . 443 -1.8728 W87 •. 2988 1.41511 . -1 . 11869 Wtell 11.3 lli7 1 . 397 -1.8849 
. 8.48011 W 73 11.26611 1 . 4611 -1.0944 W66 8 . 2916 1.4112 -1.8639 W181 11 . 3163 1 . 391 " 0 . 9968 
8 . 42118 W 74 8 . 2904 ' 1 . 4116 -1.8662 . "Ii 69 8.38211 1 . 427 - 1 . 84911 8.0000 0 . 008 8.0000 
11 . 41100 li711 11 . 3081 - 1.432 -1.011711 li 98 8.80911 ,.411 -1.0268 Wt02 8.3266 1.313 -8.9182 
8.47118 11 16 8.8818 1 . 416 -1.8346 W 91 •• 3187 1.488 ( -1.0230 0.0008 0.888 0.0000 . 
8.1i880 11 77 '.3887 1.413 -1.02911 11 92 '.8088 1 ... 1 .. . -1 •• 318 V188 '.3426 1.336 -0.9180 
0 • .5211. 
" 78 ' . 3322 ' , .86' -'.91141 V 98 ..8289 1.367 -'.9647 ,.88811 • • 8011 8.'808 
'.311" 11 79 ..... 3. 1 . 217 - •• 72111 1194 •• 8933 1.286 . -'.1I1M YI ... . . .. 712 1 •• 911 , -0 . 11062 
•• 4711' wee •. 4liQ 1.128 -'.111192 •••• 11 • • •• 8. 0 •• 88 • ' . 8ee8 8.8'8 8.8808 
,.6ee1l 11 81 .... 77. 1 •• 8lS - .... 69 .. 11 911 '.463. 1.8711 -8."699 Yl811 ' . 114911 0.966 -8.211113 
•. 62118 • . • 888 8 . 808 11 . 88.8 8.888. 0.888 8 •• 888 8 . 8008 8 . 888 0.8080 
8.61180 II' 62 0 . 11061 1.8311 -8 . 3941 8.8000 8.000 0.1101111 0.01100 11 . 1100 11.0000 
8.671111 8 . 80811 11 . 81111 11 . 11880 8 . 0088 8 . 888 8.8888 8.0088 8 . 888 0.0808 
8.1888 W63 8.111118 8 . 963 -8.21116 8.8888 8 . 888 8 . 8888 8.8000 0 . 000 0.0000 
8.6608 "Ii 64 8.6163 8.8116 . -8.83116 8.8888 8.808 8.8888 8.8000 8.000 0.0008 
8.9888 W 611 . 8 . 6498 8.618 8.061111 8.8888 8.888 . 8.0088 8.8888 8.808 8.8088 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(S) RUN= 123 ALPHA= 2 DEG MINF = 9.835 REC= 3. 98E+96 PT= 2 . 29 ATII= 33 . 7 PSI A TT= 254 . DEG K= 458. DEG R 
2Y/ B=.259 2Y/ B=.599 2Y/B".759 
X/C TAP U PT If CP TAP P/ PT M CP TAP P/PT K CP 
9 . 9906 W I 9 . 0009 0.000 9.0000 W 26 9.9512 9.268 1.0288 9.0009 8 . 900 9.8809 
0 . 01 2 5 II 2 0.6755 9.170 0 . 1369 W 27 9.6995 0.747 8.1855 9 . 9999 9.900 0.0009 
9.0259 II 3 9 . 5632 9.944 -9 . 2261 W 28 9 . 5686 9 . 936 -9 . 2088 9 . 0090 0.900 0 . 0000 
9.0506 W 4 9.4575 1.119 -0.5684 W 29 0 . 4632 1 . 199 -0.5498 0 . 9000 0.900 9.0888 
0. 190 0 II 5 0 .4 197 1.186 -0 . 6905 W 39 0 . 4128 1 . 199 -0.7128 8.8809 8.800 8.0888 
0 . 1500 II 6 0 . 3988 1.226 -0 . 7582 W 31 0.3833 1 . 255 -9.8082 9 . 9888 0.880 8 . 8888 
8. 2000 II 7 0 . 3973 1 . 228 -0.7639 W 32 0.3698 1 . 282 -0.8519 0.0000 0 . 000 0.0900 
0.2500 II 8 0.3945 1.234 -0.7719 II 33 0.3549 1.312 -0.9000 0.8000 0.000 0.9000 
0.3000 W 9 0 . 3922 1.238 -0.7794 W 34 0.3522 1 . 318 -0.9085 0.0000 0 . 090 0.0000 
0.3250 0.0000 0 . 000 0.0000 9 . 0009 9 . 000 9.0000 0.0000 0 . 000 9.8080 
8.3500 W 19 0.3859 1 . 250 -9.7999 W 35 0.3476 1 . 328 -8.9237 W 1st 0 . 3164 1.395 : -1 . 0246 
0.3750 0.8000 0 . 009 8.0000 W 36 0 . 3414 1 . 341 -0.9438 W 52 9 . 3112 1.497 ' -1 . 0412 
8 . 4000 W 11 0 . 3774 1.267 -0.8274 W 37 0 . 3423 1 . 339 -0.9407 W 53 9 . 3435 1 . 336 -0.9368 
0.4250 . W 12 0.3780 1 . 266 -0 . 8253 II 38 0 . 3404 1.343 -0 . 9469 W 54 0.4469 1.137. -0.6024 
0.4500 II 13 0.3185 1.265 - 0.8237 W 39 8.3426 1.338 -0.9399 W 55 0.4715 1 . 8<)5 , -0 . 5227 
9.4750 II 14 0 . 3763 1.269 - 0 .8310 W 40 0 . 3426 1.338 -8.9397 W 56 0.4820 1 . 877 -9'. 488<) 
0 . 5000 W 15 0.3185 1.265 -0 . 8238 W 41 0 . 3411 1 . 341 -0.9445 W 57 0.4878 1.068 -0 . 4128 
0 . 5250 II 16 0 . 3775 1 . 267 - 0.8269 II 42 0 . 3393 1 . 345 -0.<)505 W 58 8 . 4918 1 . 060 , -0.4570 
0 . 5500 W 17 0.0000 0.000 0.0000 W 43 0.3408 1.344 -0.9483 W 59 8 . 4952 1.854 -0 . 4461 
0 . 5750 W 18 9.3730 1.276 -0.8415 W 44 0.3429 1.337 -8 . 9387 0 . 8888 9 .889 0.9909 
0 . 6000 II 19 0 . 3748 1.272 -0.8356 W 45 0 . 4142 1.197 -9.7082 W 60 0.5052 1.038 -8.4137 
9.6250 II 20 9 . 3734 1.275 -8.8402 II 46 8.4988 1.862 -8.4684 8.8088 8.888 8.8088 
0 . 6500 W 21 9 . 3728 1 . 276 -0 . 8423 II 47 9 . 5148 1.022 -8.3827 8.9090 8.908 9.8899 
8.6759 W 22 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0090 0 . 909 0.9900 8 . 0998 0.998 0.9089 
9.1008 W 23 9.3836 1 . 255 -0.8074 II 48 0 . 5387 8 . 983 -0 . 3955 8 . 0008 0.890 8.9909 
8 . 8000 W 24 9.5659 9 . 941 -0.2206 W 49 0 . 5823 8 . 914 -0.1645 8.9909 9.090 0 . 0980 
0.9900 II 25 0 . 6219 8.854 -9.0392 II 59 8.6235 0.859 -9 . 9311 8 . 9000 9.090 0.0998 
2Y/ B= . 175 2Y/ B=.800 2Y/ B".909 
X/C TAP P/ PT Pi CP TAP P/ PT M CP TAP p/PT K CP 
8 . 0009 11' 61 9 . 9428 0.291 1.0011 0.8080 0 . 000 0.8000 0 . 0000 0.090 0 . 9000 
0.91 2 5 II 62 9.6925 0 . 744 8.1<)21 9 . 9009 8.999 8.0009 0 . 9999 0.000 6.0000 
0 . 9250 II 63 0.5921 9 . 898 -9.1398 9 . 8999 0.999 0.9909 0.9990 0.000 0.9909 
9 . 9509 W 64 9.4681 1.199 -9.5338 9.0999 0.909 0 . 0909 9 . 9000 9.800 0 . 9909 
0.1009 II 65 0 . 4126 1 . 200 -9.7132 9.0999 9 . 909 9.9990 9.9999 0.990 0 . 0990 
0 . 1590 II 66 9.3798 1 . 280 -9.8486 0 . 9999 8 . 990 0 . 9999 9 . 0099 8.990 8.0089 
0. 290 0 11' 67 9 . 3 548 1.313 -0.<)984 0.9999 9.999 8 . 8999 0.0999 9.890 9 . 0999 
9.25«10 II 68 9 . 3379 J .350 -0.9578 0.0099 &.&&9 &.99&& II' 96 &. 3196 1.388 -1.9149 
8.3009 11' 69 9 . 3228 1 . 381 - 1.0039 0.0099 8.000 8.0080 W <)7 8.3260 1.314 -0.9936 
0.3250 W 70 9.3114 1.393 -1 . 0214 9 . 0099 8 . 909 0.9090 W <)8 9 . 3292 1 . 367 -8.9834 
0 . 3500 II 71 9 . 3092 1.412 - 1 . 0479 II 86 0.3963 1 . 418 -1.9512 W 99 9 . 3335 1.357 -9 . 9694 
0 . 3759 II 72 9.3241 1.318 -9.<)9<)7 11' 81 0.3619 1 . 298 -9 . 8713 WI09 9 . 3656 1.299 ~ . 8654 
0 . 490 0 W 13 9 . 0009 0 . 009 9 . 0009 W88 0.44<)2 1.133 -8.5948 W101 8 . 4385 1.1112 -8.6295 
0.4250 II 7 4 0 . 4644 1.107 -0.5459 II 89 0.4696 1.098 -8 . 5289 8 . 0999 9.809 8.9000 
0 . 4500 II 75 0 . 4771 1.085 -0.5947 W 99 0.4787 J .982 - 8.49911 11'192 8.4871 1 . &68 , . -8.4724 
8 . 4750 II 76 0.4834 1 . 074 -9 . 4843 W 91 8.4846 1.872 -8.4805 &.8990 8 . 008 8.8999 
&.5009 II' 77 8 . 4886 1 . 065 -8.4613 W 92 0 . 4899 1 . 063 -8.4<633 W183 8 . 5938 1.048 -8.4184 
0 . 5259 II 78 8 . 4934 1.951 -0 . 4520 II 93 8.4959 t .9511 -8.4469 8 . 8898 8 . 888 . 8.8998 
8 . 5509 II 19 8 . 4918 1.958 -9.4376 II' 94 8 . 5888 1.046 -8.4395 11'184 8.5218 1.811 1 -8.3683 
8.5158 II 89 8.5836 1.848 -8.4189 8 . 0800 8 . 000 •• 0998 8 . 0098 8.086 •. 6888 
0.6809 II 81 8 . 5892 1.031 -8.4089 W 95 8.11111 1.028 -8 . 3948 W185 8 . 5421 8.978 -8.2944 
0 . 6250 0 . 0900 0.090 8.0980 8.0008 8 . 900 8 . 0009 8.8000 8.889 8.8880 
0 . 6500 W 82 0 . 5236 1.008 -0.3543 8.8888 8.989 8.0009 8.8898 8 . 086 8 . 8988 
0 . 6758 8 . 0888 8.008 8.8888 8.8888 8.899 8.0908 8.8898 8.988 8.8898 
0 . 7908 II 63 8 . 5484 8 . 988 -9.3888 8.8888 8.999 8.8088 8 . 8000 8.900 0 . 0080 
8 . 8009 II 84 9 . 5786 9 . 929 - 9 . 1765 9.9098 8 . 999 8.9909 8.9999 9 . 999 8.9888 
0.9008 II 85 8 . 61 49 0.865 -9.9619 9 . 0989 9.808 8 . 9000 0 . 0009 9 . 099 9 . 9900 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
WINC PRESSURE DATA 
(T) RUI'I= 122 ALPHA= 2 DEG MINF= 0 . 837 REC= 1I.94E+06 PT= 3.45 ATM= 50.8 PSIA 'IT= 257. DEG K= 462. DEG R 
2Y/ D= .250 2Y/ B=.500 2¥/B=.750 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W I 0.0000 0.000 0.0000 W 26 0.9l10l1 0.270 1.0274 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.0125 l{ 2 0.6723 0 . 775 0.1303 11' 27 0.6892 0.749 0 . 183l1 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0250 W 3 0.5607 0.948 -0.2297 W 28 0 . 5670 0 . 938 -0.2109 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 050 0 W 4 0 . 4574 1 . 119 -0.5630 W 29 0.4631 1 . 109 -0.5466 0.0000 0.000 0.0000 
0.100 0 W 5 0 . 4203 1.185 -0 . 6826 W 30 0 . 4136 1 . 198 -0 . 7063 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 1500 W 6 0 . 40 01 1 . 223 -0.7477 W 31 0 . 3830 1.256 -0.8051 0.0000 0.000 0.0000 
1I . 20 J O W 7 0 .4011 1 . 221 - 0.7446 W 32 0.3617 1 . 286 -0.8545 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 2500 W 8 0 . 3955 1 . 232 - 0.7626 W 33 0 . 3553 1 . 311 -0.8944 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 300 0 W 9 0 . 3924 1 . 238 -0 . 1726 W 34 0.3463 1 . 330 -0 . 9237 0.0000. 0.000 0.0000 
0.3250 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 3500 W 10 0 . 3841 1.254 -0 . 7994 W 3li 0 . 3417 1 . 340 -0.9384 W IH 0.3168 1.394 -1.0190 
0.3750 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 36 0 . 3382 1 . 347 -0.9496 W 52 0.3156 1.397 -1.0227 
0 . 40t)0 W 11 0 .3758 1 . 270 -0.8260 W 37 0 . 3409 1.342 -0.9410 W 53 0.3927 1.237 -0.7737 
0 . 4250 W 12 0 . 3760 1 . 270 -0.8254 W 38 0.33l1l1 1 . 353 -0.9ti86 W lI4 0.4l149 1.123 -0.ti729 
0 . 450 0 W 13 0 . 3786 1.265 -0 . 8171 W 39 0 . 3389 1 . 346 -0.9476 W 511 0.4735 1 . 091 -0.5128 
0.4750 W 14 0 . 3773 1.267 -0 . 8212 W 40 0 . 339l1 1 . 345 -0 . 9457 W 56 0.4782 1.083 -0 . 4976 
0 . 5000 W 15 0 . 3790 1.264 -0.8157 W 41 0 . 3408 1.342 -0.9414 W 57 0 . 4829 1.075 -0.482l1 
0 . 5250 W 16 9 . 3763 1 . 269 -9 . 824ti W 42 0.3390 1 . 346 -9.9471 l{ ti8 0.4990 1.063 -0.4ti94 
0 . 5530 W 17 0 .0900 0 . 000 0 . 0000 W 43 0.3502 1.322 -9.9111 W 59 0.4978 1.959 -0 . 4342 
9 . 5759 W 18 0 .3717 1 . 278 -0.8393 W 44 0.4182 1 . 189 -0.6915 0.0999 0.900 0.0990 
0.600 0 W 19 9 . 3738 1.274 -0.8325 W 45 0.4782 1 . 083 -0.49711 W 60 0 . 11088 1 . 032 -0.3988 
0 . 6250 W 29 0. 3744 1 . 273 -0.8308 W 46 0.5923 1.043 -0.4197 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 2 1 0 . 3727 1.276 -0 . 8360 W 47 0.5161 1 . 020 -0.3752 0.0000 0.000 0.9000 
0 . 6750 W 2 2 0 . 0000 9 . 009 0 . 0000 9.9099 0.000 0.9009 0.0000 0.000 0.0000 
0.7009 W 23 0 . 4142 1 . 197 -0 . 7023 l{ 48 0.5364 0.987 -0.3096 0.0000 0.000 0.0000 
0.80t10 W 24 0 . 57311 0 . 928 -0.1883 W 49 0.5809 0.916 -0.16l19 0.0009 0.099 0.9999 
0 . 900 0 W 2 5 9 .6270 0 . 845 -0 . 0158 W 50 0.6336 0.834 0.0042 9.0000 9.000 0.0000 
2Y/ 8 =. 775 2Y/ B=.800 2¥/ B=.990 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
0.0900 W 61 9 . 9420 0 . 293 1 . 0099 0 . 0000 9.900 0.0000 0 . 0900 0.000 0.0000 
0.01 2 5 W 62 9 . 6819 0 . 760 9.1601 9 . 0090 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 0250 W 63 0 . 5910 0.900 -0 . 1335 0.9000 0.990 9.9099 9.0009 9.099 9.9099 
0 . 0500 W 64 0.4687 1 . 099 - 0.5285 9.0000 0.909 0 . 0009 9.9009 0.990 0.9990 
0.10 )9 W 65 0 . 4178 1.199 -9.6928 9.0099 0.900 0.9000 0 . 0000 0.000 0.9000 
9.15'<10 W 66 0 .3747 1.272 -9.8318 0.0900 0.000 0.0000 0.0000 0.900 0.0000 
0 . 200 0 W 67 0 .3581 1 . 306 -0.885:1 0 . 0000 0 . 000 9.0009 0 . 0000 0.000 0.9000 
0 . 2500 W 68 0 .3415 1 . 340 -0.9392 0.0000 0 . 000 0.0000 W 96 0.3194 1.388 -1.0106 
0 . 3000 W 69 0. 3253 1 . 375 -0 . 9914 0 . 0000 0 . 000 0.0900 W 97 0 . 32ti3 1 . 375 -0.9914 
0 . 3250 W 70 0 . 3212 1 . 365 -1 . 0046 0.0000 0.000 0.0000 W 96 0.3336 1.357 -0.9622 
0 . 350 0 W 71 0 .3 121 1 . 405 -1 . 0340 W 86 0.3095 1.411 -1.0424 W 99 0.3667 1.268 -0.855l1 
0.3759 W 72 9 . 3179 1 . 392 -1.01ti2 11' 87 0.3449 1.333 -0.9261 WI00 0.431l1 1.165 . -0.6464 
0.400 0 W 73 0 . 4205 1.185 -0 . 6840 11' 88 0.4424 1.145 -0.6132 W101 0 . 4642 1.107 -0.5408 
0 . 4250 W 7 4 0 . 4611 1 . 113 -0 . ti529 W 89 0.4673 1.102 -0.ti328 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 4500 W 75 0 . 4737 1.091 -0 . 5122 W 90 0.4768 1.086 -0.5023 10'102 0.4861 1.070 -0.4702 
0.4750 W 76 9 . 4607 1 . 079 -0 . 4895 10' 91 0.4629 1.075 -0.4825 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.5000 10' 77 0 . 4662 1 . 070 -9.4718 10' 92 0.4875 1.067 -9.4676 11'193 9.5919 1.043 , -9.4193 
9 . 5250 10' 78 9 . 4921 1.069 -9.4528 W 93 9.4926 i .959 -9.4l197 0.9999 0.d90 0.0909 
9 . 55 'l0 10' 79 9 . 4967 1.952 -0.4369 W 94 0.4982 1.959 -0.4332 10'104 0.5195 1.914 -9.3625 
0.5750 10' 80 9 . 5923 1.043 -9.4198 9.0000 0.000 0.0000 0.0900 0.000 0.0090 
0.6009 W 81 0 . 5969 1.032 -0.3967 W 95 9.5117 1.027 -0.3894 W10l1 0.5393 9.982 -9.2965 
0.6250 0 .0900 0.000 0.0009 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 9000 0.090 0.0000 
0.65·30 W 82 0 . 5258 1.094 -0 . 3440 0.0009 0.900 0.0000 0.0009 0.000 9.9000 
9.6759 0.0999 9.999 9 . 0009 9.0099 0.909 0.9099 9.9090 0.900 9.0000 
0 . 7909 W 83 0 . 5435 9.975 -9 . 2869 9.9099 9.999 9 . 0999 9.9090 0.090 0 . 9999 
0.8900 10' 84 0 . 5632 0.913 -0. 1065 9.0900 0 . 009 0.0009 9.0000 0.900 0.0000 
0 . 900 0 10' 85 0.6185 0.858 -0.0446 0.0000 9.009 0.0000 0.0000 0.900 0.0000 
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TABLE A-III. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG- Concluded 
WING PRESSURE DATA 
(U) RUN= 121 ALPHA= 2 DEG M1NF= 0.836 REC= 8.03E+06 PT= 4.62 ATM= 68.0 PSIA TT= 255. DEG K= 458. DEG R 
2Y/B=.250 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
X/Il TAP P/ PT M CP TAP P/ I'T M CP TAP P/PT M CP 
11.0000 W 1 9.0009 0.000 0.0000 W 26 0.9505 9.270 1.0269 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 2 9.6717 0.776 0.1260 W 27 0.6877 0.751 0.1768 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 3 0.5615 0.947 -0.2301 W 28 0.5674 0 . 937 -0.2121 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 W 4 0.4596 1.115 -0.5595 W 29 0.4707 1.096 -0.5234 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 W 5 0.4234 1.180 -0.6764 W 30 0 . 4186 1.188 -0.6916 0.0000 0.000 0.0000 
0.15\l0 W 6 0.4006 1.222 -0.7500 II' 31 0.3885 1.245 -0.7899 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.20'~0 II' 7 9.4021 1.219 -0.7453 W 32 0.3730 1.276 -0 . 8390 9 . 0000 0.000 0.0000 
0.2500 W 8 0.3955 1.232 -0.7665 W 33 0.3578 1.306 -0.8883 0.0000 0.000 0.0000 
0.3000 W 9 0.3934 1.236 -0.7733 W 34 0 . 3522 1 .318 -0 .9064 0.0000 0.000 0.0000 
0.3250 9.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 3500 W 10 0.3844 1.253 -0.8025 W 35 0.3480 1.327 -0.9199 l( III 0.3165 1.395 -1.0217 
0.3750 0.0000 0.000 0.0000 W 36 0.3407 1.342 -0.943" W 52 0.3106 1.408 -1.0407 
0.4000 W 11 9.3761 1.270 -0.8294 W 37 0.3422 1 . 339 -0 . 9387 W 53 0 . 3294 1.366 -0.9800 
0 . 4250 W 12 0.3764 1.269 -0.8284 W 38 0.3382 1.347 -0.9516 W 54 0.4349 1.159 -0.6392 
0.4500 W 13 0.3785 1.265 -0.8215 W 39 0.3414 1.341 -0.9412 W 55 0.4647 1.106 -0.5426 
0.4750 W 14 0.3793 1.263 -0.8191 W 40 0.3412 1.341 -0.9419 W 56 0.4775 1.084 -0 . 5014 
0.5000 W 15 0.3788 1.264 -0.8206 W 41 0.3400 1.3H -0.9458 W 57 0.4844 1.073 -0.4790 
0.5250 II 16 0.3769 1.268 -0.8267 W 42 0.3380 1.348 -0.9523 W 58 0.4901 1.063 -0 .4607 
0.5500 II 17 0.0000 0 . 000 0.0000 1I 43 0 . 3397 1.344 -0.9467 W 59 0.4950 1.055 -0.4449 
0.5750 W 18 0 . 3725 1.277 -0.8410 W 44 0.3520 1.310 -0.9070 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 W 19 0.3749 1.272 -0.8332 W 45 0.4563 1.121 -0.5699 W 60 0.5081 1.033 -0.4026 
0.6250 W 20 0.3760 1.270 -0.8298 W 46 0.4992 1.048 -0.4314 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 21 0.3746 1.273 -0.8342 W 47 0.5175 1 . 018 -0.3722 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 II' 22 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 23 0.4425 1.145 -0.6148 W 48 0.5425 0.977 -0.2913 0.0000 0.000 0.0000 
0.8000 II' 24 0.5784 0.920 -0.1754 W 49 0.5939 0.896 -0.1253 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 25 0.6309 0.839 -0.0058 W 50 0.6386 0.827 0.0194 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.775 , 2Y/B=.800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W 61 0.9435 0.289 1.0041 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 62 0.6808 0.762 0.1548 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 63 0.5899 0.902 -0.1393 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 W 64 0.4699 1.097 -0.5261 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 II 65 0.4189 1.188 -0.6908 0.0000 0.009 0.9000 9.0000 9.000 0.0000 
9.1500 W 66 9.3735 1.275 -0.8377 9.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 II' 67 0.3581 1.306 -0.8873 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 W 68 0.3411 1.341 -0.9423 0.0000 0.000 0 . 0000 1I 96 0.3209 1.385 -1.0077 
0.3000 W 69 0.3254 1.375 -0.9929 0.0000 0 . 000 0.0000 W 97 0.3275 1.370 -0.9862 
0.3250 II' 70 0.3209 1.385 -1.0076 0.0000 0.000 0.000\1 W 98 0.3296 1.366 -0.9795 
0.3500 W 71 0.3115 1.406 -1.0379 W 86 0 .3047 1.422 -1.0600 W 99 0.3341 1.356 -0.9651 
0.3750 W 72 0.3071 1.416 -1.0522 W 87 0.3146 1.399 -1.0281 W100 0.3726 1.277 -0.8407 
0.4000 II' 73 0.3997 1.224 -0.7528 II' 88 0.4255 1.176 -0.6697 W101 0.4381 1.153 -0.6289 
0.4256 W74 0.4494 1.133 -0.5923 W 89 0.4607 1.113 -0.5556 0.0000 0.000 0.0000 
0.4500 W 75 0.4688 1.099 -0.5297 W 90 0.4732 1.092 -0.5154 WI02 0.4844 1.073 -0.4792 
0.4750 W 76 0.4776 1.084 -0.5012 W 91 0.4807 1.079 -0.4911 0.0000 0.000 0.0000 
0.5000 W 77 0.4852 1.071 -0.4767 W 92 0.4867 1.069 -0.4719 W103 8.5068 1.035 -0.4070 
0.5250 W 78 0.4904 1.063 -0.4598 W 93 0.4924 i.059 -0.4533 0.0000 0.000 8.0000 
0.5500 wn 0.4959 1.053 -0.4421 W 94 0.4978 1.051 -0.4385 WI84 8 . 5298 0.999 -0.3353 
0.5750 W 80 8.5028 1.042 -0.4198 0.0080 0.008 8.0000 0.0008 0.000 8.0000 
0.6000 W 81 0.5102 1.030 -0.39119 W 95 0.11134 1.024 -0.3854 WI05 0.11521 0.962 -0.2606 
0.6250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 8.0000 
0.6500 W 82 0.5294 0.998 -0.3339 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 83 0.5505 0.964 -0.2656 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.8000 W 84 0.5945 0.895 -0 . 1233 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 85 0.6316 0.838 -0.0036 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-IV. - WING PRESSURE DATA; ALPHA =-1 DEG 
WINC PRESSURE DATA 
(A) RUN= 144 ALPlIA=-1 DEC MINF= 0.499 REC= 5.81E+06 PT= 4 . 76 ATM= 69.9 PSJA TT= 257 . DEC K= 463 . DEC R 
2Y/B=.250 2Y/Il=.500 2Y/B=.750 
lUC TAP P/PT 11 CP TAP P/ PT ~I CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W 1 0.0000 0.000 0.0000 W 26 0.9775 0.181 0.9105 0.0000 0.000 0.0000 
0.01:!5 W 2 0 .8837 0 .424 0.2704 W 27 0.8909 0.410 0.3213 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 3 0.8424 0.501 -0.0110 W 28 0.8391 0.507 -0.0309 0.0000 0.000 0.0000 
0.05130 W 4 0.8078 0.561 -0 .2470 W 29 0.8147 0.549 -0.1971 0.0000 0.000 0.0000 
0.10130 W 5 0 . 7951 0 . 582 -0.3332 W 30 0.7981 0.577 -0.3100 0.0000 9 . 909 0 . 0000 
0.1500 W 6 9.7931 9.585 -0.3472 W 31 0 . 7964 0 .509 -0.3214 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 W 7 9 .7937 0 . 584 -9.3429 W 32 9.7959 9 . 582 -0.3398 9.9000 9.000 0.0600 
0.25130 W 8 0.7958 0.581 -0.3284 W 33 0.7965 0.1580 -0.3211 0.0000 0.000 0.0000 
0 .30130 W 9 0.7974 0.578 -0.3176 W 34 0.7972 0.578 -0.3159 0.0060 0.000 9.0000 
0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0009 0 . 000 9 . 0000 0.0000 0.000 9.00110 
9.35130 W 10 0.7992 0.575 -0.3052 W 35 0.7998 0 . 574 -0.2966 W 51 0 . 8019 0 . 571 -0.2830 
0.3750 0 . 0000 0.000 0 . 0000 W 36 9 . 8019 0.571 -9.2842 W 52 0.8046 0.566 -0.2656 
0.4660 W 11 9.8025 0 . 570 -0.2828 W 37 9.80415 0.566 -0.2666 W 53 0.8053 0.15615 -0.2612 
0.4250 "II 12 0.8647 0.566 -0.2677 W 38 9.8041 0.567 -0.2691 W 54 0.8083 0.560 -0.2406 
0.45ilO W 13 9 . 8076 0.561 -0.2479 W 39 0 . 8078 0.561 -0.2441 W 55 0.8099 0 . 557 -0.2293 
0.4750 W 14 0 .8095 0.558 -0.2348 W 40 0.8105 0.556 -0 . 2258 W 56 0.8129 0 . 552 -0.2092 
0.5000 W 15 0 . 8113 0.555 -0.2230 W 41 0 . 8126 0.553 -0.2112 W 57 0.8143 0 . 550 -0.1999 
0.5250 W 16 0 . 8129 0.552 -0.2121 W 42 0.8137 0 . 551 -0.2036 W 58 0.8164 0 . 546 -0.1853 
0.55130 W 17 9 .0006 0.000 0.0000 W 43 9.8158 9 .1547 -9.1898 W 59 0.8182 0 . 543 -0.1734 
II. 5750 W 18 0.8163 0.546 -0.1885 W44 9.8174 0.545 -9.1786 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.6000 "II 19 0.8182 0 . 543 -0.1755 W 45 9.8195 9.541 -9.1640 W 60 0.8223 0 . 536 -0.1455 
0.6250 W 20 9.8203 9.540 -0.1618 W 46 0.8216 9 . 537 -0.1502 0.0000 0.000 0.0000 
0 .6500 W 21 0.8216 0.537 -0.1524 W 47 0 . 8231 0.535 -0.1398 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.6750 W 22 9.0000 0.000 0.0000 0 . 0009 0.000 9.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.7060 W 23 9 . 8249 0 . 532 -0.1298 W 48 9.8272 0.528 -9.1117 9.0000 0.000 9.9000 
0.8000 W 24 9 .8341 0.516 -0.0672 W 49 0 . 8355 0.513 -9.0553 0.0009 0 . 000 9.0000 
0.9000 W 25 0.8449 0.497 0.0061 W 59 9 . 8469 0.493 0.0225 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ 8= . 775 2Y/B=.800 2Y/ B=.900 
lUC TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
0.0000 W 61 9.9738 0 . 195 0.8858 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 9.000 0.()000 
0.0125 W 62 0.9040 0 . 382 0 . 4110 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.00()0 
0.02(;0 W 63 0 .8555 0.477 0 . 0810 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0. (:)500 W 64 0 . 8147 0.549 -0.1972 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 W 65 0 . 7973 0.578 -0.3144 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 66 0 .7923 0 . 586 - 0 . 3484 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.20@0 W 67 0 . 7939 0 . 584 -0.3373 0.0000 0.000 0.0000 11.0000 0.000 0.0000 
0.25130 W 68 0 .7965 0.580 - 0 . 3198 0.0000 0 . 000 0 .0000 W 96 0.7999 0 . 574 -0.2964 
0.3000 W 69 0.8005 0.573 -0.2926 0.0000 0.000 0.0000 W 97 0.8029 0 . 569 -0 . 2763 
11.3250 W 70 0.8006 0.573 -0.2917 0 . 0000 0.000 0.0000 W 98 0.8038 0.567 -0.2738 
0 .3500 t/ 71 0 .8024 0.570 -0.2800 W 86 0 . 8033 0 .568 -0.2738 W 99 0 . 8063 0 . 563 -0.2568 
0.3750 W 72 0.8048 0 . 566 -0 . 2632 W 87 0.8046 0 .566 -0.2649 WI00 0.8079 0 . 561 -0.2461 
0.40()() W 73 0.1l068 0.562 -0.2496 W 88 0.8076 0.561 -0.2443 W101 0.8094 0 . tl58 -0.2361 
0.4250 W 74 0.801l4 0.560 -0.2392 W 89 0 . 8080 0.560 -0.2415 0.0000 0.000 0.0000 
0.4530 W 75 0 . 8102 0 .557 -0 . 2267 W 90 0.8110 0 . 555 -0.2214 WI02 0.8141 0 . 550 -0.204 0 
0.4750 W 76 0.8124 0.553 -0.2118 W 91 0.8138 0.551 -0.2024 0.0000 0.000 0.0000 
0.5000 W 77 0 . 8152 0.548 -0.1927 W 92 0.8158 0.547 -0.1889 W103 0.8180 0.544 -0.1774 
0.5251l W 78 0 . 8166 0 . 1146 -0.1830 W 93 0.8171 0.545 -0.1798 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . !l500 li 79 0 . 8115 0.544 -0.1767 li94 0 . 8167 0 .542 -0.1688 W104 0.8209 0.539 -0.1575 
0 . 11750 W 80 0 . 8195 0.541 -0.1636 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 6000 W 81 0.8221 0.537 -0.1456 W 911 0 . 8228 0.535 -0.1410 W1011 0.8251 0.531 -0.1288 
0.6250 0.0000 0 .000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
0.6560 W 82 0. 8259 0.530 -0.1202 0.0000 0 .000 0.0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 
0.6750 0. 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 83 0 .8297 0 .523 -0.0943 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
8.8000 W 84 0 .8377 0.509 -0.0398 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.900 (; t/ 85 0.8473 0.492 0.0257 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-IV. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(B) RUN= 154 ALP8A=-1 DEG MINF= 9.692 REC= 5 . 98E+06 PT= 4 . 29 ATM= 61.7 PSIA TT= 255. DEG Ie= 459. DEC R 
2Y/ B= . 259 2Y/ B=.599 2Y/B=.7119 
X/C TAP P/ PT 11 CP TAP P/PT 11 CP TAP p/PT I'[ CP 
9.0000 W 1 0 . 0000 0 . 009 0.0000 W 26 0.9686 0.214 0 . 93118 0.0009 0.000 0 . 0909 
9.9125 W 2 0 . 8474 9.492 9 . 3248 W 27 9.8499 0 . 488 9.3376 9.0099 9.099 9 . 0990 
9 . 0250 W 3 9 . 7753 9 . 614 -0.0386 W 28 0.77811 0 . 609 -0.0218 9 . 9998 8 . 889 8 . 8888 
9 . 8599 W 4 9 . 7278 9.689 -9.2778 W 29 9 . 7345 0.679 -9.24311 0.9999 0 . 900 9.9909 
9 . 1009 W 5 9 . 7098 9 . 717 -9.3683 W 39 0 . 7114 0 . 715 -0.3596 0.0909 0 . 000 0 . 0999 
9 . 1500 W 6 9.7069 0 . 722 -9.3833 W 31 0.7094 0.718 -9.3697 9.0999 9 . 090 9 . 9000 
9 . 20e0 W 7 0 . 7119 0.714 -9.3579 W 32 9.7077 0.729 -0.3781 0.0909 0.000 9 . 0000 
0.2500 W 8 9 . 7118 0 . 714 -0 . 3582 W 33 0.7087 0.719 -0.3731 0.0090 0.990 0 . 0000 
0.3000 W 9 0.7151 0.799 -0 . 3416 W 34 0 . 7127 9.713 -0 . 31130 0.9000 9.009 0.9999 
9.3250 9.0080 0.090 9.9909 0 . 9990 0.090 0 . 9900 9.9990 0.099 9 . 9990 
0 . 3500 W 10 0 . 7179 0.705 -0.3279 W 35 0 . 7176 0.7011 -0 . 3286 W III 9.7206 9 . 799 -9 . 3133 
9 . 3750 0.0009 0 . 909 0.0909 W 36 9.7186 9.704 -0 . 3236 W 52 0 . 7249 9 . 6911 -9 . 2964 
9.4909 W II 9.7215 9.699 -9.3093 W 37 9.7233 0.696 -9.2999 W 53 0.7264 0.692 -9.2844 
0.4260 W 12 0 . 72611 8.691 -0.2843 W 38 8.7242 9.6911 -9.29113 W 114 9 . 7399 9.684 - 9 . 261 4 
9.4500 W 13 0 . 7303 9.685 -9 . 26111 W 39 9 . 7296 9.686 -9.2678 W 511 9 . 7337 9.688 -9 . 2471$ 
9.4759 W 14 9 . 7335 9.680 -9.2499 W 49 9.7332 9.681 -9.2498 W 56 9.7373 9.6711 - 9.2295 
9 . 5900 W 15 9 . 7363 9.676 -0.2349 W 41 9.7364 9.676 -9.2339 W 117 0.7490 9 . 679 - 9.2158 
9 . 5250 W 16 9 . 7382 9 . 673 -9.2256 W 42 9.7389 0 . 672 -9.2211 W 58 9.7429 9.666 -0.2998 
9 . 5599 W 17 9.9099 9.909 9.9999 W 43 9.7418 9.667 -9.2964 W 59 9.7463 9 . 669 - 9 . 1838 
0 . 5750 W 18 9 . 7434 9.665 -0.1990 W 44 9.74411 0.663 -0.1930 9.0009 0.009 0 . 0900 
0.6990 W 19 0.7463 0 . 660 -9.1846 W 411 0.7477 9 . 6118 -9.1770 W 60 0 . 7tU7 9.6112 ~0.11170 
9 . 6259 W 20 11 . 7493 9.6116 -0.1693 W 46 0 . 71196 9.654 -0.1623 0 . 9090 9 . 090 0 . 0099 
0 . 6500 W 21 9.7tS12 0.6113 -9.1598 W 47 0.7530 0.650 -0.1500 0.Oeo9 0 . 000 0.0000 
9 . 6759 W 22 9 . 9999 9 . 990 9.9999 9.9099 9.999 9 . 9999 9 . 9990 9 . 090 0.0099 
8.7000 W 23 9.7567 9.644 -0.1324 W 46 9.7595 9.639 -9.1172 9.9990 9 . 008 8 . 0008 
0.8000 W 24 8.7653 8.638 -8.8898 W 49 0.7718 9.629 -8.8557 0.9099 8 . 099 0 . 9008 
0.9000 W 25 8 . 7854 8.598 0 .8126 WII8 0.7882 0.593 9 . 0271 8 . 9009 0.009 9 . 0988 
2Y/B= .7711 2Y/B=.889 2Y/ B=.999 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT 11 CP TAP P/ PT 11 CP 
9.0009 W 61 9.9634 0.231 8.9097 8.0089 9.800 9.8998 0 . 0889 8.098 9.9080 
0.8125 W 62 8 . 8585 8 . 472 9.3813 9 . 8889 9 . 809 9 . 8009 9 . 0980 8.909 9.9090 
9 . 0259 W 63 9 . 7912 8.1188 9 . 9424 9 . 9099 8 . eo9 9.9909 9.9900 9 . 099 9.9090 
0 . 0500 W 64 0.7377 0.674 -0.2273 9 . 0000 0.809 9 . 0009 0 . 0999 0 . 009 9 . 9090 
9 . 1000 W 65 0 . 7123 0 . 713 -0 . 3561 9 . 0900 0.909 0 . 0000 9.0098 0 . 009 9 . 0009 
0 . 1500 W 66 0.7057 9 . 724 -9.3691 9.0009 9.909 9.0000 9 . 0090 0 . 009 0 . 9090 
0.2009 W 67 0.7081 9.720 -0.3770 0.0009 0.009 0.0090 9 . 0009 0 . 009 9 . 0000 
0.2500 W 68 0 . 7120 0.714 -0.3674 0 . 0000 0 . 009 0.0990 W 96 9 . 7184 9 . 704 - 0 . 3252 
0 . 3000 W 69 0.7170 0 . 706 -0.3323 0 . 0009 0 . 800 0 . 8099 W 97 0.7227 9 . 697 -9. 3 933 
9.3259 W 79 9.7189 8.783 -0.3227 0.0008 0 . 900 0 . 8888 W 98 0.72110 9 . 694 -9 . 2916 
0 . 3500 W 71 0.7286 0.790 -8 . 3140 W 86 0.7226 0.697 -9.3842 W 99 0.7269 8.666 -9 . 2724 
9.3759 W 72 0.7243 0.695 -0.2954 W 67 0 . 7256 0.693 -9.2889 WI09 9.7309 e.684 -8.2622 
9.4090 W 73 9.7276 0.689 -9.2779 W88 0.7296 9.667 -0.2689 W101 8 . 7336 8.680 -9 . 2484 
8.4250 W 74 9 . 7312 8.664 -9.2605 W 89 8.7307 0 . 6811 -9.2632 8.9990 8.000 8.9999 
9.4590 W 75 9.7341 9.679 -9.2461 W 99 0.7352 8.678 -9.2493 W192 8 . 7406 9.669 -8.2131 
9 . 4759 W 76 9.7377 8.674 -9.2288 W 91 0.7387 8.672 r9.2231 8.9999 9 . 909 9 . 9999 
9.5999 W 77 9.7412 9.668 - 9.2191 W 92 9.7422 8.667 -9.20113 WI03 8.7469 8.6119 -9 . 1814 
9.11259 W 76 9.7438 8.664 -9.1971 W 93 9.7446 •. 663 -9 . 1929 e ·.9ee9 •. 099 9 .• 99. 
9.111199 W 79 9.74114 9.662 -9.1692 W 94 •. 7464 •• 66. - •. '1839 W194 •. 71196 8.6113 - •. 1627 
9.117119 W 68 8.7487 8.6117 -0.1726 41-.0009 0 •• 98 0."00 8.8eeo 8 .• 09 9.8999 
9.6980 W 61 9.71123 9.6111 -9.11144 W 911 •. 71139 8.6119 - 9.111911 W1911 8.71167 8 . 644 -9.1322 
9.6258 8.8899 0.800 8.0888 0.0088 &.0&0 0.0800 &.0999 9.099 9.9999 
0.61198 W 82 0.7576 0 . 642 -9 . 1274 0.0008 0.800 9 . 0000 0.0009 8.009 0 . 0999 
0 . 6759 9.0000 9.009 0.9000 0 . 0009 0.099 0.0990 8.9999 9.009 0 . 0900 
0.7000 W 83 9.7635 9 . 633 -0.0980 9 . 0000 8.000 0 . 9000 9.0000 0 . 009 9.0008 
9 .8000 W 64 0.7755 0.614 -0.03711 0.0000 0 . 009 0.9000 8 . 0000 0.900 0 . 0080 
0.9000 W 85 0.7890 0 . 592 - 0.0306 0 . 0000 0.000 0 . 0000 9 . 0000 0 . 000 0 . 0009 
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TABLE A-IV. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(C) RUIf= 1113 ALPBA=- I DEG KINF = 0 . 6911 REC= 6 .0I1E+06 PT= 3 . 86 ATIl= 116.8 PSIA IT= 21111. DEG Ie= 4119 . DEG R 
2Y/ B= .250 2Y/ B= .1100 2Y/ B=.7110 
X/C TAP P/ PT K CP TAP P/ PT I'l CP TAP P/ PT Ii CP 
8.0000 W I 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 W 26 0.96011 0.241 0.96113 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.01211 W 2 0 . 8009 0.1172 0 . 3134 11' 27 0 . 8180 0 . 1144 0 . 31128 0.0000 0 . 000 0.0008 
8.02110 W 3 0.7178 0 . 7011 -0.0261 11' 28 0.7288 0.688 0 . 0182 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
8 .0500 11' 4 0 . 6537 0 . 804 -0 . 2878 W 29 0.61191 0 . 7911 -0 . 2678 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.1000 W II 0 . 6249 0 . 848 -0.4054 W 30 0.6242 0.849 -0.4103 0.0000 0.008 0.0000 
0.11100 W 6 0.6 194 0.8116 - 0 . 4277 W 31 0.6199 0.8116 - 0.4279 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 .2000 W 7 0 . 6206 0 . 854 -0.4228 W 32 0.6168 0 . 860 -0.4407 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.2500 W 8 0 . 6234 0 . 850 -0 . 4116 11' 33 0.6180 0.8118 -0.43116 0.0000, 0 . 008 0.0000 
0.3000 W 9 0 . 6268 0.8411 -0 . 3978 W 34 0 . 6241 0 . 849 -0.4107 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 32110 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.31100 W 10 0.6312 0.838 -0 . 3798 11' 311 0.6306 0.839 -0.3843 11' 111 0.63117 0.831 -0 . 3634 
0.37110 0 . 0000 0 . 000 0.0000 11' 36 0.63211 0.836 -0.3764 11' 112 0.6402 0 . 824 -0.34111 
0.4000 W II 0 . 6371 0.829 -0.31157 11' 37 0.63811 0.1127 -0.31121 W 113 0.6447 0.817 -0.3266 
0 . 42110 11' 12 0 . 6432 0.820 -0.3304 11' 38 0.6413 0.B23 -0.3403 11' 114 0 . 61111 0.808 , -0 . 3003 
0.4500 11' 13 0 . 6488 0 . 811 -0.3078 11' 39 0.6489 0.811 -0.3096 11' 1111 0.611113 0.801 -0 . 2831 
0.4750 11' 14 0 . 61123 0 . 806 -0.2934 11' 40 0.61132 0.804 -0.2919 W 116 0.61194 0.7911 -0.26611 
0.5000 11' III 0.6I!70 8 . 799 -0 . 2744 11' 41 0.61170 0.799 -0.2763 11' 117 0.6632 0.789 -0 . 21107 
0.5250 11' 16 0.6598 0.794 -0.2629 11' 42 0.6607 0.793 -0.2613 11' 118 0.6677 0.782 -0.2326 
0.11500 11' 17 0.0000 0.000 0 . 0000 11' 43 0 . 6664 0 . 784 -0.2380 11' 119 0.6734 0.773 -0.2092 
8 .117110 11' 18 8 . 66711 0.782 -0.23111 11' 44 0 . 6701 0.778 -0.2228 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
8 .6000 11' 19 0 . 6717 0.776 -0 . 2142 11' 411 0 . 6746 0.771 -0 . 2043 11' 60 0.6887 0.762 -0.1793 
0 .62110 11' 20 0.67113 0 . 770 -0.1996 11' 46 0 . 6790 0.7611 -0.1863 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.61100 11' 21 0.6793 0.764 -0.1831 11' 47 0 . 6823 0 . 760 -0 .1 726 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.6750 W 22 0 . 0008 o.oeo 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 7000 11' 23 0.6866 0 . 7113 -0.1536 11' 48 0.6914 0 . 746 -0 . 13511 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.8000 11' 24 0 . 70011 0.732 -0.0966 11' 49 0 . 7084 0.719 -0 . 0659 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.9000 11' 211 0 . 7274 0.690 0 . 0132 11' 110 0 . 7289 0 . 688 0.0178 8 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
2Y/ B= . 7711 2Y/B=.800 2Y/B=.900 
X/C TAP UPT I'l CP TAP p/PT K CP TAP P/ PT I'l CP 
0 . 0000 11' 61 0 . 91136 8.262 0 . 9368 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.01211 11' 62 0.8219 0 . 1137 0 . 3988 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.02110 W 63 0.7360 0 . 677 0.0476 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 .01100 W 64 0 . 6619 0.791 -0 . 21163 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 .1 000 W 611 0.6231 0 . 8111 -0.4127 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.11100 11' 66 0 . 6129 0 . 866 -0.41142 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 11' 67 0.61118 0.862 -0.4426 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.21100 11' 68 0.6222 0 . 8112 -0.4162 0.0000 0.000 0.0000 11' 96 0.6320 0 . 837 -0.3761! 
0.3000 11' 69 0.6299 8.840 - 0 . 3847 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 11' 97 0 . 6396 0.B211 -0.3453 
0.32110 11' 70 0.6333 0.8311 - 0.3711 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 11' 98 0.6431 0.828 -0 . 3312 
0.31100 11' 71 0.63611 0 .830 -0.3581 11' 86 0.6393 0.826 -0.3466 11' 99 0.6484 0.812 -0.3092 
0.3750 11' 72 0.6423 0 . 821 -0.3342 11' 87 0.64311 0 . 819 -0.3293 11'100 0.61124 0.806 -0.2929 
0.4000 11' 73 8.6469 0 . 814 -0.31112 11' 88 0.6494 0 . 810 -0.30114 11'101 0 . 61164 0 . 799 -0.2766 
0.42110 W 74 0 . 61124 0 . 806 -0 . 2931 11' 89 0.6I!21 0 . 806 -0.2943 0.0000 0.000 0.0000 
0.4500 11' 711 0 .61167 0 . 799 -0 . 271111 11' 90 0 .61184 8 . 796 -0.2684 11'102 0 . 6663 0.784 -0.2364 
0.4750 11' 76 0.6612 0.792 -0.2572 11' 91 0 .6633 0.789 -0 . 2483 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.11000 11' 77 0.6668 0 . 784 -0 . 2343 11' 92 0.6681 0.781 -0.2287 11'103 0.6747 0 . 771 -0.2018 
0 . 11230 W 78 0.6706 0.778 -0.2188 11' 93 0.6720 0.7711 -0.2129 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.111100 11' 79 0.6733 0.773 - 0 . 2066 11' 94 0.67111 0.771 -0.2003 11'104 0.6810 0.762 -0.1761 
0.5750 W 80 0.6772 0 . 767 - 0 . 1917 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 .6000 11' 81 0.6828 0.7119 -0.1689 11' 911 0.6840 0.7117 -0.1640 11'105 0.6891 0.749 - 0.1433 
0 . 6250 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 .6:100 11' 82 0.69011 0.747 -0.1373 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.7000 W83 0 . 6984 0.7311 -0.10112 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.8000 W 84 0 . 7148 0 . 710 -0 . 0383 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 8:1 0 .7330 0 . 681 0 . 0363 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-IV_ - WING PRESSURE DATA; ALPHA:::: -1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(D) RUN= 148 ALPHA=-I DEG H1NF= 0.818 REC: 1.87£+06 PT= 1.13 ATH= 16.7 PSIA TT= 263. DEG JC= 473. DEG R 
2Y/B=.250 2V/B=.500 2V/B=.750 
X/C TAP P/PT H CP TAP P/PT H CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W I 0.0000 0.000 0.0000 W 26 0.9489 0.275 1.0091 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 2 0.7507 0.653 0.3514 W 27 0.7588 0.641 0.3792 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 3 0.6409 0.023 -0.0128 W 28 0.6438 0.819 -0.0018 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 0500 W 4 0.5442 0.974 -0.3333 W 29 0.5468 0.970 -0.3229 0.0000 0.000 0.0000 
0.10130 W 5 0.4U95 1.064 -0.5148 W 30 0.4840 1.073 -0.5312 0.0000 0.000 0.0000 
0.15()0 W 6 0.4766 1.086 -0.5575 W 31 0.4616 1.112 -0.6054 0.0000 0.000 0.0000 
0.2013a W 7 0.466~ 1.103 -0.5911 W 32 0.4483 1.135 -0.6495 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 W 8 0.4579 1.118 -0.6197 W 33 0.4319 1.164 -0.7038 0.0000 0.000 0.0000 
0.3001l W 9 0.4541 1.125 -0.6320 W 34 0.4266 1.174 -0.7214 0.0000 0.000 0.0000 
0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.35()(} W 10 0.4430 1.144 -0.6691 W 35 0.4188 1.188 -0.7471 W 51 0.3878 1.247 -0.85GO 
0.3750 0.0000 0.000 0.0000 W 36 0.4134 1.198 -0.7650 W 52 0.3963 1.230 -0.8219 
0.40130 W 11 0.4402 1.149 -0.6783 W 37 0.4137 1.197 -0.7640 W 53 0.4062 1.212 -0.7890 
0.4250 W 12 0.4434 1.144 -0.6676 W 38 0.4122 1.200 -0.7690 W 54 0.4127 1.199 -0.7674 
0.4500 W 13 0.4458 1.139 -0.6597 W 39 0.4180 1.190 -0.7498 W 55 0.4470 1.137 -0.6539 
0 . 4750 W 14 0.4522 1.128 -0.6384 W 40 0.4270 1.173 -0.7200 WII6 0.5317 0.994 ' -0.3730 
O.5()OO W 15 0.4567 1.120 -0 .6237 W 41 0.4363 1.156 -0.6892 W 57 0.5693 0.934 -0.2485 
0.5250 W 16 0.4665 1.103 -0.5912 W 42 0.4:112 1.130 -0.6397 W 58 0.5834 0.912 -0.2018 
0 . 5500 W 17 0.0000 0.000 0.0000 W 43 0.5147 1.022 -0.4293 W 59 0.5864 0.908 -0.1917 
0.5750 W 18 0.4893 1.064 -0.5Ui5 W 44 0.5685 0.936 -0.2511 0.0000 0.000 0.0000 
0.61\00 W 19 0.5195 1.014 -0.4152 W 45 0.5800 0.918 -0.2131 'II 60 0.5818 0.905 -0.\812 
0.6250 W 20 0.5366 0.987 -0.3586 II' 46 0.5822 0.914 -0.2059 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 'II 21 0.5526 0.961 -0.3054 W 41 0.5832 0.913 -0.2025 0.0000 0.000 0.0600 
0.6750 W 22 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7006 W 23 0.5701 0.933 -0.2475 W 48 0.5893 0.903 -0.1821 0.0000 0.000 0.0000 
0.6()OO W 24 0.5900 0.902 -0.1816 W 49 0.6044 0.879 -0.1320 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 25 0.6147 0.864 -0.0995 W 50 0.6255 0.847 -0.0624 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.775 2V/B=.800 2Y/B=.900 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W 61 0.9399 0.299 0.9795 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 62 0.7606 0.638 0.3851 0.0000 0.009 0.0099 9.0000 0.990 0.0900 
0.0250 W 63 0.6545 0.802 0.0335 0.0000 0.009 0.0000 0.0009 0.000 0.0900 
0.0509 W 64 9.5488 0.967 -9.3164 0.0900 0.099 9.9000 0.0000 0.000 0.0000 
&.1000 W 65 0.4830 1.075 -0.5324 0.0990 0.099 9.0009 \).0900 0.009 0.0990 
0.15()0 W 66 9.4485 1.135 -9.6468 0.0090 0.090 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2009 W 67 0.4276 1.172 -0.7160 0.0009 9.099 9.9909 9.9999 9.900 0.0009 
0.25'}0 W 68 0.4076 1 . 209 -0.7822 9.0000 0.000 0.0000 W 96 0.3928 1.237 -0.8312 
0.30.)0 W 69 0.3933 1.236 -0.8295 0.0000 0.000 0.0000 W 97 0.4079 1.208 -0.7811 
0.3250 W 10 0.3819 1.246 -0.8412 0.0000 0.000 0.0000 W 98 0.4189 1.188 -0.1491 
0.3M0 W 71 0.3824 1.251 -0.8651 W 86 0.3901 1.242 -0.8401 W 99 0.4162 1.193 -0.7580 
0.3750 W 72 0.3869 1.248 -0.8506 W 87 0.4009 1.222 -0.8043 WI00 0.4188 1.188 -0.7491 
0.4000 W 73 0.4034 1.217 -0.7961 W 88 0.4042 1.215 -0.7932 W101 0.5282 1.000 -0.3864 
0.42:;0 W 74 0.4143 1.196 -0.7598 W 89 0.4147 1.196 -9.7588 0.0000 0.009 0.0000 
0.15<l0 W 75 0.4862 1.070 -0.5220 W 90 0.5208 1.012 -0.4075 W102 0.5856 0.909 -0.1961 
0.4750 W 76 0.5576 0.953 -0.2856 W 91 0.5864 0.908 -0.1901 0.0000 0.000 0.0000 
0.5000 W 77 0.5814 0.915 -0.2069 W 92 0.5927 0.898 -0.1693 WI03 0.5803 0.917 -0.2136 
0.5250 W 78 0.5870 0.907 -0.1881 W 93 0.5875 0.906 -0.1866 0.0000 0.000 0.0000 
0.5500 W 79 0.5867 0.907 -0.1893 W 94 0.5864 0 .908 -0.1904 W104 0.5820 0.914 -0.2079 
0.5750 W 80 0.5870 0.907 -0.1882 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6090 W 81 0.5890 0.904 -0.1817 W 95 0.5884 0.904 - 0.1835 W105 0.5898 0.902 -0.1822 
0.6250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 82 0.5933 0.897 -0.1675 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 83 0.6018 0.884 -0.1392 0.0000 0.000 0.0000 0.0090 0.000 0.0000 
0.0000 W 84 0.6228 0.851 -0.0696 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.9090 W 85 0.6501 0.809 0.0208 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-IV. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = - 1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(E) RUN= 149 ALPIlA= - 1 DEG I1INF= 0.816 nEC= 3 . 96E+06 PT= 2.36 ATM= 34.7 PSIA TT= 209. DEG K= 466 . DEG R 
2Y/B=.250 2Y/ B=.500 2Y/ B= . 750 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
0.000 0 'II I 0.000 0 0.000 0.0000 'II 26 0.9495 0.273 1.0098 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 'II 2 0.7551 0.646 0.3639 'II 27 0.7672 0.627 0.4040 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 02(;0 101 3 0 .65:!0 0.806 0.0213 'II 28 0.6563 0.800 0.0354 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 101 4 0.5577 0 .953 -0.2920 10/ 29 0.5604 0.949 -0 . 2853 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 'II 5 0.5036 1 . 040 -0.4719 'II 30 0.4961 1.053 -0.4990 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 6 0 .49 18 1.060 -0.5113 'II 31 9.4791 1.982 -9.5555 0.0600 0 .000 0.0009 
".200v 'II 7 0.4787 1 .082 -0 . 0548 'II 32 0 . 4638 1.108 -0.6064 0 . 0000 0.000 0.0000 
9.2500 'II 8 0.4731 1 . 092 -9.5732 'II 33 9 . 4469 1.137 -9.6627 9.0990 9 . 900 9.0000 
0 .3000 101 9 0 .4690 1 .099 -9.5870 'II 34 0.4435 1.143 -0.6742 0.0000 0.000 0.0000 
0.32"0 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.35·)0 101 10 0.4574 1 . 119 -0.6253 'II 35 0.4352 1.158 -0.7317 W IH 0.3986 1.226 -0.8235 
0.3750 0.0000 0 . 000 0.0000 'II 36 0.4272 1.173 -0.7283 "II 52 0 . 3962 1.231 -0.8316 
0.40(J0 101 II 0.4550 1.123 -0.6334 'II 37 0.4269 1.173 -0.7293 'II 53 0.4690 1.099 -0 . 5892 
0.4250 'II 12 0.4615 1.112 -0.6118 101 38 0.4222 1.182 -0.7449 101 54 0.5444 0 . 974 -0.3385 
1l.45\Ju 'II 13 0.4695 1.098 -0.5853 'II 39 0.4536 1.126 -0.6406 10/ 55 0.5621 0.946 -0.2794. 
0.4750 'II 14 0.4775 1.084 -0.5588 101 40 0.5201 1.013 -0 . 4192 'II 56 0.5671 0 . 938 -0.2628 
0 .5000 101 15 0.4962 1.053 -0.4966 'II 41 0.5409 0.980 -0.3500 'II 57 0.5694 0 . 934 -0.255 1 
0.5250 'II 16 0.5188 1.015 -0.42 15 'II 42 0.5506 0 . 964 -0.3178 'II 58 0.5721 0.930 -0.2463 
".5(1)0 'II 17 0 .0000 0.000 0 . 0000 'II 43 0.5592 0.950 -0.2891 'II 59 0.5768 0.923 -0.2306 
0.57:;0 'II 18 0 .5407 0 . 980 -0.3488 'II 44 0.5654 0.941 -0.2685 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.6()')1l 101 19 0.5495 0.966 -0.3192 'II 45 0.5722 0.930 - 0.2459 'II 60 0.5856 0.909 -0.2012 
~.62j~ 'II 20 0 .5567 0.954 -0.2955 101 46 0.5785 0 . 920 -0.2251 0.0000 0.000 0 . 000 0 
O.65(jO 'II 21 0.5639 0.943 -0.2715 'II 47 0.5839 0.911 -0.2069 0.0000 0.000 0.0000 
a .5750 'II 22 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
t}.70'-'0 'II 23 0. 5777 0.921 -0.2256 'II 48 0.5966 0.892 -0.1647 0.0000 0.000 0 . 0000 
.110ll0 'II 24 0.6069 0.876 -0.1287 'II 49 0.6225 0.852 -0 . 0786 0.0000 0.000 0.0000 
3.9000 W 25 0.6421 0.821 -0.0111 10/ 50 0.6534 0.804 0.0243 0.0000 0.000 0 .0000 
2Y/B=.715 2Y/ B=.80 0 2Y/ B= .900 
}(/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
0.00 0 W 61 0.9426 0 .292 0.9869 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 .0 1:!5 'II 62 0.7658 0.629 0.3995 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0. 0250 'II 63 0 . 6606 0.793 0.0499 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.05 . 0 W 64 0.5601 0.949 -0.2061 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 O . O~OO 
O.IO A) '1165 0.4961 1.052 -0.4950 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
O. 15!J0 'II 66 0 .46 16 1 . 112 -0.6116 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.20.13 11 67 0.4417 1 . 147 -0.6779 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.251)3 101 ,(,8 0.4213 1.183 -0.7455 0.0000 0 . 000 0 . 0000 W 96 0.4104 1 . 204 -0 . 7817 
0.30')0 11 6 9 0.4056 1.213 -0.7976 0 . 0000 0.000 0.0000 101 97 0.4172 1.191 -0.7590 
O.325~ W 70 0 .4024 1.219 -0. 8083 0.0000 0 . 000 0.0000 'II 98 0.4302 1.167 -0 . 7107 
0.3(;"3 W 11 0.3952 1.232 -0.8321 W 86 0.3922 1 . 238 -0.8423 'II 99 0 .5336 0.991 -0.3721 
0.3'/50 101 72 0.3975 1.228 -0.8247 W 87 0.4433 1.144 -0.6725 '11100 0.5557 0.956 -0.2981 
0 .4 0 '>6 W 73 0.5113 1.028 -0 . 4463 101 88 0 . 5388 0 . 983 -0.3550 '11101 0.5583 0.952 -0.2901 
0.42;)0 W 74 0.5538 0.959 -0.3052 W 89 0 . 5591 0.951 -0 . 2875 0.0001) 0.000 0.0000 
0. 4 5(:10 II 15 0.5643 0.942 -0.2703 'II 90 0.5652 0.941 -0.2672 '11102 0.5641 0.943 -0.2710 
0.415u W 76 0.5676 0.937 -0.2594 W 91 0.5684 0.936 -0.2567 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.50'HI 'II 17 0 . 5710 0.932 -0.2479 W 92 0.5709 0.932 -0.2482 '11103 0.5730 0.929 -0 . 2411 
0.5250 'II 18 0.5734 0.928 -0.2399 W 93 0.5737 0.927 -0.2389 0.0000 0.000 0.0000 
0.55,,0 W 79 0.5162 0.924 -0.2309 W 94 0.5178 0.921 -0.2253 '11104 0.5819 0.915 -0.2116 
0 . 5750 W 80 0 . 5799 0 . 918 -0.2184 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 'II 81 0.5863 0.908 -0.1972 W 95 0.5874 0 . 906 -0.1935 WI01! 0 . 5928 0.898 -0.1756 
~.6250 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 'II 82 0 .5964 0.092 -0.1637 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0 .\1000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.70(}O 'II 83 0.6073 0 . 875 -0.1272 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.B0" ,) 'II 84 0 .6302 0.1140 -0.0514 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.90\)01 W 35 0 .6562 0.800 0.0351 0.0000 0.000 0 .0000 0 .0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-IV. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(F) RUN= 150 ALPlIA=-1 DEG MINF= 0.816 REC= 6.04E+06 PT= 3 . 59 ATM= 52.8 PSIA TT= 259. DEG K= 465. DEG R 
2Y/B=.250 2Y/ ll= . 500 2Y/B=.750 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/P'f M CP 
0.0000 W 1 0.0000 0.000 0.0000 W 26 0.9487 0.275 1.0073 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 2 0.7547 0.647 0.3616 W 27 0 . 7710 0.621 0.4168 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 3 0 . 6501 0.809 0.0140 W 28 0.6602 0.794 0.0489 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.0500 W 4 0.5595 0 . 950 -0.2874 W 29 0.5663 0 . 939 -0.2637 0.0000 0.000 0.0000 
0./000 W IS 0 . 5070 1.035 -0.4620 W 30 0 . 5025 1.042 -0.4755 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.1500 W 6 0 . 4961 1.053 -0.4981 W 31 0 . 4813 1.078 -0.5461 0 .0000 0.000 0.0000 
0.2000 W 7 0.4806 1.079 - 0 . 5496 W 32 0.4636 1.108 -0.6046 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 W 8 0.4733 1.092 -0.5741 W 33 0.4457 1.140 -0.6642 0.0000 0.000 0.0000 
0.3000 W 9 0.4694 1 . 098 -0.5868 W 34 0.4430 1.144 -0.6734 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.325& 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
0.3500 W 10 0.4568 1.120 -0 . 6289 W 35 0.4346 1 . 159 -0.7013 W 51 0.3989 1.225 -0.8198 
0.3750 0.0000 0 . 000 0 . 0000 W 36 0.4264 1.174 -0.7283 W 52 0.3967 1.229 -0.8270 
0.4000 W 11 0.4531 1.126 -0.641 I W 37 0.4253 1.176 -0.7319 W 53 0 .4701 1.097 -0.5832 
0 . 4250 W 12 0.4600 J. I 15 -0.6183 W 38 0.4208 1.184 -0.7470 W 54 0 . 5456 0.972 -0.3322 
0.4500 W 13 0.4678 1 . 101 -0.5922 W 39 0.4481 1.135 -0 . 6563 W 55 0.5631 0.944 -0.2740 
0.47'50 W 14 0 . 4784 1.083 -0.rl569 W 40 0.5200 1.013 -0.4174 W 56 0.rl689 0.935 -0.2548 
0.5000 W 15 0.5003 1 . 046 -0.4842 W 41 0.5426 0.977 -0.3423 W 57 0.5714 0.931 -0.2466 
0.5250 W 16 0.5219 1.010 -0.4122 W 42 0.5527 0.961 -0.3087 W 58 0 . 5743 0.927 -0 . 2370 
0.5500 W 17 0.0000 0.000 0.0000 W 43 0.5600 0.949 -0.2845 W 59 0.5779 0.921 -0 . 2249 
0.5750 W 18 0.5428 0.977 -0.3427 W 44 0.5661 0.939 -0.2641 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.6000 W 19 0 . 5511 0.963 -0.3153 W 45 0.5724 9.930 -9.2431 W 69 9.5867 9.997 -9.1957 
9.6250 W 20 0 . 5584 0.952 -0.2909 W 46 0.5790 0.919 -9 . 2214 9 . 0009 0.099 0.0000 
9.6500 W 21 9.5659 9.941 -9.2699 W 47 9.5844 9.911 -9.2933 9.0990 9.009 0.0000 
0.6750 W 22 0.0000 0.900 0.9900 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 23 0.5788 0.919 -0.2231 W 48 0.5970 9 . 891 -0.1615 0 .0000 0.000 0.0000 
0.8000 W 24 0.6081 0 . 874 -0.1257 W 49 0.6225 9.852 -9.0768 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 25 0.6421 0 . 821 -0.0127 W 50 0 . 6544 0.803 0.0291 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.775 2Y/ B=.800 2Y/B=.900 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
0.0000 W 61 0.9435 0.289 0.9902 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 62 0.7671 0 .627 0.4040 0 . 0000 0.000 0 .0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 63 0.6631 0.789 0 . 0587 0.0000 0 .000 0.0000 0.0600 0 . 000 0 .0000 
0.0500 W 64 0.1>626 0.945 -0 .271>9 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0060 
0.1000 W 65 0.4955 1 . 654 -0.4986 0 . 0000 0.000 9.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 66 0 . 4579 1.118 -0 . 6235 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.060 0.0000 
0.2000 W 67 0.4400 1 . 150 -0.6031 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 2500 W 68 0.4202 1.186 -0.7489 0 . 0000 0.000 0.0060 W 96 0.4097 1.205 -0 . 7837 
0.3000 W 69 0.4055 1.213 -0.7977 0.0000 0 . 000 9.0000 W 97 0.4153 1.195 -0.7650 
0.3250 W 70 0 . 4014 1.220 -0.8110 0.0000 0.000 0.0000 W 98 0.4418 1.146 -0.67B7 
0 . 3500 W 71 0 . 3940 1.235 -0.8357 W 86 0.3917 1.239 -0.8435 W 99 0 . 5366 0.987 -0.3634 
0 . 3750 If 72 0.3968 · 1.229 -0.B265 W 87 0.4479 1 . 136 ' -0.6567 WI00 0.5540 0 . 959 -0.3056 
0 . 4000 W 73 0 . 5152 1.021 -0 .4332 W 8B 0 . 5417 0.978 -0.3450 WI01 0.5569 0.954 -9.2961 
0.4250 W 74 0 . 5547 0.958 -0.3019 W 89 0.1>600 0.949 -0.2841 0.0000 0.000 0.0000 
0.4500 W 71S 0.5652 0.941 -0.267 I W 90 0.5664 0.939 -0.2631 WI 02 0.5643 9.942 -0.2713 
0 . 4750 W 76 0.5690 0.935 -0.2545 W 91 9.5692 0.935 -0.2535 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 5000 W 77 0.5715 0.931 -0.2461 W 92 0.5720 0.930 -0.2445 WI03 0.5735 0.928 -9.2408 
0.5250 W 78 0 . 5740 0.927 ~0.2378 W 93 9.5746 0.926 -0.2358 0.0000 0.000 0.0009 
9.5500 W 79 9.5774 0 . 922 -0.2265 W94 0.5786 0.920 ,9.2223 WI04 9.5827 0.913 -9.2101 
0.5750 W 80 0.5812 0.916 -0.2139 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6090 II' 81 9 . 5876 0.996 -0.1925 W 95 0.5888 0.904 -0.1886 1(1011 9.5937 0.896 -0.17311 
0.6250 0.0000 0 . 000 0 . 0000 9.0000 9.000 0.0009 9.0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 82 0 . 5980 0.090 -0.1581 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 6750 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 II 83 0.6085 0 . 873 -0.1229 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.8000 W 84 0.6316 0.837 -0.0462 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 II' 85 0.6576 0 . 798 0.0400 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
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TABLE A-IV. - WING PRESSURE DATA; ALPHA =-1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(G) RU!i= 147 ALPUA=-I DEG mNF= 0.016 REG = 7.78E+06 PT= 4.62 ATl1= 67.9 PSJA TT= 258 . DEG JC= 465. DEG R 
2Y/ B=.250 2Y/ B= .500 2Y/B=.750 
YG TAP P/ P'T l'I CP TAP P/ PT M CP TAP P/PT H CP 
0.00;; W 1 0.0000 0.000 0.0000 W 26 0 . 9475 0.279 1.0029 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.0 125 W 2 0.7562 0 . 645 0.3664 W 27 0.7693 0.624 0.4100 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
O.U25U 1-1 3 0.6579 0.797 0 . 0:!95 W 28 0.6596 0.795 0.0452 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 W 4 0.5689 0.935 -0.2566 W 29 0 . 5700 0.933 -0.2516 0.0000 0.000 0 . 0000 
V. 10Ll(l W 5 0 .5 153 1.021 -0.4350 )( 30 0 . 5051 1 . 038 -0.4674 0.0000 0.000 0.0000 
0. 1503 II' 6 0. 5;)09 1.04:> - 0.4831 II' 31 0.4049 1 . 072 -0.5344 0 . 0000 0.000 0 .0000 
" .20'.10 W 7 0. 40 56 1.071 -0 . 5337 )/ 32 0 . 4673 1 . 102 -0.5930 0.0000 0 . 000 0.0000 U.25(}O II' 8 0.4779 1.084 -0.5592 II' 33 0.4490 1.134 -0.6536 0.0000 0.000 0.0000 
H.30(}u II' 9 0A724 1.093 -0.517:! W 34 0 .4476 1.136 -0.6:>83 0 . 0000 0 .000 0 . 0000 
11.3250 0 .00\)0 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 01100 0 . 000 0 . 0000 
1l.3:>·,0 W 10 0.4592 1.116 -0.6214 )/ 35 0 . 4304 1 . 153 -0.6889 W 51 0.4049 1.214 -0.8002 
0.3750 0 .0000 0.000 0.0000 II 36 0.4290 1.170 -0.7204 W 52 0.4067 1 .2 11 -0 . 7944 
0.40')0 II' II 0.4568 1.120 -0.6295 II' 37 0.4299 1.168 -0.7173 W 53 0.5170 1.018 -0.4277 
0.4250 II' 12 0.4645 1.107 -0.6039 W 38 0.4329 1.162 -0.7074 )( 54 0.5556 0.956 -0.2994 
b. !5')v Ii 13 0 .4762 1.007 -0.5651 W 39 0.5018 1.043 -0.4781 W 55 0.5634 0.944 -0.2734 
1I.~7;;0 II' 14 0.4974 1.051 -0 . 4944 W 40 0.5338 0.991 - 0.3717 II' 56 0 . 5666 0.939 -0.2627 (J.50",' Ii I:> 0 . 5147 1 .022 -0.4370 W 41 0.5456 0.972 -0.3325 W 57 0.5693 0.934 -0.2538 
0.:>251l II' 16 0 . 5279 1.001 -0.3930 W 42 0 . 5537 0 .959 -0.3058 W 58 0.5725 0.929 -0.2431 
0.5500 W 17 0 .0000 0.000 0.0000 W 43 0.5608 0.948 -0.282 1 II' 59 0.5770 0 . 922 -0.2283 
0.57;)0 II' 10 0.5454 0.972 -0.3346 W 44 0 . 5667 0.938 -0 . 2624 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.60.,0 II' 19 0 . 5539 0.959 - 0.3064 W 45 0.5735 0.928 -0.2398 W 60 0.5870 0.907 -0.1952 
0.6250 II' 20 0 . 5618 0.946 -0.2802 W 46 0.5803 0.917 -0.2173 0.0000 0.000 0.0000 
0.65il0 II' 21 0.5687 0.935 -0.2573 W 47 0.5859 0 . 908 -0.1986 0 . 0000 0.060 0 . 00110 
0.6750 W 22 0. COOO 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.7000 II' 23 0 . 5820 0.915 -0.2132 II' 48 0.5989 0.888 -0.15:>:> 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.8000 Ii 24 0.6121 0 . 868 -0.1130 II' 49 0.6249 0.848 -0 . 0689 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.9(1)0 II' 25 0 .6471 0.014 0.0036 W 50 0.6567 0 . 799 0.0367 0.0000 0.000 0 . 0000 
2Y/B=.775 2Y/ B= . 800 2Y/ B=.900 
X/I: TAP P/ ['T I'! CP TAP p/ P'T M CP TAP P/PT M CP 
0.COvO W 6 1 0 .9402 0.298 0 . 9705 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.01 _5 W 62 0.7650 0 . 631 0 . 3958 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.02':;0 II' 63 0 . 6643 0.787 0 . 0609 0.0000 0 . 000 0.0000 0.11000 0 .000 0 . 0000 
o .U5·)O II' 64 0.5663 0.939 -0.2638 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
O.I()·JO If 65 0.4987 1.049 -0.4897 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.060 0 .0000 
O. Hi >0 W 66 0. 4600 1.114 -0.6186 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 O.2(),1j If 67 0.4426 1.145 -0.6765 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
1l.25 0 If 68 0.4234 1.180 -0.7404 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 96 0.4172 1 . 191 -0.7609 
o .;!O~0 W 69 0.4114 1.202 -0.7601 0.0000 0.000 0 . 0000 W 97 0.4230 1 . 180 -0.7417 
0 . 32;;0 II' 70 0 .4062 1.212 -0.7976 0.0000 0.000 0.0000 W 98 0.4925 1.059 -0.5108 
0.35 0 If 71 0 .399 5 1 . 224 -0.8199 II 86 0.4023 1.219 -0 . 0104 W 99 0.5474 0.969 - 0.3280 
0 . 31 .. 0 1/ 72 0 . 43 59 1 . 157 -0 . 6987 W 87 0.4973 1 . 051 -0.4945 W100 0 . 5540 0.959 -0.3060 
O.10·}0 W 73 0 .54 16 0.978 -0.3466 W 88 0.M27 0.961 -0.3104 WI01 0.55:>7 0.956 -0.3004 
0.42.0 II' 74 0.5589 0.951 -0 . 2697 W 89 0.5600 0.949 -0.2860 0.0000 0.000 0.0000 
0.:5·() II' 75 0.5636 0 . 943 -0.2739 II' 90 0.5634 0 .944 -0.2747 lI102 0.5637 0.943 -0.2739 
0 .47 50 W 76 0 . 5660 0.940 -0.2660 W 91 0 .5665 0.939 -0.2644 0.0000 0 .000 0.0000 
0 . 5000 W 77 0.5683 0.936 -0.2584 II' 92 0 . 5689 0.935 -0 . 2564 lI103 0.5741 0.927 -0.2394 
0.52'>0 If 78 0.5717 0.931 -0.2472 W 93 0 . 5725 0.929 -0.2445 0.0000 0.000 0.0000 
0 .5500 W 79 0.:>758 0.924 -0.2335 W 94 0.5767 0.923 -0.2304 )(104 0 .5834 0.912 -0.2085 
0. :>750 W 80 0.5803 0.917 -0.2185 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 6000 II' 81 0.5071 0.906 -0 . 1958 W 95 0 . 5884 0.905 -0.1916 WI05 0.5948 0.895 -0.1706 
0.62:>0 0.()01l0 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
0 .65~0 W 82 0.5979 0.890 -0.1598 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.6750 0.0000 0.000 0 .0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.7O"" If 83 0.6090 0.872 -0.1230 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.00·;0 II' 34 0.6321 0.837 -0 . 0463 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
O.90l0 II' 85 ~ . 6578 0 . 797 0.0393 0.0000 0.000 0.0000 0 . 00110 0.000 0.0000 
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TABLE A-IV. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -1 DEG - Continued 
WINC PRESSURE DATA 
(H) RUN= 146 ALPHA=-I DEC MINF= 0 . 826 REG = 7 . 89E+06 PT= 4 . 67 ATM= 68 . 6 PSIA TT= 259 . DEC K= 466 . DEC R 
2Y/ B=.250 2Y/ B= . G00 2Y/B=.750 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP 
0.000 0 W 1 0.0000 0 . 000 0.0000 W 26 0.9470 0.280 1.0086 0.0000 0 . 000 0 . 0 000 
0 . 01 2 5 W 2 0 . 7533 0.649 0.3737 -W 27 0.7639 0.632 0.4084 0.0000 0 . 000 0 . 6000 
0 . 0250 W 3 0.6509 0.808 0.0383 W 2B 0.6532 0 . 804 0.0456 0.0000 0.000 0 . 000 0 
o .05'~0 W 4 0 . 5605 0 . 946 -0.2561 W 29 0.5629 0 . 945 -0.2502 0 . 0 0 (10 6 . 60 3 0 . 0 :>06 
0 .10·; 0 W 5 0 .5654 1.037 -0.4386 W 30 0.4969 1.052 -0.4666 0 . 0000 0 . 000 0 . 000 0 
0 .15.,,6 W 6 0 . 4938 1 . 057 - 0.4766 W 31 0.4749 1 . 069 -0.5389 0 . 000 0 0 . 0 0 0 0 . 0006 
0. 2010 Ii" 7 0.4778 1.084 -0.5292 W 32 0.4567 1.120 - 0 . 5984 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 .2500 W 8 0 . 4 658 1 . 104 -0.5686 W 33 0 . 4387 1.152 -0 . 6575 0.0000 0 . 000 0 . 0GOO 
0.301) 0 Ii" 9 0 . 4610 1.113 -0.5841 W 34 0.4315 1.165 -0 . 6811 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.3250 0 . 000 0 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 3500 W 10 0.4485 1 . 135 -0 . 6253 W 35 0.4241 1 . 178 -0.7051 W GI 0 . 3872 1 . 248 -0 . 8263 
0.3750 0 . 000 0 0.000 0.0000 W 36 0 . 4176 1.190 -0.7264 W 52 0 . 3629 1.256 - 0.84·0 2 
o . 401J" 'II 11 0 .-1104 1 . 149 -0.6518 W 37 0 . 4163 1.193 -0.7306 W 53 0 . 3758 1 . 270 - 0.8635 
0 . 42:;0 W 12 0.4 .. 28 1 . 145 -0.6437 W 38 0 . 4077 1 . 209 - 0 . 7590 W 54 0 . 3777 1 . 266 -0.8573 
0 .450 0 Ii" 13 0 . 4471 1.137 -0.6296 W 39 0.4091 1 . 206 -0.7545 W 55 0.4627 1.076 -0.5132 
0 . 4750 'II 14 0 . 4476 1.136 -0.6283 W 40 0.4098 1 . 205 -0.7522 W 56 0 . 5468 0.970 -0.3029 
0 . 50@0 W 15 0 . 4505 1.131 -0.6185 W 41 0 . 4443 1.142 -0.6391 -W 57 0 . 5672 0.938 -0.2363 
0.5250 -W 16 0.4513 1.130 -0.6160 W 42 0.5234 1.008 -0 . 3799 1<1 58 0.5772 0.922 -0.2036 
0.5500 'II 17 0.0000 0 . 000 0.0000 1<1 43 0.5463 0.971 -0.3047 W 59 0.5024 0.914 - 6 . 1066 
0 . 5750 W 18 0 . 5144 1.023 -0.4092 W 44 0.5606 0.948 -0.2577 0.0000 0.000 0.0000 
O.GOOO Ii" 19 0 . 5383 0 . 984 -0.3307 W 45 0 . 5700 0 . 933 -0.2271 W 60 0 . 5887 0.904 -0.1656 
0.6250 W 20 0 . 5489 0.967 -0 . 2963 1<1 46 0.5772 0.922 -0 . 2035 0 . 0 000 0.000 0.000 0 
0.6500 W 21 0.5569 0.954 -0.2698 W 47 0.5828 0.913 -0.1852 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.1>750 Ii" 22 0. 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.70~0 Ii" 23 0.5'129 0.929 -0.2175 -W 48 0.5948 0.894 -0 . 1457 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 8000 1<1 24 0 . 6031 0.882 -\1.1184 1<1 49 0.6188 0 . 857 -0.0671 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 9000 W 25 0 . 6381 0 .828 -0.0039 W 50 0.6492 0 . 810 0 . 0326 0 . 0000 0 . 000 9 . 0900 
2Y/ B=.775 2Y/ B= . 800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
0 . 000 0 W 61 0 . 9388 0 . 302 0'.9818 0.9000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0090 
0.0125 W 62 0.7598 0.639 9.3949 0 . 0000 0 . 090 0 . 9900 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.0250 W 63 0.6576 0.798 0.0600 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.1100 0 
0.050 0 W 64 9 . 5608 0 . 948 -0.2572 0 . 0000 0 . 000 0.0000 9 . 0000 0.009 9.0000 
0.1000 Ii" 65 0.4917 1.060 -0.4838 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 15(,)0 W 66 0.4514 1.129 - 0.6159 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 2000 W 67 0 . 4346 1.159 -0.6711 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
o .2G'}0 Ii" 68 0.4134 1.198 -9.7496 0.0009 0 . 000 0.0009 W 96 0 . 3953 1 . 232 -0 . 7998 
0.30-30 1<1 69 9 . 3969 1.229 -0.7947 9.0000 0.000 9.0000 W 97 0 . 3987 1.226 -0.7888 
0.3253 W 70 0.3910 1.241 -0.8141 0.0000 0.000 0 . 0000 II 98 0.3988 1 . 225 -0.7879 
0 . 35 30 1<1 71 9.3823 1.257 -0.8423 -W 86 0.3787 1.264 -0 . 8544 W 99 9.3989 1 . 225 -0 . 7878 
9.37';0 'II 72 0.3764 1.269 -0.8617 W 87 0.3738 1.274 -0 . 8704 WI00 0.4088 1.207 -0.7553 
o .40:}0 W 73 0.3733 1.275 -0.8718 II 88 0 . 3772 1.267 -0 . 8591 W101 0.5168 1 . 019 -0 . 4012 
0.42 10 'II 74 0.3899 1.243 -0.8176 W 89 0.4512 1.130 -0 . 6167 0 . 0000 0.009 0.0000 
0.45@0 1<17:> 0 . 5117 1.027 -9.4184 W 90 9 . 5344 0.990 -9.3440 WI02 9.5684 0.936 -0 . 2324 
9.4750 W 76 9.5511 0.963 -9.2899 W 91 0 . 561G 0 . 947 -9 . 2551 9.0000 0.000 0.0000 
0 . 5000 II 77 9.5699 0.934 -0 . 2276 W 92 9.5738 0.927 -0.2146 WI0a 0.5763 0.923 -9.2063 
0.5250 1<1 78 9.5783 0.920 -0.1999 W 93 0.5793 0.919 - 0.1966 0.0000 0 .909 0.9000 
0 . 5500 W 79 9.5825 0.914 -0.1662 W94 0.M24 0 . 914 -9.1864 Wl04 0.5805 0.917 -0.1926 
9 . 5750 1<1 80 0.5852 9.910 -0.1776 0 . 0000 9.909 0 . 0090 0.0000 0.090 9.0000 
9 . 6000 1<1 81 0.5892 0.903 -9.1643 W 95 0 . 5891 0.903 -9.1648 WI05 0 . G890 0.903 -0.1646 
0.6250 9.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 9.0000 0.0000 0 . 000 9 . 0000 
0.65130 W 82 9 . 5960 0.893 -0.1419 0.0000 9.090 9 . 0000 0.9000 0.001) 1).0001) 
0.6750 9.0000 9.000 0.0000 1).9000 0.000 0.0000 0.0(1)0 0.0(1) 0.0001) 
0.700 0 W 83 9.6045 0.879 -0.1141 0 . 0009 0.000 1) . 0009 0 . 000 0 1) . 001) 0.0000 
0.80",0 W 84 0.6250 0.848 -0.9469 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 01)0 0 
0.9000 W 85 0.6486 0.811 0 . 0305 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
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TABLE A-IV. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -1 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(I) RUN= liB ALP8A=-1 DEC I1INF= 0.836 REC= fI.9IE+06 PT= 3.46 ATM= 60.7 PSIA IT= 257. DEc 1(= 463. DEc R 
2Y/B=.250 2Y/ B=.500 2Y/ B=.750 
X/C TAP p/PT 11 CP TAP P/ PT /'I CP TAP P/PT 11 CP 
0.0000 W I 0.0000 0.000 0.0000 W 26 0.9448 0.286 1.0087 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 2 0.7482 0.6:17 0.3724 W 27 0 . 7580 0.642 0.4052 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 3 0.6429 0.820 0.0320 W 28 0.6476 0.813 0.0485 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 0500 W 4 0 . 5481 0.968 -0.2744 W 29 0.5593 0 . 950 -0.2385 0 . 0000 0.000 0.0000 
e . 1000 W 5 e.4887 1.065 -0.4665 W 30 0.4929 1 . 058 -0.4532 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 6 0.4772 1 . 085 -0.5039 W 31 0.4681 1.100 -0.5334 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.2000 II 7 0.4668 1.103 -0.5376 W 32 0.4517 1.129 -0.5865 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.2500 W 8 0.4525 1.128 -0.5838 W 33 0.4275 1.172 -0 .6647 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.3000 'II 9 0.4486 1.135 -0.5964 W 34 0.4207 1.185 -0.6869 0.0000 0.000 0.0000 
0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 3500 W 10 0.4357 1.157 -0 .6381 W 35 0.4124 1.200 -0.7136 W 51 0.3754 1.271 -0.8332 
0 . 3750 0.0000 0.000 0.0000 W 36 0 . 4025 1 . 219 -0.7456 W 52 0.3658 1.290 -0.8642 
0.4000 W II 0.4245 1.178 -0 .6741 W 37 0.4018 1.220 -0.7480 W 53 0.3600 1.302 -0.8829 
0.4250 W 12 0 . 4271 1.173 -0 . 6658 W 38 0.3970 1.229 -0.7634 W 54 0 .3585 1.305 -0.8880 
0.4590 'II 13 0.4288 1.179 -9.6693 'II 39 0.3971 1.229 -0 . 7631 'II 55 0.3560 1.310 -0.8962 
0.4750 W 14 0.4286 1.170 -0.6609 W 40 0.3948 1 . 233 -0.7705 W 56 0.3540 1.314 .-0.9023 
9.5000 W 15 9.4283 1 . 171 -9.6621 W 41 0.3997 1.241 -0 .7839 W 57 0.3558 1.310 -0.8965 
0.5250 W 16 0.4270 1.173 -0.6662 W 42 0.3889 1.246 -0.7926 W 58 0.4297 1.168 -0 .6577 
0.5590 W 17 9.0000 0.000 0.0009 W 43 0.3917 1.239 -0.7804 W 59 0.5083 1.033 -0.4034 
9.5759 W 18 0.4249 1.177 -0 . 6729 W 44 9.3912 1.249 -9. 7821 0.0009 0.000 0 . 0000 
9.6009 W 19 0 .4248 1.177 -0.6731 W 45 0.3966 1.230 -0 . 7648 W 60 9 . 5559 0 . 956 -0.2496 
9.6259 W 20 0 . 4227 1.181 -9.6891 W 46 0.4722 1.993 -0.5202 0.0000 0.000 0.0000 
0.6590 II 21 0 . 4215 1.183 -0.6838 'II 47 0.5323 0.993 -0 . 3257 9 . 0000 0.000 0.0000 
0.6750 W 22 0 . 0009 0.000 0.0000 0.0009 0.000 0.0000 9.0000 9.000 0 . 0000 
0.7000 'II 23 9.4697 1.098 -9.5282 W 48 0.5747 0.926 -0.1888 9.0000 9 . 000 0.0000 
0.8000 W 24 9.5831 0.913 -0.1612 W 49 0.6113 0 . 869 -0.0703 9.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 25 0 . 6195 0.856 -0.0437 W 50 0.6400 0 .825 0.0226 0.0009 0.000 0.0000 
2Y/B= .775 2Y/ B=.800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/PT 11 CP TAP P/PT PI CP TAP P/PT 1'1 CP 
0.0000 W 61 0.9400 0 . 299 0.9932 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.0125 W 62 0.7586 0.641 0 . 4071 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
9.0250 W 63 0 .6529 0.805 0.06:16 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 W 64 0.5541 0.958 -0.25112 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 1000 W 65 0 . 4803 1.080 -0.4925 0.0000 0.000 9 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 66 0.4375 1.154 -0.6308 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 'II 67 0.4217 1.183 -0.6818 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.2500 W 68 0.4013 1.221 -0.7477 0.0000 0.000 0.0000 'II 96 0.3796 1.263 -0.8178 
0.3000 W 69 0 . 3836 1.2511 -0.8051 0 . 0000 0.000 0.0000 W 97 0.3787 1.264 -0.8207 
0.32GO W 7O 0.3766 1.268 -0.827(1 0.0000 0.000 0.0000 W 98 0.3796 1.263 -0.6193 
0.3599 W 71 0.3666 1.288 -0.8609 'II 86 0.3628 1.296 -0.8722 W 99 9.3781 1.266 -0.8242 
9.37119 'II 72 9.3603 1.301 -0 . 88011 W 87 0.3556 1.311 -0.8956 WI00 0.3746 1.272 -0.83511 
9.4000 'II 73 0.3541 1 .314 -0.9003 'II 88 0.3534 1.3U -0.9025 WI01 9.3721 1.277 -0.8436 
0.4250 W 74 9.31114 1.319 -0.9089 W 89 9.3523 1.318 -0.9062 0.0000 0.000 0.0000 
0.41100 W 75 0 . 3515 1.319 -0.9089 W 90 0.31166 1.309 -0.8922 WI02 0.3739 1.274 -0.8379 
9.4750 'II 76 0.3555 1.311 -0.8960 W 91 0.3590 1 .304 -0.8845 0.0000 0.009 0.0000 
9.5990 W77 0.3631 1.296 -0 .8712 W 92 0.3920 1.238 -9.7777 W103 0.11098 1.030 -0.3983 
9.5250 W 78 0 . 4636 1.108 -0.5465 W 93 0.4942 1 . 056 -0.4475 9.0000 0 . 000 0.0000 
0.5500 'II 79 0 . 5183 1 . 016 -0 .3696 W 94 0.5301 0 .997 -9.3316 WI04 0.5673 0.938 -0.2125 
0.5759 II 80 0.5415 0.979 -0.2946 0.0009 e .000 9 .0000 0.0000 0 .000 0 . 0000 
0.6000 W 81 9.5592 0 .9110 -9.2375 W 95 9 . 5675 9 .937 -9 .2108 WI95 9 . 5874 0.906 -9.1476 
0.6250 0.0009 9.000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0009 9.0000 0.000 0 . 0000 
9.6500 W 82 0.5869 0.907 -0.1489 9.0000 9.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0 . 0000 e . 00e 0.0009 0.0000 0.e00 0.0000 e.0000 0.000 0.0000 
9.7009 W 83 9.6037 0.881 -0.0938 0.0000 e .000 0.0000 9.0000 0.000 0 .0000 
0.8000 W 84 0.6203 0 . 8511 -0.0402 0.0000 0 .000 0.0090 0.0000 0 .000 0.0000 
9.9990 W 85 0.63114 0 . 832 0.0087 0 . 0000 0.000 0.0000 9.0000 9.000 0.0000 
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TABLE A-IV. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -1 DEG - Concluded 
WING PRESSURE DATA 
(J) RUN = 145 ALPIlA=-1 DEG MfNF= 0.835 REC= 7.90E+06 PT= 4.62 AT!'{= 67.9 PSIA IT= 258. DEC JC= 464. DEG R 
2Y/ B= . 2:10 2Y/8=.500 2Y/B=.750 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W 1 0.0000 0.000 0.0000 W 26 0.946ll 0.281 1.013:1 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 2 0 . 7461 0.657 0.3715 W 27 0.7568 0.641 0.4062 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 3 0.6446 0.617 0.0371 W 26 0.6470 0.814 0.0446 0.0000 0.000 0.0000 
0.05v0 W 4 0.5521 0.962 -0.2626 W 29 0.5:158 0.956 -0.2469 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.10",0 W 5 0.4949 1.055 -0 . 4479 W 30 0.4891 1.065 -0.4644 0.0000 0.000 0.0000 
0.15"0 W 6 0.4826 1.076 -0.4676 W 31 0.4645 1.107 -0.5440 0.0000 0.000 0.0000 
0.20" 0 W 7 0.4666 1.103 -0.5395 W 32 0.4475 1.136 -0.5987 0.0000 0.000 0.0000 
0.25130 W 6 0 . 4537 1.125 -0.5812 W 33 0.4246 1.177 -0.6728 0.0000 0.000 0.0000 
0.3000 W 9 0.4468 1.134 -0.5969 W 34 0.4171 1.191 -0.6969 0.0000 0.000 0.0000 
0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.35ll0 W 10 0.4353 1.158 -0.6409 W 35 0.4075 1.209 -0.7283 W :11 0.3746 1.272 -0.8344 
0.3750 0.0000 0.000 0.0000 W 36 0.4000 1.223 -0.7525 W 52 0.3660 1 . 288 -0 . 8596 
0.4000 W II 0.421>6 1.176 -0.6723 W 37 0.4004 1.222 -0.7:110 W 53 0.31>911 1.303 -0.8834 
0.4250 W 12 0 . 4277 1 . 172 -0.6654 W 38 0.3946 1.234 -0.7700 W 54 0.31>62 1 . 305 -0.8874 
0.4500 W 13 0.4304 1.167 -0.6568 W 39 0.3952 1.232 -0.7679 W 55 0.3559 1.310 -0.8949 
0.4750 W 14 0.4302 1.167 -0.6574 W 40 0.3932 1.236 -0.7742 W 56 0.3570 1.308 -0.8912 
0.5000 W 15 0.4307 1.166 -0 . 6556 10/ 41 0.3908 1.241 -0.7821 W 1>7 0.3731 1.276 -0.8393 
0.5250 W 16 0 . 4209 1 . 170 -0.6615 10/ .42 0 . 3886 1.245 -0.7866 W 58 0.4873 1.068 -0.4703 
0.5500 I( 17 0.0000 0.000 0 . 0000 10/ 43 0.3907 1.241 -0.7823 W 59 0.5263 1.000 -0.3376 
0.5750 W 18 0.4265 1.174 -0.6692 W 44 0.3919 1.239 -0.7785 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 \( 19 0.4255 1.176 -0.6724 W 4:1 0.41141 1.125 -0.11776 W 60 0.5691 0.9311 -0 . 2050 
0.6250 I( 20 0.4246 1.177 -0.6753 W 46 0.1>273 1.002 -0.3410 0.0000 0.000 0.0000 
0.6530 Ii 21 0 . 4366 1.156 -0.6365 W 47 0 . 5559 0.956 -0.2485 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 \{ 22 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 9.9909 0.090 9.0000 
0.70030 W 23 0.5416 0.979 -0.2968 W 48 0.5844 0.911 -0.1563 0.0000 0.000 0.0000 
0.0000 W 24 0.5896 0.903 -0.1415 10/ 49 0.6140 0.865 -0.0606 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 25 0.6243 0.849 -0.0292 W 50 0.6409 0.823 0.0265 0 . 0000 0.000 0.0030 
2Y/8=.775 2Y/ B=.800 2Y/ B=.900 
){/C TAP P/PT Ii CP TAP P/P'f M CP TAP P/P'f l'I CP 
0 .001}0 W 61 0.9380 0.304 0.9061 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 62 0 . 7566 0.644 0.3993 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 63 0.6484 0 .812 0.0492 11.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.05130 W 64 0.5499 0.965 -0.2670 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 W 65 0 .1864 1.066 -0.4677 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 66 0.4467 1.138 -0.6027 0.0000 0.000 0.0000 0.1l000 0 . 000 0.0000 
II.:WOO W 67 0.4266 1.170 -0.6611 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.M01l 
0.:!5~0 W 66 0.4070 1.210 -0.7310 0.0000 0.000 0.0000 W 96 0.3823 1.2:17 -0.8112 
0.3030 W 69 0.3661 1.246 -0.7924 0.0000 0.000 0.0000 W 97 0.3825 1.257 -0.8103 
0.32:l0 W 70 0.3821 1.258 -9.6116 9.9090 0.099 0.0009 W 98 9.3777 1.266 -0.8271 
0 .35')0 W 71 0.3720 1.278 -0.8445 W 86 0.3661 1.290 -0.6635 W99 0.3770 1.268 -0.6294 
0.37S0 W 72 0 . 3642 1.293 - 0 . 8694 W 87 0.3607 1.300 -0.6009 W100 0.3739 1 . 274 -0.8396 
0.40'10 W 73 0.3567 1.305 -0.8875 W 88 0.3578 1.306 -0.8903 Wl01 0 . 3722 1.277 -0.6449 
0.4230 \I 74 0.3576 1.307 -0.8909 10/ 89 0.3562 1.306 -0.6689 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.45(30 W 75 0.3577 1.307 -0.8907 W 90 0.3632 1.295 -0.8727 W102 0 . 4025 1.219 -0 . 7470 
0.4750 W 76 0.3617 1.296 -0.8777 10/ 91 0.3683 1.285 -0.8564 0.0000 0.000 0.0000 
0.5000 W 77 0.4066 1.207 -0.7260 10/ 92 0.4613 1.112 -9.5:1511 W103 0.51108 0.964 -0.2669 
0.5250 II 7 8 0.5050 1.038 -0.4142 II 93 0.11226 1.009 -0.3:172 0.0000 0.000 0.0000 
0.5:100 10/ 7 9 0.5403 0.981 -0.2999 W 94 0.5480 0.968 -0.2751 W1 0 4 0.5800 0.918 -0.1 7 25 
0.5750 10/ 80 0.5613 0.947 -0.2322 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
0.6000 W 81 0.11769 0.922 -0.181:1 W 95 0.11826 0.914 -0.1633 WIO:l 0.119111 0 . 900 -0.1353 
0 . 6250 0.0000 0.1l00 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 82 0.5960 0 . 693 -0.1200 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.67:;0 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 03 0.6043 0.860 -0.0930 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.80 () W B4 0.6172 0.860 -0.0514 0.0009 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.90\)0 W 65 0.6341 0 . 634 0.0034 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-V. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG 
WING PRESSURE DATA 
(A) RUN= 142 ALPHA= - 2 IlEG I1INF= 0.498 REC= 1I.9IE+06 I'T= 4.82 ATM= 70.9 PSIA TT= 21i7. DEG K= 462. DEG R 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2Y/ B=.750 
X/C TAP P/ PT 11 CP TAP P/ PT 11 CP TAP P/ PT 11 CP 
0.0000 W I 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 26 0.9655 0.225 0.6283 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 0125 1-1 2 0 . 8993 0.392 0 . 3766 1-1 27 0 . 9146 0 . 359 0.4811 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 0250 1-1 3 0 . 8557 0.477 0 . 0792 1-1 28 0 . 8641 0.462 0 . 1367 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0aOO 1-1 4 0 . 6199 0.54 0 - 0 . 1651 II' 29 0 . 8286 0 . 526 -0 . 1093 0 . 0000 0 . 000 6.0000 
0.1000 1-1 5 0.6049 0 . tl66 -0.26 69 II' 30 0.8078 0.561 -0.2473 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . ltl60 II' 6 0 . 8009 0 . a72 - 0 . 2946 II' 31 0 . 8041 0 . 567 -0.2721 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 W 7 0.6002 0 . 573 -0.2969 1-1 32 0.8012 0 . 572 -0.2923 6.0000 0.000 0.0000 
0 . 2500 W 8 0.8019 0 . 571 - 0 . 2878 II' 33 0 . 8002 0 . 573 -0.2987 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 3000 II' 9 0 . 8030 0.569 - 0 . 2803 W 34 0 . 8018 0 . 571 -0.2678 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.3250 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.3500 II' 10 0 . 6042 0 . 567 -0.2716 II' 35 0 . 8044 0 . 566 -0 . 2702 II' 51 0.6054 0.565 -0.2637 
0 . 3750 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 II' 36 0 . 6044 0.566 - 0.2699 II' 52 0.8066 0.563 - 0 . 2550 
0.4000 1-1 II 0.6070 0 . 562 - 0.2527 1-1 37 0.6071 0.562 -0.2521 1-1 53 0.8061 0.560 -0.2450 
0.4250 II' 12 0.8069 0.559 -0 . 2396 W 38 0.6072 0 . 562 -0.2510 1-1 54 0.8108 0 . 556 -0 . 2267 
0 . 4500 II' 13 0 . 8112 0.555 -0.2238 1-1 39 0 . 6106 0 . 556 -0 . 2283 W 55 0.6123 0.553 -0.2167 
0.4750 II' 14 0 . 6124 0 . 553 -0 . 2158 II' 40 0 . 8126 0.553 -0 . 2140 W 56 0 . 8140 0.550 -0.2046 
0 . 5000 II' 15 0 . 6148 0 . 1149 -0.1996 II' 41 0.6146 0.549 -0.2004 II' 57 0.8150 0.549 -0.1960 
0 . 5250 II' 16 0 . 8153 0.548 -0 . 1963 1-1 42 0 . 6158 0 . 547 -0.1928 W 58 0 . 6173 0.5411 -0.1624 
0 . 5500 II' 17 0.0000 0 . 000 0 . 0000 II' 43 0.6180 0.543 -0.1774 II' 119 0 . 0197 0.541 -0.1662 
0.5750 II' 16 0 . 8183 0.543 -0 . 1754 II' 44 0.0194 0.541 -0.1661 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 6000 II' 19 0 . 8211 0 . 538 - 0 . 1566 II' 45 0.8214 0.538 - 0 . 1:142 II' 60 0.8233 0.534 -0.1412 
0.6250 1-1 20 0.8216 0.537 -0.1529 II' 46 0.6234 0.534 -0 . 1405 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 6500 1-1 21 0 . 8233 0.534 - 0 . 1416 II' 47 0 . 8246 0 . 532 -0.1326 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 6750 II' 22 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 1-1 23 0 . 8268 0 . 526 -0 . 1176 II' 46 0 . 8265 0 . 525 -0 . 1060 0.0000 0.000 0.0000 
0.8000 II' 24 0.8354 0 . 513 - 0.0587 II' 49 0 . 8364 0 . 512 -0 . 0521 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.9000 II' 25 0 . 8455 0.496 0 . 0101 II' 50 0 . 6469 0 . 493 0 . 0196 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B= . 775 2Y/ B=.800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/PT 11 CP TAP P/ PT 11 CP TAP P/ PT 11 CP 
0.0000 II' 61 0 . 9649 0 . 227 0 . 8241 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 0125 1-1 62 0 . 9162 0 . 356 0 . 4924 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.0250 1-1 63 0 . 6790 0 . 450 0 . 1771 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 0500 1-1 64 0 . 8299 0.523 -0 . 0967 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.1000 1-1 65 0.6082 0 . 560 -0 . 2422 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 1500 II' 66 0 . 6008 0 . 572 - 0 . 2928 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 2000 II' 67 0 . 8006 0 . 572 - 0 . 2931 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 2500 W 68 0 . 6023 0 . 570 - 0 .2623 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 1-1 96 0.8046 0.566 -0.2667 
0.3000 II' 69 0 . 8042 0 . 567 - 0 . 2700 0 . 0000 0.000 0 . 0000 1-1 97 0.6068 0 . 562 -0.2523 
0 . 3250 II' 70 0 . 6053 0 . 565 -0 . 2621 0.0000 0 . 000 0.0000 .. 196 0.8071 0.562 -0 . 2521 
0 . 3500 1-1 71 0 . 6062 0 . 563 - 0 . 2560 1-1 66 0.6056 0.564 -0.2591 W 99 0.6090 0.559 -0.2391 
0 . 3750 W 72 0 . 6079 0 . 561 - 0.2446 W 67 0 .8062 0 . 560 -0.2423 1-1100 0 . 8103 0 . 557 -0.2305 
0 . 4000 W 73 0 . 6092 0.556 - 0.2354 W 66 0 . 6103 0.556 -0.2276 WI01 0.6116 0.554 -0.2202 
0 . 4250 W 74 0 . 6114 0.555 - 0 . 2204 W 69 0 . 6106 0 . 556 -0.2248 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.4500 1-1 75 0.6134 0.551 -0 . 2073 1-1 90 0.8135 0.551 -0 . 2062 1-1102 0 . 8160 0.547 -0.1912 
0.4750 1-1 76 0 . 6146 0 . 549 - 0 . 1967 1-1 91 0 . 81119 0 . 1147 -0.1900 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.5000 1-177 0 . 61711 0.544 - 0.1791 W 92 0.8176 0.544 -0.1762 1-1103 0.8194 0.541 -0.1678 
0.5250 1-178 0 . 6166 0 . 542 -0.1714 1-1 93 0 . 8190 0.542 -0.1691 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.5500 1-1 79 0.6197 0.541 -0 . 1642 1-1 94 0.8203 0.540 -0.1603 1-1104 0 .8220 0. 1137 -0 .1504 
0.11750 W 80 0.6219 0.537 -0.1494 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
0.6000 1-1 61 0.6242 0.533 -0 . 13311 W 911 0 . 6244 0.533 -0.1321 W1011 0.6260 0. 530 -0.1234 
0 . 6250 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.6500 II' 62 0.6272 0.526 -0 . 1133 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.7000 W 63 0.6308 0.521 - 0 . 0663 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 W 64 0 . 6366 0 . 508 -0.0352 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 9000 W 65 0.6479 0.491 0 . 0277 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
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TABLE A-V. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(B) RUN= 140 ALPHA=-2 DEG MINF= 0.601 REC= 5.96E+06 PT= 4.16 ATM= 61.1 PSIA TT= 254. DEG K= 457. DEG R 
2Y/B=.250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
l</C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
0.0000 11' I 0.0000 0.000 0.0000 11' 26 0.9508 0.269 0.8451 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 11' 2 0.8666 0.457 0.4199 W 27 0.8867 0.418 0.5213 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 11' 3 0.8075 0.561 0.1213 11' 28 0.8182 0.543 0.1754 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 11' 4 0.7553 0.646 -0.1422 W 29 0.7597 0.639 -0.1190 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 W 5 0.7305 0.685 -0.2674 W 30 0.7303 0.685 -0.2669 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 11' 6 0.7238 0.696 -0.3014 W 31 0.7240 0.695 -0.2989 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 W 7 0.7204 0.701 -0.3185 W 32 0.7199 0.702 -0.3197 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 W 8 0.7235 0.696 -0.3026 W 33 0.7202 0.701 -0.3182 0.0000 0.000 0.0000 
0.3000 W 9 0.7243 0.69tJ -0.2986 W 34 0.7214 0.699 -0.3121 0.0000 0.000 0.0000 
0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.3tJ00 W 10 0.7264 0.692 -0.2883 11' 35 0.7250 0.694 -0.2939 W 51 0.7262 0.692 -0.2877 
0.3750 0.0000 0.000 0.0000 W 36 0.7259 0.692 -0.2892 W 52 0.7295 0.687 -0.2709 
0.4000 11' 11 0.7299 0.686 -0.2707 W 37 0.7300 0.686 -0.2686 W 53 0.7308 0.685 -0.2648 
0.4250 W 12 0.7333 0.68/ -0.2535 W 38 0.7298 0.686 -0.2697 W 54 0.7348 0.678 -0.2442 
0.4500 W 13 0.7366 0.675 -0.2364 W 39 0.7349 0.678 -0.2438 W 55 0.7371 0.675 -0.2327 
0.4750 W 14 0.7393 0.671 -0.2228 W 40 0.7380 0.673 -0.2284 11' 56 0.7408 0.669 -0.2144 
0.5000 W 15 0.7417 0.668 -0.2108 11' 41 0.7411 0.668 -0.2125 W 57 0.7421 0.667 -0.2077 
0.5250 W /6 0.7425 0.666 -0.2068 W 42 0.7429 0.666 -0.2034 W 58 0.7454 0.662 -0 . 1910 
0.5500 W 17 0.0000 0.000 0.0000 W 43 0.7455 0.662 -0.1902 W 59 0.7486 0.657 -0.1749 
0.5750 11' 18 0.7464 0.660 -0.1870 11'44 0.7479 0.658 -0.1782 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 11' 19 0.7500 0.654 -0.1689 11' 45 0.7508 0.653 -0.1636 W 60 0.7539 0.648 -0.1479 
0.6250 W 20 0.7515 0.652 -0.1615 W 46 0.7537 0.649 -0.1489 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 21 0.7538 0.648 -0.1498 W 47 0.7554 0.646 -0.1406 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 11' 22 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 11' 23 0.7591 0.640 -0.1228 W 48 0.7614 0.636 -0.1104 0.0000 0.000 0.0000 
0 .8000 11' 24 0 . 7716 0.620 -0.0597 W 49 0.7731 0.618 -0.0513 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 25 0.7869 0.595 0.0173 11' 50 0.7881 0.593 0.0247 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.775 2Y/B=.800 2Y/B=.900 
l</C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
0.0000 W 61 0.9486 0.276 0.B;l41 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.0125 W 62 0.8862 0.419 0.5188 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 63 0.8311 0.521 0.2405 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 11' 64 0.7620 0.635 -0.1071 0.0000 6.000 0.0000 0.0000 0.600 6.0000 
0.1000 11' 65 0.7296 0.687 -0.2720 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 66 0.7191 0.703 -0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 11' 67 0.7187 0.703 -0.3269 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 W 68 0.7209 0.700 -0.3160 0.0000 0.000 0.0000 11' 96 0.7242 0.69fi -0.2991 
0.3000 W 69 0.7231 0.697 -0.3047 0.0000 0.000 0.0000 W 97 0.7278 0.689 -0.2810 
0.3250 W 70 0.7253 0.693 -0.2938 0.0000 0.000 0.0000 W 98 0.7302 0.686 -0 . 2690 
0.3fi00 11' 71 0.7268 0.691 -0.2860 W 86 0.7279 0.689 -0.2806 11' 99 0.7329 0.681 -0.2552 
0.3750 11' 72 0.7295 0.687 -0.2727 11' 87 0.7304 0.685 -0.2676 WIOO 0.7351 0.678 -0.2443 
0.4000 11' 73 0.7310 0.684 -0.2649 W 88 0.7335 0.680 -0.2521 WI01 0.7373 0.674 -0.2328 
0.4250 W 74 0.7352 0.678 -0.2435 11' 89 0.7349 0.678 -0.2453 0.0000 0.000 0.0000 
0.4500 11' 75 0.7380 0.673 -0.2293 W 90 0.7387 0.672 -0.2261 11'102 0.7432 0.665 -0.2031 
0.4750 W 76 0.7407 0.669 -0.2159 11' 91 0.7425 0.666 -0.2068 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 5000 11' 77 0.7433 0.665 -0.2027 11' 92 0.7445 0.663 -0.1969 11'103 0.7483 0.657 -0.1775 
0.5250 11' 78 0.7457 0.66 1 -0.1906 W 93 0.747fi 0.6fi8 -0.1815 0.0000 0.000 0.0000 
0.5500 11' 79 0.7478 0.658 -0.1799 11' 94 0.7488 0.656 -0.1752 W104 0.7523 0.651 -0.1573 
0.fi750 W 80 0.7509 0.653 -0.1645 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 11' 81 0. 7 543 0.648 - 0.1470 W 95 0.71148 0.647 -0.1447 W105 0.7579 0.642 -0.1290 
0.6250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 11'82 0.7597 0.639 -0.1201 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 11' 83 0.7647 0.631 -0.0945 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.8000 W 84 0.7759 0.613 -0.0380 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 85 0.7888 0.592 0.0270 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-V. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(C) RUN= 139 ALPRA=-2 DEG t!INF = 0.695 REC= 6.00E+06 PT= 3.83 ATt!= :>6.4 PSIA TT= 2115. DEG K= 459. DEG R 
2Y/B= .2:>0 2Y/ O=.1l00 2Y/B= .7110 
X/C TAP P/PT t! CP TAP P/PT t! CP TAP P/PT t! CP 
0.0000 )I 1 0.0000 0.000 0.0000 )I 26 0.9435 0.289 0 . 8957 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 2 0.8323 0.519 0.4414 W 27 0.8524 0.483 0.5233 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 3 0.7548 0.647 0.1246 W 28 0.7671 0.627 0.1746 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 W 4 0.6869 0.753 -0.1526 11' 29 0.6993 0.733 -0.1010 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 11' 3 0.6:>13 0.607 -0.2980 )I 30 0.6567 0.799 -0.2732 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.1500 11' 6 0.6421 0.821 -0.3336 11' 31 0.6454 0.816 -0.3212 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 W 7 0.6384 0.827 -0.3510 11' 32 0.6380 0.828 -0.3514 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 W 8 0.6390 0.626 -0.3482 W 33 0.6363 0.830 -0.3586 0.0000 0.000 0.0000 
0.3000 W 9 0.6411 0.823 -0.3399 11' 34 0.6384 0.827 -0.3499 0.0000 0.000 0.0000 
0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.3500 )I 10 0.6430 0.820 -0.3319 W 3:> 0.6426 0.821 -0.3327 11' 51 0.6443 0.818 -0.3258 
0.3750 0.0000 0.000 0.0000 11' 36 0.6439 0.819 -0.3273 11' 152 0.6488 0.811 -0.3072 
0.4000 W II 0.6468 0.814 -0.3164 W 37 0.6493 0.810 -0.3054 W :>3 0.6511 0.808 -0.2979 
0.4259 W 12 9.6:>36 0.804 -0.2886 W 38 0.6499 0.809 -0.3029 W :>4 0.6571 0.798 -0.2735 
0.4500 11' 13 0.6571 0.798 -0.274:1 W 39 0.61570 0.798 -0.2737 W 5:1 0.6606 0.793 -0.2593 
0.4759 11' 14 9.6599 0.794 -0.2630 11' 40 0.6614 0.792 -0.25:>7 11' :16 9.66:>2 0.786 -0.2402 
0 .1>099 W 15 0.6636 0 .788 -0.2478 11' 41 0 .6650 0.786 -0.2414 11' 57 0.6676 0.782 -0.2304 
9.1>2:>0 11' 16 0.6669 0.783 -0.234:> 11' 42 0.6679 0.782 -0.2292 W 58 0.6725 0.775 -0.2106 
0.:1500 W 17 0.0000 0.000 0.0090 W 43 0 . 6717 0 . 776 -0.2138 W 59 0.6770 0.768 -0.1922 
0.5750 II 18 0.6717 0.776 -0.2146 W 44 0.67:>3 0.770 -0.1992 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 W 19 0.67:>9 0.769 -0.1974 II 4:> 0.6792 0.764 -0.1834 W 60 0.6843 0.757 -0.1623 
0.62:>0 II 20 0.6786 0 .76:1 -0. 1864 11' 46 0.6832 0.7:>8 -0.1667 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 11' 21 0.6821 0.760 -0.1722 II 47 0.6862 0.754 -0.1548 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 W 22 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 23 0.6896 0.748 -0.1416 11' 48 0.6934 0.743 -0.1253 0.0000 0.000 0.0000 
0.8000 II 24 0 .7066 0.722 -0.0720 )I 49 0.7102 0.717 -0.0568 0.0000 0.000 0.0000 
9.9000 II 25 0 .7266 0.691 0.009:> II :>0 0.7301 0.666 0 . 0246 0.0000 0.000 0 . 0000 
2Y/B=.775 2Y/8=.800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT t! CP 
0.0000 W 61 0.9367 0.307 0.8679 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.9125 II 62 9.8324 0.483 0.5233 0.0000 0.009 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 63 0.7843 0.600 0.2448 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 II 64 0.6982 0.735 -0.10:>1> 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 W 65 0.6490 0.811 -0.3064 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 66 0.6326 0 .836 -0.3737 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 W 67 0.6310 0.838 -0.3799 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 II 68 0.6347 0.833 -0.36:10 0.0000 0.000 0.0000 W 96 0.6401 0.824 -0.3428 
0.3000 II 69 0.6378 0.828 -0.3524 0.0000 0.000 0.0000 W 97 0.6458 0.816 -0.3197 
0.3250 11' 70 0.6416 0.822 -0.3367 0.0000 0.000 0.0000 1I 98 0.6489 0.811 -0.3080 
0 .31>00 11' 71 0.6436 0.819 -0.3286 11' 86 0.6446 0.817 -0.3243 11' 99 0.6528 0.80:1 -0.2920 
0.3750 11' 72 0.6478 0 .813 -0.3113 II 87 0.64915 0.810 -0.3045 11'100 0.6552 0.801 -0.2820 
0.4000 11' 73 0.6:111 0.807 -0.2978 1I 88 0.6:142 0.803 -0.2855 11101 0.6602 0.794 -0.2617 
0.4250 11'74 0.6567 0.799 -0.2753 11' 89 0.6570 0.799 -0.2740 0.0000 0.000 0.0000 
0.4500 W 75 0.6615 0.792 -0.251>7 W 90 0.6621 0.791 -0.2530 WI02 0.6684 0.781 -0.2281 
0.4750 11' 76 0.6654 0 .786 -0.2397 II 91 0.6668 0.783 -0.2338 0.0000 0.000 0.0000 
0 .5000 W 77 0 .6691 0 .780 -0.22411 II 92 0 .6705 0 .778 -0.2187 lI193 0.6764 0.769 -0.1956 
0 .5259 W 78 0 .6726 0.774 -0.2100 11' 93 0.6742 0.772 -0.2036 0.0000 0 .000 0.0000 
0.111>00 II 79 0.6758 0.770 -0.1972 11' 94 0 . 6771 0.768 -0.1917 WI04 0.6817 0.761 - 0 .1740 
0 . 117:>0 11' 80 0_6799 0 .763 -0.18011 0.0000 0.000 0.0090 0.0000 0 .000 0 '.0000 
9.6000 11' 81 0 .6845 9.756 -0 .1 616 )I 911 0.6861 0 .7114 -0 .1552 WIOII 0.6891 0.749 -0.1 437 
0.6250 0.0000 0 .000 9.0009 0.0900 0.000 0 .0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 11' 82 0.6918 0.745 -0.1316 0.0000 0.000 0 .0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0 .0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 .7000 II 83 0.6990 0 . 734 -0.1023 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 8000 11' 84 0.7145 0.710 -0 . 0391 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.9000 11' 85 0.7325 0 .682 0.0343 0.0000 0.000 0 .0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
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TABLE A-V. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(D) RUN= 136 ALPHA= -2 DEG MUfF= 0 . 793 REC= 7 . 86E+06 PT= 4 . 76 ATM= 69 . 1 PSIA TT= 257 . DEG K= 462. DEG R 
2Y/ B=. 250 2Y/ B=. 1l00 2Y/ B=.71l0 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
6.0000 W 1 6 . 0000 0.000 0 . 0000 111 26 0 . 9410 0.296 0 . 9648 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
6.6125 111 2 6 . 7929 0.585 0.4552 W 27 0.6062 0 . 563 6 . 5017 0 . 0000 0 . 000 6 . 6000 
0 . 0250 W 3 0 . 7001 0 . 732 0 . 1360 1<1 28 0 . 7046 0.721l 0 . 153 3 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 0500 W 4 6 . 6151l 0.862 -0.1 549 W 29 0.6143 6.864 -0.1592 0 . 0606 6 . 600 6 . 6660 
6 . 1000 1<1 Il 6 . 5619 0 . 946 -6 . 3392 1<1 30 6 . 1l!!30 0 . 960 -0 . 3702 0 . 0000 0 . 000 6.0000 
0 . 1500 1<1 6 0 . 5460 0 . 971 -0.393 9 W 31 0 . 5342 0 . 990 -0.4347 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 2000 W 7 0.5344 0 . 990 -0.4338 1<1 32 0.5180 1.017 -0 . 4905 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2500 W 8 0.5299 0.997 -0 . 4493 1<1 33 0 . 5110 1 . 628 -0.51411 0.0600 0 . 000 0.0660 
0 . 3000 1<1 9 6 . 5276 1 . 601 - 0.4565 1<1 34 6 . 5144 1.023 - 0.5027 0.0000 0.006 0.0060 
6 . 3250 6 . 0606 6.000 0.0000 0 . 0006 6 . 600 0 . 0066 0.0000 0.600 0.0060 
6 . 3566 W 10 6 . 5282 1 . 000 -0 . 4549 W 35 6 . 5213 1.011 -6.4792 Ii 51 0.1l300 0.997 -0.4491 
6 . 375~ 0 . 0000 6.600 6.0000 W 36 0.5260 1 . 004 ' - 0.4629 W 52 O. :1408 0 . 960 -0 . 4122 
6 . 4000 W II 0.5376 0 . 985 - 0.4229 1<1 37 6.5369 0 . 966 - 0 . 421>3 W 113 0 . tl474 0 . 969 -0 . 3893 
0 . 42110 1<1 12 6 . 5458 0.972 - 6.3945 1<1 36 0 . IH16 0 . 979 -0 . 4094 W 114 0 . 51175 0.9113 -0.31145 
0 . 4500 W 13 0 . 11523 0 . 961 -0.3723 1<1 39 6 . 5525 6.961 -0.3719 W 115 0 . 5643 0.942 -0 . 3312 
6.4750 II 14 0 . 5578 ' 0 . 953 -0 . 3533 II 40 0 . 5608 6.948 -0.3432 1<1 116 0 . 5715 0 . 931 - 0 . 3066 
6 . 5000 1<1 Ifi 6 . 11637 6.943 -6.3330 1<1 41 6 . 1!672 6.938 -0.3211 W 117 0 . 5772 0 . 922 -0 . 2667 
6 . 11250 1<1 16 0 . 5671> 0.937 -0 . 3198 1<1 42 0 . 11726 0.929 -0 . 3021 1<1 56 0.5643 0 . 911 - 0 . 2624 
0 . tl500 W 17 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 W 43 0 . 11801 0.917 -0 . 2768 W 119 0 . 11915 0 . 900 ' - 0.2377 
6 . 5750 W 16 6 . 5761 0.921 -6.2633 W 44 6.118117 6.909 -6 . 25711 0.0000 0.000 0 . 0000 
6 . 6000 W 19 6 . 5847 , 6.916 -6 . 2668 W 45 6.5923 6.898 -6 . 2349 W 60 6 . 6028 0 . 862 - 0 . 1967 
0.6256 1<1 20 0 . 11898 0 . 902 -6 . 2432 1<1 46 0 . 11990 0.888 -0 . 2120 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
6 . 6506 W 21 9 . 5958 9.893 -6 . 2227 W 47 9 . 6046 9.889 -9.1945 9 . 6000 9 . 000 9 . 9000 
0.6750 W 22 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 7000 W 23 0.6065 0 . 876 - 0 . 1857 W 46 0.6163 0.661 -0.1523 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 8000 W 24 0.6338 6 . 834 - 6.6919 W 49 9.6466 0.824 - 6 . 0689 0.0000 0 . 000 6 . 0060 
0.9000 W 211 0 . 66311 0.766 0 . 0103 W 116 0 . 6703 0 . 778 0 . 0333 0 . 0000 0.660 0 . 0000 
2Y/ B=. 7711 2Y/ B= . 800 2Y/ B= . 906 
K/C TAP P/ PT If CP TAP P/ PT If CP TAP P/ PT M CP 
6 . 6000 W 61 0 . 9368 0.367 0.9564 0 . 0009 0 . 000 9.0090 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0125 W 62 0 . 7971 0 . 578 0 . 4706 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 0250 W 63 0.7648 0.725 0.1533 0.0000 0 . 000 6 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0500 W 64 6.6064 0.873 -0.1796 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 1000 1<1 65 0 . 5426 0 . 977 -0.4057 0 . 0000 0 . 000 6 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.1500 W 66 0 . 5116 1.027 -0.5129 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.2000 W 67 0 . 4969 1 . 052 -0 . 5634 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2500 W 68 0 . 4988 1 . 048 -0 . 5570 0.0000 0 . 000 0.0000 W 96 0 . 5205 1 . 013 - 0 . 4621 
0 . 3000 W 69 0 . 5191 1 . 015 -0 . 4872 0.0000 0 . 000 0.0000 W 97 0 . 1>353 0 . 989 -0 . 4315 
0.3250 W 70 0 . 5258 1.004 -0.4640 0 . 0000 6.600 0.0000 W 98 0.5419 0 . 978 - 6 . 4076 
0 . 3500 1<1 71 0 . 5323 0 . 994 -0.4417 W 86 9 . 5368 9 . 986 -0 . 4261 It' 99 0 . 5504 0.964 -0 . 3765 
6.3750 W 72 0.5422 0.977 -0 . 4075 111 67 0 . 5449 0 . 973 -0 . 3962 W196 0.5563 9 . 952 -0 . 3517 
0.4000 W 73 0 . 5503 0.965 -0 . 3799 W 86 0.51138 0 . 959 -0.3677 WI0l 0 . 1>644 0 . 942 - 0 . 3307 
0.4250 1<1 74 0.5569 0.951 - 0 . 3502 W 89 0 . 5599 9.949 -0.3466 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 4500 1<175 6 . 5662 0 . 939 -0 : 3250 W 90 0.5686 0 . 935 - 0 . 3167 WI02 0.5789 0 . 919 -0 . 2609 
0 . 4750 1<1 76 0.5734 0 . 928 -0.3003 W 91 9 . 5763 0.923 -0 . 2901 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.5000 1<1 77 6 . 5862 0.917 -0 . 2768 W c}2 6.5829 6 . 913 -6.2675 WI03 0 .5908 6 . 901 -0 . 2399 
0 . 5256 W 78 0.5863 0 . 908 -0.21160 W C}3 0.(1886 6.904 -0.2461 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 5500 W 79 0 . 5913 0.960 -6 . 2386 W c}4 9.5931 0.897 -0 . 2325 WI04 0 . 6001 0 . 886 - 0 . 2078 
6.5750 W 86 0 . 5966 6 . 892 -6 . 2206 9 . 0006 0.000 6 . 9006 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
6.6000 W 81 6 . 6040 0.880 - 9 . 1951 W 95 9.6033 0.878 . -0. '1900 lII05 0 . 6107 0 . 676 -6.1712 
0.6256 0 . 0000 6.600 6 . 0000 6 . 6066 6 . 060 6 . 6600 6 . 0600 6 . 000 6 . 0000 
0.6506 W 62 6 . 6150 6 . 663 -6 . ltl73 6.0000 6 . 000 6 . 6600 6 . 0000 6.600 0 . 0000 
6 . 6750 6 . 6000 6.000 0.0000 0.6660 6 . 666 6 . 6006 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 7000 W 63 0.6251 0.646 -0.1224 0 . 6000 0 . 000 0 . 6000 0 . 0000 0.600 6.0000 
0 . 8000 W 84 0 . 6471 0 . 614 -0.0467 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 9000 W 63 0.67 1 1 0 . 777 0 . 0356 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-V. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(E) RUN= 135 ALPBA=-2 DEG I'IIllF= 9.894 REC= 8.98E+96 PT= 4.78 ATK= 70.3 PSIA IT= 266. DEG K= 461. DEG R 
2Y/B=.259 2Y/B=.599 2Y/B=.750 
X/C TAP P/PT K CP TAP P/PT K CP TAP P/PT K CP 
9.9909 W I 9.9999 9.999 9.9999 W 26 9.9436 9.289 9.9819 0.9999 9.900 9.9000 
9.0125 W 2 9.7845 9.599 9.4439 W 27 0.8911 9.572 9.5994 9.0099 0.099 9.9990 
0.0250 W 3 0.6914 9.746 0.1292 W 28 9.6953 9.749 9.1429 9.9909 9.999 9 . 9999 
9.9599 W 4 9.6048 9.879 -9 . 1634 W 29 0.6103 9.870 -9.1449 9.9009 0.009 9.0000 
0.1990 W 5 9.5498 9.965 -0.3494 W 39 9.545:1 9.972 -9.3639 9.0999 9.099 9.9909 
9. lIS99 W 6 9.:1342 9.999 -9.4919 W 31 9.5258 1.904 -9.4305 9 . 9900 9.999 9.9000 
9.2990 W 7 9.5298 1.912 -9.4474 W 32 0.5982 1.933 -9.4899 9.0909 0.000 0.0099 
9.2500 W 8 9.5176 1.917 -0.4582 W 33 9.4987 1.949 -9.:1219 9.9909 9.999 9.9099 
9.3909 W 9 9.5149 1.922 -9.4674 W 34 9.4996 1.947 -9.5199 0.0090 9.000 9.9909 
9.3259 9.9999 9.999 9.9999 9.9099 9.999 9.9999 9.9999 9.999 9.9090 
0.3500 W 19 9.5172 1.918 -9.41196 W 35 9.5933 1.941 -9.11966 W III 9.5298 1.912 -9.4472 
9.3759 9.9999 9.099 9.9990 W 36 0.1!973 1.934 -9.4929 W 112 9.5289 1.999 -9.4229 
9.4999 W II 9.5282 1.909 -9.4223 W 37 9.:1294 1.913 -0.4486 W :13 9.5339 9.991 -9.4931 
9.4259 W 12 9.5368 , 9.986 -9.3932 W 38 9.:1256 1.994 -9.4399 W 114 9.11438 9.975 -9.3696 
9.4500 W 13 9.5444 · 9.974 -9.3676 W 39 9.11376 9.9811 -9.3994 W 511 9.11599 0.964 -9.3457 
9.4759 W 14 9.5497 0.966 -9.3498 W 49 0.54611 9.971 -9.36011 W 56 9.5587 9.951 -0.3191 
9 . 5099 W 15 9.5:152 9.957 -9.3399 W 41 0.5541 9 . 958 -9.3347 W 57 9.5651 9.941 -0.2977 
0.5259 W 16 9.5585 0.952 -9.3199 W 42 9.5596 0.959 -0.3169 W 58 9 . 5721 0.930 -9 . 2749 
9.5590 W 17 9.9990 &.900 0.9999 W 43 9.5667 9.939 -9.2921 W 59 9.5792 9.919 - 9.2498 
9.5759 W 18 9.5657 9.940 -9.2957 W 44 9.5727 9.929 -9.2729 9.9009 9.090 9.0009 
9.6999 W 19 9.5703 9.933 -9.2809 W 45 0.5793 9.919 -9.2495 W 69 9.5911 9.909 -9.2097 
0.6250 W 29 9.5733 0.928 -0.2699 W 46 0.5862 9.998 -9.2263 0.9090 9.990 9 . 9000 
9.6509 W 21 9.5776 0.921 -9 . 2554 W 47 9.5915 9.909 -9.2082 0.0099 9.090 9.9009 
9.6759 W 22 9.0009 0.009 9.9009 0.0909 0.099 9.0999 0.0000 0.099 9.0009 
9.7090 W 23 0.5879 0.905 -9.220:1 W 48 9.6947 0.879 -0.1637 9.9099 0.009 0.0000 
0.8090 W 24 9.6163 0.861 -9.1246 W 49 9.6392 9.849 -9.9777 0.9090 0.999 9.0000 
9.9909 W 25 0.6595 0.808 -0.9988 W 59 0.6619 9.792 9.9265 9.9909 9.999 9.9909 
2Y/8=.775 2Y/B=.899 2Y/B= .999 
X/C TAP P/PT 11 CP TAP P/PT K CP TAP p/PT K CP 
0.0909 W 61 9.9439 0.268 9.9828 9.9990 9.909 9.9999 9.9990 9.099 0.0000 
9.9125 W 62 9.7966 0.579 9.4852 9.0999 9.099 0.9999 0.9999 9.909 9.9000 
9.9250 W 63 9.6899 0.749 9.1216 9.9999 9.999 9.9999 9.9999 9.999 9.9909 
9.9509 W 64 9.6962 0.877 -9.1587 9.9099 9.909 9.0009 0.0900 0.099 0.0000 
0.1090 W 65 9.5339 0.992 -9.4061 9.9999 9.909 9.0990 0.0900 0.999 9.0099 
0.1509 W 66 9.4992 1.048 -9.5202 9.9909 9.999 9.9999 9.9009 9.900 9.0099 
9.2009 W 67 9.4814 1.078 -0.5894 0.9999 9.999 9.9999 9.0009 9.909 9.9099 
9.2599 W 68 9.4678 1.191 -9.6264 9.9999 9.909 9.9999 W 96 9.4804 1.979 -9.5838 
9.3999 W 69 9.4753 1.988 -9.6912 9.9099 9.999 9.9990 W 97 9.5229 1.919 -9.4432 
0.3259 W 79 9.5139 1.925 -9.4737 9.9999 9.999 9.9999 W 98 9.5256 1.904 -9.4313 
9.3599 W 71 9.5234 1.998 -9.4385 W 86 9.5232 1.998 -9.4391 W 99 9.5342 9.999 -9.4921 
0.3759 W 72 9.5286 0.999 -9.4298 W 87 0.5397 0.996 -9.4137 WI09 0.5417 9.978 1 -9.3767 
0.4999 W 73 9.5361 9.987 -9.3955 W68 9.5394 9.982 -9.3845 W191 9.5494 9.966 -9.3506 
9.4259 W 74 0.5448 0.973 -9.3662 W 89 9.11459 9.972 -0.3626 9.0090 0.090 9.0000 
0.4590 W 75 9.5523 0.961 -9.3497 W 99 9.5548 0.957 -9.3322 W192 9.5649 9.941 -9.2984 
9.4759 W 76 9.5598 9.949 -0.311!4 W 91 9.5629 9.945 -9.3959 9.9900 0.099 9.9000 
0.11900 W 77 0.5672 0.938 -0.2903 W 92 9.5799 0.933 -0.2819 W193 9.5777 0.921 -9.21151 
0.5259 W 78 9.5734 0.928 -9.2697 W 93 9.5763 9.923 -9.2597 0.9000 9.090 9.0900 
9.5509 W 79 0.5789 0.919 -9.2511 W 94 9.5899 9.916 . -9.2441 W104 0.5681 9.905 -9.2199 
9.5750 W 89 9.5843 9.911 -9.2325 0.9999 9.999 9.9999 9.9099 9.999 9.9090 
9.6999 W 81 9.5921 9.899 -9.2963 W 95 9.5937 9.896 -9.2911 W195 0.5999 9.688 -0.1839 
9.6259 9.0909 0.090 9.9999 9.9999 9.999 9.9999 9.9990 0.099 9.9000 
9.6509 W 82 9.6935 9.881 -0.1679 9.9900 9.009 9.0999 0.0099 9.000 9.0000 
0.6750 9.0000 0.000 0.9009 0.0090 0.009 9.9000 9.0900 0.000 9.0009 
9.7090 W 83 9.6136 0.865 -9.1335 0.0099 9.099 9.9999 9.9990 9.999 9.9999 
9.8990 W 84 0.6368 0.839 -0.9553 9.0009 9.999 9.9999 0.0999 9.909 9.0999 
9.9909 W 85 9.6607 9.793 9.9255 9.9900 0.000 9.9909 9.9990 0.990 9.0000 
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TABLE A-V. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(F) RUN= 137 ALPHA=-2 DEG I'fINF= 9.829 REC= 2.92E+96 PT= 1.20 ATI1= 17.1 PSIA TT= 259. DEG K= 461. DEG R 
2Y/ B=.250 2Y/B= . 500 2Y/ B=.750 
X/C TAP P/PT M CP TAP P/PT ' I'( CP TAP P/PT 11 CP 
9.9999 W I 9.9900 0.000 0.9000 l( 26 0.9423 0 . 293 9.9885 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 2 0.7778 0.610 0.4455 W 27 0.7853 0 . 598 0 . 4693 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 3 0.6196 0.164 0.1212 W 28 0.6664 0.184 0.0160 0 .0000 0 . 000 0.0000 
0.0500 W 4 0.5831 0.913 -0.1976 W 29 0.5818 0.915 -0.2010 0.0000 0 . 000 9 . 0000 
0.1000 W 5 0.5270 1.002 -0.3828 W 30 0 . 5164 1.019 -0.4167 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 6 0.5107 1.029 -0.4369 W 31 0 . 4917 1 . 060 -0.4983 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 
0.2000 W 7 0.4994 1.048 -0.4742 W 32 0.4763 1 . 086 -0.5492 0.0009 0.000 0 . 0000 
0.2500 W 8 0.4866 1.069 -0.5163 11' 33 0.4605 1.114 -0.6015 0.0000 0.000 0.0000 
0.3000 11' 9 0.4818 1.017 -0.5321 11' 34 0.4553 1.123 -0.6187 0.0000 0.000 0.0000 
0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.3500 11' 10 0.4714 1.095 -0.5667 W 35 0.4444 1.142 -0.6546 W (H 0.4169 1.192 -0.1453 
0 . 3750 0.0000 0.000 0.0000 W 36 0.4424 1.145 -0.6611 11' 52 0.4204 1 . 185 -0.7338 
0.4000 W 11 9.4780 1.083 -0.5448 11' 37 0.4478 1.136 -0.6432 11' 53 0.4393 1.151 -0.6714 
0.4250 11' 12 0.4866 1.069 -0 . 5165 11' 38 0.4589 1.116 -0.6066 11' 54 0.5147 1 . 022 -0.4225 
0.4500 W 13 0 . 4925 1.059 -0 . 4968 11' 39 0.4736 1.091 -0.5583 11' 55 0.5519 0.962 - It, 2998 
0.4750 W 14 0.5021 1.042 -0.4631 W 40 0.4888 1.065 -0.5081 W 56 9.5645 0.942 - 0.2582 
0.5000 W 15 0.5078 1.033 -0.4462 11' 41 0.5156 1.021 -0.4194 W 57 0.5674 0.937 -0.2483 
0.5250 W 16 0.5153 1.021 -0.4207 11' 42 0.5468 0.970 -0.3164 W 58 0.5700 0.933 -0 .2399 
0.5500 W 17 0 . 0000 0.000 0.0000 W 43 0.5632 0.944 -0.2623 W 59 0.5728 0 . 929 - 0.2307 
0 . 5750 W 18 0 . 5354 0.989 -0.3553 11' 44 9.3678 0.937 -0.2470 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.6000 W 19 0.5486 0.967 -0.3113 W 45 0.3716 0.931 -9.2347 W 60 9.5804 0.917 -0.2054 
0.6250 11' 20 9.3072 0 . 954 -0.2831 11' 46 9.5763 9.923 -0 .2192 9.0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 21 0.5669 9.938 -0.2512 11' 47 0.5807 0.917 -9.2947 0.0.000 0.909 9.0009 
0.6750 11' 22 0.0000 0.000 9.0000 0.0009 0.000 0.0000 0 . 0000 9.000 0 .. 0000 
9.7009 W 23 0.5792 0.919 -9.2104 W 48 0.5922 0.899 -0.1666 9.0000 0.000 0.0000 
0.8000 W 24 0.6058 0.877 -0.1227 W 49 0.6185 0 .858 -9.0798 0.0000 0.000 9.0000 
0.9000 W 25 0 . 6387 0.827 -0.0137 1I 50 0.6491 0.81 I 9.0214 0.0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B=.775 2Y/B=.800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/ PT 11 CP TAP P/PT 11 CP TAP P/ PT M CP 
0.0000 W 61 0.9359 0.309 0.9672 0 . 0000 0.000 0 . 0090 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.0125 11' 62 0.7860 0.597 0.4716 0.9000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 090 0.0000 
0.0250 11' 63 0.6844 0.756 0.1356 0 . 0009 0.000 0 . 0090 0.0009 0.000 0.0000 
0.0500 W 64 9.5827 0.913 -9.1980 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1009 W 65 0.5141 1.023 -0.4279 0.9000 0.000 0.9009 0.0909 9.009 9.0009 
0.1509 W 66 0.4787 1.082 -0.5449 0.9000 0.000 9.0009 0.0000 0 . 000 9.0000 
9.2909 W 67 9.4521 1.128 -0.6329 0.9090 0.909 9 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
9 . 2509 W 68 9.4350 1.159 -0.6894 9.0000 0 . 000 0.0000 l( 96 0.4185 1.189 -0.7439 
9 . 3000 W 69 9.4229 1.182 -9.7324 9.0009 0.909 0.0009 11' 97 9.4364 1.156 -9.6848 
9.321>9 W 70 9.4189 1.188 -9.7425 0.0000 0.000 0.0090 W 98 0.4470 1.137 -0.6472 
0.3300 W 71 0.4161 1.193 -0.7319 W 86 0.4321 1.164 -9.6990 W 99 0.4518 1 . 129 -0.6312 
0.3750 11' 72 0 . 4243 1.178 -0.7247 11' 87 0.4385 1 . 152 -0.6778 WI00 9.4762 1.087 -0.5508 
0.4000 W 73 9.4506 1.131 -0.6376 11' 88 0.4442 1.142 -9.6588 WI01 0.5586 0 . 951 -0.2786 
0.4250 W 74 0.5266 1 . 003 -0.3863 11' 89 0.5379 0 . 984 -0.3489 9 . 0999 0.000 9.0000 
9.4500 W 75 0.5587 0.951 -0.2803 11' 90 0 . 5812 0.916 -9.2059 11'192 0 . 5700 0.933 -0.2409 
0.4750 W 16 0.5671 0.931 -0.2506 W 91 0.5756 0.925 -0.2243 0.0900 0.000 9 . 0000 
9.5990 11' 77 9.5694 0.934 -0.2448 W 92 0.5719 0.930 -0.2367 11'193 0 . 5683 0.936 -0.2464 
0.5259 W 78 0.5106 0.932 -0.2408 11' 93 0.5118 0.931 -0.2369 0.0000 0.009 0 . 0009 
0.5599 11' 79 0.5718 0.930 -0.2368 11' 94 0.5136 9.928 -0 . 2310 11'104 0.5758 0.924 -0 . 2216 
9.5159 W 80 IL5156 0.925 -0.2244 0 . 0000 0 . 009 0.9000 9.0009 0.000 0.0000 
0.6900 W 81 0.5808 0 . 916 - 0 . 2070 W 95 0.5822 0.914 -0.2025 W105 0.5849 0.910 -0.1916 
0.6250 0 . 0009 9.900 0.0009 0.0000 0.000 0.0090 0.0009 0 . 009 0 . 0000 
9.6500 W 82 0.5906 0.901 -9.1146 0.0000 0.000 0.0009 0.9000 9.009 0.0009 
0.6159 0.0000 0.000 0.0000 9.0009 9.090 0.0009 0.0000 9.000 0.0000 
0.7000 W 83 0.6006 0.886 -9.1418 0.0000 9.099 0.0090 9 . 0000 9.000 0.0900 
0.8000 W 84 9.6232 0.850 -0 .9669 9.9009 9.009 0.0000 0.0000 0 . 900 0.0000 
0.9000 11' 85 9 . 6489 0 . 812 9.011>1 0.9009 0.009 9.0000 0.0990 9.000 0 . 0009 
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TABLE A-V. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(G) RUN = 139 ALPHA =-2 DEC 111NF= 9 .816 REC= 3.99E+96 PT= 2 . 32 ATM = 34.1 PSIA TT= 258 . DEG K= 465. DEG R 
2Y/ B= . 259 2Y/ B= . 599 2Y/ B= . 750 
K/C TAP P/ PT tI CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP 
9.0090 W I 0 . 0900 9 . 000 0.0000 W 26 0 . 9431 9 . 291 0.9889 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0125 W 2 0 . 7819 0 . 603 0.4538 W 27 0 . 7937 0 . 584 0.4929 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 9250 W 3 0 . 6850 0 . 755 0 . 1320 W 28 0.6855 0 . 7(15 9 . 1336 0 . 9909 0.090 0 . 0099 
0 . 0599 W 4 0 . 5918 0 . 899 -0 . 1776 W 29 0.5956 9.893 -9 . 1661 0 . 9900 0 . 000 0 . 0000 
0 . 1000 W 5 0 . 5354 0 . 988 - 0.3648 W 30 0 . 5301 0 . 997 -9 . 3836 0 . 9090 0.009 0.0009 
0 . 1:100 W 6 9 . :1195 1.914 -9 . 4176 W 31 0 . :1079 1 . 033 - 9.4:173 9 . 0900 0 . 900 0 . 0000 
0.2000 W 7 0.5044 1 . 039 - 0.4676 W 32 0 . 4898 1 . 064 -0 . 5176 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.2500 W 8 0 . 4979 1 . 050 -0 . 4892 W 33 0 . 4737 1.091 -0 . 5711 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.3000 W 9 0 . 4934 1 . 058 -0 . 5044 W 34 0.4707 1 . 096 -0.5812 0 . 0000 0.000 0.9009 
0.3259 0 . 9000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 3500 W 10 0 . 4827 1 . 075 -0.5397 W 35 0 . 4599 LI15 -0.6171 W 51 0 . 4310 1 . 166 -0 . 7129 
0.3750 0.0000 0.000 0 . 0000 W 36 0 . 4:143 1.124 -0.6355 W 52 0 . 4392 1.151 - 0 . 6859 
0 . 4000 W II 0.4885 1.066 -0 . 5206 W 37 0.4658 1.104 - 0 . 5973 W 53 0.5301 0 . 997 -0. 3837 
0.4259 W 12 0 . 4974 1 . 051 -0 . 4908 W 38 0.4884 1.066 -0.5223 W 54 0 . 5495 0 . 966 -0.3191 
0.4500 W 13 0.5071 1.03:1 -0.4588 W 39 0.5134 1 . 024 -0 . 4392 W 55 0.5519 0 . 962 -0 . 3112 
0.4750 W 14 0 . 5177 1 . 017 -0 . 4236 W 40 0.5327 0 . 993 -0 . 3751 W 56 0.5552 0 . 957 -0 . 3002 
0 . 5000 W 15 0.5236 1 1 . 008 -0 . 4040 W 41 0.5425 0.977 -0.3425 W 57 0 . 5581 0 . 952 -0 . 2907 
0.5250 W 16 0 . 5326 0 . 993 -0 . 3739 W 42 0.5487 0 . 967 - 0.3219 W 58 0.5633 0.944 -0 . 2732 
0.5590 W 17 0 . 0000 , 0 . 000 0 . 0000 W 43 0 . 5562 0 . 955 -0 . 2969 W 59 0 . 5700 0.933 - 0 . 2512 
0.5750 W 18 0 . 5477 0 . 969 -0.3239 W 44 0 . 5627 0 . 945 -0 . 2754 9 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.6000 W 19 0 . 5561 0 . 955 -0.2959 W 45 0 . 5696 0 . 934 -0 . 2524 W 60 0.5604 0.917 -0 . 21 64 
0.6250 W 20 0.5626 0.945 -0.2746 W 46 0.5762 0.924 -0 . 2303 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 21 0 . 5701 0 . 933 -0.2497 W 47 0.5817 0 . 915 - 0.2122 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 6750 W 22 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 7000 W 23 0.5820 0 . 915 -0.2101 W 48 0.5950 0 . 894 -0 . 1680 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 8000 W 24 0.6106 0.870 -0.1151 W 49 0.6210 0 . 854 -0 . 0815 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 9000 W 25 0 . 6459 0 . 816 0 . 0021 W 50 9.61119 0 . 806 0 . 0211 0 . 9000 0 . 009 0.9090 
2Y/ B=.775 2Y/ B=.899 2Y/ B=.999 
K/C TAP p / PT M CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT M CP 
0 . 0000 W 61 9 . 9360 0.399 0 . 9654 0 . 0000 9 . 009 0 . 0000 9.9009 9 . 090 9 . 0000 
0.0125 W 62 0 . 7898 0.591 9 . 4800 0 . 0000 9 . 000 0.0000 0 . 0000 0.099 9 . 0000 
0 . 0250 W 63 9 . 7059 0.723 0.2012 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 0500 W 64 0 . 5934 0.897 -0.1734 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 9.090 0.0009 
0 . 1000 W 65 0 . 5220 1.010 - 0.4094 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 66 0 . 4866 · 1.069 -0.5268 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0990 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2000 W 67 0 . 4652 1.105 -0 . 5980 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2500 W 68 0 . 4463 1 . 139 -0 . 6608 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 W 96 0.4380 1 . 153 -0 . 6883 
0 . 3000 W 69 0 . 4339 1.161 -0 . 7018 0.0000 9 . 009 9 . 0090 W 97 9 . 4497 1 . 149 - 9 . 6795 
0.3250 W 70 0.4318 1.164 -0.7090 0 . 0000 0 . 000 0.0000 W 98 0.4829 1 . 075 -9 . 5390 
9 . 3500 W 71 0.4266 1.174 -0.7260 W 86 0 . 4294 1 . 169 -0.7169 W 99 0.5418 0.978 -0 . 3434 
0 . 3750 W 72 0 . 4674 1.102 -0.5908 W 87 0.5171 1 . 018 -0.4258 WIOO 0 . 5441 0.974 -0 . 3359 
0 . 4000 W 73 0.5415 0.979 -0.3447 W 88 0.5481 0.968 - 0 . 3228 WI01 0 . 5440 0 . 975 -0.3361 
0 . 4250 W74 0 . 5500 'l.965 - 0 . 3163 W 89 0 . 5488 0 . 967 -0 . 3202 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.4500 W 75 0 . 5516 0.962 -0.3110 W 90 0 . 5514 0 . 963 -0 . 3117 W102 0.5543 0 . 958 -0 . 3021 
0 . 4750 W 76 0.5545 0.958 -0 . 3013 W 91 0.5561 0 . 955 - 0 . 2960 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.5000 W 77 0 . 5591 0.951 -0.2862 W 92 0 . 5604 0 . 948 - 0 . 2817 WI03 0 . 5657 0.940 -0 . 2641 
0.5250 W 78 0 . 5640 0.943 -0.2699 W 93 0.5659 0 . 940 -0 . 2636 0 . 0000 0.000 0.0009 
0 . 5599 W 79 0 . 5690 0 . 935 -9.2534 W 94 9.5704 0 . 933 -0 . 2486 W194 9 . 5767 9 . 923 -0 . 2276 
0.5750 W 80 0.5741 0.927 -0 . 2363 0.0000 0 . 009 0 . 0000 0.0900 0 . 000 0.0900 
0.6099 W 81 0.5815 0.915 -0.2117 W 95 0.5826 0.914 -0.2083 WI05 9 . 5875 0 . 906 -9.1917 
9 . 6259 0 . 9900 9.909 0 . 9009 0 . 9000 9 . 909 9 . 9000 9 . 9990 0 . 900 0 . 9000 
0.6500 W 82 0 . 5926 0 .898 -0 . 1749 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 9 . 0000 
0 . 6750 0 . 0009 9.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 009 0 . 0000 
0 . 7000 W 83 0.6930 0.882 -0 . 1403 0.0000 0.009 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 8000 W 84 0.6253 0.847 - 0 . 0663 0 . 0000 0.000 9 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 9000 W 85 0 . 6486 0.611 0 . 0110 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
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TABLE A-V. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(H) RUN= 131 ALPHA=-2 DEG HINF= 0.816 REC= 6.03E+06 PT= 3.53 ATH= 51.9 PSIA IT= 256. DEG lC= 460. DEG R 
2Y/B= . 250 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT H CP 
0.0000 W I 0 . 0000 0.000 0.0000 W 26 0.9413 0.295 0.9829 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 2 0.7839 0.600 0.4595 W 27 0.7969 0.579 0.5029 0.0000 0.000 0.0000 
0 .0250 W 3 0.6864 0.753 0.1357 1-1 28 0.6917 0.745 0.1534 0.0000 0.000 0.0000 
0.0500 1-1 4 0.5968 0.891 -0.1623 W 29 0 . 6000 0.886 -0.1525 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 W 5 0.5398 0.981 -0.3516 1-1 30 0.5347 0.990 -0.3695 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 W 6 0.5232 1.008 -0.4068 1-1 31 0.5121 1.026 -0.4446 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.2000 1-1 7 0.5067 1.032 -0.4546 W 32 0.4927 1.059 -0.5093 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.2500 W 6 0.5012 1.045 -0.4800 W 33 0.4773 1 . 065 -0.5603 0.0000 0.000 0.0000 
0.3000 W 9 0.4949 1.055 -0.5009 W 34 0.4714 1 . 095 -0 . 5796 0.0000 0.000 0.0000 
0.3250 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.3500 W 10 0.4627 1.075 -0.5412 W 35 0.4612 1.112 -0.6139 W 51 0.4340 1.160 -0.7043 
0.3750 0.0000 0.000 0.0000 W 36 0.4570 1.120 -0.6278 W 52 0.4622 1.111 -0.6107 
0 . 4000 1-1 11 0.4897 1.064 -0.5181 1-1 37 0.4745 1.069 -0.5696 W 53 0.5363 0 . 967 -0.3640 
0 . 4250 . W 12 0 . 4979 1.050 -0.4907 W 36 0.4966 1.049 -0.4695 W 54 0.5464 0.971 -0.3306 
0.4500 1-1 13 0.5077 1.034 -0.4563 I( 39 0.5164 1.019 -0.4305 1-1 55 0.5465 0.967 -0.3235 
0 . 4750 I( 14 0 . 5165 1.016 -0.4225 W 40 0.5294 0.996 -0.3671 I( 56 0.5532 0.960 -0.3061 
0.5000 1-1 15 0.5266 · 1.003 -0.3954 W 41 0.5397 0 .962 -0.3526 W 57 0.5563 0.952 -0.2911 
0.5250 1-1 16 0.5337 0.991 -0.37 16 W 42 0.5474 0.969 -0.3273 1-1 58 0.5638 0.943 -0.2726 
0.5500 I( 17 0.0000 0.000 0.0000 I( 43 0.5555 0.956 -0.3002 I( 59 0.5692 0.935 -0.2547 
0.5750 I( 16 0.5477 0 . 969 -0.3252 W 44 0.5622 0.946 -0.2782 0.0000 0.000 0.0000 
0 .6000 I( 19 0.5562 0.955 -0.2972 I( 45 0.5695 0.934 -0.2538 W 60 0.5809 0.916 -0.2159 
0.6250 W 20 0.5620 0.946 -0.2777 W 46 0.5766 0.923 -0.2302 9.0000 0.000 0.0000 
0.6500 I( 21 0 . 5701 0.933 -0.2509 W 47 0.5821 0.914 -0.2116 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 I( 22 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 9 . 0900 
0.7000 I( 23 0.5624 0 .914 -0.2100 W 46 0.5954 0.694 -0.1678 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 W 24 0 . 6117 0.666 -0.1125 W 49 0 .6214 0.653 -0.0613 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 25 0.6459 0.815 0.0011 W 50 0.6522 0 . 806 0.0213 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= . 775 2Y/ B=.800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/ PT H CP TAP P/PT ' H CP TAP P/PT H CP 
0.0000 I( 61 0 .9329 0 . 317 0.9549 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 62 0.7997 0.574 0.5124 0.0000 0.000 9.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.0250 W 63 0 . 7103 0.716 0.2155 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.0500 W 64 0.5969 0.691 -0.1626 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 I( 65 0.5276 1.001 -0.3923 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1500 I( 66 0.4900 1.063 -0.5 174 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 2000 W 67 0 . 4690 1.099 -0.5671 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2500 W 68 0 . 4500 1.132 -0.6502 0.0000 0.000 0.0000 W 96 0.4423 1.146 -9.6758 
0 . 3000 W 69 0.4366 1.155 -0.6940 0.0000 9.000 0.0000 W 97 0.4441 1.142 -0.6700 
0 . 3250 W 70 0.4357 1.157 -0.6976 0.0000 0.000 0.0000 W 98 0.5053 1.036 -0.4664 
0.3500 1-1 71 0.4312 1.165 -0.7126 W 66 0.4391 1.151 -0.6664 W 99 0.5396 0.961 -0.3516 
0.371>0 1-1 72 0.4926 1.059 -0.5088 W 87 0.5267 1.003 -0 .3952 W100 0 . 5417 0.978 · -0 . 3453 
0 . 4000 W 73 0.5413 0.979 -0.3469 W 86 0.5441 0.975 -0.3376 WI01 0.5429 0.976 -0.3414 
0 . 4250 W 74 0.5467 0.970 -0.3289 W 89 0.5451 0.973 -0.3341 0.0000 0.000 0.0000 
0.4500 W 75 0.5489 0.967 -0.3216 W 90 0.5493 0.966 -0.3203 WI02 0.5549 0.957 -0.30UI 
0 . 4750 W 76 0.5532 0.960 -0.3073 W 91 0 . 5547 0 .958 -0.3022 0.0000 0.000 0.0000 
0.5000 I( 77 0.5582 0.952 -0.2908 W 92 0.5599 0 .949 -0.28iH WI03 0.5669 0 . 938 -0.2614 
0 . 5250 1-178 0 . 5633 0.944 -0.2737 W 93 0.5659 0.940 -0.~649 0.0000 0.000 9.9000 
0.5500 I( 79 0 . 5688 0.935 -0.251\5 I( 94 0.5704 9.933 -0.2500 1(104 0 .5775 0.922 -0.2264 
9.5750 I( 80 0.5740 0 . 927 -0.2380 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 I( 81 0.5817 0.915 -0.2124 W 95 0.5629 0 . 913 -0.2065 1(105 0.5886 0.904 -0.1894 
0.6250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0 .0000 0.0000 0 .000 0.0000 
0 . 6500 W 62 0 . 5932 0.897 -0.1 744 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 63 0 . 6033 0 . 681 -0.1408 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 
0 . 6000 I( 64 0 . 6256 0.647 -0.0660 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.9000 W 65 0.6482 0.612 0.0084 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE A-V. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
(I) RUN= 132 ALPtlA=-2 DEG /'IINF = 0.815 REC= 8 . 04E+06 PT= 4 . 71 AT/'!= 69 . 3 PSIA TT= 256 . DEC It= 460 . DEC R 
2Y/ B= .250 2Y/ B= .500 2Y/ B=.750 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
0 . 0000 W 1 0 . 0000 0.000 0 . 0000 W 26 0 . 9412 0.296 0 . 9818 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 0125 W 2 0 .7817 0 .604 0.4512 W 27 0.79:13 0.1181 0 . 4970 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0250 W 3 0 .6848 0 . 756 0 . 12 86 W 28 0 . 6897 0 . 748 0 . 1451 0 . 0 0 00 0 . 000 0 . 0000 
0 . 01100 W 4 0 . 5964 0 . 892 -0 . 1653 W 29 0 . 599 (1 0 . 887 - 0 . 1(1 (18 0.00 00 0.000 0 . 0000 
0 . 1000 W II 0 . 5394 0 .982 -0 . 3550 11' 30 0 .(1323 0 . 9 93 - 0 . 3795 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 1500 W 6 0 . 11220 1 . 010 -0 . 4128 11' 31 0 .11102 1.030 - 0 .4:130 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 2000 11' 7 0 . 5080 1 . 033 -0.4594 W 32 0 . 4918 1 . 060 -0 . 5143 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2500 II 8 0 . 4988 1.049 -0 . 4902 11' 33 . 0 . 4772 1.085 - 0 . 5630 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 3000 W 9 0 . 493li 1.0117 -0.3078 11' 34 0 . 4701 1 . 097 - 0 . 3865 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.3250 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 .31100 11' 10 0.4817 1 . 077 -0 . 5471 11' 3:1 0.4608 1.113 -0.6176 11' 31 0.4329 1 . 162 -0 . 7103 
0 . 3750 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 W 36 0 . 4589 1 . 116 -0.6237 W 52 0.4638 1 . 108 - 0.6076 
0 . 4000 II 11 0 . 4893 , 1 . 064 -0 . 5217 W 37 0 . 4824 1 . 076 -0 . 5455 11' 53 0 . 5381 0 . 984 -0 . 3603 
0 . 4250 11' 12 0.4981 , 1 . 050 -0.49211 11' 38 0 . 4989 1 . 048 - 0 . 4906 11' (14 0 . 5485 0 . 967 -0 . 3255 
0.4500 W 13 0.5093 1 . 031 -0 . 4550 11' 39 0.5164 1 . 019 -0.4324 11' 511 0 . 5504 0 . 964 -0 . 3192 
0.4750 W 14 0.5187 1 . 016 -0.4239 11' 40 0 . (1298 0 . 998 -0 . 3879 W 116 0 . 5544 0 . 9118 -0 . 3060 
0 . :1000 11' 1(1 0 . 5239 . 1 . 007 -0 . 4066 W 41 0.5410 0.979 -0 . 350:1 W (17 0.(1586 0 . 9111 - 0.2920 
0 . 5250 W 16 0 . 5338 0.991 -0.3735 II 42 0 . (1484 0 . 968 -0.3258 II 118 0 . 5647 0.942 -0.2718 
0.5500 11' 17 0.0000 ' 0 . 000 0 . 0000 11' 43 0.(1(163 0.955 -\),2997 W 59 0 . 5711 0 . 932 -0 . 2505 
0.5750 W 18 0 . 5487 0.967 -0.324 1 W 44 0 . (1630 0 . 944 -0 . 2775 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.6000 W 19 0 . 5570 0 . 91:>4 -0 . 2965 W 45 0 . 5701 0 . 933 -0 . 2536 W 60 0.5826 0.914 -0 . 2122 
0.62:10 W 20 0 . 5629 0 . 945 -0 . 27 68 W 46 0 . :1772 0 . 922 -0.2300 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 6500 11' 21 0 . 5702 0 . 93 3 - 0 . 252:1 W 47 0.5830 0 . 913 -0 . 2107 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.6750 W 22 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 7000 W 23 0 . 5831 0 . 913 -0.2096 11' 48 0 . 5964 0 . 892 -0 . 1662 0 . 000 0 0 . 000 0 . 0000 
0 . 8000 11' 24 0 . 6127 0 . 867 -0 . 1111 11' 49 0 . 6224 0 . 852 -0 . 0797 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 9000 11' 25 0 . 6466 0 . 814 0 . 0018 11' 50 0 . 6(136 0.804 0.0243 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
2Y/ B= .775 2Y/ B=.800 2Y/ B=.900 
X/C TAP P/PT f1 CP TAP P/PT /'I CP TAP P/ PT M CP 
0 . 0000 11' 61 0 . 9320 0 . 319 0.9512 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 0125 11' 62 0 . 7941 0 . 583 0.4924 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 0250 11' 63 0.6967 0 . 737 0 . 1685 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.0500 W 64 0 . 5901 0 . 902 -0.1872 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.1000 11' 65 0 . 5215 1 . 011 -0.41 4 9 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.1 500 11' 66 0.484 3 1 . 073 -0.5388 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0 0 0 0 . 0000 
0 . 2000 11' 67 0 . 4640 1 . 108 -0 . 6063 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.2500 11' 68 0.4460 1 . 139 - 0 . 6661 0 . 0000 0.000 0 . 0000 11' 96 0 . 4 3 64 1 . 1116 -0 . 6981 
0 . 3000 11' 69 0 . 4332 1 . 162 -0 . 7088 0 . 0000 0.000 0 . 0000 11' 97 0 . 4427 1 .1 45 -0 . 6771 
0 . 3 250 11' 70 0 . 4320 1 . 164 -0 . 7127 0 . 0000 0 . 0 00 0.0000 11' 98 0.5122 1 . 02 6 -0.44 56 
0 . 3 500 W 71 0.4279 1 . 171 -0.7264 11' 86 0 . 4434 1 . 144 -0 . 6747 11' 99 0.5409 0 . 980 -0.3501 
0 . 3750 11' 72 0 . 5021 1.043 -0 . 4795 11' 87 0.5328 0 . 993 -0 . 3775 W100 0.5413 0 . 979 ' -0 . 34 86 
0 . 4000 W 73 0 . 5450 0.973 - 0 . 3368 11' 88 II. (1473 0 . 969 -0 . 3290 11'101 0 . 5439 0 . 97(1 - 0 . 3401 
0.42 50 11' 74 0 . 5497 0.965 -0 . 3210 11' 89 0 . (1479 0.968 - 0.3271 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 4500 W 7(1 0.5514 0 . 963 -0 . 31311 W 90 0.1SIl18 0 . 962 -0 . 3141 11'102 0.(1561 0 . 9511 -0.2996 
0 . 47:10 W 76 0.5550 0.957 -0.3034 W 91 0 . 3571 0 . 9:14 -0.2966 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 5000 W 77 0 . 5609 0.948 -0.2839 W 92 0 . (16211 0 . 9411 -0.2787 lII03 0 . 5689 0 . 93(1 -0 . 2:170 
0 . 5250 W 78 0.5662 0.939 -0 . 2663 W 93 0 . 3676 0 . 937 -0.2616 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 11500 W 79 0 . 5707 0.932 -0 . 21111 11' 94 9.11723 9 . 939 -9.2461 W104 9.5788 0 . 920 -0 . 2240 
9 . 5750 11' 80 9 . 5759 9.924 -0 . 2338 0 . 0000 0.900 0 . 9000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 6000 11' 81 0 . 5837 0 . 912 -0 . 2079 11' 93 0.58111 0.910 -0 . 2033 WI03 0 . 5898 0.902 -0 . 1872 
0.6250 0 .9000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.6500 11' 82 0 . 5951 9 . 894 -0.1702 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.6750 0.0000 9.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.7000 W 83 0.6052 0 . 878 -0 . 1364 9 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 8000 W 84 0 . 6283 0.843 - 0 . 0596 0.0000 9 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 9000 W 85 0.6508 0 . 808 0 . 0 154 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
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TABLE A-V. - WING PRESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG - Continued 
WING PRESSURE DATA 
7.95E+06 (J) RUN = 134 ALPHA=-2 DEG HINF= 0.826 REC= PT= 4.65 ATM= 60.3 PSIA TT= 256. DEG K= 46\. DEG R 
2Y/B=.250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
X/C TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
0.00\10 W I 0.0000 0.000 0.0000 W 26 0.9410 0.296 0.9890 0.0000 0.000 '0.0000 
9.0125 W 2 0.7753 0.614 0.4462 W 27 0.7892 0.592 0.4916 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 3 0.6794 0.764 0.1321 W 28 0.6817 0.761 0.1392 0.0000 0.009 0.0000 
0.0500 W 4 0.5904 0.901 -0.1595 W 29 0.5917 0.899 -0.1563 0.0000 0.009 0.0000 
0. 10110 W 5 0.5317 0.994 -0.3518 W 30 0.5232 1.008 -0.3006 9.0009 0.009 0.0000 
0.15'J3 W 6 0.5156 1.021 -0.4044 W 31 3.5015 1.044 -0.4516 0.0000 0.000 0.0000 
0.20:)0 W 7 0.4955 1.054 -0.4702 W 32 0.4803 1.080 -0.5216 0.0000 0.000 0.0000 
0.250\l W 8 0.4882 1.066 -0.4944 W 33 0.4604 1.114 -0.5868 0.0000 0.000 0.0000 
0.30)0 W 9 0.4816 1.077 -0.3159 W 34 0.4562 1.121 -0.6003 0.0000 0.000 0.0000 
0.3250 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 9.0000 0.0000 9.000 9.0009 
9.3MO W 10 9.4685 1.100 -9.5588 W 35 0.4448 1.141 -9.6376 W 31 0.4109 1.293 -0.7490 
0.3751l 9.0000 0.000 0.0009 W 36 0.4347 1.159 -0.6710 W 52 0.4060 1.212 -0.7650 
9.4000 W II 0.4720 1.094 -0.5473 W 37 9.4346 1.159 -0.6711 W 53 0.3994 1.224 -0.7867 
0.4250 W 12 0.4648 1.072 -0.5053 W 38 0.4394 1.151 -0.6556 W 54 0.4054 1.213 -0.7671 
9.4500 W 13 0.4993 1.048 -0.4578 Ii 39 0.4677 1 . 101 -0.5626 "It' 55 0.5146 1.022 -0.4091 
0.4750 W 14 0.5062 1.036 -0.4353 W 40 0.4796 1 .081 -0.5237 W 116 0.5511 0.963 -0.2893 
0.5000 W 15 0.5142 1.023 -0.4093 W 41 0.4947 1.055 -0.4743 "It' 57 0.5627 0.945 -0.2511 
0.5250 W 16 9.5190 1.015 -0.3933 W 42 0.5181 1.017 -0.3976 W 58 0.5668 0.938 -0.2379 
0.55,)0 W 17 0.0000 0.000 0.0000 W 43 0.5348 0.989 -0.3426 W 59 0.5687 0.935 -0.2315 
0.5750 W 18 0.5253 1.005 -0.3727 W 44 0.5453 0.973 -0.3084 0.0000 0.000 9.0009 
0.6000 W 19 0.5295 0.998 -0.3589 W 45 0.5544 0.958 -0.2785 W 60 0.5749 9.926 -0.2112 
0.6250 11' 20 0.5321 0.994 -0.3504 11' 46 0.6624 9.94:1 -0.2521 0.0000 0.000 41.41000 
0.6500 W 21 0.5389 0.983 -0.3281 W 47 0.5687 0.935 -0.2316 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 W 22 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 23 0.5545 0.958 -0.2772 W 48 0.5824 0.914 -0.1867 0.0000 0.000 0.0000 
0.6000 W 24 0.5868 0.904 -0.1646 W 49 0.6086 0.673 -9.1006 0.0000 0.009 9.9000 
0.9000 W 25 0.6277 0.644 -0.0374 W 50 9.6406 0.624 0.0040 0.0000 0.009 0.0000 
2Y/B= .775 2Y/B=.800 2Y/B=.900 
X/C T,\P P/PT 1'1 CP TAP p/PT K CP TAP P/PT K CP 
0.00...,0 W 61 9 . 9334 0.315 0.9641 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0125 W 62 9.7836 0.597 0.4796 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.0250 W 63 0.6876 0.752 0.1585 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
9.0500 W 64 0.5650 0.910 -0.1781 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.1000 W 65 0 . 5135 1.024 -0.4124 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0. 15 ,~0 W 66 0.4738 1.091 -0.5425 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.2000 W 67 0.4539 1.125 -0.6076 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.21100 W 68 0.4332 1.162 -0.6757 0.0000 0.000 0.0000 W 96 0.4168 1.192 -0.7292 
0.3000 W 69 0.4163 1.169 -0.7246 0.0000 0.000 0.0000 W 97 0.41.72 1.191 -0.7280 
0.3250 Ii 70 0.4136 1.196 -0.7400 0.0000 0.000 0.0000 "It' 96 0.4152 1.195 -0.7335 
0.3500 W 71 8A053 1.213 -0.7670 W 86 0".4019 1.228 -0.7781 W 99 0.4151 1.195 -0.7337 
0.3750 W 72 0.4018 1.220 -0.7786 "It' 87 0.4010 1.221 -0.7819 W100 0.4285 1.170 -0.6898 
9.4000 W 73 8.3998 1.224 -0.7651 W 88 0.4067 1.211 -0.7623 WI01 0.11270 1.002 -0.3672 
0.4250 W 74 0.4325 1.163 -0.6777 W 89 0.4788 1.082 -0.ti261 0.0000 0.000 0.0000 
0.4500 W 75 0.5300 0.997 -0.3582 W 90 0.5444 0.974 -0 . 3110 WI02 0.5598 0.949 -0.2596 
0.47110 W 76 0.5ti59 0.956 -0.2734 W 91 0.11604 0.949 -0.2587 0.0000 0.000 0.0000 
0.5000 W 77 0.5648 0.942 -0.2444 "It' 92 0.11651 0.941 -0.2434 WI03 0.5652 0.941 -0.2419 
0.11250 W 78 0.5673 0.938 -0.2360 W 93 0.11666 0.939 -0.2384 0.0000 0.000 0.0000 
0.51100 W 79 0.5678 8.937 -0.23411 W 94 0.56811 0.936 -0.2323 Wl04 0.56911 0.934 -&.2278 
0.117150 11' 80 0.5699 0.934 -0.2277 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.00& 0.0000 
0.6000 W 81 0.5749 0.926 -0.2110 W 95 0.ti7117 0.924 -0.2085 WI011 &.ti764 0.920 -&.1988 
0.6250 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6500 W 82 0.5837 0.912 -0.1823 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.6750 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.7000 W 83 11).5922 0.099 -0.1545 0.0000 0.000 0 .0000 0.0000 0.000 0.0000 
0.IWJ0 W 84 0.6127 0.867 -0.0871 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.009 0.0000 
01.9000 W 8;) 0.6309 0.639 -0.0276 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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\ 
TABLE A -V. - WIN G PR ESSURE DATA; ALPHA = -2 DEG - Concluded 
WING PRESSURE DATA 
(K) RUN = 138 ALPHA=-2 DEG MIlIY= 0 . 836 REC = 6.00E+06 PT= 3 . 48 ATH= 01 . 1 PSIA TT= 2116 . DEC K= 460 . DEC R 
2Y/ B= . 250 2Y/ B=.1I00 2Y/ B=.700 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
0.0000 W I 0 . 0000 0.000 0.0000 W 26 0 . 9408 0 . 297 0.9962 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.01211 W 2 0 . 7714 0 . 620 0 . 4483 W 27 0.7830 0 . 602 0 . 4866 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0200 W 3 0 . 6716 0.776 0.1254 W 28 0 . 6741 0.772 0.1349 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 0500 W 4 0 . 0780 0 . 920 -0.1754 W 29 0.118Ui 0 . 910 -0 . 1644 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 1000 W 5 0.5184 1 . 016 -0.3690 W 30 0 . 5139 1.023 -0 . 3827 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.1500 W 6 0.5018 1 . 043 -0 . 4232 W 31 0.4906 1.062 - 0 . 4580 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.2000 W 7 o . 481H 1 . 071 - 0.4772 W 32 0.4667 1 . 103 - 0 . 5354 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.2500 W 8 0 . 4737 1 . 091 -0.5140 W 33 0.4469 1. 137 -0 . 0992 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 3000 W 9 0 . 4675 1 . 102 -0 . 5342 W 34 0.4394 1 . 151 -0 . 6236 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 3250 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 3500 W 10 0 . 45111 1 . 129 -0 . 5858 W 311 0.4283 1 . 171 -0.65911 W III 0 . 3911 1.240 -0 . 7795 
0 . 3750 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 W 36 0.4188 1.188 -0 . 6900 W 52 0 . 3846 1.253 -0.8006 
0 . 4000 W II 0 . 4368 1 . 155 -0.6332 W 37 0.4Ui6 1 . 194 -0.70011 W 113 0 . 3770 1 . 268 -0 . 8252 
0 . 4250 W 12 0 . 441 7 1 . 147 - 0 . 6174 W 38 0 . 4069 1 . 210 -0 . 7283 W54 0.3756 1.270 -0 . 8290 
0 . 41100 W 13 0 . 4440 1 . 143 -0.6100 W 39 0 . 4079 1 . 208 -0 . 7254 W IHi 0 . 3720 1 . 278 - 0.8411 
0 . 4750 W 14 0 . 4477 1 . 136 - 0 . li981 W 40 0 . 4071 1 . 210 -0.7278 W1i6 0.3715 1 . 279 -0.8420 
0 .11000 W iii 0 . 4476 1.136 - 0 . 5984 W 4 1 0 . 4079 1 . 208 -0 . 7251 W 57 0 . 3722 1 . 277 -0 . 8407 
0 . 5250 W 16 0 . 4453 1 . 140 -0 . 6008 W 42 0 . 4089 1 . 206 -0 . 7220 W li8 0 . 3899 1 . 242 -0 . 7833 
0.5500 W 17 0 . 0000 ' 0.000 0 . 0000 W 43 0 . 4099 1 . 205 -0 . 7187 W li9 0 . 4912 1 . 061 -0 . 4563 
0 . 5700 W 18 0 . 4421 1 . 146 -0 . 616 1 W 44 0 . 4100 1.204 - 0 . 7184 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.6000 W 19 0 . 4412 1 . 148 -0 . 6193 W 41i 0 . 4Hi7 1 . 194 - 0.7002 W 60 0 . 5592 0 . 950 -0 . 2365 
0.6250 W 20 0.4437 1 .1 43 -0.6110 W 46 0.4783 1 . 083 -0 . 4978 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 6500 W 21 0 . 4506 1.1 3 1 -0 . 3886 W 47 0 . 113411 0 . 990 - 0 . 3163 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 6750 W 22 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.7000 W 23 0.11292 0 . 999 -0 . 3348 W 48 0.11701 0.933 -0.2013 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.8000 W 24 0 . 5791 0 . 919 -0.1733 W 49 0 . 11974 0 . 890 -0 . 1132 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.9000 W 211 0.61112 0 . 863 -0.0568 W 50 0 . 6193 0 . 857 -0 . 0425 0.0000 0 . 000 0. 0000 
2Y/ B= .775 2Y/ B= .800 2Y/ B= .900 
X/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
0 .0000 W 61 0 . 9326 0 . 317 0.9696 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 01211 W 62 0 . 7759 0 . 613 0.4638 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 0250 W 63 0 . 6724 0 . 775 0 . 12911 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 0500 W 64 0 . 5761 0 . 924 - 0.1820 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 .1000 WM 0 . 0094 1 . 03 1 -0.3982 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 1500 W 66 0 . 4656 1 . 101i -0.0397 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2000 W 67 0.443 9 1 . 143 -0 . 6099 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 2500 W 68 0 . 4213 1 . 184 -0.6830 0.0000 0.000 0.0000 W 96 0.3994 1 . 224 -0.7537 
0 . 3000 W 69 0 . 4014 1 . 22 1 -0.747 1 0.0000 0 . 000 0 . 0000 W 97 0.3965 1.230 -0.7629 
0 . 3200 W 70 0 . 3961 1 . 23 1 -0 . 7644 0 . 0000 0.000 0 . 0000 W 98 0 . 3929 1 . 237 - 0 . 77 0 1 
0.3500 W 71 0 . 3858 1.251 -0 . 7977 W 86 0.0000 0 . 000 0 . 0000 W 99 0 .3912 1.240 -0 . 7808 
0 . 3750 W 72 0 . 3793 1 . 263 -0 . 8187 W 87 0 . 3759 1.270 -0.8296 WI00 0 . 3872 1 . 248 -0 . 7937 
0 . 4000 W 73 0.3736 1 .274 -0 . 8370 W 88 0 .3751 1 . 271 -0.8320 WI01 0 . 3850 1 . 252 -0 . 8006 
0 . 42 50 W74 0 . 3734 1 . 275 -0.8378 W 89 0.3757 1.270 -0.8303 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 4500 W 75 0 . 3753 1 . 271 -0.8314 W 90 0.3780 1.266 -0 .8226 WI02 0 . 3873 1 . 248 -0 . 7934 
0 . 4750 W 76 0 . 3774 1 . 267 -0 . 8249 W 91 0 . 3793 1 . 263 - 0 . 8187 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 5000 W 77 0 . 3780 1 . 266 -0.8229 W 92 0.3828 1 . 256 -0 . 8072 WI03 0 . 5207 1.012 -0 . 3621 
0 . 5250 W 78 0 . 4181 1 .1 89 -0.6933 W 93 0.4604 1 . 114 -0 . 11567 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 51100 W 79 0 . 5055 1 . 037 -0 . 4109 W 94 0 . 5296 0 . 998 -0.3330 WI04 0.5700 0 . 933 - 0 . 2028 
0 . 5750 W 80 0.li443 0 . 974 -0 . 28113 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 6000 W 81 0 . 11636 0 . 943 -0.2232 W 911 0.11696 0 . 934 - 0 . 20311 WI01i 0.5808 0 . 916 -0.1679 
0 . 6200 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 6500 W 82 0 . 5827 0 . 913 -0 . 1612 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 67 50 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.7000 W 83 0.5889 0 . 904 -0. 1412 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 .0000 
0 . 8000 W 84 0 . 5963 0 . 8 92 -0.1173 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.9000 W 8 3 0 .6019 0.883 -0 . 0994 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
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TABLE B-1. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG 
(A) RUN= 88 ALPHA= 0 DEG l'IINF=0.501 REC= 2.03E+06 (B) RUN= 91 ALPHA= 0 DEG NINF=0.500 REC= 4.00E+06 PT= 1. 70 ATM= 25.0 PSIA Tl'= 263 . DEC K= 474. DEC R PT= 3.27 ATM= 48 . 0 PSIA Tr= 257. DEC K= 463. DEC R 
lO//C Z/C TAP I'/ I'T M CP Xl<//C Z/ C TAP I' / I'T l'I CI' 
-0.2 0.2 M I 0 .8514 0.485 0.0590 - 0.2 0.2 N 1 0.0516 0.485 0 . 0585 
0.0 0.2 l'I 2 0.0454 0.496 0.0179 0.0 0.2 l'I 2 0.8472 0.492 0.0288 
0.2 0 . 2 l'I 3 0.8180 0.543 -0.1671 0.2 0.2 l'I 3 0 . 11179 0.544 -0.1703 
0.4 0.2 M 4 0 . 8087 0.559 -0 .2303 -8.4 0.2 N 4 0 . 8113 0.55!S -0.2147 
0.6 0.2 M (I 0.8167 0.546 -0.1758 0.6 0.2 M !S 0.8104 0.543 -0 . 1664 
-0 .2 0.1 M 6 0.8554 0.478 0.0862 -11.2 0.1 ~1 6 0.13561 0.476 0.0891 
0.0 0.1 M 7 0.0550 0.478 0.0831 0 . 0 0.1 M 7 0.8572 0.474 0 . 0963 
0.2 0.1 l'I 8 Il. 006 1 0 .564 -0.2477 0.2 0.1 M 8 0 . 8058 0.564 -0.2522 
0.4 0.1 M 9 0.8038 0.567 -0.2634 0.4 0.1 M 9 0.8045 0 . 566 -0.2607 
0.6 0.1 M 10 0 . 8143 0.1150 -0.1919 0.6 0.1 M 10 0.8151 0.546 -0.1687 
-0.3 0.0 M 12 0 .8:116 0.485 0.0604 -0.3 0.0 M 12 0.8525 0.483 0.0646 
-0.2 0.0 M 13 0 .8579 0 .473 0 .102:1 -0.2 0.0 M 13 0.6586 0.472 0.1056 
-0.1 0.0 M 14 0 .8712 0.448 0 . 1927 -0.1 0.0 M 14 0.8732 0.444 0.2047 
-0.2 -0.1 M HI 0 .85611 0.476 0.0934 -0.2 -0.1 ~I III 0.8573 8.474 8 . 0967 
0.0 -0.1 PI 16 0 .8619 0.467 6 . 1235 0.0 -8.1 M 16 0.8597 0.470 0.1132 
0.2 -0.1 M 17 0 .8108 0 .557 -0.2210 0.2 -0.1 M 17 0.8079 0.561 -0.2381 
0.4 -0.1 M 18 0.8034 0 .:168 -0.2658 0.4 -0 . 1 M 18 8.8024 8.570 -8.2758 
0.6 -8.1 M 19 8.0800 0 .008 0.0000 0.6 -0.1 M 19 8 . 0080 0.000 0.0000 
-0.2 -0.2 r1 20 0 . 8522 0.484 0.0643 -0.2 -0.2 l'I 20 0.8527 0.483 0.0660 
0.0 -0.2 M 21 0.0450 0.496 0 . 0158 0.0 -0.2 l'I 21 0.8462 0.494 0 .02 15 
0.2 -0.2 M 22 0.8213 0.538 -0.1450 0.2 -0.2 M 22 0.8200 0.539 -0.1504 
0.4 -0.2 l'I 23 0.0104 0.1556 -0.2184 0.4 -0.2 M 23 0.0104 0.556 -0 . 2205 
0.6 -0.2 M 24 0.0000 8.000 0.0000 0.6 -0.2 M 24 0.0000 0.000 0.0000 
(C) RUN= 89 ALPHA = 0 DEC l'IINF=0.499 REC= 5.8IE+06 (0) RUN= 87 ALPHA = 0 DEG MINF=0.602 REC= 5.78E+06 PT= 4.76 ATM= 69.9 PSIA IT= 257. DEC K= 463. DEG R PT= 4 . 20 ATM= 61.8 PSIA Tr= 262. DEC K= 471. DEC R 
lO//C Z/C TAP p/ pT M CP lO// C Z/C TAP P/PT M CP 
-0.2 0 . 2 M 1 0.8518 0.484 0.0:140 -0.2 0 . 2 M I 0.7950 0.581 0.0654 
0.0 0.2 M 2 0 . 8475 0.492 0.0248 0.0 0.2 l'I 2 0.7890 0.1l92 0.0312 
0.2 0.2 M 3 0.0188 0 .542 -0.1705 0.2 0.2 M 3 0 . 7446 0.663 -0.1927 
0 . 4 0.2 M 4 0.8119 0.554 -0.2176 0.4 0.2 M 4 0.7349 0.678 -0.2418 
0 . 6 0 . 2 M 5 0.0202 0.1140 -0.1610 0.6 0.2 M 5 0.7440 0.663 -0.1919 
-0.2 0.\ M 6 0.8573 0.474 0.0913 -0.2 0.1 M 6 0.8019 0.571 0.0960 
0.0 0.1 M 7 0.8596 0.470 0.1071 0.0 0.1 M 7 0.0049 0.566 0.1108 
0.2 0 . 1 M 8 0.8066 0.563 -0.2539 0.2 0.1 M 8 0.7271 0.690 -0 .2807 
0.4 0.1 M 9 0 . 8049 0.566 - 0.2656 0.4 0 . 1 M 9 0 . 7240 0 .695 -0.2967 
0.6 0.1 M 10 0 . 8158 0.547 -0 . 1913 0.6 0.1 M 10 0 . 7399 0 .670 -0.2165 
-0.3 0.0 M 12 0 . 8534 8.481 0.0649 -0.3 0.0 M 12 0.7973 0.1578 0.0729 
-0.2 0.0 M 13 0.0596 0 . 470 0.1069 -0.2 0.0 M 13 0.8057 0.564 0.1152 
-0.1 0.0 ~I 14 0.872:1 0.446 0.1953 -0.1 0.0 l'I 14 0.8242 0.533 0.2084 
-0.2 -0.1 M 15 0.8583 0.472 0.0985 -0.2 -0.1 M 15 0.6043 0.566 0.1062 
0.0 -0.1 M 16 0 . 8606 8.466 0.1141 0 . 0 -II. 1 M 16 0 . 6095 0.558 0.1343 
0.2 -0.1 M 17 0 . 8084 0 .560 -0.2419 0.2 -0.1 M 17 0.7328 0.682 -0.2524 
0.4 -0.1 M 18 0.0030 0.1169 -0.2787 0.4 -0.1 M 18 0.7224 0.698 -0.3045 
0.6 -0.1 M 19 0.0000 0.000 0.0000 0.6 -0.1 M 19 0.0000 0 .000 0.0000 
-0.2 -0 .2 M 28 0.8536 0.481 0.0664 -0.2 -0.2 M 20 0.7975 Il. 578 8.0739 
0.0 -0.2 M 21 0 . 8408 0.490 0.0336 0.0 -0.2 M 21 0.7906 0.509 8.0309 
0 . 2 -0.2 l'I 22 0.8209 0.538 -0 .1562 0.2 -0.2 l'I 22 0.7491 0.656 -0 . 1702 
0.4 -0.2 M 23 0.8113 0.555 -0.2218 0.4 -0.2 M 23 0.7330 0 . 681 -0 .25 11 
0.6 -0.2 £1 24 0 .0000 0 . 000 0.0000 0.6 -0.2 M 24 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE B-1. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(E) RUN= 86 ALPHA= o DEG IfINF=0.696 REC= 6.90E+06 (F) nUN= 98 ALPIlA= 0 DEG rIINF=0.7GG REC= 7.91E+06 PT= 3.88 ATIf= 57.1 PSIA IT= 261. DEG K= 470. DEG R PT= 4.69 ATII= 71.9 PSIA IT= 266. DEG 1(= 465. DEG R 
){W/C YC TAP P/ PT If CP ){W/C YC TAP P/I'T 1'1 CP 
-0.2 0.2 If 1 0.7440 0.664 0.0799 -0.2 0.2 If 1 0.7092 0.718 0.0660 
0 . 0 0.2 If 2 0.7367 0.675 0.0500 0 . 0 0.2 1'1 2 0.7028 0.728 0.0649 
0.2 8.2 If 3 8.6727 8.774 -8.2115 8.2 8.2 If 3 8.6201 8.856 -0.2374 
0 . 4 0.2 If 4 0.6544 0.802 -0.2863 0.4 0 .2 If 4 0.5924 0.898 -0.3387 
0.6 0.2 If 6 0.6674 0.783 -0.2333 0.6 0.2 If 5 0.6U12 0.863 -0.2554 
-0.2 0.1 If 6 0 . 7521 0.661 0.1130 -0.2 0.1 If 6 0.7200 0.701 0.1274 
0.0 0.1 If 7 0.7591 0.640 0.14111 0.0 0.1 If 7 0 .7268 0 .688 0.1599 
0.2 0.1 If 8 0.6500 0 . 809 -0 .3044 0.2 0.1 If 8 0 .5938 0.896 -0.3336 
0.4 II. 1 If 9 0.6410 0 . 823 -0.3410 0.4 0.1 If 9 0.11766 0.923 -0.3966 
0.6 0.1 If 10 0.6634 0.789 -0.2495 0.6 0.1 If 10 0 . 6057 0.877 -0.2901 
-0.3 0.0 If 12 0.7443 0 . 664 0.0810 -0.3 0.0 1'1 12 0.7093 0.718 0.0864 
-0.2 0.0 If 13 0.7566 0.644 0.1315 -0.2 0.0 tl 13 0.7239 0.695 0.1419 
-0.1 0.0 If 14 0.7797 0.607 0.2257 -0.1 0.0 11 14 0.7572 0 . 643 0.2634 
-0.2 -0 . I 1'1 15 0.7538 0.648 0.1202 -0.2 -0. I If U 0.7212 0.700 0.1320 
0.0 -0. I K 16 0 . 7615 0.636 0.11116 0.0 -0.1 If 16 0 . 7347 0.679 0.1813 
0.2 -0 . 1 If 17 o .61i39 0.803 -0.2884 0.2 -0.1 If 17 0.6017 0.884 -0.3047 
0.4 -0.1 If 18 9.6361 0.631 -9.3611 0.4 -0.1 1'1 18 0.l!664 0.936 -0.426«1 
0.6 -0.1 K 19 0.0000 0 . 000 0.0000 8.6 -8.1 1'1 19 9.8080 8.008 8.8900 
-0.2 -0.2 1'1 20 0.7441 0.664 0.8802 -0.2 -0.2 If 20 0.7132 0.712 0.1029 
0.0 -0.2 1'1 21 0 . 7368 0.677 0 . 0463 0.0 -0.2 If 21 0 . 7004 0.719 0.0851 
8 . 2 -0.2 1'1 22 0 . 6734 0.773 -0.2086 0.2 -0.2 If 22 0.6200 0.843 -0.2008 
0.4 -0.2 If 23 0.6524 0.806 -0.294«1 0.4 -0.2 11 23 0 .5U79 0 . 905 -0.3504 
0 . 6 -0.2 If 24 0 . 0000 0.000 0.0000 0.6 -0 .2 If 24 0.0000 0.000 0.0000 
(G) RUN= 97 ALPHA= 0 DEG rIl NF=O. 764 REC= 7.89£+06 (H) RUN= 94 ALPUA= 0 DEG 1'I1 1'H'=0. 774 REC= 7.97£+06 1'1'= 4.86 ATM= 71.4 PSIA If= 258. DEG K= 465. DEC R 1'1'= 4.83 A1'tl= 71.1 PSIA IT= 257. DEG K= 463. DEC R 
){W/C z/c TAP 1'/1'1' 11 cr ){W/C YC TAP P/I'T 1'1 CP 
-0.2 0.2 rt , 0 .705 1 0.725 0.0920 -0.2 0.2 tl I 0.6994 0 . 733 0 . 0945 
0 . 0 0.2 N 2 0.6907 0.734 0.0607 0.0 0.2 If 2 0.6935 0 .742 0 .0733 
0.2 0 .2 tl 3 0.6124 0.067 -0.2420 0.2 0 .2 rt 3 0.6024 0.883 -0.2491 
0.4 0.2 N 4 0 .5B 12 0.916 -0 .3547 0.4 0.2 If 4 0.5677 0.937 -0.3721 
0.6 0.2 1'1 II 0 .6039 0.880 -0.2728 0.6 0.2 1'1 5 0.5960 0.893 -0 .2719 
-0.2 0.1 1'1 6 0.7153 0.709 0.1286 -0.2 0.1 tl 6 0.7097 0.717 0.1307 
0.0 0.1 t1 7 0 . 7253 0.693 0.1647 0 . 0 0 . 1 tI 7 0.7212 0.700 0.1715 
o " 0.1 I'l 8 0.5047 0.910 -0.3417 0.2 0.1 If 8 0.5754 0.925 -0 .3450 .w
0.4 0.1 tI 9 0 . 5644 0.942 -0.4152 0 .4 0.1 N 9 0 .5494 0 . 966 -0.4360 
0.6 0.1 1'1 10 0.5954 0 . 893 -0.3032 0.6 0.1 If 10 O. :i839 0.91 1 -0.3147 
-0.3 0.0 If 12 0 . 7046 0.725 0 . 0900 -0.3 0 . 0 If 12 0.6964 0.735 0.0909 
-0.2 0.0 tl 13 0.7199 0.702 0.1452 -0.2 0 .0 If 13 0 .7 141 0.711 0.1462 
-0.1 0.0 If 14 0 . 7495 0.655 0 .2520 -0.1 0.0 If 14 0.7431 0.665 0.2490 
-0.2 -0.1 If 15 0 . 7171 0.706 0.1352 -0.2 -0.1 If 15 0 .7 116 0.714 0.1375 
0.0 -0.1 If 16 0 . 7300 0.665 0.1845 0 .0 -II. 1 If 16 0.7244 0.695 0.1829 
0.2 -0.1 If 17 0.5937 0.896 -0 . 3096 0.2 -0.1 If 17 0 .6861 0.908 -0.3068 
0 . 4 -0.1 If 18 0.5585 0.952 -0.4364 0.4 -0.1 If 18 0.5442 0 . 974 -0 .4554 
0.6 -0.1 If 19 0.0000 0.000 0.0000 0.6 -0.1 If 19 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
- 0 .2 -0 .2 tI 20 0.70511 0.723 0. (1)44 -0 . 2 -0.2 If 20 0.7022 0.729 0.1044 
0.0 -0.2 N 21 0.6970 0.737 0.0626 0.0 -0.2 If 21 0.6965 0 .738 0.0042 
O.:! -0.2 M 22 0.6190 0.657 -0 . 2104 0.2 -0.2 tl 22 0.6118 0.868 -0.2150 
0.4 -0.2 N 23 0.57116 0.920 -0.3640 0.4 -0.2 t! 23 0.5649 0 . 941 -0.3f122 
0.6 -0.2 tl 24 0 .0000 0 . 000 0.0000 0 .6 -0.2 If 24 0.0000 0.000 0 .0000 
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TABLE B-1. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
RUN= 96 ALPIiA= o DEG mNF=0.785 REC= 7.82E+06 (J) RUN = 93 ALPHA= 0 DEC HINF=0.795 REC= 7.99E+06 1'1'= 4.75 IITH= 69.6PSIA T,\"= 259 . DEG K= 466. DEG R PT= 4.78 ATH= 70 . 2 PSIA TT= 257. DEG K= 463. DEG R 
){W/C Z/C TAP P/ 1'T 1'1 CP ){W/ C Z/ C TAP P/ PT 1'1 CP 
-0.2 0 . 2 N 1 0.6932 0.743 0 . 0957 -0 . 2 0.2 1'1 1 0.6086 0 . 750 0.1006 
0.0 0.2 H 2 0 .6666 0.750 0.0795 0.0 0.2 1'1 2 0 .6846 0.756 0.0869 
0.2 0.2 1'1 3 0 . 5941 0.896 -0.2496 0.2 0.2 1'1 3 0 . 5860 0 .905 -0.2441 
0 . 4 0.2 1'1 4 0.5523 0.961 -0.3950 0.4 0 . 2 1'1 4 0.5377 0.985 -0.4167 
0.6 0.2 1'1 5 0.li815 0.915 -0 . 2934 0.6 0 . 2 1'1 5 0.5695 0.934 - 0.3077 
-0.2 0.1 ~1 6 0.7042 0.726 0.1:138 -0.2 0.1 11 6 0 . 6995 0.733 0.1381 
0 .0 0.1 1'1 7 0.7179 0.705 0.1016 0.0 0 . 1 1'1 7 0.7138 0.711 0.1872 
0.2 0.1 1'1 8 0 .5653 0 .941 -0.3498 0.2 0 . 1 1'1 8 0 . 5600 0 .949 - 0. 3400 
0.4 0 . 1 M 9 0.5315 0.995 -0.4673 0 . 4 0 . 1 M 9 0 .5 159 1 . 020 -0 .4915 
0.6 0 . 1 M 10 0 . 5706 0.932 -0.3313 0.6 0 . 1 1'1 10 0 . 5593 0 .950 - 0.3427 
-0.3 0.0 1'1 12 0.6919 0.745 0 . 0911 -0 . 3 0.0 1'1 12 0 .6871 0 .752 0 . 0956 
-0.2 0.0 1'1 13 0.7093 0 . 718 0.1515 
-0 . 2 0 . 0 1'1 13 0 . 7041 0.726 0 . 1538 
-0.1 0.0 1'1 14 0 . 7384 0.673 0.2529 
- 0 . 1 0 . 0 1'1 14 0 . 7338 0 .680 0.2555 
-0.2 -0 . 1 11 15 0 . 7063 0.723 0.1412 
- 0.2 -0 .1 11 Itl 0 . 7010 0 . 731 0.1431 
0.0 -0 . 1 11 16 0 . 7199 0.702 0.1887 0 . 0 -0.1 11 16 0.7147 0.710 0 . 1902 
0.2 - 0.1 1'1 17 0.11732 0.926 -0.3221 0.2 -0.1 11 17 0 . 5661 0 .936 -0 . 3125 
0.4 -0 .1 1'1 18 0 . 5226 1 . 009 -0.4984 0.4 -0.1 11 18 0.5105 1 . 029 -0.5101 
0.6 -0.1 1'1 19 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 6 -0.1 1'1 19 0 . 0000 0.000 0 .0000 
-0 .2 -0.2 M 20 0.6956 0 . 739 0 . 1040 
-0 . 2 - 0.2 1'1 20 0.6904 0.747 0.1069 
0.0 -0.2 1'1 21 0.6902 0.748 0 . 0miO 0.0 - 0.2 1'1 21 0.6856 0.754 0.0911 
0.2 -0.2 ~I 22 0 .6006 0 .835 -0.2269 0 . 2 -0.2 1'1 22 0 .5926 0.898 -0 .2283 
0.4 -0.2 ~I 23 0.5453 0 .972 - 0 .4 176 0.4 -0 . 2 M 23 0.5341 0 . 991 -0.4239 
0.6 -0 .2 M 24 0 . 0000 0.000 0.0000 0.6 -0.2 1'1 24 0 . 0000 0.000 0 .0000 
RUN= 95 ALPHA= 0 DEC 1'I1NF=0.804 REC= 7.84E+06 (L) RUN= 83 ALPHA= 0 DEC MINF=0.819 REC= 1 .94E+06 PT= 4 . 72 ATM= 69.4 PSIA TT= 260. DEG K= 467 . DEG R PT= 1.16 ATM= 17.0 PSIA 1'1'= 260. DEG K= 467. DEC R 
){W/C Z/C TAP P/ PT M cr ){W/ C z / C TAP P/ P1' M CP 
-0 . 2 0.2 1'1 1 0 .6040 0.757 0 . 1052 - 0 . 2 0.2 M 1 0 .673 9 0.773 0.1017 
0.0 0.2 M 2 0.6786 0.765 0 . 0872 0.0 0.2 ~I 2 0 .6687 0 . 780 0.0846 
0.2 0 . 2 1'1 3 0.5791 0 .9 19 -0.2488 0.2 0.2 1'1 3 0 .5712 0.931 -0 . 2377 
0.4 0 . 2 1'1 4 0 . 5215 1 .0 11 -0.4435 0 . 4 0.2 1'1 4 0.5046 1.039 -0 . 4580 
0.6 0 . 2 1'1 5 0 .5556 0.956 -0.3205 0 . 6 0.2 M 5 0.5087 1.032 -0.4443 
-0.2 0 . 1 1'1 6 0.6948 0.740 0 . 1418 - 0 . 2 0.1 1'1 6 0.6836 0.758 0.1336 
0 . 0 0.1 1'1 7 0 . 7063 0.723 0.1807 0.0 0.1 1'1 7 0.6943 0 . 741 0 . 1692 
0 . 2 0 . 1 1'1 8 0.5507 0.964 -0.3448 0.2 0 . 1 1'1 0 0.5449 0.973 -0.3248 
0.4 0 . 1 1'1 9 0.5004 1.046 - 0.5147 0.4 0.1 1'1 9 0 . 4827 1 .016 -0.5303 
0.6 0.1 1'1 10 0.5439 0.915 -0.3677 0.6 0.1 1'1 10 0.4950 1.055 -0.4891 
-0.3 0.0 1'1 12 0.6824 0.759 0.1001 -0.3 0 . 0 M 12 0.6131 0.114 0 . 0989 
-0.2 0.0 1'1 13 0 . 6991 0 .133 0.15B4 -0 . 2 0.0 M 13 0.6907 0 .747 0.1572 
-0 . 1 0 . 0 1'1 14 0. '1358 0.671 0.2803 -Il.l 0.0 M 14 0.7113 0.706 0.2452 
-0 .2 -0 . 1 1'1 15 0 . 6976 0 . 736 0.1512 -0.2 -0.1 1'1 15 0 .6846 0.756 0.1370 
0.0 -0 . 1 1'1 16 0 . 7152 0.709 0.2108 0 . 0 -0. j l'i 16 0 . 7000 0 . 732 0.1881 
0.2 -0.1 1'1 17 0 . 5645 0 . 942 -0.2983 0.2 - 0. j 1'1 17 0.5569 0 . 954 -0.2649 
0.4 -0.1 M 18 0.4989 1.048 -0.5199 0.4 -0.1 1'1 18 0.4659 1 .070 -0.5198 
0.6 -0 . 1 M 19 0 .0000 0 . 000 0.0000 0 . 6 -0 . ' M 19 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0 .2 -0.2 1'1 20 0 . 6872 0.752 0.1161 -0.2 -0.2 l'I 20 0.6762 0.769 0.1093 
0.0 -0.2 l'I 21 0.6621 0.760 0.0986 0.0 -0 .2 ~I 21 0.6739 0.713 0 . 1015 
0 . 2 - 0.2 1'1 22 0.5005 0.904 -0.2172 0 . 2 -0.2 1'1 22 0.5809 0.916 -0.2057 
0.4 -0 . 2 N 23 0 . 5209 1.012 -0.4456 0 . 4 -0.2 1'1 23 0 . 0087 1.032 -0.4444 
0 . 6 -0 . 2 l'I 24 0.0000 0 . 000 0.0000 0.6 -0.2 1'1 24 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
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TABLE B-1. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(M) RUN= 84 ALPHA= 0 DEC l'IINF=0 .816 REC= 3 .99E+06 (N) RUN= 85 ALPllA= o DEC l'IIN"=0.816 REC= 6.05E+06 PT= 2 . 38 ATM= 35.0 PSIA IT= 259. DEC K= 466. DEC R PT= 3.62 ATl'I= 53.2 PSIA 'IT= 260. DEC K= 468. DEC R 
lO// C Z/ C TAl' P/ PT M CP lO//C Z/ C TAP I' / PT M CP 
-0.2 0.2 11 I 0 . 6774 0.767 0.1067 -0.2 0.2 1'1 I 0.6783 0.766 0.1083 
0 . 0 0 . 2 M 2 0.6718 0.776 0.0881 0.0 0.2 11 2 0 . 6751 0.771 0.0979 
0 . 2 0.2 11 3 0.5712 0.931 -0.2458 0.2 0.2 M 3 0.5736 0.928 -0.2394 
0.4 0.2 M 4 0.5054 1.038 -0.4645 0.4 0.2 M 4 0 . 5063 1.036 -0 . 4631 
0.6 0.2 11 5 0.5197 1.014 -0.4169 0 . 6 0.2 M 5 0 . 5219 1.010 -0.4114 
-0.2 0.1 M 6 0.6877 0.751 0.1409 -0 . 2 0.1 M 6 0.6898 0.748 0.1468 
0 . 0 0.1 l'I 7 0.7006 0 . 73J 0.1838 0.0 O. I M 7 0 . 7047 0 . 725 0.1962 
0 . 2 0.1 M 8 0.5435 0.976 -0.3380 0.2 0.1 l'I 8 0.5452 0.973 -0.3339 
0 . 4 0 . 1 l'I 9 0.4854 1.071 -0.5307 0.4 0 . 1 1'1 9 0.4874 1.068 -0 . 5261 
0.6 0.1 M 10 O.IIIO~ 1.029 -0.4473 0.6 0.1 n 10 0.~108 1.029 -0.4483 
-0.3 0.0 M 12 0.67611 0.769 0.1037 -0.3 0 . 0 11 12 0.6762 0.769 0.1016 
-0.2 0.0 M 13 0.6928 0.744 0.1578 - 0 . 2 0 . 0 M 13 0.6940 0.742 0.1607 
-0 .1 0.6 1'1 J4 0.7257 0.693 0.2672 -0.1 0.0 M 14 0.72B5 0.688 0.2753 
-0.2 -0. I M III 0.6908 0.747 0 .1514 -0.2 -0.1 M 1:1 0.6913 0.746 0 . 11118 
0.0 -0.1 M 16 0.7063 0.723 0.2028 0.0 -0.1 I'i 16 0.7065 0.722 0.2022 
0.2 - 0.1 l'I 17 0.111168 0.954 -0 . 2937 0.2 -0. 1 1'1 17 0.55511 0.956 - 0.2998 
0 . 4 -0.1 1'1 18 0.4860 1.070 -0.5289 0.4 -0.1 M 1B 0.4866 1.069 - 0.11287 
0.6 -0. I 1'1 19 0.0000 0.000 0.0000 0.6 -0 . I M 19 0.0000 0.000 0.0000 
-0.2 -0.2 M 20 0.6798 0.764 0.1147 -0.2 -0.2 l'I 211 0.6607 0.762 O. 1164 
0.0 - 0 . 2 M 21 0.6769 0.768 0.1052 0.0 -0.2 M 21 0 . 6757 0.770 0.0998 
0.2 -0.2 M 22 0.5821 0.914 -0.2095 0.2 -0.2 M 22 0.5618 0.915 -0.2124 
0 . 4 -0.2 M 23 0.5090 1.032 -0.4524 0.4 -0.2 M 23 0.5091 1.031 -0.4538 
0.6 -0.2 M 24 0.0000 0.000 0.0000 0.6 -0.2 M 24 0.0000 0.000 0 .0000 
(0) RUN= 82 ALPHA= 0 DEC MINF=O.BUI REC= 7.96E+06 (P) RUN=163-2 ALPHA= 0 DEC MINF=0.829 REC= 1.96E+06 PT= 4.68 A1'M= 68.8 PSIA IT= 256. DEC K= 461. DEC R 1'1'= 1.16 ATM= 17.1 PSIA IT= 259. DEC K= 467. DEC R 
lO// C Z/ C TAP P/ PT 1'1 CP lO//C Z/C TAP P/ PT 1'1 CP 
-0.2 0.2 1'1 I 0 . 6799 0.763 0.1131 -0.2 0 . 2 1'1 I 0 .6708 0.777 0 . 1094 
0 . 0 0.2 1'1 2 0.6761 0.769 0.1006 0 . 0 0 . 2 M 2 0 . 6638 0.788 0 . 0865 
0.2 0.2 1'1 3 0.5737 0.928 -0.2400 0.2 0.2 M 3 0.5673 0.938 -0 . 2282 
0 . 4 0.2 M 4 0.5079 1.033 -0.4588 0.4 0 . 2 l'I 4 0 . 4962 1.053 -0.4603 
0 . 6 0 . 2 M 5 0 . 5251 1.005 -0 .4017 0.6 0 . 2 M 5 0 . 4699 1 . 097 - 0 . 5461 
-0.2 0.1 M 6 0.6904 0.747 0.1480 -0.2 0.1 n 6 0.6811 0.762 0.1429 
0.0 0 . 1 M 7 0.7056 0.724 0.1985 0.0 0 . 1 M 7 0.6900 0.748 0.1721 
0 . 2 0.1 11 8 0.545B 0.972 -0.3327 0.2 0.1 11 B 0.5387 0.9B3 -0.32 18 
0.4 0 . 1 M 9 0.4881 1.066 -0.5247 0.4 0.1 1'1 9 0.4759 1 .087 - 0.5267 
0.6 0.1 1'1 10 0.514~ 1.022 -0.4367 0.6 0.1 M 10 0.4562 1.121 - 0.5908 
-0.3 0.0 M 12 0.6773 0.767 0.1046 -0.3 0 . 0 M 12 0.6695 0.779 0.1053 
-0.2 0.0 M 13 0.6950 0.740 0.1634 -0.2 0.0 l'I 13 0 . 6862 0.754 0 . 1598 
-0.1 0.0 1'1 \4 0.7296 0.686 0.2785 -0.1 0 . 0 M 14 0.7140 0.711 0.2505 
-0.2 -0.1 l'I 111 0.6923 0.744 0.1545 -0.2 -0 . 1 M 15 0.6823 0.760 0.1470 
0.0 -0. I l'I 16 0.7083 0.720 0.2077 0.0 -0. I M 16 0.6988 0.734 0.2006 
0 . 2 - 0.1 M 17 0.5558 0.956 -0.2996 0.2 -0.1 M 17 0.111187 0.951 -0 . 2563 
0.4 -0. I M 18 0.4873 1 .068 -0.5274 0 . 4 -0. I 1'1 18 0 . 4843 1 .073 -0.4991 
0.6 -0.1 l'I 19 0.0000 0'.000 0.0000 0.6 -0 . 1 l'I 19 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0.2 -0 . 2 M 20 0.6813 0.761 0.1179 -0.2 -0.2 l'I 20 0.6743 0 . 772 0.12011 
0.0 - 0.2 M 21 0.6780 0.766 0 . 1070 0 . 0 -0.2 M 21 0 . 6707 0 . 778 0.1089 
0.2 -0.2 M 22 0.5837 0.912 -0.2068 0 . 2 -0.2 M 22 0 . 5799 0 . 918 -0.1872 
0.4 - 0.2 M 23 0.5104 1.029 -0.4505 0.4 -0.2 M 23 0.5061 1.036 -0.4280 
0.6 - 0 . 2 l'I 24 0.0000 0.000 0.0000 0.6 -0.2 M 24 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE B-1. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(0) RUN=162 ALPUA= 0 DEG mNF=0.828 REC= 3.94E+06 (R) RUN= 161 ALPllA= 0 DICG til NF=O . 827 REC= 5.93E+06 PT= 2.31 ATM= 34.0 rSIA IT= 2:i7 . DEG K= 463 • • DEG R PT= 3 . 46 Anl= 50.9 rSJA 1"[= 256. DEG K= 462. DEG R 
l{W/ C Z/ C TAP P/PT M CP }{W/C Z/C TAP !'/ PT tl CP 
- 0 . 2 0 . 2 M 1 0.6736 0.773 0.1161 -0 .2 0 . 2 M 1 0 . 6750 0.770 0.1221 
0 . 0 0 . 2 M 2 0 . 6684 0 . 781 0 . 0 9 90 0 . 0 0 .2 M 2 0.6717 0 . 776 0.1087 
0 . 2 0 . 2 tl 3 0 . 5653 0.941 -0 . 2381 0.2 0 . 2 1'1 3 0.5667 0.938 -0 . 2346 
0 . 4 0 . 2 tl 4 0.49 61 1 . 0G3 - 0 . 4640 0 . 4 0 . 2 M 4 0 . 4 903 1 . 049 - 0.4506 
0 . 6 0 . 2 M :I 0 . 4701 1.097 - 0 . 5492 0 . 6 0 . 2 M II 0.4713 1.095 -0.5468 
- 0 .2 0.1 M 6 0.602 7 0 . 759 0 . 1460 - 0 .2 0 . 1 M 6 " . 6U50 0 . 756 0.1523 
0 . 0 0 . 1 H 7 0 . 6974 0 .736 0 . 1941 (1. 0 0 . 1 tl 7 0 . 7020 0 .729 0.2078 
0 . 2 0 . 1 N 8 0.5376 0.985 -0 . 3203 O. :! 0 . 1 M 8 0 . 5:.t06 0 . 983 -0 . 3265 
0.4 0 . 1 M 9 0 . 4760 1 . 087 - 0.53 00 0.4 0. 1 M 9 0 . 4776 1 . 084 -0 . 5261 
0.6 0 . 1 M 10 0 . 4559 I . J22 - 0.59 57 0 . 6 0 . 1 M 10 0 . 4596 1 . 115 -0.5851 
-0 . 3 0 . 0 1'1 12 0 . 6693 0 . 780 0 . 1021 -0 . 3 0 . 0 M 12 0 . 6706 0 . 778 0 . 1052 
-0 . 2 0 . 0 M 13 0.6880 0.751 0.1 632 -0 . 2 0 . 0 M 13 0 . 6890 0.749 0 . 1654 
-0.1 0.0 M 14 0.7203 0 . 701 0.2689 -0 . 1 0 . 0 It 14 0 . 7247 0 . 694 0.2820 
-0.2 -e. 1 I'l III 0.6846 0.7116 0.11122 - 0.2 -0. I M 1:1 0.6862 0 . 7:14 0.1564 
0.0 -0 . 1 I'l 16 0.7018 0.730 0.2083 0 . 0 -0 . 1 11 16 0.7028 0 . 728 0.2104 
0 . 2 -0 . 1 11 17 0.111122 0.962 -0.2807 0.2 -0.1 M 17 0.11494 0.966 -0 . 2914 
0.4 -0.1 H 18 0.4809 1 . 079 -0.11138 0 . 4 - 0.1 I'l 18 0.4008 1.079 -0.5156 
0 . 6 ~.I M 19 0 . e900 0.090 0.0000 0 . 6 - 0 . 1 11 19 0.0000 0.000 0 . 0000 
-O . ~ -0 . 2 N 20 0.6744 0 .772 0 . IIUO -0.2 - 0 . 2 N 20 0 .6750 0 . 771 0 . 1196 
0 . 0 -0 .2 N 2 1 0.670 1 0 .77 8 0.1 04U 0 . 0 - 0.2 N 2 1 0 .6699 0 . 779 0.1 0 31 
0 . 2 -0. 2 N 22 0. 5-/69 0. 923 -0 . 200 1 0 .2 - 0.2 tl ~2 0 .57 61 0 . 924 -0.20 39 
0 .1- -0. 2 N 23 0 .r.0 11 I . I>4 G - 0 .44·l7 0. 4 - 0.2 N 2 3 O. uu22 1 . 04 3 - 0.44 G6 
0. 6 - 0 . 2 11 2·1 0 .0(,00 0 . 0 00 0 .6000 0 . 6 - 0 . 2 11 24 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
(S) RUN=159 ALPHA= 0 DEC I1INF=0 . 825 REC= 8.06E+06 (T) RUN =163-j ALPHA= 0 DEG I1INF=0.840 REC= 1.90E+06 PT= 4 . 70 ATM = 69 . 1 PSIA TT= 2 56 . DEG K= 460 . DEG R PT= 1.14 ATI'I = 16 . 7 PSIA ,TT= 263 . DEG K= 473. DEC R 
lOI/ C Z/C TAP P/PT M CP }(j{/ C Z/C TAP P/ PT M CP 
-0 . 2 0 . 2 M I 0 . 6758 0.770 0.1168 -0.2 0 . 2 1'1 1 0.6679 0 . 782 0.1211 
0 . 0 0.2 It 2 0 . 6723 0 .775 0 . 1052 0 . 0 0 . 2 11 2 0 . 6644 0 . 787 0.1097 
0 . 2 0 . 2 11 3 0 . 5677 0.937 -0.2384 0 . 2 0 . 2 11 3 0.11648 0.942 -0.2107 
0.4 0 . 2 1'1 4 0.4984 1 . 049 - 0,4661 0.4 0 . 2 1'1 4 0 . 4920 1.060 -0 . 4447 
0.6 0 . 2 1'1 II 0.4760 1 . 087 -0 . 5396 0 . 6 0.2 1'1 II 0.4459 1.139 -0 . 5930 
-0.2 0 . 1 I'l 6 0.6863 0.75<1- 0.1511 -0.2 0 . 1 1'1 6 0.6772 0.767 0.1508 
0 . 0 0.1 1'1 7 0.7019 0.729 0.20.25 0 . 0 0.1 11 7 0 . 6910 0 . 746 0.1954 
0 . 2 0 . 1 1'1 8 0.5404 0 . 980 -0.3281 0.2 0 . 1 11 8 0 . 5367 0.986 -0 . 3009 
0 . 4 I), I 1'1 9 0 . 4779 1 . 084 - 0.5334 0.4 0 . 1 I'l 9 0,4713 1.095 -0 . 5113 
0.6 0.1 M 10 0 . 4603 1 . 114 -0.5912 0.6 0.1 M 10 0.4404 1.149 -0 . 6107 
-0 . 3 0.0 M 12 0.6716 0.776 0 . 1029 -0.3 0.0 11 12 0.6643 0.787 0.1093 
- 0 . 2 0 . 0 1'1 13 0.6901 0.748 0 . 1638 -0 . 2 0.0 11 13 0 . 6825 0.759 0.1680 
-0.1 0.0 1'1 14 0.7285 0.688 0.2097 -0.1 0.0 1'1 14 0 . 7122 0.713 0.2635 
-0 . 2 -0 . 1 11 1:1 0.6066 0.753 0.1522 - 0.2 -0 . 1 11 15 0 . 6797 0 . 764 0.1589 
0.0 -0 . 1 11 16 0.7078 0.720 0 . 2217 0 . 0 -0 . 1 M 16 0 . 6941 0 . 741 0.2052 
0 . 2 -0.1 M 17 0.5508 0.964 -0 . 2939 0.2 -0 . 1 M 17 0 . 5498 0 . 965 -0.2589 
0.4 -0.1 11 18 0.4822 1.076 -0 . 5191 0 . 4 - 0 . 1 M 18 0 . 4752 1.088 - 0 . 4989 
0 . 6 -0.1 M 19 6.0000 0.000 0 . 0000 0 . 6 -0.1 11 19 0 . 0000 IL000 0.0000 
-0.2 -0 . 2 1'1 20 0.6777 0 . 767 0 . 1230 -0.2 - 0.2 11 20 0 . 6690 0.780 0.1245 
0 . 0 -0 . 2 M 21 0 . 6759 0.769 0.1172 0.0 -0.2 1'1 21 0.6667 0 . 784 0.1170 
0.2 -0 . 2 11 22 0.5777 0.921 -0.2053 0.2 - 0.2 M 22 0 . 5719 0 . 930 -0.1879 
0 . 4 -0.2 1'I 23 0.5032 1.041 -0.4500 0.4 - 0 . 2 M 23 0 . 4977 1 . 050 -0.4264 
0.6 -0 . 2 11 24 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 6 -0 . 2 M 24 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
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TABLE B-1. _ WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Concluded 
(U) RUN = 160 ALPHA= 0 DEG PlllfF=0.838 REC= 3.96E+06 (V) RUN= ISS ALPHA= 0 DEC MINF=0.837 REC= 6.02E+06 PT= 2.30 ATM: 33 . 9 PSIA TT= 257. DEC K= 462. DEC R PT= 3.45 ATtI= 50.7 I'SIA 1"f= 254. DEC K= 457. DEC II 
KW/C Z/C TAP P/ PT PI CP KW/C Z/C TAP 1'/ 1''1' PI CI' 
-0.2 0.2 11 I 0.6696 0.779 0.1222 -0.2 0.2 N I 0.6697 0.779 0.1230 
0.0 0.2 PI 2 0.6663 0.784 0.1117 0.0 0.2 11 2 0.6635 0.788 0.1032 
0.2 0.2 PI 3 0.5600 0.949 -0 .2312 0.2 0.2 PI 3 0.5609 0 . 948 -0 .2278 
0.4 0.2 PI 4 0.4873 1.068 -0.4655 0.4 0.2 11 4 0.4885 1.066 -0.4612 
0.6 0.2 PI 6 0.4415 1.147 -0.6131 0.6 0.2 PI 5 0.4444 1.142 -0.6032 
-0.2 0.1 PI 6 0.6794 0.764 0.1540 -0.2 0.1 M 6 0 .6795 0.764 0.1546 
0.0 0.1 PI 7 0.69116 0.739 0.2062 0.0 0.1 PI 7 0.6933 0.743 0.1992 
0.2 0.1 11 8 0.11324 0.993 -IL3202 0.2 0.1 M 8 0.5332 0 .992 -0.3168 
0.4 0.1 PI 9 0.4669 1.103 -0.6313 0.4 0.1 PI 9 0.4701 1.097 -0.5205 
0.6 0.1 PI 10 0.4390 1. Itil -0.6212 0.6 0.1 PI 10 0.4482 1.135 -0.5909 
-0.3 0.0 PI 12 0.6643 0.787 0.1054 -0.3 0.0 11 12 0.6651 0.786 0.1092 
-0.2 0.0 PI 13 0.6837 0.758 0.1679 -0.2 0.0 tJ 13 0 .6829 0.759 0.1656 
-0.1 0.0 PI 14 0.71119 0.708 0.2718 -0.1 0.0 11 14 0.7215 0.699 0.2900 
-0.2 -0.1 PI Itl 0.6793 8.764 8.11138 -0.2 -0.1 PI 15 0.6809 0.762 0.1591 
0.8 -0.1 PI 16 0.6976 8.736 8.2129 0.0 -0.1 PI 16 8.6996 0.733 0.2196 
0.2 -0.1 PI 17 0.1I484 0.968 -0.2683 0.2 -0.1 PI 17 0.5483 0.968 -0.2684 
&.4 -&.1 H IB 8.4764 1.886 -8.5007 0.4 -0.1 PI IB 0.475B 1.0B7 -0.11022 
0.6 -0.1 1'1 19 0.0000 0.000 0.0000 0.6 -0.1 M 19 0.0000 8.080 
0.0000 
-0.2 -0.2 M 20 0.6708 8.777 0.1262 -0.2 -0.2 tl 20 0.6713 0.776 0.1204 
0.0 -0.2 11 21 0.6672 8.783 0.1145 0.0 -0.2 N 21 0.661l0 0.782 0 . 1177 
0.2 -0.2 PI 22 0 . 1I726 0.929 -0.1903 U.2 -0.2 tl22 0.5(,(10 0.937 -0.2049 
0.4 -0.2 11 23 0.4966 1.052 -0.4354 0.4 -0.2 rl 23 0.'1931 1.050 -0.1:103 
0.6 -0.2 11 24 0.0000 0.000 0.0000 0.6 -0.2 /I 24 0.0000 0.000 
0.0000 
(W) RUN=um Al.l'lIA= 0 IIl:C til NF=O .835 m:c= 8.001':+06 I'T= 4.60 ATrI= 67.6 PSIA '1'1' = ~54. DEG K= 458. Il"G R 
KW/C VC TAP 1'/1''1' N Cl' 
-0.2 0.2 N I 0.6723 0.775 0.l:!77 
0.0 o ,> N 2 0 .6(>77 0.7S2 0.1127 
0.2 o " /I 3 0.5627 0.'N5 -0.2266 
0.4 o ., II 4 O. ·~9a3 1.053 -().4S 10 
0.6 0.2 If 5 0.4507 I. I al -O.;'IIKS 
-0.2 0.1 M b O. 6fl:~2 0.760 0.15<)7 
0.0 0.1 II 7 0.6971 0.737 0. 2077 
0.2 0 . 1 rl 0 O.5;15() 0.90R -() .:1 114 
OA 0.1 N 9 0.4735 1.091 -O.5IGO 
0.6 0.1 II 10 0.4442 1.142 -0.601)9 
-0.3 0.0 11 12 0.6673 0.7(13 0.1115 
-0 .2 0 .0 !1 13 0.6fl60 0.754 0.1720 
-0.1 0.0 tl 14 0.7239 0.695 0.29H 
-0.2 -0. I t1 15 0.6031 0.750 0.1625 
0.0 - 0.1 !1 16 0 .6(1)5 0 .733 0.2154 
0.2 -0.1 tI 17 0.5470 0.970 -0.2775 
0.4 - 0.1 M 10 0.4743 1.01)0 -0.5127 
0.6 -0.1 1'1 19 0.0000 0.000 0.0000 
- U.:'! -0 . N 20 0.67:13 0.773 0.1;)011 
0.0 -0. N 21 0.661111 ().71l0 O. 116:~ 
o.~ -0. H 2~ () . 57:!'} O. 9:!R -0. I ')!!2 
0.4 -0. N 2:1 0.4,)76 J . (HiJ - 0.4;174 
O.u -0. N 24 0.00110 0.000 0.0000 
I 
~ 
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TABLE B-1 I. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG 
(A) RUN= 71 Al.PlIA= I DEG M 1 N~' =0. 499 REC= l!. 9 1E+06 (B) RUN= 72 ALPHA= I Dt::G MINF=0 . 602 REC= II. 92E+06 PT = 4.74 ATN= 69.6 PSIA IT= 253. DEG JC= 456. DEG R PT= 4.16 Anl= 61. I PSIA .1'= 255. DEG K= 460. DEG R 
XIUC Z/ C TAP P/ PT M CP X1UC Z/C TAP P/ PT M CP 
-0.2 0 . 2 M I 0.6471> 0.492 0.0271 -0.2 0.2 H 1 0.7905 0.569 0 .0375 
0.0 0.2 11 2 0.6416 0.503 -0.0132 0.0 0.2 M 2 0.7825 0.602 -0.0031 
0.2 0.2 M 3 0.8108 0.556 -0.2224 0.2 0 . 2 M 3 0.7355 0.677 -0.2400 
0.4 0.2 M 4 0.6022 0.570 -0.21106 0.4 0.2 M 4 0.7247 0.694 -0.2943 
0 . 6 0.2 M ij 0.6153 0 . 548 -0.1917 0.6 0.2 11 5 0.7406 0 . 669 -0.2142 
-0.2 0 . 1 M 6 0.85 60 0.477 0.01151 -0.2 0 . 1 M 6 0.8017 0.571 0.0940 
0.0 O. I M 7 0 . 6518 0.484 0.0567 0.0 0.1 11 7 0.7979 0.577 0.0745 
0 .2 0.1 11 G 0 . 796:1 0.580 -0.3198 0.2 0.1 11 8 0.7156 0.706 -0 .3406 
o 4 O. I M 9 0.7969 0.576 -0.3033 0.4 0.1 M 9 0.7168 0.706 -0 .3341 
0 .6 0.1 11 10 0.6096 0.558 -0 .2303 0 . 6 0 . 1 M 10 0.7337 0.680 -0.2489 
-0.3 0.0 11 12 0.6534 0.481 0.0673 -0 .3 0 . 0 N 12 0.7977 0.1178 0.0736 
-0.2 0.0 M 13 0.6597 0.470 0.1098 -0.2 0 . 0 11 13 0.60611 0.563 0.1177 
-0. 1 0.0 M 14 9.6746 0 . 442 0.2114 -0.1 0.0 M 14 0.6253 0.1131 0.2129 
-0.2 -0. I fl 1:1 0.6597 0.470 0.1101 -0.2 -0.1 M 15 0.8058 0.564 0. j 146 
0.0 -0. 1 H 16 0 . 6672 0.456 0 . 1612 0.0 -0.1 M 16 0.6173 0.5411 0.1722 
0 . 2 - 0.1 M 17 0.6165 0.1146 -0.1836 0 .2 -0.1 M 17 0.7438 0 .664 -0.1981 
0.4 -0. 1 M 16 0.6062 0.560 -0.2403 0.4 -0.1 M 16 0.7300 0.686 - 0.2679 
0.6 -0 . 1 M 19 0.61114 0.546 -0.1909 0.6 -0.1 M 19 9 . 7499 0.670 -9.2174 
-0.2 - 0 .2 fl 20 0.0556 0.477 0.0021 -0.2 -0.2 11 20 0.7990 0.5711 0.0803 
0.0 -0.2 M 21 0.0531 0.462 0 . 0649 9 . 0 -0.2 M 21 0.7961 0.500 0.0653 
0 . 2 -0. 2 M 22 0.8207 0.52:1 -0.1009 0.2 -0.2 i1 22 0.7500 0 .642 -0.1266 
0 . 4 - 0.2 M 23 0.0166 0.546 -0.1831 0 . 4 -0.2 M 23 0.7413 0.668 -0.2107 
0.6 -0.2 M 24 0.8200 0 . 540 -0.1601 0.6 -0.2 M 24 0.7470 0.659 -0.1621 
(C) RUN= 73 ALPHA= I DEG MINF=0.695 REC= 5.fi4E+06 (D) RUN = 74 ALPHA= I m~G mNF=0.619 REC= 2.03E+06 Pl'= 3.75 ATM= 5:>. I PSIA IT= 256. DEG K= 461. DEG R PT= 1 .24 ATM= 18 . 2 PSIA TT= 264. DEG K= 475. DEG R 
XW/C Z/ C TAP P/ PT tl CP }(W/C z/ c TAP P/ PT 11 CP 
-0.2 0 . 2 M 1 0.7376 0.674 0.0:>62 -0.2 0.2 11 1 0.6662 0.781 0.0812 
0.0 0 . 2 M 2 0 . 7273 0.690 0.0134 0 . 0 0.2 M 2 0.6594 0 . 795 0 . 0522 
0 . 2 0 . 2 M 3 0.6500 0.797 -0.2695 0.2 0.2 t1 3 0 . 55:12 0.957 -0.2926 
0.4 0.2 M 4 0.64:>9 0.816 -0.3188 0.4 0.2 M 4 0.4059 1.070 -0.5221 
0.6 0.2 M 5 0.6652 0.706 -0.2400 0.6 0.2 II 5 0.4775 1.064 -0.5500 
-0.2 0 . 1 M 6 0 . 7516 0 . 652 0.1129 -0.2 I), I M 6 0 . 6857 0.754 0.1390 
0 . 0 0 . 1 11 7 0 . 7494 0.655 0.1039 0.0 0.1 M 7 0.6650 0.755 0.1366 
0.2 0.1 M 8 0 . 6324 0.036 -0.3739 0.2 O. I M 8 11.5242 1.007 -9. 3952 
0.4 0.1 11 9 0.6311 0.636 -0 .3792 0.4 0.1 M 9 0.4670 t .102 -0 . 5845 
0 .6 0.1 M 10 0.6548 0.802 -0.2826 0.6 0 . 1 M 10 0 . 4628 1 .1 10 -0 .5986 
-0.3 0.0 M 12 0.7444 0.663 0.0834 -0.3 0.0 f1 12 0.6746 0.772 0.1022 
-0.2 0 . 0 M 13 0.7570 0.643 0.1346 -0 . 2 0.0 11 13 0 . 692 1 0 . 74:1 0.1602 
-0 .1 0.0 /'I 14 0.7817 0.604 0.2354 -0. 1 0.0 M 14 0.7203 0.701 0.2535 
-0.2 -0 . 1 M 15 0.7559 0.645 0.1304 -0.2 -0 . t /'I 15 9.6878 0.751 0.1460 
0.0 -0. 1 M 16 0.7731 0.618 0.2003 0 . 0 -0 .1 M 16 0.7132 0 . 712 9.2302 
0.2 -0. 1 M 17 0.6707 0.777 -0.2175 0.2 -1'- ! H 17 0.5763 0 . 923 -0.2228 
0.4 -0.1 M 18 0 . 6476 0.813 -0.3117 0.4 - (l. 1 M 18 0.50411 1 .039 -0 .4604 
0 .6 -0. 1 M 19 0.6621 0 . 791 -0.2529 0.6 -0.1 /'I 19 0 . 4986 1.049 -0.4802 
-0.2 -0.2 11 20 0.7483 0.657 0 . 0993 -0.2 - 0.2 M 20 II. 6818 0 . 760 0 .126 1 
0.0 - 0.2 M 2 1 0.7460 0.661 0.0899 0.0 -11.2 M 21 0.6819 0 . 760 0.1264 
0 . 2 - 0.2 tl 22 0.6920 0.745 -0 . 1308 0 .2 -0 . 2 N 22 0 . 5901 0.889 -0 .1507 
0.4 -0.2 /'I 23 0.6632 0 . 789 -0.2403 0.4 -11.2 H 23 0.526:1 1.003 -9.3877 
0.6 -0.2 M 24 0.6708 0.777 - 0 . 2172 0.6 -0.2 /'I 24 0.:1149 1.022 -0.4260 
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TABLE B-II. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
(E) RUN · 75 ALPIlA· 1 DEG tlINF=0.815 REe= 3 . 83E+06 (F) RU1I = 77 ALPIJA= 1 DEG I'IINF =0.815 REe = 6.13E+06 PT= 2 . 31 ATM = 3'\.0 PSIA IT· 261. DEG K= 471. DEG R PT= 3 . 64 ATM= 53 . 5 PS IA rr= 258. DEG K= 465. DEG R 
xw/ c V C TAP P/ PT M CP Xl// C z/c TAP P/ PT M CP 
- 0 . 2 0 . 2 M I 0 . 6718 0 . 776 0 . 0856 - 0 . 2 0 . 2 M 1 0 . 6733 0.774 0.0901 
0.0 0 . 2 M 2 0 . 6632 0.789 0 . U571 0 . 0 0.2 M 2 0 . 6679 0 . 782 0 . 0722 
0 . 2 0 . 2 M 3 0 . 5579 0.952 -0 . 2932 0 . 2 0 . 2 M 3 0 . 55'\9 0 . 957 -0 . 3637 
0 . 4 0 . 2 M 4 0.4869 1.668 -0.5294 0.4 0.2 M 4 0 . 4875 1 . 067 - 0 . 5282 
0 . 6 0 . 2 M 5 0.4807 1.079 -0.5500 0 . 6 0 . 2 M 5 0 . 4807 1.079 -0.5508 
-0.2 0.1 M 6 0 . 6862 0 . 754 0 . 1337 -0 . 2 0 . 1 M 6 0 . 6893 0 . 749 0 . 1435 
0 . 0 0 . 1 M 7 0.6894 0.749 0 . 1441 0 . 0 0 . 1 M 7 0.6975 0 . 736 0 . 1707 
0.2 0 . 1 M 8 0.5293 0.998 -0.3883 0 . 2 0 . 1 M 8 0 . 5247 1.006 -0.4044 
0 . 4 0.1 M 9 0 . 4686 1.100 -0.5904 0.4 0 . 1 M 9 0.4664 1.103 -0 . 5984 
0.6 0 . 1 M 10 0.4789 1.082 -0 . 11:161 0 . 6 0 . 1 M 10 0.4596 1 . 115 -0 . 6211 
- 0 . 3 0 . 0 M 12 0.6749 0. 7 71 0.0959 -0.3 0 . 0 M 12 0 . 6768 0 . 768 0 . 1018 
- 0 . 2 0 . 0 M 13 0 . 6913 0.746 0.1504 -0.2 0 . 0 M 13 0 . 6948 0.740 0 . 1618 
-0.1 0 . 0 II 14 0.7223 0 . 698 0.2536 - 0 . 1 0 . 0 M 14 0.7285 0 . 688 0.2739 
-0.2 -0.1 M if! 0.6897 0 . 748 0 . 14f!3 -0 . 2 -0 . 1 M If! 0 . 6921 0 . 74f! 0.1527 
0 . 0 -0.i Ii i6 e.7i0f! 8 . 716 8.2145 0.0 -0 . 1 M 16 0 . 7136 0.7 11 0 . 2244 
0.2 -0.1 11 17 0.G777 0.921 -0.227G 0.2 - 0 . J 11 17 0.G739 0.927 - 0 . 2406 
0.4 - 0' .1 II 18 0.5093 1.031 - 0.4550 0 . 4 - 0 . 1 11 18 0.5068 1 . 035 -0.4638 
0 . 6 - 0.1 II 19 O. fliOfi 1.029 -0 . 4510 0 . 6 -0 . 1 M 19 0 . 5102 1.030 -0.4526 
-0.2 - 0.2 M 20 0 . 6798 0.764 0.1122 -0.2 -0 . 2 M 20 0.6837 0.7:>8 0.1247 
0 . 0 -0 . 2 M 2 1 0.6765 0 . 769 0.1013 0 . 0 - 0 .2 M 21 0 . 6843 0 . 7:17 0 . 1267 
0 . 2 - 0.2 M 22 0.5963 0.892 -0.1653 0 . 2 -0.2 M 22 0 . 5980 0 . 889 -0.1603 
0 . 4 - 0 . 2 M 23 0.5300 0.997 -0.3859 0 . 4 -0 . 2 M 23 0 . 5282 1 . 060 - 0.3925 
0 . 6 - 0 . 2 M 24 0 . 5244 1.006 -0.4046 0.6 - 0.2 M 24 0 . 5244 1 . 006 -0.4054 
(G) RUN= 78 ALPHA = I DEG IIINF =0 . 815 REC= 7.89E+06 (H) RU1I=165 ALPIJA= 1 DEG MINF=0.827 REC= 8.09E+06 PT= 4.70 ATM= 69.2 PS1A IT= 259 . DEG K= 466. DEG R PT= 4 . 77 ATM= 70.1 PSIA IT= 258 . DEG K= 464. DEG R 
Xl//C V C TAP P/ PT M CP Xl// C Z/C TAP P/ PT M CP 
- 0.2 0 . 2 M 1 0.6741 0.772 0 . 0928 - 0 . 2 0 . 2 M I 0 . 6733 0.773 0 . 1132 
6 . 0 0.2 M 2 0.6687 0.780 0.0748 0.0 0 . 2 M 2 0.6633 0.789 0 . 0803 
0.2 0.2 M 3 0.5582 0 . 952 -0.2930 0.2 0 . 2 M 3 0 . 5520 0 . 962 - 0 . 2841 
0 . 4 0 . 2 M 4 0.4907 1.062 -0 . 5176 0 . 4 0 . 2 M 4 0.4813 1.078 -0 . 5154 
0 . 6 0.2 II 5 0 . 4781 1.083 -0 . 5596 0 . 6 0 . 2 M {) 0 . 4359 1 . 157 - 0 . 6641 
- 6 . 2 0.1 II 6 0 . 6897 0.748 0 . 1445 - 0.2 0.1 M 6 0 . 6841 0.757 0.1484 
0 . 0 0 . 1 M 7 0 . 6980 0 . 735 0.1723 0.0 0 . 1 M 7 0 . 6923 0 . 744 0 . 1753 
0 .2 0 . 1 M 8 0 . 5289 0 . 999 - 0 . 3905 0.2 0 . 1 M 8 0.5199 1 . 014 -0.3891 
0 . 4 0 . 1 M 9 0.4722 1 . 093 -0.5793 0.4 0 . 1 H 9 0 . 4620 l.1l1 -0 . 5787 
0 . 6 0 . 1 t l 10 0 . 4670 1.102 - 0 . 5965 0 . 6 0.1 M 10 0.4356 1 . 158 - 0.6652 
- 0 . 3 0 . 0 M 12 0.6774 0.767 0 . 1037 -0.3 0 . 0 II 12 0 . 6712 0 . 777 0 . 1061 
- 0.2 0 . 0 M 13 0.6952 0.740 0 . 1630 - 0 . 2 0 . 0 M 13 0 . 6898 0.748 0.1673 
- 0 . 1 0 . 0 M 14 0 . 7294 0.687 0 . 2769 -0 . 1 0 . 0 II 14 0 . 7206 0 . 701 0.2679 
- 0 . 2 -0 . 1 M 1Ci 0.6932 0.743 It. 1563 - 0.2 - 0.1 M 15 0 . 6867 0.7:13 0.1568 
0.0 -0 . 1 H 16 0 . 71:18 0.708 0 . 2316 0.0 - 0.1 II 16 0.7052 0.724 0 . 2174 
0.2 - 0 . 1 M 17 0.fl712 0 . 931 -0 . 2498 0 . 2 - 0 . 1 II 17 0 . f!662 0 . 939 -0 . 2376 
0.4 - 0 . 1 M 18 9.5041 1 . 049 -0 . 4730 0.4 - 0 . 1 M 18 0 . 4945 1 . 056 - 0.4723 
0 . 6 - 0 . 1 M 19 0.15082 1.033 -9 . 4592 0.6 -0 . 1 M 19 0 . 472f1 1 . 093 -0 . 5444 
- 0.2 - 0 . 2 M 20 0.6838 0 . 757 0 . 1250 -0 . 2 - 0 . 2 M 20 0 . 6758 0.770 0.1213 
0 .0 - 0 . 2 M 2 1 0 . 6811 0.761 0.1161 0.0 - 0 . 2 M 21 0 . 6768 0 . 768 0 . 1246 
0.2 -0. 2 M 22 0.5953 0.894 -0 . 1695 0 . 2 -0.2 M 22 0.5901 0 . 902 -0 . J592 
0 . 4 -0 . 2 M 23 0 . 5254 1.005 - 0.4023 0 . 4 -0 . 2 M 23 0 . 5157 1 . 021 - 0 . 4030 
0.6 - 0 . 2 M 2 4 0.5228 1.009 - 0.4107 0 . 6 - 0 . 2 M 24 0 . 4876 1 . 667 - 0.4948 
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TABLE B-II. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Concluded 
(I) RUN=L68 ALPHA= I DEC MINf' =0.838 REC= 6.07E+06 (J) RUN=164 ALPHA = 1 DEC 111 NF=O. 837 REC= 7.96E+06 PT= 3.55 ATM= 52.2 PSIA TT= 258. DEG K= 464. DEG R PT= 4.69 ATH= 69.0 PSIA TT= 259. DEG K= 467. DEG R 
X1UC Z/C TAP P/PT M CP X1UC Z/C TAP P/PT M CP 
-0.2 0.2 M I 0.6691 0.780 0.1222 -0.2 0.2 M I 0 . 6696 0.779 0.1203 
0.0 0.2 M 2 0.6588 0.796 0.0892 0.0 0.2 M 2 0.6593 0.795 0.0872 
0.2 0.2 M 3 0.5469 0.970 -0.2714 0.2 0.2 M 3 0.5445 0.974 -0.2836 
0.4 0.2 M 4 0.4761 1.087 -0.4995 0.4 0.2 M 4 0.4762 1.087 -0.5041 
0.6 0.2 M 5 0.4294 1.169 -0.6499 0.6 0.2 M 5 0.4332 1.162 -0.6430 
-0.2 0.1 /'I 6 0.6795 0.764 0.1558 -0.2 0.1 M 6 0.6805 0.762 0.1556 
0.0 0.1 /'I 7 0.6871 0.752 0 . 1604 0.0 0.1 /'I 7 0.6880 0.751 0.1799 
0.2 0.1 M 8 0.5146 1.022 -0.3753 0.2 0.1 M 8 0.5143 1.023 -0.3811 
0.4 0.1 M 9 0.4547 1.124 -0.5682 0.4 0.1 M 9 0.4543 1.124 -0.5750 
0.6 0.1 M 10 0.4263 1.174 -0.6597 0.6 0.1 M 10 0.4257 1.176 -0.6672 
-0.3 {I.O /'I 12 0.6658 0.785 0.1118 -0.3 0.0 M 12 0.6667 0.784 0.1110 
-0.2 0.0 M 13 0.6849 0.756 0.1731 -0.2 0.0 M 13 0.68:;7 0.754 0.1724 
-0.1 {I.O M 14 0.7202 0.701 0.2868 -0.1 0.0 M 14 0.7229 0.697 0.2925 
-0.2 -0.1 M 15 0.6826 0.759 0.1657 -0.2 -0.1 M 15 0.6837 0.757 0.1660 
0.0 -0.1 M 16 0.7085 0.719 0.2494 0.0 -0.1 M 16 0.7100 0 .717 0.2509 
0.2 -0.1 M 17 0.5640 0.943 -0.2164 0.2 -11.1 /'I 17 0.5635 0.9440 -0.2221 
0.4 -0.1 M 18 0.4918 1.060 -0.4489 0.4 -0.1 M 18 0.4923 1.059 -0 .4522 
0.6 -0.1 M 19 0.4768 1.086 -0.4972 0.6 -0.1 /'I 19 9.4541 1.125 -9.5756 
-0.2 -0 . 2 /'I 20 0.6722 0.77:; 0.1322 -0.2 -0.2 M 20 0.6740 0.772 0.1346 
0.0 -0 . 2 /'I 21 0.6753 0.770 0.1424 0.0 -0.2 N 21 0.6773 0.767 0.1453 
0.2 -0.2 /'I 22 0.5856 0.909 -0.1465 0.2 -0.2 /'I 22 0.5870 0.907 -0.1463 
0.4 -0 . 2 M 23 0.5102 1.029 -0 . 3894 0.4 -0.2 /'I 23 0.5113 1.028 -0.3907 
0.6 -0.2 M 24 0.4950 1.055 -0.4384 0.6 -0.2 /'I 24 0.4635 1.108 -0.5450 
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TABLE B-1I1. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG 
(A) RUN=116 ALPHA= 2 DEG I'IINF=0.499 REC= 1I.93E+06 (B) RUI'I=1l4 ALPHA= 2 DEG 1'I1NF=0.601 REC= 1I.95E+06 PT= 4.85 ATM= 71.3 PSIA IT= 257. DEG K= 463. DEG R PT= 4 . 21 ATM= 61 . 9 PSIA IT= 2116 . DEG K= 462. DEG R 
XW/ C Z/ C TAP P/ PT 1'1 CP XW/ C VC TAP P/ PT I'f CP 
-0 . 2 0.2 1'1 I 0 . 0494 IL488 0.0393 -0 . 2 0 . 2 1'1 I 11.7929 11 . 11811 11.0490 
0.0 11 . 2 1'1 2 11.8384 0 . 1108 -0.03611 0 . 0 11.2 1'1 2 0 . 7753 11.614 -0.0398 
0.2 0 . 2 1'1 3 11 . 3064 0.563 -11.2537 0.2 11.2 M 3 11 . 72116 0.693 -11.2906 
0.4 0.2 1'1 4 0 . 8034 0.1168 - 0.2738 0 . 4 0 . 2 M 4 0 . 7210 0 .700 -0 . 3139 
0 . 6 11.2 M II 11.8136 0.11111 -11 . 2047 11 . 6 11.2 M II 11.7368 0 . 6711 -11.2342 
-11.2 11.1 1'1 6 11.81153 11.478 11 . 0792 -0.2 11.1 M 6 11 .8008 0.572 11.0887 
0 . 0 O. I 1'1 7 0.8469 0.493 0.0220 0 . 0 O . I M 7 11.7883 11.593 0.0256 
0 . 2 0.1 M 8 0 .7908 11.589 -11.36011 11 . 2 11 . 1 1'1 8 0 . 7024 0 . 729 -11 . 40811 
0.4 0 . 1 1'1 9 11.7946 0.583 -11.3341 0.4 11.1 M 9 11 . 71186 11.719 -11.3763 
0.6 11.1 1'1 III 0.8093 11.558 -11 . 2341 11.6 11 . 1 M 111 11.7316 11 . 683 -0.26115 
-11.3 11.11 1'1 12 0.8531 11.482 11 . 0642 -11.3 11.11 n 12 11.7973 0.578 0.07111 
-0.2 11 . 0 M 13 11.8592 0.471 11.11157 -0.2 11.0 M 13 0.811711 11.562 11 . 1197 
-11.1 11.11 M 14 11.8733 11 . 444 11.21117 -11 . 1 11.11 M 14 11.8241 11.533 11.21162 
-11 . 2 -11 . 1 1'1 III 11 . 81199 11.469 11.11117 -11.2 -11.1 M III 11.81168 11.562 11.11911 
11.11 -11.1 M 16 11.8711 11.448 11.1867 11.11 -11.1 M 16 11.8259 11.5311 11 . 21111 
11.2 -II . I PI 17 11.8233 11.1135 -11 . 1388 11.2 -11.1 M 17 11 . 71161 11.6411 -11.1369 
11.4 -11 . 1 If 18 6.8136 11.5112 -11.2088 11 . 4 -6.1 M 18 6.7387 11.672 -6.2246 
6.6 -11.1 1'1 19 11.8186 1I.1!42 -6.1763 11.6 -6.1 M 19 1I . 741!7 11.661 -11.1894 
-0.2 -0 . 2 M 29 0.8562 9.476 0 . 0854 -0.2 -0 . 2 M 29 9.8014 9.571 0 . 9916 
0 . 11 -0 . 2 H 21 11.6566 11.475 11 . 11092 11 . 11 -11.2 PI 21 11 . 81121 11.11711 11.0954 
11 . 2 - 11.2 M 22 11.8336 11.517 -11 . 068lj 0.2 -11.2 1'1 22 0.7666 0 . 628 -0 . 08411 
11.4 -0.2 M 23 11 .8205 0.539 - 11.1576 11 . 4 -11.2 1'1 23 0 . 7491 11 . 6116 -11.1721 
0.6 -0.2 M 24 IL6216 0.1137 - 0 . 1490 0 . 6 -0.2 1'1 24 11.7509 11 . 653 -0.1630 
(C) RUI'I=113 ALPHA= 2 DEG I'IINF=0 . 695 REC= 1I.96E+1I6 (D) RUN=1l11 ALPHA= 2 DEG MINF=0 . 75G REC= 7.96E+06 P1'= 3.62 ATM= 116.2 PSIA IT= 2511. DEG K= 459. DEG R PT= 4.67 A1'I'I= 71.6 PSIA IT= 2!!6. DEG K= 461 .. DEG R 
XW/ C Z/ C TAP P/ PT 1'1 CP XW/ C Z/ C TAP P/ PT M CP 
-0 . 2 0 . 2 M 1 0 . 7405 0.669 11.0672 -0.2 11 . 2 M I 11 . 7075 11.721 11.11819 
0 . 0 0 . 2 M 2 0 . 7204 0 . 701 - 0.0150 11 . 0 0 . 2 1'1 2 11 . 6865 0 . 753 11.0050 
11.2 11.2 M 3 11.6447 11.817 -0.3241 0 . 2 0 . 2 M 3 11 . 1;798 0.918 -0.3849 
0.4 0 . 2 1'1 4 0.6358 0.831 -0 . 3605 11 . 4 11.2 M 4 11.11593 0.950 -0.4599 
11 . 6 0 . 2 1'1 II 11 . 6620 11 . 791 - 11.2532 11.6 11.2 1'1 tl 0 . 11979 0.8911 -11 . 3188 
-0.2 0.1 1'1 6 11.7503 0.654 0 . 1071 - 0 . 2 0 . 1 1'1 6 11 . 7186 0.704 11.1224 
0.0 ILl 1'1 7 0.74110 0.670 0.06511 11 . 11 11.1 1'1 7 0 . 71113 0 . 717 11 . 0918 
0.2 0 . 1 1'1 8 11.6149 0 . 063 - 1I . 44lj5 0.2 ILl 1'1 8 0 . 11466 0 . 9711 -0.1>064 
0.4 I), I M 9 11 . 6188 11 . 857 -0 . 4299 11 . 4 0 . 1 1'1 9 11 . 5386 0 . 983 -0 . 5357 
11 . 6 11.1 1'1 III 11.6522 0.806 -0.2935 11.6 11.1 1'1 III 11.11918 0.899 -0 . 3412 
-0.3 11 . 0 M 12 0.7466 11.660 11 . 11921 -11.3 11 . 11 M 12 11.71113 0 .716 11.0921 
-0 . 2 11.0 1'1 13 0.7567 0.644 0.1335 -0.2 0 . 0 M 13 0 . 7246 0 . 694 0.1444 
-11.1 0.0 M 14 0.7838 0.6011 11.2441 -11.1 ILII M 14 11.7560 11 . 6411 11.2592 
-11.2 -0.1 M III 11 . 7566 0.644 0.1329 -11.2 -0 . 1 1'1 15 11.7243 0.6911 11.1433 
0 . 11 -0.1 M 16 0 . 7793 11 . 6118 11.22114 11.0 -0 . 1 M 16 11.71>23 0.651 11.2454 
0.2 -11.1 M 17 6.68311 11.7119 -11.1675 0.2 -11.1 M 11 0.6422 0.821 -11.15711 
0.4 -0.1 M 10 0.611911 11.795 -0.2658 0 . 4 -6.1 M 18 6.60112 11.878 -11.2922 
11.6 -11.1 1'1 19 11 . 6688 0.780 -11.2257 0.6 -11.1 M 19 11.6317 11.837 -11.1952 
-0.2 -0.2 1'1 211 0.7501 0 . 654 0 . 1062 -0 . 2 -0 . 2 M 211 0.71711 0.705 0.1182 
11.0 -11.2 M 21 11 . 7526 0.6511 0.1164 0.11 -0.2 M 21 0.7235 11.696 0.1403 
0 . 2 -0 . 2 1'1 22 0.7004 0 . 732 -11.0966 11.2 -0 . 2 M 22 0.63911 1I . 79!! -11 . 0956 
0.4 - 0 . 2 1'1 23 0.6723 0 . 775 - 0.2113 0 . 4 -11 . 2 1'1 23 11.6230 0 . 851 -0 . 2271 
0.6 -0.2 M 24 0 . 6754 0.770 -0.1985 0 . 6 -0 . 2 M 24 0.6331 0.835 -0.1901 
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TABLE B-III. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(E) RUN= 112 ALPHA = 2 DEG HINF =0 . 763 REC= 8.02E+06 (F) RUN=III ALPHA = 2 DEG HI NF=0 . 774 REC = 7.92E+06 PT= 4.92 ATI1= 72.3 PSIA Tr= 2tiB . DEG K= 464. DEG R PT= 4 . BI An l= 70.7 PSIA IT= 2ti7. DEG K= 463. DEG R 
XW/ C Z/C TAP P/ PT H CP XW/ C Z/C TAP P/ PT l'I CP 
- 0 . 2 0 . 2 M I 0 . 7035 0.727 0 . 0853 - 0 . 2 0 . 2 H I 0 . 6967 0 . 738 0 . 0840 
0 . 0 0.2 ~I 2 0 . 6833 0.758 0 . 0133 0 . 0 0 . 2 H 2 0 . 6748 0 . 771 0 . 0066 
0 . 2 0 . 2 H 3 0 . 5812 0 . 916 -0 . 3555 0 . 2 0 . 2 H 3 0 . 5672 0.938 - 0.3747 
0 . 4 0.2 H 4 0 . 5592 0 . 950 - 0 . 4 348 0.4 0 . 2 H 4 0 . 5344 0 . 990 -0.4909 
0 . 6 0 . 2 H 3 0 . 3606 0 . 948 -0.4298 0 . 6 0.2 H 3 0 . 5636 0.943 -0 . 3873 
-0 . 2 0. 1 H 6 0 . 7147 0 . 710 0 . 1236 - 1),2 0 . 1 H 6 0 . 7086 0 . 719 0 . 1264 
0 . 0 0 . 1 H 7 0.7069 0.722 0 . 0 978 0 . 0 0 . 1 11 7 0 . 6995 0 . 733 0.0940 
0 . 2 0 . 1 H 8 0 . 3452 0 . 973 - 0 . 4802 0.2 0.1 H 8 0 . 0292 0.999 -0 . 5095 
0 . 4 0 . 1 11 9 0.5330 0.992 - 0 . 5276 0 . 4 0 . 1 H 9 0 . G107 1.029 -0 . 0700 
0 . 6 ILl H 10 0.5608 0.948 -0 . 4289 0 . 6 0 . 1 H 10 0.3611 0.947 -0.3963 
- 0 . 3 0 . 0 Ii 12 0 . 7061 0 . 723 0 . 0948 - 0 . 3 0 . 0 H 12 0.6993 0.733 0 . 094 1 
- 0 . 2 0 . 0 H 13 0 . 7 2 13 0.699 0.1495 -0 . 2 0 . 0 H 13 0 . 7158 0.708 0 . 1519 
-0 . 1 0 . 0 H 14 0 . 7312 0 . 633 0.25711 - 0 . 1 0.0 H 14 0 . 7481 0.608 0 . 2662 
- 0 . 2 - 0.1 H III 0 . 7204 0.701 0 . 1463 -0 . 2 -0 . 1 H 13 0. 7 143 0 . 710 0 . 1473 
0 . 0 -0 . 1 H 16 0.74911 0 . 633 0 . 2513 0 . 0 - 0 . 1 H 16 0 . 7434 0 . 662 0.2569 
0 . 2 -0 . 1 Ii 17 0.6350 0 . 832 -0 . 16 16 0 . 2 -0.1 H 17 0.6277 0.844 - 0 . 1602 
0 . 4 - 0 . 1 M 18 0.11960 0.693 -0.3020 0 . 4 -Il. 1 Ii 18 0 . 5830 0 . 91 0 - 0.311 7 
0 . 6 -0 . 1 H 19 0.62116 0.847 -0 . 19311 0.6 -0 . 1 It 19 0 . 61110 0 .863 -0.2033 
- 0 . 2 - 0 . 2 H 20 0.7131 0 . 712 0 . 1201 -0 . 2 -0.2 H 20 0.7071 0.721 0 . 1210 
0 . 0 - 0 . 2 H 21 0 . 7184 0 . 704 0 . 1392 0 . 0 - 0. 2 M 21 0 . 7144 0 . 710 0 . 1470 
0 . 2 - 0 .2 H 22 0.6527 0 . 800 -0 . 0 976 0 . 2 -0 . 2 H 22 0 .6463 0.815 -0 . 0 944 
0 . 4 -0. 2 H 23 0.6148 0 . 8 63 -0.23 40 0.4 - 0 . 2 H 23 0 . 6042 0 . 880 -0 . 2438 
0 . 6 - 0 .2 H 24 0 . 62 62 0 . 846 -0 . 1934 0 . 6 -0 . 2 H 24 0 . 6155 0 . 862 -0 . 2036 
(G) RUN =109 ALPHA = 2 DEG HINF =0.785 REe= 7.95E+06 (H) RUN = 100 ALPHA= 2 DEC MINF =0 . 794 REC= 7.93E+06 PT= 4 . 75 ATM= 69 . 8 PSIA IT= 256. DEG )(= 460 . DEG R PT= 4.80 ATM= 70.6 PSIA IT= 259 . DEG K= 467 . DEC R 
:IO// C Z/C TAP P/ PT H CP XW/ C Z/C TAP P/ PT 11 CP 
- 0 . 2 0 . 2 H I 0.6923 0.744 0 . 0924 - 0 . 2 0 . 2 H I 0.6B79 0 . 751 0.0972 
0 . 0 0 . 2 H 2 0 . 6723 0 . 773 0 . 0227 0 . 0 0 . 2 H 2 0 . 6701 0.778 0 . 0363 
0.2 0 . 2 11 3 0 . 5560 0 . 906 -0 . 3824 0 . 2 0 . 2 H 3 0 . 0321 0 . 962 - 0 . 3 686 
0.4 0 . 2 Ii 4 ' 0.4985 1 . 049 - 0 . 5824 0 . 4 0 . 2 H 4 0.4898 1 . 063 -0 . 0823 
0 . 6 0 . 2 M II 0.5603 0 . 949 - 0.3673 0 . 6 0 . 2 M 3 0 . 3424 0 . 977 -0 . 4018 
-0 . 2 0 . 1 M 6 0.7033 0 . 727 0 . 1306 - 0 .2 0.1 H 6 0 . 6991 0 . 734 0.1 3 59 
0 . 0 0 . 1 H 7 0.6976 0 . 736 0.1108 0 . 0 0 .1 H 7 0 . 6964 0 . 738 0.1 2 64 
0 . 2 Il.l M 8 0 . 5196 1 . 014 -0.5091 0 . 2 0 . 1 11 8 0 . 5179 1 . 017 -0.4858 
0 . 4 0 . 1 H 9 0 . 4770 1 . 083 -0 . 6 575 0 . 4 0. 1 H 9 0 . 4677 1 . 101 -0 . 6083 
0 . 6 0 . 1 H 10 0 . 5034 0 . 9116 -0 . 3843 0.6 0 . 1 H 10 0 . 5370 0 . 986 -0.4204 
-0 . 3 0 . 0 M 12 0 . 6941 0 . 742 0.0983 - 0 . 3 0 . 0 M 12 0 . 6884 0 . 7110 0.0990 
- 0.2 0 . 0 H 13 0.71011 0.716 0.1556 - 0 . 2 0 . 0 H 13 0 . 7048 0 . 7 2 1l 0 . 1551 
- 0 . 1 0 . 0 M 14 0.7441 0.664 0 . 2727 -0 . 1 0 . 0 M 14 0 . 7366 0.673 0.2643 
-0.2 - 0 . 1 M 13 0.7088 0.719 0 . 1499 - 0 . 2 -0 . 1 H 111 0 . 7031 0.728 0 . 1493 
0.0 - 0 . 1 M 16 0 . 7393 0.671 0 . 2560 0 . 0 -0 . 1 M 16 0.7321 0 . 683 0 . 2489 
0 . 2 - 0 . 1 H 17 0.6183 0 . 8118 -0.16114 0 . 2 -Il. 1 Ii 17 0 . 6083 0 . 873 -0 . 17111 
0 . 4 - 0 . 1 M 18 0 . 11709 0.932 -0 . 3303 0 . 4 - 0 . 1 M 18 0 . 5050 0 . 937 -0.3086 
0.6 - 0 . 1 M 19 0 . 11989 ' 0.888 -0 . 2328 0 . 6 -0 . 1 M 19 0 . 5698 0.934 - 0.3077 
- 0 . 2 - 0 . 2 H 20 0 . 7021 0 . 729 0 . 12 63 - 0 . 2 - 0 . 2 11 20 0.6967 0 . 737 0 . 1276 
0.0 - 0 . 2 H 21 0 . 7087 0 . 719 0 . 1494 0 . 0 -0 . 2 N 21 0 . 7034 0 . 727 0 . 1503 
0 . 2 - 0.2 H 22 0.6360 0 . 831 -0.1036 0 . 2 -0 . 2 PI 2 2 0 . 6282 0 . 843 -0 . 1074 
0 . 4 - 0 . 2 H 23 0.11 906 0.901 - 0.2619 0.4 -0 . 2 H 23 0 . 0766 0.923 -0 . 2844 
0 . 6 - 0 . 2 H 24 0 . 6011 0 . 8811 -0.22 53 0 . 6 -0 . 2 M 24 0 . 3796 0 . 918 -0 . 2743 
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TABLE B-III. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(I) RUN=108 ALPHA= 2 DEG MINF=0.804 REC= 8.00E+06 (J) RON=102 ALPllA= 2 DEG I'IINF=0.819 REC= 2.02E+06 PT= 4 . 76 ATH= 70 . 0 PSIA TT= 257 . DEG K= 463. DEG R PT= 1.22 ATM= 17.9 PSIA TI'= 261. DEG K= 471 . • DEC R 
}{W/C Z/C TAP P/ PT M CP }{W/ C Z/C TAP P/ PT 1'1 CP 
-0.2 0.2 M I 0.6832 0.758 0.1001 -0.2 0 . 2 H I 0.6743 0 . 772 0.1011 
0.0 0.2 1'1 2 0.6641 0.788 0.0355 0.0 0.2 M 2 0.M41 0.803 0.0343 
0 . 2 0 . 2 H 3 0.5465 0.971 -0.3625 0.2 0 . 2 11 3 0.5419 0.978 -0.3370 
0.4 0.2 M 4 0.4783 1.083 -0.5932 0.4 0 . 2 H 4 0.4675 1.101 -0 .5833 
0.6 0.2 1'1 5 0.4819 1.077 -0.5812 0.6 0.2 1'1 5 0 . 4380 1.153 -0.6809 
-0.2 0.1 M 6 0.6940 0.742 0.1365 -0.2 0.1 M 6 0.6841 0.757 0.1335 
0 . 0 0.1 M 7 0.6908 0 . 747 0.1258 0 . 0 0.1 M 7 0.6792 0.764 0.1172 
0 . 2 0.1 M 8 0.5111 1.028 -0.4824 0.2 0 . 1 H 8 0.5071 1.035 -0.4524 
0 . 4 0 . 1 M 9 0.4583 1.117 -0.6610 0.4 0.1 M 9 0.4476 1.136 -0.6493 
0.6 0.1 M 10 0.4783 1.083 -0.5934 0.6 0 . 1 M 10 0.4301 1.168 -0 .7072 
-0.3 0 . 0 1'1 12 0.6839 0.757 0.1024 -0.3 0.0 1'1 12 0.6741 0 . 772 0.1004 
- 0 . 2 0 . 0 M 13 0.7003 0.732 0.1580 -0.2 0 . 0 1'1 13 0.6916 0 . 745 0.1584 
-0.1 0 . 0 M 14 0.7331 0.681 0.2689 -0.1 0.0 1'1 14 0.7219 0.698 0.2587 
-0.2 -0.1 1'1 Hi 0 . 6994 0 . 733 0.1550 -0 . 2 -0 . 1 H II! 0.689G 0.749 0.1513 
0.0 -0.1 1'1 16 0.7300 0.686 0.2583 0 . 0 -0.1 H 16 0.7182 0.704 11 .24611 
11.2 -ILl H 17 0.6007 0 . 885 -0.1790 0.2 -0 . 1 H 17 0.11920 0 .899 -0 .1712 
0.4 -0.1 1'1 18 0 . Ii426 0.977 -11.3756 0.4 -0.1 11 18 11.11238 1.007 -0.3969 
0.6 -0.1 M 19 0.5721 0.930 -0.2758 0 . 6 -0.1 M 19 0.5238 1.007 -0.3971 
-0.2 -0.2 M 20 0.6907 0.747 0.1200 -0.2 -0.2 11 20 0.6828 0.759 I!. 1292 
0.0 -0.2 11 21 0 . 6953 0.740 0.1409 0 . 0 -0.2 11 21 0.6886 0.750 0.1484 
0.2 -0.2 M 22 0 . 6199 0.800 -0. 11 40 0.2 -0.2 M 22 0.6075 0.875 -0 .1202 
0 . 4 -0.2 11 23 0.5646 0.942 -0.3013 0.4 -0.2 M 23 0 .5453 0.973 -0.3260 
0 .6 -0 . 2 M 24 0.5761 0.924 -0.2622 0.6 -0.2 H 24 0.5360 0 . 988 -0.3568 
(K) RUN=104 ALPHA~ 2 DEC MINF=0.814 REC= 3.89E+06 (L) RUl'!= 105 ALPlIA= 2 DEG MINF=0 . 815 REC= 5.98E+06 PT= 2 . 32 Anl= 34.1 PSIA TT= 259. DEC K= 4M. DEG R PT= 3 . 54 ATM= 52 . 0 PSIA TT= 258. DEG K= 464. DEC R 
}{W/C Z/C TAP P/PT 1'1 CP }{W/C Z/ C TAP P/PT H CP 
-0.2 0.2 M I 0 . 6774 0 . 767 0.1019 -0.2 0.2 M 1 0.6776 0 . 767 0.1026 
0 . 0 0.2 M 2 0.6595 0.795 0.0423 0.0 0.2 1'1 2 0.6607 0.793 0.0462 
0.2 0 . 2 1'1 3 0.5423 0.977 - 0.3483 0 .2 0.2 11 3 0.5402 0.981 -0.3554 
0.4 0.2 M 4 0 . 4696 1.098 -0.5904 0.4 0.2 H 4 0 .4671 1.102 -0.5989 
0 . 6 0.2 H 5 0.4434 1.144 -0.6779 0 . 6 0 . 2 H 5 0.4369 1 .1 52 -0 .6930 
-0.2 0 . 1 M 6 0.6885 0.750 0.1387 -0.2 0.1 tI 6 0 .6882 0.750 0.1379 
0.0 0 . 1 M 7 0.6856 0 . 755 0. 1293 0.0 0.1 /I 7 0.6891 0.749 0.1407 
0.2 0 . 1 H 8 0.5079 1 . 033 -0.4629 0.2 0.1 H 8 0.5057 1.037 -0.4705 
0.4 0 . 1 H 9 0.4493 1.133 -0.6583 0.4 0.1 M 9 0.4458 1 . 139 -0.6701 
0.6 0.1 1'1 10 0.4365 1.156 - 0.7010 0 . 6 0.1 H 10 0 . 4314 1.165 -0.7181 
-0.3 0.0 H 12 0 .6774 0 . 767 0.1020 -0.3 0.0 H 12 0.6779 0.766 0.1033 
-0.2 0.0 H 13 0 . 6946 0.741 0 . 1592 -0.2 0.0 1'1 13 0.6947 0.741 0.1596 
-0.1 0.0 H 14 0 . 7270 0.690 0 . 2673 -0. 1 0 . 0 H 14 0 . 7280 0.689 0.2703 
-0 . 2 -0.1 H 15 0.6938 0.742 0. 1565 - 0.2 -0.1 H 15 0 . 6931 0 . 743 11.1541 
0 .0 -0.1 1'1 16 0 . 7241 0.6911 0. 2 574 0.0 -0.1 11 16 0 . 7225 0 . 698 0 . 2522 
0 .2 -II. I H 17 0 .G930 0.897 - 0 . 1792 0.2 - 0.1 H 17 0 . 5932 0 . 897 -0.1786 
0.4 -0.1 M 18 0 . 11256 1 .004 -0. 4038 0.4 -0.1 M 18 0.5278 1.001 -0.3967 
0.6 -0.1 M 19 0. 1131 8 0.994 -0.3832 0.6 -0.1 H 19 0.1l437 0 . 9711 -0.3439 
-0.2 -0.2 H 20 0.6859 0.754 0.1302 -0.2 -0 . 2 ~[ 20 0.6865 0.753 0.1320 
0 . 0 -0.2 H 21 0.6935 0 . 742 0.1554 0.0 -0.2 1'1 21 0.6944 0.741 0.1583 
0.2 -0.2 H 22 0.6121 0.868 -0.1157 0.2 - 0.2 1'1 22 0.6141 0 . 865 -0.1091 
0.4 -0.2 M 23 0.5482 0.968 -0 . 3287 0.4 -0.2 H 23 0.5502 0.965 -0.3220 
0.6 -0.2 1'1 24 0 . 5426 0.977 -0.3474 0.6 - 0.2 II 24 0 .5505 0 .964 -0.3211 
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TABLE B-1I1. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(M) RUN=101 ALPHA= 2 DEG MINF=0.813 REC= 7.91 E+06 (N) RUN=127-1 ALPHA= 2 DEG M[NF=0.831 REC= 1.96E+06 fT' 4.62 ATM= 67.9 PSIA IT= 2:>:,. DEG K= 458. DEG R PT= 1.16 ATM= 17.1 PSIA if= 260. DEG K= 467. DEC R 
XW/ C Z/ C TAP P/PT M CP }{1o{/ C Z/ C TAP P/ PT M CP 
-0.2 0.2 H I 0.6790 0.7M 0.1051 -0.2 0.2 M 1 0.6680 0.782 0.1029 
0.0 0.2 M 2 0.6594 0.195 0.0391 0.0 0.2 M 2 0.6499 0.809 0.0438 
0 . 2 0 . 2 M 3 0.5401 0.98[ -0.3586 0.2 0.2 M 3 0.5327 0.993 -0.3381 
0 . 4 0.2 11 4 0.4713 1.095 -0.5881 0.4 0.2 M 4 0.4584 1.111 -0.5800 
0.6 0 . 2 M 5 0.4447 1.141 -0 . 6772 0.6 0.2 M 5 0.4309 1.166 -0.6698 
-0.2 0.1 H 6 0.6908 0.747 0. [442 -0.2 0.1 H 6 0.6781 0.766 0.1355 
0.0 0.1 M 7 0.6859 0.754 0.1280 0.0 0.1 M 7 0.6759 0.770 0.1283 
0.2 0.1 11 8 0.5044 1 .039 -0.4778 0.2 0.1 M 8 0.5004 1.046 -0.4434 
0.4 0.1 M 9 0.4502 1.132 -0.6587 0.4 0.1 11 9 0.4372 1.155 -0.6491 
0.6 0.1 11 10 0.4326 1.163 -0.7176 0.6 0.1 M 10 0.4218 1.183 -0.6993 
-0.3 0.0 M 12 0.6799 0.763 0.1081 -0.3 0.0 11 12 0.6691 0.780 0.1064 
-0.2' 0.0 M 13 0.6977 0.736 0.1672 -0.2 0.0 11 13 0 .685 1 0.755 0.1585 
-0.1 0.0 11 14 0 . 7328 0.682 0.2844 -0. 1 0.0 M 14 0.7148 0.710 0.2551 
-0.2 -0.1 M 15 0 . 6960 0.739 0.1617 -0.2 -0.1 11 15 0.6853 0.755 0.1590 
0.0 -0.1 M 16 0.7304 0.605 0.2761> 0.0 -0.1 M. 16 0.7129 0.713 0.2489 
0.2 -0.1 M 17 0.1>960 0.893 -0.1721 0.2 -0'. I M 17 0.5902 0.902 -0.1508 
0.4 -0.1 M 18 0.5265 1.003 -0.4042 0.4 -0.1 M 18 0.5258 1.004 -0.3604 
0.6 -0.1 M 19 0.1>363 0.987 -0.3715 0.6 -II. 1 M 19 0.5742 0.927 -0.2030 
-0.2 -0.2 M 20 0.6084 0.750 0.1364 -0.2 -0.2 M 20 0.6756 0.770 0.1275 
0.0 -0 . 2 11 21 0.6942 0.741 0 . 1556 0.0 -0.2 M 21 0.6037 0.758 0.1538 
0 . 2 -0.2 11 22 0.6143 0.864 -0 . 1110 0.2 -0.2 M. 22 0.6028 0.802 -0 .1096 
0.4 -0.2 M 23 0.5501 0.965 -0.3252 0.4 -0.2 11 23 0.5462 0.971 -0.2941 
0.6 -0.2 11 24 0.5471 0.970 -0.3352 0.6 -0.2 M 24 0 . 5780 0.921 -0.1905 
(0) RUN=126 ALPHA= 2 DEC MINF'=0.027 REC= 4.00E+06 (P) RUN=125 ALPHA= 2 DEG MINF=0.826 REC= 5.93E+06 PT= 2.33 ATI1= 34 . 3 PSIA 11'= 256. DEG K= 460. DEG R PT= 3.45 ATM= 50 . 8 PSIA IT= 256. DEG K= 460. DEG R 
XW/ C 7./C TAl' P/ PT 11 CP }{1o{/ C Z/ C TAl' P/ PT M CP 
-0.2 0 . 2 M 1 0.6710 0.777 0.1067 -0.2 0.2 M 1 0.6724 0.775 0.1085 
0.0 0 . 2 M 2 0.6543 0.003 0.0520 0 . 0 0.2 M 2 0.6571 0.790 0.0584 
0.2 0 . 2 M 3 0.5365 0.987 -0.3332 0 . 2 0 . 2 M 3 0.5376 0.985 -0 . 3334 
0.4 0.2 M 4 0.4636 1.108 -0.57 19 0.4 0.2 M 4 0.4630 1 . 109 -0.5779 
0.6 0 . 2 M 5 0.4352 1.158 -0.6645 0.6 0.2 M 5 0 . 4219 1.182 -0.7127 
-0 . 2 0.1 M 6 0 . 6823 0.760 0.1438 -0.2 0.1 M 6 0.68~4 0.756 0.1477 
0.0 0.1 M 7 0.6794 0.764 0.1341 0.0 , 0 . 1 M 7 0.6852 0.755 0.1503 
0.2 0.1 rl 8 0.5026 1.042 -0.4442 0.2 0.1 rl 8 0.5029 1 . 042 -0.4469 
0 . 4 0.1 M 9 0.4400 1.148 -0 .6461 0.4 0.1 M 9 0.4424 1.1411 -0.6454 
0 . 6 0.1 M 10 0.4271 1.173 -0.6912 0.6 0.1 M 10 0.4226 1.181 -0.7103 
-0.3 0.0 11 12 0.6713 0.777 0.1078 -0.3 0.0 11 12 0 . 6718 0.776 0.1066 
-0.2 0.0 11 13 0.6892 0.749 0.1663 -0.2 0.0 11 13 0.6906 0.747 0.1682 
-0.1 0 . 0 M 14 0.7223 0.698 0.2744 -0.1 0.0 M 14 0.7274 0.690 0.2886 
-0 . 2 -0.1 M 15 0.6875 0.752 0.1606 -0.2 -0.1 M III 0.6880 0.750 0.1623 
0.0 -0.1 11 16 0.7176 0.705 0.2591 0.0 -0.1 H 16 0.7168 0.706 0.2540 
0 . 2 -0.1 M 17 0.5873 0.906 -0.1672 0 . 2 -0.1 M 17 0.5847 0.910 -0.1791 
0 . 4 -0.1 M 18 0.5234 1.008 -0.3760 0 . 4 -0.1 M 18 0.5233 1.008 -0.3801 
0 . 6 -0.1 M 19 0.:)828 0.913 -0.1817 0.6 -0.1 M 19 0 . 5829 0.913 -0.1847 
-0.2 -0.2 M 20 0.6773 0.767 0.1273 -0.2 -0.2 M 20 0.6795 0.764 0.1317 
0 . 0 - 0 . 2 M 21 0.6831 0.758 0.1463 0.0 - 0.2 M 21 0.6049 0.756 0.1494 
0 . 2 -0 . 2 M 22 0.6044 0.879 -0.1110 0 . 2 -0.2 M 22 0.6026 0.882 -0.1203 
0 . 4 -3 . 2 M 23 0.5448 0.973 -0.3062 0.4 - 0 . 2 rl 23 0.5450 0.973 -0.3090 
0.6 -0 . 2 rl 24 0.5045 0.911 -0 .1 764 0.6 -0.2 M 24 0.5840 0.911 -0.1813 
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TABLE B-1I1. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(Q) RUN=124 ALPHA= 2 DEG MI Nt' =O. 626 REC= 6.07E+06 (R) RUN=127-, ALPHA= 2 DEG MINF=0.041 REC= 1.96E+06 PT= 4.64 ATM= 66.2 PSIA IT= 253. DEG K= 456. DEG R PT= 1 . 14 Anl= 16.7 PSIA IT= 257. DEC K= 462. DEC R 
XW/C z/C TAP P/PT M CP IN/ C Z/ C TAP P/P1' M CP 
-0.2 0.2 11 1 0 . 6720 9.775 0.1968 -0.2 0.2 11 1 0.6623 0.790 0.1048 
0.0 0.2 rl 2 0.6549 0.802 0.0506 0:0 0.2 rl 2 0.6474 0.813 0.0568 
0.2 0.2 11 3 0.5351 0.909 -0.3421 0.2 0.2 M 3 0.5324 0.993 -0.3123 
0.4 0.2 M 4 0.4632 1.109 -0.5776 0.4 0.2 M 4 0 . 4564 1 . 121 -0.5564 
0.6 0.2 M 5 0 . 4159 1.193 -0.7327 0.6 0.2 N 5 0.4139 1.197 -0.6928 
-0.2 0.1 11 6 0.6842 0.757 0.1469 -0.2 0.1 11 6 0.6750 0.771 0.1455 
0.0 0.1 M 7 0.6801 0.763 0.1332 0 . 0 0.1 11 7 0.6726 0.775 0.1379 
0 .2 0.1 11 6 0.5007 1.045 -0.4547 0.2 0.1 rl 6 0.5000 1.046 -0.4163 
0.4 0.1 11 9 0.4413 1.147 -0.6497 0.4 0.1 11 9 0.4360 1.157 -0.6220 
0.6 0.1 11 10 0.4179 1.190 -0.7264 0.6 0.1 11 10 0.4118 1.201 -0.6998 
-0.3 0.0 11 12 0.6723 0.775 0.1077 -0.3 0.0 11 12 0.6634 0.789 0.1085 
-0.2 0.0 M 13 0.6909 0.746 0.1666 -0.2 0.0 11 13 0.6610 0.762 0.1649 
-0.1 0.0 11 14 0.7280 0.669 0.2906 -0.1 0.0 11 14 0.7101 0.717 0.2584 
-0 . 2 -0.1 11 III 0.66911 0.749 0.1641 -0.2 -0.1 11 III 0.6799 0.763 0.1613 
0.0 -0.1 11 16 0.7231 0.697 0.2743 0 . 0 -0.1 11 16 0.7081 0.720 0.2520 
0.2 -0.1 H 17 0.5878 0 . 903 -0.1691 0.2 -0.1 H 17 0.5789 0.919 -0.1628 
0.4 -0.1 11 18 0.11196 1.014 -0.3921 0.4 -0.1 N 18 0.5064 1.033 -0.3895 
0.6 -0.1 11 19 0.11799 0.918 -0.1953 9.6 -0.1 M 19 0.5603 0.949 -0.2227 
-0.2 -0.2 M 20 0.6819 0.769 0.1393 -0.2 -0.2 11 20 0.6698 0.779 9.1290 
0.0 -0.2 H 21 0.6691 0.749 0 . 1630 0 . 0 -0.2 11 21 0 .6783 0.766 0.1563 
0.2 -0.2 11 22 0.6079 0.674 -0 . 1032 0.2 -0.2 M 22 0.5960 0.893 -0.1081 
0.4 -0.2 11 23 0.5416 0.978 -0.3199 0.4 -0.2 11 23 0.5295 0.996 -0.3216 
0.6 -0.2 11 24 0.5766 0.920 -0.1986 0.6 -0.2 11 24 0.5629 0 . 944 -0.2143 
(S) RUN=123 ALPHA= 2 DEG 11INF=0.835 REC= 3.98E+06 (T) RUN=122 ALPHA= 2 DEG 11INF=0.837 REC= 1I.94E+06 PT= 2 .29 ATM= 33.7 PSIA TT= 254. DEG K= 456. DEG R PT= 3.45 AT11= 110.8 PSIA IT= 257. DEG K= 462. DEG R 
XW/C Z/C TAP P/ PT 11 CP XW/ C Z/ C TAP P/PT 11 CP 
-0.2 0.2 Ii I 0.6678 0.782 0.1120 -0.2 0.2 Ii I 9.6678 0.782 0.1147 
0.0 0.2 M 2 0.6545 0.602 0.0690 0.0 0.2 11 2 0.6539 9.893 9.0696 
0.2 0.2 11 3 0.5339 0.991 -0.3209 0.2 0.2 11 3 9.5343 0.990 -0.31611 
0.4 0.2 11 4 0.457fi 1.119 -0.5661 0.4 0.2 M 4 0.4583 1.117 -0.5621 
0.6 0.2 M 5 0.4066 1.211 -0.7329 0.6 0 . 2 11 5 0.4056 1.212 -0.7314 
-0.2 0 . 1 M 6 0.6769 0.765 0 . 1479 -0.2 0.1 11 6 IL6795 0.764 0.11123 
0.0 0.1 M 7 0.6832 0.756 0.1619 0.0 0.1 11 7 0.6801 0.763 0.1542 
0.2 0.1 M 8 0.4985 1.049 -0.4356 0.2 0.1 11 8 0.5012 1.045 -0 .4236 
0.4 0.1 M 9 0.4366 1.156 -0.6357 0.4 0.1 11 9 0.4366 1.152 -0.6250 
0.6 0.1 11 10 0.4111 1.202 -0.7183 0.6 0.1 11 10 0.4132 1.199 -0.7078 
-0.3 0.0 11 12 0.6673 0.783 0.1106 -0.3 · 0.0 11 12 . 0.6663 0.784 0 . 1097 
-0 . 2 0.0 H 13 0.6854 0.755 0.1691 -0.2 0.0 11 13 0.6655 0.751> 0.1717 
-0.1 0.0 11 14 0.7195 0.702 0.2793 -0.1 0.0 11 14 0.7169 0.793 0.2795 
-0.2 -II. I M Hi 0.6639 0.71>7 0.1640 -0.2 -0.1 11 Hi 0.6840 0.757 0.1666 
0.0 -0.1 M 16 0.7102 0.717 0.2492 0.0 -0.1 11 16 0.7141 0.711 0.2640 
0.2 -0.1 M 17 0.11792 0 . 919 -0.1747 0.2 -0.1 11 17 0.fJ777 0.921 -0.1765 
0.4 -0.1 11 16 0.5046 1.039 -0.4160 0.4 -0.1 11 16 0.5007 1.0411 -0.4249 
0.6 -0.1 M 19 0.53611 0.963 -0.3061 0.6 -0.1 11 19 0.4996 1.047 -0 .4260 
-0.2 -0.2 M 20 0.6765 0.769 0.14tH -0.2 -0.2 11 20 0.6749 0.771 0.1376 
0.0 -0 . 2 rl 21 0.6617 0.761 0.1570 0.0 -0.2 11 21 0.6634 0.756 0.1649 
0.2 -0.2 M 22 0.5997 0.667 -0.1081 0.2 -0.2 11 22 0.5971 0.691 -0.1139 
0.4 -0.2 M 23 0.5266 1.002 -0.3440 0.4 -0.2 11 23 0.5234 1.008 -0.3517 
0.6 -0 .2 11 24 0.5393 0.962 -0.3034 0.6 -0.2 M 24 0.5053 1.038 -0.4102 
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TABLE B-III. - WING MOUNTING BLOCK PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Concluded 
(U) RUN=121 ALPHA= 2 DEG MINF=0.836 REC= 8 . 03E+06 
PT= 4 . 62 ATM= 68.0 PSIA IT= 255 . DEG K= 458. DEG R 
XW/ C Z/ C TAP P/ PT M CP 
-0 . 2 0.2 M 1 0 . 6673 0.783 0.1109 
0 . 0 0 . 2 M 2 0.6511 0 . 808 0.0585 
0.2 0 . 2 M 3 0 . 5328 0.993 -0.3239 
0 . 4 0 . 2 M 4 0.4613 1.112 -0.5553 
0.6 0 . 2 M 0 0 . 4080 1.208 -0.7276 
-0 . 2 0.1 M 6 0 . 6787 0.765 0 . 1479 
0.0 0.1 M 7 0.6762 0.769 0 . 1399 
0.2 0.1 M 8 0.4997 1 . 047 -0.4309 
0.4 0.1 M 9 0.4396 1.150 -0.6254 
0.6 0.1 M 10 0 . 4129 1 . 199 -0 . 7118 
-0.3 0.0 11 12 0.6668 0.783 0.1095 
-0 . 2 0.0 M 13 0.6859 0.704 0.1710 
-0 . 1 0 . 0 M 14 0.7219 0 . 698 0.2876 
- 0 . 2 -0.1 11 10 0.6843 0 . 757 0.1660 
0 . 0 -0.1 11 16 0 . 7181 0.704 0.2703 
0 . 2 -0.1 11 17 0 . 1\800 0 . 918 -0.1713 
0.4 -0.1 11 18 0.0014 1.044 -0.4200 
9.6 -9.1 M 19 9.4872 1.068 -0.4713 
-0 .2 -0.2 11 20 0.6750 0 . 771 0.1358 
0 . 0 - 0 . 2 M 21 0 . 6830 0 . 759 0.1617 
0.2 -0.2 M 22 0 . 5975 0.890 -0.1148 
0.4 -0 . 2 11 23 0.5236 1 . 008 -0 . 3536 
0.6 -0 . 2 M 24 0.4957 1 . 054 -0 . 4440 
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TABLE C-1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA == 0 DEG 
(A) RUN= 36 ALPIIA: o DEG tIlNF=0.501 REC= 2 . 02E+06 PT= 1.60 ATM= 23 .5 PSIA TT= 252. DEG K= 453. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/B=.250 2Y/B=.500 2Y/B=.150 
XW/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 T 1 0 .84 12 0 . 503 -0 . !l092 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.8416 0.502 -0.0082 
-1. 52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.8415 0.503 -0.0093 
-1.02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 24 0.8408 0.S04 -0.0141 
-0.52 T 2 0.8399 0.506 -0.0181 T 12 0.8398 0 . 506 -0.0189 T 25 0.8412 0.503 -0.0114 
-0.27 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0 .8392 0.507 -0 . 0228 T 14 0.8388 0 .507 -0 .0251 T 27 0.8396 0.506 -0.0221 
0.23 T 5 0.8381 0.509 -0.0300 T 15 0 . 8382 0.509 -0.0293 T 28 0.L1390 0.501 -0.0263 
0.48 T 6 0.8382 0.li09 - 0 . 0296 T 16 0.L1378 0 . 509 -0.0321 T 29 0.8386 0.:108 -0.0290 
0.73 T 7 0.8376 0.1i10 -0.0338 T 17 0 . 8383 0.:108 -0.030:1 T 30 0.8384 0.508 -0.0304 
0.98 T LI 0.8369 0.511 -0.0381 T 18 0.83115 0 . 508 -0.0292 T 31 0.8386 0.508 - 0 . 0285 
1.23 T 9 0.8381 0.509 -0.0303 T 19 0 .8393 0.507 -0 . 0239 T 32 0.8381 0.50Ll -0.0284 
1.48 T 10 0.8383 0.508 -0.0287 T 20 0.8390 0.1i07 -0.0262 T 33 0.8390 0.501 -0.0259 
I. 98 T II 0.8384 0 .508 -0.0278 T 21 0 .8:193 0 . 1i07 -0.0237 T 34 0.8396 0 .506 -0.0218 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0900 
5.98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 .000 0.0000 9.0000 0.009 9 . 0000 
2Y/B=.833 2Y/B= 1.900 2Y/B=I.333 
XW/ C TAP P/PT M cr TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0.0000 9.000 O.OllOO 0.9000 0.000 0.0000 T 45 0.L1419 0.502 -0.0065 
-1.52 0.0000 0.000 0 .0000 0.0000 9.090 0.0900 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.00(1) 0.0000 0 .000 9.0000 0.0000 0.OG0 0.0000 
-0.52 0 .0000 0.000 O.OCOO T 35 0.8405 0 .504 -0.0155 T 46 0 .8407 0 .1i04 -0.0144 
-0.21 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-4L02 0.0000 0.000 0.0090 T 37 0.8394 9.506 -0.0231 T 48 0.8395 . 0.506 -0.0223 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0.L1392 9 . 1i01 -0.0249 0.0000 0.000 0 .0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.8388 0.507 -0.0273 0.0000 0.000 0.0000 
9.73 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0 . 83L11 0 . 508 -0.9279 T 1i0 0 .83?7 0.506 -0.0214 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.8389 0.1i01 -0.0269 T iii 0.8372 0.510 -0.0380 
1.23 0 .00;)0 0.000 0.0000 T 42 0.0000 0.000 0.0000 T 1i2 0 . L13L16 0.508 -0.0287 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 T 43 0.8391 0.1i01 -0.9254 T 53 0.83'13 0 . 501 -0.0243 
1.98 0 .0000 0.000 0.0000 T 44 0.8399 0 . 505 -0.0196 T 54 9.83?9 0.505 -9.0196 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 9.009 0 . 0000 0,0000 0.000 0.0009 
S.98 T 56 0 . 84Q2 0.505 -0.0158 0 . 0009 0 .000 0.9000 0.0000 0.009 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/B=.1i90 2Y/B=.150 
XW/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 B 1 0.8426 0 . 501 (LOO02 0.0000 9.000 0.0000 B 22 9.8422 0 . 501 -0.0023 
-1.52 9 .0000 0 . 000 0 .0000 0.00()0 9.000 0.9000 B 23 9.8417 0 . 502 -0.0060 
-1.02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 .0000 0.000 0.0000 B 24 0.8408 0.1i04 -0. 0121 
-0.52 B 2 0.8390 0.507 -0.0241 B 12 0 .8401 0.1i05 -0 . 0166 8 25 0.0000 0.000 0 .0000 
-0.27 0 . 0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 B 4 0 .8391 0.1i01 -0.0234 B 14 0.8393 0 . 607 -0.0222 B 21 0.8387 0.508 -0.0263 
0.23 B Ii 0.B381 0 .508 -0.0258 B 15 0 . 8390 0 .507 -0.0240 B 28 0.8385 0 .508 -0 .0275 
0.48 B 6 0 .83110 0.509 -0.0309 B 16 0.L1380 0 . 509 -0 . 0304 B 29 0.8382 0.509 -0.0293 
0.73 8 7 0 . 8381 0 . 509 -0. 0303 B 17 0 .8383 0 .1i08 -0.0289 B 30 0.8381 9 .509 -0.0303 
0.98 B 8 0.8382 0.508 -0.0292 B 18 0.8379 0.509 -0.0313 B 31 0 . 8385 0 .1i08 -0.027:i 
1 .23 B 9 0.8384 0 .508 - 0.0283 8 19 0 . 8380 0 . 1i09 -0 . 0306 B 32 0.8385 9.508 -0.0215 
1.48 B 10 0 .8380 0.509 -0.03U7 B 20 0.8304 0.1i08 -0.0280 B 33 9.8382 0 . 509 -0 . 0296 
1.98 B II 0.8396 0 . 506 -0 . 0203 B 21 0.8399 0.506 -0.0182 B 34 0 .8384 0 . 508 -0.0284 
3.98 9 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 9 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0 . 000 0.0660 0 . 0000 0 . 000 9.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
2Y/B=.833 2Y/B= 1.000 2Y/B=I.333 
}{w/ C TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CI' 
-2.02 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.8416 0 . 503 -0 .0069 
-1.52 9.0000 0.009 9 . 0000 9.9000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 .001)0 
-1 .92 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
-9.52 0 . 9000 0 . 000 0 . 0000 B 35 0.0403 9 . 505 -0.0152 B 46 0.839S 0.506 -0.0214 
-0.27 0.0009 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0 . 0000 B 37 0.8396 0.li06 -0.0197 B 46 0.8392 . 0 . 1i97 -0.0229 
0.23 0.0000 0.000 9.0U09 B 38 0 . 8382 9.509 -0 . 0294 0 . 0900 0 . 000 9.9000 
9.48 0 . 0000 0.000 0 . 0009 B 39 0 . 8387 9.508 -0 . 0264 9.0000 0 .000 0.0000 
9.73 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 40 9.8384 0.506 -9 . 0287 B :i0 9 . 8370 0.1111 -0.0379 
0.96 9 . 9009 0.909 9.9000 B 4 1 9 . 6384 0. 508 -0 . 0283 B 5 1 0.8318 0.609 -0.0320 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0 . 8379 0 . 509 -0.0320 B 52 0.83L11 0.509 -0.0308 
1 .48 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 43 0.8381 0 . 1i09 -0.0308 B 5a 0.8392 0.501 -0.0234 
1.98 0 .0000 0.000 0.0000 B 44 0.8381 0.509 -0.0304 B 54 0.8399 0 .506 -0 .0 183 
3.98 B 1i5 <1.8364 <1.512 -0.<1419 0.0000 0 . 000 0.0000 U.0000 0 .600 0. 0300 
1i.98 B 56 0 . 8365 0 . 511 -0.0412 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0 000 
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TABLE C-1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(B) RUN= 37 ALPHI\= 0 DEG MINF=0.501 REC= 4.05E+06 PT= 3.22 ATM= 47.3 PSIA IT= 252. DEG K= 453. DEG R 
(1) TOP WALL 
2Y/D= .250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
){lof/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT tI CP 
-2.02 T I 0.8430 0.500 -0.0013 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.8419 0.502 -0.0044 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.8421 0.502 -0.0029 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.8414 0.503 -0.6073 
-0 . 52 T 2 0.8421 0.502 -0.0070 T 12 0.8421 0.502 -0.0073 T 25 0.8415 0.503 -0.0068 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.8420 0.502 -0.0081 T 14 0.8410 0.504 -0.0147 T 27 0.8404 0.505 -0.0145 
0.23 T 5 9.8406 9.504 -9.0173 T 111 0.8499 9.505 -0.0213 T 28 0.8400 0.505 -0.0166 
0.48 T 6 0.8405 0.504 -0.0181 T 16 0.8401 0.595 -0.8209 T 29 0.6394 0.506 -0.0212 
0.73 T 7 0.8397 0.506 -0.023G T 17 0.8390 0.507 -8.8236 T 30 8.8395 8.586 -0.6281 
0.98 T 8 8.8399 0.586 -8.0222 T 18 0.8398 9.507 -8.0238 T 31 8.0000 0.080 8.0008 
1.23 T 9 0.8401 0.505 -0.0210 T 19 0.8396 8.506 -0.8198 T 32 0.8397 0.506 -0.0187 
1.48 T 10 0.8406 0.504 -0.0174 T 20 0.8408 0.505 -0.0171 T 33 0.8~.02 0.505 -0.0154 
1. 98 T 11 0.8415 0.503 -0.0116 T 21 0.8402 0.505 -0.0152 T 34 0.0404 0.505 -0.0143 
3.98 8.0000 0.080 0.£HI88 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.96 0.0090 0.900 0.00119 9.0009 9.090 9.0000 0.0009 0.000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
){lof/C TAP P/PT M CP TAP P/PT Ii CP TAP P/PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0090 0.9000 0.000 0.0000 T 45 0.8427 0.501 0.0011 
-1.52 6.6606 6.006 6.6000 0.0000 0.000 8.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.080 0.0000 8.0000 0.009 9.9000 0.0000 0.009 9.0000 
-0.52 9.0000 0.000 0.0000 T 35 8.8414 0.583 -0.8071 T 46 8.8412 0.503 -0.0008 
-0.27 0.8000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.8405 0.504 -0.0136 T 48 0.8402 . 0.505 -0.0156 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0.8402 0.505 -0.0157 0 . 0000 0.000 0.0000 
8.48 8.0008 0.000 0.0000 T 39 8.8399 0.506 -8.0177 0.0000 0.000 8.0000 
0.73 0.8008 8.080 0.0000 T 40 0.8396 0.506 -0.0196 T 50 0.8399 0.506 -0.0175 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.8394 0.506 -0.0211 T 51 0.8405 0.504 -0.0133 
1 ;23 0.8880 8.000 8.0000 T 42 0.6396 8.506 -0.0160 T 52 0.8405 0.504 -0.0134 
1.48 0.0000 0.000 0.00110 T 43 0.8398 0.506 -8.8179 T 53 8.6399 0.585 -8.8174 
1.98 8.8800 0.088 0.0608 T 44 0.0404 8.505 -0.0143 T 54 8.8405 0.504 -8.0133 
3.96 T 55 0.0800 0.088 0.0038 0.0000 0.080 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0.8407 0.504 -0.0133 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/B=.250 2Y/D=.500 2Y/B= . 750 
){lof/C TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT 11 CP 
-2.02 B 1 0.8428 0.500 0.0010 0.0000 0.000 0 .0000 B 22 0.8428 0.500 0.0011 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.8426 0.(;01 -0.0002 
-1.02 0.0000 0.000 0.00BO 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.8416 0.502 -0.0071 
-0.52 B 2 0.8407 0.504 -0.0134 B 12 0.8410 0.504 -0.0114 B 25 0.8415 0.503 -0.0076 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 B 4 0.8402 0.505 -0.0164 B 14 0.8400 0.505 -0.0184 B 27 0.8393 0.507' -0.0230 
0.23 B 5 0.8395 0.506 -0 .0217 B 15 0.0000 0.000 0.0000 B 28 0.8396 0.506 -0.0209 
0.46 B 6 0.8394 0.506 -0.0222 B 16 0.8394 0.506 -0.0218 B 29 0.0396 0.506 -0.0210 
0.73 B 7 0.8388 0.507 -0 . 0262 B 17 0.8392 0.507 -0.0235 B 30 0.8388 0.507 -0.0261 
0.98 B 8 0.6300 0.508 -0.0265 B 18 0.838:1 0.508 -0.0281 B 31 0.8394 0.506 -0.0224 
1.23 B 9 0.8383 0.508 -0.0298 B 19 0.8392 0.507 -0.0236 D 32 0.8392 0.507 -0.0235 
1.48 B 10 0.8393 0.006 -0.0214 B 20 0.6388 0.507 -0.0259 B 33 0.8392 0.507 -0.0235 
1.98 B II 0.8400 0.505 -0.0100 B 21 0.8397 0.306 -0.0200 B 34 0.8402 0.505 -0.0164 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
){lof/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.8430 0.500 0.0037 
-1 .52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 B 35 8.6411 0.503 -0.0106 B 46 0.8406 0.504 -0.0124 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.8000 0.000 0 . 0000 
-0.02 8.8000 0.080 0.0000 B 37 0.8401 0.505 -0.0174 B 48 0.8414 0.503 -0.0073 
0.23 0 .0000 0.000 0.0000 B 38 0.8396 0.506 -0.0207 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0.8399 0.506 -0.0176 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0 .000 0 .0000 B 40 0.839/f 0 .506 -0 .0203 B 50 0.8390 0.507 -0.0237 
0.98 0.0000 0.1100 0.0000 B 41 0.8388 0.507 -0.0248 B 51 0.8386 0.508 -0.0262 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0 . 6392 0.507 -0.0222 B 52 0.6397 0.506 -0.0191 
1.48 0.0000 0.000 0.6000 B 43 0.8399 0 . 506 - 0.0175 B 53 0.8403 0.505 -0.0147 
1.98 0 . 0000 0.000 0.0000 B 44 0.0391 0.507 -0.0230 B 54 0.8307 0.522 -0.0799 
3.98 B 55 0.8413 0.503 -0.0083 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 B 56 0.8406 0.504 -0.0128 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(C) RUN= 38 ALPHA = o DEG HINF=0.500 REC= 5.97E+06 PT= 4.71 ATH= 69.3 PSIA if= 251. DEG K= 451. DEG R 
(1) TOP WALL 
2V/B=.250 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
}O(/C TAP P/PT tr CP TAP P/PT H CP TAP P/PT H CP 
-2.02 T I 0.8424 0.501 -0.0070 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0 . 8434 0.499 0.0025 
- 1 . 52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 .000 0.0000 T 23 0.6426 0.500 -0 . 0016 
- 1.02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.8423 0.501 -0.0052 
-0.52 T 2 0 . 8418 0 . 502 -0.0109 T 12 0.8422 0.501 -0.0083 T 25 0.8428 0.500 -0.0015 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0 .02 T 4 0.8412 0.503 -0.0140 T 14 9.8405 0.505 -0.0201 T 27 0.8412 9 . 593 -0.0122 
9 .23 T 5 0.8408 9.504 -0.0179 T 15 0.0399 0.506 -0 . 0240 T 28 0 . 0409 0.504 -0.0144 
9 . 48 T 6 9.8407 0 . 594 -0 . 9187 T 16 9.8409 9.595 -0.9232 T 29 0.8404 0.595 -0.0179 
9.73 T 7 9.8396 0.506 -0.0259 T 17 0.8399 0.506 -9.9213 T 30 0.0402 0.505 -0.0188 
9.98 T 8 0 . U398 0.506 -0.0247 T 18 0.8395 0.506 -0.0238 T 31 0.8398 0.506 -0.0221 
1.23 T 9 9 . 8403 0.505 -0 . 0209 T 19 0.8404 0.505 - 0.0179 T 32 9.8403 0.505 -0.0164 
1. 48 T 10 0 . 0407 0 . 504 -0.0 184 T 20 0.8404 0 .5011 -0.0177 T 33 9.8407 0 . 504 -0 . 0 159 
1.90 T 11 0 . 8421 0.502 -9 . 0091 T 21 0 . 8414 0.503 -0.0110 T 34 0.8413 0.503 -0.0120 
3.98 0.0000 0.090 0.0000 0.0000 0.009 0.0000 0.0000 o . 06() 0.0000 
5.98 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B= .833 2Y/ B=I.009 2Y/B=I . 333 
}O(/C TAP P/PT H CP TAP P/PT H CP TAP P/ PT H CP 
-2.02 0 . 0009 0 . 000 9.00GO 0 . 0000 0.000 9.0000 T 45 0.0430 ' 0.500 0.0001 
-1.:12 0 . 0000 0.000 0.0000 0.9000 0 . 000 9.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.900 0.0000 
-0.:12 0 . 0000 0.000 9.0000 T 3:1 0.8418 9.502 -0.0085 T 46 0.8422 0 . 501 -0 . 0056 
-0.27 0 . 0000 0.000 0.01100 0.0000 9.000 9.0000 0.0000 9.000 0.0000 
-0.02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 37 0 . 8412 0.503 -0.0126 T 48 0.8405 0 . 505 - 0.0174 
0 .23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0 . 8410 0.504 -0.0137 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.48 0 .0000 0 .000 0 .0000 T 39 0.8406 0 . 504 -0.0166 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 73 0 .0000 0 . 000 0.0000 T 40 0.8404 0.505 -0.0181 T 50 0 . 8410 0.504 -0.0139 
0.98 0.0000 0.000 0 . 0000 T 41 0.8403 9 . 505 -9.9185 T 51 9.8414 0.503 -0.0107 
1.23 0 . 0000 0.000 0 .0009 T 42 9.8397 9.506 -9.0228 T 52 0.0415 0.503 -0.0105 
1.48 0.0000 0.000 0 . 0000 T 43 0.8407 0.504 -0.0161 T 53 0.8411 0.503 -0.0133 
1.98 9.0000 0.000 0 . 0000 T 44 0 . 8414 0.503 -0.9199 T 54 0.8414 0.503 -0.0109 
3.98 T 55 0 . 0000 9.000 0.0000 0.0000 0 . 900 0.0000 0.001)0 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0 . 8411 0 . 503 -0 . 0150 0.g000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B= .250 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
}O(/C TAP P/PT H cr TAP P/PT H CP TAP P/PT H CP 
-2.02 B 1 0.8432 0.500 -0.1>011 0 .0000 0.000 0.0000 B 22 0.8429 0.500 -0.0028 
-1 . 52 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 9.000 0.0000 B 23 0.8428 0 . 500 -0.0039 
-1.02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.009 0.0000 D 24 9 . 8419 0 . 592 -0 . 0190 
-0.52 B 2 0.8414 0.503 -0.0135 B 12 0.0410 0.504 -0.0158 B 25 0 . 8407 0.504 -0.0182 
-0.27 0 .0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 .000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.02 B 4 0.8404 0.505 -II. 0201 8 14 0.8399 0 .506 -0.0237 8 27 0.8398 0.506 -0.0239 
0.23 8 5 0.8397 0 . 506 -0 . 0248 B 15 0.8395 0.506 -0.0260 B 28 0.8394 0.506 - 0 .0268 
0 . 40 8 6 0 . 8399 0.506 -0 . 0237 B 16 0.8399 0 . 506 -0.0236 B 29 0.8392 0.507 -0.0282 
0 . 73 B 7 0 . 11391 0.507 -0 . 0287 B 17 0.8391 0.507 -0.0291 B 30 0.8395 0.506 -0.0262 
0.90 D 8 0 . 8396 0 . 506 - 0.0255 B 18 0.8366 0 .508 -0.0319 B 31 0.8391 0.507 -0.0286 
1.23 B 9 0 . 8400 0.505 -0.0230 B 19 0.8389 0 .507 -0.0301 B 32 0 . 8392 0 . 507 -0.0283 
1.48 B 10 0.8400 0.1105 -0.0230 B 20 0.8390 0.507 -0.0293 B 33 0 . 8397 0 .506 - 0 . 0250 
1.90 B 11 0 . 8 408 0.504 -0.0172 B 21 0 . 8402 0.505 -0.0212 B 34 0 . 8406 0 . 504 -0.0186 
3 . 90 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5.98 0 . 000 0 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.633 2Y/B=I.000 2Y/ B=I . 333 
}O(/ C TAP P/ PT If CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT H CP 
- 2 . 02 9.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 9.0000 B 411 0.8431 0 .1100 -0.0008 
-1.52 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
- 1.02 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 9 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.112 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 B 311 0.8413 0.503 -0.0137 B 46 0.8417 0.502 -0.0106 
-0.27 0 .9000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 .0000 0.000 0 . 0000 
- 0.02 0 .0000 0.000 0.0000 B 37 0 .8400 9 . 11011 -9.0228 B 48 9 . 0411 9.503 -9.0148 
0.23 0.0000 0.900 0.0000 B 38 0.8396 9 . 1106 -0.0252 0.0000 9.000 0.0000 
0.48 0 .0000 0 . 000 0.0000 B 39 0.8406 0.1104 -0 .0 179 0 .0000 0.000 0.0000 
0.73 0 .0000 0.009 0 . 0000 B 40 9.8400 0.11011 -0.0219 B tI0 0.8400 0.11011 -0 . 0217 
0.98 0 .0000 0.000 0.0000 B 41 9.8401 0.11011 -0.0211 B III 0 . 8407 0.1104 -0.0174 
1 . 23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0.8401 0 . 505 -0.0210 E 52 0.8400 0 . 505 -0 . 0219 
1.4£\ 0.00110 0 .000 0.000 0 B 43 0.84·09 0.504 -0.0157 B 53 0.0407 0.50 4 -0.0170 
1 .98 0 .0000 0.000 0.0000 B 44 0 .6405 0.504 -0.0186 B 54 0.8407 0.504 -0.0171 
3.1)8 B 55 0.8426 Ii.501 -0.0045 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 B 56 0 . 8416 0.G03 -0 . 0110 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.060 0.0000 
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TABLE C-I. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(D) RON= 39 ALPHA= 0 DEG rIINF=0.601 REe= 6.06E+06 PT= 4 . 18 ATM = 61.4 PSIA IT= 251. DEC K= 453. DEC R 
(1) TOP WALL 
2Y/ B= .250 2Y/ B=.500 2Y/B= .750 
){W/ c TAP P/ PT 11 CP TAP P/ PT ~I CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 T I 0 . 7829 0 . 602 0.0001 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.7827 0.602 -0.0015 
- 1 . 52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 T 23 0.7824 0.603 -0.0031 
- 1.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0 . 7818 0.604 -0.0063 
- 0.52 T 2 0.7817 0 . 604 -0 . 0062 T 12 0 . 7811 0.605 -0 . 0091 T 25 0.7813 0.604 -0.0087 
- 0.27 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0 . 02 T 4 0.7810 0.60a -0.0098 T 14 0.7795 0.607 -0 . 0169 T 27 0 . 7798 0.607 -0.0161 
0.23 T 5 0.7792 0 . 608 -0.0186 T 15 0.7783 0 . 609 - 0 . 0232 T 28 0.7785 0 . 609 -0.0231 
0.48 T 6 0 . 7789 0 . 608 -0.0202 T 16 0.7781 0.610 -0.0244 T 29 0 . 7779 0.610 -0.0257 
0 . 73 T 7 0 . 7774 0.611 -0.0275 T 17 0 . 7774 0.611 -0 . 0285 T 30 0 . 7777 0.610 -0.0270 
0 . 98 T 8 0 . 7777 0.610 -0 . 0262 T 18 0.7771 0.611 -0.0297 T 31 0.0000 0.000 0.0000 
1.23 . T 9 0.7785 0 . 609 -0.0221 T 19 0.7780 0.610 -0.0251 T 32 0.7781 0.610 -0.0248 
1.48 T 10 0 . 7798 0 . 607 -0.0156 T 20 0.778a 0.609 -0.0229 T 33 0.7788 0.608 -0.0211 
1.98 T II 0.7808 0.605 -0.0107 T 21 0.7800 0.607 -0.0153 T 34 0 . 7797 0.607 -0.0166 
3.98 O.O'H)O 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.033 2Y/B=I.000 2Y/B=t .333 
){W/ C TAP P/ PT ~1 CP TAP p/ PT M CP TAP P/PT M CP 
- 2.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 45 0.7829 0.602 -0.0009 
- 1.52 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-1.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0.52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 35 0.7806 0.605 -0.0120 T 46 0.7812 0.605 -0.0094 
- 0.27 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 T 37 0.7795 0 . 607 -0.0178 T 48 0.7793 0.608 -0 . 0189 
0 . 23 0.0000 0 . 000 0.0000 T 38 0.7787 0 . 609 -0 . 0216 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.40 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.7783 0.609 - 0.0239 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.73 0 . 0000 0.000 0.0000 T 40 0.7778 0 . 610 -0 . 0265 T 50 0 . 7784 0.609 -0.0231 
0.911 0 . 0000 0.000 0.0000 T 41 0.7779 0.610 -0.0258 T GI 0.7783 0.609 -0.0240 
1.23 0.0000 0.000 0 . 0000 T 42 0.7758 0.613 -0 . 0362 T G2 0.7785 0.609 -0.0230 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 T 43 0 . 7787 0.609 -0.0220 T 53 0.7786 0 . 609 -0.0225 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 T 44 0.7800 0.606 -0.0152 T 54 0 . 7800 0.607 -0.0155 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
G. 98 T 56 0.7790 0.608 -0.0221 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
){W/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT ~I CP TAP P/PT 11 CP 
-2.02 B I 0 . 7836 0.601 0.0012 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.7832 0.601 -0.0007 
-1.52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.7828 0.602 -0.0025 
-1.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0 . 7819 0.603 -0.0072 
-0.52 B 2 0.7805 0.606 -0 . 0143 B 12 0.7807 0.60G -0.0131 B 2G 0.7817 0.604 -0.0082 
- 0.27 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0.02 B 4 0.7789 0.608 -0.0224 B 14 0.7784 0.609 -0.0248 B 27 0.7785 0.609 -0.0244 
0 . 23 B a 0.7780 0.610 -0 . 0271 B 15 0.0000 0.000 0.0000 B 2B 0.7786 0.609 -0.0241 
0 . 48 B 6 0.7780 0.610 -0 . 0267 B 16 0.7778 0.610 -0.0277 B 29 0.7774 0.611 -0.0298 
0 . 73 B 7 0.7766 0.612 -0 . 0340 B 17 0.7776 0 . 610 -0.0291 B 30 0.7773 0.611 -0.0303 
0.98 B 8 0.7774 0.611 -0 . 0302 B 18 0.7767 0.612 -0 . 0335 B 31 0 . 7772 0.611 -0.0312 
1.23 B 9 0.7788 0.608 -0.0229 B 19 0.7763 0.612 -0 . 0356 B 32 0 . 77711 0.611 -0.0294 
1.48 B 10 0.7784 0 . 609 -0.0250 B 20 0.7781 0.610 -0.0265 B 33 0.7784 0.609 -0.0248 
1.98 B 11 0.7799 0 . 607 -0 . 0174 B 21 0.7001 0 . 606 -0.0163 B 34 0 . 7797 0.607 -0.0186 
3 . 98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= . 833 2V/B=I.000 2V/B=I.333 
){W/ C TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP UPT M CP 
-2.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.7832 0.601 0.0005 
-1 .52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 B 3~ 0.7810 0.605 -0.012 1 B 46 0.7807 0.605 -0 .0 122 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 B 37 0.7790 0.608 -0.0221 B 48 0.779~ 0.607 -0.0180 
0 . 23 0.0000 0.000 0.0000 B 38 0.7784 0.609 -0.0249 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0 . 0000 0.000 0.0000 B 39 0.7783 0.609 -0.0239 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 40 0.7778 0.610 -0.9267 B 50 0 . 7775 9.619 -9.9279 
0.98 0 . 0000 0.000 0.0000 B 41 0.7772 0.611 -0.0294 B 51 0 . 7768 0.612 -0.0317 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0.7776 0.610 -0.0276 B 52 0 . 7781 0.610 -0 . 0248 
1 . 48 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0.7786 0 .609 -0.0228 B 53 0.7786 0.609 -0.0226 
1. 98 0 . 0000 0.000 0.0000 844 0.7794 0.607 -0.0186 B 54 0.0000 0.000 0.0000 
3.98 8 55 0.7803 0.606 -0.0138 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 B a6 0.7788 0.608 - 0 . 0213 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-I. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(E) RUN= 48 ALPHA = 0 DEC MIN F=0.695 REC= 5.99E+06 PT= 3 . 76 ATM= 55 . 3 PSIA TT= 252 . DEC K= 453. DEC R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ 8= . 250 2Y/ B= . 500 2Y/B=.750 
lOI/C TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP 
- 2. 02 l' I 0.7238 0 .695 - 0 . 0011i 0 . 0000 0.000 0 . 0000 'I' 22 0 . 7236 0 . 696 -0 . 0017 
-1 . 52 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0001l T 23 0 . 7222 0 . 698 -0.0074 
- 1 . 02 0.01l00 0 . 001l 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 001l0 l' 24 0 . 7225 0 . 698 - 0 . 1l062 
- 0 . 52 l' 2 0 . 721 3 0 . 699 - 0.0118 'I' 12 0.7209 0 . 700 -0 . 0134 'I' 21i 0.7211 0.700 -0.0121l 
- 0 . 27 0.0000 0.1l00 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.001l1l O.IlOO 0.0000 
- 0 . 02 T 4 0 . 7179 0.705 - 0 . 0258 'I' 14 0 . 7183 0 . 704 - 6.0243 'I' 27 0.7183 6 . 704 - 6 . 623 1 
0 . 23 'I' IS 0 . 7168 0 . 706 -0.0304 T 15 0 . 7163 0.707 -6 . 0324 'I' 28 0.7166 6 . 761 -0 . 0301 
0 . 48 T 6 0.7159 0.708 -0 . 0338 T 16 0.7143 6.710 - 0.0405 T 29 0.7156 0 . 708 -0 . 0343 
0 . 73 'I' 7 0 . 7142 0 . 710 -0.0407 'I' 17 0 . 7146 0 . 716 -0 . 0384 'I' 30 0.7149 0.769 -0 . 0374 
0.98 T 8 0.7144 0.710 -0 . 0399 T 18 0.7146 0 . 710 -1l.0386 'I' 31 0.1151 0 . 709 - 0 . 0363 
1.23 l' 9 0 . 7160 6 . 708 -0 . 0335 'I' 19 0 . 7163 0 . 707 - 0.0317 T 32 6.1156 0 . 708 - 0.0342 
1 . 48 l' 10 0.7175 6 . 705 - 0.0275 T 20 0.7172 6.706 -0 . 0279 'I' 33 0.7170 0 . 706 -0 . 0288 
1.98 'I' II 6 . 7200 0 . 761 -0 . 0173 T 21 0 . 7181 0.704 -0.0243 T 34 6.7192 0.703 -0 . 0195 
3 . 98 6 . 0000 0 . 01l6 6.6006 6 . 01l06 6.600 6.0600 6.0006 0.61l0 0 . 0006 
5 . 98 6 . 0006 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0006 
2Y/ B= . 833 2Y/ B=I.000 2Y/B=I.333 
lOI/ C TAP P/ PT M CI' TAP P/ PT PI CP TAP P/ PT PI CP 
-2 . 02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 l' 45 0.7242 0.695 6.0006 
-1.52 6.0006 6 . 006 6.0000 0.0000 0 . 000 6 . 6600 6.0000 0.006 0.0006 
- 1.02 6.0006 0 . 000 0 . 0000 0.0060 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0006 0.000 0.0006 l' 35 0.7208 6 . 700 -0 . 0132 T 46 0 . 7211 6.706 -0.0118 
-0 . 27 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0001l 
- 0 . 02 0 . 0000 0.001l 0.01l00 l' 37 0.7103 0 . 704 -0.0233 'I' 48 0.7182 0 . 704 -1l . 0239 
0.23 1l.0000 0.000 6.0000 l' 38 0.7169 0.706 - 6.0290 0 .001l0 0 . 000 0.0000 
0 . 48 0 . 0000 0 . 0 00 0.0000 T 39 0.7162 0 . 707 - 0 . 0320 0. 0000 0 . 000 0.0000 
0.73 0.01l00 0 . 000 0.0000 T 40 0.7154 0 . 709 - 0 . 0350 'I' 50 0.7158 0.708 -0 . 0335 
0.98 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 41 0 . 7152 0 . 709 -0 . 0360 T 51 0 . 7163 0.707 -0.0315 
1.23 0.0000 0 . 1l00 0 . 0000 l' 42 0 . 7153 0.709 -0 . 0357 T 52 0 . 7167 0.707 -0.0300 
1 . 48 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 43 0 . 7172 0 . 706 -0.0279 'I' 53 0 . 7169 0.706 -0.0289 
1.98 0.0000 0 . 000 0.0000 'I' 44 0 . 7193 0 . 702 -0.0190 l' 54 0 . 7193 0.702 -0.0191 
3.98 'I' 55 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5.98 'I' 56 0.7167 0 . 707 -0 . 0320 0.6000 0 . 000 0 . 0000 1l.0000 0 . 000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B= . 500 2Y/B=.750 
lOI/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT H CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 B I 0.7246 0.694 0 . 0006 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.0000 0.000 0.0000 
-1.52 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 8 23 0 . 0000 0.000 0.0000 
-1.02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 8 24 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
-0.52 8 2 0.7204 0 . 701 -0.0167 B 12 0.7211 0.700 -0 . 0138 B 25 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
-0 . 27 6.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 6 . 0006 
-0.02 B 4 0.7174 0.705 - 0.0208 B 14 0.7170 0.706 -0 . 0304 B 27 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 23 B 5 0.7154 0.709 -0.0372 B Ifl 0 . 7159 0.708 -0.0356 B 28 0 . 0000 0 . 006 0 . 0000 
0.48 B 6 0.7141 0.711 -0.0425 B 16 0.7133 0 . 712 -0.0456 B 29 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 73 B 7 0.7129 0.712 -0 . 0472 8 11 0 . 7125 0 .713 -0.0488 B 30 0 . 0000 0 . 000 0 . 0006 
0 . 98 B 8 0.7141 0 . 711 - 0 . 0424 B 18 0.7130 0 . 711 - 0 . 0436 B 31 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
1 . 23 B 9 0 . 7146 0.710 -0 . 0406 B 19 0 . 7149 0.709 - 0 . 0393 B 32 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
1.48 B 10 6 . 7165 0 . 707 - 0 . 0325 B 20 0 . 7160 6.708 -0.0348 B 33 0.0000 6.006 6.0000 
1.98 B 11 6.7190 0.763 -0 . 0224 B 21 6 . 7192 6.703 -0.0217 B 34 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
3 . 98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 6.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
5 . 98 0.6000 0.006 6 . 0000 0.0006 0.060 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B=.833 2Y/ B=I.000 2Y/ B=I.333 
lOI/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 6 . 0000 0 . 000 0.0000 0.6006 6.606 6.6000 B 45 0.7238 0.696 -6.0068 
-1 . 52 6.6000 0.060 6 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
-1.02 6.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 6.0000 
-0.52 0.0000 0 . 060 0.0600 B 35 0.7205 0.701 -0 . 6163 B 46 6.7265 0.761 -0.0143 
-6.27 0.0006 6.660 0.0000 0 . 0000 0.060 6 . 0006 6.0000 0.060 0.0000 
-6.02 6.0000 6 . 000 0.0000 B 37 6.7173 0.766 -6.6295 B 48 6.7179 0.765 -6.0247 
6 . 23 0.0000 0 . 060 6.0060 B 38 0.7157 6.708 -6.6361 6.0606 0.000 0.0006 
6.48 6 . 6006 6.606 6.6000 B 39 6.7156 6.709 -0.6366 6.0000 6 . 606 0 . 0006 
6.73 0.6006 6.666 0.0000 8 46 0 . 7143 6.710 -6.6396 B 56 0.1137 0.711 -0.0421 
0 . 98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0.1143 0.710 -0.0394 8 51 0.1127 0.713 -0.0458 
1.23 0 . 0000 0.606 6.0000 B 42 6 . 7148 0.709 - 0.6373 B 52 6.1149 0.709 -0.0371 
1.48 0.6006 0 . 006 0.0000 B 43 6 . 7162 6.707 -0.0319 B 53 0 . 7163 0 . 707 -0.0313 
1 . 98 0.0000 0.000 0.0000 B 44 0.7104 6.704 -0.6227 B 54 0.7173 0.706 -0.0274 
3.98 B 55 0 . 7190 0 . 703 -0.6203 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5.98 8 56 0 . 7159 0 . 708 -0.0329 0.6000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
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TABLE C-1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
( F) RUN= 181 ALPHA= 6 DEG I'IINF=6.796 REC= 7.93E+06 PT= 4.84 ATM= 71.1 PSIA TT= 261. DEG K= 470. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/B=.250 2Y/B=.500 2Y/B=.7fiO 
){W/C TAP P/PT M CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT M CP 
-2.92 T I 9.6572 9.798 -0.0071 9.0000 6.000 9.0009 T 22 0.6583 9.797 -0.0916 
-1.52 0.0000 0.000 6.0000 0.0000 0.009 9.0000 T 23 0 . 6577 0.797 -0.0038 
-1.02 6.0909 0 .060 0.0006 0.0000 0.990 6.0000 T 24 6 . 6565 0.799 -6.0079 
-0.52 T 2 6.6537 0.804 -0.0190 T 12 9.6533 0.804 -0.0205 T 25 0.6543 0.893 -9.0153 
-9.27 0 .0009 9.909 0.0090 0.9000 0.000 6.0990 9.0009 9.069 9.0000 
-0.02 T 4 9.6470 9.814 -0 . 0419 T 14 6.6468 0.814 -0.9425 T 27 9.6485 9.811 -0.0359 
0.23 T 5 9.6423 0.821 -9.0582 T 15 0.6426 9 . 821 -0.9571 T 28 0.6439 0.819 -0.0509 
9.48 T 6 9.6391 0.826 -0.0691 T 16 0.6385 9.827 -9.0712 T 29 9.6409 9.825 -9.0642 
0.73 T 7 9.6371 0.829 -0.9761 T 17 6.6389 0.828 -0.0719 T 30 9.6385 0.827 -0.0695 
0.98 T 8 9.6383 0.827 -0.9717 T 18 6.6393 9.826 -9.0666 T 31 9 . 6398 6.825 -0.0659 
1.23 T 9 9.6416 9 . 822 -6.9665 T 19 9.6430 0.826 -9.0539 T 32 6.6429 0.826 -0.0543 
1.48 T 10 9.6454 9.816 -6 .0475 T 26 0.6465 0.815 -0.0421 T 33 0.6466 9.815 -0.0437 
1.98 T 11 9.6498 9 .819 -9.0325 T 21 9.6506 0.808 -0.0280 T 34 9.6501 9.899 -0.0295 
3.98 9 . 0900 0.000 0.0000 9.9000 0.009 9.9000 0 . 0999 9.000 0.0009 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.900 0.0000 0.0000 9.000 0.0000 
2Y/B= .633 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
){w/ C TAP P/ PT M CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/ PT M CP 
-2.92 0.0000 6.000 9.0000 0.9009 9.090 0.9000 T 45 0.6582 9.797 -0.0019 
-1.52 0.0909 9.909 9.0099 9.9009 9.909 9.9009 0.0000 9.090 0.0090 
-1.02 9.0000 9.000 0.0000 0.0000 6.669 0.6600 0.0000 0.000 0.0000 
-9.52 9.0000 0.009 6.9099 T 35 9.6539 9.803 -9.9165 T 46 9.6534 9.804 -0 . 0183 
-9.27 9.9909 0.909 9.0096 9.9000 9.900 9.0000 0.0000 9.099 9.0000 
-0.92 9.0900 9.000 0 . 0000 T 37 9.6482 0.812 -0.9362 T 48 0.6484 9.812 -0.0353 
0.23 9.9999 9.900 9 . 0090 T 38 9.6446 9.817 -0 . 9484 9.0909 9.009 9 . 0990 
0.48 6 . 0006 6.000 0.0000 T 39 0.6411 0.823 -0.0605 0 . 0000 0.000 0.0000 
9.73 0.0009 9.000 0.0090 T 49 0.6393 9.826 -9.0665 T 59 0.6416 9.822 -0.0588 
9.98 9 . 0009 0.000 9.0000 T 41 9.6403 0.824 -9.9633 T 51 0.6414 9.822 -0.9594 
1.23 9 . 9009 0.000 0.0009 T 42 0.6418 9.822 -9.0580 T 52 0.6432 9.820 -0.0532 
1.48 9.0909 9.009 0.0900 T 43 9.6454 0.816 -0.0456 T 53 0.6456 9.816 -0.0451 
1.98 0.0900 9 . 000 9.0000 T 44 9.6498 9.816 -9.0306 T 54 9.6494 0.819 -0.0321 
3.98 T 55 9.0000 0.000 9.0000 0.9000 0.009 0.0900 0.0009 0.000 0.0009 
5.98 T 56 0.0009 0.900 0.0090 0.0000 9.000 9.9900 0.0090 0.909 9.0009 
(2) BOTTOM WALL 
2y/B=.259 2Y/B=.500 2y/B=.759 
){W/C TAP P/PT M CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP 
-2.02 B I 9.6587 0.796 -0.0006 0.0000 0.000 0.9000 B 22 0.6580 0.797 -0.0028 
-1.52 9.0000 9.009 0.0000 9.0000 0.000 9.0000 B 23 0.6578 0.797 -0.0037 
-1 . 02 9.9000 0.009 0.0009 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6561 0.800 -0.0095 
-0.52 B 2 0.6535 0.804 -0.0185 B 12 9.6532 9.804 -0.0195 B 25 0.6527 0.805 -0.0210 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 9.9000 0.090 0.0000 9.0000 0.000 0.0000 
-0.02 B 4 0.6459 0.816 -0.0443 B 14 0.6458 0.816 -9.0448 B 27 0.6461 0.815 -0.0436 
0.23 B 5 0.6406 9.824 - 0.9625 B 15 9.6409 9.823 -0.0614 B 28 0.6420 9.821 -0.0576 
0.48 B 6 0.6366 9.830 - 0.0762 B 16 9.6366 9.830 -9.0762 B 29 0.6378 9.828 -0 .9721 
0.73 B 7 0.6331 0.835 -0.0882 B 17 0 . 6359 0.831 -9.0785 B 30 0.6363 0.030 -0.0773 
0.98 B 8 0.6368 0.839 -9.0757 B 18 0.6362 0.831 -9 .0777 B 31 9.6373 9.829 -0.0737 
1.23 B 9 0 . 6410 0.823 -0.0611 D 19 0.6411 0.823 -0.0607 D 32 0.6409 9.823 -0.0616 
1.48 B 19 9.6443 0.818 -0.0500 B 20 0.6438 9.819 -0.0514 B 33 0.6444 0.818 -0.0497 
1.98 B II 0.6497 0.810 -0.9312 B 21 0.6490 0.011 -0.0338 B 34 0.6405 9.812 -0.0353 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 9.0000 0.909 9.0009 0.0000 9.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.833 2Y/B=I.999 2Y/B=I.333 
){W/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT Ii CP 
-2.92 9.0909 9.999 9.0999 9.0009 0.090 9.9000 B 45 9.6588 9.796 9.0925 
-1.52 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-1.02 0.0009 9.009 0.0000 9 .9009 0.000 0.0000 0.9999 0.900 0 .0000 
-0.52 0.9009 0.000 0 .0009 B 35 0.6525 9.805 -0.0216 B 46 -0.6532 0.804 -0.0167 
-9.27 9.0009 0.000 9.0000 0.0000 9.000 9.0990 9.0909 0.900 . 9.9000 
-0.02 9.9900 9.900 9.0090 B 37 0.6465 0.815 -9.0422 B 48 9.6470 0.814 -9.0380 
9.23 9.0000 0.009 9.0000 B 38 0.6421 0.821 -0.0572 9.9000 9.900 0 .0000 
0 . 48 9.0009 0.990 0.0090 B 39 0.6399 9.825 -9.9621 0 .0009 9 .009 0 .9000 
0.73 0.9090 0.099 0 .0099 B 49 0.6381 0.828 -0.0683 B 59 9.6492 9.824 -9.9612 
0.98 9.0000 0.999 0.9009 B 41 9.6389 0 . 826 -9.9656 B 51 9.6382 0.827 -0 .0680 
1.23 0 .0000 0.000 0.0000 B 42 9.6417 0.822 -0.0561 B 52 0.6415 0.822 -0.9566 
1.48 9.9000 0.000 9.0000 B 43 9.6451 0.817 -0.9443 B 53 0.6445 9.818 -0.9465 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 B 44 9.6506 0.808 -9.0258 B 54 0.6491 9.811 -0.0307 
3.98 B 55 0.6519 0.806 -0.0210 0.0000 0.900 9.0000 0.0000 0.000 9.9000 
5.98 B 56 0.6501 9.809 -0.9274 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-I. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(G) Rim; 182 ALPHA; 0 DEG 1'I1NF;0.807 nEe; 7.94E+06 PT; 4.81 ATM; 70.7 PSIA 11; 261. DEC K; 470. DEC R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ B; .250 2Y/ D;.500 2Y/B;.750 
){w/C TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 T 0.6525 0.805 0.0029 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.6510 0.808 -0.0018 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6516 0.807 0.0004 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.6503 0.809 -0.0040 
-0.52 T 2 0.6492 0.811 -0.0083 T 12 0.6486 0.811 -0.0103 T 25 0.6474 0.813 -0.0139 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.6424 0.821 -0.0310 T 14 0.6415 0.822 -0 . 0342 T 27 0.6404 0.824 -0.0374 
0.23 T 5 0.6363 0 . 830 -0.0517 T 15 0.6364 0.830 -0.0514 T 28 0.6363 0.830 -0 .051 2 
0.48 T 6 0 . 6329 0 . 836 -0.0632 T 16 0.6318 0.837 -0.0668 T 29 0.6319 0.837 -0.0659 
0 . 73 T 7 0.6302 0.840 -0.0723 T 17 0.6294 0.841 -0.0745 T 30 0.6300 0.840 -0.0724 
0.98 T 8 0.6316 0.838 -0 . 0675 T 18 0.6312 0.838 -0.0685 T 31 0.6317 0.837 -0.0666 
1.23 T 9 0.6358 0.831 -0.0G35 T 19 0.6352 0.832 -0.0550 T 32 0.6344 0.833 -0.0577 
1.48 T 10 0.6399 0 . 1325 -0 . 0393 T 20 0.6390 0.826 -0.0419 T 33 0.63134 0.827 -0.0440 
1 .98 T II 0.6449 0.817 -0.0226 T 21 0.6439 0.819 -0.0254 T 34 0.6434 0.819 -0.0273 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ 8;.833 2Y/ B; 1.000 2Y/B;I.333 
){W/ C TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6G26 0.805 0 . 0038 
-t .52 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 1 .02 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 O.vOOO 
-0.G2 0.0000 0.000 0.0000 T 35 0.6477 0.813 -0.0128 T 46 0 . 647G 0.813 -0.0 134 
-0 . 27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0.02 0 . 0000 0.000 0.0000 T 37 0.6414 0.822 -0.0339 T 48 0.6417 0.822 -0.0331 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0 . 6373 0 . 829 -0.0480 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.48 0.0000 0 . 000 0.0000 T 39 0 . 6332 0.835 -0.0618 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0 . 0.00 0.0000 T 40 0.6310 0.838 -0.0691 T 50 0.6330 0.1335 -0.0622 
0.98 0.0000 0 . 000 0.0000 T 41 0.6322 0.837 -0.0650 T 51 0.6324 0.836 -0.0644 
1.23 0 . 0000 0.000 0.0000 T 42 0.63(;5 0.832 -0.0539 T 52 0.6350 0.832 '-0.0554 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 T 43 0.6384 0.827 -0.0441 T 53 0.6385 0.827 -0.0439 
1.98 0.0000 0.000 0 . 0000 T 44 0.6424 0.821 -0.0306 T 54 0.6429 0.820 -0.0288 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B;.250 2Y/D;.500 2Y/B;.750 
){W/C TAP P/PT M CP TAP P/ I'T M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 B I 0 .6532 0 . 804 0.0056 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6529 0.805 0.0046 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6524 0.806 0 .0028 
- 1.02 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 B 24 0.6511 0.808 -0.0014 
- 0.52 D 2 0.6478 0.813 -0 . 0127 8 12 0.6477 0.813 -0 . 0128 B 25 0 . 6478 0.813 -0.0126 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0 .02 8 4 0.6391 0.826 -0.0418 8 14 0.6396 0.825 -0.0403 8 27 0 . 6400 0.825 -0.0390 
0.23 8 5 0.6333 0.835 -0.06 15 B 15 0.6335 0.835 -0.0607 8 28 0.6354 0 .832 -0.0544 
0.48 8 6 0.6285 0.842 -0.0774 8 16 0.6279 0.843 -0.0796 8 29 0.6295 0.841 -0.0741 
0.73 8 7 0.6245 0.849 -0.091 1 8 17 0.6268 0.845 -0.0833 8 30 0.6279 0 . 843 -0.0797 
0.98 8 8 0.6287 0.842 -0.0769 8 18 0.6285 0.842 -0.0776 B 31 0.6295 0.841 -0.0740 
1.23 D 9 0.6344 0.833 -0.0576 D 19 0 .6341 0.834 -0.0587 B 32 0 . 6334 0.835 -0.0610 
1.48 B 10 0 .6379 0.828 -0.0460 8 20 0.6373 0.829 -0 .0480 B 33 0.6376 0 . 828 -0 .0470 
1 . 98 B 11 0.6434 0.819 -0.0274 B 21 0.6428 0.820 -0.0293 B 34 0.6428 0.820 -0.0294 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ 8;.833 2Y/B;I.000 2Y/B;I.333 
){w/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 B 45 0.6531 0.805 0.0052 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1 .02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.6000 
-0.52 0 .0000 0 .000 0.0000 B 35 0.6473 0 . 813 -0.0142 B 46 0.6468 0.814 -0 .0 158 
- 0 . 27 0 .0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 8 37 0.6404 0.824 - 0 .0375 B 48 0.6397 0.825 -0.0399 
0.23 0.0000 0 .000 0.0000 838 0.6354 0.832 -0.0543 0.0000 0.000 0 .0000 
0.48 0 .0000 0 .000 0.0000 8 39 0 .6311 0 .838 -0.0687 0.0000 0.000 0.0000 
0 .73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.6290 0 .842 - 0.0760 B 50 0.6297 0.840 -0 . 0734 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0.6302 0 . 840 -0.0717 8 51 0.6296 0.841 -0.0739 
1. 23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0 .6335 0.835 -0.0607 B 52 0.6333 0 . 835 -0.0613 
1 .48 0 .0000 0 .000 0.0000 B 43 0 .6379 0.828 -0.0460 8 53 0.6374 0.829 -0.0475 
1.98 0 .0000 0.600 0.0000 8 44 0.6427 0.820 -0.0296 8 54 0.64 17 0.822 -0.0331 
3.98 D 55 0.64+0 0 .8 19 - 0.0255 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 B 56 0.6424 0.021 -0.0306 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-I. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(I) RUN= 43 ALPHA= 0 DEC MI\'1F=0.617 REC= 3.95E+06 PT= 2.26 ATM= 33.2 PSIA TT= 2:11. DEG 1(= 4:12. DEG R 
(1) TOP WALL 
2Y/B=.250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
XW/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT N CP 
-2.02 T I 0.6441 0.818 -0.0040 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.6439 0.619 -0.0046 
-1 .52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6432 0.820 -0.0071 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.6412 0.1\23 -0.0136 
-0.52 T 2 0.6393 0.826 -0.0198 T 12 0.6381 0.827 -0.0238 T 2:1 0.6393 0.826 -0.0199 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0,00 0.0000 
-0.02 T 4 0.6301 0.840 -0.0505 T 14 0.6304 0.839 -0.0495 T 27 0 . 6310 0.838 -0.0473 
0.23 T 5 0.6243 0.849 -0.0697 T 15 0.6232 0.8:11 -0.073f> T 28 0.6243 0.849 -0.0697 
0.48 T 6 0.6192 0.857 -0.0668 T 16 0.6177 0.859 -0.0917 T 29 0.6187 0.8:17 -0.0882 
0.73 T 7 0.6153 0.863 -0.0998 T 17 0.6151 0.863 -0.1004 T 30 0.6160 0.862 -0.0972 
0.98 T 8 0.6179 0.859 -0.0910 T 18 0.6171S 0.859 -0.0922 T 31 0.6177 0.859 -0.0915 
1.23 T 9 0.6232 0.850 -0.0734 T 19 0.6228 0.851 -0.0748 T 32 0.622f> 0.8f>2 -0.0758 
1.48 T 10 0.6278 0.843 -0.0582 T 20 0.6276 0.844 -0.0587 T 33 0.6270 0.845 -0.0606 
1.98 T II 0.6332 0.835 -0.0404 T 21 0.6324 0.836 -0.0428 T 34 0.6320 0.837 -0.0443 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
11.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
XW/ C TAP p/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6443 0,818 -0.0032 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 T 35 0.6380 0.828 -0.0243 T 46 0.6378 0.828 -0.0249 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.6308 0.839 -0.0481 T 48 0.6301 0.840 -0.0504 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0 .6258 0.846 -0.0646 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.6203 0.855 -0.0830 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0.6177 0.859 -0.0917 T 50 0.6197 0.856 -0.0850 
0.98 0.0000 0 .000 0.0000 T 41 0.6167 0.8f>7 -0.0882 T 51 0.6181 0.8f>8 -0.0904 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0.6207 0.854 -0.0818 T 52 0.6216 0.853 -0.0768 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 T 43 0.6263 0.846 -0.0631 T 53 0.6256 0.847 -0.0655 
I. 98 0.0000 0.000 0.0000 T 44 0.6318 0.837 -0.0447 T 114 0.6314 0.838 -0.0461 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0.6271 0.844 -0.0593 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/B=.2f>0 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
XW/C TAP P/PT M CP TAP p/PT M CP TAP P/PT I'f CP 
-2.02 B I 0.6442 0.818 -0.0025 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6447 0.817 -0.0010 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6434 0.819 -0.0054 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6416 0.822 -0.0112 
-0.52 B 2 0.6377 0.826 -0.0242 B 12 0.6382 0.827 -0.0225 B 25 0.6366 0.830 -0.0280 
-0.27 0.0000 0 .000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 8 4 0.6293 0.841 -0.0522 B 14 0 .6290 0.842 -0.0531 B 27 0.6289 0.842 -0.0534 
0.23 B 5 0.6214 0 .853 -0.0784 B 15 0.6226 0.851 -0.0744 B 28 0.6236 0,850 -0.0709 
0,48 B 6 0.6158 0.862 -0.0969 B 16 0.6U17 0.862 -0.0971 B 29 0.61M 0.861 -0.0946 
0.73 B 7 0.6119 0.868 -0.1099 B 17 0.6129 0.866 -0.1065 B 30 0.6141 0.865 -0.1024 
0.98 B 8 0.6156 0.862 -0.0974 B 18 0.6152 0.863 -0.0989 B 31 0.6Hi8 0.862 -0.0969 
1.23 B 9 0.6223 0.8f>2 -0. 07f>1S B 19 0.6201S 0.855 -0.0811 B 32 0.6212 0.854 -0.0790 
1.48 B 10 0.6260 0.846 -0.0632 B 20 0.6253 0.847 -0.OM3 B 33 0.6256 0.847 -0.0644 
1.98 B II 0.6326 0.836 -0.0412 B 21 0 .6322 0.837 -0.0425 B 34 0.6322 0.837 -0 .0424 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
XW/C TAP P/PT M CP TAP P/PT I'f CP TAP P/PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 41S 0.6440 0.818 -0.0043 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.112 0.0000 0.000 0.0000 B SIS 0.6378 0.828 -0.0240 B 46 0.6366 0.830 -0.0288 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0800 B 37 0.6291S 8.841 -0.01113 B 48 0.6296 8.841 -8.0521 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 B 38 0.6242 0.849 -0.0690 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0.6177 0.8119 -0.0917 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.6146 0.864 -0.1020 B 50 0.6156 0.862 -0.0986 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0.6163 0.861 -0.0964 B lSI 0.6160 0.862 -0.0973 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0.6203 0.855 -0.0829 B 52 0.6204 0.855 -0.0827 
1.46 ILOOOO 0.000 0.0000 B 43 0.62111 0.848 -0.0670 B 53 0.6243 0.849 -0.0698 
I. 98 0.0000 0.000 0.0000 B44 0.6295 0.841 -0.0526 B 54 0.6297 0.841 -0.0520 
3.98 B 55 0.6313 0.838 -0.0465 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
5.98 B :>6 0.62f>:> 0.847 -0.0659 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(J) RUN= 49 ALPHA= 0 DEG MINF=0.816 REC= 15.97E+06 
pT= 3.41 ATM= 50.1 pSIA TT= 2111. DEC K= 452. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/B=.250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
X!{/c TAP p/PT M CP TAP p/PT M CP TAP p/PT M CP 
-2.02 T I 0.6446 0.818 -0.0039 0.0000 0.000 0.0000 'I' 22 0.6449 0.817 -0.0029 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 'I' 23 0.6437 0.819 -0.0069 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 'I' 24 0.6418 0.822 -0.0130 
-0.52 'I' 2 0.6403 0.824 -0.0181 T 12 0.6391 0.826 -0.0223 'I' 25 0.6393 0.826 -0.0213 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.6309 0.839 -0.0496 T 14 0.6317 0 .837 -0.0469 T 27 0.6324 0.836 -0.0444 
0.23 T 5 0.6247 0.848 -0.0700 T 111 0.6235 0.850 -0.0740 'I' 28 0.6257 0.847 -0.0665 
0.48 T 6 0.6197 0.856 -0.0866 T 16 0.6172 0.860 -0.09C11 'I' 29 0.6200 0.85C1 -0.08116 
0.73 T 7 0.6157 0.862 -0.1002 'I' 17 0.6163 0.861 -0.0980 T 30 0.6174 0.859 -0.0942 
0.98 T 8 0.6185 0.858 -0.0906 T 18 0.6185 0.858 -0.0906 T 31 0.6193 0.857 -0.01181 
1.23 T 9 0.6242 0.849 -0.0717 T 19 0.6243 0.849 -0.07 12 T 32 0.6237 0.850 -0.0733 
1.48 T 10 0.6286 0.842 -0.0571 T 20 0.6282 0.843 -0.0585 T 33 0.6287 0.842 -0.0565 
1.98 T 11 0.6344 0.833 -0.0300 T 21 0.6340 0.834 -0.0389 T 34 0.6331 0.835 -0.0419 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
X!{/C TAP P/pT M CP TAP p/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6453 0.816 -0.0014 
- 1 .52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.(;2 0.0000 0.000 0.0000 • T 311 0.6382 0.827 -0.0252 T 46 0.6392 0.826 -0.0217 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.6319 0.837 -0.0458 T 48 0.6313 0.838 -0.0480 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0.6270 0.845 -0.0624 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.01l0 0.1l01l0 T 39 0.6216 0.8113 -0.0801 0.1l000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0.6187 0.857 -0.0899 T 50 0.6218 0.853 -0.0797 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.6200 0.8511 -0.0854 T 51 0.6228 0.851 -0.0763 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0.6239 0.849 -0.0725 T 52 0.6252 0.847 -0.0683 
1.40 0.0000 0.000 0.0000 T 43 0.62110 0.843 -0.0589 T 53 0.6273 0.844 -0.06111 
I. 98 0.0000 0.000 0.0000 T 44 0.6339 0.834 -0.0394 T 54 0.6334 0.835 -0.0410 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0.6287 0.842 -0.0563 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/B=.250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
X!{/C TAP P/PT M CP TAP p/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 B I 0.6457 0.816 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6456 0.816 -0.0001 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6443 0.818 -0.0046 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6430 0.820 -0.0089 
-0 .52 8 2 0.6399 0.825 -0.0191 8 12 0.6399 0.825 -0.0193 B 25 0.6392 0.826 -0.0213 
- 0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 8 4 0.6307 0.1139 -0.0497 B 14 0.6307 0.839 -0.0498 B 27 0.1l000 0.000 0.0000 
0.23 B 5 0.6237 0.850 -0.0730 B 15 0.6234 0.850 -0.0741 B 28 0.6249 0.848 -0.0689 
0.48 8 6 0.6176 0.859 -0.0934 8 16 0.6173 0.860 -0.0943 B 29 0.6169 0.860 -0.0957 
0.73 8 7 0.6136 0.865 -0.106C1 B 17 0.6141 0.865 -0.1050 B 30 0.6162 0.861 -0.0978 
0.98 8 8 0.6178 0.859 -0.0927 8 18 0.6172 0.860 -0.0947 B 31 0.6178 0.859 -0.0926 
1.23 B 9 0.6236 0.850 -0.0735 B 19 0.6224 0.852 -0.0774 B 32 0.6230 0.851 -0.0753 
1.48 8 10 0.6281 0.843 -0.0585 8 20 0.6272 0.844 -0.0614 B 33 0.6279 0.843 -0.0591 
I. 98 8 11 0.6348 0.833 -0.0360 B 21 0.6343 0.833 -0.0378 B 34 0.6337 0.834 -0.0399 
3.90 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
X!{/C TAP p/pT M CP TAP p/PT M CP TAP p/PT /'I CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 411 0.6453 0.817 -0.0006 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 B 311 0.6391 0.826 -0.0219 B 46 0.6384 0.827 -0.0235 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 B 37 0.6315 0.838 -0.0470 B 48 0.6324 0.836 -0.0433 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 8 38 0.6256 0.847 -0.0668 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0.62015 0.81515 -0.0830 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.6173 0.860 -0.09315 B !l0 0.6187 0.8C1? -0.0890 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 8 41 0.61811 0.8118 -0.0896 B 111 0.6194 0.856 -0.01164 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 8 42 0.6237 0.850 -0.0723 B 52 0.6228 0.851 -0.0751 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 8 43 0.6276 0.844 -0.0594 B 53 0.6270 0.045 -0.0613 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 B 44 8.6321 0.837 -0.0444 B 54 0.6322 0.837 -0.0439 
3.90 B 55 0.6342 0.833 -0.0373 0.0000 0.080 0.0000 0.0800 0.080 0.0000 
5.98 B 56 0.6290 0.842 -0.0548 0.0000 0.000 0.0080 0.0000 0.000 0.0008 
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TABLE C-I. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; A LPHA = 0 DEG - Continued 
(K) RUN = 45 ALPIIA= 0 DICG MINF=0 . 615 REC= 8.29E+06 PT= 4.78 Anl= 70.3 PSIA 'fT= 253. DEG K= 455 . DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
X!I/ C TAP P/PT 11 cr TAl' P/ PT rr CP TAP P/PT 11 CP 
-2.02 T I 0.6452 0.B17 -0.0038 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.6438 0 . 819 -0 . 0091 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0 . 6437 0.819 -0 . 0096 
- 1 .02 0 .0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 T 24 0.643 1 0.820 -0.0114 
-0.52 T 2 0.6405 0.824 -0.0196 T 12 0 . 6399 0.825 -0.0216 T 25 0 . 6388 0.826 -0.0258 
-0.27 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.6314 0.838 -0.0500 T 14 0.6311 0 . 838 -0.0510 T 27 0.0000 0.000 0.0000 
0.23 T 5 0 .6256 0.847 -0.0692 T 15 0.6246 0.848 - 0 .07 17 T 28 0.6254 0.847 -0.0706 
0 .48 T 6 0.6209 0.854 -0.0049 T 16 0 .6192 0.857 - 0 .0905 T 29 0.62 12 0.854 -0.0845 
0.73 T 7 0.6169 0.860 -0 . 0981 T 17 0.6174 0.859 -0.0970 T 30 0 . 6185 0.858 -0.0934 
0.98 T 8 0 .6197 0.856 -0.0087 T 18 0.6200 0.855 - 0 .0885 T 31 0 . 6205 0 . 855 -0.0867 
1.23 T 9 0 .6257 0.847 -0.0690 T 19 0.6242 0.049 -0.0744 T 32 0.6230 0.851 -0.0785 
1 .40 T 10 0.6302 0 . 040 -0.0540 T 20 0 .6293 0.841 -0.0568 T 33 0.6200 0.843 -0.0616 
1 .90 T 11 0 .6364 0.830 -0.0332 T 2 1 0.6349 0.833 -0.0390 ·T 34 0.6341 0.834 -0.04 14 
3.90 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5 . 98 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 .000 0 .0000 0.0000 0 .000 0.0000 
2Y/ B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B= 1 .333 
X!I/ c TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT 11 CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6453 0.016 -0.004 1 
- 1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 
-1.02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 
-0 .52 0.0000 0.000 0 . 0000 T 35 0.6394 0 . 025 -0.0237 T 46 0.6394 0.026 -0.0239 
- 0.27 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.6319 0.837 -0.0490 T 48 0 .63 18 0.837 -0.0491 
0.23 0.0000 0 . 000 0.0000 T 38 0.6267 0.843 - 0.0 66 1 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0 .6225 0 . 852 -0.0801 0.0000 0.000 0.0000 
0 .73 0.0000 0 . 000 0.0000 T 40 0 .6200 0.855 -0.0806 T 50 0. 6200 0 . 854 -0.0058 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.6209 0.854 -0.0854 T 31 0.6207 0.854 -0.0061 
1.23 0.0000 0 .000 0.0000 T 42 0 .6230 0.851 - 0 . 0784 T 52 0.6237 0 .850 -0.076 1 
1 .40 0.0000 0 .000 0 . 0000 T 43 0.6291 0.841 - 0 .0581 T 53 0 . 628 1 0.043 -0.0614 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 T 44 0 . 6348 0 . 833 -0.039 1 T 54 0.6342 0.833 -0 . 0411 
3.90 T 55 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 .0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
5.98 T 56 0 . 6302 0.840 -0.0529 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2Y/B=. 750 
X!I/c TAP P/ PT M CP TAP P/ PT 11 CP TAP P/PT rt CP 
-2.02 B 1 0 .6466 0.014 0.0019 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6460 0.815 -0.0002 
-1.52 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0 . 6448 0.817 - 0.0041 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6433 0.820 -0.0092 
-0.52 Il 2 0.6407 0.824 -0.0179 B 12 0.6407 0.823 -0.0177 B 25 0.6410 0.823 -0.0168 
- 0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 B 4 0.6317 0.837 -0 . 0478 B 14 0 . 6315 0.838 -0.0484 B 27 0.6317 0.837 -0 .0477 
0 . 23 B 5 0.6244 0.849 -0.0721 B 15 0.6250 0.048 -0.0702 B 28 0.6255 0.047 -0.0683 
0.48 B 6 0 .6185 0.858 -0.09 16 B 16 0.6184 0.058 -0.0921 B 29 0 . 6 170 0.060 -0.0966 
0.73 B 7 0.6147 0.064 -0. 1042 B 17 0.6158 0.862 -0. 1006 B 30 0.6 169 0.860 -0 . 0970 
0.90 B 8 0.6192 0.857 -0.0894 B 18 0.6192 0.857 -0 . 0095 B 31 0.6194 0.056 -0.0880 
1.23 B 9 0 .625 1 0.848 -0.0698 B 19 0 .6234 0.850 -0.0754 B 32 0.6238 0.850 -0.0742 
1.48 B 10 0.0000 0.000 0.0000 B 20 0.6290 0 . 842 -0 . 0569 B 33 0.6283 0.843 - 0 .0590 
I. 90 B I I 0 . 6357 0 .831 -0.0345 B 21 0.6361 0.831 - 0 .0331 B 34 0.6338 0.834 -0.0407 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 0.0000 0.000 0.0000 
5 .98 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
2Y/ B=.833 2Y/B= 1 . 000 2Y/B=1.333 
X!I/ C TAP P/ PT M cr TAP P/ PT 11 CP TAP P/ PT 11 CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.6463 0.815 0 .0006 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 1 .02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0.!i2 0 .0000 0 . 000 0.0000 B 3!i 0 .6400 0.8211 - 0 .0201 B 46 0.6391 0.826 - 0.0232 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
-0.02 0 . 0000 0.000 0.0000 B 37 0.6316 0 . 837 -0.0480 B 48 0.6328 0.836 -0.0441 
0.23 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 B 38 0.6265 0 .845 -0.0651 0.0000 0.000 0 .0000 
0.48 0 .0000 0.000 0.0000 B 39 0.6216 0.853 -0.0814 0.0000 0.000 0 .0000 
0.73 0 .0000 0.000 0.0000 B 40 0.6191 0 . 857 -0.0898 B 50 0 . 0000 0.000 0 .0000 
0.98 0 .0000 0.000 0 . 0000 B 41 0.6197 0.836 -0 . 0879 B :II 0.6200 0.855 -0.0866 
1.23 0 . 0000 0.000 0.0000 B 42 0.6238 0.850 -0.0743 B 52 0 . 6243 0.849 -0 . 0724 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0.6207 0.042 -0.0579 B 53 0.6205 0 . 042 -0.0503 
1 . 98 0.0000 0.000 0.0000 B 44 0.6349 0.833 -0.0373 B 54 0 . 6337 0.834 -0.04 14 
3.98 B 55 0.6363 0.830 -0 . 0326 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
:1.98 B 56 0.6302 0 . 840 -0.0528 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
( L) RUN=176-1 ALPHA= 0 DEC /1INF=0 .830 REC= 1.91E+06 PT= 1.19 AT/1= 17.5 PSIA TT= 269. DEC K= 485. DEC R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ 8=.250 2Y/8= .500 2Y/B= .750 
){W/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT /1 CP 
-2.02 T 1 0.6350 0.832 -0.0060 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0 . 6348 0.833 -0.0078 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6342 0.834 -0.0099 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.6313 0.838 -0.0192 
-0.52 T 2 0.6293 0.841 -0.0245 T 12 0.6293 0.841 -0.0247 T 25 0.6289 0.842 -0.0271 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.6197 0 .856 -0.0558 T 14 0.6185 0.858 -0.0598 T 27 0.6179 0.859 -0.0628 
0.23 T 5 0.6083 0.873 -0.0930 T 13 0.6094 0.872 -0.0896 T 28 0.6104 0.870 -0.0875 
0.48 T 6 0.6002 0.886 -0.1193 T 16 0.6000 0.886 -0.1203 T 29 0.6016 0.884 -0.1163 
0.73 T 7 0.5944 0.895 -0.1383 T 17 0.5946 0.895 -0.1389 T 30 0.5959 0.893 -0.1347 
0.98 T 8 0.5977 0.890 -0.1275 T 18 0.5976 0 . 890 -0.1292 T 31 0.5983 0.889 -0.1271 
1.23 T 9 0.6057 0.878 -0.1017 T 19 0.6060 0.877 -0.1018 T 32 0.6039 0.880 -0.1086 
1.48 T J0 0.6123 0.867 -0.0801 T 20 0.6J17 0.868 -0.0832 T 33 0.6099 0.871 -0.0890 
I. 98 T 11 0.6203 0.855 -0.0539 T 21 0.6183 0 . 858 -0.0617 T 34 0.6181 0.858 -0.0624 
3.90 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B= .833 2Y/B= 1.000 2Y/B=I.333 
)(W/C TAP P/PT /1 CP TAP P/PT /1 CP TAP P/PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6355 0.832 -0.0056 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 T 35 0.6275 0.844 -0.0317 T 46 0.6276 0.844 -0.0314 
-0 .27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.6189 0.857 -0 . 0596 T 48 0.6182 0.858 -0.0619 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0.6119 0.868 -0.0826 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.6032 0.882 -0.1 1 J I 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0.5975 0.890 -0.1296 T 50 0.6011 0.885 -0.1178 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.5995 0.887 -0.1231 T 51 0.6032 0.881 -0.1108 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0.6077 0.875 -0.0964 T 52 0.6065 0.876 -0.1002 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 T 43 0.6111 0 .869 -0.0853 T 53 0.6101 0.871 -0.0883 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 T 44 0.6186 0.858 -0.0609 T 54 0.6168 0.860 -0.0667 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/B= .250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
){W/C TAP P/PT M CP TAP P/PT /1 CP TAP P/Pl' /1 CP 
-2.02 B I 0.6365 0.830 0.0002 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6358 0.831 -0.0019 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6361 0 . 831 -0.0010 
-1 .02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6326 0 . 836 -0.0125 
-0.52 B 2 0.6263 0.846 -0.0329 B 12 0.6292 0.841 -0.0237 B 25 0.6267 0.845 -0.0318 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 B 4 0.6181 0.858 -0.0598 B 14 0.6177 0 .859 -0.0609 B 27 0 . 6191 0.857 -0.0563 
0.23 B 5 0.6081 0.874 -0.0922 B 15 0.6085 0.873 -0.0909 B 28 0.6076 0.875 -0.0939 
0.48 B 6 0.5972 0.891 -0.1279 B 16 0.ei991 0.888 -0. 1216 B 29 0.5989 0 . 888 -0 . 1221 
0.73 B 7 0.5908 0.901 -0.1485 B 17 0.5926 0.898 -0.1429 B 30 0.5940 0.896 -0.1382 
0.98 B 8 0.5960 0.893 -0.1318 B 18 0 .5948 0.894 -0.1356 B 31 0.5965 0.892 -0.1301 
1.23 B 9 0.6040 0.880 -0. 1057 B 19 0.6043 0.880 -0.1047 B 32 0.6041 0.880 -0 . 1053 
1.48 B 10 0.6128 0.867 -0.0770 B 20 0.6106 0.870 -0.0841 B 33 0.6104 0.870 -0.0847 
1.98 B II 0.6187 0.857 -0.0578 B 21 0.6180 0.859 -0.0602 B 34 0.6182 0.858 -0.0595 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/8=.833 2Y/8= 1.000 2Y/B=I.333 
){W/ C TAP P/PT /1 CP TAP P/PT /1 CP TAP P/PT /1 CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.6358 0.831 -0.0022 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 B 35 0.6274 0.844 -0.0294 B 46 0.6270 0.845 -0 . 0306 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 B 37 0.6183 0.858 -0.05/19 8 48 0.6174 0.859 -0 . 0620 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 B 38 0.6112 0.869 -0.0821 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0.6020 0.883 -0.1120 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.5959 0.893 -0.1321 B 50 0.5934 0.094 -0 . 1337 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0.0000 0.000 0.0000 B 1>1 0.5986 0.889 -0.1232 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0.6042 0.880 -0.1051 B 52 0.6049 0.879 - 0.1026 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0.6099 0.871 -0.0865 B 53 0.6089 0.873 -0 . 0898 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 B 44 0.6144 0.864 -0.0717 B 54 0.6157 0.862 -0 . 0674 
3 . 98 B 55 0.6209 0.854 -0.0507 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5.98 B 56 0.6147 0.864 -0.0709 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 9.0000 
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TABLE C-I. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(M) RUN=177-Z ALpHA= 0 DEC MINF=0.829 REC= 3.99E+06 PT= 2.44 ATM= 35.8 pSIA IT= 266. DEC IC= 478. DEC R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ D=.500 2Y/B=.750 
XW/ C TAP p/pT M CP TAP p/PT M CP TAP p/PT M CP 
-2 . 02 T 1 0.6368 0 . 830 -0.0018 0.0000 0.000 0.00110 T 22 0 '. 6364 0.830 -0.0031 
-1.52 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6360 0.831 -0 . 0042 
-1.02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000' 0.0000 T 24 0 . 6339 0.834 -0.0112 
-0 . 52 T 2 0 . 6317 0.837 -0 . 0185 T 12 0.6314 0.838 -0.0194 T 25 0.6308 0.839 -0.0212 
-0.27 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
- 0.02 T 4 0.6203 0.053 -0.0550 T 14 0.6210 0 . 854 -0.0533 T 27 0.6219 0.053 -0.0504 
0.23 T II 0 . 6110 0 . 868 -0.0834 T Iii 0.6123 0.867 -0.0817 T 28 0.6134 0.866 -0.0779 
0.48 T 6 0 . 6034 0 . 881 -0.1108 T 16 0.6031 0.882 -0.1117 T 29 0.6053 0.878 -0.1045 
0 . 73 T 7 0.5902 0 . 089 -0.1279 T 17 0.3990 0.007 -0.1225 T 30 0.6007 0.883 -0.1195 
0.98 T 0 0 . 6016 0.804 -0.1167 T 18 0.6022 0.083 -0.1144 T 31 0.6029 0.882 -0.1121 
1.23 T 9 0 . 6092 0.872 - 0 . 0919 T 19 0.6097 0.871 -0.0902 T 32 0.6096 0.872 -0 . 0905 
1.48 T 10 0.6159 0.862 -0 . 0700 T 20 0.6161 0.862 -0.06<)3 T 33 0 . 6163 0.861 -0 . 0607 
1 . 90 T 11 0.6220 0 . 051 -0.0474 T 21 0.6226 0.051 -0 . 0401 T 34 0.6222 0.052 -0.0491 
3.90 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(1 . 98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= .833 2Y/ B=I.000 2Y/B=I.333 
XW/ C TAP p/ PT 11 CP TAP p/PT M CP TAP p/ pT tl CP 
- 2.02 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 45 0 . 6367 0.830 -0.0019 
- 1.52 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 1.02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
- 0 . 52 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 35 0.6303 0.840 -0.0230 T 46 0.6296 0.841 -0.0250 
-0 . 27 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0 . 02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0 . 6213 0.053 -0.0521 T 48 0 . 6210 0.854 -0 . 0531 
0.23 0.0000 0 . 000 0.0000 T 38 0.6143 0.864 -0.0750 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.40 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 39 0.6072 0.075 -0 . 0901 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 73 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 40 0.6026 0.802 -0.1131 T 50 0.6064 0.076 -0.1008 
0.98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 41 0.6041 0.880 -0.101l4 T 51 0 . 6059 0.877 -0.1025 
, . 23 0.0000 0.000 0 . 0000 T 42 0.6105 0 . 870 -0.0876 T 52 0.6103 0.870 -0.0801 
1 . 48 0.0000 0.000 0 . 0000 T 43 0.6151 0.063 -0.0725 T 53 0.6140 0.063 '-0.0733 
1.98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 44 0.6210 0.853 -0.0506 T 54 0.6214 0.053 -0 . 0510 
3 . 90 T 55 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5 . 98 T 56 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 8= . 250 2Y/ B= . 500 2V/B=.750 
XW/ C TAP P/ PT 11 CP TAP p/ PT M CP TAP p/PT M CP 
- 2 . 02 B I 0.6372 0.029 -0.0014 0 . 0000 0.000 0.0000 B 22 0 . 6368 9.829 -0.0023 
- 1 . 52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6364 0.830 -0.0038 
- 1 . 02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 B 24 0.6345 0.833 -0.0101 
- 0 . 52 B 2 0.6304 0 . 039 -0 . 0236 B 12 0.6315 0 . 638 -0.0201 B 25 0.6312 0.838 -0 . 0200 
- 0 . 27 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0 . 02 B 4 0 . 6210 0 . 054 -0.0542 B 14 0 . 6208 0.854 -0.0548 B 27 0.6204 0.855 -0 . 0561 
0 . 23 0 5 0.6121 0.068 - 0 . 0034 B HI 0.6123 0.867 -0.0818 B 28 0.6127 0.067 -0.0814 
0 . 48 B 6 0.6034 0 . 081 - 0 . 1117 B 16 0 . 6044 0.880 -0.1084 B 29 0.6040 0.880 -0.1097 
0 . 73 B 7 0.5980 0 . 890 -0 . 1294 B 17 0.5995 0 .887 -0.1243 B 30 0.6003 0.886 -0.1217 
0 . 90 B 8 0.6028 0.1I82 -0 . 1137 B 18 0 . 6020 0.883 -0.1163 B 31 0 . 6028 0.882 -0 . 1138 
1.23 D 9 0.6112 0 . 069 -0.0063 B 19 0.6090 0.071 -0.0909 B 32 0 . 6094 0 . 072 -0 .0922 
1 .48 B 10 0 . 6159 0 . 062 - 0 . 0710 B 20 0 . 6146 0.864 -0 . 0752 B 33 0 . 6151 0.863 -0.0734 
1 .98 B II 0. 6230 0 .851 - 0 . 0478 B 21 0.6210 0.854 - 0.01143 B 34 0.6218 0.853 -0 . 05111 
3.98 0 .0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5. 90 0.0000 0. 0 00 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= .833 2Y/ B=I.000 2Y/B=I.333 
xw/ c TAP p/ pT 1'1 CP TAP P/ PT M CP TAP p/PT M CP 
- 2 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0.6366 0 . 030 -0.0012 
-1 . 52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
- 1 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
- 0.112 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 311 0.6296 0.841 -0 . 0261 B 46 0.6296 0.841 -0.0238 
-0 . 27 0.0000 0 . 000 0.0000 9.9099 9.000 0.0999 9 . 0000 9.009 0.0000 
-9 . 02 0.0009 0.009 0 . 0000 B 37 0.6209 0 . 8114 -0.01146 B 48 0.6213 9.8e13 -0.01109 
0.23 0.0009 0.090 0 . 0000 B 38 0.6134 0.866 -0.9790 0.0000 9.000 0 . 0000 
0.48 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 39 0 . 6061 0 . 877 -0.1006 0 . 0000 9.000 0 . 0000 
0 . 73 0.0000 9 .900 0.0090 B 49 0.6020 0.883 - 0.1140 B 110 0.6043 0.889 -0.1066 
0 .98 0.0000 0 . 000 9 . 0000 B 41 0 . 6026 9.882 -0.11111 B 31 0 . 6034 9.881 -0.1095 
1.23 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 42 0.6094 9.072 - 0.0898 B 112 0 . 6092 0.872 -0 . 0905 
1.48 0 . 0000 0 . 0 00 0 . 0000 B 43 0 . 6146 9 . 864 -0.0729 B 53 0 . 6143 0.864 -0.0740 
1. 98 0 . 0000 0 . 0 00 0 . 0000 B 44 0 . 6203 0.055 -0.0542 B 54 0 . 6202 9 . 855 -0.0540 
3 . 98 B 55 0 .6234 0 .850 -0 . 0443 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
5.98 B 56 0 .6200 0 . 8 54 - 0 . 0 527 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 .0000 
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TABLE C-1. 
- CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(N) RUN = 178 ALPHA= 0 DEC HINF=0.827 REC= 5.99E+06 PT= 3.52 ATH= 51.8 PSIA TI= 258 . DEC K= 464. DEC R 
(1) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
xw/c TAP P/PT Ii CP TAP P/ PT H CP TAP P/PT 11 CP 
-2.02 T 1 0.6385 0 . 827 -0.0004 0.0000 0.009 0.0909 T 22 0.6386 0.827 -0.0001 
-1. 52 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 T 23 0 . 6376 0 .828 -0.0034 
-1.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 009 9.0000 T 24 9.6358 0.831 -0.0093 
-0.52 T 2 0.6340 0.834 -0.9152 T 12 0.6330 0 . 835 -0.0164 T 25 0.6332 0.833 -0.0178 
-9.27 9.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 009 0.0000 0.0000 0.009 0.0000 
-0.02 T 4 0.6235 0.850 -0.0496 T 14 0.6235 0.859 -0.0495 T 27 0.6237 0.850 -0.0487 
0.23 T 5 0.6149 0.863 -0.0777 T 111 0.6133 0.863 -0.0764 T 28 0.6165 0.861 -0.0725 
0.48 T 6 0.6067 0.876 -0.1044 T 16 0.6067 0.876 -0.1045 T 29 0.6081 0.874 -0.0999 
0.73 T 7 0.6028 0.882 -0.1173 T 17 0.6029 0.882 -0.1169 T 30 0 . 6043 0.1180 -0.1123 
0.98 T 8 0.6057 0.877 -0.1076 T 18 0.6065 0.876 -0.1053 T 31 0.6070 0.676 -0.1035 
1.23 T 9 0.6130 0.866 -11.0837 T 19 0.6133 0.866 -0.0829 T 32 0.6127 0.867 -0.0850 
1.48 T 10 0.6107 0.857 -0.0653 T 20 0.6192 0.857 -0.06:16 T 33 0.6106 0.858 -0 . 0657 
1.98 T 11 0.62:H 0.847 -0.0423 T 21 0.6257 0 . 847 -0.04:!4 T 34 0.6253 0.847 -0.0437 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.00110 0.0000 0.000 0.0000 
5.96 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.633 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
XW/ C TAP p/ PT 1'1 CP TAP P/PT H CP TAP P/PT 11 CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0 .6382 0 . 827 -0.0013 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 O.OO{)O 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 T 35 0.6325 0.836 -0.0202 T 46 0.6323 0.836 -0.0207 
- 0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.00110 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.6235 0.850 -0.04')4 T 48 0.6240 0.1149 -0.0479 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0.6176 0.859 -0.06118 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0 . 0000 T 39 0.6104 0.870 -0.09!!3 0.0000 0.000 O.OO{)O 
0 . 73 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0.6061 0.877 -0.101;4 T 50 0.6096 0.871 -0.0949 
0 . 98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.6076 0.875 -0.1015 T 51 0.6095 0 .872 -0.0954 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0.6140 0.8611 -0.0805 T 52 0.6134 0.866 -0.0826 
1.48 0.0000 0 . 000 0.0000 T 43 0.6182 0.858 -0.0669 T 53 0.6178 0.859 -0.0681 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 T 44 0.6251 0.848 -0.0443 T 54 0.6241 0.849 -0.0477 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 O.OO{)O 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/B= .250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
XW/C TAP P/PT Ii CP TAP P/PT H CP TAP P/PT 11 CP 
-2.02 B 1 0.6385 0.827 -0.0016 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6385 0.827 -0.0IH6 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0 . 6374 0.829 -0.0052 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.9000 0.000 0.0000 B 24 0.6359 0.831 -0.0103 
-0.52 B 2 9.6328 0.836 -0.0204 B 12 0.6328 0.836 -0.0203 B 25 0.6323 0.836 -0.0219 
-0.27 0.0009 0 . 900 9.0009 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 .0000 
-0.02 B 4 0.6227 0.851 -0.0533 B 14 9 .6231 0.851 -0 . 0522 B 27 0.6232 0.851 -0.0519 
0.23 B 5 0.6139 0.863 -0.0824 B 15 0.6139 0.865 -0.08:!2 B 28 0.6139 0.863 -0.0823 
0.48 B 6 0.6054 0.878 -0.1100 B 16 9.6049 9.879 -0.1118 B 29 0.6073 9.875 -9.1039 
0.73 B 7 9.5991 9.888 -0.1308 B 17 9.6010 0.88:1 -9.1247 B 30 9.6022 0.883 -0.1206 
9.98 B 8 9.6943 9.889 -0.1136 B 18 0.6043 9.879 -0.1 lao B 31 0.6051 0.879 -0 .1112 
1.23 B 9 9.6100 9.871 -0.0951 B 19 0.6113 9.869 -0.0907 B 32 9.6109 9.869 -9.0921 
1.48 B 10 9.6176 0.8tl9 -0 . 0702 B 29 0.6173 9 . 860 -0.0712 B 33 0.6171 0.860 -9.0718 
1.98 B 11 0.6249 0.848 -9.0462 B 21 0.6249 0.848 -9.0463 B 34 0 . 6239 0.851 -0 . 9524 
3.98 0.0090 0.000 0.0000 0.0000 0.000 9.0000 9 .0000 0.000 0.0000 
5.98 9.9009 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
XW/C TAP p/PT M CP TAP P/PT 11 CP TAP P/PT 11 CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 4:1 0.6382 . 0.827 -0 . 001:1 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1 .02 0.0090 0.990 0.0900 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 B 3:1 0.6320 0 . 837 -0.0229 B 46 0.6304 0.839 -0.0270 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0090 0.090 0.9990 
-0.02 0.0000 0 . 900 0.0900 B 37 0.6237 0.850 -0.9502 B 48 0.6227 0.8:11 -0.9:122 
0.23 0.0090 0.000 0.0000 B 38 0.6163 0.861 -0.974:1 0 . 9690 0.009 0.0090 
0.48 0.0990 0.900 0.0000 B 39 0.6082 0.874 -0.9998 0.9000 0.000 0.0009 
0.73 0.0009 0.996 0.9000 B 40 0.693:1 0.881 -0.1150 B :10 0.6069 0.876 -0.1040 
0.98 0.9000 0.900 0.0900 B 41 9.6056 0.878 -0.1082 B 51 0.6052 0 .878 -0.1094 
1 .23 0.0000 9.000 0.0000 B 42 0.6109 0 . 869 -0.0908 8 52 0.6116 0.868 -0.0886 
1.48 0 . 0000 0 .000 0.0000 B 43 0.6171 9.860 -9.0704 B 53 0.6165 0.861 -0.0725 
1.98 0.0000 0.900 9.0000 B 44 0.6237 0.850 -0.041)0 B 54 0.6228 0.851 -0.0519 
3.98 B 55 0.6259 0.846 -0.0419 0.0900 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0009 
5.98 B 56 9.6238 0.850 -0.0486 0.0000 0.090 Q.OOOO 0.0000 0 .000 0 .0000 
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TABLE C-1. - CHAN NEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA == 0 DEG - Cont inued 
(0) RUN=180 ALPHA = o DEG MINF=0 . 827 REC= B.05E+06 PT= 4.82 ATM= 70.8 PSIA TT= 261 . DEG K= 470. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ B= .250 2Y/ B=.500 2Y/ B=.750 
XW/ C TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 T 1 0.6381 0.828 -0.0011 0 . 0000 0.000 0.0000 T 22 0 .6379 0.828 -0.0022 
-1.52 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 23 0 . 63T6 0.828 -0.0032 
-1.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 T 24 0 .6362 0 . 83 1 -0.0079 
-0.52 T 2 0 . 6340 0.834 -0 . 0 144 T 12 0.6337 0.834 -0.0155 T 25 0 . 6332 0.835 -0 . 0175 
-0 . 27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.6252 0 . 847 -0.0433 T 14 0 . 6238 0.849 -0 . 0477 T 27 0 . 6248 0.848 -0.0451 
0.23 T :; 0.6160 0.862 -0 . 0733 T Iii 0.6163 0 . 861 -0.0724 T 28 0 . 6176 0 . 859 -0 . 0685 
0.48 T 6 0 . 6101 0 . 871 -0 . 0929 T 16 0.6084 0 . 873 - 0 . 0982 T 29 0 . 6103 0.870 -0 . 0924 
0.73 T T 0 . 6048 0 . 879 -0 . 1100 T 17 0 .6058 0.877 -0 . 1074 T 30 0 . 6067 0.876 -0 . 1042 
0.98 T 8 0.6077 0.874 -0 . 1004 T 18 0 .6086 0 . 873 -0.0980 T 31 0 .6092 0 . 872 -0.0961 
1 . 23 T 9 0 . 6145 0 . 864 -0.0784 T 19 0 . 6150 0.863 -0.0772 T 32 0 . 6150 0.863 -0 .0772 
1.48 T 10 0.6208 0.854 -0.0578 T 20 0 .6206 0.854 -0.0588 T 33 0.6204 0 . 855 - 0.0594 
1.98 T 11 0.6276 0 . 844 -0.0356 T 2 1 0.6268 0.845 - 0 . 0387 T 34 0 .6262 0 . 846 -0.0404 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B=.633 2Y/ 8=1.000 2Y/B=I.333 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0. 6383 0.827 -0 . 0010 
- 1.52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
- 1.02 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 35 0 . 6329 0.836 -0.0186 T 46 0 .6321 0.837 -0.0212 
-0.27 0.0000 0.000 0 . 0000 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0.02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 37 0.6246 0 . 848 -0.0457 T 48 0 .6245 0 . 848 -0 . 0461 
0 . 23 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 38 0 . 6185 0. 8 58 -0.0658 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.48 0.0000 0.000 0 . 0000 T 3 9 0 . 6120 0 . 866 -0.0870 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.73 0 . 0000 0.000 0.0000 T 40 0.6082 0 .874 -0 . 0995 T 50 0.6 112 0.869 -0 . 0897 
0 . 98 0.0000 0.000 0 . 0000 T 41 0.6098 0 . 871 -0.0942 T 51 0.6108 0.870 - 0.0909 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0.6149 0.863 -0.0775 T 52 0.6147 0.864 -0.0781 
1.48 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 43 0.6196 0.856 -0.062 1 T 53 0.6191 0.857 -0.0639 
I. 98 0.0000 0.000 0 . 0000 T 44 0 . 6259 0.846 -0.0415 T 54 0 . 6249 0.848 -0.0447 
3.98 T 55 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
5.98 T 56 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2Y/ B=.750 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 B 1 0.6392 0.826 0.0021 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 22 0 .6387 0 . 827 0.0005 
-1 . 52 0 . 0000 0.000 0.0000 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 B 23 0.6380 0.828 -0.0016 
- 1 . 02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 B 24 0.6365 0.830 -0.0067 
-0.52 B 2 0.6331 0 . 835 -0.0 177 B 12 0.6327 0 . 836 -0.0192 B 25 0.6327 0 . 836 -0.0191 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
-0 . 02 8 4 0 . 6222 0.852 -0.0533 8 14 0 .6223 0 . 852 -0.0533 B 27 0.6228 0.851 -0.0517 
0.23 8 II 0 . 6133 0.866 -0 . 0826 B I II 0.6141 0.8611 -0.0800 B 28 0.6141 0.864 -0.0799 
0.48 8 6 0.6047 0.879 -0.1107 · B 16 0 . 6046 0.879 -0 . 1110 B 29 0 . 6063 0'. 877 -0.1054 
0 . 73 8 7 0.11981 0 . 889 -0 . 1323 8 17 0.6009 0 . 885 -0. 1233 8 30 0 . 6022 0 . 883 -0.1 190 
0 . 98 B 8 0 . 6045 0.879 -0.1114 B 18 0 . 6039 0.880 -0.1133 B 31 0.6052 0.878 -0.1091 
1 . 23 8 9 0 . 6119 0.868 - 0.0871 B 19 0.61211 0 . 867 -0.0853 8 32 0 . 61 19 0.868 -0.0870 
1.48 B 10 0.6190 0.857 -0.0638 B 20 0 . 6180 0 . 858 -0.0672 8 33 0 . 6 181 0.858 - 0 . 0668 
1.98 B II 0 . 6262 0.846 -0.0402 B 21 0.6254 0 . 847 -0.0429 B 34 0.6249 0.848 -0.0448 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5 . 98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= . 833 2Y/ B=I . 000 2Y/B= I .333 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.638 3 0.827 -0.0026 
-1.52 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0.52 0.0000 0 . 000 0.0000 B 35 0.6322 0.837 -0 . 0207 B 4 6 0 . 631 1 0.838 -0.0263 
-0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0 . 0000 0.000 0.0000 8 37 0. 6233 0 . 850 -0 . 0500 8 48 0.6235 0 . 850 - 0 .0509 
0 . 23 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 38 0 . 611HI 0.662 -0.07:111 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 48 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0.60B0 0.874 -0.1018 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 40 0 .6035 0 . 881 -0 . 1165 B 50 0 . 607 0 0.876 -0.1052 
0 .98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0 . 6056 0 . 878 -0.1097 B til 0 .6062 0.877 - 0.1078 
1. 23 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 42 0.6116 0 . 068 -0.0900 B 52 0 .6 115 0 . 869 -0.0904 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0.6177 0 . 859 -0.0700 B 53 0.6172 0 . 860 -0 . 0718 
1.98 0.0000 0 .000 0 .0000 B 44 0 . 6248 0 . 848 -0 . 0468 6 54 0.6233 0 . 850 -0.0516 
3.98 B 55 0.6272 0.844 -0.0388 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
5.98 B 56 0 . 6255 0 .847 -0.0445 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(P) RUN=176-2 ALPHA= 0 DEC I'll NF=O. 838 REC= 2 . 0IE+06 PT= 1 . 22 ATM= 18 . 0 PSIA IT= 265 . DEC K= 477 . DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ B= . 250 2Y/ B=.500 2Y/ B= . 750 
}{W/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT K CP 
-2 . 02 T I 0.62 96 0 . 841 - 0.0066 0.0000 0.000 0.00110 T 22 0.6292 0 . 841 -0.0068 
-1.52 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 23 0.6286 0.842 -0 . 0089 
-1. 02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 24 0 . 6262 0.846 -0 . 0167 
- 0.52 T 2 0.6239 0 . 849 -0.0250 T 12 0.6234 0.850 - 0.0265 T 25 0 . 6220 0 . 852 -9.9301 
- 0.27 9.0000 0.099 0.9000 0 . 9900 0.090 9 . 9900 9 . 0009 0 . 600 0 . 0000 
- 0.02 T 4 0 . 6089 0 . 873 -0 . 0735 T 14 0.6109 0 . 869 - 0.0669 T 27 0.6113 9 . 869 -0.0647 
0.23 T 5 0.5990 0 . 888 - 0 . 1053 T 15 0.5999 0 . 887 -0 . 1023 T 28 0.6006 0.885 -0 . 0991 
0048 T 6 0.5848 0.919 - 0 . 1509 T 16 0 . 5863 0.908 -0 . 1463 T 29 9 . 5882 0 . 905 - 0.1 3 91 
0 . 73 T 7 9 . 5748 9 . 926 -0.1834 T 17 9.5750 0.926 -0.1818 T 36 0.5770 0.922 -0.1751 
0 . 98 T 8 9 . 5779 0.921 -0 .1735 T 18 0.5716 0.921 -0.1733 T 31 6 . 5781 0.921 -0.1715 
1.23 T 9 0 . 5899 0.902 -0 . 1348 T 19 0.5851 0 . 910 -0.1492 T 32 0.5903 0 . 901 -0 . 1322 
1048 T 10 9.5995 0 . 887 -0.1036 T 20 0.5998 0.887 -0.1018 T 33 0.5996 0 .887 -0 . 1025 
1. 98 T II 0.6100 9 . 811 -0 . 0699 T 21 0 . 6084 0 . 873 -0.0139 T 34 0.6082 0.874 -0.0746 
3.98 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
:> . 98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= .833 2Y/ B= 1.000 2Y/B=I.333 
}{W/ C TAP U PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
- 2.02 0.0090 9.090 0.9000 0.0009 0 . 000 0 . 0006 T 45 0.6293 0.841 - 0.6066 
- 1 . 52 6.9000 0 . 000 0.9000 0.9009 9.000 9.0000 0 . 0000 0.060 9.0000 
- 1 . 02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
- 0.52 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 35 0.6213 0 . 853 -0 . 0323 T 46 0.6205 0 . 855 -0.03 49 
- 0 . 27 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
- 0 . 02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0 . 6111 0 . 869 -0 . 0654 T 48 0 . 6099 0 . 871 -0 . 0 6 91 
0 . 23 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 38 0 . 6012 0.884 -0 . 0970 0 . 0000 0.006 0.000 0 
0.48 0.0000 0.000 0.0009 T 39 0.5898 0 . 902 - 0.1340 0 . 0000 0.000 0.000 0 
0 . 1 3 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0.5791 0 . 919 -0.1603 T 50 0 . 5843 0 . 911 -0 . 1515 
0 . 98 0.0000 0 . 000 0.0000 T 41 0.5191 0 . 918 -0.1666 T 51 0 . 5829 0.913 -0 . 1561 
1.23 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 42 0 . 5910 0.900 -0.1301 T 52 0 . 5899 9 . 902 -9.133 7 
1048 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 43 9.5985 0 . 889 -0 . 1060 T 53 0 . 5913 0.891 -0 . 1097 
1.98 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 44 0 . 6079 0.874 -0.0757 T 54 0 . 6065 0 . 876 -0.0802 
3 . 98 T 55 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
5 . 98 T 56 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 9 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B= .500 2Y/ B=.750 
}{W/ C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
- 2 . 02 B 1 0.6307 0 . 839 -0 . 0004 0.0000 0 . 000 0.0000 B 22 0 . 6299 9 . 840 - 0.0030 
- 1 . 52 9 . 0000 0.090 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 B 23 0 . 6287· 0.842 -0 . 0069 
-1 . 02 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 24 0 . 6267 0 . 845 -0 . 0131 
-0 . 52 B 2 0 . 6194 0.856 -0.0367 B 12 0 . 6231 0.851 -0 . 0246 B 25 9 . 6198 0.856 -0 . 0355 
- 0 . 21 0.000 0 0.000 0.0006 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 1"000 0 . 0000 
- 0 . 02 B 4 0.6114 0.869 -0.0625 B 14 0.6108 0 . 870 - 0.0644 B 27 0 . 6124 0 . 867 - 0.0592 
0.23 B 5 0.5992 0.888 -0 . 1018 B 15 0.5992 0 . 888 -0.1016 B 28 0.5990 0 . 888 - 0.1024 
0 . 48 B 6 0 . 5843 0 . 911 -0.1496 B 16 0 . 5863 0 . 908 - 0 . 143 2 B 29 0.5850 0 . 910 -0 . 1474 
0.73 B 7 0.5118 0 . 931 -0 . 1901 B 17 0 . 5732 0 . 928 - 0.1855 B 30 0.5751 0 . 925 - 0 . 1792 
0 . 98 8 8 0 . 57 65 0.923 - 6 . 1749 B 18 0 . 5749 0 . 926 - 0.1799 B 31 0 . 5765 0 . 923 -0 . 1749 
1.23 B 9 0 . 5899 0 . 902 -0.1317 8 19 0 . 5885 0 . 904 -0 . 136 1 B 32 0 . 5894 0 . 903 - 0 . 1333 
1.48 B 16 6 . 6002 6 . 886 -0.0986 B 20 0.5986 0 . 889 -0.10:15 B 33 0 . 5984 0.889 - 0 . 1042 
1 . 98 B 11 0.6692 6 . 872 -0.0695 B 21 0.6081 0 . 814 - 6.07:11 B 34 0 . 6087 0 .813 - 0.0710 
3.98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 6 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5 . 98 0.0000 0 . 006 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0 000 
2Y/ B=.833 2Y/ B=I . 000 2Y/ B= I . 333 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 B 45 0.6301 0.840 -0 . 0051 
- 1 . 52 0 . 0000 0 . 006 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.00110 0 . 0000 0.000 0.0000 
-1.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.009 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
- 0 . 52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 35 0.6211 0.853 -0 . 0292 B 46 0 . 6212 0.854 -0.0345 
-0 . 27 0.0000 9.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
- 0.02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 37 0.6111 0 . 869 -0.0634 B 48 0.6095 9 . 872 -0 . 0720 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 B 38 0.6009 0.885 -0.0962 9.9000 9 . 990 9 . 0090 
9 . 48 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 39 0.5890 9.904 -0.13113 0.9000 9 . 909 9.0000 
0 . 73 9 . 0000 0.909 0.0000 B 40 0 . 11778 9 . 921 -9 . 1744 B 110 9 . 11825 9 . 914 -0 . 1592 
0.98 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 4 1 0 . 0000 0.000 0.0900 B 51 0 . 5800 0.918 - 0 . 1672 
1.23 0 . 0 000 0 . 000 0.0000 B 42 0 . 5888 0.904 -0.1309 B 52 0 . 5884 0.904 -0 . 1401 
1.48 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 43 0.5972 0 . 891 -0 . 1119 B 53 0 . 5979 0 . 890 -0.1096 
I. 98 0.0000 0.000 0 . 0000 B 44 0 . 6058 0 .877 -0 . 0810 B 54 0 . 606B 0.B76 -O.OBOB 
3.98 B 55 0.6107 0 . 070 -0.0603 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
5.98 D 56 0 . 6057 0 . 878 - 0 . 0043 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-1. 
- CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA:: 0 DEG - Continued 
(Q) RUN=177-1 ALPflA= 0 DEG N1 NF=O. 839 REe= 4.00E+06 PT= 2.44 ATM= 35.9 PSIA IT= 266. DEG K= 479. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/B=.250 2Y/D=.500 2Y/B= .750 
l(W/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2 . 02 T I 0.6301 0.040 -0.0025 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.6292 0.841 -0.0048 
-1 . 52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6291 0.841 -0.0051 
- 1 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.6271 0.844 -0.0115 
-0.52 T 2 0.6248 0.648 -0.0197 T 12 0.6241 0.649 -0.0218 T 25 0.6223 0.852 -0.0271 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0 . 02 T 4 0.6124 0.867 -0.0594 T 14 0.6126 0.867 -0.0507 T 27 0.6124 0.867 -0.0588 
0.23 T 5 0.6014 0.604 -0.0949 T 15 0.6019 0.883 -0.0932 T 20 0.6035 0.8(\1 -0.0876 
6.48 T 6 0.5894 0.903 -0.1335 T 16 0.5891 0.903 -0.1345 T 29 0.5914 0.900 -0.1265 
0.73 T 7 0.5602 0.917 -0.1632 T 17 0 .5611 0.916 -0.15'>6 T 30 0.5B26 0.914 -0.1548 
0.98 T 8 0.5641 0.911 -0. 1506 T 18 0.5046 0.910 -0.1406 T 31 0.5852 0.909 -0.1465 
1.23 T 9 0.5945 0.095 -0. 1172 T 19 0.5954 0.894 -0.1137 T 32 0.5940 0.896 -0.1180 
1.48 T 10 0.6036 0.681 -0.0078 T 20 0.6036 0.881 -0.0871 T 33 0.6029 0.662 -0.0894 
1.98 T 11 0.6118 0.068 -0.06 16 T 21 0.6120 0.868 -0.0602 T 34 0.6116 0.668 -0.0617 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5 . 98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.633 2Y/B=I.000 2Y/B= 1.333 
l(W/ C TAP P/ I'T N CP TAP P/PT n CP TAP P/ PT ~I CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6304 0.839 -0.0009 
- 1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0 . 52 0 . 0000 0.000 0.0000 T 35 0.6227 0.851 -0.0258 T 46 0.6225 0.8(;2 -0.0265 
- 0 . 27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 9.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.6125 0.867 -0.0506 T 48 0.6127 0.867 -0.0576 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0.6041 0.880 -0.0658 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.5937 0.896 -0.1191 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0.5851 0.910 -0 . 1469 T 50 0.5667 0.904 -0.1354 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.5863 0.908 -0.1429 T 51 0.(;070 0.907 -0.14.·07 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0.5953 0.694 -0.114 1 T 52 0.5939 0.896 -0.1183 
1.40 0 . 0000 0.000 0.0000 T 43 0.6023 0.003 -0.0914 T 53 0.6021 0.863 -0.0920 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 T 44 0.6105 0.070 -0.0651 T 54 0.6105 0.870 -0.0652 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5.90 T 56 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B= .250 2Y/D= .500 2Y/8=.750 
l(W/ C TAP P/PT ~I CP TAP P/PT N CP TAP P/PT M CP 
-2.02 B I 0 .6305 0.839 -0 .0001 0.0000 0.000 0 .0000 B 22 0.6308 0.839 0.0007 
-1 . 52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6299 0.840 -0.0021 
-1.02 0.00011 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6281 0.843 -0.0077 
-0.52 B 2 0.6239 0.849 -0 .0213 B 12 0.6247 0.848 -0.0189 B 25 0.6240 0.849 -0.0210 
- 0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
- 0 . 02 B 4 0.6120 0.860 -0 . 0597 0 14 0 . 6124 0.867 -0.0585 B 27 0.6126 0.867 -0.0578 
0 . 23 B :I 0.6009 0.005 -0.0952 B 15 0.6021 0.883 -0.0913 B 26 0 . 6016 0 . 884 -0.0933 0.48 B 6 0.5867 0.907 -0.1409 B 16 0.5864 0.904 -0.1355 B 29 0.5900 0.902 -0.1305 0.73 B 7 0.5775 0.922 -0.1706 B 17 0.5779 0.921 -0.1695 B 30 0.5799 0.918 -0.1627 
0 . 98 8 8 0.5832 0.913 -0. 1524 B 18 0 . 5623 0.914 -0.1553 B 31 0.5831 0.913 -0.1525 
1 . 23 8 9 0.5941 0.896 -0.1172 D 19 0.5943 0.895 -0.1166 B 32 0.5933 0.897 -0 .1198 
1 . 48 B 10 0.6021 0.883 -0.0916 B 20 0.6022 0.883 -0.0912 8 33 0.6025 0.883 -0.0903 
1.98 B II 0.6121 0.868 -0.0593 B 21 0.6108 0.870 -0.0635 B 34 0.6110 0.869 -0.0630 3.91:1 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 5.90 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B=I . 333 
),,'.//('; TAP P/ I'T rl Cl' TAP P/PT rl CP TAP P/ PT tl CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.6305 0.839 -0.0002 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 B 35 0.6227 0.851 -0.0252 B 46 0.6228 0.851 -0.0248 
- 0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 B 37 0.6124 0.067 -0.05115 B 48 0.6129 0.866 -0.0567 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 B 38 0.6034 0.881 -0.0873 0.0000 0.000 0.0000 0.48 0.0000 0.000 0.0000 8 39 0 .5934 0.897 -0.1195 0.0000 0.000 0.0000 
0.7:1 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0 .5647 0.910 -0 . 1475 B 50 0.5879 0.905 -0.1372 0.98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0.5088 0 .904 -0.1343 B 51 0.5070 0.907 -0 . 1401 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0.5947 0.695 -0.1152 B 52 0.5946 0.695 -0.1157 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0.6025 0.Bn2 -0.0901 B 53 0.6019 0.684 -0 . 0923 
1.96 0.0000 0.000 0.0000 B 44 0.6101 0.871 -0.0658 B 54 0.6094 0.872 -0.0678 
3.90 B 55 0.6149 0.663 -0.0504 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 5.96 8 56 0.6112 0.669 -0.0623 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(R) RUN=179 ALI'UA= 0 DEG nINF=0.839 REG= Ii. 99E+06 PT= 3.:>4 Anl= 52.0 PSIA 1'T= 260. DEG K= 468. DEC R 
(1) TOP WALL 
2Y/B=.250 2Y/O=.500 2Y/B=.750 
J{W/C TAP P/PT M CP TAP 1'/1'1' N CP TAP 1'/1'1' tf CI' 
-2.02 T 1 0.6310 0.838 0.0016 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.6297 0.840 -0.0031 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6305 0.839 -0.0006 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.6287 0.042 -0.0063 
-0.52 T 2 0.6262 0.046 -0.0139 T 12 0.6255 0.047 -0.0162 T 25 0.62:.15 0.850 -0.0231 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.6140 0.065 -0.0531 T 14 0.6144 0.864 -0.0518 T 27 0.61:.17 0.1I65 -0.0545 
0.23 T 5 0.6039 0.880 -0.0054 T 15 0.6042 0.880 -0.0844 T 28 0.6057 0.1I78 -0.01l04 
0.48 T 6 0.5919 0.899 -0.1241 T 16 0.5919 0.899 -0.1240 T 29 0.5945 0.895 -0.1164 
0.73 T 7 0.5836 0.912 -0.1508 T 17 0.5848 0.910 -0.14"'6 T 30 0.5862 0.908 -0.1430 
0.98 T 8 0.5873 0.906 -0.1388 T 18 0.5087 0.904 -0.1351 T 31 0.5891 0.903 -0.1339 
1 .23 T 9 0.5977 0.090 -0.1055 T 19 0.59116 0.089 -0. 10:11 T 32 0.5962 0.892 -0.1 108 
1.48 T 10 0.6063 0:877 -0.0779 T 20 0.6068 0.876 -0.07()7 T 33 0.6043 0.U80 -0.0049 
1.98 T 11 0.6153 0.863 -0.0487 T 21 0.6149 0.863 -0.0508 T 34 0.6144 0.864 -0.0522 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/8=.033 2Y/8= 1.000 2V/B=1.333 
J{W/C TAP P/PT M CP TAP 1'/1'1' N CP TAP P/ PT M cr 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6312 0.838 0.0017 
- 1 .52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 T 35 0.6247 0.1I48 -0.01<.12 T 46 0.6243 0.849 -0.0205 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.00110 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.1100 0.0000 T 37 0.6148 0.863 -0.0511 T 48 0.6148 0.863 -0.0511 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0.6067 0.076 -0.0772 0.0000 0.000 0.0000 
0.40 0.0000 0.000 0 .0000 T 39 0.5965 0.892 -0.1099 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0.58118 0.904 -0.1348 T 50 0.5916 0.900 -0.1258 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.5901 0.902 -0.1306 T 51 0.5902 0.902 -0.1302 
1 .23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0.5960 0.693 -0.1116 T 52 0.5964 0.892 -0.1102 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 T 43 0.6051 0.678 -0.0823 T 53 0.6047 0.879 -0.0836 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 T 44 0.6121 0.866 -0.0596 T 54 0.6133 0.866 -0.05:>8 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/B=.250 2Y/B=.500 2V/B=.750 
J{W/ C TAP P/PT M CI' TAP P/PT M CP TAP P/PT l'l CP 
-2.02 B 1 0 .6318 0.037 0.0047 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6314 0.838 0 .0034 
- 1 .52 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6307 0.839 0.0011 
- 1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6284 0.842 -0.0061 
-0.52 B 2 0.6259 0.846 -0.0144 B 12 0.6252 0.847 -0.0165 B 25 0.6236 0 .850 -0.0216 
-0.27 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 B 4 0.6138 0.865 -0.0532 B 14 0.6138 0.865 -0.0533 B 27 0.6135 0.865 -0.0541 
0.23 B 5 0.6024 0 . 883 -0.0899 B 15 0 .6031 0.882 -0.08"'6 B 28 0.6029 0.882 -0.0083 
0.48 B 6 0.5891 0.903 -0.1326 B 16 0.5889 0.904 -0 .1333 B 29 0.5919 0.899 -0.1238 
0 . 73 B 7 0.5772 0 .922 -0.1711 B 17 0.5795 0.918 -0.1636 B 30 0.5814 0.915 -0.1575 
0.98 B 8 0.5838 0.912 -0.1498 B 18 0.5835 0.912 -0.1507 B 31 0.5844 0.911 -0.1479 
1.23 B 9 0.5954 0 . 894 -0.1125 B 19 0.5952 0.894 -0 . 1131 B 32 0.5948 0.895 -0.1145 
1.48 B 10 0.6045 0.879 -0.0833 B 20 0.6025 0.883 -0 .0896 B 33 0.6041 0.880 -0 .08-l3 
1.98 B 11 0.6147 0.864 -0.0505 B 21 0.6136 0.865 -0.0538 B 34 0.6124 0.867 -0.0578 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B= .833 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
J{W/C TAP P/PT H CP TAP p/PT M CP TAP p/PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0"0000 0.000 0.0000 B 45 0.6311 0.838 0.0018 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.00110 0 . 0000 0.000 0 .0000 
-0.52 0.0000 9.000 0.0000 B 311 8.6243 0.849 -0.01911 B 46 0 . 6228 0.8111 -0.0249 
-0.27 0.0900 0.000 0.9000 8.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 8.0000 
-0.02 0 . 9809 0.000 0.0000 B 37 0.6149 0.8611 -0.01126 B 48 0.6134 0.866 -0.01153 
0.23 0.0990 0.080 0.0000 B 36 0.60411 0.879 -0.0832 0 . 0000 0.900 0 . 0000 
0.48 8.0800 0.009 0.9000 B 39 9.11931 9.897 -0.1207 9.8090 0.800 0.9000 
0.73 9.0000 0.000 0.0090 B 40 0.118311 0.912 -0.11116 B 50 0.5867 0.907 -0.1413 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0.118112 0.909 -0.1461 B 61 0.11864 0.908 -0.1423 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0.5944 0.895 -0.1165 B 52 0.5947 0.895 - 0 . 1155 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0 . 6034 0.881 -0.0874 B 53 0.6025 0 . 082 -0.0<)02 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 B 44 0.6123 0.867 -0.05119 B 54 0.6118 0.868 -0.0603 
3.98 B 55 0.6161 0 . 861 -0.0467 0.0000 0.000 O.OO\)O 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 B 56 0.6139 0.865 -0.0537 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-I. 
- CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Concluded 
(S) RUl'I= 175 ALPIlA= 0 DEG rIlNF=0.836 REC= 7.85E+06 PT= 4 . 62 ATIf= 67.9 PSIA Tr= 259. DEG K= 466. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ 8= . 250 2Y/ 8=.500 2Y/8=.150 
}(W/C TAP P/P1' If CP TAP P/P1' If CP TAP P/I'1' If CP 
-2.02 T I 0 . 6326 0.836 -0 . 0006 0 .0000 0 . 000 0.0000 T 22 0.6323 0.836 -0.0013 
-1.52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 .0000 0.000 0.0000 T 23 0 .6319 0.837 -0.0027 
- 1.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.6302 0 . 840 -0.0003 
-0.52 T 2 0.6278 0.843 -0.0162 T 12 0.6273 0.844 -0.0178 T 25 0.6267 0 .845 -0.(1I97 
- 0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.6164 0.861 -0.0532 T 14 0.6163 0 . 861 -0.0533 T 27 0.6167 0.860 -0.0518 
0.23 T 5 0.6060 0.877 -0.0867 T 15 0.6063 0.877 -0. 0857 T 28 0.6078 0.1174 -0.0005 
0.48 T 6 0.5946 0.095 -0.1235 T 16 0.5947 0.095 -0.1233 T 29 0.5975 0 .890 -0.114·0 
0.73 T 7 0 .5872 0.906 -0. 1473 T 17 0.5095 0.903 -0.1390 T 30 0.5900 0 .90 1 -0.1350 
0.90 T 8 0 . 5915 0.900 -0.1337 T 18 0.0000 0.000 0.0000 l' 31 0.5936 0.896 -0.1266 
1.23 T 9 0.6013 0.1104 -0.1019 T 19 0.6019 0.883 -0.0996 T 32 0.6017 0 . 004 -0.1002 
\.48 T 10 0.6090 0.071 -0.0744 T 20 0 .6100 0.871 -0.0734 T 33 0 .6097 0 . 071 -0.0746 
1 .90 T 11 0 . 6184 0.850 -0.0463 T 21 0.6176 0.859 -0.0490 T 34 0.6172 0 . 860 -0.0504 
3.98 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0006 
5.98 0 . 0000 0 . 000 0.0600 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
2Y/ 8=.833 2Y/B=I.000 2Y/ 8=1 . 333 
}(w/ C TAP P/ PT If CP TAP P/I'T If CP TAP I'/ P1' If CP 
-2.02 0.0000 0 .000 0 . 0000 0 .0000 0.000 0.0000 T 45 0 .6325 6.836 -0.0008 
-1.52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 .0006 0.000 0.0000 
- 1.02 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
- 0.52 0.0000 0.000 0 . 0000 T 35 0.6263 0.846 -0.0208 T 46 0 . 6257 0.847 -0 .0228 
-0.27 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
-0.02 0.0000 0 . 000 0.0000 T 37 0.6160 0 . 860 -0.0516 T 48 0 .6 165 0.861 -0.0525 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0 .609 1 0.872 -0.0764 0 . 0000 0.000 0 .0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.5990 0.887 - 0. 1064 0.0000 0.000 0 .0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0 .5930 0 . 897 -0. 1285 T 50 0.0000 0 .000 0.0000 
0 .90 0 . 0000 0.000 0.0000 T 41 0.5947 0.895 -0. 1231 T 51 0.5909 0.901 -0.1352 
1 .23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0.6029 0.002 -0 .0965 T 52 0.6011 0.805 -0.1022 
1.48 0 .0000 0.000 0.0000 T 43 0.6084 0.873 -0.0786 l' 53 0.6076 0.875 -0.0814 
\.98 0.0000 0.000 0.0000 T 44 0.6171 0.860 -0.0506 T 54 0.6154 0.863 -0.0561 
3 .98 T 55 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0.0000 0 .000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0 . 0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 8= . 250 2Y/ 0=.500 2Y/B=.750 
}(w/ C TAP P/PT If CP TAP P/ PT If CP TAP I'/I'T If CI' 
-2.02 B I 0 .6327 0.836 0.0010 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 22 0.6325 0.836 0.0004 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 8 23 0.6320 0.837 -0.0012 
- 1 .02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 8 24 0.6303 0.839 -0 .0066 
-0.52 8 2 0.6271 0.844 -0.0169 8 12 0.6269 0.045 -0.0177 8 25 0.6260 0.845 -0.0181 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.6000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0.02 B 4 0.6154 0.862 -0.0548 8 14 0.6152 0.863 -0.0553 8 27 0.6154 0.862 -0.0547 
0.23 8 5 0 . 6046 0.079 - 0.0097 8 15 0.6052 0 . 878 -0.0879 8 28 0.6062 0.877 -0.0844 
0.48 8 6 0.5924 0.098 - 0.1291 B 16 0.5924 0.898 -0.1293 8 29 0.5939 0.896 -0.1241 
0.73 B 7 0.5811 0.916 -0.1656 8 17 0 . 5840 0.911 -0 . 1564 8 30 0.5B53 0 . 909 -0 .1520 
0.98 8 8 0.58BO 0.905 -0.1433 8 18 0.5877 0.905 -0.1442 B 31 0.5892 0.903 -0.1393 
1.23 8 9 0.5999 0.887 -0.1048 8 19 0.5990 0.888 -0.1079 8 32 0.5907 0.888 -0.1088 
1.40 8 10 0.6074 0.875 -0 . 0007 8 20 0.6066 0.876 -0.0832 8 33 0 . 6067 0.076 -0.0031 
1 .90 Il II 0.6171 0 . 060 -0.0494 8 21 0.61{Hi 0.862 -0.0544 8 34 0.6154 0.862 -0.0547 
3.90 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 . 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ 8= . 833 2Y/ Il= 1 . 000 2Y/ B=I.333 
}(w/C TAP P/PT If CP TAP P/ PT If CP TAP P/ PT If CP 
-2.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 8 45 0.6324 0.836 -0 . 0010 
-1.52 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-I .02 0.0000 0.000 0.0000 6 .0000 6 . 006 0 . 0000 0.0000 0 .000 0.0000 
-0.112 6.0000 0.000 0 . 0000 8 35 0.6257 6 . 847 -6.6217 B 46 0 .6249 0.848 -0.0252 
-0.27 6 .6006 0.006 6.6006 6.6666 6 . 060 0.0060 6.0000 6.660 6.0000 
-0.02 6 .0600 6 . 000 6.0000 8 37 0.6155 6 .862 -0 . 6545 B 48 6 .6 149 0 .863 -6.0577 
6.23 6.0666 6.606 0.6000 B 38 0 .6661 6.871 -0.0848 6.0000 0 .600 0 .0000 
0.40 0.6660 6 . 606 6.6000 B 39 6.11962 6.892 -6.1180 6.6606 6.666 0.6000 
0.73 6.0600 6.666 6.6006 B 46 6 .11686 0 . 904 ~.1428 B 50 0.5919 0 . 899 -8 .131 9 
0.98 0 . 0000 6 . 000 0.0000 B 41 6.11909 0.901 -6.1352 8 51 0 . 5911 0 . 899 -0.1325 
1.23 0.6060 0.000 0.0000 8 42 0.5989 0.088 -0.1094 8 52 0.5984 0 . 889 -0.1111 
1 . 48 6.0000 0 . 000 0.0000 B 43 0.6073 0.875 -0.0822 8 53 0 .6065 0.876 -0.0849 
1.98 0.6060 0 . 000 0 . 0000 Il 44 0 . 6150 0.863 -0.0573 8 54 0 . 6144 0.864 -0.0592 
3.98 B 55 0.6194 0.856 -0.0430 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0 . 0000 
5.98 B 56 0.6164 0.861 -0.0527 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
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TABLE C-II. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG 
(A) RUN= 69 A LPllA = I DEC MINF =0.499 REC= 6 . 00E+06 PT= 4.91 ATM= 72.2 PSIA Tf= 258. DEG K= 464. DEG R 
(1) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B= . 500 2Y/B=.750 
XIUC TAP P/ PT M CP TAP P/ I'1' M CP TAP P/PT tl CP 
-2.02 T 1 0 . 8431 0.500 -0 . 0049 0.0000 0 . 000 0.0000 T 22 0 . 6425 0.501 -0.0066 
-1.52 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0 . 6426 0.501 -0.0063 
- 1.02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 24 0.B416 0.503 -0.0130 
-0 . 52 T 2 0 . 8420 0 . 502 -0 . 0125 T 12 0.8431 0 . 500 -0.0051 T 25 0 . 8406 0 . 504 -0.0160 
-0.27 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
-0.02 T 4 0.6412 0.G03 -0 . 0176 T 14 0.8406 0.504 -0 . 0219 T 27 0.6406 0.504 -0 . 0161 
0.23 T 5 0.0402 0 . 505 -0 . 0243 T 15 0.8402 0.505 -0.0240 T 26 0 . 8399 0.506 -0.0247 
0.48 T 6 0.6403 0 . 505 -0.0238 T 16 0.0395 0.506 -0.0296 T 29 0 . 8395 0.506 -0 . 0271 
0.73 T 7 0.8394 0.506 -0.0298 T 17 0.8307 0.508 -0.0329 T 30 0 . 6394 0.506 -0 . 0275 
0.96 T 6 0 . 8395 0.506 -0 . 0290 T 18 0.6307 0.508 -0.0324 T 31 0.6393 0 . 507 -0 . 0282 
1.23 T 9 0.0399 0.505 -0.0263 T 19 0.8395 0 . 506 -0.0273 T 32 0 . 0400 0.505 -0.0238 
1.48 T 10 0.8409 0 . 504 -0.0197 T 20 0.8399 0 . 505 -0.0242 T 33 0.0402 0.505 -0.0222 
1 . 90 T 11 0 . 8427 0 . 501 - 0.0073 T 21 0.0406 0 . 504 -0 . 0196 T 34 0 . 0408 0 . 504 -0 . 0164 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
5.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B= . 833 2Y/ B=I . 000 2Y/ B=I . 333 
X\U C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6432 0.500 -0.0022 
-1 . 52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
- 1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0.52 0.0000 0 . 000 0.0000 T 35 0.6415 0 . 503 -0.01:19 T 46 0.6419 0.502 -0.0111 
- 0.27 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 37 0.0406 0.504 -0.0190 T 40 0 . 6406 0 . 504 -0 . 0164 
0.23 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 36 0.8402 0.505 -0.0226 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 48 0.0000 0.000 0 . 0000 T 39 0.8400 0.505 -0.0240 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 73 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 40 0.0397 0 . 506 -0.0259 T 50 0.0404 0.505 -0.0207 
0.98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 41 0.6396 0 . 506 -0.0249 T 51 0.0413 0.503 -0.0151 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0.0000 0.000 0.0000 T 52 0.8412 0 . 503 - 0 . 0156 
1.46 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 43 0.8403 0 . 505 -0.0216 T 53 0.0406 0.504 -0.0200 
1.96 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 44 0.6411 0 . 503 -0.0161 T 54 0.6405 0.505 -0.0205 
3.98 T 55 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0 . 6418 0.502 -0 . 0103 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B= . 250 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
){W/ C TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 B 1 0.8441 0.498 0.0054 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.8439 0.498 0.0045 
-1.52 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 B 23 0.8435 0.499 0.0017 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 B 24 0.8434 0.499 0.0005 
-0.52 B 2 0.8425 0.501 -0.0052 B 12 0.8426 0.501 -0.0046 B 25 0.8436 0.499 0.0022 
-0 . 27 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0.02 8 4 0.6417 0 . 502 -0.0108 B 14 0.8420 0.502 -0.0088 B 27 0.8416 0.502 -0.0111 
0 . 23 B 5 0.8415 0.503 -0.0122 B 15 0.8414 0.503 -0.0126 B 28 0.8412 0.503 -0.0144 
0 . 48 B 6 0 . 8415 0.503 -0.0124 B 16 0.8419 0 . 502 -0.0096 B 29 0 . 8413 0.503 -0.0137 
0.73 B 7 0 .8407 0.504 -0.0174 B 17 0.8414 0.503 -0.0131 B 30 0.8411 0.503 -0.0146 
0 . 98 B 8 0.8410 0.504 -0 . 0152 B 18 0.8407 0.504 -0.0178 B 31 0.8409 0.504 . -0.0162 
1.23 8 9 0.8419 0.502 -0.0091 B 19 0.8400 0.504 -0 . 0171 B 32 0.8415 0.503 -0.0120 
1.40 B 10 0 . 8416 0.502 -0 . 0113 B 20 0.8407 0.504 -0.0177 B 33 0.8416 0 . 502 -0.0111 
1.96 B 11 0 . 8422 0.501 -0 . 0073 B 21 0.8422 0.502 -0.0076 B 34 0 . 8424 0.501 -0 . 0063 
3.98 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5 . 98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= . 633 2Y/ B=I.000 2Y/B= 1.333 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.8439 0.498 0.0030 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 B 35 0.8426 0.501 -0.0048 B 46 0.8427 0.501 -0.0055 
-0 . 27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0 . 0000 B 37 0.6416 0.503 -0.0117 B 48 0.8423 0.501 -0.0084 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 B 38 0.8416 0.502 -0.0101 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0.8415 0.503 -0.0133 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.8411 0.503 -0.0161 B 50 0.8412 0.503 -0.01:18 
0.98 0.0000 0 . 000 0.0000 B 41 0.8414 0.503 -0.0139 B 51 0.8400 0.505 -0.0240 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0.8409 0 . 504 -0.0177 B 52 0.8410 0.504 -0.0170 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0.8415 0.503 -0.0134 B 53 0 . 8414 0.503 -0.0139 
1.98 0 . 0000 0.000 0.0000 B 44 0.8425 0.501 -0.0071 B 54 0.0413 0.503 -0.0147 
3.90 B 55 0. 8~.29 0.500 -0.0040 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 B 56 0.8419 0.502 -0.0112 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-II. 
- CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
(B) RUN= 67 ALPUA= 1 DEG til NF=O. 601 REC= G.84E+06 PT= 4 . 15 ATM= 61 . 1 PSIA TT= 257 . DEG K= 463 . DEG R 
(1) TOP WALL 
2Y/ D=.250 2Y/ B= . 500 2Y/B=.750 
){\(/ C TAP P/ I'T 1'1 CP TAP P/ I'T 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP 
-2.02 T 1 0.7826 0.602 -0.0033 0 . 0000 0.000 0.0000 T 22 0.7819 0 . 603 -0.0()66 
-1.52 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 23 0.7821 0.603 -0.0054 
-1 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.7808 0.605 -0.0120 
-0.112 T 2 0.7805 0 . 606 -0.0142 T 12 0.7797 0.607 -0 . 01H2 T 211 0 . 7790 0.608 -0 . 0210 
- 0.27 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.7780 0.610 -0.0271 T 14 0.7781 0.610 -0.02(,2 T 27 0.7780 0.610 -0.0260 
0 . 23 T 5 0.7775 0.611 - 0.0296 T 15 0 . 7774 0 . 611 -0.0300 T 28 0.7775 0.611 -0.0288 
0.411 T 6 0 . 7772 0.611 -0.0312 T 16 0.7760 0.613 -0.0369 T 29 0.7766 0.612 -0.0330 
0 . 73 T 7 0.7761 0.613 -0.0360 T 17 0.7755 0 . 614 -0.03117 T 30 0.7766 0.612 -0.0331 
0 . 911 T 8 0.7761 0.613 -0.0364 T III 0.7758 0.613 -0 . 0372 T 31 0.7771 0.611 -0.0305 
1.23 T 9 0 . 7771 0.611 -0.0314 T 19 0.77611 0.612 -0.0320 T 32 0 . 7766 0.612 -0 . 0330 
1.48 T 10 0 . 77113 0.609 - 0 . 0257 T 20 0.77711 0.610 -0.0269 T 33 0.7773 0.611 -0.0294 
1.98 T II 0.7794 0.607 - 0.0197 T 21 0.7789 0.6011 -0.0216 T 34 0.7793 0.608 -0.0196 
3.911 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.1133 2Y/ B=I . 000 2Y/B=t .333 
XW/ C TAP P/ I'T 1'1 CP TAP P/ P1' ~I CP TAP P/ pT 1'1 CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 T 45 0.7826 0.602 -0.0029 
-1.52 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 1 . 02 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0 . 52 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 35 0.71104 0.606 -0 . 0140 T 46 0 . 7806 0.606 -0.0130 
- 0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 T 37 0.77117 0 . 609 -0.0223 T 48 0.77118 0.6011 -0.0220 
0 . 23 0 . 0000 0.000 0 . 0000 l' 38 0 . 7779 0.610 -0.0266 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 411 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 39 0 . 77711 0.611 -0.0286 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.73 0 . 0000 0 . 000 0.0000 l' 40 0.7771 0.611 -0.0305 T 50 0.7772 0.611 -0.0303 
0 . 98 0.0000 0.000 0.0000 l' 41 0.7772 0.611 -0.0302 T 51 0 . 7762 0.613 -0.0352 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 l' 42 0.0000 0.000 0.0(1)0 T 52 0.7765 0.612 -0.0335 
1.411 0.0000 0.000 0.0000 l' 43 0.7701 0.610 -0.0257 l' 53 0.7781 0.610 -0.0254 
1 . 91l 0.0000 0 . 000 0.000" T 44 0.7795 0.607 -0.0105 T G4 0 . 7786 0.609 -0.0231 
3.98 T 5G 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
:;.98 T :;6 0.7792 0.608 -0.0207 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ D=.500 2Y/B= .750 
){\(/ C TAP P/ PT 1'1 CP TAP p / I'T n CP TAP P/PT rl CP 
-2 . 02 D 1 0.7039 0.600 0.0030 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.7837 0.600 0.0022 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0 . 7835 0.601 0.0011 
-1.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.7829 0.602 -0.0020 
-0.52 B 2 0.7814 0.604 -0.0098 B 12 0.7817 0.604 -0.00110 B 25 0.7021 9.603 -0.0060 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0.02 B 4 0.7802 0.606 -0.015G D 14 0.7002 0.606 -0.0157 B 27 0.7803 0.606 -0.0154 
0 . 23 B 5 0 . 7795 0.607 -0.0192 B 15 0.7797 0.607 -0 . 0182 B 28 0.7799 0.607 -0.0173 
0.48 B 6 9.7796 0.607 -0.0108 B 16 0.7791 0.608 -0.0214 B 29 0.7708 0.608 -0.0228 
0.73 B 7 0.7785 0.609 -0.0242 B 17 0.7700 0.609 -0.0230 B 30 0 . 7786 0.609 -0.0236 
0.98 D 8 0.7708 0.600 -0 . 0226 B 18 0.7782 0.609 -0.0257 B 31 0.7785 0.609 -0.0241 
1.23 B 9 0 . 7799 0.607 -0 . 0175 B 19 0.7708 0.6011 -0.0226 B 32 0.7709 0.608 -0.0221 
1.40 8 10 0.7796 0.607 - 0.01118 B 20 0.7709 0.600 -0.0223 D 33 0.7794 0.608 -0 . 0200 
1.90 B 11 0.7007 0.605 -0.0130 B 21 0 .. 7805 0.606 -0.0142 B 34 0.7802 0.606 -0.0155 
3.90 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.90 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ D=.833 2Y/ B= 1.000 2Y/B=I.333 
){\(/ C 1'1\1' 1'/1'1' 1'I. CP TAP P/ PT M CP TAP p/I'T fr CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 4:1 0.7832 0.601 -0.0004 
-t .52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0 . 0000 0.000 0.0000 B 3:1 0.7820 0.603 -0.0066 B 46 0.7818 0.604 -0.0071 
-0.27 0.0900 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 B 37 0.7803 0.606 -0.01111 B 48 0.7794 0.607 -0.0194 
0.23 0.0000 0 . 900 0.0000 B 38 0.7797 0.607 -0.0181 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.009 0.0000 B 39 0.7789 0.608 -0.0218 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 9.0000 0.090 0.0000 B 40 0.7786 0.609 -0.0232 B :10 0.7777 0.610 -0.0278 
0.98 0.0000 0.000 9.0000 B 41 0.7781 0.610 -0.02118 B :11 0.7777 0.619 -0.0202 
1.23 0.0000 0.000 O.O()OO D 42 0.7701 0.610 -0.0261 B 52 0.7700 0.610 -0.0262 
1.48 0.0000 0.000 O.O()OO D 43 0.7789 0.608 -0.0221 B 53 0.7791 0.600 -0.0210 
1.90 0.0000 0.000 0.0000 B 44 0.7791 0.600 -9.0209 B 54 0.7798 0.607 -0.0173 
3.98 B 55 0.7796 0.607 -0.0163 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 D 56 0.7700 0.610 -0.0263 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-II. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
(C) RUN= 66 ALPHA= 1 DEC MINF=0.695 REC= 5.95E+06 PT= 3 . 8:1 ATM= :16.:1 PSIA TT= 257. DEG K= 463. DEC R 
(1) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 T 1 0.7238 0.696 -0.0017 0 . 0000 0.000 0.0000 T 22 0 . 7234 0 . 696 - 0.0029 
-1 . 52 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 T 23 0 . 7230 0 . 697 -0 . 0046 
-1.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 24 0 . 7215 0.699 -0.0107 
-0 . 52 T 2 0.7199 0 . 702 -0 . 0174 T 12 0.7200 0.702 -0.0173 T 25 0 . 7194 0 . 702 -0.0195 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
-0 . 02 T 4 0.7169 0.706 -0 . 0298 T 14 0 . 7164 0.707 -0.0317 T 27 0.7170 0.706 - 0.0291 
0.23 T 5 0.7144 0.710 -0 . 0398 T 1~ 0 . 7143 0 . 710 -0 . 0403 T 28 0.7149 0 . 709 -0 . 0377 
0.48 T 6 0.7136 0.711 -0 . 0431 T 16 0 . 7125 0 . 713 -0.0476 T 29 0 . 7140 0.711 -0 . 0412 
0 . 73 T 7 0 . 7118 0 . 714 -0 . 0505 T 17 0.7123 0.713 -0.0484 T 30 0 . 7136 0.711 - 0.0429 
0.98 T 8 0.7125 0 . 713 -0.0477 T 18 0.712:1 0.713 -0 . 0473 T 31 0 . 7137 0.711 - 0.0425 
1.23 T 9 0 . 7143 0.710 -0.0403 T 19 0.7146 0.710 -0 . 0388 T 32 0.7147 0 . 710 -0.0385 
1 . 48 T 10 0.7164 0.707 -0.0319 T 20 0.7164 0.707 -0 . 0316 T 33 0.7163 0.707 -0.0319 
1.98 T 11 0.7190 0.703 -0.0213 T 21 0.7182 0.704 -0 . 0241 T 34 0 . 7185 0.704 -0 . 0232 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5.98 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B= . 833 2Y/B=1.000 2Y/ B=1 . 333 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT i'I CP TAP PI PT M CP 
-2 . 02 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 45 0 . 7237 0 . 696 -0.0018 
-1 . 52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
-1.02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0.52 0.0000 0 . 000 0 . 0003 T 35 0.7202 0 . 701 -0 . 0161 T 46 0.7201 0.701 - 0.0163 
-0.27 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
- 0 . 02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 37 0.7174 0 . 706 -0 . 0276 T 48 0.7171 0 . 706 - 0 . 0287 
0 . 23 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 38 0.7154 0 . 709 -0 . 0355 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 48 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 39 0 . 7147 0.710 -0.0387 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 73 0.0000 0.000 0 . 0000 T 40 0.7143 0.710 -0.0402 T 50 0 . 7150 0.709 -0.0372 
0 . 98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 41 0 . 7144 0.710 -0 . 039:1 T :II 0.7151 0.709 -0 . 0368 
1.23 0.0000 0 . 000 0.0000 T 42 0 . 0000 0.000 0.0000 T 52 0.71:15 0 . 708 -0.0353 
1 . 48 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 43 0.7163 0 . 707 -0.0320 T :13 0 . 7168 0.706 -0.0299 
1.98 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 44 0.7187 0.703 -0 . 0220 T 54 0 . 7177 0.705 - 0.0262 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5 . 98 T 56 0 . 7166 0.707 -0 . 0326 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/B=.250 2Y/ B= .500 2Y/ B=.750 
XW/C TAP P/PT i'I CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT i'I CP 
-2 . 02 B 1 0 . 7245 0.694 -0 . 0005 0.0000 0 . 000 0.0000 B 22 0 . 7242 0.695 -0.0014 
-I. 52 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 23 0 . 7240 0 . 695 - 0.0025 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 B 24 0.7233 0.696 -0 . 0054 
-0.52 B 2 0.7219 0 . 698 -0 . 0110 B 12 0 . 7220 0 . 698 -0.0107 B 25 0 . 7204 0.701 - 0 . 0172 
-0 . 27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0 . 02 B 4 0 . 7191 0 . 703 -0 . 0224 B 14 0.7194 0.702 -0 . 0214 B 27 0.7192 0.703 - 0 . 0220 
0 . 23 B 5 0.7175 0 . 705 -0.0292 B 15 0.7175 0 . 70~ -0 . 0288 B 28 0 . 7177 0 . 705 - 0 . 0282 
0 . 48 B 6 0.7163 0 . 707 -0.0341 B 16 0.7163 0 . 707 -0.0338 B 29 0.7163 0.707 - 0 . 0338 
0.73 B 7 0.7152 0 . 709 -0 . 0383 B 17 0 . 7153 0 . 709 -0 . 0381 B 30 0.7158 0.708 - 0 . 0361 
0.98 B 8 0 . 7160 0 . 708 -0 . 0351 B 18 0.7153 0 . 709 -0.0382 B 31 0.71119 0.708 -0.0356 
1.23 B 9 0 . 7172 0 . 706 -0 . 0304 B 19 0 . 7168 0 . 706 -0.0320 B 32 0 . 7162 0.707 - 0 . 0343 
1.48 B 10 0.7180 0.705 -0 . 0271 B 20 0 . 7170 0 . 706 -0.0311 B 33 0 . 7168 0 . 706 - 0 . 0319 
\.98 B 11 0.7199 0 . 702 -0.0192 B 21 0 . 7198 0 . 702 -0 . 019:1 B 34 0 . 7186 0.704 -0 . 0244 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
5.98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
2Y/B=.833 2Y/ B=I.000 2Y/ B=I.333 
XW/ C TAP P/PT M CP TAP P/PT PI CP TAP P/ PT 1'1 CP 
-2 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 B 4:1 0.7246 0.694 0.0002 
-1.52 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-1.02 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
-0.:12 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 35 0 . 7211! 0.699 -0.0126 B 46 0 . 7219 0 . 698 -0.0106 
-0 . 27 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 B 37 0.7189 0 . 703 -0.0232 B 48 0 . 7197 0 . 702 -0.0196 
0.25 0.0000 0.000 0 . 0000 B 38 8.7183 8.704 -0 . 02:18 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0.7174 0.706 -0 . 0293 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 73 0.0000 0 . 000 0.0000 B 40 0.7164 0.707 -0 . 0334 B 50 0 . 7163 0.707 -0 . 0338 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 8.7165 8.707 -0.0328 B 51 0.7158 0.708 -0 . 0357 
1.23 0 . 0000 0.000 0.0000 B 42 0.7170 0.706 -0 . 0308 B :12 0 . 7169 0.706 - 0 . 0310 
1.48 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 43 0.7180 0 . 70:1 -0 . 0268 B 53 0.7174 0.706 -0 . 0293 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 B 44 0.7196 0 . 702 -0.0201 B 54 0.7185 0.704 - 0 . 0247 
3 . 98 B 55 0.7192 0.703 -0 . 0218 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
11.98 B 56 0.7160 0.708 -0.0348 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-II. 
}{W/ C 
- 2 . 02 
-1 . 1i2 
-1 . 02 
-0 . 52 
- 0 . 27 
- 0 . 02 
0.23 
0 . 48 
0 . 73 
0 . 98 
1.23 
1. 48 
1 . 9R 
3.98 
5 . 98 
}{W/ C 
-2 . 02 
- 1 .52 
-1 . 02 
- 0 . 52 
- 0.27 
- 0 . 02 
0. 23 
0 .48 
0 . 73 
0. 98 
1. 23 
1 . 48 
1.90 
3 . 98 
5.98 
){W/ C 
-2.02 
- 1.52 
-1.02 
-0.52 
- 0.27 
-0 . 02 
0 . 23 
0.48 
0.73 
0.98 
1.23 
1. 48 
1 . 98 
3.90 
5.98 
){W/ C 
- 2.02 
- 1 . 52 
- 1 .02 
- 0 .52 
- 0.27 
-0.02 
0 .23 
0.48 
0 .73 
0.90 
1. 23 
1 .48 
1 . 98 
3.98 
5 .98 
- CHANNEL TOP- AND BOTTOM- WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
(D) RUN= 62 ALPHA= I DEG HINF=0 . BI9 REC= 2. 00E+06 PT= 1.23 Anl= 18.1 PSfA TT= 266. DEG K= 478 . DEC R 
(1) TOP WALL 
2Y/ B= . 250 2Y/ B= .1i00 2Y/ B= . 750 
TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT ~I CP 
T 1 0 .6427 0.021 -0.0032 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0 . 6430 0.820 -0 . 0033 
0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 T 23 0 . 6420 0.B21 -0 . 0064 
0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 24 0.6392 0 . B26 - 0.015B 
T 2 0 . 6354 0 . 832 -0 . 0271 T 12 0.6352 0 . 832 -0.0277 T 25 0 . 6350 0.U32 - 0.0297 
0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
T 4 0 . 6228 0.851 -0 . 0689 T 14 0.62 1i3 0 . 847 -0 . 0607 T 27 0.6259 0 . 846 - 0.059U 
T 5 0.6156 0.062 -0.0926 T Iii 0.6170 0 . 860 -0.0001 T 28 0.6 179 0 . 059 -0.0863 
T 6 0 . 60U6 0 . U73 -0 . 1150 T 16 0 . 6092 0.072 - 0.1140 T 29 0 . 6 100 0.870 -0 . 1099 
T 7 0 . 6050 0 . 879 -0 . 1276 T 17 0.6058 0 . 877 -0.1264 T 30 0 . 6001 0.874 -0 . 1187 
T 8 0 . 6095 0 . 872 -0.1130 T 18 0.6089 0 . 873 -0.1160 T 31 0.6 105 0.870 -0.1100 
T 9 0 . 6160 0.862 -0 . 0913 T 19 0.6163 0 . 861 -0.0918 T 32 0 . 6 160 0 . 860 - 0 . 0 '.) 01 
T 10 0.6217 0.853 -0 . 0725 T 20 0.6217 0 . 853 -0 . 07:10 T 33 0 . 6218 0 . 053 - 0 . 0734 
T 11 0.62B5 0 . 042 -0.0501 T 21 0.6200 0.843 - 0 . 052R T 34 0.6202 0 . 843 -0 . 0524 
0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 0 0 0 0.0000 
0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
2Y/ 0= . 833 2Y/ B=I.000 2Y/ B=I.33 3 
TAP P/ PT M CI' TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 45 0. 6438 0.019 -0 . 0 006 
0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0. 0000 
0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0.0000 0.000 0.0000 T 35 0.631i4 0 . 832 - 0 . 0203 T 46 0.6352 0 . 032 -0 . 0290 
0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 37 0.6261 0.846 -0 . 0592 T 40 0 . 6262 0 . 046 -0 . 0 590 
0 . 0000 0.000 0.0000 T 38 0.6197 0.856 -0.0005 0 . 000 0 0 . 000 0. 0000 
0 . 000 0 0 . 000 0.000 0 T 39 0 . 6126 0 . 867 - 0 . 1037 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 .0000 0 . 000 0 . 0000 T 40 0 . 60911 0.871 -0.1 132 T 50 0.6132 0 . 066 -0.1 0 18 
0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 41 0 . 6115 0.069 - 0 . 1077 T 51 0.6142 0.864 - 0 . 0 985 
0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 42 0.0000 0.000 0.0000 T 52 0 . 6174 0 . 059 -0 . 0000 
0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 43 0 . 6217 0 . 053 -0.0736 T 53 0 . 621 7 0 . 053 -0.0736 
0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 44 0 . 6281 0 . 843 - 0.0527 T 54 0 . 6275 0.844 - 0 . 0545 
T 55 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 O.OMO 
T 56 0 . 6236 0 . 850 -0 . 0655 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.00 0 0 .0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 8=.250 2Y/ B=.500 2Y/8 =. 7 50 
TAP P/ PT N cr TAP P/ IYf M CP TAP p / PT N CP 
B I 0 . 6430 0.020 -0 . 0014 0 . 0000 0.000 0.0000 B 22 0 . 6435 0.819 0 . 000 1 
0 . 0000 0.000 0.0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 B 23 0.6428 0.820 - 0.0022 
0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 ~.OOO 0.0000 B 24 0.64 15 0 . 822 -0 . 0 0 63 
8 2 0.6364 0.830 -0 . 0232 B 12 0.6303 0.827 -0. 0 170 B 25 0 . 6366 0.U30 - 0 .0225 
0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
B 4 0 . 6295 0.841 -0.04,62 B 14 0 . 6295 0 . 841 - 0.0459 B 27 0.6309 0.839 -0.04 14 
B 5 0 . 6225 0.852 - 0.0694 B 15 0 . 6250 0.848 - 0.061 1 B 28 0.6237 0.850 -0.0652 
B 6 0 . 6 178 0.859 -0 . 01149 B 16 0 . 6100 0.859 - 0 .084 1 B 29 0.6 173 0.860 -0 . 01164 
8 7 0 . 6 135 0 . 065 - 0 . 0990 B 17 0 . 6137 0 . 8 65 -0 . 0902 B 30 0.6 152 0.863 - 0 . 0 934 
B 8 0 . 61511 0.062 -0 . 09 12 B 18 0.61511 0.862 - 0.0913 B 31 0 . 6 164 0 . 061 -0 . 0893 
B 9 0 . 6220 0.852 - 0 . 0707 B 19 0 . 6203 0 . 8 55 -0 . 0764 B 32 0.6197 0.1156 -0 . 0704 
8 10 0.6249 0 . 1148 -0 . 0613 B 2 0 0 .6246 0 . 848 -0.0624 B 33 0.6253 0.847 -0.0599 
B II 0 . 6296 0 . 84 1 -0.0450 B 2 1 0 . 6298 0. 0 40 - 0 . 045 1 B 34 0.629 1 0 . 84 1 - 0 . 0475 
0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 .0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 .0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ D=.833 2Y/ B= 1.000 2Y/ B= 1 . 333 
TAP P/ PT ~J CI' TAP P/ I'T M CP TAP P/ PT rI ell 
0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 45 0.6444 0. 8 18 0.0008 
0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
0 .0000 0 . 000 0 .0000 0. 0000 0 . 000 0.0000 0. 0000 0. 0 00 0.0000 
0 . 0000 0 . 000 0 .0000 8 311 0 . 6369 0 . 829 -0.02 17 B 46 0. 6367 0 . 1130 - 0.0245 
0 .0000 0.00 0 0.0000 0 . 00 0 0 0 . 000 0. 0000 0 .0000 0.000 0.0000 
0 . 000 0 0.000 0, 0000 B 37 0. 6297 0.840 - 0.0453 B 48 0.6322 0. 8 37 - 0.0397 
0 .0000 0 .000 0 .0000 B 38 0. 6250 0. 8 48 - 0. 06 10 0.0000 0. 0 0 0 0. 0000 
0. 0000 0.000 0 .0000 B 3 9 0 .6198 0 .856 - 0. 0805 0.0000 0 . 000 0 .0000 
0.0000 0 .000 0.0000 B 40 0 . 6 HII 0 . 863 - 0 .0961 B 50 0.6 184 0. 8 58 -0. 0053 
0 . 0000 0 .00 0 0 . 0000 B 41 0 . 6 164 0 . 861 - 0 . 0 920 8 II I 0.6 164 0. 8 6 1 -0 .0920 
0 . 0000 0 .000 0.0000 B 42 0 .6207 0 . 8 54 - 0 .0777 B 52 0.621 2 0 . 8 53 -0.0758 
0 . 0 000 0 . 000 0.0000 D 43 0 . 6246 0 . 8 48 -0.0646 B 53 0 . 623 1 0. 8 5 1 -0.06911 
0.0000 0 .000 0.0000 8 4 4 0 .6274 0. 8 44 -0.0553 B 54 0 . 6284 0.£142 -0.0520 
B 55 0 . 6304 0.839 -0 . 0454 0 .0000 0 .000 0 .0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
B 56 0.6232 0 . 8 50 - 0. 0 694 0 . 0000 0 .000 0. 0000 0 . 0000 0 .000 0. 0000 
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TABLE C-II. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
(E) RUN= 64 ALPHA= 1 DEC mNF=0.617 REC= 3.69E+06 PT= 2 . 31 ATN= 34.0 PSIA Tf= 259. DEC K= 466. DEG R 
(1) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ 0=.500 2Y/B=.750 
XW/ C TAP P/ PT M Cl' TAP P/ PT ~I CP TAP P/I'T 11 CP 
-2.02 T 1 0.6441 0.610 -0.0034 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.6434 0.819 -0.0054 
-1.52 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 l' 23 0.6429 0.820 -0.0070 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 l' 24 0.6404 0.624 -0.0154 
-0.52 l' 2 0.6376 0.020 -0.0249 l' 12 0.6371 0.629 -0.0267 l' 25 0.6366 0.630 -0.0260 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0.02 l' 4 0 . 6256 0.046 -0.0641 T 14 0.6277 0.843 -0.05-?7 l' 27 0.6276 0.844 -0.0579 
0.23 l' 5 0.611l6 0.057 -0.0075 l' 15 0.6195 0.856 -0.0650 l' 28 0.6206 0.855 -0.081 1 
0.48 T 6 0.6 126 0 . 867 -0.1078 l' 16 0.6122 0.868 -0.1095 l' 29 0.6141 0.865 -0 .1 027 
0.73 l' 7 0.6090 0.872 -0.1200 l' 17 0.6091 0.872 -0.1191 l' 30 0.6114 0.869 -0. 1115 
0.90 l' 8 0.6130 0 . 866 -0.1068 l' 18 0.6127 0.867 -0.1072 l' 31 0.6144 0.664 -0.1018 
1.23 l' 9 0.6196 0.656 -0.0646 l' 19 0.6200 0.655 -0.08:11 l' 32 0.6195 0.656 -0.0847 
1.46 l' 10 0.6254 0.647 -0 . 0656 T 20 0.6252 0.647 -0.0657 l' 33 0.6252 0.847 -0.0658 
1.90 T II 0.6324 0.636 -0 .0422 T 21 0 . 6312 0.630 -0 . 0456 l' 34 0 . 6311 0.638 -0.0461 
3.96 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5.98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ 0=.833 2Y/ B=I.000 2Y/B=I.333 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP 1'/ 1'1' M CP TAP 1'/ 1'1' M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 l' 45 0.6443 0.616 ·-0.0022 
- 1 .52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 1 .02 0.000 0 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0 . 52 0.0000 0.000 0.0000 l' 35 0.6367 0.830 -0.0276 l' 46 0.6366 0.830 -0 . 0201 
-0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0 . 0000 0.000 0.0000 l' 37 0.6282 0.643 -0.0559 l' 48 0.6200 0.843 -0 . 0566 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 l' 36 0.6224 0.652 -0.0752 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0 .000 0 .0000 l' 39 0.6163 0.861 -0 . 0955 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 73 0.0000 0.000 0.0000 l' 40 0.6134 0.666 -0.1051 l' 50 0.6162 0 . 661 -0.0955 
0.90 0 . 0000 0.000 0.0000 T 41 0.6155 0.062 -0.09Ul l' 51 0.6177 0.859 -0.0907 
1 . 23 0.0000 0.000 0.0000 l' 42 0 . 0000 0.000 0.0000 l' 52 0.6210 0.854 -0.0797 
1.4H 0 . 0000 0.000 0.0000 l' 43 0.6250 0.646 -0.0663 l' 53 0 . 6249 0.046 -0.0669 
1.96 O. OOUO 0.000 0.0000 l' 44 0.6310 0.636 -0.0465 l' 54 0.6306 0.639 -0.0477 
3.90 l' 55 0.0000 0 .000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5 . 98 T 56 0.6277 0.844 -0.0574 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 0=.250 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
){W/ C TAP P/ PT H CP TAP 1'/ 1'1' 11 CP TAP P/ PT 11 CP 
-2.02 B 1 0.6450 0.017 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6456 0.816 0.0021 
-1.52 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 B 23 0.6442 0.818 -0 . 0026 
- 1 .02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6426 0.820 -0 . 0073 
-0.52 B 2 0.6309 0.626 -0.0203 B 12 0.6403 0.824 -0.0156 B 25 0.6402 0.024 -0.0 161 
- 0.27 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
- 0.02 Il 4 0.6321 0.037 -0.0429 B 14 0.6320 0.637 -0.0430 B 27 0 . 6323 0.636 -0.0420 
0 . 23 B 5 0.6253 0.647 -0.0652 B 15 0.6264 0.046 -0.0619 B 28 0 . 6263 0.046 -0.0620 
0 . 40 0 6 0.6203 0.855 -0 . 0018 0 16 0.6194 0 . 656 -0 . 0049 B 29 0 . 6199 0.656 -0.0633 
0.73 B 7 0.6165 0.061 -0.0947 B 17 0.6167 0.860 -0.0938 0 30 0.6176 0.659 -0.0904 
0 . 98 B B 0.6196 0 . 056 -0.0042 B IB 0 . 6190 0 . 057 -0.0063 B 31 0.6194 0 . 856 -0.0050 
1.23 B 9 0.6232 0.051 - 0.0724 B 19 0.6231 0.851 -0.0727 B 32 0.6231 0.651 -0.0727 
1 .4-0 0 10 0.6274 0.044 -0 . 05[13 o 20 0.6273 0.844 -0 .0509 B 33 0 . 6269 0.645 -0.0601 
1.96 B 11 0.6334 0.B35 -0.0306 B 21 0.6330 0.835 -0.0397 B 34 0 . 6317 0.637 -0.0442 
3.9B 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5.9U 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
2Y/ 0= .833 2Y/ 0=1 . 000 2Y/B=I.333 
XW/ C TAP 1'/ 1'1' M CP TAP P/ PT rl CP TAP P/ Pl' rl CP 
-2.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.6447 0.617 -0.0018 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 01i00 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 B 31S 0.6392 0.626 -0.0192 B 46 0.6380 0.826 -0.0241 
-0.27 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0 .02 0.0000 0.000 0.0000 B 37 0.6320 0.837 -0.0432 B 46 0.6306 0.639 -0.0460 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 B 38 0.6266 0 . 84:1 -0.0612 0.0000 0.000 0.0000 
0.46 0.0000 0 . 000 0.0000 B 39 0.6219 0.853 -0.0777 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.6163 0.81S6 -0.0696 B 50 0.6191 0.851 -0.0868 
0.90 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0.619:1 0.856 -0.0854 B 51 0.6184 0 . 858 -0 . 0891 
1.23 0.0000 0.000 O. OUOO B 42 0.6220 0.851 -0.0745 0 52 0.6221 0.852 -0 . 0767 
1.411 0.0000 0.000 0 . 0000 B 43 0 . 6267 0.645 -0.0616 0 53 0.6267 0.1345 -0 . 0617 
\. 9[1 O . IlOOO 0.000 0 . 0000 o 44 0.6307 0.839 -0.04 n2 B 54 0.62 99 0.840 -0.0510 
3 . 90 B 55 0.6323 0 . 036 -0.0429 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 000 0 0.000 0.000 0 
5.90 B 56 0.6261 0 . 846 -0.0635 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-II. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
(F) RUH= (i3 ALPIII\~ I m,c tlllH'=0.UI5 REC = 6.00E+06 PT= 3.5B Ani" 52.6 PS!A IT= 25'). DEC IC= 466. DEC R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/B=.250 2Y/B=.[i00 2Y/B= .750 
KW/C TAP P/!'T U CP TAP P/I'T N CP TAP P/ !'T H CP 
-2 .02 T I 0.641-7 0.U17 -O.OO4U 0.1>000 0.000 0.0000 T 22 6.641·8 0.817 -0.0;;;48 
-1.::;2 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6441 a.OIA -0.0&71'1 
- 1 .02 0.0000 0.000 O.OI)110 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.64 18 0,.822 -0.014·7 
-0.52 T 2 0.6SU3 0.827 -0.&26 1 T 1~ 0.63811 0.827 -0.0256 T. 2(l 0.6378 0.1128 -0.0282 
-1'1.27 0.0000 0.000 1).0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0.02 T 4 0.62 .... 6 0.844 -0.C617 T 14 0.62U2 0.843 -0.0596 T 27 0.6295 O.A41 -6.0555 
0.23 T 5 0.6199 0.856 -0. O!l7~1 T 15 0.(>209 0.854 -0.0841 T 28 0.6223 0.!l52 -0 .0795 
0.48 T 6 0.6138 O. U{)5 -O.IO·(f> T 16 0.6130 0.066 -0.1102 T 2') 0.6161 0.861 -0 .1 003 
0.73 T 7 0.61113 0.U70 -0.1193 T 17 0.6110 0.869 -0.1172 T 30 0.6136 0.865 -0. 10f.l6 
0.98 T 8 0.6141 0.065 -o.lor,e 'I' 1B 0.6143 0.864 -0.1064 T 3 1 0.6165 0.861 -G.\l989 
1 .23 T 9 0.6212 0.654 -0.01l32 T 19 0.6217 0.853 - 0.0815 T 32 0.6219 0.053 -0.01111 
1.4t1 T 10 1).£266 0.!345 - O.Of,tiO '1' 20 0.6274 0.644 -0 .0628 T 33 0.6270 O.!H5 - O.OtAI 
1. 98 T 11 0.6338 0.U:l4 -0.0411 T 21 0.632U 0.036 -0.0446 T 34 0.6331 0.835 -0.0137 
3.98 0.0000 0.000 O.(JCOO 0.0000 0.000 0.0000 O.OOCO 0.000 0.0000 
5.913 0.0000 0 .000 O.CCIlO O.COOO 0. 000 0.001l0 0.0000 0.000 0.0:",00 
2Y/B=.833 2Y/D=I.0;)0 2Y/B=I.333 
KW/C TAP P/I'T ~I CP TAP P/PT 1'1 CP TAl' P/P'l' N C!' 
-2.02 O.00CO 0 .000 o.oeoll O .COOO 0.000 0.0000 T 45 11.6153 0.&17 -0 .on3 
- 1 .02 0.0000 0.000 o.oaoo 0.6000 0.000 0.0000 0.0~O0 0.000 0.00;)<) 
- 1 .62 0.0000 0.000 0.000:1 0.0000 0.000 0.0000 !1.0<}00 0. 0011 o. eoeo 
-0.52 11.00;)0 o.oeo o .t'C:OO T 35 0.&384 0.827 -0.0261 T 46 0.63£12 0.827 -0.0263 
-0.2( 0.11000 0.000 0.0001> 0.0001l 0.0110 0.0000 1l.0OOIl 0.0;)0 0.0e~o 
-0 . 02 0.0000 0.(100 O.OOliO l' 37 0.62'J8 0 .840 -0.0548 T 48 0.6302 O.IHO -0.0535 
0.2a 0.0000 0.000 0.0000 T :m 0 . 6240 0.849 -0.073'J 0.0000 0.000 1I.1l()(;0 
o .·~O 0.00(;0 o.aoo 0.1/000 T 39 0.6104 0.850 -0.0920 O.UOOO O.OIH} 0.0000 
0.7:1 0.0000 0.000 O.OCOO T 40 0.6Hi5 0 . 662 -0.1023 T 50 0.61L17 0.857 -0.0,}16 
0.90 O.OCOO o.oall o.onoo T 41 0 . 6175 0.059 -0.0957 T 51 0.6'~00 0.115G -0. CIl73 
1. 23 0.0000 O.OuO 9.0000 T 42 0.0000 0.000 0.0000 T 52 0.6231 0.851 -0.0770 
1.48 0.6000 0.000 0.0000 T 43 0.6267 0.B45 -0.06tH T 5:1 0.62\JU 0.845 -0 .0646 
1 .911 O.Otf,O 0.C00 o.cono T 44 0.6:131 0.tl35 -0 . 0439 T 54 0.6325 0.il36 -0 .0{·55 
3.98 T 55 0.0000 \),000 0.0000 0.0\)00 0.000 0.0000 O.cooo 0.COO o.ooe(} 
5.98 T06 0.6293 0.841 -0 .0560 0.0000 0 .000 0.0000 0.00&0 0.000 0.0009 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/8=.250 2Y/B= .500 2Y/B=.'750 
XW/C TAP P/PT 11 CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP 
-2.02 B I 0.6464 0.015 0.OC07 0.0000 0 . 000 0.0000 B 22 0.6462 0.815 0 . {):l01 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6450 0.B17 -0.O~39 
-1 . 02 O.OO()O 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 2·1 0 . 643') 0.619 -0.0077 
-0.52 D 2 0.6410 0.023 -0.0173 n 12 0.641B 0 .822 -0.0147 B 25 0.6410 0.!l23 -0.0 1'1'2 
-0.27 0.0000 0.000 0.03C0 0.0000 0.000 0.6000 0.00{)0 0.000 0.00C!I 
-0.C2 U 4 0.634.0 0.034 -0.0406 B 14 0.6331 0.B35 -0.0435 8 2 '7 0.6335 0.635 -0.IH22 
0.23 n 5 0.6273 0.044 -0.0630 B 15 0.6278 0.B43 -0.0610 B 28 0.6276 0.044 -0. 0619 
0.48 B 6 0.6228 0.851 -0.0779 U 16 0 . 6222 0.052 -0.0799 B 29 0.6233 0.850 -0.0761 
0.73 B '7 0.6187 0.857 -0.(9 11) B 17 0.6199 0 . 056 -0.0873 B 30 0.6198 0.856 -O.OE76 
0.98 B 8 0.6220 0.852 -0.01106 B 10 0.6207 0.054 -0.0846 B 31 0.6215 0.853 -0 .0820 
1 .23 B 9 0.6278 0.043 -11.0611 B 19 0 ,625 1 0.848 -0.0701 B 32 0.62511 0.846 -0.0677 
IA8 8 10 0.6308 0.639 -0.0512 8 20 {).6294 0.B41 -0.0557 D 33 0.6303 0.1139 -0.0527 
1. 98 B II 0.635:1 0.032 -0.0363 B 21 0.6351 0.032 -0.6369 D 34 O. 63·~5 0.U33 -0.oa1l7 
3.98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 O.OO{)O 0.0003 0.009 I)'O GOO 
5.90 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 o.oeoo 
2Y/ /l= . 633 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
Xli/C TAP P/I''I' N Cl' TAP p/rT M CP TAP P/I'T 1'1 CP 
-2.02 0 . 00011 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.6·t54 0.816 -0.0025 
-1 .52 0.00<;0 0.000 0.0000 0.0000 0.000 O.OOHO 0.0000 0.000 O.O()OO 
-1.02 0.00011 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.060 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.11000 B 35 0.6408 0.823 -0.0176 B 46 0.6396 0.825 - 0.02 18 
-0 .27 0.0000 1),000 0.01'100 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 B 37 0.6337 0.034 -0.0415 B 46 0.6332 0.835 -0.0430 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 B 38 0.6287 0.842 -0.0500 0.0000 0.000 0 .0000 
0.46 0.0000 0.000 11.0000 B 39 0.6236 0.850 -0.0749 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 8 40 0.6207 0.854 -0.0847 B 50 0.6216 0.8:13 -0.0819 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0.6219 0.853 -0.0808 B 51 0.6209 0.8:54 -O.O::;~. I 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 tI 42 0.6252 0.(147 -0.0697 B 52 0.6243 O.!l49 -0.0726 
1 . 1t1 0.0000 0.000 o .0t'OO 8 43 0.62U5 0.842 -0.05f17 B 53 0.6279 0.C~·3 -0.06C·1 
1.9U O. ,)(lOO 0.000 0.0000 B 44 0.6:137 0.034 -0.0415 B 54 0.632'.1 0.1136 -0 .0~·4·3 
3.9B B 55 O. 635·~ 0.1332 -0.03(;0) 0.01100 0.1100 0.0000 O.OO()O 0.000 0 . 0:;<;0 
5.9!l D 56 0.6236 0.04·2 -0.0:>85 0.0000 0.000 0.00110 0.00()0 0.600 0.0000 
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TABLE C-II. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
(G) RUN= 65 ALPUA= 1 DEC M1NF=0.814 REC= 7.78E+06 PT= 4.56 ATM= 67.1 rS1A IT= 253. DEC K= 460. DEC R 
(1) TOP WALL 
2Y/B=.250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
XW/C TAP P/PT M cr TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 T 1 0.6459 0.816 -0 .0041 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.6467 0.814 -0.0019 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6457 0.816 -0.0050 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.6433 0.820 -0.0132 
-0.52 T 2 0.6396 0.825 -0.0251 T 12 0.6389 0.826 -0.0274 T 25 0.6389 0.826 -0.0278 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 8.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.6291 0.841 -0.0603 T 14 0 .6292 0.841 -0.0598 T 27 0.6314 0.838 -0.0529 
0.23 T 5 0.6220 0.852 -0.0839 T 15 0.6226 0.852 -0.0821 T 28 0.6247 0.848 -0.0753 
0.48 T 6 0.6159 0.862 -0.1042 T 16 0.6149 0.863 -0.1076 T 29 0.6182 0.858 -0.0969 
0.73 T 7 0.6123 0.867 -0.1162 T 17 0.6121 0.868 -0.1170 T 30 0.6144 0.864 -0.1096 
0.98 T 8 0.6160 0.862 -0.1037 T 18 0.6159 0.862 -0.1046 T 31 0.6186 0.858 -0.0955 
1.23 T 9 0.6230 0.851 -0.0805 T 19 0.6236 0.850 -0.0787 T 32 0.6243 0.849 -0.0764 
1.48 T 10 0.6285 0.842 -0.0622 T 20 0.6293 0.841 -0.0399 T 33 0.6297 0.841 -0.0586 
1.98 T 11 0.6354 0.832 -0.0392 T 21 0.6348 0.833 -0.0415 T 34 0.6354 0.832 -0.0394 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 8.0000 0.000 0.0000 0.0080 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
XW/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP p/PT M CP 
-2.02 0.0000 0.800 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6466 0.814 -0.0020 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0006 0.000 0.0000 0.0060 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 T 35 8.6402 0.824 -0.0233 T 46 0.6402 0.824 -0.0235 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 8.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 8.6319 0.837 -0.0:111 T 48 0.6320 0.837 -0.0506 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0.62611 0.845 -0.0692 0.0000 0.000. 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.6207 0.B1I4 -0.08B5 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0.6180 0.859 -0.0976 T 50 0.6208 0.854 -0.0883 
0.98 9.0000 0.009 0.0000 T 41 0.6198 0.856 -0.0914 T 51 0.6212 0.854 -0.0869 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 9.0000 0.000 0.0090 T 32 0.6248 0.848 -0.0746 
1.48 0.0900 0.000 0.0000 T 43 0.6289 0.842 -0.0610 T 53 0.6288 0.842 -0.0615 
I. 98 0.0000 0.000 0.0000 T 44 8.6354 0.832 -0.0393 T 54 0.6342 0.834 -0.0435 
3.98 T 35 0.8008 8.000 0.0000 0.9000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 T 56 0.6312 0.838 -0.0528 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/B= .250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
XW/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 B 1 0.647B 0.B13 0.0025 0.0000 0.000 9.0000 B 22 0.6475 0.813 0.0015 
-1.52 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6467 0.814 -0.0010 
-1.02 0.0000 0.000 0.0009 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6452 0.817 -0.0062 
-0.32 B 2 0.6433 0.820 -0.0126 B 12 0.6434 0.819 -0.0121 B 25 0.6431 0.820 -0.0133 
-0.27 9.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 B 4 0 .6361 0.831 -9.0364 B 14 9.6332 0.835 -0.0460 B 27 0.6357 0.831 -0.0378 
0.23 B 3 0.6298 0.840 -0.01174 B 13 9.6296 0.841 -0.0582 B 28 0.6304 0.839 -0.0554 
0.48 B 6 0.6254 0.847 -0.0723 B 16 9.6246 0.848 -0.0748 B 29 0.6256 0.847 -0.0716 
0.73 B 7 0.6212 0.8tH -0.0862 B 17 0.6221 0.852 -0.0831 B 30 0.6224 0.852 -0.0023 
0.98 B 8 0.6247 0.848 -0.0745 B 18 9.6233 0.850 -0.9790 B 31 9.6243 0.849 -0.9757 
1.23 B 9 9.6286 0.842 -0.0616 B 19 9.6272 9.844 -9.9663 B 32 9.6283 0.843 -0.0625 
1.48 B 10 9.6325 0.836 -9.9484 B 29 0.6313 0.838 -9 .9524 B 33 9.6314 9.B38 -8.0523 
1.98 B 11 0.6375 0.828 -0.0318 B 21 9.6377 0.828 -0.031 I B 34 0.6360 0.831 -0.0367 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.099 2Y/B=I.333 
XW/C TAP P/PT M CP TAP P/PT M cr TAP P/PT M CP 
-2.92 9.0000 0.000 0.0000 8.0000 0.009 0.0000 B 45 0.6471 0.814 -9.0003 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 9.9000 9.009 0.0000 0.0000 9.000 0.0000 
-1.02 9.0009 0.909 0.0009 9.9999 9.099 9.0909 9.9009 9.000 0.0000 
-8.32 8.8088 8.008 8.9808 B 33 8.M27 8.B21 -0.0147 B 46 0.6413 0.823 -0.0197 
-0.27 0.04199 9.009 9.9990 41.4141941 9.908 9.8909 41.9900 9.809 9.0909 
-0.02 8.9009 9.900 9.0990 B 37 9.6361 9.831 -9.9366 B 48 9.6344 9.833 -9.9429 
9.23 9.94109 9.4109 41.9009 B 38 0.6312 9.838 -9.0329 9.9099 9.090 0.9980 
0.48 9.041041 9.990 0.0009 B 39 0.62119 0.846 -0.9712 9.0099 9.0041 9.0009 
41.73 9.9009 9.990 0.0099 B 49 8.6231 9.8111 -9.0893 B 38 0.6233 9.859 -9.0796 
9.98 0.9009 9.099 9.8990 B 41 0.6238 0.849 -0.0789 B 31 0.6236 9.850 -9.0787 
1.23 0.0000 0.009 0.0000 B 42 0.6272 0.844 -0.0667 B 32 0.6265 9.845 -0.0691 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0.6311 0.838 -9.0338 B 33 0.0000 0.000 0.0000 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 B 44 0.63111 0.832 -0.0403 B 34 0.0000 0.000 0.0000 
3.98 B 33 0.6367 0.830 -0.0351 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 B 56 0.6299 0.840 -0.0577 0.0000 0.000 0.0909 0.0009 9.000 0.0009 
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TABLE C-II. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
(H) RUN~172 ALPRA~ 1 DEG /'I1N"F~0.826 REC~ 7.95E+06 PT~ 4.72 ATl1~ 69.3 PSIA TI~ 259. DEG K~ 467. DEG R 
(1) TOP WA LL 
2Y/B~.250 2Y/B~.500 2Y/B~.750 
X1YC TAP P/PT /'I CP TAP P/ PT /'I CP TAP P/PT M CP 
-2.02 T I 0.6395 0.825 0.0009 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0 . 6395 0.025 0.0006 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 23 0.6382 0.827 -0 . 0035 
-1.02 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.6365 0 .830 -0.0090 
-0.52 T 2 0 . 6339 0.834 -0.017 5 T 12 0.6333 0.835 -0 .0 196 T 25 0.6338 0 .834 -0 . 0179 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0 .6215 0 . 853 -0.0582 T 14 0.6217 0.053 -0.0575 T 27 0 . 6225 0 . 852 -0.0551 
0 .23 T 5 0 . 6129 0.866 -0.0866 T 15 0.6128 0.867 -0 .0867 T 28 0 . 6140 0 .865 -0.0828 
0 . 48 T 6 0 .6038 0.881 -0.1 163 T 16 0.6026 0.882 -0 . 1201 T 29 0.6056 0.870 - 0 . 1104 
0.73 T 7 0 . 5986 0.889 -0.1333 T 17 0.5993 0.887 -0 .13 11 T 30 0 . 6016 0.884 -0.1236 
0 .98 T 8 0 .6032 0.881 -0 .1 181 T 16 0.0000 0.000 0.0000 T 31 0 . 6050 0.879 -0 . 1124 
1.23 T 9 0.6115 0.868 -0.0909 T 19 0.6119 0.868 -0 . 0899 T 32 0.6123 0 . 867 -0.0086 
1.48 T 10 0 .6187 0 .857 -0 . 0675 T 20 0.6183 0.858 -0.0689 T 33 0 . 6186 0.858 - 0.0680 
1.98 T II 0 .6258 0.846 -0.0440 T 21 0 .6255 0 . 847 -0 .045 1 T 34 0 . 6256 0 .847 -0.0448 
3 .98 0.0000 0 .000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
2Y/B~.833 2Y/B~I.000 2Y/B~I .333 
)(lo// C TAP P/PT M CP TAP P/ PT 11 CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6393 0.826 -0.000 1 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0 .0000 
-1.02 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 T 35 0.6330 0.835 -0.0207 T 46 0.6318 0.837 -0.0246 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
-0.02 0.0000 0.000 0 . 0000 T 37 0 .6232 0.850 -0 . 0527 T 48 0.6229 . 0.851 -0.0536 
0 .23 0 . 0000 0.000 0.0()(10 T 30 0 . 6H;9 0.862 -0.0768 0.0000 0.000 0 .0000 
0 .48 0.0000 0.000 0 . 0000 T 39 0.6083 0.873 -0.1016 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0 . 0000 T 40 0.6040 0.880 -0.1157 T 50 0.0000 0.000 0.0000 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.6059 0.877 -0.1094 T 51 0.0000 0.000 0.0000 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0.6116 0.868 -0 .0907 T 52 0.0000 0 .000 0 . 0000 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 T 43 0.6178 0.859 -0 . 0706 T 53 0.0000 0.000 0 .0000 
1 .98 0.0000 0.000 \),0000 T 44 0.6252 0.047 -0 .0463 T 54 0.0000 0.000 0. 0000 
3.98 T 55 0 .0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 
5.98 T 56 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 O.OOUO 0.0000 0 . 000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/B~.250 2Y/n~.500 2Y/B~.750 
){lo// C TAP P/PT 11 CP TAP P/ PT 11 CP TAP P/PT M CP 
-2.02 B I 0.6398 0.825 0.0033 0.0000 0 . 000 0.0000 B 22 0.6391 0.826 0.0010 
- 1.52 0 .0000 0 .000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 B 23 0.6384 0.827 -0 .00 13 
-1.02 0 .0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6369 0 .829 -0.0062 
-0.52 B 2 0 . 6353 0 . 832 -0 . 0114 B 12 0 . 6345 0.833 -0.0142 B 25 0.6342 0.834 -0.0152 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 .000 0.0000 
- 0 .02 B 4 0.6257 0 . 847 -0 . 0428 B 14 0 . 6252 0.047 -0.0446 B 27 0.6254 0.847 -0 .0439 
0.23 B 5 0.6176 0.059 -0.0694 B 15 0.6168 0.860 -0.0720 8 28 0.6180 0.859 -0 . 0603 
0 .40 B 6 0 . 6102 0.871 - 0.0938 B 16 0.6096 0.871 -0.0955 B 29 0.6105 0.070 -0.0920 
0 . 73 B 7 0.6024 0.883 -0.1 193 B 17 0 . 6061 0.877 -0.1072 B 30 0 . 6065 0 .076 -0.1059 
0. 98 B 8 0.6001 0.874 -0.1004 B 18 9 .6080 0.674 - 0.1008 B 31 0.6086 0 . 873 -9 .0990 
1.23 B 9 0.6137 0.065 -0.0623 B 19 0.6146 0.664 -0.0792 B 32 0.6130 9 .865 - 0.0820 
1 . 46 B 10 0.6200 0.055 -0.0617 B 20 0 .6 192 0.657 -0.0642 B 33 0.6190 0.657 - 0 . 064B 
1 . 9B 8 II 0 . 6264 0.046 -0.0405 B 21 0.6257 0.847 -0.0428 B 34 0.6231 0.051 -0. 05 15 
3.98 0.000 0 0.000 0 . 0000 9.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 .000 0.0000 
2Y/B~.033 2Y/B~1 .000 2Y/n~1 .333 
){lo// C TAP P/PT rl CP TAP P/PT U CP TAP P/PT M CP 
-2.02 0.0000 0 . 000 0 .0000 0.0000 0 .000 0 .0000 B 45 0 . 6396 0.825 0 .002 1 
-1.52 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 .000 9 .0000 
-0.52 0 . 0000 0.000 9.0000 B 35 9 .6334 0.835 -9 .0177 B 46 0 .63311 9.835 -0 . 0182 
-0.27 9 .0009 9.000 0.0000 0.9000 0.000 9.9000 9.0900 0.909 0 .0000 
-0 . 02 0.0000 0.909 0.0900 8 37 9 .6262 0.846 -0.0414 B 48 0 .9000 9.900 9 .9000 
0 .23 0 .9000 0 .090 0.0900 B 38 9.6184 9.858 -0.0667 9 .9009 0 .000 0 .9000 
0.48 0 . 0000 0.900 0.0000 B 39 0.6134 0 . 866 -0.0838 0.0009 9 .000 0 .0000 
0.73 0 . 9000 9.009 0 . 0900 B 40 0 .6089 0.873 -0.0986 B 50 0 . 6113 0.669 ~ .090B 
0.98 0.0000 0.000 0 . 0000 B 41 0 . 6101 0.871 -0.0947 B III 0 .6097 0.871 -0 .0960 
1.23 0 .0000 0.000 0.0000 B 42 0.6144 0.064 -0.0006 B 52 0.6147 0.864 -0.0791l 
1.48 0.0000 0 .000 0.0000 B 43 0.6200 0.855 -0.0624 B 53 0 .6 194 0.056 -0 .0644 
1 .98 0 .0000 0.000 0.0000 B 44 0.62 64 0.846 -0 .0413 B (;4 0 .6246 0.848 -0 .0474 
3.9B II 55 0.6296 0.041 -0 . 0308 0.0000 0 . 000 0.0000 0 .00ll0 0.000 0.0000 
5.90 D 56 0 .6265 0 . B45 -0.0'1009 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-II. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM- WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
(I) IlUN=170 ALPHA= I Dt:C Nlm'=0,040 REC= 5,99E+06 1'1'= 3.54 I\TN= G2,1 PSIA 1'1'= 2 60. DEC K= 469 . DEC R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ D=.250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
){I{/C 1'1\1' 1'/ 1''1' N CP TAP 1'/ 1''1' tr CP 1'1\1' 1'/ 1'1' r( CP 
-2.02 l' 1 0.6296 0 . 04 1 -0.0005 O.OOCO 0.000 0.0000 l' 2~ 0.6299 0.El40 -0 .OGC9 
- ( .52 O . {WOO 0.000 o .!JOOG 0.0000 0.000 O.OOQO l' 23 0.('2fl6 0.042 -0 . 0051 
- 1.G2 0. 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 l' 24 0.62(;1 0.fl46 -0 . 0129 
- G.52 T 2 0.6237 0.050 -O.OIH l' 12 0 . 1i23 1 0.051 -0.0213 l' 2;) 0.6226 0.fl51 -0 .0241 
-0 .27 0 . 0 000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0. 000 0 .CC00 
- 0.02 T 4 0.6099 0.871 - 0 . 0639 l' 14 0 . 6107 0.070 -0.0613 l' 27 0.6100 6.070 -(1.0622 
0.23 T 5 0.59R6 O .flfll) -o.l eo l T 15 0.G900 0.808 -0.091)5 l' 28 0.(9 1)0 0.887 -0.0976 
0 .48 T 6 0.51146 0.910 -0.1452 '1' 16 0.58405 0.9 1 I -0. J455 l' 29 0 .506 5 0.907 -0.1402 
0.73 T 7 0.5743 0.926 - 0. 1'7110 T 1 "' 0.5739 0.927 -0 . 1806 l' 30 o .o·i' 66 0.923 -0.1722 0 .911 ' T 11 0.5606 0.917 - 0. 1 5 ~10 l' 10 0.0000 0.000 0 . 0(;00 l' 31 0 .580 1 0.917 -0.1609 
1.23 '1' 9 0.5929 0.097 -0. 11 65 l' 19 0.5926 0.890 -0 .1 206 l' 32 0.IH26 0 . 098 -0.1208 
1 .4R 'I' 10 0.603 1 0 . 082 - 0.0056 l' 20 0 . 6027 0.882 -0.00Cl2 l' 33 0.6025 0.1:103 - 0.0&89 
1.90 T II 0.6 127 0.Cl67 -1) . 054 9 l' 2 1 0.6 1 16 0.06C1 -0.0594 l' 34 0.6 1 10 O. Clo R -0.05119 
3.'18 0 . 0 000 0 . 000 O.O()OO 0. 0000 11.000 0.00110 O.O()OO 0.000 O.OO{,(J 
5. 911 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.0()0 o.ooeo 
2Y/0=.O:13 2y/0= 1.000 2Y/ O=1.333 
){IU C '1',\1' 1'/ I'T N Cl' TAP P/ PT N CP TAP P/ PT tf CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.00 00 0.0000 0.000 0.00{)0 l' 45 0.6297 0 .114-1 -0. 00 15 
- 1 .52 0.0000 0.000 0. 0 3()O 0.0000 0.000 0.6(1)0 0 . 0000 0.000 0.Ge:>0 
- 1 .02 0.000 0 0 .000 0. 0000 0.00 00 0.00 0 0 . 0000 0.0eO\) 0. 000 0. 0 0 00 
-O.fi:.! 0.0000 0.000 ".0000 l' 35 0 . !i2~ :l 0 . 852 -0 . 02(;0 T 46 0.6216 0.853 -0.0216 
-0.:!7 0.0000 0.000 O.O()()O 0.0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0 .003 0.0eeo 
- 0.02 0.0030 0.000 0 .0000 l' 37 0.6107 0.B70 -0.06:!4 T 48 0.610·1 0.870 -0. 0633 
0.23 o.ooe;) 0.000 o.oaoo T :l!l 0 . 6014 0 . 004 -0.0922 0.00\10 O. ~OO 0 .0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.611 ')3 0.903 -0.13r I o.oeoo 0. 000 0. 00<10 
0 . 73 o.oooa 0 . 000 O.ouoo 'I' 40 0. a797 0.918 -0.1622 l' 50 O .OO:JO 0.00 0 O.O:JOO 
0. 98 O.O ()OO 0.000 0 . 0000 T 4 1 0.5019 0.9 15 -0.151;1 l' 5 1 0 .0000 0 . 000 0.00::0 
1 .23 0.0000 0.000 O. U:l() () 'I' 42 0.5924 0.B98 -0.12 14 l' 52 0 . 000 0 0. 000 0.0e oo 
1 . 4,8 0.0000 0 .000 0 .0000 'I' 43 0.60 15 0 . 0114 -0.0921 l' fl3 0.0000 0.000 0.0000 
1 . 1)0 0.01l00 O.COO 0.0.100 T 44 0.6 11 6 0.060 -0.0596 l' 54. 0.0000 O.OGO O. O"OU 
3.98 l' 5;) 0 .0000 O.O :!O 0 . 0000 o.oeoo 0.000 0.0000 O. OOGO 0 .000 O. oe~}\) 
5 . 9 U T 56 0.0000 O.COO 0.(,000 O.uOOO 0 . 000 0.0000 0.0000 0. (1)0 0.0:)00 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 0= . 2!;0 2Y/ 0=.500 2Y/O=.750 
XIU C TAP P/ P'l' tl Ct· TAl' P/ PT ~I CP TA.P 1'/ 1'1' 1'1 CP 
-2 . 02 0 I 0.6306 !l.039 0.0024 0.00 00 0.000 0.0000 B 22 0.0000 0.000 O.O:JOO 
- I . (;2 0 .0000 0 . 000 O.onoo 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6:!91 0 . 841 -0.OC24 
- 1.0:! 0 . 0000 0.090 0. lJC9 0 0 . 0000 0.000 0.0000 B 24 0 . 62f11 0.843 -0 .0054 
- 0 .52 0 2 0.6250 0.84U -0.0155 U 12 0 . 6251 0.040 -0.01r.4 B 25 0.6259 0.!'o4 6 -O.OI:.!ti 
-0. 27 0.01100 O.HOO 0 . 00110 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 O. COO 0 . 0000 
-0 . 02 8 4 0.6 14·l 0.1364 -0.01,07 n 14 0 . 6 140 0.1365 -0.05 10 B 27 0.6145 0 . 8 64 -0.04<)4 
tl.::!3 B 5 0.604 1 o .U OO -0 .Ot ;~7 B 15 0.6(,30 0.082 -0.0062 B 28 0.6054 0.fl78 -0.11786 
OA B 0 6 0.5933 1I . 0?7 - 0 . 1175 B 16 0 .5927 0.890 -0.1193 B 29 0.5941 0.896 -0.11 'lO 
0.7:1 U 7 0 .5U 14 0.915 -0 . 1557 0 17 0.5863 0.908 - 0 . 1399 B 30 0 ,50:;0 0.909 -0.1 4 16 
0.911 U 8 0.5B75 0.906 - 0. 1360 0 HI 0 . 5(171 0.907 - 0.1373 o 3 1 0 .5B78 0 . 905 -0.1351 
1. 23 U 9 0.5903 0.089 -0.10 13 0 19 0.5,:)75 0.81)0 - 0.1041 o 32 0 .5968 O. I;? I -0. 1062 
1.40 B 10 0.60u2 0 .077 -0.076 1 n 20 0 . 6039 0 . 8BO -0.0835 B 33 0.6040 O. (lBO -0 .083 1 
1 .98 B I I 0.6 134 0.066 -0.O5:!·7 0 21 0 .6 124 0 . 867 -0 . 0561 B 34 0 .6 109 0.069 -0.0607 
3.911 0.0000 0.000 o . O:lI);l 11 . 0000 0.000 0 . 0000 O.OCOO 0.C00 O.COGO 
5.98 0.00()0 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.00110 0 .0000 0.000 0 .0030 
2Y/B=.033 2Y/ B= 1.000 2Y/ B= I. :133 
){IU C TAP P/ I'1' tl (;P TAP 1'/ 1'1' t1 C:P TAP P/PT II CP 
-2.02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.(1)00 0.000 0.0000 o 45 0 .630 1 0 .840 -0.0001 
-1.52 O .OllOO 0.000 0 .0000 0 .0000 0.1>00 O.OIlOO 0.0000 0 .000 0.0 :;00 
-1.02 0.IHl00 0 .000 O.COOO 0.00,)0 0.000 0 . 0000 O.C(;O O 0.000 O.COOO 
- 0 . 52 0.0000 0 . 000 o.onoo B 35 0.6238 0 . 850 -0 . 0 194 B 46 0 . 6231 0.051 -0.0228 
-0.27 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0.02 0 . 0000 0.000 0.0000 B 3 7 0.6 141 0.864 - 0 .0504 B 40 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.23 0.0000 0.000 0 . 0000 B 38 0 . 6048 0.879 -0.0803 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.4B 0 .0000 0 .000 0. 0 000 B 39 0 .5961 0. 892 - 0 . 1096 0 . 0000 0.000 0.0009 
0 . 73 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 40 0 . 58R2 0 .905 -0.1351 B 50 0.5913 0.900 -0.1252 
O.9R 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 41 0.5890 0.904 -0.1324 B 51 0 .5092 0 . 903 -0.1310 
1 . 2.:1 0.0000 () . 'HI!) o .0l"JO D 42 0.5')59 0.893 -0. 1104 fj 52 0 .5<:65 0.092 -0 . I Oil5 
I . ·HI 0.0000 0.000 o .O{!OO n 43 0 . 604:'; 0.U79 - 0.0827 B ~a .6032 O . UllJ -0.0869 
1 . 93 O.O(H)O 0.000 0.0000 BH 0.6 1 16 0 . 060 -0.0590 0 54 0.6105 tl. H76 -0.0533 
3.98 D 55 0.6J.l,6 0.064 -(). 050 I 0.0000 0.00 0 0.0000 O.(;C OO O.OvO O.O:;~ !} 
5 .90 B 56 0.6124 0 . 1367 -0.0(;72 0.0000 0.000 0 . 0000 0. OO{'0 0. (1)0 o.O(;(){) 
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TAB LE C-II. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG - Concluded 
(J) RUN=171 ALPIIA= 1 DEG ~II NF =O. 835 REC= 7 . 9 IE+06 PT= 4 . 69 ATN = 68.9 PSIA TT= 260 . DEC K= 468 . DEC R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ O=.250 2Y/ U=.500 2Y/ 8= .750 
XW/ C TAP P/PT ~! CP TAP P/ PT J1 CP TA P P/ PT J1 CP 
- :L02 T I 0. 6330 0.835 - 0 .00 11 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 22 0 . 6326 0.836 -0.0037 
- 1.52 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 T 23 0 . 6312 0.838 - 0 . 00 B2 
-1.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 24 0 .6294 0.841 -0.0142 
- 0.52 T 2 0.6271 0 . 844 - 0 . 0203 T 12 0.6272 0.844 -0.0201 T 25 0.6265 0.045 -0.0236 
- 0 . 27 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0 .6 152 0.863 - 0 . 0589 T 14 0.6139 0 .865 -0.063 1 T 27 0.6136 0.865 -0.0654 
0 . 23 T 5 0 .6030 0 . 882 - 0 . 0983 T 15 0.6033 0 . 8B I -0 . 0972 T 28 0.6043 0 . 880 -0 . 0956 
0.48 T 6 0.5921 0.899 -0 . 1335 T 16 0.5900 0 .902 -0.1405 T 29 0.5926 0 . 898 -0.1335 
0.73 T 7 0.5823 0 . 914 - 0.1651 T 17 0 . 5825 0 . 914 -0 . 1661 T 30 0 . 5850 0.9 10 -0 . 1581 
0 .98 l' 8 0.5U82 0.905 - 0 . 1463 T 18 0.0000 0 .000 0 . 0000 T 31 0.5889 0.904 -0.14·55 
1 . 23 T 9 0.599 1 0.808 - 0 .1 100 T 19 0 . 5908 0 . 888 - 0. 11 34 T 32 0.5985 0.889 -0. 1142 
1 . 4U T 10 0.6007 0.873 - 0.07<)8 T 20 0 .6074 0.875 -0.08(;5 T 33 0.6070 0.876 -0.OU69 
1 .91.1 T I I 0 . 6178 0.859 -0. 0503 T 21 0 .6 155 0.862 -0.05')3 T 34 0 . 6 159 0.862 - 0.0579 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 .0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.00 0 0.1)000 
2Y/ 8= . 833 2Y/ 8 =1 . 000 2Y/ II=I . 333 
XW/ C TAP P/ PT J1 CI' TAP P/ PT ~r CP TAP P/ PT J1 CP 
-2.02 0.0000 0.000 0 .0000 0 .0000 0 .000 0 .0000 T 45 0 . 6328 0.836 -0.0032 
- 1.52 0.0000 0 .000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 .0000 0 . 0000 0.000 0 .0000 
-1 . 02 0 .0000 0 .000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 .0000 0.000 0.0000 
- 0.52 0.0000 0.000 0 . 0000 T 35 0.6252 0 . 847 -0.027 6 T 46 0.6247 0.848 -0.0294 
-0. 27 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
- 0 .02 0.0000 0 .000 0.0000 T 37 0 .6 145 0.864 -0 . 0625 T 48 0.6 149 0 . U63 -0.0612 
0.23 0 .0000 0.000 0 . 0000 T 38 0.6058 0.877 - 0.0905 0 . 0000 0.000 0.6000 
0.48 0 . 0000 0.000 0.0000 T 39 0.5953 0 . 894 -0.1247 0.0000 0.000 0 . 0000 
0 . 73 0.0000 0.000 0 . 0000 T 40 0.5879 0 .905 - 0 . 1485 T 50 0.0000 0 . 000 0.0(1)0 
0.98 0.0000 0 . 000 0.0000 T 4 1 0.5901 0 .902 - 0.1414 T 51 0.000 0 0.000 0.0000 
1 . 23 0 . 0000 0.000 0.0000 T 42 0 . 59113 0.889 -0.1 149 T 52 0.0000 0 .000 0.0000 
1. 48 0.0000 0 . 000 0.0000 T 43 0.6064 0.877 - 0 . 0888 T 53 O.GOOO 0.000 0 . 0000 
1 .98 0 .0000 0.000 0.0000 T 44 0.6152 0 . 663 -0.0601 T 54 0.0000 0.000 0.0000 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0. 0000 
a. 98 T 66 0 .0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 8=.250 2Y/ 8 =. 500 2Y/II=.750 
XW/ C TAP P/ PT J1 CP TAP P/ PT 11 CP TAP P/ PT J1 CP 
-2 . 02 II I 0 . 6339 0.834 0.0020 0 . 0000 0.000 0.0000 B 22 0.6333 0.635 0 . 0002 
- 1.52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 23 0 . 6324 0 . 836 -0.0027 
- 1 .02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 B 24 0 . 6316 0 . 837 -0.0053 
-0.52 B 2 0 . 6285 0.842 -0.0155 II 12 0 . 6281 0 . 843 -0.0167 B 25 0.6270 0.845 - 0.0202 
- 0.27 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0.000 0 . 0000 0 .0000 0.000 0.0000 
-0.02 II 4 0 .6 178 0.859 - 0.0502 0 14 0 . 6176 0.859 -0.0506 8 27 0.6103 0.858 -0.0405 
0.23 B 5 0 .6077 0 . 874 -0.0826 B 15 0 . 6069 0.876 - 0.0854 B 28 0.6088 0.873 -0.0790 
0 . 48 8 6 0.5969 0.891 - 0.1176 B 16 0.5964 0.692 - 0.1194 II 29 0 . 5987 0.888 -0 . 1 120 
0 . 73 II 7 0 . 5659 0.908 - 0.1531 8 17 0 .5897 0.902 -0.1409 8 30 0.5?03 0.902 -0.1391 
0.98 II 8 0 .5924 0 . 898 - 0 . 1323 B 18 0.5922 0 . 899 -0.1330 B 31 0.5931 0.897 -0 . 130 1 
1.23 II 9 0. 6009 0.885 -0. 1047 B 19 0 . 6011 0 . 685 -0.1041 II 32 0.6007 0.885 -0.1053 
1.48 8 10 0.6100 0.871 - 0 . 0752 B 20 0 . 6085 0.873 -0.0801 8 33 0.6082 0 . 874 -0.0811 
1.98 B II 0.6173 0.860 -0.0(; 17 B 21 0.6166 0.661 - 0.0539 II 34 0.6147 0.864 -0.0602 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
5.98 0 .0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 .0000 0.0000 0 .000 0.0000 
2Y/ 8=.833 2Y/ II= 1 . 000 2Y/ II= 1 . 333 
XW/ C TAP P/ PT 11 CI' TAP P/ PT J1 CI' TAP I' / PT 1'1 CP 
-2 . 02 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 8 45 0 . 6331 0.835 -{).0010 
- 1 . 52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
- 1.02 0 .0000 0 . 000 0 .0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0.52 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 35 0.6275 0 . 844 - 0. 0188 B 46 0 . 6258 0 .846 - 0.0246 
- 0.27 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 .0000 0.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 37 0 . 6195 0.856 -0.0447 B 48 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 23 0.0000 0.000 0 . 0000 B 38 0 . 6098 0.871 -0 . 0759 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.48 0 . 0000 0.000 0 . 0000 8 39 0.6000 0.886 - 0 . 1081 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 .73 0 .0000 0 . 000 0.0000 8 40 0.5929 0 . 897 -0.1311 B 50 0.5963 0 . 892 -0.1200 
0.98 0.0000 0 . 000 0.0000 B 41 0.5936 0.896 -0.1287 B 51 0.5946 0 . 895 -0.1255 
1 .23 0.0000 0 . 000 0.0000 B 42 0 . 61)05 0.886 -0. 1064 II 52 0.6010 0 . 685 -0. 1048 
1.411 0 . 0000 0.000 0.0000 B 43 0.6083 0 . 674 - 0.0613 8 53 0.6079 0 . 874 -0.0826 
1 .98 0.0000 0.000 0.0000 II 44 0.6156 0.662 - 0.0577 8 54 0. 6143 0 . 1164 -0 . 0619 
-3.98 B 55 0.6166 0.858 -0 . 0480 0 . (001) 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 8 56 0.6155 0.862 - 0 . 0580 0 . 0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-III. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG 
(A) RUN= 51 ALpHA= 2 Dt:G M1NF =0.500 REG= 6.05E+06 P1"= 4 . 77 ATM = 70 . 2 f'SIA 1T= 251 . DEG K= 451 . DEG R 
(1) TOP WALL 
2Y/8= . 250 2Y/ 8=.500 2Y/B= . 750 
XW/ G TAP P/pT H CP TAP P/ I'T M CP TAP P/ PT 11 GP 
- 2 . 02 T I 0 . 8419 0 . 502 -0 . 0098 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 22 0.8423 0 . 501 - 0 . 0063 
- 1. 52 11. 0000 0 . 000 0 . 000 0 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 23 0.8417 0.502 -0. 01 0 0 
- 1 . 02 0 . 0000 0.0011 0.00110 0 . 11000 0.000 0.0000 T 24 0.8409 0 . 504 - 0 . 01 56 
- 0.52 T 2 0 . 8402 0 . 505 -1l . 0215 T 12 0 . 0406 0 . 504 -0.0192 T 25 0 . 8405 0 . 505 - 0.01 87 
- 0.27 0 . 11000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0. 0000 0 . 000 0.0000 
- 0 . 02 T 4 0.8393 0 . 507 -0.0280 T 14 0 . 83U~ 0.:108 -0.0334 T 27 0.8393 0.507 - 1l .02 64 
0 . 23 T 5 0 . 8 381 0 . 509 -0 . 0361 T Iti 0 . 8376 0.510 -0.0390 T 28 0.8386 0 . 508 - 0 . 03 16 
0 . 48 T 6 0.8383 0 . 508 - 0.03411 T 16 0 . B376 0 . (110 -0.0394 l' 29 0.B379 0 . 509 - 0.03 57 
0.73 T 7 0.8374 0 . 510 -0.0407 l' 17 0.8374 0 . 510 -0.0393 T 30 0.8380 0 . 509 - 0 . 03 51 
0 . 90 T 8 0.83711 0. 5 10 - 0.0397 l' 10 0.8370 0.1110 -0.0385 l' 31 0.0381 0 . :109 - 9. 03 49 
1 . 23 T 9 0 . 83U2 0 . 509 -0 . 0353 T 19 0.8383 0.508 -0 . 0336 T 32 0 .8389 0.507 - 0 . 0 2 90 
1.48 l' 10 0 . 8393 0 .507 - 0.0278 T 20 0.B387 0.508 -0.0308 T 33 0 . 8397 0.5116 - 0 . 11241 
1. 98 T II 0 . 8401 0 . 505 - 1I .S220 l' 21 0 . 8402 0 . 505 -0.0204 T 34 0 .8398 0.506 - 0 . 0 2 28 
3 . 98 0 . 01l00 0.000 0 . 01)00 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.000 0 0 . 000 0.0000 
5.98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.00 0 0 . 0 000 
2Y/ B=.03 3 2Y/ B= 1.000 2Y/ B=I.333 
K1oI/ G TAP p/ !'T M CP TAP P/ PT M CI' TAP P/ PT M cr 
- 2 . 02 0 . 01100 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 45 0 . 842 2 0 . 501 -0 . 0067 
- 1 . 52 0.000;) 0.00 0 0 . 0000 0 . 0000 1l . 1l00 0.01100 0.0000 0 . 000 0 . 11000 
- 1.02 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 11 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 .00 0 0 
-0 .52 0 . 0000 0.000 0 . 0 000 l' 31i 0 . 8406 0 . 504 -0.0175 T 46 0.0405 0.5il5 -0. 0185 
- 0.27 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
- 0 . 02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 37 0 . U395 0 . 506 -0.0253 T 48 0 . 8394 0 . 506 - 0 . 0256 
0 . 23 0 . 0000 0 .000 0 . 0000 T 38 0 . 0308 0 . 508 -0.0300 0 . 111100 0 . 000 0 . 0000 
0 . 48 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 39 0.8384 0.508 -0 . 0324 0 . 0000 0 .000 0 . 000 0 
0.73 0 . 4,10 0 0 0 . 000 0.0000 T 40 0.830i 0 . 508 -0 . 0324 T ~0 0 . S:J94 0.506 -0 . 0258 
0 . 98 0 . 0000 0.000 1l.0000 T 41 0 . 8 386 0 . 50B -0 . 0316 T ~1 0 . 8393 0 . 507 - 0 . 0266 
1. 23 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 42 0.8388 0 . 507 - 0.0298 T 52 0 .8394 0 . 506 - 0 . 1'1260 
1.48 0.0000 0.000 0 . 0060 T 43 0.8391 0 . 507 - 0 . 0278 T 53 0.8::1 911 0 . 506 - 0 . 0252 
1.98 0 . 0;)00 0 . 000 0.0009 l' 44 0.B4 00 0.505 -0 . 0217 T 54 1l . 84(}0 (} . 1i05 - 0.022 1 
3.90 T 55 0 . 0000 0 . 000 O.uOIlO 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.003 0 
:1.98 l' 56 0 . 8405 0 . ::;05 -0.0Iti3 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B= . 500 2Y/ B= .750 
XW/ G TAP P/ PT M CP TAP P/ P1' H GP TAP P/ P1" H GP 
- 2 . 02 B 1 0.8426 0.501 -0.0038 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0 . 8424 0.501 -0.00 52 
-1 . 52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 B 23 0.8430 0 . 500 - 0.0010 
-1.112 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0 . 8423 0 . 501 - 0 . 006 1 
- 0 . 52 8 2 0.8420 0.502 -0.0076 B 12 0 . 8422 0 . 501 -0.0065 B 25 0.8426 0.501 -0.0038 
-0 . 27 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0 000 
- 0.02 B 4 0.8418 0 . 502 -0 . 0095 B 14 0.8413 0 . 503 -0.0129 8 27 0 . 8411 0 . 503 -0 . 0140 
0 . 23 B 5 0.8412 0.503 -0.0134 D 15 0 . 8414 0 . 503 -0 . 0119 B 28 0.8413 0.503 -0.01 2 5 
0.48 B 6 0.8416 0.G03 -0.0107 B 16 0.0412 0.503 -0 . 0134 B 29 0.8410 0.504 - 0 . 0149 
11.73 B 7 0 . 8407 0.504 - 0.0169 D 17 0.8408 0 . 504 -0.0162 B 30 0 . 8406 0.504 - 0 . 0173 
0.98 8 8 0.8409 0.504 -0.0154 B 18 0.8397 0.506 -0.0234 B 31 0.8405 0 . 504 - 0 . 0179 
1.23 B 9 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 19 0 . 8407 0 . 504 -0.0165 B 32 0 .8406 0 . 504 - 0 . 0172 
1.48 B 10 0 . 8411 0.503 -0 . 0138 B 20 0.8400 0 . 505 -0.0213 B 33 0 . 8408 0 . 504 -0.0157 
1 . 98 B 11 0 .8418 0 . 502 -0 . 0091 8 21 0.8412 0 . 503 -0.0135 B 34 0 . 8412 0.503 -0.01::16 
3 . 98 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5 . 98 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 0110 0 . 0000 
2Y/ B=.833 2Y/ B=I.000 2Y/ B=I .333 
XW/ C ' TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 B 45 0.8431 0 . 500 - 0 . 0015 
-1 . 52 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 0 0 0 0 . 0000 
-1.02 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.000 0 
-0 . :12 0.0000 0 . 000 0.0000 B 3ri 0 . 8420 0.502 -0.0078 D 46 0.8427 0 . 500 -0 . 0039 
- 0.27 0.0000 0 . 1100 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
- 0.02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 37 6 . 8413 0 . 503 -0.0128 B 48 0 . 8418 0.502 - 0 . 0101 
0.23 0.0000 0 . 000 1l.0000 8 38 0.8407 0.(104 -0 . 0166 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 . 48 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 39 0.8410 0.1104 -0 . 01118 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.73 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 40 0.8403 0.ri05 - 0 . 0206 B 50 0 . 8404 0 . ri0:1 -0.0197 
0.98 0.0000 0 . 000 0.0000 B 41 0.8404 0.50ri -0.0196 B ril 0.8400 0 . 5011 -0 . 0228 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 8 42 0.8410 0.504 -0.0159 8 52 0.8402 0 . 505 - 0 . 0 2 1 I 
1. 48 0 . 0000 0.000 0 . 000 0 B 43 0 . 8407 0 . 504 -0.0178 B 53 0 . 8408 0 . 504 -0 . 0172 
1.98 0 . 0000 0.000 0.0000 B 44 0.841 3 0.503 -0 . 0138 8 54 0 . 8 408 0.504 - 0 . 0172 
3.98 8 5ri 0.8405 0 . 504 -0 . 0188 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
(1.98 B 56 0.8410 0 . 504 -0.0160 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
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TABLE C-III. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Concluded 
(B) RUN= 152 Al.PHA= 2 DEG MINF=0.602 REC= 6.07E+06 PT= 4.16 ATM= 61.2 PSIA Tf= 21B. DEG K= 41H. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/B=.250 2Y/ B=.500 2Y/ B=.750 
XW/C TAP P/PT M CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT ~I CP 
-2.02 T I 0.7825 0.602 -0.0015 0 . 0000 0.000 0.0000 T 22 0.7820 0.603 -0.0049 
-1.52 0 . 0 000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0009 T 23 9 . 7822 9 . 603 -0.0039 
- 1.02 9 . 0000 9 . 000 0 . 0000 0.0009 0.099 0.9000 T 24 0.7810 9.6011 -0.9100 
-0 .52 T 2 9.7793 0.698 -0.0176 T 12 0 . 7791 9.608 -0.0188 T 25 0.7790 0.6011 -0.9200 
-0.27 9.0000 9.000 0.0000 9 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 T 4 0.7769 0.612 -0.0301 T 14 0.7761 0.613 -9.0340 T 27 9.7778 9.619 -9.0264 
0.23 T 5 0.7756 0 . 614 -0.0364 T 15 0.7747 0.615 -0.0408 T 28 0.7764 0 . 612 -0.0333 
0.48 T 6 9.7758 0 . 613 -0.0354 T 16 0.7749 9.615 -0.0400 T 29 0.7760 0 . 613 -0.9355 
0 . 13 T 7 9 . 7745 0.615 -0 . 0421 T 17 0.7750 0 . 615 -0.0405 T 30 0.7756 0.614 -0.0375 
9 .98 T 8 0.7749 0.615 -0.0399 T 18 0.7752 0.614 -0.0397 T 31 0.7759 0 .613 - 0 .0357 
1 .23 T 9 0.7762 9 . 613 -0.0335 T 19 0.7756 0.614 -0.0376 T 32 0 . 7767 0.612 -0.0321 
1.48 T 10 0.7772 0.611 -0.0282 T 20 0 .7774 0.611 -0.0284 T 33 0.7780 0.610 -0 . 0255 
1 .98 T 11 0 .7798 0.607 -0.0153 T 21 0 . 7793 0.608 -9.0188 T 34 0.7792 0 . 608 -0.0191 
3.98 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5 .98 0 . 0000 0 .000 0 . 0000 0 . 0000 9.990 0.9099 0.0000 0 . 000 9.0009 
2Y/B=.833 2Y/ B= 1.999 2V/8= 1.333 
XW/C TAP P/ PT 1'1 CI' TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP 
-2.02 9 . 9900 9 . 900 0.0099 0 . 0090 9 . 090 9.0900 T 45 9.7829 9.602 -0 . 0007 
-1.52 0.0000 0.000 0.0009 0.1)(100 0 . 000 0.0900 0.0000 9.000 0.0000 
-1.02 0.0000 9.990 0 .0000 0 . 0000 9 . 000 0.0000 0. 0000 0.000 0 . 0000 
-0.52 9 . 0000 9.000 0.0000 T 35 0.7799 9.697 -9. 0156 T 46 0.7802 0.606 -0.0 144 
-9.27 9 . 9000 0 . 000 9.0000 0 . 9009 9.090 0.0000 0.0090 9.000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.7780 0.610 -0.0254 T 48 0.7782 0 .609 - 0.0244 
9.23 0 . 0000 0.000 0.0000 T 38 0 . 7772 0.611 -0.0295 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0 . 7766 0 . 612 -0.0325 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.13 0.0000 0 . 000 0.0000 T 40 0.7762 0 . 613 -9.9345 T 59 0.7771 0.611 -9.0300 
9.98 9.0009 0.000 0.0000 T 41 0 . 7765 0 . 612 -9 . 0331 T 51 0 . 7769 9.612 -0 . 0309 
1 . 23 9.0009 0 . 090 0.0000 T 42 0.7779 9 . 611 -0 . 9304 T 52 9 . 7775 0 . 610 -0 . 0271 
1.48 0 . 9900 0.000 0.0090 T 43 0 . 7777 0 . 610 -0.0269 T 53 0.7782 9.609 -0 . 0246 
1.98 0 .0000 0.009 0 . 0000 T 44 0 . 7793 9 . 608 -9.9109 T 54 9.7793 0.608 -0.9190 
3.98 T 511 0.9909 9 . 990 9 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
5 .98 T 56 0 . 7787 0.609 -0.0230 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ 8=.500 2Y/ 8=.750 
XW/ C TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ I'T 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP 
-2 .02 8 I 9.7838 0.600 0.0024 0 . 0000 0.009 0.9000 B 22 0.7838 0 . 609 0.0026 
- 1.52 9.0000 0 . 009 0 . 0000 0 . 9009 0.009 0.0000 8 23 9.7837 0.601 0.9CH9 
- 1 . 02 9.9000 0 . 000 0.0009 0.9000 9.909 9.9009 B 24 9.7830 9.602 -0 . 0013 
-9.52 8 2 9 . 7827 0.602 -0 . 0030 B 12 0 . 7839 9 . 602 -9.0915 B 25 9.7840 9.609 0.0034 
-9.27 0 . 9000 0 . 009 0.0000 9 . 901l9 0.000 9.0009 9.0000 9.090 0.9000 
-0.02 8 4 0 . 7821 0.603 -0 . 0060 B 14 0.7813 9 . 604 -0. 0101 B 27 0 . 7817 0 . 604 -0.0081 
0 .23 B 5 9.7809 0 . 605 -0 . 0123 8 Hi 9.7809 9 . 6015 -9.0122 8 28 0.7813 9.604 -0.0 100 
0 .48 II 6 0 . 7810 0 . 605 -0.0117 8 16 0.7801 0.606 - 9 . 0158 8 29 0.7806 0. 60 6 - 0.0135 
0.7a B 7 0 . 7796 0 . 607 -0.0105 8 17 9 . 7801 0.606 -0.0160 B 30 0.7802 0. 606 -0 .0 156 
0.98 B 8 0 . 780 0 0 . 606 -0.0 165 B 18 0.7792 0 . 608 -9 .0206 B 31 0.7796 0.601 -0 . 0185 
1.23 8 9 0.00011 0 . 000 0 . 0000 B 1<) 0.7798 0 . 607 -9.01711 B 32 0.7799 0 . 607 -0.0169 
1 .48 B 10 0 . 7804 0.60{, -0.0147 8 2& 0 . 7797 0.607 -0.0182 B 33 0.7805 0 . 606 -0.0 141 
1 . 98 B 11 0.7810 0 . 60() -0.011:l B 21 0 . 7!l06 0.605 -0.0133 8 34 0.7810 0 . 605 -0.0 117 
3.98 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.00;)0 
5 .98 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.833 2Y/ 8= 1 . 000 2Y/ 8= 1 . :l33 
XW/ C TAl' P/ PT M CP TAP r / PT 1'1 CP TAP P/ PT tl CP 
-2.02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 B 45 0 .7839 0 .600 0.0048 
-1.52 9 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-1.02 0.0009 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 9.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0. 52 0.0000 0.009 0 . 0000 B 35 0.7U215 0.602 -0 . 0038 8 46 0.7828 0.602 -0.0010 
-0.27 0 . 9000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 .000 0.0000 0 . 0900 0.000 0.0000 
-0 . 02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 8 37 8 . 781i 0.60ll -0.0110 B 48 0.7816 0.604 -0 . 0072 
0 . 23 0.0000 0.000 0.0000 B 38 9 . 7806 0 .6015 -0.0134 0.0000 0.000 0 . 0000 
9.48 9 . 0000 0 . 009 0 . 0000 B 39 9 . 7807 0.6915 -0.01111 9.0000 0 . 000 0.0000 
9.73 0.0000 0 . 009 0 . 0000 B 40 9 . 7803 9 .606 -9 .0 135 B 110 0.7795 0 . 601 -0 . 0171 
0 .98 0.0009 0.000 0.0000 8 4 1 0.7793 0.608 -0.918:1 B III 0 .7789 0.608 - 0 . 0204 
1. 23 0.0000 0.000 0.0000 B 42 0 . 7795 0 . 607 - 0.0175 B 52 0.7798 0.607 -0.0158 
1 .48 0.0000 11.000 0.0000 B 43 0.7002 0.606 -0.0139 Ii 53 0.7802 0.606 -0.0137 
1 .98 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 8 44 0.7814 0.604 -0.0078 8 54 0.78Cl2 0 . 606 -0.0138 
3.98 8 55 0.7813 0.604 -0.0082 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
5 .98 B 56 0.7789 0.608 -0.0205 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 9.000 0 . 0000 
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TABLE C-III. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA::: 2 DEG - Continued 
(C) RUN= 53 ALPJJA = 2 DEG I1INF=0.695 REC= 6.02E+06 PT= 3 . 82 Ani- 56 . 1 PSIA 'IT= 254 . DEG K= 467. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ n =. 250 2Y/8= . 500 2Y/ 8=.750 
KW/ C TAP P/ PT 11 CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 T I 0 . 7 236 0.696 -0 . 002B 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 22 0 . 7237 0.G96 -0 . 0012 
-1 . 52 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 23 0 . 7230 0.697 - 0. 0040 
- 1 . 02 0.0000 0.000 0.0000 O. OOilO 0.000 0.0000 T 24 0 . 7211 0 . 700 -0.0117 
-0.52 T 2 0 . 7192 0 . 703 -0.020B T 12 0.7193 0.703 -0.0205 T 25 0 . 71 92 0 . 703 - 0.0194 
- 0 . 27 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0 . 02 T 4 0 . 714B 0 . 710 - 0 . 0390 T 14 0 . 7144 0 . 710 - 0 . 0405 T 27 0 . 7162 0.707 -0 . 0317 
0 . 23 T 5 0 . 7127 0.713 - 0 . 0475 T 15 0.7120 0 . 714 -0.0502 T 2B 0.71a4 0.712 -0.0432 
0.4B T 6 0.7119 0.714 -0 . 0509 T 16 0.7111 0.715 -0.01139 T 29 0.7122 0.714 - 0.0482 
0.73 T 7 0 . 7104 0 . 716 - 0 . 0567 T 17 0.7106 0.716 -0.0545 T 30 0.7117 0 . 714 -0 . 0502 
0 . 9B T B 0 . 7112 0.715 -0 . 0537 T 1B 0.7114 0.7Hi -0.0513 T 31 0.7123 0 . 713 -0 . 0 477 
1.23 T 9 0.7134 0.712 -0 . 044B T 19 0.7135 0.712 -0.0430 T 32 0.7135 0 . 712 - 0 . 0430 
1.4B T 10 0 . 7152 0.709 -0.0371 T 20 0.7149 0.709 -0.0373 T 33 0 . 7157 0.70B - 0. 0 33B 
1 . 98 T 11 0.71B5 0.704 - 0.0237 T 21 0 . 7102 0 . 704 -0.0235 T 34 0 . 7182 0 . 704 - 0.0237 
3 . 9B 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
5.91:1 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
2Y/B=. B33 2Y/ B=I.000 2Y/ B=I . 333 
KW/ C TAP P/ PT 11 CP TAP P/PT 11 CP TAP P/ PT 1'I CP 
-2 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0090 T 45 0.7237 0 .696 - 0.0011 
- 1.52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-1.02 0 . 00011 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0. COOO 
- 0.52 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 35 0 . 7194 0 . 702 -0.0167 T 46 0 . 7200 0. 7 01 - 0.01 63 
-0.27 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 09uO 0.000 0 . 0000 0 . 0000 O. OilO 0.0000 
- 0 . 02 O. OOGO 0 . 000 0 . 0000 T 37 0 . 7161 0.707 -0 . 0322 T 4B 0.7162 0 . 707 -0 . 0317 
0 . 23 0.0000 0.000 0.0000 T 3B 0.7145 0 . 710 -0.0387 0.0000 0 . 000 0 . 000 0 
0 . 4B 0.0000 0 . 000 0.0000 T 39 0.7132 0.712 -0.0441 0.01100 0.000 0 . 0000 
0.73 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 40 0.7126 0.713 -0.0464 T 50 0.7136 0.711 -0.04IB 
0.9B 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 41 0 . 7131 0.712 -0.0446 T 51 0 . 7135 0.711 -0.042B 
1.23 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 42 0 . 7139 0 . 711 -0.0413 T 52 0.7142 0.710 -0.0399 
1.4B 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 43 0.71115 0.70B -0.0346 T 53 0 . 7160 0 . 70B -0 . 0325 
1 . 9B 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 44 0.71B3 0.704 -0 . 0234 T 54 0.71B3 0.704 - 0.023 1 
3.9B T 53 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 .0000 
5 . 98 T :>6 0.7173 0 . 706 -0 . 0276 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 8= . 250 2Y/ 8=.500 2Y/ 8=.750 
KW/ C TAP P/PT 11 CP TAP P/ PT 11 CP TAP p/ PT M CP 
-2.02 8 I 0 . 7255 0 . 693 0 . 0060 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 8 22 0 . 7253 0.693 0.0051 
-1 . 52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 8 23 0 . 7253 0.693 0.0051 
- 1 . 02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 8 24 0 . 7243 0 . 695 0 . 0010 
-0.52 B 2 0.7234 0 . 696 -0.0026 B 12 0 . 723B 0 . 696 -0.0010 B 25 0.7246 0 . 694 0 . 0023 
-0 . 27 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0 . 02 8 4 0 . 7218 0 . 699 -0 . 0089 8 14 0.7215 0 . 699 -0 . 0102 B 27 0.7215 0.699 -0.0104 
0 . 23 8 5 0.7204 0 . 701 -0.0147 8 15 0.0000 0.000 0.0009 B 28 0.7203 0.701 - 0 . 0 152 
0 . 48 B 6 0.7205 0.701 - 0.0144 8 16 0.7192 0 . 703 -0.019B B 29 0 . 7194 0 . 702 -O . OlllB 
0 . 73 8 7 0 . 7179 0 . 705 -0.0249 8 17 0.71B4 0.704 - 0 . 0229 8 30 0.7184 0 . 704 -0 . 0229 
0 .98 8 8 0 . 7183 0.704 -0 . 0233 8 IB 0 . 7173 0.706 -0 . 0274 B 31 0.71BI 0.704 -0 . 0242 
1.23 B 9 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 n 19 0.71B2 0 . 704 -0.0237 B 32 0 . 7185 0 . 704 - 0.0226 
1.48 n 10 0 . 7202 0 . 701 - 0 . 0 157 8 20 0 . 7184 0.704 -0 . 0229 8 33 0.7193 0.702 - O. Ol li l 
1 . 9B n II 0 . 7207 0.700 -0.0137 B 21 0 . 7 2 11 0.700 -0 . 0119 8 34 0 . 720B 0 . 700 - 0 . 0130 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
5.98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
2Y/B=.833 2Y/B=1.000 2Y/ B=I.333 
Kli/ C TAP P/ PT 1'I CP TAP P/ PT 11 CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 B 45 0 . 7243 . 0 . 695 -0.0005 
- 1 . 52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.000 0 0.000 0 . 01100 
- 1 . 02 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.52 0 . 0000 0.000 0.{l000 B 35 0 . 7234 0 . 696 -0 . 0027 n 46 0 . 7221 0 . 698 -0.001)6 
- 0.27 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0.02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 8 37 0.7212 0.700 -0. 0 115 B 48 0.7213 0.699 -0 . 0128 
0. 23 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 38 0 . 7204 0.70 1 -0 . 0146 0.0000 0 . 000 0.0000 
0.4B 0 . 0000 0.000 0.{l000 B 39 0 . 7187 0.703 -0.0235 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 8 40 0.7176 0.705 -0.0278 B 50 0 . 71B2 0.704 -0 . 0255 
0.98 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 4 1 0.71 7 4 0.705 - 0.02Bli B 51 0.716B 0.706 -0 . 0313 
1.23 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 42 0.71B4 0 . 704 -0.0245 B 52 0.7172 0.706 - 0.0293 
1 . 48 0 . 0000 0.000 0.0000 B 43 0.71B6 0.704 -0.0237 8 53 0 . 7180 0 . 705 -0.0261 
1.98 0 . 0000 0.000 0 . 00011 B 44 0.7197 0 . 702 -0 . 0194 B 54 0 . 7191 0 . 703 - 0 . 02 18 
3. 98 B 55 0 . 7197 0.702 -0.0192 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0(j00 
5 . 98 8 56 0 . 7161 0 . 707 -0 . 0340 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . C000 0.000 0.0000 
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TABLE C-1I1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(D) RUN =109 ALI'HA = 2 DEG MINF =0 . 796 REC = 8 . 03E+06 PT= 4.86 ATM = 71.5 PSIA '11'= 260 . DEG K= 468 . DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B= . 500 2Y/8=.750 
lOI/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ I'T M CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 T I 0 . 6583 0 . 797 -0.0005 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 22 0.6580 0 . 797 - 0.0016 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6574 0 . 798 -0.6037 
-1 . 02 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 T 24 0 . 6552 0 . 801 -0 . 0111 
-0.52 T 2 0 . 6521 0.806 -0.0217 T 12 0.6519 0 . 806 -0 . 0222 T 25 0.6516 0.807 -0 . 0236 
- 0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 000 0 0 . 000 0 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
- 0 . 02 T 4 0 . 6424 0.821 -0.054U T 14 0 . 6425 0.821 -0 . 0546 T 27 0.6436 0 . 819 - 0.0508 
0.23 T (I 0 . 635tl 0 . 831 -0 . 9773 T 15 0.6363 0 .830 -0 . 0756 T 28 0 . 6374 0 . 829 - 0.0722 
0 . 48 T 6 0.6315 0.838 - 0.0921 T 16 0 . 6314 0 . 838 - 0.0923 T 29 0 . 6327 0 . 836 -0.0881 
0 . 73 ' T 7 0 . 6298 0 . 840 -0 . 0979 T 17 0 . 6299 0 . 840 -0.0978 T 30 0 . 6315 0 .838 -0.0924 
0 . 98 T 8 0 . 6327 0 . 836 -0 . 0881 T 18 0.6329 0.836 - 0.0876 T 31 0.6341 0 . 834 - 0.0834 
1.23 T 9 0.6381 0.828 -0.0695 T 19 0 . 6383 0.827 - 0 . 0691 T 32 0 . 6389 0 . 826 -0.0669 
1.48 T 10 0.6429 0.U20 - 0.0529 T 20 0 . 64:)3 0.820 -0 . 0519 T 33 0.6432 0 . 820 -0.9523 
1 . 98 T 11 0.6494 0 . 810 -0 . 0309 T 21 0.6491 0.811 -0.0321 T 34 0.6487 0.811 - 0 . 0334 
3 . 98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5 . 98 0.0009 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
2 Y/B=.833 2Y/ B= 1.000 2Y/ B= 1 .333 
X\-I/C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 45 0 . 6503 0.796 -0.0006 
-1 . 52 0 . 00011 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 
- 1.02 0 . 0 000 0 . 009 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
- 0.52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 35 0.6514 0 .807 -0.0240 T 46 0 . 6515 0 . 807 -0 . 0239 
-0.27 0 . 0 000 0 . 000 0 . 0000 0.00110 0 . 000 0.000 0 0.0000 0.000 0 . 0 000 
- 0 . 02 0 . 0000 0 . 0 0 0 0 . 0000 T 37 0 . 6437 0 . 819 -0 . 0504 T 48 0. 6447 0.817 - 0 . 0472 
0 . 23 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 38 0 . 6390 0.826 -0 . 0665 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 48 0.0000 0.000 0 . 0000 T 39 0 . 6346 0 . 833 -0 . 0809 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
0 . 73 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 40 0 . 633 1 0 . 835 -0 . 0668 T 50 0 .63 67 0.830 - 0.0746 
0.98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 41 0.6346 0 . 633 -0.0610 T 51 0.6364 0 . 630 - 0.0755 
1.23 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 42 0.6384 0.827 -0.0686 T 52 0 . 6394 0.826 -0.0653 
1 . 48 0 . 0000 0 . 000 0.11000 T 43 11.6427 0.620 -0 . 0540 T 53 0. 6430 0.820 - 0.0529 
1 . 96 0.000 0 0 .000 0 . 0000 T 44 0 . 6483 0.812 -0.0349 T 54 0.6482 0 . 812 -0 . 0352 
3.96 T 55 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 0(10 0 . 0000 0 . 0000 0 . 00 0 0 . 0000 
5 . 96 T 56 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 8=.250 2Y/ 6= . 500 2Y/ 8= . 750 
lOI/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 8 1 0.6599 0 . 794 11 . 0045 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6592 0 . 795 0 . 0023 
- 1 . 52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 n 23 0.6589 0.796 0.0011 
-1.02 0.0000 0 . 000 0.0090 0 . 0 000 0.000 0.0000 B 24 0 . 6586 0.796 0.0000 
-0.52 B 2 0.6574 0.796 -0 . 0041 B 12 0.6571 0 . 798 -0.0050 8 25 0 . 6574 0 . 798 -0.0040 
- 0.27 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
- 0 . 02 n 4 0.6527 0 . 805 - 0 . 0202 U 14 0.6522 0.606 - 0 . 0219 B 27 0 . 6518 0 . 806 -0 . 023 0 
0.23 B 5 0 . 6488 0 . 81 I -0.0334 B 10 0 . 6483 0.012 -0.0350 B 28 0 . 6484 0 . 812 -0.03 49 
0.48 B 6 0 . 6456 0 . 816 - 0 . 0444 U 16 0.6452 0 . 817 -0.0457 B 29 0 . 6451 0 . 017 -0.0462 
0.73 B 7 0 . 6425 0.821 - 0.0551 B 17 0 . 6434 0.819 -0.0519 B 30 0.6435 0.819 -0.0514 
0 . 98 B 6 0 . 6439 0 . 619 - 0.0503 B 18 0.6430 0.820 -0.0531 B 31 0.6433 0 . 820 -0.0523 
1.23 8 9 0 . 6465 0.815 -0 . 0414 B 19 0.6463 0.81G -0.0419 B 32 0.6451 0.1:117 -0.0460 
1.40 B 10 0 . 6485 0 . 812 - 0 . 0344 D 20 0.6477 0.813 -0 . 0370 B 33 0. 6476 0 . 813 -0.0376 
1 . 98 D 11 0 . 6519 0 . 006 - 0.0230 B 21 0.6510 0 .808 -0 . 0260 B 34 0.6002 0 . 809 -0.02f16 
3.98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0011 0.01>00 
5 . 98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0030 
2Y/ B=.633 2Y/ B=I.000 2Y/ B= I . 333 
lOI/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT tf CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.6595 0 . 795 0.0031 
- 1 . 52 0.0000 0 . 000 0 . 001)0 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
-1.02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
-0 . :12 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 3G 0 . 6565 0.799 -0.0071 B 46 0 . 6554 0.801 -0.0108 
-0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
-0.02 0.0000 0 . 000 0.0000 B 37 0.6506 0 . 808 -0.0274 B 46 0.6504 0 . 809 -0.0282 
0.23 0 . 0000 0.000 0.0000 B 38 0 . 6481 0.812 -0.0357 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.48 0.0000 0 . 000 0.0000 B 39 0.6453 0 . 816 -0.0450 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.6433 0.820 -0 . 0525 B 50 0.6436 0.819 -0.0512 
0.98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 41 0.6437 0 . 819 - 0.0511 B 51 0 . 6423 0.021 -0.0557 
1.23 0.0000 0.000 0 . 0000 B 42 0 . 6449 0 . fl17 -0 . 0467 B 52 0 . 6441 0.818 -0.0495 
1.48 0 . 0000 0.000 0 . U{'(10 B 43 0.6476 0.013 -0.0376 B 53 0 . 6469 0 .81 4 -0.0401 
1.98 0.0000 0 . 000 0.0000 B 44 0.6512 0.807 -0.0254 0 54 0.6496 0.8 10 -0.0308 
3.98 B 55 0.6514 0 . 007 -0.0218 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5 . 98 8 56 0.6490 0 . 610 -0 . 0302 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
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TABLE C-III. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(E) RUN=I?1 ALPHA= 2 DEC MINF=0.806 REC= 7.9IE+06 PT= 4 . 73 ATM= 69.5 PSIA TT= 258. DEC K= 465. DEC R 
(1) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2¥/B=.750 
X1UC TAP P/PT If CP TAP P/PT If CP TAP P/PT If CP 
-2.02 T I 0 . 6520 0.806 -0.0009 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.6520 0.806 -0.0010 
-1.52 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 O. MI09 0.808 -0 . 0048 
- 1 .02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.6489 0.811 -0 .0116 
-0.52 T 2 0 . 6454 0.816 -0.023 1 T 12 0.6454 0.816 -0.0230 T 25 0.6453 0.816 -0.0237 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0 .02 T 4 0.6351 0 . 832 -0.0579 T 14 0.6346 0.833 -0.0594 T 27 0 . 6358 0.831 -0 . 0560 
0.23 T 5 0.6269 0 . 845 -0.0057 T 15 0.6272 0.844 -0.0845 T 28 0 . 6289 0.042 -0.0791 
0.48 T 6 0 . 6217 0 . 853 -0.1032 T 16 0.6209 0.854 -0. 1059 T 29 0 . 6229 0.851 -0.0993 
0 . 73 T 7 0 . 6190 0.857 -0. 1120 T 17 0.6195 0.856 -0.1108 T 30 0.6211 0.854 -0.1056 
0.98 T 8 0.6225 0.852 -0.1005 T 18 0.6228 0.851 -0.0996 T 31 0 . 6240 0.849 -0 . 0956 
1 . 23 T 9 0 . 6289 0 .842 -0.0788 T 19 0.6293 0.841 -0.0778 T 32 0.6294 0.841 -0.0773 
1.48 T 10 0.6351 0.832 -0.0580 T 20 0.6345 0 . 833 -0.0603 T 33 0 . 6350 0.832 -0.0587 
I. 98 T II 0 . 6419 0.822 -0.0348 T 21 0 .64 11 0.823 -0.0380 T 34 0.6409 0.823 -0.0387 
3.90 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5 .98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.B33 2Y/B= 1 .000 2Y/B=I.333 
XW/ C TAP P/ PT t1 CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT If CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6518 0.807 -0.0019 
- 1 . 52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.00110 
- 0.52 0.0000 0 . 000 0.0000 T 35 0 . 6446 0.818 -0.0262 T 46 0.6448 0.817 -0.0256 
-0.27 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.6360 0.831 -0.0553 T 48 0.6372 0 .t129 -0.0512 
0 . 23 0.0000 0.000 0.0000 T 38 0 . 6307 0.839 -0.0731 0.0000 0.000 O. OO()O 
0.48 0 . 0000 0.000 0.0000 T 39 0.6253 0.847 -0 .0911 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 40 0 .6230 0.851 -0.0990 T 50 0 . 6267 0.845 -0.0866 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.6249 0.848 -0.0925 T 51 0.6270 0.845 -0.0856 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0 . 6288 0 . 842 -0.0795 T 52 0.6305 0.839 -0.0737 
1 . 48 0.0000 0.000 0.0000 T 43 0 . 6342 0 . 834 -0.0612 T 53 0.6344 0.833 -0.0606 
1 .98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 44 0 . 6409 0.823 -0.0388 T 54 0.6402 0 . 824 -0.0408 
3.98 T 55 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5 . 98 T 56 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ H=.2()0 2Y/ B=.500 2Y/B=.750 
lOI/ C TAP P/ PT If CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 B I 0.6535 0.804 0.0038 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0 .6530 0.805 0.0023 
-1.52 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0.6523 0 . 806 -0.0002 
-1.02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 B 24 0.6518 0 . 807 -0.0019 
-0 .52 B 2 0 . 6507 0 .808 -0 . 0056 8 12 0.6500 0.809 -0.0079 B 25 0 . 6504 0 . 809 -0.0064 
-0.27 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.02 8 4 0.6447 0.817 -0.0257 B 14 0.6441 0.818 -0.0279 B 27 0 . 6442 0.818 -0.0276 
0 . 23 8 5 0.6401 0.824 -0.0412 B HI 0.6392 0.826 -0.0442 B 28 0.6397 0.825 -0.0428 
0 . 48 8 6 0 . 6364 0.830 -0 . 0538 B 16 0.6353 0.832 -0.0575 B 29 0.6360 0.831 -0.0552 
0.73 8 7 0 . 6323 0 . 836 -0 . 0675 B 17 0.6336 0.834 -0.063 1 B 30 0 . 6331 0.835 -0.0649 
0.98 8 8 0.6341 0.834 -0.0615 8 18 0.6333 0.835 -0.0643 B 31 0 . 6340 0 . 834 -0.06 17 
1 . 23 8 9 0.6376 0.828 - 0.0497 8 19 . 0.6367 0.830 -0.0527 B 32 0.6362 0 .830 -0.0544 
1 . 48 8 10 0.6400 0.825 -0 .0418 8 20 0.6388 0.826 -0.0457 B 33 0.6393 0.826 - 0 . 0439 
1.98 B 11 0 . 6441 0.818 -0.0~77 B 21 0.6432 0.820 -0.0307 B 34 0 . 6429 0.820 -0 . 0319 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
5 . 98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.833 2Y/ B=I . 000 2Y/B= 1.333 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/PT If CP TAP P/PT M CP 
-2 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0 . 6533 0 .804 0 . 0038 
-1.52 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
-1.02 0 . 9000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0.52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 35 0 . 6494 0.810 -0.0100 B 46 0 . 6483 0.811 -0.0124 
-0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0900 0.000 0.0000 
-0.02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 II 37 0 . 6439 0.819 -0.0286 B 48 0.6443 9.818 -0.0267 
0 . 23 0 . 0000 0.000 0.0000 B 36 9.6399 0.825 -0.0418 9.0000 0.000 0.0000 
0 . 48 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0.6368 0.829 -0.9519 0.0000 9.000 0.0000 
0 . 73 0.0000 0 . 000 0.0000 B 40 0.6340 0.634 -0.0614 B 50 0 . 6352 0.832 -0.9573 
0.98 0 . 0000 0 . 090 0 . 0090 B 41 0.6343 0 . 833 -0.0604 B 51 0 . 6335 0.835 - 0 . 0632 
1.23 0.0000 0.000 0.0000 D 42 0.6364 0 . 830 -0.9532 B 52 0.6358 0.831 -0.0553 
1.48 0 . 0000 0 . 090 0 . 0000 B 43 0.6392 0.826 -0.0440 B 53 0.6389 0.826 - 0.0450 
1.98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 844 0 . 6426 0 . 821 -0 . 0325 B 54 0.6426 0 . 821 -0.0323 
3 .98 B 55 0.6441 0.818 -0 . 0274 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 B 56 0 . 6421 0 . 821 -0.0342 0.0\)00 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
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TABLE C-1I1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(F) RUN- GS ALt'nA = 2 DEC 111NF=0.818 REC= 2.08E+06 PT= 1.22 ATM= 1B.0 PSIA IT= 256 . DEG K= 462. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/D=.2~0 2Y/ B- . 500 2Y/B=.750 
XW/ C TAP P/P1' !'I CP TAP P/ PT Ii CP TAP P/ PT Ii CP 
-2 . 02 T 1 0 . 6423 0.321 -0.0068 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.6432 0.820 -0.0043 
- 1 .52 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 T 23 0.6423 0 . 8 21 -0.0071 
- 1 .02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 T 24 0.6389 0.826 -0.0184 
-0.52 l' 2 0.6336 0 . 034 -0.0355 T 12 0.6329 0 . 836 -0.0380 T 25 0.6342 0 .834 -0.0341 
-0 . 27 0.0000 0 . 000 0.0000 0 .U000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 .0000 
- 0 . 02 T 4 0.6207 0.854 -0.0782 T 14 0.6214 0.853 -0. 0761 T 27 0.6238 0 . 850 -0.0688 
0 . 23 T 5 0.6103 0.870 -0.1128 T 15 0 . 6119 0.868 -0.1076 T 28 0.6 143 0.864 - 0 . 1002 
0 . 48 T 6 0.6018 0.804 -0.1409 T 16 0.6018 0.884 -0.1410 T 29 0.6055 0.078 -0.1294 
0 . 73 T 7 0.5972 0 . 891 -0. I ()61 T 17 0.5995 0.887 -0.1490 T 30 0.6012 0 .885 -0.1435 
0 .98 T 8 0.6026 0.082 -0. 1384 T 18 0.6040 0.880 -0.1344 T 31 0.6050 0.879 -0.1310 
1 .23 T 9 0.6109 0.86'1 - 0.1108 T 19 0.6117 0 . 868 - 0.1086 T 32 0.613 1 0 . 866 -0.1039 
1 . 40 T 10 0 . 6185 0.858 -0.0857 T 20 0.6192 0.857 -0.0839 T 33 0.6197 0.856 -0.0024 
1 . 98 T II 0.627 1 0.845 -0.0572 T 21 0.6271 0 . 844 -0.0577 T 34 0.6265 0.845 -0.0597 
3.98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
5.98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ 1I- . 833 2Y/B=I.000 2Y/ B=t .333 
XW/ C TAP P/ PT Ii CP TAP P/ PT Ii CP TAP P/ PT Ii CP 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6433 0.020 -0.004 1 
- 1 .52 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 1 .02 0.0000 0.000 0 . 0000 \),0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0IH)0 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 T 35 0.6335 0.835 - 0.0364 T 46 0.6337 0.1l34 - 0.0358 
-0 . 27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0GJO 
-0 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 T 37 0.6233 0.850 -0 . 0703 T 48 0.6235 . 0.8()0 -0.0696 
0 . 23 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 30 0.6161 0.861 -0.0941 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.6084 0.073 - 0 .1 198 0.0000 0.000 0 .0060 
0.73 0.0000 0.000 0.000O T 40 0.6044 0.B80 -0 .1329 T 5U 0 . 6091 0.872 -0.1174 
0 . 98 0.0000 0.000 0 . 0000 T 41 0.6068 0 .876 - 0.1248 T 51 0 .6068 0 . 876 -0.1250 
1 . 23 0.0000 0.000 0.0000 T 42 0 . 0000 0.000 0.0000 T 52 0.6117 0.868 -0.1086 
1 .48 0.0000 0 . 000 0.0000 T 43 0.6192 0.857 -0.0837 T 53 0.6193 0.856 -0.0834 
1.98 0.0000 0.01'0 0.0000 T 44 0.6265 0.845 -0.0596 T 54 0.6260 0.846 -0.06 13 
3.98 T 55 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.O00 0.O000 
5 . 98 T 56 0.6234 0 . 859 - 0 . 0698 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.090 0.0(,00 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B-.250 2Y/ B=.500 2Y/ B=.750 
XW/C TAP P/ PT M CP TAP P/ I'T Ii CP TAP P/ PT Ii CP 
-2.02 B 1 0 . 6447 0.817 0 . 0008 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0 .6434 0.819 -0.0G37 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0 . 6435 0.819 -0.0033 
-1.02 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 .000 0.0000 8 24 0.6419 0 .822 -0.0085 
- 0 . 52 B 2 0 . 6387 O.1l27 -0 .0192 B 12 0 . 6404 0.824 -0.0136 B 25 0.6406 0 .824 -0.0130 
-0 . 27 0.0000 0 . 000 0.0090 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0600 
-0.02 B 4 0.6332 0 . 035 -0.0376 8 14 0.6328 0 . 836 -0.0389 B 27 0.0000 0.000 0.0000 
0 . 23 B 5 0 . 6276 0.844 -0.0562 B 15 0.6267 0.845 -0.0590 B 28 0.6275 0.844 -0.0564 
6 . 48 B 6 0.6224 0.852 -0 . 0731 B 16 0.622(; 0.852 -0.0729 B 29 0 . 6230 0.851 " 0.0712 
0.73 B 7 0 . 6185 0 . 058 -0.0062 B 17 0.6186 0.858 -0.0860 B 30 0.6 185 0 . 858 -0 . 0062 
0.98 B 8 0.6198 0.856 -0.0017 B 18 0.6187 0.857 -0.0854 B 31 9.6190 0.857 -0.OCJ44 
1 . 23 B 9 0 . 6227 0.051 -0.0724 B 19 0 . 6220 0.852 -0.0746 B 32 0.6222 0 . 852 -0 . 0739 
1 . 40 B 10 0 . 6273 0.844 -9.0570 B 20 0.6253 0 .847 -0.0637 B 33 0.6256 0.847 -0.0627 
1 .98 B 11 0.6305 0.839 -0 . 0463 B 21 0.6280 0.843 -0.0548 B 34 0.6232 0.843 -0.0539 
3.98 0.0600 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0009 0.0000 0 .066 0.0000 
5 . 98 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 000O 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.000\) 
2Y/ B-.033 2Y/ B-1.000 2Y/B=I.333 
K\UC TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT ~I CP 
-2 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0 , 64.37 0 . 819 -0 .0034 
-1 . 52 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1 . 02 0 . 0000 0.000 0 . il009 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
- 0 . 52 0 . 0000 0.000 0.0000 B 35 0.6390 0.826 -0.0182 B 46 0.6366 0.83\) -0.0267 
-0 . 27 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0 . 02 0.0000 0 . 000 0.0000 B 37 0.6330 0.835 -0.0381 B 48 0.6308 . 0.839 -0.0461 
0 . 23 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 36 0 .6276 0.844 -0.0560 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0 . 0000 0.000 0.0000 B 39 0.6225 0.852 - 0 .0735 0.0000 0.000 0 .0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.6188 0 . 857 -0.0860 B 50 0.6185 0.858 -0 . 0870 
0 .98 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 41 0.6197 0.856 -0.0827 B 51 0.616<1 0 . 860 -0.0921 
1 . 2:.1 0.0600 9 . 600 0.00611 B 42 0 .62 11 0.854 -0.0782 B (;2 0.6219 0.8()3 -0.0757 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0.6256 0.847 -0.0635 B 53 0.6243 0.849 -0.0670 
I. 98 0.0000 0.000 0.0609 B 44 0 .6284 0.842 -0.0540 B 54 0 . 6260 0.1:143 -0.0554 
3.98 B 55 0 .626 1 0.846 -0 . 0618 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 D 56 0.6196 0.856 -0.0834 0.\)000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C·III. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(G) RUN= 06 ALI'ILA= 2 DEG MINF=0.8 16 REC= 3.85E+06 I 
1'1'= 2 . 24 ATM = 33.0 pSIA Tr= 254. DEC K= 458. DEC R 
(1) TOP WALL 
2Y/ O= . 250 2Y/ O=.50 11 2Y/B=.709 
){W/ C TAP 1'/1'1' M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT 1'1 CP 
-2 . 02 l' I 0 . 6439 0.819 -0.0062 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 22 0.6436 9.819 -0.0064 
-1 . 52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6432 0.820 -0.0078 
-1.02 0.0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 l' 24 0.6402 0.824 - 0 . 0177 
-0 .52 T 2 0 . 6363 0.830 -0.0313 T 12 0.6361 0.831 -0.0318 T 25 0 . 6358 0.831 -0.0322 
-0.27 0 . 0000 0.000 0.1:000 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0.02 T 4 0.6237 0 . 850 -0 . 0"131 T 14 0.6:!33 0.850 -0.0746 T 27 0 . 6248 0.848 -0.0680 
0.23 T 5 0.6138 0 . 865 -0.1062 T 15 0.6147 0.864 -0.1032 T 28 0.6169 0.860 -0.0951 
0.48 T 6 0.6060 0.B77 -0 . 1319 l' 16 0.6059 0 . 677 -0.1324 T 29 0.6088 0.873 -0.1221 
0.73 T 7 0.6023 0.1l83 -0.1444 T 17 0.('(l19 0.883 -0.1450 l' 30 0.6006 0 . 678 -0. 1326 
0.96 l' 8 0.6071 0.675 -Ct. 12113 l' 18 0.6083 0.874 -0.1237 l' 31 0 . 6092 0.072 - 0 . 1207 
1.23 T I} 0.6155 0.862 -!I. 1003 l' 19 0.6156 0.062 -0.0994 l' 32 0 . 6159 0 . 062 - 0.0983 
1. 48 l' 10 0 . 6222 0.852 -0 . 0702 l' 20 0.6226 0.851 -0.0763 l' 33 0.6231 0.851 -0.0744 
1 .98 T II 0.6308 0.1139 -0 . 0'~')7 T 21 0 . 6303 0 .040 -0.0506 l' 34 0.6301 0.640 -0.0512 
3.98 0 . 0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 O. OfJOO 0.000 0 . 0000 
5.98 0.0300 !I.OOO 0 . 0000 0.0300 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B= . 833 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
)(;I/C TAP P/ PT M CP TAP 1'/ 1'1' 11 CP TAP 1'/ 1'1' N cr 
-2.02 0.0000 0.000 O.OuOO 0 . 0000 11.000 0 .0000 T 45 0 . 6442 0.818 -0 .0044 
-1.52 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 6.01100 
-1.02 0.11000 0.000 0 . 00011 0.0000 0 . 000 0 . 0000 o.ooeo 0.000 0.0000 
-0 .52 0.0000 0.000 0.0000 T 3ij 0.6353 0.832 -0.0339 T 46 0.6356 0.031 - 0 .033 1 
-0.27 0.00.,0 0 . 000 0 . .,000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 O. UIIO 0.001l0 
-0.112 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.62(;5 0.H47 -0.0664 T 40 0.6259 0.846 -0.06[;2 
0.23 0.0000 0 . 000 0.0000 T 38 0.6188 0.0~7 -0.0888 0.0000 0.000 0 .0000 
0.48 0 . 0000 0.000 0.0000 T 39 0.6117 0.868 -0.1123 0 . 01:00 0 . 000 0 . 0000 
0.73 0.0000 0 .000 0 .0000 T 40 0.60110 0.874 -0.1245 T ~0 0.6121 0.868 -0. 110<) 
0.98 0.0(l00 0 . 000 0.0000 l' 41 0 . 6104 0.870 -0.1167 l' 51 0.6128 0.867 - 0 . 1007 
1.23 0.0000 0 . 000 0.11000 T 42 ".6172 0 . 860 -0.0940 T 52 0 . 6174 0.859 -0 .0935 
1.411 O.O""!! 0 . 000 0.000~ T 43 0.6221 0 . 852 -0.0777 T 53 0.6223 0.002 -0.0772 
1 . 98 0.0000 0.000 0.0000 T44 0 . 6296 0.841 -0.0528 T 54 0.6292 0.B41 -0 . O5,!4 
3 . 98 l' 55 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 O.Ov(lO 
5.90 T 56 0 . 6273 0.B44 -0.Oti05 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 o.cooo 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ O=.250 2y/B=.500 2Y/ B=.750 
)(W/ C TAP P/ PT M cr TAP P/ PT Ii CP TAP p/ P1' Ii CP 
-2 .02 B I 0.6457 0.816 0 .0007 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6448 0.817 -0.0025 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 B 23 0.6447 0.B17 -0.0026 
-1.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0.6435 0.819 -0.0068 
-0.02 B 2 0.6412 0.823 -0.0145 8 12 0.6417 0.822 -0.0126 8 25 0 . 6425 0.821 -0.0099 
- 0.27 0.0000 0 . 060 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.02 B 4 0.6353 0 .1132 -0.0340 B 14 0.6349 0.832 -0.0353 B 27 0 . 6344 0.833 -0.0368 
0.23 B 5 0.6294 0 . 041 -0.01)31) B Hi 0.6288 0.842 -0.0556 8 28 0 . 6293 0.841 -0.0;;38 
0.48 B (, 0.6247 0.848 -0.0692 8 16 0.6:!41 0 . 849 -0.0712 B 29 0 . 6251 0.848 - 0.0678 
0.73 B 7 0.6212 0 .B54 -O .OBOB B 17 0 . 6222 0.8~2 -0.0776 8 30 0.6215 0.B~3 - 0.0797 
0 . 98 B 8 0.6230 0.851 -0.0749 B 18 0.6218 0.853 -0.0789 B 31 0 . 6226 0.851 -0 . 07 63 
1 .23 Ii 9 0.6257 0.847 -0.0650 B 19 0.6257 0.847 -0.0660 B 32 0.6250 0.840 -0.0683 
1.48 B 10 0.6299 0.840 - 0 . 0519 B 20 0.6283 0.843 -0 . 0571 B 33 0.62HI 0.843 -0.0577 
1.98 B 11 0.6334 0.835 -0.0404 B 21 0 . 6318 0.837 -0.0457 B 34 0 . 6322 0.837 -0.0442 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5 .98 0 .0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.833 2Y/ B=I.000 2Y/ 8=1.3:13 
){W/ c TAP P/ PT M CP TAP P/PT H CP TAP P/PT Ii CP 
-2.02 0.0000 0.1100 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0 . 6443 0 . 818 -0.0028 
- 1 .52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0 . 52 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 33 0.6403 0 . 824 -0 . 0172 B 46 0.6392 0 .826 -0.0197 
-0.27 0.0000 0.000 0.00110 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
-0 . 02 0.0000 0 . 000 0.0000 B 37 0.6344 0 . 833 -0 . 0368 B 48 0 . 6338 0 .834 -0.0375 
0.23 0 . 0000 0.000 0.0000 B 38 0 . 6291 0.841 -0.01S45 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0.48 0.0000 0.000 0 .0000 B 39 0 .62111 0.848 -0,0665 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.6222 0 .8:12 - 0 .0762 B 50 0 . 621B 0 . 8:13 -11.0775 
0 . 98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0 . 6223 0 .852 -0.0759 B iiI 0 . 6216 0 . 853 - 0 .0181 
1.23 0.0000 0 . 000 0.0000 B 42 0.6249 0 . 848 - 0.0672 B 52 0.6240 0 .849 - 0.0701 
1.48 0.0000 0.000 0.0000 B 43 0 .627 9 0.843 -0 .0571 B 53 0 .6280 0 . 1143 -0.C570 
1 .98 0.0000 0 . 000 0 . 0000 844 0.6306 0.839 -0 . 0484 B 54 0 .63 10 0 . 038 -0.0470 
3.98 B 55 0.632:1 0 . 836 -0.0425 0.0000 0."00 0 . 0000 0 .0000 0 .000 0.0000 
ti.98 B 56 0.6238 0.850 -0.0709 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-III. - CHANN EL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; A LPHA = 2 D EG - Continued 
(H) RUN = 57 ALPllA = 2 DEC I1INF =0 . 8ICS REC= :I.97E+06 PT= 3.48 ATH= 51.1 PSIA TI'= 2 54. DEG K= 458. DEG R 
(1) TOP WAL L 
2Y/ B=.250 2Y/ 8=.500 2Y/ B=.7:10 
l{W/ C TAP P/ PT Ii CI' TAP P/ PT Ii CP TAP P/ PT H CP 
-2.02 T I 0 . 6454 0 . 616 -0 . 0042 0.0000 0 . 000 0.0000 T 22 0 . 6455 0.616 -0.0023 
-1 . 52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 23 0 . 6434 0.019 - 0.0091 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 T 24 0 . 6421 0 . 021 - 0.0134 
-0 . 52 T 2 0.6377 0 . 020 -0 . 0295 T 12 0.6371 0.029 -0.0310 T 25 0 .6362 0 . 631 -0 . 0332 
-0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
-0.02 T 4 0 . 6250 0 . 8 48 -0 . 0719 T 14 0.6246 0 . 848 -0.0725 T 27 0 . 6260 0 . 843 -0 . 0605 
0 . 23 T 5 0 . 6152 0.063 -0.1045 T If! 0.6167 0.860 -0.0996 T 20 0 . 6198 0.056 - 0 . 0878 
0.48 T 6 0.6086 0 . 873 -0.1267 T 16 0 . 6077 0.874 - 0.1296 T 29 0.6125 0.067 - 0.1120 
0 . 73 T 7 0.6042 0.080 -0. 1411 T 17 0 . 6053 0.078 - 0 . 1358 T 30 0 . 6096 0.071 -0 . 1215 
0.98 T 8 0.6098 0 . 071 -0 . 1220 T 18 0 . 6116 0.068 - 0.1150 T 31 0.6132 0.066 -0 . 1096 
1 .23 T 9 0.6181 0 . 858 -0 . 0949 T 19 0.6194 0.056 -0 . 0892 T 32 0 . 6194 0.856 - 0 . OH90 
1.46 T 10 0.6254 0.847 -0 . 0705 T 20 0.62f!9 0.846 -0.0673 T 33 0.6259 0.046 -0.0673 
1.96 T 11 0.6338 0.834 -0 . 0426 T 21 0 . 6326 0 . 836 -0.0445 T 34 0 . 6330 0 . 835 -0 . 0438 
3 . 98 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
5 . 98 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
2Y/ B= . 833 2Y/ 6= 1.000 2Y/ B=I.333 
l{W/ C TAP P/ PT H CP TAP P/ PT Ii OP TAP P/ PT Ii CP 
- 2 . 02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 o.ooeo T 45 0 . 6458 0 . 816 -0.nOI3 
- 1.52 0 . 0000 0.000 0 . 0 000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 o.oeoo 
- 1.02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
-0 . 52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 35 0 . 6378 0 . 828 -0 . 0278 T 46 0 .6379 0.828 -0.0275 
-0 . 27 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 T 37 0 . 6260 0.043 -0.0604 T 48 0 .6200 0.842 -0 . 0579 
0.23 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 38 0.6217 0 . 653 -0 . 0614 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 46 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 39 0 . 6153 0 . 863 -0.1027 0 .0000 0.000 0.0000 
0.73 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 40 0.6122 0.866 -0 . 1131 T 50 0 . 6152 0.663 -0.1031 
0 . 90 0.0000 0 . 000 0.0000 T 41 0.6145 0.064 -0.1052 T 5f 0 .6 154 0 . 062 - 0.1022 
1 . 23 0 . 0000 0.000 0.0000 T 42 0.6106 0.050 -0.0915 T 52 0 . 6197 0.856 -0 . 0800 
1.48 0.0000 0 . 000 0.0000 T 43 0.6266 0 . B47 -0 . 0686 T 53 0 . 6253 0.B47 -0 . 0695 
1.98 0 . 0000 o . ,,~OO 0 . 0000 T 44 0.6323 0.836 -0 . 0461 T 54 0.6:120 0.037 -0 . 0470 
3 . 98 T 55 0.0000 0.1100 0 . 0000 0.01100 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
5 . 98 T 56 0 . 6297 0.040 -0 . 0554 0 . 01HIO 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B= . 250 2Y/ B=.f!00 2Y/ B= . 750 
l{W/ C TAP P/PT M CP TAP P/ PT M OP TAP P/ PT M CP 
-2.02 B 1 0 . 6469 0.A14 0.0010 0 . 0000 0.000 0.0000 B 22 0 . 6466 0.B14 0 . 0014 
- 1.52 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 8 23 0 . fi465 O.BII! 0 . 0005 
-1.02 0.0000 O . flOO 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 8 24 0 . 6454 0.816 -0 . 0031 
-0.52 B 2 0.6439 0 . 819 -0 . 0001 B 12 0.6442 0.610 -0.0073 B 25 0.6452 0.017 -0 . 004.0 
- 0 . 27 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
- 0.02 B 4 0.6377 0.628 -0 . 0286 6 14 0 . 6374 0.829 -0 . 0300 B 27 0.0000 0 . 000 0.0000 
0 .23 B II 0 . 6322 0 . 837 -0.0472 6 1:1 0 . 6321 0.037 -0.0474 B 28 0 . 6321 0 . 037 -0 . 0474 
0.48 B 6 0.6277 0 . 044 -0 . 0623 B 16 0 . 6273 0 . 044 -0 . 0634 B 29 0.6276 0.B44 -0 . 0625 
0.73 D 7 0 . 6242 0.049 -0.0737 B 17 0.6247 0 . 048 - 0.0721 6 31i1 0 . 6245 0 . 649 - 0.0729 
0.98 B 0 0 . 6257 0.047 - 0 . 0689 B f8 0 . 6240 0 . 040 -0 . 0718 6 31 0.6249 0.848 -0.0714 
1. 2 3 B 9 0 . 6293 0.841 -0.0570 B 19 0 . 6286 0 . 642 -0.0593 B :12 0 . 6202 0 . B43 - 0 . 0 606 
1.48 B 10 0 .632 4 0.036 -0 . 0466 B 20 0.6317 0 . 037 -0.0488 8 33 0 . 6310 0 . 030 - u . 0511 
1 . 98 B II 0 . 6363 0.030 -0 . 0337 B 21 0.63:14 0 . 032 -0.0366 B 34 0. 6354 0.832 - 0 . 0365 
3.96 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5 . 98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= . 033 2Y/ B=I.000 2Y/B=I.333 
l{W/ O TAP P/PT M OP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT H CP 
-2 . 02 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.6470 0.814 0 . 0026 
-1 . r.2 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0009 0.000 0 . 0000 
- 1 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0.52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 35 0.6427 0 . 820 -0.0123 B 46 0 . 6422 0 . 621 -0 . 0132 
-0 . 27 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
-0 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 B 37 0.6366 0.630 -0.0320 B 46 0 . 6353 . 0 . 032 -0 . 0361 
0 . 23 0 . 9000 0 . 000 0 . 0000 B 30 0 . 6320 0.837 -0.0400 0 . 0000 0.000 0 . 0 900 
0 . 46 0.0000 0.000 0 . 0000 B 39 0.6202 0.843 - 0.0597 0 . 0000 0.006 0 . 0000 
0.73 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 40 0 . 6246 0.B4B -0 . 07IB B 50 0 . 6256 0.B47 -0.0684 
0. 98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0 . 62f!1 0.048 -0.0702 B 51 0.6238 0 . 649 -0.0743 
1.23 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 42 0.6276 0.844 - 0.0619 B 52 0. 62 66 0 . 045 -0.0650 
1 . 48 0.000 0 0.000 0 . 0000 B 43 0.6308 0 . 639 -0.0512 B 53 0 .6303 0 . 0 3 9 - 0 . 052 6 
1. 96 0 . 000 0 0 . 000 0 . 0000 B 44 0.6353 0 . 032 - 0 . 0360 8 54 0 .6327 0 . 836 -0 . 0447 
3 . 98 n 55 0.6360 0.831 -0 . 0337 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0.000 0 . 0000 
5 . 96 B 56 0.6297 0 . 641 - 0.0549 0.0000 0.000 0.0000 0. 0000 0 . 000 0.0000 
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TABLE C-1I1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(I) RUN = 58 ALPHA= 2 DEG MINF=0.8 14 REC= 8 . 0IE+06 PT= 4.70 ATI1= 69.1 PSIA IT= 2:56. DEG K= 460. DEG R 
(1) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2Y/ B=.750 
X1i/ C TAP P/PT 1'1 CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP 
-2.02 T I 0.6460 0.81~ -0.0034 0.0000 0 . 000 0.0000 T 22 0 .6464 0.815 -0.0021 
- 1 .52 0.0000 0.000 0 .0000 0.0000 0.009 9.9900 T 23 0.6443 0.818 -0.9091 
-1.02 0.0009 0.000 0.0000 0.0000 0.900 0.0000 T 24 0.6428 0.020 -0.0 140 
-0.52 T 2 0.6384 0.827 -0.0288 T 12 0.6384 0.827 -0.0286 T 25 0.6377 0 . 828 - 0 .0310 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
- 0.02 T 4 0.6256 0 . 847 -0.071:1 T 14 0.6270 0.84:1 -0.0667 T 27 0.6285 0 . 842 -0.0617 
0.23 T :! 0.6171 0 . 860 -0.0999 T 15 0.6174 0.859 -0.0988 T 28 0 . 6197 0 . 856 - 0 . 0912 
0.48 T 6 0.6098 0.871 -0.1240 T 16 0.6086 0.873 -0.1279 T 29 0.6124 0.867 - 0.1155 
0 . 73 T 7 0.6056 0.878 -0.1381 T 17 0.6058 0.877 -0.1373 T 39 0.6106 0.1170 - 0.1215 
0 . 98 T 8 0.6110 0.869 -0.1202 T 18 0.6110 0.869 -0.1203 T 31 0.6136 0 . 86G - 0.1115 
1.23 T 9 0 . 6193 0.856 -0.0923 T 19 0.6194 0.856 -0.0920 T 32 0.6204 0 . 055 -0.0887 
1 . 48 T 10 0 . 6264 0.846 -0.0688 T 20 0.6261 0.846 -0.0697 T 33 0.6271 0.844 -0.06,,4 
1 .98 T 11 0.6344 0.833 -0.0419 T 21 0 . 6337 0.834 -0.0446 T 34 0.63:19 0.034 - 0 .043') 
3 . 98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
~.90 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B= . 833 2Y/B=I . 000 2V/ B=I.333 
X1i/ C TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.001)0 0.000 0.0000 T 45 0.6464 0 . 815 -0.0020 
-1.52 0.0000 0.000 0 . 001)0 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 0;;0 0.0000 
-1.02 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.01100 0.000 0.0000 
- 0.52 0 . 0000 0.000 0.0000 T 35 0.6385 0 . 827 -0.0205 T 46 0 . 63112 0.02" -0.0296 
-0.27 0 . 0000 0 . 000 0.0000 . 0.0000 0.000 0.0000 0.1)000 0 . 000 0 .0000 
-0.02 0 . 0000 0.000 0.0000 T 37 0 . 6201 0.843 -0.0633 T 48 0.62'>2 0.84,1 - 3.0595 
0.23 0 . 0000 0.000 0.0000 T 38 6.6219 0.853 -0.0838 0.0000 0.000 o .oeoo 
0.48 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 39 0 . 6156 0.862 -0.1047 0.0000 0.00,) 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0 . 0000 T 40 0 . 6122 0 . 867 -0.1161 T 50 0.6159 0.862 -0.1039 
0.98 0 . 0000 0.000 0.0000 T 41 0.6150 0.863 -0. 1068 T 51 0.6162 0.8&1 - 0.1028 
1.23 0.0600 0 . 0&0 0 . 01l00 T 42 0.620~ 0.855 -0.0883 T 52 0 . 6210 0.854 - 0.OIl68 
1.48 0 . 11000 0.000 0.01l00 T 43 0.6265 0.845 -0.0686 T 53 0 .626 1 0.046 -0.0698 
1.98 O . OOIlO 0 . 000 0.0000 T44 0.6335 0.835 -0.0451 T 54 9.6331 0.835 - 0 . 0466 
3 . 98 T 55 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
5.98 T 56 0 . 6306 0.839 -0.0549 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2V/ B=.500 2V/ B=.750 
X1i/ C TAP p/ PT M CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/PT N CP 
-2.02 B I 0.6478 0.813 0 . 0022 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6472 0.814 0.0003 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 23 0 . 6468 0 . 814 -0.0009 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 l3 24 0 .6459 0.815 -0.0039 
- 0.52 B 2 0 . 6445 0.818 -0 . 0086 B 12 0.6441 0.818 -0 . 0099 B 25 0 . 6433 0.819 -0.0126 
- 0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.02 B 4 0 . 6384 0 . 827 -0 . 0289 B 14 0.6396 0 . 825 -0.0250 B 27 0.6371 0.029 - 0 . 0334 
0.23 B 3 0 . 6329 0 . 836 -0.0473 n 15 0.6326 0.836 -0 . 0482 8 28 0 . 632 5 0 . 836 - 0 .0485 
0.48 n 6 0 . 6283 0 . 843 -0 . 0626 B J6 0.6272 0.644 -0.0662 B 29 0.6281 0.843 - 0.0633 
0.73 n 7 0.62:10 1l . 848 -0 . 0737 B 17 0.6248 0.848 -0.0742 n 30 0 .6254 0.847 - 0.0724 
0.98 B 8 0.6268 0 . 845 -0 . 0677 n 18 0.6256 0.847 -0.0718 n 31 0 .626 1 0 . 846 -0.0699 
1 . 23 B 9 0.6303 0.840 -0.0559 B 19 0.6293 0 . 841 -0 . 0594 B 32 0 . 6280 0 .843 - 0.0637 
1.48 8 10 0.6329 0.836 -0.0473 B 20 0.6323 0.836 - 0.0492 B 33 0.6315 0.838 - 0.0520 
1.98 8 11 0.6371 0.829 -0.0333 B 21 0.6367 0 .830 -0 . 0345 B 34 0.6354 0 . U32 -0.0389 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5 . 98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0030 
2V/ B= . 033 2Y/ B=I.000 2Y/ 6=1 . 333 
XW/ C TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP TAP P/PT 1'1 CP 
-2 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 45 0.6471 0.814 0.0009 
- 1 .52 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0 . 0000 B 3~ 0.6434 0.819 -0.0123 B 46 0.6422 0.821 -0.0155 
- 0 . 27 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
-0.02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 n 37 0.6371 0.829 -0.0332 B 4B 0 .6364 0 . 830 -0.0348 
0 . 23 0 . 0000 0.000 0.0000 B 38 0.6327 0.836 -0.0480 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 48 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0 . 62811 0 . 842 -0.0611 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.62118 0.846 -0 . 0701 B ~O 0 . 6248 0 . 848 -0 . 0734 
0.96 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 41 0.62:19 0.846 -0.0697 B III 0 .6247 0.848 -0.0736 
1.23 0 . 0000 0.000 0 .0000 B 42 0 .6280 0.843 -0.0626 B G2 0 .6270 0 . 845 -0.0662 
1.48 0 .0000 0.000 0 . 0000 B 43 0 . 6317 0 . 837 -0.0502 B 53 0 .0000 0.000 0.0000 
1.98 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 44 0.6355 0 . 832 -0 . 0379 B 54 0.6341 0.834 -0.0423 
3.98 n 55 0.6360 0.831 -0.0361 0.0000 0.000 0.0000 0 .0000 0.000 0.0000 
5.98 8 56 0.6301 0 . 840 -0.0557 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
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TABLE C-III. 
- CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(J) RUN=185-2 ALPHA= 2 DEG NINF=0.829 REC= 2 .05E+06 PT= 1 .23 ATM= 18.1 PSIA IT= 262. DEG K= 471. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/B=.21l0 2Y/ B=.1i00 2Y/B=.750 
){W/ C TAP P/PT Ii CP TAP P/PT Ii CP TAP P/ PT Ii CP 
-2.02 l' I 0.6342 0.833 -0 . 0097 0.0000 0.000 0.0000 l' 22 0.6348 0.833 -0.0~79 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 l' 2:1 0.63:14 0.835 - 0 . 0123 
-1.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 T 24 0.6305 0.839 -0.0219 
-0.52 l' 2 0.6265 0.841l -0.0349 l' 12 0.6263 0.846 -0.0355 l' 25 0.62'10 0.849 -0.0432 
-0.27 0.0000 0.1100 0.0000 0 . 0000 0.000 0 .0000 O.OO()O 0.000 0.0000 
-0 .02 l' 4 0.6130 0.866 -0.0709 l' 14 0 .6 126 0.867 -0.0803 l' 27 0.6130 0.866 -0.0791 
0.23 T 5 0.5998 0.887 -0 . 1220 l' 15 0.6009 0.B85 -0 .1186 l' 20 0.6031 0.002 -0.1112 
0 . 40 l' 6 0.5069 0.907 -0. 1643 l' 16 0.5074 0.906 -0.1626 l' 29 0 . 5907 0.901 -0.1518 
0.73 l' 7 0.1l779 0.92 1 -0.1936 l' 17 0.(5796 0.918 -0.1081 l' 30 0.5019 0.911l -0 . 1805 
0.98 T Ii 0.5841 0.9 11 -0.1733 l' 18 0.5840 0 .9 11 -0. 1736 l' 31 0.5860 0.968 -0 . 1671 
1. 23 T 9 0 . 5959 0 . 893 -(). 1347 l' 19 0.5962 0.892 -0.1339 l' 32 0.5972 0.891 -0.1304 
1 . 48 T 10 0.6061 0 . 1177 - 0 .10 16 l' 20 0.6060 0. 877 -0 .1 017 l' 33 0.6062 0.077 -0. 1013 
1.98 l' 11 0.6158 0.B62 -0 . 0697 l' 21 0.6 11>4 0.863 -0 .0713 l' 34 0 . 6 149 0.863 -0.0727 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . (100 0.{,000 
5.90 0 . 0000 0.000 0.00011 0.0000 0 . 000 0.0000 O. \1000 0.000 0 .0(100 
2Y/ B=.B33 2Y/B=I.000 2Y/B=I.333 
XW/ C TAP P/ PT M Cl' TAP P/ PT Ii CP TAP 1'/ 1'1' M CP 
-2.02 0 . 0000 0 . 000 0.1)000 0.0000 0.000 0.0000 l' 45 0.6347 9.833 -0.0002 
-1.1)2 0.0000 0.000 0 . 00(10 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 O.OO()O 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0 .52 0.0000 0.000 0 . 0000 l' 3(5 0.621l9 0 . 846 -0.0368 l' 46 0.6249 0.848 -0.0400 
-0 . 27 0.0001l 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.60CO 
-0.02 0 . 0000 0.000 0.0000 '1' 37 0.6137 0.865 -0.0768 l' 48 0 . 6 135 0.865 -0.6772 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 l' 30 0.6045 0.879 -0.1067 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 O.OOCO 0.000 0.0000 l' 39 0 . :1930 0.897 -0.1442 0.0000 0 .000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 l' 40 0 . 5857 0.909 -0. 1601 l' 50 0.5910 0.900 -0 . 1508 
0.98 0.0000 0.000 0 . 0000 l' 41 0 . 5U74 0.906 -0.1625 l' 51 0.5911 0.900 -0. 1505 
1 .23 0.0000 0.000 0.0000 l' 42 0.6023 0.083 -0 .1140 l' 52 0.5981 0.809 -0. 1276 
1 . 40 0.0000 0.000 O.OOOG T 43 0.6057 0.877 -0. 1027 l' 53 0.6049 0.B79 -0.1054 
1 . '18 0.0000 0 . 000 0.0000 1'44 0.6135 0 . 862 -0.0700 l' :14 0.6140 0.065 -0 . 0750 
3.98 T 55 0.0001) 0.001) 0 . 0000 0.01)00 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5.98 T 56 0 . 0000 0 . 0011 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2Y/B= .750 
XW/ C TAP P/P1' Ii CI' TAP P/ PT Ii CP TAP 1'/1'1' t! CP 
-2.02 B 1 0 . 63:15 0.032 -0.0063 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.0000 0 .000 0.0000 
-1.52 0.0000 0.000 0.1'1000 0 .0000 0.000 0.0000 8 23 0.0000 0.000 0.0060 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 8 24 0.6342 0.833 - 0.0 103 
-0.52 B 2 0.6294 0.041 -0.0262 B 12 0 . 6339 0 . 034 -0.0 11 3 B 25 0.6350 0.832 -0 . 1l079 
-0 . 27 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0 . 0000 
- 0.02 B 4 0.6224 0.852 -0.0490 B 14 0.6224 0.852 -0.0489 B 27 0.6219 0 .853 -0.0507 
0.23 B 5 0.6 143 0.864 -0.0756 B 15 0.6130 0.865 -0.077 1 II 28 0.6 151 0.863 -0.0727 
0.48 B 6 0.6069 0.876 -0.0997 B 16 0.6128 0 . 866 -0.0002 B 29 0.6056 0.878 - 0.1038 
0 . 73 B 7 0 . 6012 0.885 -0. 1183 B 17 0.6051 0.878 - 0 .1054 B 30 0 . 6034 0.801 -0.1111 
0.98 B 8 0.6033 0 . 8RI -0 . 1112 B 18 0 .6063 0.877 -0.1017 8 31 0 . 6026 0.882 -0. 11 36 
1.23 8 9 0.6103 0.870 -0.08114 B 19 0.6107 0.870 -0.0873 B 32 0 . 6062 0.077 -0. 1020 
1. 48 B 10 0.6125 0.867 -0.0014 B 20 0.6131 0.866 - 0.0793 8 33 0.6 127 0.867 -0.0805 
1.98 B 11 0 . 0000 0.000 0.0000 B 21 0.0000 0.000 0.0000 B 34 0.6213 0.053 -0.0528 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=.8:13 2Y/B= 1 . 000 2Y/B=I.333 
XW/ C TAP I' / PT M CI' TAP P/ PT t! CP TAP 1'/ 1'1' Ii C1' 
-2.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0.6330 0.835 - 0.0145 
-1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-1.02 0 .0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.01>00 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 B 35 0.6319 0.837 -0 .0 179 B 46 0.6262 . 0.846 -0.0365 
-0.27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0.02 0.0000 0 . 000 0.0000 8 37 0.6218 0 . 853 -0.0(509 B 48 0.6188 0.857 -0.0609 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 B 38 0.6178 0.8:\9 -0.0640 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0.6106 0 . 870 -0.0875 0.0060 0 . 000 0.0000 
0.73 0.0000 0.000 0 . 0000 B 40 0.6066 0 .876 - 0 . 1006 B 50 0.6042 0.880 -0. 1083 
0 . 98 0.0000 0.000 0.0000 B 41 0.6023 0 . 883 -0.1147 B 51 0 . 5982 0 . 8B9 -0 . 1280 
1.23 II.OOCO 0 . 000 0.0000 B 42 0.6059 0.877 -0.1028 8 :;2 0.6070 0.874 -0 . 0966 
1.48 0.0000 0.000 0 . 000;) B 43 0.6129 0.866 -0.0801 B 53 0.6093 0.872 -0 . 0919 
1 . 98 0 . 0000 0.000 0.00110 B 44 0.6157 0.062 -0.0710 B 54 0.61f17 G . BS7 -0.0611 
3.98 B 55 0.6172 0.86:l -0 . 0661 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5.98 B 56 0.6118 0.868 -0 . 0038 0 . 0000 0.000 0 . 0000 O.OOOC 0.000 0.0000 
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TABLE C-1I 1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(K) RUN=193 ALPIIA = 2 DEC MINF=0 . £I30 REC= 4.00E+06 I'T = 2.3£1 ATM= 35 . 0 PSIA TT = 261 . DEC K= 469 . DEC R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ 13=.250 2Y/ £I=.500 2Y/ B=.71i0 
XW/ C TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP TAP l'/PT M CP 
-2 . 02 T 1 0.6376 0.£12£1 0.0036 0.0000 0.000 0 . 0000 T 22 0.6374 0.£129 0.0040 
-I. (;2 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 .00110 T 23 0.6365 0 . £130 0.0008 
- 1 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 24 11 . 6337 0 . 834 -0 . 0 0£11 
- 0.52 T 2 0 . 63 00 0 . £140 -0 . 0211 T 12 0.6299 0. £140 -0.0216 T 25 0 . 6286 0.842 -0 . 0247 
- 0 . 2 7 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 .000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0060 
- 0 . 02 T 4 0 .6 176 0 . £159 -0.06 15 T 14 6 . 6 165 6.£16 1 -0.0651 T 27 0.6176 0 . £159 - 0 . 0 605 
0.23 T 5 6 . 6050 0.£179 - 0 . 1027 T 15 0 . 6056 0 . £178 -6 . 1606 T 26 0.6076 0.£174 - 0 . 0926 
0 . 4£1 T 6 0 . 5944 0 . £195 -0. 1373 T 16 0.5935 0.896 -0. 1401 T 29 0.5970 0.£191 - 0 . 127£1 
0 . 73 T 7 0.5063 0 . 907 -0. 1629 T 17 0 . 58£12 0.90 5 - 0 .1563 T 30 0.5907 0.901 - 0 . 14£1 1 
0 . 96 T 6 0.:1920 0 . 1:199 - 0. 1449 T 1£1 0.593 1 0. £197 -0.1464 T 31 0 . 5946 0 . 895 - 0 . 1356 
1 . 23 T 9 0.6027 0. £102 -0.1100 T 19 0.6034 0.£1£1 1 -0. 1066 T 32 0.6630 0.6£12 -0 . 10£1 1 
1.4£1 T 10 0.6 115 0.669 -6.0015 T 20 0.6 11 0 0.869 -0 . 0 £120 T 33 0 . 6 1 15 0.869 - 0.0805 
1 . 96 T 1 1 0.62 12 0.11:;3 -0.0497 T 2 1 0 . 6200 0.655 -0 . 0326 T 34 0 . 6 199 0.656 - 0 . 053 0 
3 . 9£1 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
5 . 98 0 . 0000 0.600 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
2Y/ B=. £I33 2Y/ B= 1.000 2Y/ B=I . 333 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.00 00 0.000 0.0000 T 45 0.6376 0.62G 0 . 0047 
- 1 . 52 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
- 1.02 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
- 0. :i2 0 . 0000 0 . 000 0.0006 T 3 5 0 . 6290 6.842 - 0.0236 T 46 0 . 6286 0.£142 -0 .0247 
- 0 . 2 7 0.11000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.618 1 0.858 -0 . 0588 T 48 0 . 6183 0 . 858 -0 . 0 583 
0.23 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 38 0.6096 0.87 1 -0.0865 0 . 0000 0 . 000 0 . 0 030 
0 . 4£1 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.599£1 0. 6 £17 -0 . 1 186 0 . 0000 0.00 0 0 . 0000 
0 . 73 0.0000 0.000 0.0000 T 40 0.5937 0.896 -0.13£15 T 50 0 . 5990 0.6£1£1 - 0.1211 
0 . 98 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 4 1 0.1>962 0. 8 92 -0 . 1302 T 51 0 . 5990 0 . £1£1£1 - 0.1211 
1.2:.1 O . OOf10 0.000 0.0000 T 42 0.603 1 0 . 8 £12 -0.1077 T 52 0.6049 0 . £179 - 0 . 1018 
1.4£1 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 43 0.6 11 3 0 . 8 69 -0.0811 T 53 0.6109 0.£169 - 0 . 0024 
1.98 0 . 0000 0.000 0.0000 T 44 0.6 198 0 . 856 -0 . 0534 T 54 0.6 194 0.856 - 0.05411 
3.9£1 T 55 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
5.9£1 T 56 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 13= . 250 2Y/ B=. 500 2Y/ B=.750 
XW/ C TAP P/ PT If CP TAP P/ PT If CP TAP P/ PT 11 CP 
- 2.02 13 I 0 . 6386 0.827 0 . 0068 0.0000 0. 0 00 0.0000 B 22 0.6383 0.£127 0.005£1 
- 1 . 52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 B 23 0.6375 0.820 0 . 0034 
- 1 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 9 .0000 B 24 0 . 6363 0.£130 - 0 . 0006 
- 0 . 52 B 2 0 . 6343 0 . 833 -0.0070 B 12 0.6343 0.633 -0.0071 B 2D 0 . 6343 0 . 833 - 0 . 0 073 
- 0.27 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
- 0 . 02 B 4 0 . 6262 0 . 846 -0.0334 B 14 0.626 1 0.B4 6 -0.0338 B 27 0.6260 0 . 846 - 0.0342 
0 . 23 B 5 0 . 6 108 0 . 057 -0 . 057 6 B 1:1 0.6 1£17 0.057 -0.0500 0 28 0 . 6179 0.859 -0 . 0 60:> 
0.48 B 6 0 . 6120 0 . 868 -0.0797 B 16 0.6127 0.£167 -0 . 0774 B 29 0 .6 119 0 . 8 6R - 0 . 0 002 
0.73 B 7 0 . 6060 0 . 877 -0.0')92 B 17 0.6067 0.£176 -0.0970 B 30 0 . 6069 0.876 - 0 .096 5 
0 . 98 B 8 0.6082 0 . 074 -0.0923 13 1£1 0 . 6\)73 0 . 8 7 5 -0 . 0951 8 31 0 . 6075 0 . 875 - 0 . 0946 
1 . 23 B 9 0 . 6 121 0 . 868 -0 . 0795 B 19 0.6124 0 . 867 -0.0785 B 32 0 . 6121 0.86£1 - 0 . 0796 
1 . 48 B 10 0 . 6 17£1 0 . 859 -0.0610 B 20 0 . 6 161 0 . 862 -0.0666 B 33 0 . 6159 0.862 -0 .0672 
1. 90 11 11 0.6226 0 . 05 1 -0 . 0454 B 21 0.6225 0 . 852 -0 . 0456 6 34 0 . 6213 0.853 - 0.0496 
3.98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0 000 
5.98 0 . 0000 0.000 0.11000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0 000 
2 Y/ B= .033 2Y/B=I.000 2Y/ B=I . 33 3 
XI// C TAP P/ PT M CI' TAP P/PT M CI' TAP P/ PT M CP 
- 2 . 02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 B 45 0.6382 0.£127 0 . 0 063 
- 1.52 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.000 0 0.000 0 .0000 
- 1.02 0 . 0000 0.000 O . CIIOO 0 . 0000 0 .000 0 . 0000 0.0000 0 . 060 0 . 0 0 00 
-0.52 0 . 0000 0.000 0.0000 B 3 5 0 .6332 0.635 -0.0108 B 46 0.6320 0.837 - 0 .0 13 8 
- 0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 9 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
- 0 . 02 0 . 0000 0.000 0.0000 B 37 0 .6255 0 . 847 - 0 . 0358 B 48 0 . 6226 0 . 8ul -0 . 044:1 
0 . 23 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 38 0.61£1£1 0 . 857 -0.0:176 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.48 0.0000 0.000 0 . 0000 8 39 0 . 6125 0 . 867 -0.0772 0 . 0000 0 . 000 0 .00 00 
0 . 73 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 40 0 . 6074 0 . 075 -0.0938 11 60 0 . 6091 0.872 -0 . 088 4 
0.96 0.0000 0.000 0 . 0000 B 41 0.6076 0 . 675 -0.0934 B 51 0 . 6071 0 . 875 - 0 . 0949 
1.23 0 . 0000 0.000 0.0000 13 42 0.6123 0 . £167 -0.0780 B 52 0 . 61 2 0 0 . 66£1 -0.0790 
1 .4£1 0 . 0000 0 . 000 0.0000 8 43 0. 6162 0.£161 -0.0653 B 53 11 .6 148 0 . 8 63 - 0 . 0 699 
1 . 9£1 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 44 0.621 I 0 . 854 -0 . 0494 B 54 0.6205 0 . 6 55 - 0 .05 11 
3 .98 B 55 0 . 6223 0 . 852 -0 . 0456 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 00 00 0 . 000 0 . 0 000 
5 . 98 B 56 0.6203 0 . 055 -0 . 05/8 6.0000 0.000 0.0000 0.0000 9 . 000 0 .0000 
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TABLE C-1I1. 
- CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(L) RUN= 192 ALPHA= 2 DEG HINF=0 . 830 REC= G. 97E+06 PT= 3 . 52 ATH = 51.7 PSJA TT= 258. DEG K= 465. DEG R 
(1) TOP WA LL 
2Y/ B=.2:10 2UB= .:100 2Y/ B=. 7 150 
}{lol/C TAP p/ PT H CP TAP P/ PT H CP TAP p/ PT M CP 
-2 . 02 T I 0 . 6372 0 . 829 0.0010 0.0000 0 . 000 0.0000 T 22 0.6368 0.829 -0.0002 
- 1.52 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 23 0 . 6359 0.831 -0.0034 
-1 . 02 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 24 0 . 6337 0 . 834 - 0 . 0105 
- 0.52 T 2 0.6303 0 . 840 -0 . 0218 T 12 0.6298 0.B40 -0 . 0232 T 25 0.6290 0.842 -0.0259 
- 0 . 27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0600 
- 0 . 02 T 4 0.61611 0 . 861 - 0.0664 l' 14 11 . 6167 0.861 -0.0661 T 27 0 . 6183 0.858 -0.0606 0.23 T 5 0.6050 0 . 879 -0 . 1041 T III 0.6057 0.877 -0.1017 T 28 0.6081 0.874 - 0.0939 
0.48 T 6 0.5934 0 . 897 -0 . 1419 T 16 0.5938 0 . 896 -0.1406 T 29 0.5974 0.090 -0.1287 
0.73 T 7 0 . 11870 0.907 -0.1629 T 17 0 . 5889 0 . 904 -0.1566 T 30 0.5914 0 . 900 -0.1483 
0 . 98 T 8 0 . 5925 0.898 -0 . 1449 T 18 0.5941 0 .896 -0.1396 T 31 0.595:1 0.893 -0 . 1349 
1.23 T 9 0.6031 0.882 - 0 . 1104 T 19 0.6043 0 . 880 - 0.1063 T 32 0 . 6048 0 . 879 -0.1047 
1.48 T 10 0 . 6117 0 . 868 -0.0824 T 20 0 . 6123 0 . 867 -0.0802 T 33 0.6128 0 . 067 - 0.0788 
1 . 98 T II 0.6212 0 . 853 - 0 . 0511 T 21 0.6211 0.854 -0 . 0516 T 34 0.6206 0.054 -0.0532 
3.98 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 5.98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 O.~O(}O 0.000 O.O(}OO 
2Y/ B= .833 2Y/ B= 1.000 2Y/ B=I.333 
XW/ C TAP P/ PT H CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 l' 45 0 . 6369 0.U29 -0.0001 
- 1 . 52 0.0000 0.000 0.OC00 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
-1 . 02 0 . 0000 0.000 0.0;)00 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0 . 52 0 . 0000 0 . 000 O. O(}OO T 3:1 0 . 6290 0.812 -0 . 0257 T 46 0.6287 0.842 -0.02 69 
-0 . 27 0.0000 0.000 0 . 0000 0.000(} 0 . 000 0.0000 0 . 0000 O.O(}O 0.0000 
- 0 . 02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 37 0.6182 0.81l8 -0.0610 T 48 0 . 6185 0.858 -0.0599 
0 . 23 0.0000 0.000 0 . 0000 T 38 0 . 6100 0.871 - 0.0878 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0.0000 0.000 0 . 0000 T 39 0.6001l 0 . 886 -0 . 1187 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 40 0 . 5947 0 . 895 -0.1376 T 50 0.6004 0.886 -0.1 192 
0 . 98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 41 0.G970 0.091 -0 . 1303 T 51 (}.6005 0.806 - 0.1186 
1 . 23 0.0000 0.000 O. (1000 T 42 0.6066 0.876 -0.0988 T 52 0 . 6064 0.876 -0.0995 
1 . 48 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 43 0.6117 0.868 -0.0821 T 153 0.6111l 0 . 869 -0 . 0828 
1 . 98 0.0000 0 . 000 0.0000 T 44 0.6208 0 . 8:14 -0.0526 T 114 0.6197 0.856 -0.0561 
3 . 98 T 55 0 . 0000 0.0UO 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
iL98 T :16 0 . 00110 0.000 0 . 11000 11.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B= . 250 2Y/ B=.1I00 2Y/ B=.750 
XW/ C TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP 
-2.02 B I 0.6387 0 . 827 0.0073 0.0000 0.000 0.0000 B 22 0.6380 0.tl28 0.lIu50 
-1 . 52 0.0000 0 . 000 0 . 00011 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 23 0 . 6373 0.829 0 . 0025 
- 1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 B 24 0.6364 0.830 -0.0004 
- 0.52 B 2 0 . 6318 0.833 -0.0055 B 12 0.6349 0.832 -0 . 0052 B 25 0.6351 0.832 -0 . 0045 
- 0.27 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
- 0 . 02 B 4 0.6265 0 . 845 -0 . 0327 D 14 0.6266 0 . 84:1 -0.0324 8 27 0.6260 0.846 -0.0343 
0.23 B :I 0.6194 0.856 - 0 . 0(;57 B 15 0.61911 0 . 806 -0.0:155 B 28 0 . 6190 0.857 - 0.0569 
0 . 48 B 6 0.6129 0 . 866 -0.07 68 B 16 0.6120 0.868 -0.0798 B 29 0.6127 0 . 867 -0 . 0776 
0 . 73 B 7 0 . 6065 0 . 876 -0 . 0977 B 17 0 . 6081 0 . 874 -0.0924 B 30 0.6074 0.875 -0.01)48 
0.98 B 8 0 . 6087 0 . 873 -0 . 01)07 D 18 0.6082 0 . 874 -0 . 0922 B 31 0 . 6084 0.873 -0.0915 
1. 23 B 9 9 . 6141 0 . 865 -0 . 0730 B 19 0.61311 0.8611 -0 . 0749 B 32 0.6130 0.!l66 -0 . 0767 
1.48 B 10 0 . 6186 0 . 8 58 -0 . 0583 R 20 0 . 6174 0 . 1159 -0.0621 8 33 0 . 6166 0.861 -0 . 0649 
1.98 B II 0 . 6240 0 . 849 -0.0408 B 21 0.6237 0 . 830 -0.0417 B 34 0.6221 0.852 - 0.0469 
3. 98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5 .98 0.0000 0.000 0 . 0fl OO 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
2Y/B=.833 2Y/ B=I.000 2Y/ B=1.333 
){W/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT H CP TAP P/ PT H CP 
- 2 . 02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 B 411 0.6377 0 . 828 0.0039 
- 1 . 52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
- 1 . 02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
- 0 . 52 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 35 0.6338 0.834 -0 . 0090 B 46 0.6319 0.837 -0.0152 
- 0 . 27 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
- 0.02 0.0000 0.000 0 . 0000 B 37 0.62GII 0 . 047 -0.03:10 8 48 0.6241 0.849 - 0.04,00 
0 . 23 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 38 0.6198 0 . 0116 -0.01146 0.0000 0.000 0.0000 
0.48 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 39 0.6132 0 . 866 -0 . 0759 0 . 0000 0.000 0.0000 
0.73 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 40 0.6084 0 . 873 -0 . 0916 B 50 0.6100 0.871 -0 . 0865 
0 .98 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 41 0 . 6086 0 . 873 -0 . 0911 B 51 0.6076 0 . 875 - 0.0942 
1. 23 0 . 0 000 0 . 000 0 . 0000 B 42 0.6124 0 . 067 -0 . 0784 B 52 0.6116 0.868 -0.0812 
1. 48 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 43 0.6167 0.861 -0 . 0646 B 53 0 . 6162 0 . 861 -0.0663 
1 .96 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 44 0.6219 0.852 -0 . 0475 B 114 0 . 6217 0.853 -0 . 0484 
3 .98 B 115 0.6237 0.850 -0 . 0419 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
5. 98 B 116 0 . 6206 0 .8M -0.0518 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0;)00 
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TABLE C-1I1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM- WALL PRESSU RE DATA; A LPHA = 2 DEG - Continued 
(M) Rtrn= 188 ALPHA = 2 DEC MINF=0 . 829 REC= 7 . 96E+06 PT= 4.70 ATM= 69 . 1 PSIA. IT= 259 . DEG K= 46/j. DEC R 
(1) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ 8= . 500 2Y/ 8=.750 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ I'T M CP 
-2.02 T I 0.6373 0 . 1129 -0 . 0010 0.0000 0.000 0.0000 T 22 0.6372 0.B29 -0 . 0005 
-1 . 52 0 . 0000 0.000 0. 0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0.6361 0 . 831 -0 .0038 
-1 . 02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 24 0 . 6341 0 . 834 -0.0105 
-0.52 T 2 0.6306 0 . 839 -0 . 0229 T 12 0.6307 0 . 839 -0.0225 T 25 0 . 6297 0 . 840 - 0.0248 
-0.27 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 .0000 
-0.02 T 4 0 . 61BO 0 . 858 -0 . 0639 T 14 0 . 6176 0 . B!!9 -0 . 0654 T 27 0.61B5 0 . 858 -0.06 15 
0.23 T 5 0.6061 0 . 877 -0 . 1029 T It> 0.6067 0.876 -0.1010 T 28 0.60116 0 . 873 - 0 .0936 
0 . 48 T 6 0 . 5951 0 . 894 - 0 . 1388 T 16 0 . 5947 0.895 -0.1400 T 29 0 . 5975 0 . 890 -0 .1300 
0 . 73 T 7 0.5881 0.905 -0.1616 T 17 0.5889 0 . 904 -0 . 1578 T 30 0 . 0915 0 . 900 - 0. 1496 
0 . 98 T 8 0./j941 0 . 896 -0 . 14111 T 18 0 . 5947 0.895 -0.1391 T 31 0.:1960 0.893 -0.1 347 
1. 23 T 9 0.6048 0.879 -0.1070 T 19 0.6052 0.B78 -0.1046 T 32 0.6057 0 .878 - 0. 1032 
1.48 T 10 0.6140 0 . 865 -0.0770 T 20 0.6138 0 . 86:1 - 0.0768 T 33 0 . 6140 0 . 863 -0. 0760 
1.98 T 11 0.6233 0 . 850 -0.0467 T 21 0.6226 0 . 851 -0.0481 T 34 0 . 6223 0 . 1152 - 0 . 0 489 
3 . 911 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
5 . 98 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 .0000 
2Y/B=.833 2Y/B=I.000 2Y/B=I . 333 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT H CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 T 45 0.6372 0.82 9 -0.0004 
-1 . 52 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0. 0000 
-1.02 0.0000 0.000 0 . 0000 ' 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
- 0.52 0.0000 0.000 0 . 00011 T 35 0.6293 0.841 - 0 . 0263 T 46 0 . 6291 0 . 841 - 0. 0267 
-0 . 27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0. 0030 
-0 . 02 0 . 0000 0. 000 0 . 0000 T 37 0 . 6185 0.858 -0.0614 T 48 0.6190 0 . 857 -0. 0597 
0 . 23 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 30 0 . 6104 0.870 -0.0879 0.0000 0.000 0 .0000 
0 . 48 0.0000 0 . 000 0.0000 T 39 0 . 6008 0 . 885 -0.1191 0 : 0000 0.000 0 . 0000 
0.73 0.0000 0.000 0.0000 T 411 0 . 11948 0 . 894 -0.1387 T :10 0 . 6000 0 . 886 - 0 . 121 6 
0 . 98 0.0000 0 . 000 0.0000 T 41 0.5978 0.890 . -0 . 1289 T 51 0 . 6006 0 .885 -0.11 97 
1. 23 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 42 0.6068 0 . 876 -0.0996 T 52 0.6067 0 . 1176 -0 .0999 
1.48 0.0000 0 . 000 0.0000 T 43 0.6134 0.866 -0.0782 T 53 0.6130 0.866 - 0 . 0794 
1.98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 T 44 0.6219 0.852 -0.0502 T 54 0 . 6212 0 . 854 - 0.0524 
3. 98 T 0:1 0 . 0000 0 . 000 0.00011 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 .01}00 
5 . 98 T 56 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 .000 0 
(2 ) BOTTOM WAL L 
2Y/ B= . 250 2Y/ 8 = .500 2Y/ B=.750 
xw/ c TAP p / PT M CP TAP P/ PT 1'1 CP TAP P/ PT H CP 
-2 . 02 B I 0 . 6381 0 . 828 0.0025 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 22 0.6379 0 . 828 0 .00 17 
- 1. 52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 23 0.6370 0.82 9 -O . IHlI l 
-1 . 02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 24 0 . 6360 0 . 031 -0. 0043 
-0 . 52 8 2 0.6344 0 . 833 - 0.0090 B 12 0.6342 0 . 834 - 0.0102 B 25 0 . 6333 0 . fl3:> -0 . 01 3 1 
-0 . 27 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.009 0 . 0000 
-0 . 02 B 4 0.6261 0 . 846 - 0.0367 B 14 0 . 6262 0.846 - 0 . 0365 8 27 0 . 62:>4 0 . 047 - 0 . 0389 
0.23 B I) 0 . 6189 0 . 857 -0 . 060 1 B I:; 0.6195 0.856 -0.0584 B 28 11 .6 19:; 0 . 856 - 11 . 0 583 
0.40 8 6 0.6124 0 . 867 - 0 . 0015 B 16 0 . 6113 0.869 -0 . 0851 B 29 0 . 6117 0.868 -0 . 0838 
0 . 73 8 7 0 . 6063 0 . 877 -0 . 1012 8 17 0.6071 0 . 875 -0.0986 8 30 0.6077 0.875 -0 . 0 969 
0 . 98 B 8 0.6091 0 . 872 -0.0923 B 18 0 . 6082 0 . 874 -0 . 0950 B 31 0.6089 0 . 873 -0.0929 
1.23 B 9 0 . 61114 0 . 863 -0.0717 B 19 0 . 6142 0 . 864 - 0.0757 B 32 0 . 6129 0 . 866 -0 . 0798 
1 . 48 B 10 0.6191 0 . 857 -0.0595 B 20 0 . 6178 0 . 859 -0 . 0638 B 33 0.6187 0 . 857 - 0 . 0 60 ') 
I. 98 8 II 0 . 6248 0.848 -U . 0410 8 21 0 . 6240 0.849 -0.0436 B 34 0.6241 0 . 84 9 - 0 . 0433 
3 . 98 0.0UOO 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.00 0 0. 0000 
5.98 0 . 0000 0.0011 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 .0000 
2Y/ B= . 833 2Y/ B=I.000 2Y/ B=I .333 
KW/ C TAP P/PT M CP TAP P/ PT H CP TAP P/ PT H CP 
-2 . 02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 B 45 0. 6377 0 . 828 0 .001 8 
-1 . 52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 0 00 0.0000 
-1.02 0.000 0 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 .0000 
- 0 . 52 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 8 35 0 . 633:1 0 . 8311 - 0 . 0126 B 46 0 . 6318 0.837 - 0.0173 
- 0 . 27 0 . 0000 0 . 000 0 .0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 .0000 
- 0 . 02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 37 0 . 6231 0.8:11 -0 . 0464 B 48 0.62:17 0 . 8 47 -0 . 0371 
0 . 23 0.0000 0.000 0 . 0000 B 38 0.6193 0.856 -0 . 0589 0 . 0000 0 . 000 0 .0000 
0 . 48 0.0000 0 . 000 0 . 0000 8 39 0.6130 0 . 866 - 0.0788 0.0000 0.000 0 .0000 
0.73 0 . 0000 0.000 0.0000 8 40 0 . 6083 0 . 874 -0 . 0940 8 110 0.6099 0 . 871 -0 .0888 
0 . 98 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 B 41 0.6092 0.872 -0.0910 B 51 0. 6086 0 . 873 -0.0931 
1.23 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 8 42 0 . 6133 0.866 -0.0777 B 52 0 . 6128 0 . 8 67 - 0 .0794 
1.48 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 43 0 . 6181 0.858 -0 . 0621 B 53 0 .6 173 0 . 0 60 -0.6645 
1 . 98 0.000 0 0 . 000 0 . 0 000 8 44 0 . 623 3 0 . 850 - 0 . 0451 B 54 0. 62 19 0 .853 -0.0497 
3 . 98 B 55 0.6242 0 . 849 -0.042 2 0.0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0 .000 0.0000 
5 .98 B 56 0 . 6229 0 . 1151 -0 .0465 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 
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TABLE C-1I1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(N ) RUN=185 - 1 ALPH/I= 2 DEG N1NF =0 . 841 REC= 1 .98E+06 PT= 1 . 20 ATM = 17 . 7 PSIA IT= 266. DEC K= 478. DEC R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ B= . 250 2Y/ 8= . 500 2Y/ B=.750 
X\I/ C TAP P/ I'T M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 T I 0 . 6283 0 . 843 -0.11041 0.0000 0.000 0 .0000 T 22 0 . 6283 0 . 843 -0. 0 02 1 
- 1. 52 0.0000 0 . 000 0 . 9000 0.0000 0 .000 0.0000 T 23 0.6270 0. 8 45 -0.006 1 
- 1 . 02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 2~ 0 . 6249 0 . 8411 - 0 . 0127 
- 0 . 52 T 2 0 . 6 193 0.857 -11 . 0333 T 12 0. 6199 0 . 856 -0.0313 T 25 0 . 61D2 0.858 - 0.0344 
-0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 0;)00 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 .000 0 . 0000 
- 0 . 02 T 4 0 . 6063 0 . 877 -0.0749 T 14 0.6048 0.879 - 0 .0797 T 27 0.6059 O.D77 -0 . 0 738 
0.23 T 5 0 . 5903 0.902 -0.1263 T 10 0 . 5920 0 . 899 - 0.1 209 T 28 0 . 5938 0 . 896 - 0.11 26 
0.48 T 6 0 . 0734 0.928 -0 . 1804 T 16 0 .0740 0 . 927 - 0.1786 T 29 0 . 5774 0 . 922 - 0 . 1652 
0.73 T 7 0 . 5544 0.958 -0 . 24 16 T 17 0 . 5557 0.956 -0 . 2346 T 30 0.5G93 0.9r;o -(1 . 2 233 
0 . 98 T 8 0.5563 0 .955 -0.2356 T 18 0.11544 0.958 -0.2390 T 3 1 0.5558 0.956 - 0 . 234·4 
1 . 23 T 9 0 . 5764 0.923 -0.1709 T 19 0 . 5768 0 . 923 - 0.1 67 1 T 32 0 .5773 0.922 -0 .1 655 
1 . 48 T 10 0.5911 0 .90<1 -0.1238 T 20 0. 59 16 0.899 - 0.1196 T 33 0.5917 0 . 89 9 -0. 11 92 
1 . 98 T II 0.6043 0.880 -0.0811 T 2 1 0.6039 0 . D80 -0 .0803 T 34 0 . 6034 0 . 881 - 0 . 08 1 ') 
3 . 98 0.0000 0.000 o .I)()OO 0 .0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5.98 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 .000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0500 
2Y/ 8=.833 2Y/B= I .000 2Y/ B= 1.333 
XW/ C TA P P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP p / \'T M CP 
- 2 . 02 0 . 0000 0 .000 0.0000 0.0000 0 .000 0 .0000 T 45 0 . 6286 0 . D42 -0.0(J II 
- 1.52 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
-1.02 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0 . 000 0.01100 0.0000 0 . 0110 O.OGOO 
- 0 . 52 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 35 11.6107 0 . 1:157 -0.0326 T 46 0.6100 0.058 -0.0:148 
- 0 . 27 0.0000 0 .000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0 01) 0 . 0000 
-0 . 02 0 . 0000 0 .000 0.0000 T 37 0.6058 0.877 - 0.0741 T 48 0. 6053 0 . 878 -0 . 07 57 
0 . 23 0.0000 0.000 0 . 0000 T 38 0.5953 0 . 894 - 0 . 1077 0 . 0000 0 . 000 0 . 000 0 
0.48 0.0000 0.000 0 .0000 T 39 0.5798 0 . 918 - 0.1574 0 . 01100 0 .000 0.0000 
0.73 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 40 0 . G634 0 . 944 - 0.2100 T 50 0 . 5697 0 . 934 - 0 . 1900 
0 . 98 0 . 0000 0.000 0.0900 T 41 0.5587 0.951 - 0.2250 T 51 0.5648 0 . 942 -0 . 2055 
1 . 23 0.0000 0 .000 0 . 0000 T 42 0 .5802 0 . 917 -0 . Ui63 T 52 0 . 5769 0 . 923 - 0.1661:1 
1.48 0.0000 0 . 000 0.0000 T 43 0.5902 0.902 - 0.1240 T 53 0 . 5892 0 . 903 -0.1274 
1 . 98 O.OObO 0 . 000 0.0000 T 44 0.6027 0.802 - 0 .0040 T 54 0 . 60 12 0.885 - 0.0809 
3 . 98 T 55 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 .0000 0 . 000 0.0000 0 .00 00 0 . 000 0.000 0 
5 . 98 T 56 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 8=.250 2Y/ B=.500 2Y/ 8=.750 
XW/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 B I 0 . 6293 0 . 841 -0.0004 0.0000 0 . 000 0.0000 B 2 2 0 . 0000 0 . 000 0.000 0 
- 1 . 52 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 B 23 0.0000 0 . 000 0. 00C0 
- 1.02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0 .0000 B 24 0 . 6264 0 . 846 -0 . 0097 
- 0 . li2 B 2 0 . 62 17 0 . 853 -0.0249 8 12 0 .6205 0 .047 -0 . 0127 B 25 0.6239 0.849 -0 . 0 177 
- 0.27 0.0000 0.000 0.6000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
- 0.02 B 4 0.6127 0 . 067 -0.0537 B 14 0.6129 0.866 -0 .0529 B 27 0.6123 0.067 -0.0549 
0 . 23 8 5 0.6014 0 . 884 -0 . 0899 B 15 0.6014 0.884 - 0 .0899 B 20 0 . 6035 0 . U81 -0 . 0032 
0 . 48 B 6 0.5895 0 . 903 -0 . 1201 B 16 0.5950 0.894 -0. 1103 B 29 0 . 5878 0 . 905 - 0 . 1336 
0.73 B 7 0.5770 11.922 -0 . 1684 8 17 0 . 5807 0.917 -0 . 1560 B 30 0 . oD03 0.917 - 0 .1 576 
0 . 98 B 8 0 . 5787 0 . 920 -0. 1627 8 18 11.5824 0.914 -0 .1 509 8 31 0 . 5707 0 . 920 - 0 . 1627 
1 . 23 B 9 0 . 5898 0 . 902 - 0. 1270 B 19 0 . 5098 0.902 - 0 . 1272 B 32 0 . 11067 0.907 - 0.1371 
1.48 B 10 0.0983 0.U89 -0 . 09')9 B 20 0.59'73 0.091 -0 .103 1 8 33 0 . 5964 0.892 - 0 . 1060 
1 . 98 B II 0 . 0000 0.000 o.oaeo B 21 0.0000 0.000 0.0000 n 34 0.6075 0.075 - 0 . 0703 
3 . 98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
5.98 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
2Y/ B=. 8 33 2Y/8= 1 . 000 2Y/ B= 1.333 
X1YC TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
- 2 .02 0 .0000 1\.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 45 0 . 62 60 0.045 -0.0104 
- 1 . 52 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 11000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
- 1.02 0 . 0000 0 . 000 0 . 00 011 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 000 0 
- 0.52 0.0000 0.000 0 . 0000 B 35 0.6246 0 . 048 -0 . 0 153 B 46 0.6183 0 . 850 -0. C376 
-0 . 27 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 0 00 0.0000 
- 0 .02 0.0000 0.000 0.0000 B 37 0.6128 0.867 - 0.0535 B 48 0 . 6092 0 . 072 - 0 . 0668 
0 . 23 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 38 0 . 6062 0.877 - 0.0746 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 48 0.0000 0 . 000 0.00!)0 0 39 0.5939 0 . 896 -0 . 1160 0. 0000 0 . 000 0 . 0000 
0. 73 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 40 0.5045 0 . 911 - 0.1462 B 50 0 . 5810 0 . 916 -0 . 1574 
0. 98 0.0000 0.000 0 .0000 B 41 0. 5793 0 . 919 - 0 . 1630 B 51 0 . 5759 0. 924 -0.1738 
1 . 23 0 . 0000 0.000 0 . 0000 l\ 42 0 . 5860 0.908 -0 . 1413 B 02 0 . 5094 0. 903 - 0.1 3 03 
1.40 0 . 0000 0.000 0 . 0 000 B 43 0.5974 0.890 - 0 . 1040 B 5:1 0 . 5952 0 . 894 - 0 . 1118 
1. 90 0 . 0000 0 . 0110 0.01)00 o 44 0 . 6042 0.000 - 0.0029 B 54 0 . 6062 0 . 877 -0 . 0764 
3 . 98 B 55 0.6056 0 . 878 - 0 . 07112 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
11 .98 B 56 0 . 5 990 0 . 000 - 0.0997 0 . 0 000 0.000 0.0000 0. 0000 0 . 000 0 . 0 000 
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TABLE C-III. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(0) RUN=186 ALPBA= 2 DEG MINF=0 . 839 REC= 3.94E+06 PT= 2 . 32 ATM= 34 . 1 PSIA TT= 259. DEG K= 466. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ D=.250 2Y/ B= . 500 2Y/ B= . 750 
X1U C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 T 1 9 . 6292 0 . B41 -0 . 0042 0 . 0000 9.000 0.0000 T 22 0.6298 0.840 -0.0024 
-1.02 9.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 23 0 . 6284 0.842 -0 . 0066 
-1 . 02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 T 24 0 . 6263 0 . 846 - 0.0130 
- 0.52 T 2 0.6220 0 . 852 -0 . 0259 T 12 0.6220 0.852 -0.0270 T 25 0.6224 0 . 852 -0.0262 
-0.27 0 . 0000 0 . 000 0 . 00011 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
-0 . 02 T 4 0.6085 0 . 873 -0.0710 T 14 0 . 6086 0 . 873 -0.0796 T 27 0.6093 0.872 -0.11682 
0.23 T 5 0.0950 0 . 694 -0.1145 T II) 0 . 5960 0.893 -0.1110 T 28 0.5970 0.890 -0.1060 
0 . 46 T 6 0 . 5800 0 . 918 -0 . 1626 T 16 0.5602 0.917 -0.1619 T 29 0.5626 0 . 914 -0 . 1541 
0 . 73 T 7 0 . 5666 0 . 938 -0.2051 T 17 0.0666 0.939 -0 . 2056 T 30 0.0700 0.933 -0.1948 
0.96 T 8 0.5732 0 . 926 -0 . 1843 T 16 0.5722 0 . 930 -0.1877 T 31 0.5738 0.927 - 0 . 182 4 
1.23 T 9 0 . 5679 0.905 -0 . 1373 T 19 0.5673 0 . 906 -0.1390 T 32 0 . 5874 0.906 -0.1 38 6 
1 . 48 l' 10 0.5991 0.888 -0.1011 T 20 0.5983 0 . 889 -0 . 1037 T 33 0 . 5979 0.890 - 0 . 1049 
1 . 98 l' II 0 . 6097 0.871 -0.0672 T 21 0 . 6091 0 . 872 -0 . 0688 T 34 0.6089 0 . 873 -0 . 0696 
3 .98 0 . 000 0 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
5 . 98 0 . 0000 0.000 0.6000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B=.833 2Y/ B=I.000 2Y/ B=I . 333 
}{W/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 T 45 0 .6298 0 . 840 -0.002 2 
-1 . 52 0.0000 0 . 0 00 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.0011 0 . 0 000 
- 1 . 02 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 
- 0.52 0.0000 0 . 000 0.0000 T 35 0.6211 0 . 854 -0.0302 T 46 0 . 6205 0 . 655 -0 .0322 
- 0.27 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0. 02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 T 37 0 . 6091 0 . 872 -0.0667 T 46 0 . 609:1 0.872 -0 . 0674 
0. 23 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 38 0 . :1994 0.887 -0.1002 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 48 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 39 0.5661 0 . 906 -0.1429 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
0 . 73 0 . 0000 0 . 000 0 . 00110 T 40 0 . 5744 0.926 -0 . 1606 T 50 0 . 5611 0.916 -0 . 1590 
0 . 98 0 . 0000 0 . 00 0 0 . 0000 T 'II 0 . 5756 0.924 -0.1761 T 01 0 . 5604 0.917 - 0.1 613 
1 . 23 0 .0000 0.000 U. 0000 T 42 0 . 5656 0 . 909 -0 . 1438 T 52 0 . 5866 0.904 -0.1349 
1.48 0.0000 0 . 000 0 . 0000 T 43 0 . 5976 0.890 -U .1059 l' 53 0 . 5970 0 . 891 -0 . 1078 
1.98 0 . 0900 0 . 000 0 . 0000 1'44 0.6084 0 . 873 -0.0712 T 04 0.6075 0.870 -0 . 0741 
3.98 T 65 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.000 0 0 . UOO 0.0000 
5.98 T 56 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B= . 250 2Y/ B= . 500 2Y/ B=.750 
}(W/ C TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 D 1 0.6306 0 . 639 0.0004 0 . 0000 0.000 0.0000 B 22 0.6304 0 . 639 -0.0001 
- I . G2 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 8 23 0 . 6291 0 . 841 -0.0043 
-1 . 02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 B 24 0 . 6278 0 . 843 - 0 . 0086 
-0 . 52 B 2 0 . 6255 0 . 847 -0.0160 B 12 0 . 6252 0.647 -0.0167 B 25 0 . 6247 0 . 848 - 0.0186 
- 0.27 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
- 0 . 02 B 4 0 . 6154 0.863 -0.0484 D 14 0.61118 0 . 662 -0.0470 B 27 0.6161 0.863 - 0.0492 
0 . 23 B 5 0.6056 0.678 -0 . 0798 B 15 0. 6064 0 . 876 -0.0773 B 28 0.6051 0.878 - 0.0814 
0 . 46 B 6 0 . 5940 0 . 6 96 -0 . 1172 B 16 0 . 11936 0.896 -0 . 1184 6 29 0 . 5962 0.892 -0.11 0 0 
0.73 B 7 0.5858 0.906 -0 . 1434 R 17 0 . 11858 0.909 -0.1437 B 30 0.5869 0.907 - 0.1 401 
0.98 B 8 0.5887 0 . 904 -0.1341 B 18 0.5875 0.906 -0 . 1360 B 31 0 . 5880 0 . 905 - 0.1364 
1.23 B 9 0.5976 0.890 -0 . 1056 B 19 0.5956 0.893 -0.1113 B 32 0 . 5952 0.694 -0 . 1132 
1 . 46 B 10 0 . 6034 0.86 1 -0 . 0869 B 20 0.6023 0.663 -0.0906 B 33 0.6025 0 . 863 - 0 . 0900 
1 . 98 B II 0 . 6115 0 . 869 -0.0600 B 21 0.6098 0.671 -0.0663 B 34 0.6100 0 . 871 -0.0658 
3.96 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 O.OO{) O.OO~O 
5 . 98 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B=.833 2Y/ B=I.000 2Y/ B=\.333 
}{W/ C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2 . 02 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 B 45 0 . 6303 0.840 -0 . 0009 
- 1 . 52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 000 0 0.000 0 . 0000 
-1 . 02 0.0000 0.000 0.0600 0 . 00110 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 O. OOil G. OO 00 
-0.52 0.0000 0.000 0 . 0000 B 35 0.6247 0 . 848 -0.0183 B 46 0.6233 0 . 850 -0 . 0234 
-0 . 27 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
-0.02 0.0000 0.000 1i.0000 Ii 37 9 . 6149 Ii .llM -II.Ii!l27 B 46 0 . 6134 CI.1I66 -0 . 0~53 
0.23 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B S8 0.606B 0.876 -0 . 07~9 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.46 0.0000 0.000 0.0000 B 39 0.~969 0 . 891 -0.1084 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0 . 73 0.0000 0.000 0.0000 B 40 0.15889 0 . 904 -0 . 1340 B 110 0.11906 0.901 -0 . 1288 
0 . 90 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 41 0.5693 0.903 -0 . 1327 B :II 0.5902 0.902 -0.1300 
1.23 0.0000 0 . 600 0.0000 B 42 0.5953 0.894 -0 . 1134 B 52 0 . 5950 0.8\14 -0 . 1146 
1.4.0 0 . 0000 0 . 000 0. 0000 B 43 0 . 6020 0 . 883 -0.0918 B 53 0 . 6011 0 . 885 - 0 . 0 946 
1.96 0 . 0000 0 . 000 0.0000 B 44 0 . 6091 0 . 872 -0 . 0691 B 54 0 . 6086 0.673 - 0 . 0706 
3.98 B 55 0 . 6125 0.867 -0.0582 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
:1.90 B 56 0 . 6083 0 . 873 -0 . 0716 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
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TABLE C-1I1. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(P) RUN=107 ALPHA= 2 DEG I1INF=0.840 REC= 6.02E+06 PT= 3 . 54 ATl1= 52.0 PSIA Tl'= 259 . DEC K= 466 . DEC R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ B=.250 2Y/B=.500 2Y/B=.750 
xw/c TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 l' 1 0.6297 0.840 -0.0014 0.0000 0.000 0.0000 l' 22 0.6293 0 . 841 -0 .0035 
-\.52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 l' 23 0.6282 0 . 843 -0.0069 
-1.02 0.0000 11 . 000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 l' 24 0.6263 0 . 846 -0.0132 
-0.52 l' 2 0.6233 0 . 850 -0.0221 l' 12 0.6227 0.851 -0.0239 l' 25 0.6221 0 . 852 -0.0266 
-0.27 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0.02 l' 4 0 .6093 0 . 872 -0 . 0670 T 14 0 . 6092 0 .872 - 0.0676 l' 27 0.6090 0 .872 - 11.0686 
0.23 l' Ii 0 . 5959 0 . 893 -0 . 1100 l' Iii 0 . 5967 0.892 -0.1077 l' 28 0.5982 0.889 -0.1036 
0.48 T 6 0.5808 0.916 - 0.1586 l' 16 0.5812 0.916 -0.1575 l' 29 0 . 5836 0.912 -0.1504 
0.73 l' 7 0.5681 0.936 -0.1996 l' 17 0.fl686 0.936 - 0.1987 T 30 0.5716 0 . 931 -0.1089 
0.90 T 8 0.5745 0.926 -0.1791 T 18 0 .57:l9 0 . 927 -0.1815 T 31 0.5753 0 . 925 -0.177 1 
1.23 T 9 0.5891 0 . 903 -0.1321 T 19 0.5808 0 . 904 -0.1337 T 32 0 . 5808 0.904 - 0 . 1338 
1.48 T 10 0.6000 0.886 - 0.0971 T 20 0 . 5990 0.887 - 0 .0982 T 33 0.5992 0.88B -0.1003 
1 .98 T 11 0 . 6112 0.B69 - 0.0609 T 21 0.6100 0.871 -0.0656 T 34 0 . 6098 0.B71 - 0 . 0661 
3.98 0 . 0000 0.000 0.11000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0.,00 
5.90 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ B=.833 2Y/ B=I.000 2Y/ B= 1 .333 
XW/C TAP P/ PT 11 cr TAP P/ PT M CP TAP P/ PT 11 CP 
-2.02 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 45 0.6294 0.841 -0.0032 ' 
-1.52 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
-1.02 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 0.00110 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.52 0 . 0000 0 .000 0 . 0000 T 35 0.6212 0.053 -0.0293 T 46 0.6206 0.B54 -0 . 0313 
-0.27 0 . 0000 0 .000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 
-0.02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 l' 37 0.6092 0 . 872 -0 . 0680 T 4B 0 .6096 0 '. 871 -0 .0668 
0.23 0 .0000 0.000 0 . 0000 T 38 0.1'1994 0 . 887 - 0.0995 0.0000 0 .000 0.0600 
0.48 0 . 0000 0.000 0.0000 T 39 0 . 5867 0.907 -0.1403 0 . 0000 0.000 0 .0000 
0.73 0 .0000 0 . 000 0 . 0000 T 40 0.1'1757 0 . 924 -0.1759 T 50 0.5816 0.915 -0.1569 
0.98 0 .0000 0 . 000 0.:1000 T 41 0 . 0773 0 . 922 -0.1707 T 51 0 . 0813 0 . 916 -0.1579 
1.23 0.0006 0.1l00 0 . 0000 l' 42 0.5?03 0 . 902 -0.1290 T :12 0 . 5896 0. 903 -0.1311 
1.48 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 43 0.59116 0.B09 -0.1022 T 53 0.5901 0.889 -0.1039 
1.98 0.0000 0.000 0.0000 1'44 0.6091 0.872 -0.0683 T 54 0.6085 0.1\73 -0 . 0704 
3.?8 T G5 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5 .98 T 1'16 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ B=.250 2Y/ B=.500 2Y/ B= . 750 
XW/ C TAP P/PT 11 CP TAP P/ PT M CP TAP P/P'f M CP 
-2 . 02 8 1 0.6300 0./l39 0.{i011'l 0 . 0000 0.000 0.0000 1\ 22 0.6301 0.840 -0.0008 
- 1 .52 0.0000 0 . 000 0.0000 0 .00011 0 .000 0 . 0000 B 23 0.6294 0 '.041 -0 .0029 
-1.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 8 24 0.6282 0.843 -0.0060 
- 0.52 B 2 0.6261 0.1146 -0 . 0135 B 12 0 . 6257 0.847 -0.0150 B 2ti 0 . 6256 0.847 -0 . 0151 
-0.27 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 .0000 0 . 0000 0.1l00 O.OIlOO 
- 0.02 8 4 0.6161 0.861 - 0.0458 8 14 0.61:17 0.862 -0.0470 B 27 0.6156 0 . 862 -0.0476 
0 . 23 8 5 0 . 6060 0.877 -0.0701 B 15 0.6062 0 . 877 -0.0777 B 2a 0.6062 0.877 - 0.0775 
0 .40 B 6 0.5948 0 . 095 - 0.1144 B 16 0.6944 0.89IJ -0.1155 8 29 0.5952 0.894 -0.1130 
0.73 8 7 0 . 5853 0 .909 -11 . 1447 8 17 0.58116 0.909 -0.1438 B 30 0 . 5867 0 . 907 - 0.1404 
0.'18 8 8 1l.5883 0.90IJ -0.1350 8 III 0 . 5871 0 . 906 - 0.1390 B 31 0 . 5876 0.906 -0.1374 
1 .2:1 8 9 0.5985 0.81\9 -0.1023 8 19 0.5963 0.892 -0.1095 B 32 0 . 5951 0.894 -0 . 1135 
1 . 48 8 III 0.6039 0.1\80 -0.0/l52 B 20 0.6023 0 . 883 -0.0901 8 33 0.6028 0.882 -O.00Cl4 
1 .98 B 11 0 . 6122 0.867 -0.05R:l B 21 0.6112 0 . 869 -0.061:1 B 34 0 . 6104 0 . 870 '-0 .0643 
3.98 0 . 0000 0.000 0.0:100 0 .0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.000 0 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0..0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
2Y/ 8=.R33 2Y/B= 1.000 2Y/ B= I .333 
xw/ c TAP P/ I'T M CP TAl' P/ PT M CP TAP P/ I'T M CP 
- 2. 02 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 B 45 0.6296 0 . 841 -0 . 0025 
- 1.Ci2 0.0000 3 .000 0.00110 0.0006 0.000 0 .0000 0.00{i0 0.600 G.11000 
- 1 . 02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
- 0 .52 0 . 0000 0.000 0 . 0000 B 35 0 . 6248 0.840 -0.0178 B 46 0 . 6230 0.851 -0.0236 
-0.27 0 .0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0 . 02 0.0000 0 . 000 0 . 0000 B 37 0.6132 0.866 -0.0552 B 48 0 . 6111 0 . 865 -0.0522 
0.23 0.0000 0.000 0.0000 8 38 0.6064 0.876 -0.0769 0.0000 0.000 0.0000 
0.40 0 . 0000 0.000 0.01l1l0 B 39 0 . 5966 0 .892 -0.10811 0.0000 0.000 0.0000 
0.73 0 .0000 0.000 0.0000 B 40 0 .1'1883 0 .90:1 -0.13112 B :10 0.:1912 0.900 -0 .1258 
0 .91\ 0.0000 0.000 0.0000 II 41 0.5804 0.904 -0.1349 8 III 0.5891 0 .903 -0 . 1328 
1.23 0.0000 0 . 000 O . Po,ICO B 42 0.5953 0 . 094 -0 . 1127 8 52 0 . 5949 0.894 -0.1140 
1 .48 0.0000 0 . 000 0.01)00 B 43 0.6027 0.882 -0 . 0889 8 53 0 . 6020 0.883 - 0 . 0911 
1 . 98 0.0000 0 . 000 O.OOO() B 44 0 . 6096 0 . 871 -0.0666 B 54 0 .6094 0.072 -0.0673 
a.98 u 55 11.6121 0.060 -0.051\5 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
5.98 B 56 0.6105 0.870 -0.0640 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0 . 000 0.0000 
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TABLE C-III. - CHANNEL TOP- AND BOTTOM-WALL PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Concluded 
(Q) RUN=184 ALP8<\.= 2 DEc:' MINF=0.836 REC= 7.96E+06 PT= 4.67 ATM= 68.6 PSIA IT= 258. DEG K= 464. DEG R 
(1 ) TOP WALL 
2Y/ 8=.250 2Y/ 8= .500 2Y/8=.700 
Xl//C TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 T 1 0 . 6325 0.836 0.0006 0.0000 0 . 000 0.0000 T 22 0.0000 0.000 0.0000 
-1.52 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 T 23 0 . 6302 0.840 -0.0105 
-1.02 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 T 24 0.6282 0 . 043 - 0.0172 
- 0.52 T 2 0 . 6262 0.846 -0 . 0196 T 12 0.6261 0 .846 -0 . 0200 T 25 0 . 6216 0.853 -0 . 0383 
- 0.27 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.000 0 
-0.62 T 4 0 . 6135 0.865 -0 . 11607 T 14 0.6122 0.867 -0 . 0650 T 27 0 . 6099 0.871 - 0 . 0762 
0 . 23 T 5 0 . 5996 0.8R7 -0.1056 T 10 0.6002 0 . 886 -0.1037 T 28 0.6000 0 . 805 - 0.1058 
0.48 T 6 0 . 0861 0.908 -0.1494 T 16 0.5852 0.909 -0.1521 T 29 0 . 5870 0.9il7 - 0 . 1506 
0.73 T 7 0 . 5730 0.929 -0.1916 T 17 0.5732 0 . 928 -0 . 1952 T 30 0.5761 0 . 924 - 0 . 1856 
0 . 98 T 8 0 . 5708 0.920 -0.1729 T 18 . 0.5780 0.920 -0.1772 T 31 0.5002 0 . 917 - 0 . 172 5 
1.23 T 9 0 . 5930 0.897 -0.1269 T IX 0 . 5926 0 . 898 -0.1322 T 32 0.5908 0 . 901 -0.1380 
1.48 T 10 0.6043 0 . 800 -0.{j903 T 2 0.6035 0.881 -0.0971 T 33 0.6007 0 . 885 -0 . 1063 
1.98 T 11 0 . 6157 0.862 - 0.0538 T 21 0 . 6133 0.866 -0.0652 T 34 0.6128 0.066 -0 . 0668 
3.98 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 000 0 
5.98 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.00110 
2Y/ B=.833 2Y/ B= 1.000 2Y/ 8=1.333 
Xl// C TAP P/ PT M CP TAP P/ PT M CP TAP P/ PT ~I CP 
-2.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 T 45 0 . 6309 0.839 -0. 0004 
-1.52 0 . 0000 I ( 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0 . 0000 
-1.02 0 . 0000 9.000 0 . 0000 0 . 00{j0 0.000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.52 0.0000 0.000 0.0000 T 35 0.6:<31 0 . 051 -0 . 0335 T 46 0 . 6228 0 . 051 -0.0345 
-0.27 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0 000 0.000 0 . 000 0 
-0.02 0.0000 0.000 0.0000 T 37 0.6116 0.868 -0.0709 T 48 0 . 6118 0.868 - 0.0701 
0 . 23 0 . 0000 0 . 000 0.0000 T 38 0 . 6020 0.883 -0 . 1020 0 . 0000 0.000 0.000 0 
0.48 0.0000 0.000 0.0000 T 39 0.5898 0.902 -0.1413 0.0000 0.000 0 . 0000 
0.73 0.0000 0.000 0 . 0000 T 40 0 . 5801 0 . 917 -0.1729 T 50 0 . 5841 0 . 911 -0 . 1600 
0.98 0.0000 0.000 0.0000 T 41 0.5822 0.914 -0 . 1660 T 51 0 . 5845 0 . 911 -0 . 1587 
1.23 0.0000 0.000 0 . 0000 T 42 0.5907 0.901 -0 . 1385 T 52 0 . 5919 0.899 - 0 . 1346 
1.48 0 . 0000 {j.ooe 0.0000 T 43 0.6022 0 . 083 -0.1012 T 53 0.6015 0.884 - 0.1036 
I. 98 0 . 0000 0.000 0.0000 T 44 0.6106 0.870 -0.0741 T 54 0.6117 0.868 -0.6705 
3.98 T 50 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0 . 0000 
5 . 98 T 56 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
(2) BOTTOM WALL 
2Y/ 8= . 250 2Y/B=.500 2Y/8= .750 
Xl//C TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/PT M CP 
-2 . 02 8 1 0.6334 0 . 835 0.G031 0.0000 0 . 000 0.0000 8 22 0 . 6328 0.l!36 0 . 0012 
-1.52 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0.000 0.0000 8 23 0.6320 0 . 037 -0.0013 
-1.02 0.0000 0.000 0 . 0000 0.0000 0.000 0 . 0000 8 24 0.6313 0 . 838 - 0.0037 
-0.52 8 2 0.6292 0.841 -0 . 0104 B 12 0.6293 0 . 841 -0 . 0100 8 25 0.6283 0 . 843 -0 . 0131 
-0.27 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0060 0 . 000 0.0000 0.0000 0.030 0 . 000 0 
-0.02 8 4 0.6199 0.856 -0 . 0405 B 14 0 . 6193 0.857 -0.0423 8 27 6 . 6191 0.857 - 0 . 0 430 
0 . 23 B 5 9 . 6102 0.B71 -9.07IB 8 III 0.6099 0.871 -0 . 0725 11 28 0 . 6099 0 . 871 -0 . 0728 
0.48 8 6 0.5998 9.807 -0.1653 B 16 0 . 11996 0.887 -9.1058 B 29 0.6001 0 . 886 - 0 . 1044 
0.73 B 7 0.5919 0 . 899 -0.1308 B 17 0 . 5923 0 . 898 -0.1293 B 30 0.5929 0.897 -0 . 1275 
0.98 8 8 0.5952 0.894 -0.1201 8 18 0.5940 0.896 -0 . 1241 B 31 0 . 5944 0.8?1> -0 . 1227 
1.23 B 9 0.6033 0 . 881 -0.0938 B 19 0.6024 0.883 -0.0970 8 32 0 . 6017 0 . 884 - 0.09 91 
1.48 B 10 0 . 6092 0.872 - 0 . 075{1 B 20 0.6073 0.875 -0 . 0811 B 33 0 . 6006 0.873 - 0 . 0769 
1.98 B 11 0.6166 0.861 -0.0509 B 21 0.61113 0 . 863 -0.0551 B 34 0 . 6157 0.862 -9 . 0 H 9 
3.98 9.0090 0.000 0.0000 0 . 0000 0.000 0.0000 9 . 0000 0 . 000 0 . 0 0;)0 
5 . 90 0.0000 0.00\! 0 . 0000 0.0000 0 . 000 0.0000 0 . 0000 0.009 0 . 0000 
2Y/ B=.B33 2Y/ B=I.000 2Y/ B=I.333 
Xlt/ C TAP P/ PT M CP TAP P/PT M CP TAP P/ PT M CP 
-2.02 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 0 . 0000 0.000 0.0000 8 43 9 . 6323 0 . 836 0 . 0008 
-1.52 {I.0000 0 . 000 0.0000 0.0000 0.000 0.00110 0 . 0 000 0 . 0 0 0 0 . 0 000 
-1.02 0 . 00110 0.000 0 . 0\!00 0 . 0000 0.000 0.0000 0 . 6000 0.000 O . OUilO 
-0.112 0.0000 0.000 0.0000 8 35 0.6268 0 . 845 -0.9182 B 46 0.6268 , 0.840 -0 . 9177 
-0.27 9 . 9000 0.000 0.0000 9.0900 0.900 0 . 9000 0 . 0000 0.000 0 . 0000 
-0.02 9.9000 l!.li00 0 . 0000 b 37 CI.6183 CI.b58 -lU1456 B 48 o . 61U4 9 . tl58 -0 . 0447 
0.23 0.0900 9.000 0.0000 B 38 9 . 610:1 0.879 -0.0707 0 . 0900 9.909 0 . 0000 
9.48 0.0000 0 . 000 0.0000 B 39 9 . 6011 0.884 -9.0988 0 . 0000 0.000 0.0000 
0 . 73 0.0800 9.000 0.0000 B 40 9.5942 9.695 -9.1230 8 50 0.0961 0.892 -9.1167 
0 . 98 0.0000 0.000 0.0000 8 41 0.5951 0.894 - 0.1199 8 51 0 . 5947 0.895 -0.1 2 14, 
1 .23 0 . 0000 0.630 0. ClOOO n 42 0 . 6016 0.8134 - 0.0991 B 52 0 . 6004 0 .81'6 -0 . 1027 
1.48 0.0090 0.000 0 . 0000 B 43 0 . 6081 0.074 -0.97UO B 53 0 .6065 0.076 - 0 . 0 033 
1.98 0.0000 0.000 0 . 0000 n 44 0.6137 0 . 065 -0.0599 B 54 0.6140 0.U65 - O.Ot'iBa 
3 . 90 B 55 0.6167 0 . 061 -0 . 0(;02 0 . 0000 9.000 0.11000 0.00;)0 0 . 0 00 0.0000 
5.90 8 56 0.6149 0 . 063 -0 . 05 60 0 . 0000 0.000 0.0000 0.0000 0 . 000 0.0000 
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TABLE'=>-I. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG 
(A) RUN= 36 ALPHA= 0 DEG I1INF=0.501 REC= 2.02E+06 (B) RUN= 37 ALl'HA= 0 DEG tIlNF=0.501 REC= 4.05E+06 PT= 1. 60 ATM= 2:!.5 PSIA TT= 252 . DEG K= 453. DEG R PT= 3 .22 ATM= 47.3 PSIA 11= 252. DEG K= 453. DEG R 
PLUG 1 - WALL DOWNSntEAl1 OF WING ROOT, 2Y/B=0.0 PLUG 1 - WALL DOWNST\\EAI1 OF WING ROOT, 2Y/B=0.0 
l{\//C :l/C TAP P/ PT 11 CP x\{/ C YC TAP P/PT 11 CP 
3.59 0.25 S I 0.8399 0.506 -0.0184 3.59 0.25 S I 0.8413 0.503 -0.0084 
3.09 O.2G S 3 0.8402 0.505 -0.0161 3.09 0.25 S 3 0.8416 0.503 -0.0060 
2.59 0.25 S 5 0.8403 0.505 -0.0155 2 . 59 0.25 ·S 5 0.8416 0.503 -0.0061 
3.59 0.00 S 6 0.8395 0.506 -0.0209 3.59 0.00 S 6 0.8415 0.503 -0.0064 
3.09 O.GO S 8 0 . 8393 0.507 -0 . 0225 3 . 09 0.00 S 8 0.8417 0.502 -0.0056 
2.59 0.00 S 10 0.8416 0.503 -0.0070 2 . 59 0.00 S 10 0.8425 0.501 -0.0001 
3.59 -0.25 S II 0.8388 0.507 -0.0259 3.59 -0.25 S II 0.8411 0.503 -0.0092 
3 . 09 -0.25 S 13 0 . 8375 8.510 -0.0345 3.09 -0.25 S 13 0.8418 8.502 -0.0047 
2.59 -0.25 S 15 0.8406 0.504 -0.0136 2.59 -\1.25 S 15 0.8416 0.503 · -0 .0063 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2V/ 8=1.67 
X\{/ C YC TAP P/PT 11 CP X\{/C YC TAP P/PT 11 CP 
-0.38 0.25 S 16 0.0399 0.506 -0.0183 -0.38 9.25 S 16 9.8422 0.592 -9.0022 
9.12 9.211 S 18 0.8393 0.507 -9.9227 0.12 9.25 S 18 0.8409 0.504 -0.0109 
0 . 62 0.211 S 20 0.8381 9.1109 -0.0395 0.62 9 .211 S 29 0.8383 9.598 -0.9286 
-0.38 0.09 S 21 9.8395 0.506 -0.0209 -0.38 0 .00 S 21 0.8407 0.504 -0.0118 
0.12 0.00 S 23 0.8382 9.599 -9.0301 0.12 0.00 S 23 0.8396 0.506 -0.0192 
0.62 0.00 S 25 0.8363 0.512 -9 .9427 0.62 9.00 S 25 0.8377 9.599 -9.0323 
-0.38 -0.25 S 26 0.8402 0.595 -0.9161 -0.38 -0.25 S 26 0.11442 0.498 0.0117 
0.12 -0 . 25 S 28 0.8387 9.508 -9.0266 0.12 -0.25 S 28 0.8408 9.504 -0.9115 
0.62 -9.25 S 30 0.8378 9 . 599 -9.9326 0.62 -0.25 S 30 0.8391 0 .507 -9.0226 
(C) I\UN= 38 ALI'ILA= 0 DEG MINF =0 . 500 I\EC= 5.97E+06 (0) RUN= 39 ALP1LA= 0 DEG MINF=0 . 601 REC= 6.06£+06 PT= 4.71 IITM= 69.3 PSIA ir= 251. DEG K= 451. DEG R PT= 4.18 ATM= 61.4 PSIA ir= 251. DEG K= 453. DEG R 
PLUG I - WALL DOWNSTREAM m' WI NG HOOT, 2V/ D=0 . 0 PLUG I - WALL DOWNS"rREAM , OF WING ROOT, 2Y/D=0.0 
J{W/ C YC TAP P/ I''T' 11 CP J{w/ C Z/C TAP p/ I''r 11 CP 
3.59 0 . 25 S I 0.8414 0.503 -0.0128 3.59 0.25 S 1 0.7000 0.605 -0.11114 
3.09 0.25 S 3 0.8422 0.501 -0.0067 3 .09 0.25 S 3 0.7811 0.605 -0.0101 
2.59 0 . 25 S 5 0.8415 0.503 -0.0117 2.59 0 . 25 S 5 0.7813 0.604 , -0.0087 
3.59 0.00 S 6 0.8418 0.502 -0.0096 3 .59 0.00 S 6 0.7013 0.604 ' -0.0091 
3.09 0.00 S 8 0.8425 0.501 -0 .0052 3 . 09 0.00 S 8 0.7808 0.605 -0.0114 
2.59 0.00 S 10 0.8429 0.500 -0.0026 2.59 0.00 S 10 0.7029 0.602 -0.0011 
3.59 -0.25 S II 0.1I421 0.502 -0.0079 3.59 -0 . 25 S II 0.7805 0.606 -0 .0 130 
3.09 -0.25 S 13 0.8433 0.500 0.0003 3.09 -0.25 S 13 0.7812 0.604 -0.0092 
2.59 -0.25 S 15 0.0421 0.502 -0.0076 2.59 -0.25 S 15 0.7814 0 .604 -0.0006 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2V/B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ B=I.67 
X\{/C Z/C TAP P/PT M CP l{W/ C YC TAP P/PT M CP 
-0.38 0.25 S 16 0.8425 0.501 -0 .0053 -0.38 0 .25 S 16 0.7822 0.603 
-0.0045 
0.12 9.25 S 18 0.8415 0.503 , -9 .0115 0.12 0.25 S 18 0.7796 0.607 -0.0176 
0.62 0.25 S 20 0.8390 0.507 . -0.0286 0.62 0.25 S 20 0.7760 0.613 -0.0355 
-0.38 0.00 S 21 0.8427 0.501 -0.0037 -0.38 0.00 S 21 0.7811 0.605 1 
-0.0099 
0.12 0.00 S 23 0.8400 0.505 -0 .0221 0.12 0.00 S 23 0.7789 0.600 -0.0210 
0 .62 0.00 S 25 0.8306 0.508 -0.0311 0 . 62 0.00 S 25 0.7753 0.614 -0.0390 
-0 . 38 -0 . 25 S 26 0.8423 0.501 -0.0061 -0.38 -0 .. 25 S 26 0.7819 0.603 -0.0059 
0.12 -0.25 S 28 0.0413 0.503 -0.0133 0.12 -0.25 S 28 0.7794 0.607 -0 .0 183 
0.62 -0.25 S 30 0.0390 0.507 -0.0205 0 . 62 -0.25 S 30 0.7760 0.613 -0.0358 
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TABLE D-I. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(E) RUN= 48 ALPHA= 0 DEG HI Nt'=O. 695 REC= 5.99E+06 (F) RUN=181 Al.PUA: o DEG HINF=O.796 n£c= 7.93£+06 PT= 3.76 ATM= 55.3 PSIA TT= 252. DEG K= 453. DEC R PT= 4.114 ATrI= 71.1 PSIA 'fT= 261. DEC K= 470. DEG R 
PLUC I - WALL DOWNSTREAM OF WING ROOT 1 2Y/B=0.0 PLUG 1 - WALL DOWNSTIII':AM OF WING ROOT; 2Y/B=0.0 
){W/C Z/ G TAP P/PT M CP XW/ C Z/ C TAP P/ PT M CP 
3.59 0.25 S I 0.7197 0.702 -0.0175 3.59 0.25 S 1 0.6526 0.1105 -0.0187 
3.09 0.25 S 3 0 . 7196 0.702 -0.0178 3.09 0.25 S 3 0.6514 0.1107 -0.0227 
2.59 0.25 S 5 0.7211 0.700 -0.0116 2.59 0.25 S 5 0.6527 0.805 -0.0184 
3.59 0.00 S 6 0.7196 0.702 -0.0180 3.59 0.00 S 6 0 .6524 0.806 -0.0195 
3.09 0.00 S 8 0 . 7206 0.701 -0.0139 3 .09 0.00 S 8 0.6527 0.005 -0.0184 
2.59 0.00 S 10 0.7222 0.698 -0.0071 2.59 0.00 S 10 0.6550 0.802 -0.0106 
3.59 -0 . 25 S II 0.7193 0.702 -0.0190 3.59 -0.25 S 11 0.6523 0.806 -0.0198 
3.09 -0.25 S 13 0.7202 0.701 -0.0156 3.09 - 0.25 S 13 0.6530 0.805 -0.0174 
2.59 -0.211 S 15 0.7210 0.700 -0.0123 2.59 -0.25 S 15 0 .6533 0.804 -0.0165 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIPI 2Y/B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TlPI 2Y/ B=I.67 
){W/ C Z/C TAP P/PT K CP ){W/ C Z/C TAP P/ PT M CP 
-0.38 0.211 S 16 0.72111 0.699 ' -0.0101 -0.38 0.25 S 16 0.6548 0.802 -0.0114 
0 . 12 0.25 S 18 0.7185 0.704 -0.0224 0.12 0 . 25 S 18 0.6487 0.811 -0.0323 
0.62 0.211 Iii 20 0 . 7116 0.714 ' -0.011011 0 . 62 0.25 S 20 0.6343 0.833 -0 . 0815 
- 0.38 9.90 S 21 0.7212 9.799 ' -9.9114 -0 . 38 0 .00 S 21 0.6545 0.802 -0.0125 
0 . 12 0 . 00 S 23 0.7166 0.707 -0 . 0302 0.12 0.00 Iii 23 0.6469 0.014 -0.03113 
0.62 0.00 S 25 0.7103 9.716 -0.0559 0.62 0.00 S 25 0 .0000 0 .000 0 .0000 
-0.38 -0 . 25 S 26 9.7217 0.699 ' -0.0993 -0.31\ -0.25 S 26 0 .6548 0 .802 -0.0114 
0.12 -0.25 S 28 0.7184 0.704 -0.0226 0.12 -0.25 S 28 0.6478 0.813 -0.03:;3 
9.62 -0.25 S 30 0.7111 0.715 -0.0527 0.62 -0.25 S 30 0.6342 0 .834 -0.0818 
(G) RUN=182 ALPHA= 0 DEG MINF=0.807 REC= 7 . 94E+06 (H) nUN= 42 ALPllA= 0 DEG MINF=0.820 REC= 2.08E+06 PT= 4.81 An!= 70.7 PSIA TT= 261. DEG K= 470. DEC R PT= 1.21 ATM= 17.7 PSIA TT= 254. DEC K= 4511. DEG R 
PLUG I - WALL DOWNSTHEAM OF WING ROOT 1 2Y/B=0.0 PLUG 1 - WALL DOWNSTREAM' OF WING ROOTI 2Y/ B=0.0 
Xtl/C Z/ C TAP P/P'r 11 CP ){W/C YC TAP P/PT 11 CP 
3.59 0 . 25 S I 0 . 6457 0.816 -0.0198 3.59 0 .25 S I 0.62711 0.845 -0.0536 
3.09 0.25 S 3 0.6446 0.818 -0.0233 3 . 09 0 .2:1 S 3 0.6289 0.842 -0.0473 
2.59 0.25 S 5 0.6464 0.815 -0.0173 2.59 0.25 S 5 0.6309 0.839 -0.0408 
3.59 0.00 S 6 0 . 6462 0.815 -0.0181 3.59 0 . 00 S 6 0.6297 0.841 -0.0448 
3.09 0.00 S 8 0.6460 0.815 -0.0185 3.09 0 . 00 S 8 0 . 6302 0.840 -0.0429 
2.59 0.00 S 10 0.6403 0.812 -0.0107 2.59 0 . 00 S 10 0.6348 0.833 -0 . 0279 
3.59 -0.25 S 11 0 . 6453 0.817 -0.0211 3.59 -0.25 S 11 0.6285 0.842 -0.0486 
3.09 -0.25 S 13 0.6453 0.816 -0 . 0200 3.09 -0.25 S 13 0.6284 0.842 -0.0488 
2.59 -0.25 S 15 0.6467 0.814 -0.0164 2.59 -0.25 S \5 0.6308 0.839 -0.0409 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIPI 2Y/B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIPI 2Y/B=I.67 
){W/ C YC TAP P/ PT 11 CP ){w/ C YC TAP P/ PT 11 CP 
-0.38 0.25 S \6 0.6485 0.8\ I -0.0100 -0.38 0.25 S 16 0.6354 0.832 -0 . 0257 
0.12 0.25 S 18 9.6419 0.823 -9.0354 0.12 9.25 Iii \8 0.6285 0.842 · -0 . 9488 
9.62 0.25 S 29 9.6247 9.848 -9.9903 0.62 9.25 Iii 20 0.6943 9_889 -9 . 1285 
-0.38 0.00 S 21 0.6484 9.8\2 -9.0106 -0.38 0.00 S 21 9.635\ 9.832 -9.0270 
O. \2 0.00 S 23 0.6392 0.826 -0.0414 0.12 0 . 00 S 23 0.6256 0.847 -0.0502 
0.62 0.00 S 25 0 . 0000 0.000 0.0000 0.62 0.00 Iii 25 0.6032 0.081 -0 . 1324 
-0.38 -0.25 S 26 0 . 6476 0.813 -0.0131 -0.38 -0.25 S 26 0.6395 0.825 -0.0123 
0.12 -0.25 S 20 0.640:1 0.024 -0.0371 0.12 -0.25 S 28 0.6284 0.842 -0.0490 
0.62 -0.25 S 30 0.6247 0.848 -0.0904 0.62 -0.25 S 30 0.6059 0 . 877 -0 . 1233 
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TABLE D-I. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(I) nUN= 43 ALPUA= 0 DEC MINF =0.817 REC= 3.95E+06 (J) RUN= 49 ALPHA= o DEC M1NF=0 .816 REC= 5.97E+06 PT= 2.26 ATM= 33.2 PSIA 'IT= 251. DEG K= 402. DEG R PT= 3.41 AT/'!= 00.1 PSIA 'IT= 251 . DEG K= 452. DEG R 
PLUG I - WALL DOWNSTREAM OF WING ROOT, 2Y/B=0.0 PLUG 1 - WALL DOWNSTREAM' OF WING ROOT, 2Y/B=0.0 
XI-I/C VC TAP P/ PT M CP XW/ C VC TAP P/PT M CP 
3 .59 0 .25 S 1 0 .6330 0.830 -0.0409 3.09 0.25 S I 0.6356 0.831 -0.0328 
3 .09 0 .25 S 3 0.63211 0.036 -0.0410 3 . 09 0.25 S 3 0.6347 0 . 833 -0.0356 
2 . 59 0.25 S 5 0.6348 0 .833 -0.0348 2.59 9.25 S 1'1 9.6372 0 . 829 -9 .0274 
3.59 0 . 00 S 6 0. 6332 9.835 -0.0404 3.59 0.09 S 6 9.6349 0.832 -9 . 9351 
3.09 9.00 S 8 0.6346 0.833 -0.0356 3.99 0.00 S 8 0.6365 9.830 -0.0297 
2.59 0.09 S 10 9.6365 9 . 830 - 9.9294 2.59 9.09 S 19 0 . 6390 9.826 -0.0215 
3.59 -0.25 S II 0 .6342 0.834 -9.0369 3.59 -0.25 S 11 0.6350 9.832 -9 . 0346 
3.09 -9.25 S 13 0 .6342 0.834 -0.0379 3.09 -0. 25 S 13 0 .6369 0.831 -0 .0314 
2.59 -0.25 S 15 9 . 6347 9 . 833 -0.0352 2 . 59 -9.25 S 11'1 0.6368 0.830 -0.0288 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ B= 1.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/B=I.67 
ml/c Z/C TAP P/ \'T 1'1 CP XW/C VC TAP P/PT M CP 
-0 . 38 0.25 S 16 0 . 6393 9 . 826 -0.0200 -0.38 9 . 25 S 16 0 . 6409 0.823 -9.0150 
0 . 12 9 . 21l S 18 0 . 6313 9.838 -9.9466 9 . 12 . 0.25 S 18 0.6339 9.831l -9.9413 
0.62 0.25 S 29 9 . 6190 9 . 871 -9.1172 0 .62 9 . 21'1 S 29 9.6119 9.868 1 -0.1115 
-0.38 0.99 S 21 9.6380 9.826 -9.9242 -0.38 9.99 S 21 9.6493 9 . 824 -9.9179 
0.12 0.00 S 23 0.6292 0.841 -0.0534 0.12 0.00 S 23 0.6314 0 . 638 -0.0466 
0.62 0.00 S 25 0.6079 0.874 -0.1241 0 .62 0.09 S 25 0.6112 0.869 -0.1139 
-0.38 -0.25 S 26 0.6395 0.825 -0.0193 -0.38 - 0.25 S 26 0.6416 0 . 822 -9 . 0129 
0 . 12 -0.25 S 28 0 .63 16 0 . 837 -9.0449 0.12 -0.25 S 26 0.6333 0 .635 -0.0405 
0.62 -0.25 S 30 0 .6097 0 .87 1 -0 .1181 0.62 -0. 25 S 30 9.6121 9.868 -9 . 1198 
(K) RUN= 45 ALPlIA= 9 DEG /,!INt'=0. 815 REC= 8 . 29E+06 (L) RUN=176-1 ALPlIA= 9 DEG /,!INF =9. 830 REC= 1.9IE+96 PT= 4 . 76 ATM= 79.3 PSIA 'IT= 253. DEG K= 455 . DEG R PT= 1.19 ATM= 17.5 PSIA 'IT= 269. DEG K= 485. DEG R 
PLUG I - WALL DOWNSTREAM OF WING ROOT, 2Y/ B=0 . 0 PLUG I - WALL DOWNSTREAM. OF WI NG ROOT, 2Y/B=0.0 
Xl<//C VC TAP P/ PT H CP xw/ C YC TAP P/ PT H CP 
3.59 0.25 S I 9.6368 0.829 -0.0308 3.59 0.25 S I 9.6168 0.657 - 0.9576 
3 .09 0.25 S 3 0.6364 0.830 -0.0321 3.09 0.25 S 3 0.6178 0.859 -0.0607 
2.59 0.25 S II 0.6387 0 . 827 -0.0244 2 .59 0.25 S 5 0.6207 9.854 -0 .05 11 
3.59 0.00 S 6 0.6374 0.829 -0 .0288 3.59 0 . 00 S 6 0.6195 0 . 856 -0.0550 
3.09 0.00 S 8 0.6382 0.827 -0.0262 3 . 09 0.00 S 8 0.6217 0.853 -0.0481 
2 .59 0 .00 S 10 0.6406 0.823 -0.0175 2.59 0.00 S 10 0.6229 0 .051 -0.0441 
3.59 -0.25 S II 0 .6368 0.830 -0.0310 3.59 - 0.25 S II 9.6178 0.859 - 0 . 0608 
3 .09 -0 . 25 S 13 0.6361 0.831 - 9.0333 3 . 09 -0 . 25 S 13 0.6210 9 . 854 1 - 9.9503 
2.59 -0.25 S l1i 9.6388 9 . 826 -0.0241 2.59 -0.25 S 15 0.6219 9.854 . -0 . 0503 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING T IP, 2Y/ B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WI NG TIP, 2Y/B=I . 67 
XW/ C Z/ C TAP P/ I'T 11 CP XW/ C Z/ C TAP P/ PT /'! CP 
-9.38 9 . 21'1 S 16 9.6412 0.823 -9 . 0164 -0.38 9.25 S 16 9.6291 0 . 641 -9.0239 
9.12 9 . 25 S 18 0.6345 9 . 833 -9 . 0386 0.12 9 . 25 S 18 0.6198 9.056 -9.0543 
0.62 0 . 211 S 29 9 . 6131 9.666 -0.1998 0 .62 0.25 S 20 0 . 5885 9.994 -0.1561 
-9.38 '0.00 S 2 1 9 . 6492 0.824 -0.01911 -0.38 0.00 S 21 0.6284 0.842 -0.0262 
0.12 0.00 S 23 0.6326 0.836 -0.0450 0 . 12 0 . 00 S 23 0.6188 0.857 -0.0573 
0 . 62 0 . 00 S 25 0.6115 0.869 -9.1151 0.62 0.00 S 25 0.0009 0 . 000 0.0090 
-0 .38 -0 . 25 S 26 9 .64 16 0.822 -0.0148 -0.38 -0.25 S 26 0.6261 0 . 846 -0 . 0336 
0.12 -0.25 S 28 0.6335 0.835 -0.0420 0 . 12 -0.25 S 28 0.6205 0.855 -0 .0518 
0.62 -0.25 S 30 0.6126 0.867 -0.1113 0 .62 -0.25 S 30 0.5895 9.903 -0.1530 
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TABLE D-I. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Continued 
(M) RUN=177-Z ALPHA= 0 DEG MINF'=0. 829 REC= 3.99E+06 (N) nUN=178 ALPHA= 0 DEG MINf'=0.827 REC= 5.99E+06 PT= 2.44 A1'I1= 35.B PSIA 'IT= 266. DEG K= 47B. DEG II PT= 3.52 ATtI= 51.8 PSIA IT= 258. DEG K= 464. DEG R 
PLUG I - WALL DOWNS·l'REA.M' Of' WING ROOT, 2Y/ B=0.0 PLUG I - WALL DOWNSTflEAM· OF WING ROOT, 2Y/B=0.0 
XW/C YC TAP P/ PT M CP Xli/C Z/C TAP P/ PT M CP 
3 . 59 0.25 S I 0.6249 0.848 -0 . 0391 3.59 0.25 S 1 0.6269 0.845 -0.0384 
3.09 0 . 25 S 3 0.6250 0.848 -0.0390 3.09 0.25 S 3 0.6278 0.843 -0.0354 
2.59 0.25 S 5 0 .6259 0.B46 -0.0359 2.59 0 .25 S 5 0.6281 0.843 -0.0346 
3.59 0.00 S 6 0 .6250 0.84B -0.0388 3 . 59 0.00 S 6 0.6287 0 . 842 -0 . 0327 
3.09 0.00 S 8 0 . 6313 0.838 -0.0183 3.09 0 .00 S 8 0.6284 0,842 -0.0334 
2.59 0.00 S 10 0.6283 0.843 -0.0282 2.59 0.00 S 10 0.6297 0.840 -0.0293 
3 . 59 -0.25 S II 0 .6241 0.849 -0.0419 3.59 -0.25 S 11 0 . 6269 0.845 - 0.0386 
3.09 -0.25 S 13 0.6226 0 . 851 -0.0468 3 .09 -0.25 S 13 0.6261 &.846 -0.0411 
2.59 -0 . 25 S 15 0.6243 0.849 -0.0411 2.59 -0.25 S 15 0.6284 0.842 -0.0335 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WI NG TIP, 2Y/B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSiTE WING 'fIP, 2Y/B=I.67 
XW/ C YC TAP P/ PT M CP XW/C YC TAP P/ PT 11 CP 
-0.38 0.25 S 16 0.6303 0.840 - 0 . 0218 -0.38 0.25 S 16 0.6323 0.837 -0.0209 
0.12 0.2(\ S 18 0.6226 0.851 -0.0469 0. 12 0.2(\ S 18 0 . 6252 0 . 847 -0.0442 
0.62 0.25 S 20 0.5956 0.893 - 0.1349 0.62 0.2:1 S 20 0.5997 0.887 -0.1274 
-0 . 38 0.00 S 21 0.6307 0.839 -0.0202 -0.38 0.00 S 21 0.6325 0.836 -0.0203 
0.12 0.00 S 23 0.6206 0.855 -0.0[;34 0 . 12 0.00 S 23 0.6228 0 . 851 -0.0520 
0.62 0 .00 S 25 0 . 0000 0.000 0 . 0000 0.62 0.00 S 25 0.0000 0 . 000 0.0000 
-0.38 -0.2:1 S 26 0.632 1 0.837 -0.0157 -0.38 -0.25 S 26 0.6328 0.836 -0.0192 
0.12 -0.25 S 28 0 . 6219 0.853 -0 . 0492 0.12 -0.25 S 28 0 . 6238 0.850 -0.0487 
0 . 62 -0.25 S 30 0.5963 0.892 -0.1324 0.62 - 0 . 25 S 30 0.5994 0.887 -0.1284 
(0) nUN=180 AI.I'IIA= 0 Dl!:G N1NF=0.827 flEC= 8.05E+06 (P) flUN= 176 -2 ALPHA= 0 DEG 111NF=0.838 REC: 2 .0 1E+06 PT= 4.112 ATN= 70.8 PSIA '1'1'= 261. 01,;G K= 470 . DEG fl PT= 1.22 ATI1= 18.0 PSIA 1'1'= 265. DEG K= 477 . DEG R 
PLUG 1 - WALL D01iNSTflEArI Ot' WING flOOT, 2Y/ B=0.0 PLUG 1 - WALL DOWNSTREAM OF WING flOOT; 2Y/B=0.0 
Xli/ C, z/ c TAP P/ PT 1'1 CP XW/ C Z/C TAP P/PT M CP 
3.5f.) 0.25 S 1 0.6270 o .0'~3 -0.0370 3.59 0.25 S 1 0.6109 0 . 870 -0.0677 
3.()9 Q.25 S 3 0.6272 0.844 -0.0390 3 .09 0.25 S 3 0.6100 0.871 -0.0705 
2.59 0.25 S 5 0.6209 0 . 842 -0.0332 2.59 0.25 S 5 0.6128 0.867 -0.0616 
3.59 0.00 S 6 0.6281 0 . 843 -0.0360 3.59 0.00 S 6 0.6117 0.868 -0.0651 
3.09 0.00 S 0 0.62114 0.842 -0.0349 3.09 0.00 S 8 0.6137 0 . 865 - 0.0586 
2.59 0.00 S 10 0.6304 0 : 839 -0.0204 2.59 0 . 00 S 10 0 . 6149 0.863 -0.0547 
3.59 -0.25 S II 0 .6277 0.844 -0.0374 3.59 -0.25 S 11 0.6099 0.871 - 0.0708 
3.09 -0 . 25 S 13 0 .62111 0.843 -0.0350 3.09 -0.25 S 13 0.6085 0.873 -0.0753 
2.59 -0.25 S 15 0.6289 0.042 -0.0333 2.59 -0 . 25 S 15 0.6130 0 . 866 -0.0607 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP; 2Y/B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ 8= 1.67 
XW/ C z/ c TAP P/ PT M CP XW/ C Z/ C TAP P/ PT M CP 
-0 .30 0.25 S 16 0 .6334 0.835 -0.0187 -0.38 0 . 25 S 16 0.6220 0.052 -0 . 0317 
0.12 0.25 S 18 0.6238 0.850 - 0.0500 0 . 12 0.25 S 18 0 . 6119 0.868 1 -0 . 0644 
0.62 0.25 S 20 0 . 1l993 0.888 -0 . 1304 0.62 0.2:1 S 20 0.5758 0 .924 -0.1807 
- 0.38 0.00 S 21 0.6326 0.836 -0.0213 - 0.38 0 . 00 S 21 0.6225 0.852 -0.0303 
0.12 0.00 S 23 0.6222 0.852 -0.0554 0.12 0 . 00 S 23 0.6110 0.869 -0.0673 
0.62 0.00 S 25 0. 0000 0.000 0.0000 0 .62 0.00 S 25 0 . 0000 0.000 0.0000 
-0.38 -0.25 S 26 0.6333 0.035 -0.0 190 - 0.38 -0 . 25 S 26 0 . 6212 0.854 -0.0344 
0.12 - 0.25 S 28 0.623 1 0.051 -0.0523 0 . 12 -0.25 S 28 0 .6 136 0.865 -0.0588 
0.62 -0.25 S 30 0.5991 0.800 - 0 . 1310 0 .62 -0.25 S 30 0.5779 0.921 -0.1742 
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TABLE D-I. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA; ALPHA = 0 DEG - Concluded 
(Q) RUN=177-1 ALPHA= 0 DEG MINF=0.839 REC= 4.00E+06 (R) RUN=179 ALPHA= 0 DEG tlINF=0.839 nEC= 5.99E+06 PT= 2.44 ATM= 3G.9 PSU. TT= 266. DEG K= 479 . DEG R PT= 3 . 54 ATM= 52.0 rSIA TT= 260. DEG K= 468. DEG R 
PLUG I - WALL DOIfflSTREAM ' OF WING ROOT, 2Y/B=0.0 Pl.UG I - WALL DOWNSTREAM Of WINC ROOT; 2Y/ B=0.0 
){W/ C Z/C TAP P/ PT M CP ){W/C z / c TAP P/P'f 1'1 CP 
3.59 0.25 S I 0 . 6143 0.864 -0.0524 3.59 0 .25 S I 0 . 6162 0.861 -0.0461 
3.09 0.25 S 3 0.6136 0.865 -0.0543 3.09 0.25 S 3 0 .6 159 0.862 -0 .0472 
2 .59 0 . 211 S II 0 . 6161 0.862 -0.0466 2 . 59 0.25 S 5 0.6173 0.860 -0.0426 
3.59 0.00 S 6 0 . 6149 0.863 -0.0504 3.59 0.00 S 6 0 . 6173 0.860 -0.0426 
3.09 0.00 S 8 0.6222 0.852 -0.0268 3.09 0.00 S 8 IL 6173 0.860 -0.0426 
2 .59 0.00 S 10 0.6176 0.859 -0.0416 2.59 0.00 S 10 0.6194 0 . 856 -0 . 0359 
3.59 -0.25 S II 0.6128 0.867 -0.0571 3.59 -0.25 S II 0.6159 0.862 -0 . 0472 
3.09 -0.25 S 13 0.6141 0.864 -0.0527 3.09 -0.2:1 S 13 0.6180 0.859 -0.04011 
2 . 59 -0 . 25 S 15 0.6153 0.863 -0.0489 2.59 -0.25 S 15 0 . 6177 0.859 -0.0414 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/B=I.67 
XW/ C Z/ C TAP p/ PT M CP xw/ c z/c TAP P/PT M CP 
-0.38 0.25 S 16 0.6246 0 . 848 -0.0190 -0.38 0.2:1 S 16 0.6254 0.847 -0.0168 
0.12 0.25 S 18 0.6141 0.865 -0 . 0529 0.12 0.25 S 18 0.6H14 0.863 -0.0489 
0 . 62 0.25 S 20 0.5803 0.917 -0.1615 0.62 0.25 S 20 0.5825 0.914 -0.1545 
-0.38 0.00 S 21 0.6246 IL848 -0.0192 -0 . 38 0.00 S 21 0.6247 0.H48 -0.0188 
0 .1 2 0.00 S 23 0.6115 0.869 , -0.0612 0.12 0.00 S 23 0.6133 0.866 -0.05r;5 
0.62 0.00 S 25 0.0000 0.000 0.0000 0.62 0 . 00 S 25 0.0000 0.000 0.0000 
-0.38 -0.25 S 26 0.6238 0.850 -0.0217 -0.38 -0.25 S 26 0 . 6249 0.848 -0.0184 
0.12 -0.25 S 28 0.6140 0.865 -0.0531 0.12 -0.25 S 28 0.6144 0.864 -0.0519 
0.62 -0.25 S 30 0.5805 0.917 -0.1609 0.62 -0.2:1 S 30 0.5818 0.915 -0.1570 
(S) RUN=175 ALPHA= 0 DEG MINF=0 . 836 REC= 7.85E+06 PT= 4..62 ATM= 67.9 PSIA TT= 259. DEG K= 466. DEG R 
PLUG I - WAl.L DOWNSTREAM OF WING ROOT; 2Y/B=0.0 
xw/c z/C TAP P/PT M CP 
3 .59 0 .25 S I 0.6195 0.856 -0.0427 
3 . 09 0.25 S 3 0 . 6184 0.858 -0.0462 
2.59 0.25 S 5 0.6200 0 . 855 -0.0413 
3 . 59 0.00 S 6 0.6196 0.856 -0 . 0424 
3 .09 0.00 S 8 0 . 6202 0 . 855 -0.0404 
2.59 0.00 S 10 0.6226 0.851 -0.0327 
3.59 -0 . 25 S II 0.6193 0.856 -0.0433 
3.09 -0.25 S 13 0.6194 0.856 -0.0430 
2.59 -0.25 S 15 0.6212 0.854 · -0.0374 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ B= 1.67 
xw/ c Z/C TAP P/ PT M CP 
-0.38 11.25 S 16 0.6264 0.846 -0.0204 
0.12 0 . 25 S 18 0 . 6174 0.860 -0.0497 
0.62 0.25 S 20 0.5853 0.909 -0.1532 
-0.38 0.00 S 21 0 .6262 0 .846 -0.0210 
0 . 12 0.00 S 23 0.6151 0 .863 -0.0570 
0.62 0.00 S 25 0.0000 0.000 0.0000 
-0 . 38 -0.25 S 26 0.6269 0.845 -0.0187 
0.12 -0.25 S 28 0.6169 0 . 860 -0.0510 
0.62 -0.25 S 30 0.5850 0 . 910 - 0.1542 
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TABLE 0-11. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA; ALPHA = 1 DEG 
(A) RUN= 69 ALPHA = 1 DEG MINt' =0.499 REC= 6.00E+06 (B) RUN= 67 ALPHA= 1 DEG mrn'=0.601 REC = 5.84E+06 PT= 4 . 91 ATM= 72 , 2 PSIA TI'= 258 . DEG 1(= 464. DEG R PT= 4.15 ATM = 61.1 PSIA TT= 257 . DEG K= 463 . DEG R 
PLUG 1 - WALL DOWNSTREAM OF WING ROOT, 2Y/ B=0.0 PLUG I - WALL DOWNSTREAM OF WING ROOT I 2 Y/ B=0 . 0 
l{IU C Z/C TAP P/ PT M CP KW/ C Z/ C TAP P/ PT M CP 
3 . 59 0.25 S I 0 . 8427 0.501 -0 . 0056 3 . 59 0 . 25 S I 0 . 7808 0 . 605 - 0 . 0123 
3.09 0 . 25 S 3 0 .8429 0 . 500 -0.0041 3.09 0 . 25 S 3 0 . 7812 0.605 - 0 . 0104 
2 . 59 0.25 S II 0 . 8420 0.502 - 0.0099 2.59 0 . 25 S 5 0.7809 0 . 605 - 0 . 0118 
3 . 59 0.00 S 6 0.8424 0.501 -0.0074 3.59 ILOO S 6 0.7013 0 . 604 -0 . 0098 
3.09 0 . 00 S 8 0 . 8426 0.501 -0 . 0060 3.09 0 . 00 S 8 0 . 7810 0 . 60 5 -0 . 0112 
2 . 59 0.00 S 10 0.0438 0 . 499 0.0019 2.59 0.00 S 10 0.7821 0 . 603 - 0 . 0057 
3.59 -0 . 25 S II 0.8424 0.501 -0.0077 3 . 59 -0.25 S II 0 . 7001 0 . 606 - 0 . 0159 
3.09 -0.25 S 13 0 . 8425 0.501 -0 . 0067 3.09 -0.25 S 13 0 . 7799 0.607 - 0 . 0168 
2 . 59 -0 . 25 S 15 0 . 8429 0.500 -0 . 0042 2.59 -0.25 S 15 0.7809 0.605 -0.0120 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ 8=1.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ B= 1 . 67 
KW/ C Z/C TAP P/ PT M CP KW/ C Z/ C TAP P/ PT H CP 
-0 . 38 0.25 S 16 0.8426 0.501 -0.0062 -0.38 0 . 25 S 16 0 . 7813 0 . 604 -0 . 0100 
0.12 0 . 211 S 18 0.84 19 0.502 -0 . 0109 0.12 0 . 211 S 18 0 . 7793 0.608 -0.0198 
0.62 0.2CS S 20 0 . 8366 0.CS06 -0 . 0336 0 . 62 0.2CS S 20 0 . 7746 0.61CS -0 . 0428 
-0 . 38 0.00 S 21 0 . 8416 0.502 - 0 . 0127 -0 . 38 0.00 S 21 0 . 7801 0.606 -0 . 0161 
0 . 12 0.00 S 23 0.0407 0.504 -0.0187 0.12 0 . 00 S 23 0 . 7769 0 . 611 -0.0319 
0.62 0.00 S 25 0.8385 0.508 -0.0342 0.62 0.00 S 25 0.7743 0.616 -0.0450 
-0 . 38 -0 . 25 S 26 0 . 8437 0.499 0 . 0013 -0.31l -0 . 25 S 26 0 . 7813 0 . 604 -0.0098 
0.12 - 0 . 25 S 28 0.8419 0.502 -0 . 0110 0 . 12 -0 . 25 S 28 0 . 7794 0 . 607 -0 . 0194 
0.62 -0.25 S 30 0 . 8394 0 . 506 -0.0276 0 . 62 -0.25 S 30 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
(C) RUN= 66 ALPHA = J DEG MINF=0.695 REC= 5.95E+06 (D ) RUN= 62 A l.PHA = 1 DEG MINF=0 . 819 REC= 2.00E+06 PT= 3.85 ATM= 56 . 5 PSIA TT= 257. DEG K= 463. DEG R PT= 1 . 23 ATM= 18.1 PSIA 'IT= 266. DEG K= 478. DEG R 
PLUG I - WALL DOWNSTREAM OF WING ROOT, 2Y/ B=0 . 0 Pl.UG I - WALL DOWNSTREAMl OF WING ROOT, 2Y/ B=0 . 0 
KW/ C Z/ C TAP P/ PT M CP XlY C Z/ C TAP P/ P1' M CP 
3.59 0 . 25 S I 0 . 7203 0 . 701 -0 . 0171 3 . 1)9 0 . 25 S 1 0 . 6310 0.830 -0 . 0435 
3.09 0 . 25 S 3 0 . 7208 0.700 -0.0154 3.09 0.25 S 3 0.6300 0 . 840 -0 . 0467 
2.59 0 . 25 S 5 0.7213 0.699 - 0 . 0132 2.1)9 0 . 25 S 5 0 . 6330 0.035 -0 . 0369 
3 . 1)9 0 . 00 S 6 0.7208 0.700 - 0.0151 3 . 59 0 . 00 S 6 0.6307 0 . 839 -0.0444 
3 . 09 0 . 00 S 8 0.7215 0.699 -0.0124 3.09 0 . 00 S 8 0.6329 0.036 - 0.0374 
2 . 59 0.00 S 10 0 . 7225 0.698 -0.0084 2.59 0 . 00 S 10 0 . 6332 0.835 -0 . 0361 
3 . 59 -0.25 S 11 0 . 7210 0.700 -0.0143 3.59 -0.25 S 11 0 . 6328 0.836 -0.0375 
3 . 09 -0.25 S 13 0.7213 0.699 -0.0134 3.09 -0.25 S 13 0 . 6298 0.1l40 -0.0476 
2 . 59 -0 . 25 S 15 0.7212 0 .·700 , -0 . 0138 2.59 -0 . 25 S 15 0.6323 0.836 -0 . 0391 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ B=I . 67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ B=I.67 
KW/ C Z/ C TAP P/ PT H CP XW/ C Z/C TAP P/ PT H CP 
-0.38 0 . 25 S 16 0.7219 0.699 -0 . 0108 - 0.38 0.211 S 16 0 . 6391 0 . 826 -0 . 0167 
0.12 0.211 S 18 8.7188 0.783 -8.0233 0.12 8.25 S 18 0 . 6295 8 . 041 -8 . 0486 
8 . 62 8 . 25 S 20 8. 7 114 8.7 111 -0.0538 0 . 62 8 . 25 S 28 8 . 6079 8 . 874 -0.1201 
-0.38 0.00 S 21 0.7206 0.700 -0 . 0159 -0.38 0.00 S 21 0 . 63611 0.830 - 0.0252 
0.12 0 . 00 S 23 0.7173 0 . 706 -0 . 0 2 96 0.12 0 . 00 S 23 0 . 6270 0 . 045 -0 . 0567 
0 . 62 0 . 00 S 25 0.7110 0 . 715 -0 . 0552 0 . 62 0 . 00 S 25 0 . 6015 0.004 -0.1 4 13 
-0 . 38 - 0.25 S 26 0 . 7223 0.698 -0.0091 -0 . 30 - 0.23 S 26 0.6423 0 . 821 - 0 . 0061 
0 . 12 - 0 . 25 S 28 0.7186 0.704 -0.0244 0 . 12 -0 . 25 S 28 0. 6282 0.843 - 0.0528 
0 . 62 - 0.25 S 30 0 . 7083 0 . 720 -0 . 0662 0.62 - 0.25 S 30 0. 6065 0 . 876 -0 . 1248 
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TABLE 0 -1 1. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSU RE DATA; ALPHA = 1 DEG - Continued 
(E) tlUN: 64 ALPHA: I DEG rl l NF: 0. 617 REC: 3.69E+06 ( F) RUN: 63 A LPIIA: I DEG I1INF= 0 . 615 REC= 6 . 00E+06 I'T = 2 . 31 ATM = 34 . 0 PSI A IT= 259 . DEG K= 466 . DEG R 1'1'= 3 . 58 An l= 52. 6 PSIA 1"1'= 2 59 . DEG K= 466. DEG R 
PLUG 1 - WALL DOWN TREAI'I . OF WING ROOT I 2Y/ B=0 . 0 PLUG 1 - WALL DOWNiSfREAM OF WI NG RO<Yl" I 2Y/ B=0.0 
){li/ C Z/ C TAP 1'/ 1'1' M CP XW/ C Z/ C TAP 1'/ 1'1' 11 CP 
3.59 0 . 25 S 1 0. 633 2 0.835 - 0.0400 3.59 0 . 25 S 1 0 . 6351 0.632 -0.0368 
3 . 0 9 0 . 25 8 3 0 . 6324 0 . 636 -0 . 0426 3.09 0 . 25 S 3 0 . 6353 0 . 632 -0 . 0362 
2 . 59 0.25 S 5 0 . 6351 0 .832 - 0.0337 2.59 0 . 25 8 5 0 . 6372 11.829 -0.0300 
3 . 5 9 0 . 00 8 6 0 . 6328 0.636 - 0 . 0413 3 . 59 0 . 00 8 6 0.6367 11 . 830 - 0.0315 
3.09 11.00 8 8 0 . 6343 0 . 833 -0 . 0363 3 . 09 0 . 00 S 8 0.6365 0.830 -0 . 0322 
2.59 0.00 S 10 0 . 6358 0.831 - 0.0313 2 . 59 0.00 S 10 0 . 6383 0 . 827 -0.0261 
3 . 59 -0 . 25 8 11 0.6328 0 . 836 -0 . 0414 3.59 -0.25 S 11 0 . 6354 0. 832 -0.0357 
3.09 - 0.25 8 13 0 . 6344 0. 833 -0 . 0359 3.09 - 0 . 25 8 13 0 . 6346 0 . 833 -0.0384 
2 . 59 -0 . 25 8 15 0 . 6350 0 . 832 - 0 . 0340 2 . 59 - 0.25 8 15 0.6368 0.629 - 0 . 03 11 
PLUG 2 - WALL OpP081TE WING T1PI 2Y/ 8 =1.67 PLUG 2 - WALL Opp081TE WING TIl'l 2Y/ 8=1 .67 
){li/ C Z/ C TAP p/ pT Ii CP XW/ C Z/ C TAP P/ PT Ii CP 
-0 . 311 0.25 8 16 0 . 6388 0 .826 - 0 .0214 - 0 .38 0.25 8 16 0 . 6397 0 . 8 2 5 - 0 .0217 
0. 12 0 . 25 8 16 0 .630 1 0 . 840 - 0 .0504 0 . 12 0 . 2 :1 S 18 0 . 633 1 0 .835 -0. 0 435 
0 . 62 0 . 25 8 20 0 .6081 0 .87 4 - 0 . 1235 0 . 62 0 . 25 8 20 0 .6 10 5 0 . 870 -0 . 11 87 
-0 . 38 0.00 S 21 0 . 6382 0 . 8 27 -0 . 0236 -0 . 38 0 . 0 0 8 21 0 . 6398 0 . 8 2 5 - 0 . 02 10 
0 . 12 0 . 00 8 23 0 . 629 1 0 . 64 1 - 0 . 0535 0 . 12 0.00 S 23 0 . 63 15 0 . 838 - 0 . 0488 
0 .62 0 . 00 S 25 0 . 6077 0 . 874 - 0 . 12 48 0 .62 0 . 00 S 2 5 0.611 1 0 . 869 -0 . 1166 
- 0 . 38 - 0 .25 S 26 0 . 6398 0.025 - 0.0182 -0.38 - 0 . 25 S 2 6 0.6408 0 . 823 - 0 . 0179 
0. 12 - 0 . 25 S 28 0.63 16 0 . 638 - 0 . 0455 0 . 12 - 0 . 25 8 28 0 . 6330 0 . 635 -0.0437 
0 . 62 - 0 .25 S 3 0 0 . 60119 0 . 873 -0.1207 0 .62 - 0 . 25 S 30 0 . 6124 0 . 867 -0.1125 
(G) RUN= 65 ALPHA = I DEG M1Nf: 0.8 14 REC = 7.78E+06 (H) RUN= 172 ALPHA = I DEG !1INF=0 . 826 REC= 7 . 95E+06 PT= 4 . 56 ATM = 67 . 1 PSIA 1'1"= 255 . DEG K= 460 . DEG R pT= 4 . 72 ATM= 69.3 p81A TT= 259. DEG K= 467 . DEG R 
PLUG I - WA LL DOWNSTREAM OF WI NG ROOT I 2Y/ 8 =0 . 0 PLUG I - WALL DOWNSTREAM· OF WING ROOT; 2Y/ B=0 . 0 
XW/ C Z/C TA P P/ pT M CP XW/ C Z/ C TAP p/ PT M CP 
3 . 59 0 .25 8 I 0 .6378 0 . 8 28 - 0.0314 3 . 59 0 . 25 8 I 0.6294 0 . 841 -0.0317 
3 . 0 9 0 . 25 8 3 0 . 637 6 .0 . 828 - 0 . 0322· 3.09 0 . 25 S 3 0 . 6303 0 . 840 -0 . 0287 
2.59 0 . 25 8 5 0 . 63 93 0 . 826 - 0 . 0 2 63 2 . 59 0 . 25 8 5 0 . 6308 0.839 - 0.0270 
3 . 59 0.00 S 6 0 . 6366 0 . 626 - 0 . 0 260 3 . 5 9 0 . 00 8 6 0.6290 0 . 842 -0 . 0329 
3 . 0 9 0 . 00 8 8 0 . 6392 0 . 8 2 6 - 0 . 0268 3 . 09 0 . 00 S 8 0.6294 0 . 8 4 1 -0 . 0315 
2 . 5 9 0 . 00 S 10 0 . 6404 0.624 - 0 . 0 226 2.59 0 . 00 8 10 0 . 6303 0 . 840 -0 . 0286 
3 . 59 -0 . 25 S II 0 . 6375 0.628 -0 . 0325 3.59 -0 . 25 8 11 0 . 6286 0 . 842 -0 . 0343 
3 . 09 - 0 . 25 S 13 0 . 6371 0 . 8 2 9 - 0.0337 3.09 - 0 . 25 8 13 0 . 6290 0 . 842 - 0.0329 
2 . 59 -0 . 25 S 15 0 . 6388 0 . 827 -0 . 0283 2 . 59 - 0 . 25 8 111 0.6303 0.840 -0 . 0286 
PLUG 2 - WALL OPPOS ITE WING T IP ; 2Y/ B=I . 67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WI NG TIl'l 2Y/ B= 1 . 67 
XW/ C Z/ C TAP P/ PT M CP XW/ C VC TAP P/ PT M CP 
-0 . 38 0 . 25 8 16 0 . 6414 0 .822 -0 . 0194 -0 . 38 0.25 8 16 0 . 6342 · 0 . 833 -0 . 0157 
0 . 12 0.25 8 18 0. 6349 0 . 832 -0 . 0410 0.12 0 . 25 S 18 0 . 62511 0.847 - 0 . 0442 
0.62 0.25 8 20 0 . 6 133 0 . 866 -0 . 1130 0 . 62 0 . 25 8 20 0 . 5 982 0 . 889 -0.1336 
- 0 . 38 0 . 00 S 21 0 . 64 111 0.822 - 0 . 0 191 -0 . 38 0.00 S 21 0.6336 0 . 834 -0 . 0 176 
0 . 12 0 . 00 8 23 0 . 63 19 0.637 - 0 . 0510 0 . 12 0 . 00 8 23 0.6237 0 . 850 -0 . (l501 
0 .62 0. 00 S 25 0 . 6119 0 .868 - 0.1178 0 . 62 0.00 S 25 0 . 5977 0.890 -0 . 1354 
- 0 . 36 -0 . 25 8 2 6 0 . 6423 0.62 1 - 0 . 0164 - 0 . 38 - 0 . 25 S 26 0 . 6343 0 . 633 - 0.0 154 
0 . 12 - 0 . 2 5 S 28 0 . 6355 0 . 831 -0.0390 0.12 - 0 . 25 S 28 0 . 6254 0 . 847 - 0.0447 
0 . 62 - 0 . 25 8 3 0 0 . 6143 0 . 864 - 0 . 1097 0 . 62 - 0.25 8 30 0 . 5998 0 . 887 -0 . 1284 
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TABLE 0-11. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA, ALPHA = 1 DEG - Concluded 
(I) RUN=170 ALPHA= 1 DEC I1INF=0.840 REC= 5.99£+06 (J) RUN=171 ALPIlA= I DEC 111lf}'= 0.8311 REC= 7.9IE+06 PT= 3.54 ATl1= 52.1 PSIA TT= 260. DEG K= 469. DEG R PT= 4.69 Anl= 68.9 PSJA TT= 260. DEG J(= 468. DEG R 
PLUG 1 - WALL DOWNSTREAl1( OF WING ROOT. 2Y/ B=0.0 PLUG I - WALL DOWNSTIlEAMl OF WING ROOT. 2Y/B=9.0 
){"II/ C Z/C TAP P/PT 11 CP ){"II/ C Z/ C TAP P/ PT M CP 
3.59 0.25 S 1 0.6154 0.863 -0.0476 3 . 59 0.25 S 1 0.6204 0.8115 -9.0422 
3.09 0 .25 S 3 0.6160 0 . 862 -0.0456 3.09 0.25 S 3 0.6207 0.854 -0.0412 
2.59 0.25 S 5 0 . 6157 0.862 -0.0466 2.59 0 . 25 S II 0.6214 0.853 . -0.0387 
3 . 59 0.00 S 6 0 . 6158 0.862 -0 . 0464 3.59 0.00 S 6 0.6195 0.856 -0.0450 
3.09 0 . 00 S 8 0.0000 0.000 0.0000 3 .09 0.00 S 8 0.6200 0.855 -0.0433 
2 . 59 0.00 S 10 0.6178 0.859 -0.0400 2 . 59 0.00 S 10 0 . 6210 0.8114 -0.0401 
3 . 59 -0.25 S 11 0.6153 0.863 -0.0478 3.59 -0.25 S II 0.6192 0 . 857 -0.0460 
3 . 09 -0.25 S 13 0.6145 0.864 -0.0503 3.09 -0.25 S 13 0 . 6188 0.857. -0 .0474 
2 . 59 -0.25 S 15 0.6165 0.861 -0.0441 2.59 -0.211 S 15 0.6216 0.8r13 -0.0382 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP. 2Y/B=I . 67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP. 2Y/B=I.67 
){"II/ C YC TAP P/PT 11 CP }{W/ C YC TAP P/PT 11 CP 
-0.38 0 . 25 S 16 0 .6236 0 . 850 -0.0212 - 0.38 0.211 S 16 0.6270 9 . 8411 -0.9207 
0.12 0 . 25 S 18 0.6130 0 . 866 -0.01153 0 .1 2 0 . 25 S 18 0.6174 0.8r19 -O.Orl17 
0.62 0.25 S 20 0.5783 0.920 -0.1668 0 . 62 0 . 25 S 20 0.5835 0.912 -0.16\6 
-0 . 38 0.00 S 21 0.6241 0.849 -0.0195 -9.38 0.00 S 21 9 . 6272 0.844 -9.0202 
0 . 12 0.00 S 23 0.6132 0.866 -0.0548 0.12 0.00 S 23 0.6153 0.863 -0.0587 
0.62 0 . 00 S 25 0.f>777 0.921 -0.1668 0.62 0 . 00 S 25 0 . 5019 0.915 -0.1666 
-0.30 -0 . 25 S 26 0.6243 0.849 -0.0 191 -0.38 -0.25 S 26 0.6274 0.844 -0.0195 
0.12 -0.25 S 28 0.6136 0.865 -0.0534 0.12 -0.25 S 28 0.6173 0.869 -0.0520 
0.62 -0.25 S 30 0.5811 0 . 916 . -0. 1:579 0.62 -0.25 S 30 0.5853 0.909 -0.1558 
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TABLE 0-111. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG 
(A) RUN= 51 ALPHA= 2 DEG MINF=0.500 REC= 6.05E+06 (B) RUN= 52 ALPHA= 2 DEG ~II NF=0. 602 nEC= 6.07E+06 PT= 4 . 77 ATM= 70.2 1'81A TT= 251. DEG K= 451. DEG R I'T= 4.16 ATM= 61.2 P81A TT= 251. DEG K= 451. DEG R 
PLUG I - WALL DOWN8TREAM OF WING HOOT; 2Y/B=0.0 PLUG I - WALL DOWNtsTREAM Ot' WING (lOOT; 2Y/ B=0.0 
XII/ C Z/ C TAP 1'/ 1'1' M CP XII/ C Z/ C TAP P/ PT M CP 
3 . 59 0.25 8 I 0.8415 0.503 -0.0123 3.59 0.25 8 I 0.7820 0.603 -0 .0049 
3.09 0.25 8 3 0 . 8416 0 . 503 -0.0119 3.09 0.25 8 3 0.7808 0 . 605 -0.0108 
2.59 0.25 S 5 0.8412 0.503 -0.0147 2 . :;9 0.25 S :; 0.7817 0.604 -0.0062 
3.59 0 . 00 S 6 0.8407 0.504 -0 .0 178 3.59 0.00 S 6 0.7818 0.604 -0.0060 
3 . 09 0.00 S 8 0.B416 0.503 -0.0119 3.09 0.00 S 8 0.7020 0.603 -0.0047 
2.:;9 0.00 S 10 0.0420 0.502 -0.0087 2.59 0.00 S 10 0.7026 0.602 -0.0021 
3 . 59 -0. 2:; S II 0 . n417 0.:;02 -0.0112 3.:;9 - 0 .2:; S 11 0.7n14 0.604 -0.0081 
3 . 09 - 0.25 S 13 0.8420 0.502 -0 . 0091 3.09 -0.2:; S 13 0 . 7813 0.604 -0.008:; 
2.:;9 -0.25 S 15 0.8418 0 . :;02 -0.0105 2 .59 -0.25 S 1[; 0.7n18 0.604 -0.0060 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP; 2Y/ B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP; 2Y/ B= 1.67 
XII/ C Z/ C TAP P/ PT M CP XlI/ C Z/C TAP P/ I'T M CP 
-0.30 0.2:; S 16 0 . 8414 0.503 -0.0129 -0.38 0.2:; S 16 0.7816 0.604 -0.0068 
0.12 0.25 S 18 0.B402 0.505 -0.0212 0 . 12 0.25 S 16 0.7600 0.606 -0.0148 
0.62 0.25 S 20 0.8376 0.510 -0.0389 0 . 62 0.25 8 20 0.7749 0.615 -0.0405 
-0.38 0 . 00 S 21 0.0412 0.503 · -0.0145 -0.38 0.00 S 21 0.7817 0.604 ' -0.0063 
0.12 0.00 S 23 0.0391 0 . :;07 -0 . 0208 0 . 12 0.00 S 23 0 . 7704 0.609 -0.0230 
0.62 0 . 00 S 25 0.8379 0.509 -0.0365 0 . 62 0.00 S 25 0.7753 0.614 -0.0309 
-0.30 -0.25 S 26 0.0426 0.501 -0.00:;1 -0 . 38 -0. 25 S 26 0.7825 0 .602 -0.0025 
0.12 -0.25 S 28 0.8408 0.504 -0.0172 0 . 12 -0.2:; ts 28 0.7008 0.605 -0.0108 
0 . 62 -0.2:; S 30 0.n383 0.508 -0.0340 0 . 62 -0.25 S 30 0.7767 0.612 -0.031:; 
(C) RUN = 53 ALPHA= 2 DEG MI Nt' =0. 695 REC= 6.02E+06 (D) RUN=189 ALPHA= 2 DEG l'1l NF=0. 796 REC= 8 . 03E+06 PT= 3 . 82 ATM= 56. I PSIA TT= 2:;4 . DEG K= 457. DEG R 1'1'= 4 . 86 ATM= 71.5 P81A TT= 260. DEG K= 468. DEG R 
PLUG I - WALL DOWN8TREAM OF WING ROOT; 2Y/ B=0.0 PLUG I - WALL DOWNS'fREAMI OF WING ROOT; 2Y/B=0.0 
XII/ C z/ c TAP P/ PT M CP XlI/ C Z/C TAP P/ PT M CP 
3.59 0 . 25 8 I 0.7208 0.700 -0.0150 3.59 0 . 25 S I 0.6515 0.807 1 - 0.0243 
3.09 0.25 8 3 0.7198 0.702 -0.0189 3.09 0.211 S 3 9.6521 9.806 - 0.0222 
2.59 0.25 S 5 0.7209 0 . 700 -0.0146 2 . 59 0 . 25 S 5 0.6521 0.806 -0.0222 
3.59 0.00 8 6 0 . 7199 0.702 -0.0184 3.59 0.00 8 6 0.6522 0.806 -0 . 0218 
3.09 0 . 00 S 8 0.7210 0.700 -0.0142 3.09 0.00 S R 0.6527 0.805 -0.0291 
2.59 0 . 00 8 10 0 . 7225 0.698 -0.0080 2.59 0.00 8 19 0.61147 0.802 -0.0133 
3 . 59 -0.25 S II 0.7206 0 . 700 -0.0155 3.59 -0.25 S 11 0 . 6527 0.805 -0.0203 
3 . 09 -0.25 S 13 0.7206 0.700 -0.0156 3.09 -0.25 S 13 0.6524 0.806 -0.0211 
2.59 -0.25 S 15 0 . 7215 0.699 · -0.0118 2.59 -9.25 S 15 0 . 6C128 0.895 -0 . 0199 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP; 2Y/ B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP; 2Y/B=I.67 
XlI/ C Z/ C TAP P/ I'T M CP XlI/ C VC TAP P/!'T H CP 
-0.38 0 . 25 S 16 0.7217 0.699 · -0.0112 -0.38 0.25 S 16 0 . 6547 0.802 -9.0134 
0.12 0.25 S 18 0 . 7182 0 . 704 -0.0255 0.12 0.25 S 18 0.6471 0.814 -0.0395 
0 . 62 0.25 8 20 0 . 7112 0.715 -0.0541 0.62 9.25 S 29 0.6312 9 . 838 1 -9 . 0939 
-0.38 0.00 S 21 9.7219 0 . 699 ' -0.0194 -0 . 38 0.00 S 21 0.6542 0.803 -0.0151 
0 . 12 0.00 8 23 0.7167 0.707 -0.0314 0.12 0.00 S 23 0.6462 0.815 -0.0425 
0.62 0.00 8 25 0.7113 0.715 -0.053:; 9.62 9 . 09 S 25 0.6347 0.633 -0.0817 
-0.38 -0.25 S 26 0.7238 0.696 -0.0027 -0.36 -0.25 S 26 0 . 6553 0.891 -0.0114 
0.12 -0.25 S 28 0.7185 0.704 -0.0240 0 . 12 -0.211 S 26 0.6483 0.812 -9.0351 
0.62 -0.2:; 8 30 0 . 7127 0 . 713 -0.0478 0.62 -0.25 8 30 0.6341 9.834 -0.0839 
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TABLE 0-111. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(E) RUN=191 ALPHA= 2 DEG MINF=0.806 REC= 7.9IE+06 (F) nON= 5"5 ALPHA= 2 DEC MIfO·=O . 616 REC= 2.06E+06 PT= 4.73 ATM= 69 . 3 PSIA IT= 2118. DEG Ie= 4611. DEG R PT= 1.22 ATM= 18.0 I'slA IT= 256 . DEG 1C= 462. DEG R 
PLUG I - WALL DOWNSTREAMl OF WING ROOT, 2Y/ B=0.0 rLUG - WALL DOWNSTrU:Al1' OF WING ROOT, 2Y/B=0.0 
XW/C YC TAP P/PT H CP Xll/C YC TAP P/PT M CP 
3.119 0.23 S 1 0.6436 0.819 -0.0292 3.59 0 .25 S 1 0.6286 0.842 -0.9534 
3.09 0.211 S 3 0.6446 0.817 -0 . 0256 3.09 0 .25 S 3 9 .6314 0.838 -0.9442 
2.59 0.25 S 5 0.6443 0.816 -0.0268 2 .59 0.25 S 5 0.6305 0.839 -0.0469 
3.59 0 . 00 S 6 0.6449 0.817 -0.0245 3.59 0 . 00 S 6 0 .6397 0.839 -0.9463 
3.09 0 . 00 S 8 0 . 6457 0.816 -0.0219 3.09 0 . 00 S 8 0.6309 0.839 -0.9459 
2.119 0.00 S 10 0.6474 0.813 -0.0162 2.59 0.00 S 10 0.6327 0.836 -0.0397 
3 . 39 -0.23 S II 0 . 6447 0.817 -0.0254 3.59 -0.25 S II 9.6392 9.840 -0.0482 
3.09 -0.23 S 13 0.6444 0.818 -0.0264 3 . 09 -0.25 S 13 0.6297 0.640 -0.9497 
2.59 --e.25 S 13 0.6457 0.816 -0.0220 2.59 -0.25 S 15 0.6322 0.837 -0.0413 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/B=I.67 
xw/c YC TAP P/PT PI CP XW/ C Z/C TAP P/ PT M CP 
-0 . 38 0.211 S 16 0.6472 0.813 -0.0168 -0.38 0.25 S 16 0 . 6383 0.827 -0.0213 
11.12 0.211 B 18 0.6401 0.824 -0.0409 0.12 0.2G S 18 0.6278 0.843 -0.OG61 
0.62 0.211 S 20 8.6213 8.8113 1 -8.1842 0.62 0.211 B 20 8.6031 0.882 -8.1388 
-0.38 0.00 S 21 0.6476 0.613 -0.01117 -0.36 0.00 S 21 0.6370 0.829 -0.02116 
0.12 0.98 S 23 8.6383 8.827 -8.0463 0.12 0.00 S 23 0.6295 0.841 -11.0(;93 
0.62 0.00 S 211 0.6246 8.848 -0.0931 0 .62 0.09 S 25 0.6039 0.800 -0.1354 
-0.38 -0.25 S 26 0.6477 0.813 -0.0153 -0.3U - 0.25 S 26 0.6396 0 .625 -0.0169 
0.12 -0 . 211 S 28 8.6413 8.623 -0.8369 0.12 -0.25 S 28 0.6301 0 .040 -0.0485 
8.62 -8.25 S 38 8.6246 0.648 · -0 . 0932 0.62 -0.25 S 30 0.6070 9.876 -0.1250 
(G) RUN= 56 ALPHA= 2 DEC M1NF=0.816 REC= 3.85E+06 (H) RUN= 57 ALPllA= 2 DEG MINF=0.815 REC= 5.97E+06 PT= 2.24 ATM= 33 . 0 PSIA IT= 254. DEC Ie= 456. DEG R PT= 3.48 Anl= 51.1 PSIA IT= 254. DEG Ie= 456. DEG R 
PLUG 1 - WALL DOWNSTREAI1 OF WING ROOT, 2Y/ B=0.9 PLUG I - WALL DOWNSTREAM OF WING ROOT, 2Y/B=0.0 
XW/C Z/C TAP P/PT H CP }{\f/C Z/C TAP P/PT M CP 
3.59 0 .25 S I 0.6322 0.037 -0.0429 3 . 59 0.25 S I 8.6358 0 .831 -0.0344 
3.09 0.25 S 3 9 . 6320 0.837 -0.0436 3.09 0.25 S 3 0.6359 0.832 -0.0373 
2 . 59 0.25 S 5 0.6336 0.834 -0.0384 2.59 0.25 S 5 0 . 6369 0.829 -0.0307 
3.59 0 . 00 S 6 0.6334 0.835 -0.0389 3.59 0.00 S 6 0.6360 0 . 631 -0.0339 
3.09 0.00 S 0 0.6348 0.833 -0.0345 3.89 0 . 00 S 0 0 . 6372 0.829 -0.0297 
2.59 0.00 S 10 0.6365 0.830 -0.0289 2.59 0.00 S 10 0.6303 0.627 -0.0261 
3.59 -0 .25 S 11 0 . 6331 0 . 835 -0.9400 3.59 -0 . 25 S II 0 . 6365 0.830 -0.0323 
3.09 -0.25 S 13 0.6321 0.837 -0.0433 3.99 -0.25 S 13 0.6372 0 .029 -0.9299 
2.59 --e.25 S 15 0.6347 0.833 -0.0347 2.59 -0.25 S HI 8.6371 0.829 -0.9393 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ B=I.67 
xw/ c YC TAP P/ PT PI CP XW/ C YC TAP P/ PT PI CP 
-0.38 0 . 25 B 16 0.6392 0.826 -0.0196 -0 . 38 0.211 S 16 0.6414 0.822 -0 .01119 
0.12 9.23 S 18 9.6298 0.840 -0.0510 0 . 12 0.211 S 18 0.6329 0 . 836 -0 .0443 
0.62 9.2t1 S 20 0.6068 0.876 -0.1273 0.62 9 . 211 S 29 0.6093 9.872 -9.1227 
-0 . 36 0.00 S 21 0.6393 0.82t1 -9.0187 -0.38 0.90 S 21 0.6414 9.823 -9 .0160 
9 . 12 9.00 S 23 0 .6291 9.841 -0.9532 9.12 0.09 S 23 0.6330 0.835 -0.0438 
9 . 62 0.90 S 25 0.6063 0.877 -0. 1289 0.62 0.00 S 25 9.6113 0.869 ' -0.1160 
-0 .38 -0.21> S 26 0.6416 9.822 -0.0118 -0.38 -0.25 S 26 0.6428 0 .820 -0.9114 
0 . 12 -0.25 S 28 9.6315 0.838 -0.0454 0.12 -0.25 S 28 0.6330 0.835 -0 . 0438 
0.62 -9.25 S 30 0.6097 0.871 -0.1176 0.62 -0.25 S 30 0.6130 0.866 -0.1102 
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TABLE 0-111. 
- CHAN NEL SIDEWAL L PLUGS PRESSURE DATA; ALPH A = 2 DEG - Continued 
(I) ' RUN = 58 ALPHA = 2 DEG M1N"f=0.814 REG= 8 . 01E+06 (J) RUN=185-Z ALPHA= 2 DEC MLNF=0 . 629 MC= 2. 05E+06 PT= 4 . 70 ATM= 69 . 1 P81A 17= 2116. DEG K= 460. DEG R PT= 1 . 23 ATH= 18.1 P81A 1'1'= 262 . DEG K= 471 . DEC R 
PLUG I - WALL DO\,NS'nu:AH, OF WING ROOT, 2Y/ B=0.0 PLUG I - WALL DOWNS1~' OF WINC ROOT, 2Y/ B=0.0 
)ClU C Z/C TAP P/ PT H CP }{\{/ C Z/ C TAP P/ PT M CP 
3 . 59 0.25 S 1 0 . 6371 0 . 629 -0.0324 3.59 0.25 S 1 0 . 6165 0 . 661 -0.0663 
3 . 09 0.25 8 3 0.6362 0 . 631 -0 . 031>5 3 . 09 0 . 25 8 3 0 . 6169 0.660 -0.0669 
2 . 59 0 . 23 S I> 0.6379 0.626 -0.02911 2.59 0 . 25 S II 0.6229 0.651 -0.0472 
3 . 119 0.00 S 6 0 . 6371 0.629 -0.0324 3 . 59 0 . 00 S 6 0 . 6210 0 . 854 - 0.0535 
3 . 09 0.00 S 8 0 . 6378 0.828 -0 . 0299 3 . 09 0 . 110 S 8 0 . 6195 0.656 -0.0586 
2.59 0.00 S 10 0.6390 0.826 -0.0261 2.59 0.00 S 10 0 . 6241 0 . 849 -0.0435 
3.59 -0.25 S 11 0.637t 0.629 -0.0323 3.59 -0.25 S 11 0.6139 0.665 -0 . 0768 
3.09 -0.2:1 S 13 0.63711 0. 828 -0 . 0310 3.09 -0 . 25 S 13 0.6178 0 . 859 - C.0641 
. 2 . tl9 -0.211 S 111 8.6364 0 . 821:. -0 . 0262 2.59 -0.25 S Hi 0.6195 0.656 -0 . 0586 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ B=I.67 
}{\{/ C Z/C TAP P/ PT M CP }{\{/C Z/C TAP p / PT 1'1 CP 
-0.38 0.2:1 S 16 8 . 6414 0_822 : . -0.0160 -0.36 0.2:1 S 16 0.6290 0.642 -0.02711 
0.12 0.211 S 18 0.6326 0 .636 - 0 .8474 0.12 0.211 S 18 0 . 61 7 3 0.860 -9.06118 
, 8.62 9.2:1 S 20 0.6090 9 _872 ', -9.1269 0.62 0.2:1 S 20 0. :162 :1 0.914 -0.1793 
-0.38 0.00 S 21 8 . 64111 8_822 , -8 . 0177 -0.38 · 8 . 00 S 21 0.6298 0.840 -0 . 0246 
0.12 0.00 S 23 0.6321 0.837 -0 . 0469 0.12 0 . 00 S 23 0 . 6177 0.859 -0.0642 
0 . 62 0 . 00 S 2:1 0.6101 0.671 -0 . 1223 0.62 0 . 00 S 25 0 . 5920 0 . 899 -0.1481 
-0.38 -0 . 211 S 26 0.6422 0 . 821 -0.01:13 -0.38 - 0.25 S 26 0 . 0000 0 . 000 0 . 0000 
0.12 -0 . 25 S 28 0.6344 0.833 -0 . 0413 0.12 - 0 . 25 S 28 0.6195 0.856 -0 . 0584 
0 . 62 -0 . 25 S 30 0.6126 8.867 -0. I I'll 0.62 - 0 . 25 S 30 0.11893 0.903 -0.1572 
(K) ,I RUN=193 ALPHA= 2 DEG M1NF =0.830 REC= 4.00E+06 (L) RUN =192 ALpHA= 2 DEG N1NF=0.830 REC= 5 . 97E+06 pT= 2 . 38 ATM= 35 . 0 pSIA 17= 261. DEG K= 469 . DEG R PT= 3.52 ATtI= 51.7 PSIA 17= 256. DEG K= 465. DEG R 
PLUG I - WALL DOWNSTMAMI OF WING ROOT, 2Y/ 8=0.0 PLUG I - WALL DOWNSTREAM OF WING ROOT, 2Y/ B=0.0 
}{\{/ C VC TAP P/ PT M CP J{\//C Z/C TAP P/ PT M CP 
3 . 59 0 . 25 S 1 0.6230 0.651 - 0 . 0431 3.59 0 . 25 S I 0.6238 0 . 850 -0.0414 
3.09 0.25 S 3 0.6235 0.650 -0.0416 3.09 0 . 25 S 3 0 . 6248 0.648 -0.0383 
2 . 59 0.25 S 5 0 . 6250 0 . 646 -0.0366 2.59 0.25 S II 0.6250 0.848 -0.0375 
3 . 59 0 . 00 S 6 0.6237 0 . 850 -0.0408 3.59 0.00 S 6 0 . 6250 0.848 -0.0376 
3.09 0.00 S 8 0.6248 0.848 -0 . 0373 3 . 09 0.00 S 8 0.6254 0 . 847 -0 . 0361 
2 . 59 0.00 S 10 0 . 6271 0.844 -0.0297 2.59 0 . 00 S 10 0.6271 0.844 -0 . 0306 
3 . 59 -0 . 2~ S II 0 . 6232 0.850 -0.0424 3 . 59 -0 . 25 S II 0 . 6248 0 . 846 -0 . 0382 
3 . 09 -0 . 25 S 13 0.6242 0 . 849 -0 . 0393 3.09 - 0.25 S 13 0.6235 0.850 -0.0424 
. 2 . 59 -0.25 S 15 0 . 6250 o Al48 -0 . 0366 2.59 -0.25 S 15 8.6256 0.646 -0.0348 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ B=I . 67 
J{\// C Z/ C TAP P/ PT M CP J{\// C Z/ C TAP P/ PT H CP 
- 0 . 38 0 . 211 S 16 0 . 6308 0.639 -0.0177 -0.36 0 . 2~ S 16 0 . 6320 0.837 -0.0148 
0 . 12 0.211 S 18 0 . 6216 0.8113 1 -0.0470 0.12 0 . 211 S 16 0.6213 0.6:13 . -0.0494 
' 0.62 0 . 211 S 20 0.11923 0.-898 -0.1430 0 . 62 0 . 2:1 S 20 8.11928 0.896 -0 . 14211 
-{l . 38 0 . 00 S 21 0.6323 0.836 -0.0128 -0 . 38 0 . 00 S 21 0.6314 0.838 -0.0166 
0 . 12 0 . 00 S 23 0.6209 0.854 -0.0499 0 . 12 0 . 00 S 23 0.6208 0.854 -0.0513 
0 . 62 0 . 00 S 25 0.5979 0.890 -0 . 1249 0 . 62 0 . 00 S 2(1 0 . 5967 0.891 -0 . 1296 
- 0 . 38 -0 . 25 S 26 0.6310 0 . 838 1 -0.0169 -0.38 -0 . 25 S 26 0.6331 0.835 -0.0113 
0 . 12 -0.25 S 26 0.6236 0.850 -0 . 0412 0.12 - 0.25 S 28 0.6231 0 . 851 -0 . 0436 
0 . 62 -0 . 25 S 30 0.5969 0 . 891 -0 . 1281 0.62 -0 . 25 S 30 0 . 5961 0.893 -0.1318 
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TABLE 0-111. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Continued 
(M) RUN=188 ALPHA= 2 DEG MINF=0.829 REC= 7.96E+06 (N) RUN=185-J ALpHA= 2 DEC N1NF=O.841 REC= 1.98E+06 pT= 4.70 ATJ1= 69 .1 pSIA 11= 259. DEC K= 465. DEC R 1'1'= 1.20 ATN= 17.7 I'SIA. 11T= 266. DEG K= 478. DEG R 
PLUG 1 - WALL DOWNSTREAMI OF WING ROOT, 2Y/B=0.0 PLUG I - WALL DOWI'ISTREAI'l OF WIN!; HOOT; 2Y/ B=0.0 
l{W/C YC TAP p/pT M CP J{W/ C Z/C TAP 1'/ 1'1' M CP 
3.59 0.25 S I 0.6249 0.848 -0.0399 3.59 0.25 S I 0.6061 0.877 -0.0769 
3.09 0.25 S 3 0.6258 0 . 846 -0 .0369 3.09 0.25 S 3 0.6051 0.878 -0.0798 
2.59 0.25 S 5 0 .6257 0.847 -0.0373 2.59 0.25 S 5 0.6130 0.866 -0.0546 
3.59 0 . 00 S 6 0.6257 0.847 -0.0371 3.59 0.00 S 6 0.6109 0.870 -0.0614 
3.09 0.00 S 8 0.6267 0 . 845 -0.0339 3.09 0.00 S 8 0.6104 0 . 870 -0 .0631 
2.59 0 . 00 S 10 0.6288 0 . 842 -0.0272 2 . 59 0.00 S 10 0.6129 0.066 -0.0548 
3.59 -0.25 S II 0 .6267 0.845 -0.0339 3.59 -0.25 S II 0.6034 0.881 -0.0055 
3.09 -0.25 S 13 0.6267 0.845 -0.0339 3.09 -0.25 S 13 0.6006 0.073 -0.0688 
2.59 -e.25 s 15 0.6270 0.845 -e.0830 2.59 -0 . 25 S 15 0.6092 0.872 -0.0667 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIl'l 2Y/ B=I.67 PLUG 2 - WALL oppOS ITE WI NG 1'1 I' 1 2Y/8=1.67 
l{W/C Z/ C TAP p/PT M CP l{W/ C Z/C TAP 1'/ 1'1' ~I CP 
-0.38 0.2:1 S 16 0 . 6320 0.837 -0.0167 -0.38 0.25 S 16 0 . 6236 0.850 -0.0204 
0.12 0.2:1 S 18 0.6218 0.853 , -0.0498 0.12 0.25 S 18 0 . 6103 0.870 -0.0632 
0.62 0 . 2:1 S 20 0 . 11919 0 . 899 1 -0.14711 0.62 0.25 S 20 0.5690 0.935 -0.1960 
-0.38 0 . 00 S 21 0 . 6316 0 . 837 ! -0.0178 -0 . 38 0 .00 S 21 0 .622 1 0.852 -0 . 025:l 
0.12 0.00 S 23 0.6213 0 . 853 -0.0517 0.12 0.00 S 23 0.6096 0.871 -0.0654 
0.62 0 . 00 S 25 0 . 5956 0.893 -0.1353 0.62 0.00 S 25 0. t>779 0.921 -0.1675 
-0.38 -0.25 S 26 0.6322 0 . 837 - 0.0162 -0.38 -0.25 S 26 0.0000 0.000 0.0000 
0.12 -0.25 S 28 0.6234 0.850 -0.0446 0 . 12 -0.25 S 28 0.6107 0.870 -0 .0620 
0.62 -0.25 S 30 0 . 5959 0.893 -0.1345 0.62 -0 . 25 S 30 0.5726 0.929 -0.1845 
(0) , RUN=186 A LpI!A= 2 DEG NINF=0.039 REC= 3 . 94E+06 (P) RUN=107 ALPHA = 2 DEG MINF=0.840 HEC= 6.02E+06 PT= 2.32 Anl= 34.1 pSIA 11= 259. DEG K= 466. DEG R 1'1'= 3 . 54 ATM= t>2.0 pSIA IT= 259. DEG K= 466. DEC R 
PLUG 1 - WALL DOWNS1'IlEAI'I. OF WING ROOT, 2Y/ B=0.0 PLUG I - WALL DOWNSTREAM · OF WING ROOT, 2Y/B=0.0 
){\o// C Z/ C TAP P/ PT M CP l{W/C z/ c TAP p/ pT M CP 
3.59 0.25 S I 0.6124 0.867 -0.0584 3.59 0 .25 S 1 0.6127 0.867 -0.0567 
3 . 09 0.25 S 3 0 .6 136 0.865 -0.0546 3.09 0 .25 S 3 0.6132 0.866 -0.0551 
2.59 0.25 S 5 0.6140 0 . 865 -0.0535 2.59 0.25 S 5 0.6140 0.865 -0.0526 
3.59 0.00 S 6 0.6129 0.866 -0.0569 3.59 0.00 S 6 0 .6 138 0.065 -0.0533 
3 . 09 0.00 S 8 0.6137 0.865 -0.0543 3.09 0.00 S 8 0.6148 0 .863 -0.0499 
2.59 0.00 S 10 0.6159 0.1162 -0.0472 2.59 0 . 00 S 10 0.6176 0.859 -0.0410 
3 . 59 -0.25 S 11 0.6133 0.866 -0.05G7 3.59 -0.25 S 11 0.6147 0.064 -0.0503 
3.09 -0 . 25 S 13 0.6126 0.867 -0.0577 3.09 -0 . 25 S 13 0.6139 0.86:1 -0.0528 
2.09 -0.25 S 15 0 . 6147 0.864 -0.0010 2.59 -0.2:1 B 16 9.6153 0_863 -0 . 0483 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIPI 2Y/ B=I.67 PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/B=I.67 
l{W/ C YC TAP p/ PT M CP l{W/C Z/C TAP P/PT I'l CP 
-0.38 0.25 S 16 0.6230 0.8t11 -0.0243 -0.38 0.2:1 S 16 0 . 6231 9.8:11 -9 . 11233 
0.12 0 . 25 S 18 0 . 613t1 0 . 865 -0.0549 0 . 12 0.2:1 S 18 8.6126 0 .867 -9 . 0:171 
0 . 62 9.2:1 S 20 0.5776 0.921 -0 . 17 04 8.62 8.211 B 20 0.11768 9 .923 -0.1722 
- 0.38 0.00 S 21 0.6237 9.050 -0.0223 41.38 · 9 . 90 B 21 9 . 6236 0.859 -9 . 9216 
0.12 0.00 S 23 0.6126 0.067 -0.0577 0.12 0.00 S 23 0 .6122 0.068 -0.0584 
0.62 0 . 00 S 25 0.5799 0.910 -0.1631 0.62 0 . 00 S 25 0 .5006 0.917 - 0 .1598 
-0 . 30 -0.25 S 26 0.62'1-0 0.849 -0 . 0211 -0.30 -0 . 25 S 26 0.6239 0.049 -0.0209 
0.12 - 0 .25 S 20 0.6146 0.864 - 0.0515 0.12 -0.25 S 28 0.6137 0.865 -0.0537 
0.62 - 9.25 S 30 0.5007 0.917 -0.1606 0.62 -0.25 S 30 0.5002 0.917 -0.1611 
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TABLE 0-111. - CHANNEL SIDEWALL PLUGS PRESSURE DATA; ALPHA = 2 DEG - Concluded 
(Q) RU N=l84 ALPHA= 2 DEG MINF=0 . 836 REe= 1.96E+06 PT= 4.61 ATM= 68.6 PSJA IT= 258. DEG K= 464. DEG R 
PLUG I - WALL DOWNSTREAMI OF WING ROOT, 2Y/ B=0.0 
}{jo{/ G Z/G TAP P/ PT M GP 
3.59 0 . 25 S I 0.6172 0.860 -0.0486 
3 . 09 0.2:1 S 3 0 . 6177 0.8:19 -0 . 0472 
2.:19 0.25 S II 0 . 6184 0 . 858 -0.0447 
3 . 59 0 . 00 S 6 0.6185 0 . 858 -0.0443 
3 . 09 0 . 00 S 8 0 . 6192 0.857 -0.0420 
2 . 59 0. 00 S 10 0 . 6212 0.854 , -0 . 0356 
3.59 -0 . 2 :1 S 11 0.6190 0.857 -0.0428 
3.09 - 0.25 S 13 0.6185 0 . 858 -0 . 0445 
2 . M - 0 . 211 S \6 0.6194 0.856 . -6.0415 
PLUG 2 - WALL OPPOSITE WING TIP, 2Y/ 8=1.67 
}{jo{/C V C TAP P/ PT M CP 
-0. 38 0 . 25 S 16 0.6259 0.846 -0.0206 
0 . 12 0 . 25 S 18 0.6160 0.862 -0.0526 
0.62 0 . 211 S 20 0.581:1 0.9111 -0.1638 
-0.38 0 . 00 S 21 0 . 6265 0.8411 -0.01811 
0.12 0 . 00 S 23 0 . 6137 0.861> -0 . 0601 
0.62 0 . 00 S 21> 0 . 5834 0.912 -0.1578 
-0.38 -0. 2 5 S 26 0 . 6272 0 . 844 -0 . 0162 
0.12 -0 . 2 11 S 28 0.6172 0.860 -0 . 0486 
0.62 - 0.25 S 30 0 . 5845 0.911 -0 . 1543 
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Table 
E-I FLOW-FIELD 
E-II FLOW-FIELD 
E-III FLOW-FIELD 
E-IV FLOW-FIELD 
APPENDIX E 
TABULATED FLOW-FIELD SURVEY DATA 
SURVEY DATA; ALPHA = 0 DEG, 2Y!B 0.500 
SURVEY DATA; ALPHA = 0 DEG, 2Y!B 0.775 
SURVEY DATA; ALPHA = 2 DEG, 2Y!B 0.500 
SURVEY DATA; ALPHA = 2 DEG, 2Y!B 0.775 
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TABLE E-I. - FLOW-FIELD SURVEY DATA; ALPHA == 0 DEG, 2Y/B == 0.500 
(A) ALPHA = 0 DEG X/C = 0.600 2Y/B = 0.500 THETAS = -4 . 33 DEG 
MINF = 0.826 REC = 8 . 23E+06 
PT = 4.77 ATH = 70.2 PSIA 'IT = 255. DEG K = 459 . DEG R 
POII'IT ZT/C ZS/C ZCR/C U/ UINF lI/ UINF UREB/uINF THETA l'lACH 
<DEG) 
1 0.060 0.014 0.060 . 1.099 -3.843E-02 1.101 -3.04 0 . 922 
2 0.080 0 . 034 8 . 080 1 . 174 -4. I 63E-02 1.\75 -2.03 0.997 
3 0 . 100 0.054 0.100 1.209 -3.267E-02 1.209 -1.55 1.032 
4 0.125 0.079 0.125 1.\87 -2 . 936E-02 1.\87 -1.42 1.009 
5 0.150 0 .1 04 0.150 1.195 -2 .34IE-02 1.195 -1.12 1.0 17 
6 0.175 0 . 129 0.17:i 1.187 -2.373E-02 1.187 -1.1:i 1.009 
7 0.225 0.179 0.22:i 1 . 179 -2.495E-02 1.179 -1.21 1.001 
8 0.250 0.204 0.250 1.177 -2.8HiE-02 1.177 -1 . 37 0 . 999 
9 0.27:i 0.229 0.27:i 1 . 173 -2.:i17E-02 1.173 -1.23 0 . 99G 
10 0.325 0.279 0.325 1.162 -2.324E-02 1 . 162 -1.15 0.984 
II 0.350 0.304 0.350 1.158 -2 .030E-02 1.158 -1.00 0.980 
12 0.400 0 . 354 0.400 1.149 -1.908E-02 1.149 -0.95 0.971 
13 0.500 0 . 454 0 . 500 1.133 -1.540E-02 1 . 133 -0.78 0.955 
14 0.600 0.554 0 . 600 1.114 - 7.637E-03 1 . ll4 -0.39 0 . 936 
15 0 . 700 0.654 0 . 700 1 . 099 2.829E-04 1 . 099 0.01 0.921 
16 0.750 0.704 0.750 1 . 089 6.362E-03 1.089 0.33 0.911 
17 0 . 8 0 0 0.754 0.800 1 . 084 7.83:iE-03 1.084 0 . 41 0 .906 
18 0 . 900 0 . 854 0.900 1 . 074 1 . 486E-02 1.074 0.79 0 . 897 
19 1.000 0 .954 1 . 000 1.067 1 . 647E-02 1 . 067 0 .88 0.890 
(B) ALPHA = 0 DEG X/C = 0.700 2Y/B = 0 . 500 TBETAS = -5 .12 DEC 
MINF = 0 . 826 REC = 8.32E+06 
PT = 4.77 ATH = 70 .2 PSIA 'IT = 253. DEC K = 455. DEG R 
POINT ZT/ C ZS/C ZCR/C U/uINF lI/ UI NF UREB/UINF THETA l'lACH 
<DEG) 
I 0.060 0.023 0.060 1.058 -7 . 522E-02 1 .06 1 -4.07 0.884 
2 0.075 0.038 1<1 . 075 1.078 -6.403E-02 1 .080 -3.40 0.902 
3 0. 090 0.053 0 . 0 90 1.096 -5 .372E-02 1.097 -2.81 0.919 
4 0.100 0 . 063 0 . 100 1 .110 -4.731E- 02 I. II I - 2 . 44 0 . 933 
5 0.110 0.073 0 . 110 1.132 -2 . 253£-02 1.132 -1.14 0.954 
6 0.115 0 . 078 0 . 115 1.123 -3.035E-02 1 . 123 -1.55 0.945 
7 0 . 125 0.088 0 . 125 1.118 -3.486E-02 1.119 -1 . 79 0 . 940 
8 9.135 0 . 098 0 . 135 1 . 114 -3.710E-02 1.115 -1.91 0 . 936 
9 0.150 0 . 113 0.150 1 . 113 -3.696E-02 1 . 114 - 1.90 0.935 
10 0.175 0.138 0 . 175 1.10G -3. 972E-02 1.106 -2.06 0.928 
II 0.200 0.163 0 . 200 1.103 -4.148£-02 1.104 -2. 15 0.926 
12 0 .225 0 . 188 0.225 1.104 -3.984E-02 1.105 -2 . 07 0.927 
13 0.250 9 . 213 0 . 250 1 . 103 -4 . 037E-02 1.104 -2 . 10 9.926 
14 0 . 27:i 0 . 238 0.27:i 1 . 102 -4.082E-02 1 .103 -2.12 0.925 
15 0 .300 0.263 0 . 300 1.100 -4 . 129E-02 1 . 101 -2. 15 0.923 
16 0.400 0 . 363 0 . 400 1.098 -3 . 322E-02 1 . 099 -1.73 0 . 920 
17 0.500 0.463 0.500 1.091 -2. 553E-02 1 . 091 -1.34 0 . 913 
18 0 .600 0 . 563 0.600 1.085 -1.599E-02 1 . 085 -0.84 0.907 
19 0.700 0 . 663 0.700 1.077 -7. 177E- 03 1.077 - 0 . 38 0.899 
20 0.800 0.763 0.800 1.072 2 . 027E-04 1.072 0 . 01 0.895 
21 0.900 0 . 863 0.900 1.065 7.741E- 03 1 .065 0.42 0.888 
22 1.000 0.963 1.000 1 . 059 1.324E-02 1 . 059 0.72 0 . 882 
(C) ALPHA = 0 DEG X/C = 0 . 800 2Y/ B = 0.500 THETAS = -5. 83 DEG 
MINF = 0 . 826 REC = 8 .22E+06 
P1' = 4.77 ATU = 70.1 PSIA 'IT = 255. DEG K = 459. DEG R 
POINT ZT/ C ZS/C ZCR/C U/ UIl'fF lI/ Ul l'IF URES/ UINF THETA l'IACH 
(DEG) 
I 0 . 04~ 0.019 0.045 1.012 -8.824E-02 1.016 - 4 . 98 0 . 841 
2 0 . 0 60 0 . 034 0 .060 1 . 023 -8. 408E-02 1 . 026 -4.70 0.85 1 
3 0.080 0 . 054 0.080 1.037 -7.223E-02 1 .040 -3.98 0. 863 
4 0.100 0.074 0.100 1 . 069 -5 . 417E-02 1 . 070 -2.90 0.893 
5 0.1 10 0.084 0.110 1 . 077 -4 . 700E-02 1.078 -2.50 0.900 
6 0.125 0.099 0 . 125 1 . 067 -5. 175E-02 1.068 -2.78 0.891 
7 0.150 0 . 124 0 . 150 1.065 -5. 162E-02 1 . 066 -2 . 77 0.889 
8 0 .1 75 0.149 0 . 175 1 . 063 -5.303E-02 1 . 064 -2.86 0 . 887 
9 0 . 200 0 . 174 0.200 1.063 -5.114E-02 1 .064 -2 . 75 0 . 887 
10 0.300 0.274 0 . 300 1.064 -4 . 369E-02 1.065 -2 . 35 0 . 888 
II 0.400 0.374 0 . 400 1 . 065 -4.092E-02 1 . 066 -2.20 0 . 889 
12 0 . 600 0 .574 0.600 1.063 -2.469E- 02 1.063 -1.33 0.886 
13 0 . 800 0.774 0.000 1.058 -7.433E-03 1 . 058 -0.40 0.881 
14 1.000 0 . 974 1.000 1 . 053 4.967£-03 1.053 0 . 27 0 . 876 
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TA BLE E-I. - FLOW-FIELD SURVEY DATA; ALPHA = 0 DEG, 2Y/B = 0.500 - Concluded 
(D) ALPHA = 0 DEC X/C = 0.900 2Y/ B = 0.500 TIlETAS = -6.55 DEC 
MIIiF = 0 . 826 REC = 8.33E+06 
PT = 4.78 ATl'I = 70.3 PSIA 1'1' = 253. DEC K = 455. DEC R 
POINT ZT/C ZS/C ZClVC U/UINF W/ UINF \JRES/UINF THETA MACH 
<DEC) 
1 0.035 0.021 0.035 0.973 -8 . 791£-02 0.976 -5.17 0.804 
2 0.050 0.036 0 . 050 0 .987 -8.148£-02 0.990 -4.72 0 .81 7 
3 0.060 0 . 046 0.060 0 .989 -7.870£-02 0.993 -4.55 0.819 
4 0.075 0 . 061 0.075 1.001 -7.264£-02 1.004 -4.15 0 .629 
5 0.090 0.076 0 .090 1.016 -6.566£-02 1.018 -3.70 0 .844 
6 0 . 100 0.086 0 . 100 1.034 -5.951£-02 1 .03 6 -3.29 0 .860 
7 0 . 110 0.096 0.110 1 . 037 -5.514E-02 1.038 -3. 04 0.B63 
8 0.125 0.111 0.125 1.029 -5.703£-02 1 .03 1 -3.17 0.856 
9 0 . 150 0.136 0.150 1 .028 -5.599£-02 1.030 -3.12 0 . 855 
10 0.175 0.161 0 . 175 1.028 -5.576£-02 1 . 030 -3.10 0 .855 
II 0 .200 0.186 0 . 200 1.030 -5.532£-02 1 . 031 - 3 . 07 0.856 
12 0.250 0.236 0.250 1.032 -4.982£-02 1.033 -2 . 76 0.858 
13 0.300 0.286 0.300 1 . 038 -4.958£-02 1.039 -2.73 0.863 
14 0 . 400 0.386 0 .400 1 . 042 -4.092£-02 1 . 043 -2.25 0.867 
15 0.500 0.486 0.500 1.043 -3.292£-02 1.044 -1.81 0 . 867 
16 0.600 0 . 586 0.600 1.044 -2.436£-02 1.044 -1.34 0 . 868 
17 0 . 700 0.686 0.700 1.045 -1.626£-02 1.045 -0.89 0.869 
18 0 .800 0.786 0 . 800 1 . 046 -6.770£-03 1 . 046 -0.37 0.870 
19 0.900 0 . 886 0.900 1.044 -4.051 £-04 1.044 -0.02 0.668 
20 1.000 0.986 1.000 1 . 044 5.143E-03 1.044 0.20 0.868 
(E) ALPHA = 0 DEC X/C = 1 . 000 2Y/B = 0 . 500 THETAS = -7.37 D£C 
l'IINF = 0.826 REC = 8 . 27£+06 
PT = 4.78 ATl'I = 70.2 PSJA 1'1' = 2:14 . DEC K = 458. DEG R 
POI lIT ZT/ C zs/C ZClVC U/ 01NF W/ OINF \JRES/UI NF THETA MACH 
<DEG) 
1 0.025 0 . 024 0 . 025 0.910 -8.704£-02 0.914 - 5 . 46 0.747 
2 0.050 0.049 0.050 0 . 947 -7 . 775£-02 0.950 -4 . 69 0.780 
3 0.060 0.059 0.060 0.953 - 7.432E- 02 0.956 -4.46 0.785 
4 0.075 0.074 0.075 0.969 -6.990£-02 0 . 972 -4 . 12 0.800 
5 0 . 090 0.089 0.090 0.990 -6.324£-02 0.992 -3.66 0 .818 
6 0.100 0.099 0 . 100 1.005 -tL887E-02 1.007 -3.35 0.832 
7 0.110 0.109 0.110 1.004 -ri.7tl4E-02 1.006 -3 . 28 0 . 831 
8 0.12ri 0.124 0.12tl 0.996 -5.610£-02 0.998 -3.22 0.824 
9 0.150 0.149 0.150 1 . 000 -ri.354E-02 1.001 -3.07 0.827 
10 0.175 0.174 0 . 175 1.002 -ri.201£-02 1.003 -2 . 97 0.829 
11 0.200 0.199 0 . 200 1 .006 -ri.353E-02 1.007 -3.05 0.833 
12 0.250 0 . 249 0.250 1.011 -4.474£-02 1.012 -2.53 0 . 837 
13 0.300 0.299 0.300 1.018 -4 . 550£-02 1.019 -2.56 0 . 844 
14 0.400 0 . 399 0.400 1 . 024 - 4.045£-02 1.025 -2 . 26 0.849 
15 0.500 0 . 499 0 . 500 1 . 029 -3.284£-02 1.030 -1.83 0 .854 
16 0 . 600 0.599 0 . 600 1 . 032 -2.486£-02 1.032 -1.38 0 . 657 
17 0.700 0.699 0.700 1.035 - 1 . 749£-02 1.035 -0 . 97 0 .859 
18 0.800 0.799 0.800 1.036 -7.808£-03 1.036 -0.43 0.660 
19 0.900 0.899 0.900 1 . 038 ' -1.859£-03 1 . 038 -0.10 0 . 862 
20 1 . 000 0.999 1.000 1.038 3.720£-03 1.038 0.21 0.862 
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TABLE E·I!. - FLOW·FIELD SURVEY DATA; ALPHA = 0 DEG, 2Y/B = 0.775 
(A) ALPHA = 0 DEG X/C c 0 . 325 2Y/ B = 9 . 775 TIJETAS = -9.57 DEG 
MINF = 0 . 8 2 6 REC = 8 . 12E+96 
I'T = 4.72 ATM = 69 . 3 PSIA TT • 255 . DEG K = 4 :19 . DEG R 
POIlIT Z'f/C ZS/ C ZCR./C U/ UINF W/ UINF URES/U I NJi' THETA l'IACR 
<DEG) 
I 9 . 200 0 . 140 0. 209 1.189 1.925E-91 1 . 18 4 4 . 96 1.906 
2 9 . 3 90 9.249 9 . 399 1 . 142 7 . 916E-02 1.1 4 5 3 . 97 9.96 6 
3 0 . 3 3 9 9.270 0 . 339 1 . 123 6 . 755E-02 1.125 3.44 0 . 941 
4 0 . 370 0 . 310 0 . 370 1 . 113 6.066E-02 1 . 115 3 . 12 0 . 936 
:I 0 . 490 0 . 340 0. 400 1 . 113 6. 120E-02 1.115 3 . 15 0 . 936 
6 0 . 500 0 . 440 0 . 500 1 . 093 4.58I E-02 1 . 094 2 . 40 0.916 
7 0 . 600 0 . :140 0 . 600 1.067 2 . 729 E- 02 1 . 067 1.47 0.890 
8 0 . 7 0 0 0.640 0.700 1 . 051 1 . 702E-02 1 . 051 0 . 93 0 . 875 
9 0 . 8 0 0 9.740 0 . 890 1 . 057 1.971E-92 1 . 057 1 . 07 0 . 880 
10 1.900 0.940 1 . 0 0 9 1.044 1 . 871E-02 1 . 044 1.03 0.868 
(B) ALPHA = 0 DEC X/C = 0 . 400 2Y/ B = 0 . 775 TIJETAS = -1 . 97 DEG 
MINF = 0.826 REC = 8. 1 6E+06 
PT = 4.77 ATM = 70 . '1 PSIA TT = 2:16. DEG K = 462 . DEG R 
POIlIT ZT/ C ZS/C ZCR./C U/uINF W/ UINF URES/U 1 NJi' THETA l'IACH 
<DEG) 
1 0 . 075 0 . 017 0.07:1 1 . 389 1 . 22 9E-92 1.389 0.51 1. 228 
2 0.088 0 . 030 0 . 088 1 . 363 4 . 100E- 02 1.364 I. 72 1 . 199 
3 0 . 100 0 . 942 0 . 100 1 . 299 1 . 490E-02 1.391 3 . 30 1.129 
4 0 . 125 9.067 0 . 12 5 1 . 289 1 . 262E- 02 1 . 291 3. 22 1 . 119 
:I 0 .1 50 0 . 092 8 . 150 1 . 283 II . 14:1E-02 1.284 2. 30 I. II I 
6 0 . 2 00 0 . 142 8 . 209 1.241 :I . 418E-82 1 . 248 2.52 1.073 
1 0 . 2 50 0 . 192 0 . 250 1 . 233 4 . 069E- 02 1 . 234 1.89 1 . 051 
8 0.300 0.242 0 . 300 1 . 292 4 . 1104E-02 1 . 203 2. 15 1 . 025 
9 0.350 0 . 292 9.359 1 . 187 3 . 1110E-02 1 . 188 1. 69 1 . 010 
10 0 . 400 0 . 342 0 . 400 1.179 3 . 3iUE-02 1.119 I. 63 1.009 
11 9.509 0.442 9 . 590 1.137 2 . 214E- 92 1.131 I. 12 0 . 959 
12 0.609 0.542 9.600 1.118 1.972E-92 1.118 0 . :15 9 .939 
13 0 . 800 0 . 742 0 . 890 1 . 983 2.052E-03 1.083 0 . 11 0.904 
14 1 . 000 0 . 942 1 . 000 1 . 062 7 . 208E-03 1.062 0.39 0.884 
(e) ' X/c = ALPIlA = 0 DEC 0.509 2Y/B = 0 . 715 TIJETAS = -3 . 33 DEG 
MINF = 9 . 826 REC = 8 . 20E+96 
PT = 4.77 ATM = 19.1 PSIA TT = 255. DEG K = 460 . D£G R 
POI lIT ZT/ C ZS/ C ZCR./C U/ UINF W/ UINF URES/ U1NF THETA l'IACH 
<DEG) 
1 0 . 9711 9 . 022 0.015 1 . 169 -2 . 987E-03 1.169 -0 .19 0.991 
2 0.999 0.937 9.099 1.212 -9.662E-04 1 . 212 -0.05 1.033 
3 0.100 0 . 047 0.100 1 . 225 3 . 480E- 02 1.225 1.63 1.049 
4 0 . 119 9 . 057 0 . 110 1 . 213 1 . 840£-02 1 . 213 9.87 1 . 036 
5 0.125 9 . 972 9 . 125 1 . 297 1 . 464E-03 1 . 207 9 . 35 1 . 930 
6 0.140 0.087 0 . 140 1 . 295 6 . 694E-03 1 . 205 0.31 1.028 
1 0.150 0.097 0.159 1 . 196 -2 . 666E-03 1 . 196 -0.13 1.018 
8 0.200 0.147 0 . 200 1.184 -8 . 880E-03 1 . 184 -0.43 1 . 906 
9 0 . 2110 0.197 0 . 2110 1.174 -1.09I1E-02 1 . 174 -0.113 0.996 
10 0 . 300 0.247 0.300 1 . 160 -1.109E-02 1.160 -0.511 9 . 982 
11 9 . 490 0 . 347 9.499 1.141 -1.400E-02 1.141 -9.19 9 . 9 63 
12 9.590 9.447 0 . 509 1 . 122 -9.842E- 03 1.122 -0.59 9.944 
13 9 . 600 0 . 547 0 . 600 1 . 102 -9.090E-03 1.102 -0.47 0.924 
14 0.799 0 . 647 0 . 700 1.888 -7 . 246E-04 1.980 -0.04 0 . 902 
15 0.800 0.747 9.800 1.075 - 4. 199E-03 1.975 -9.22 0.898 
16 1.009 0 . 947 1 . 099 1 . 059 3.230£-03 1.059 0.17 0 . 882 
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TABLE E-II. - FLOW-FIELD SURVEY DATA; ALPHA = 0 DEG, 2Y/B = 0.775 - Continued 
(0) ALPHA = 0 DEG X/C = 0.600 2Y/B = 9.7715 THETAS = -4.33 DEG 
MINF = 0.626 REC = 8.IIE+96 
PT = 4.76 ATM = 70.9 PSIA TI' = 257. DEC K = 463 . DEG R 
POI lIT Zf/C ZS/C ZCR/C U/ UINF W/uINF URES/ UINF THETA !lACH 
<DEG) 
I 9 . 962 9 . 916 9.962 1.936 -7 . 695E- 92 1.039 - 4.29 9 . 862 
2 9 .9M 9.919 9 . 965 1 . 947 -7.617E-02 1.959 -4.16 9.872 
3 9 . 979 9 . 924 9.979 1 . 959 -6.958E- 02 1.061 -3.76 9 . 863 
4 9 . 085 9.939 9 . 985 1.066 -IJ. 927E-02 1.968 -3 . 18 0 . 889 
5 0.992 9 . 946 9.092 1.980 -4 . 630E-92 1.981 -2 . 45 9 . 902 
6 9 . 100 9 . 054 0 . 109 1.084 -4 . 118E-02 1.985 -2 . 18 0.907 
7 9 . 112 9.966 0.112 1.IUi -2 . 080E-92 1.1U - 1 . 97 9.936 
8 0.125 0 . 079 0.125 J . 098 -2.872E-02 1.998 -1 . 50 9.919 
9 0.138 9 . 092 0.138 1 . 096 -3.246E-02 1 . 096 -1 . 70 0.917 
10 9.150 9.104 9 . 1:19 1. HIO -2.999E- 92 1.199 -1 . 156 9.921 . 
II 0 . 175 0 . 129 9.175 1 . 996 -3 . 249E-02 1.996 -1.69 9.917 . 
12 9 . 290 9 . 1114 9 . 200 1.089 -3.258E-02 1.089 -1.71 9.919 
13 0 . 259 9.294 9.2:19 1 . 086 -3.690E-92 1.987 - 1.95 9 . 998 
14 9 . 390 9.254 9.399 1.977 -3 . 374E-92 1.978 -1.79 9 . 999 
15 9.400 9 . 354 9.490 1 . 976 -3. I 23E-92 1.976 -1.66 9.899 
16 9 . 450 0.494 0 . 450 1 . 976 -2 . 967E-02 1 . 076 - 1 . 58 9 . 898 
17 9.590 9.454 9 . 500 1 . 075 - 3 . 100E-02 1.975 - 1.611 9.897 
18 0 . 609 0 . 554 9 . 690 1 . 079 -2 . 337E-02 1 . 979 -1 . 25 0.892 
19 9.700 0 . 654 0 . 700 1 . 962 -2.125E-92 1.962 -1 . 15 9.884 
20 9 . 8 0 0 0.754 9 . 809 1 . 957 -1 . 483E-02 1 . 957 -9.89 9.879 
21 9.900 0 . 854 9 . 900 1 . 951 -9 . 614E-03 I . IHSI - 9.52 9 . 873 
22 1.909 9 . 954 1 . 090 1 . 945 -1.652E-93 1.945 -9.99 9.868 
(E) ALPHA = 0 DEG X/C = 9.799 2Y/B = 9.775 THETAS = -5 . 12 DEG 
MINF = 0.826 REC = 8 . 20E+96 
PT = 4 . 76 ATM = 79 . 9 PSIA TI' = 255 . DEG K = 459 . DEG R 
PO I lIT ZT/C ZS/C ZCIVC U/ UINF W/ UINF URES/UINF THETA I'IACH 
<DEG) 
I 9.950 9 . 913 9.959 1 . 096 -8. 438E-92 1.019 -4.79 9.835 
2 9.079 9.933 9 . 970 1.033 - 7.008E- 02 1 . 935 - 3.88 9.858 
3 9 . 100 0.063 9.109 1.963 -4 . 242E-02 1.064 - 2.29 0.887 
4 9 . 139 9 . 093 0.130 1 . 067 -3 . 536E-02 1.068 -1.90 0.889 
5 9.179 9 . 133 9.170 1.961 -3.726E-92 1 . 962 -2.91 9.884 
6 9.299 0 . 163 9.209 1 . 964 -3 . 757E-92 1.065 -2.92 9 . 888 
7 9.259 9.213 9.259 1.962 -3.749E-92 1 . 963 -2 . 92 9 . 885 
8 9 . 309 0 . 263 0.309 1.961 -3.786E-92 1 . 062 - 2.94 9.885 
9 9 . 3liO 9 . 313 0.3150 1.0159 -3. I 37E-02 1.0159 -1.70 0.883 
19 0.400 9 . 363 9.400 1.957 -2.883E-02 1 . 957 -1.156 9.881 
11 9 . 500 0.463 0.500 1.055 -2 . 5113E-02 1 . 055 -1 . 39 0.879 
12 0 . 600 9.563 9.600 1.951 -2 . 405E-02 1.0111 - 1.31 0.875 
13 0.800 9.763 0.800 1 . 045 -1.509E-02 1.0415 -9.83 9.869 
14 1.000 9.963 1.000 1 . 039 3.635E-04 1 . 939 9.92 9.863 
(F) ALPHA = 9 DEG X/C = 0 . 809 2Y/B = 9.775 THETAS = -5.83 DEG 
HINF = 9.826 RF..c = 8. 19E+96 
IT = 4.76 ATM = 79.0 PSlA TT = 255 . DEG K = 4:19. DEC R 
POINT ZT/ C ZS/C ZCR/C U/ UINF W/u INF URES/UINF THETA !lACH (DEG) 
I 0 . 943 9 . 019 9.043 9 . 985 -6. 829E-02 0 . 989 -3.12 0.813 
2 9.060 9.034 0.969 1 . 001 -7.318E-92 1.904 -4 . 39 9.829 
3 9.099 9.064 0 . 090 1 . 031 -6.109E-02 1.033 - 3.39 9.857 
4 9 . 100 9.074 9.109 1.935 -3.20IE-02 1.936 -2 . 88 9.860 
5 9.110 0.984 9.110 1 . 066 -3.348E-02 1.967 -1 . 80 9.889 
6 0 . 125 0.099 0 . 1211 1.051 -4.253E-92 1 . 952 -2 . 32 9.875 
7 9.159 0 . 124 9 . 150 1.054 -4 . 215E-92 1 . 955 -2 . 29 9.878 
6 9 . 209 9 . 174 9.209 1.032 -4 . 926£-92 1 . 933 -2 . 73 9 . 857 
9 9 . 300 9.274 9 . 309 1.035 -4.286E-02 1.936 -2.37 9.860 
19 9 . 409 9.374 9 . 490 1.040 -4 . 949E-92 1.941 -2.23 9.864 
11 0.500 9 . 474 9.509 1 . 932 -2 . 687E-92 1.932 -1 . 49 9 . 856 
12 0.609 0.574 0.609 1 . 937 -2.770E-92 1 . 937 -1.53 0 . 860 
13 0.700 0.674 0.700 1 . 033 -2 . 24IE-02 1 . 033 -1.24 11 . 856 
14 0 . 800 0.774 9 . 800 1 . 035 -1.303E-02 1 . 935 -9.72 0.858 
15 1.000 0.974 1.009 1 . 0311 -4.818E-03 1 . 933 -0 . 27 9.858 
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TABLE E-II. - FLOW-FIELD SURVEY DATA; ALPHA = 0 DEG, 2Y/B = 0.775 - Concluded 
(G) ALPHA = 0 DEC YC = 0.999 2Y/B = 0 . 775 THETAS = -6.511 DEC 
MIIlF = 0.826 REC = 8.18E+06 
PT = 4.78 ATM = 70.2 PSIA IT = 256 . DEG K = 461. DEC R 
POINT ZT/C ZS/C ZCR/C U/ UIIIF W/ UINF URES/UINF THETA PlACB (DEG) 
1 9 . 035 0.021 0 . 9311 0 .937 -9.879E-02 0.943 -6.01 0.773 
2 0.0l1li 0.941 0 . 955 0.961 -6 . 274E-02 0.965 -4 .92 9 .794 
3 9.980 9 . 066 0.080 0 . 974 -7.207E-02 0.977 -4.23 0 . 806 
4 0 .099 9 . 076 0 .090 1.002 -6 . 192E-92 1 . 904 -3.54 9 . 829 
5 0.100 9 . 086 0 . 100 1 . 911 -5.663E-02 1 . 013 -3.32 0.838 
6 0 . 110 0.096 0 . 110 1.921 -5 . 136E-02 1.022 - 2 .88 9 . 846 
7 9.125 0.111 0 . 125 1.014 -5 . 463E-02 1 .015 -3.08 0 .840 
8 0 . 1110 0 . 136 0 . 150 1 . 017 - 1I . 1119E-02 1.018 -2 . 90 0 . 842 
9 0.200 0 . 186 0 . 200 1.012 - 1I . 03I E-02 1. 01 3 -2.85 0 . 838 
10 0.300 0 . 286 0 . 300 1.019 -4 . 299E-02 1.020 -2. 42 0.845 
11 0.400 0.386 0.400 1 . 019 - 3 .495E-02 1 .020 -1 . 96 0 .844 
12 0.500 0.486 0 . 500 1 . 017 -3.104E-02 1.017 - 1 . 75 0 . 843 
13 9 . 1159 0.1136 9 . 550 1 . 032 -3.002E- 02 1 .032 - 1 . 67 0 . 856 
14 9 . 699 0.566 9.600 1.0211 - 2 . 969E-02 1.025 -1.65 0 . 850 
III 9.700 0 . 686 0 . 709 1 . 021 -2 . 499E-02 1 .921 - 1 . 49 9 . 845 
16 0.759 9 . 736 0 . 759 1 . 035 -2. 190E-92 1.035 - 1.21 9 . 858 
17 9.800 9 . 786 9.800 1 . 026 -1 . 204E- 92 1.926 - 9 .67 9 .85 1 
18 9 .900 0.886 9 . 909 1 . 024 -9.384E-03 1.924 - 9 . 53 0 .848 
19 1 . 900 9.986 1 . 909 1 . 928 -4.406E-03 1.028 -0.25 9.852 
(H) ALPHA = 9 DEC YC = 1.000 2V/B = 0 . 7711 THETAS = -7.37 DEC 
1'I1NF = 0 .826 REC = 8.26E+06 
PT = 4 . 77 ATM = 79.1 PSIA IT = 254. DEC K = 457. DEC R 
POII'IT ZT/C ZS/ C ZCR/C U/ UINF W/ UINF URES/ UINF THETA MACH 
<DEG) 
1 0 . 9211 0 . 024 9 . 9211 9.999 -6.719E-02 9.9011 -11.112 0 . 737 
2 0.950 0.949 0 . 0119 0.934 -7.141E-02 0.937 -4 . 37 9 . 766 
S 0.069 0.959 9 . 869 0.944 -7. 131E-02 0 . 947 -4.32 9 . 776 
4 8 . 075 0.874 8.9711 8.9116 -6.439E-02 8 . 9116 -3.66 8 . 766 
II 9.890 8 . 089 0.890 8 .983 - 1I .850E-92 8 . 964 -3.41 0.810 
6 8 . 100 0.099 0 . 100 0.987 -1I . 396E-02 0 . 969 -3.13 0 . 6111 
7 8 . 110 9 . 189 8.118 9.992 -1I.4114E-02 8.993 -3. III 0.619 
8 0 . 1211 0.124 0 .1 211 0 . 961 -1I.379E-02 8 . 963 -3 . 14 0.899 
9 8.1119 0 . 149 8 . !!III 9 . 968 -1I.183E-92 8 . 969 -2.96 0 . 8111 
19 9.209 9 . 199 9.200 0.994 -4 . 699E-02 8 . 993 - 2 . 71 0.821 
II 0 . 390 8 . 299 8 . 308 1.097 -3 . 903E-92 1.006 -2.22 9 . 632 
12 8.409 8.399 9.400 1.017 -3 . 492E-02 1.916 -1.97 0.642 
13 0 . 1100 0.499 0.1100 1.021 -3.298E- 02 1 . 022 -1 . 811 0.6411 
14 0.600 0 . 599 0 . 600 1 . 023 -2.820E- 02 1 . 023 -1.118 0.647 
111 0 . 700 0 . 699 0.700 1 . 0211 -2 .367£-92 1 . 025 -1.32 0 .849 
16 0 . 800 0 . 799 9 . 890 1.927 -1.1I:l8E-02 1 . 927 -0 .87 9 .851 
17 0 . 990 0 . 899 0 . 900 1 .030 -1.322E-02 1 . 030 -0.74 0 .853 
18 1.999 9 . 999 1.990 1.931 -8.37I1E-03 1 . 931 -9 .47 9.854 
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TABLE E-III. - FLOW-FIELD SURVEY DATA; ALPHA = 2 DEG, 2Y/B = 0.500 
(A) ALPHA = 2 DEG X/C = 0.610 2y/B = 0.500 TIlETAS = -6.39 DEG 
MINF = 0.826 REC = 8.22E+06 
PT = 4.77 ATM = 70.2 PSIA TT = 255. DEG K = 459. DEG R 
POINT ZT/ C ZS/C ZCIVC U/UINF 1'// UINF URES/uINF THETA l'IACH (DEG) 
I 0.080 0 . 022 0.040 1.384 - 9.105E-02 1.387 -3 . 76 1.227 
2 0.090 0.032 0.050 1.431 -9.306E-02 1.434 -3. 72 1.282 
3 0.100 0.042 0.060 1.420 -9 . 374E-02 1.423 - 3 .78 1 . 269 
4 0.110 0.052 0.070 1.415 -7.387E-02 1.417 -2.99 1.262 
5 0.125 0.067 0 . 085 1.391 -5 . 424E-02 1 . 392 -2.23 1 .231 
6 0 .1 50 0.092 0.110 1.361 -3.243E-02 1.361 -1.36 1.196 
7 0.175 0.117 0.135 1.336 -2.218E-02 1.336 -0 . 95 1.168 
8 0.190 0.132 0.150 1.342 - 2.879E-02 1.342 -1.23 1.176 
9 0.200 0.142 0.160 1.341 -2 . 985E-02 1.341 -1.28 1 . 175 
10 0.250 0.192 0.210 1.318 -2.466E-02 1.318 -1.07 1.150 
II 0.300 0 .242 0.260 1.290 -9. I 53E-03 1.290 -0.41 1.119 
12 0.400 ' 0.342 0.360 1.257 1.329E-03 1.257 0.06 1 .083 
13 0.500 0.442 0.460 1.229 1.088E-02 1 . 229 0.51 1.054 
14 0.600 0.542 0.560 1.202 1.709E-02 1.202 0.81 1.026 
15 0 . 700 0.642 0.660 1.178 2.208E-02 1.178 1.07 1 .001 
16 0.800 0.742 0.760 1 .1 53 2 .299E-02 1 . 153 1.14 0 .976 
17 0.900 0 . 842 0.860 1 .1 43 2 . 583E-02 1.143 1.29 0.966 
18 1 . 000 0.942 0.960 1.130 2.812E-02 1.130 1.43 0.953 
(B) ALPHA = 2 DEG X/C = 0.B00 2Y/B = 0.500 TIlETAS = -7.80 DEG 
MINF = 0.826 REC = 8.22E+06 
PT = 4 . 76 ATH = 70 . 0 PSIA TT = 254. DEG K = 458. DEG R 
POINT ZT/ C ZS/C ZCR/C U/UINF W/ UINF URES/U INF TIlETA l'IACH (DEG) 
0.060 0.027 0.020 1 .042 -1.354E-01 1.051 - 7 . 40 0.874 
2 0.080 0.047 0.040 1 .073 -1 . 12IE-01 1 .079 -5. 96 0 .90 1 
3 0.100 0.067 0 . 060 1.086 -9.412E-02 1 .090 -4.95 0 .9 12 
4 0.125 0.092 0.085 1 .1 23 -5.606E-02 1.124 -2.86 0 .946 
5 0.150 0.117 0.110 1.100 -6.397E-02 1.102 -3.33 0.924 
6 0.175 0.142 0.135 1 .098 -5 .889E-02 1 .100 -3.07 0 . 921 
7 0.200 0.167 0.160 1.093 -5.803E-02 1 .095 -3 .04 0.917 
8 0.300 0 .267 0.260 1.017 -5 .754E-1l2 1.079 -3 . 06 0.901 
9 0.400 0.367 0.360 1.089 -5 .207E-02 1.090 -2.74 0.912 
10 0.500 0.467 0.460 1.115 -3.766E-02 1.116 -1.93 0.937 
II 0.600 0.567 0.560 1.121 -3.111E-02 1 . 121 -1.59 0.943 
12 0.700 0.667 0.660 ' 1.120 -2.22IE-02 1.120 -1 .1 4 0 .942 
13 0.800 0.767 0.760 1.121 -1.439E-02 1 . 121 -0 . 74 . 0.943 
14 0.900 0.867 0 . 8 60 , 1 .1 13 -7.859E-03 1 .1 13 -0.40 ' 0 .935 
15 1.006 0.967 0.960 ' 1.109 -1.652E-03 1.109 -0.09 0.931 
(C) ALPHA = 2 DEG X/C = 1.0011 2Y/B = 0.500 TIlI!;TAS = -9 . 34 DEG 
HINF = 0 . 826 REC = 8.29E+06 
PT = 4.77 ATM = 70.1 PSIA TT = 254. DEG K = 456. DEG R 
POINT ZT/C ZS/C ZCIVC U/ UINF W/ UINF URES/uINF TIlETA l'IACH (DEG) 
I 0.025 0.024 -0 .0 15 0.B64 -1.273E-OI 0.873 -8.38 0.710 
2 0.030 0 . 029 -0 . 010 0.902 - 1.240E-OI 0.910 - 7.83 0 .743 
3 0 . 040 0.039 0.000 0.937 -1.149E-OI 0.944 -6.99 0.774 
4 0.050 0.049 0.010 0.952 -1 .130E-Ol 0 . 958 -6 .77 0.7H7 
5 0 .060 0.059 0 . 020 0 . 960 -1.104E-01 0.966 -6.56 0 . 794 
6 0.075 0.074 0.035 0 .966 -1.056E-01 0.971 -6.24 0.799 
7 0.090 0.089 0.050 0.984 -1.038E-01 0.990 -6.02 0.816 
8 0.110 0.109 0 . 070 1.031 -8 . 282E-02 1 .034 -4.59 0.858 
9 0.125 0.124 0.085 1 . 012 - 8.372E-02 1.015 -4.73 0.841 
10 0.150 0.149 0.110 1.012 -8.176E-02 1.015 -4 . 62 0.840 
II 0.175 . 0.174 0.135 1.013 -7. 953E-02 1.016 -4.49 0.841 
12 0 . 200 0.199 0.160 1 . 019 - 7.832E-02 1.022 -4.40 0.847 
13 0.250 0.249 0.210 1 . 023 -7.366E-02 1.026 -4 .12 0 . 850 
14 0 . 300 0.299 0 . 260 1 .030 -6. 7 66E-02 1.032 -3 . 76 0.856 
15 0.400 0.399 0.360 1.042 -5. 746E-02 1 . 044 -3.16 0.867 
16 0 . 500 0.499 0.460 1.054 -4. 846E-02 1.055 -2.63 0 . 878 
17 0.600 0.099 0.560 1 .063 -3.85BE-02 1.064 -2.08 0.BB7 
IB 0.650 0.649 0.610 1.076 -2 . 773E-02 1.076 -1.48 0 . 399 
19 0.700 0.699 0.660 1.078 -2 .0 IBE-02 1.078 -1.07 0.901 
20 0.800 0.799 0.760 1.0BI -1.208E-02 1.081 - 0.68 0.903 
21 0.900 0.899 0 . 860 1.081 -5.426E-03 1.081 -0.29 0.903 
22 1.000 0.999 0.960 1 .082 8.104E-05 1.082 0.00 0 .904 
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TABLE E-IV. - FLOW-FIELD SURVEY DATA; ALPHA = 2 DEG, 2Y/B = 0.775 
(A) YC = 0.450 ALPHA = 2 pEG 2Y/D = 0.775 THETAS = -4.67 DEG 
I1INF = 0.826 REC = 0.20E+06 
P1' = 4.76 ATM = 70.0 PSIA 'IT = 255. DEC K = 459 . DEG R 
POINT Zf/C ZS/C ZCR/C U/ UINF W/ UINF URES/UINF THETA I'IACII 
<DEG) 
1 0.095 0.020 0.049 1.407 9.064£-03 1.407 0.37 · 1.250 
2 0.100 0.025 0 . 054 1.431 -4.759E-03 1.431 -0.19 1.279 
3 0.110 0.035 0 . 064 1.442 -1.345E-02 1.442 -0.53 1.292 
4 0.125 0.050 0.079 1.401 2.863E-02 1.401 1.17 1.244 
5 0.150 0.075 0.104 1.370 3. 507E-02 1.370 1.47 1.208 
6 0.175 0.100 0.129 1 . 350 3.618E-02 1.350 1.54 1.186 
7 0.200 0.125 0.154 1.348 5.684E-03 1.348 0.24 1 . 183 
8 0.250 0.175 0.204 1.317 5.645E-03 1.317 0.25 1.148 
9 0.300 0.225 0.254 1.290 8.804E-03 1.290 0.39 1.119 
10 0.400 0.325 0.354 1.241 1.344E-02 1.241 0.62 , 1.067 
II 0.500 0.425 0.454 1.213 1.742E-02 1.213 0.82 1.037 
12 0.600 0.525 0.554 1.182 1.877E-02 1.182 0.91 1.005 
13 0.700 0.625 0.654 1.160 8.743E-03 1.160 0.43 0 . 983 
14 0.800 0.725 0.754 1.141 6.842E-03 1.141 0 . 34 1 0.964 
15 0.900 0.825 0.854 1.127 6.639E-03 1.127 0.34 . 0.950 
16 1.000 0.925 0.954 1.115 1.25IE-02 1. 115 0 . 64 0.938 
(B) ALPHA = 2 DEG YC = 0.500 2Y/B = 0.775 THETAS = -5 .30 DEG 
I1INF = 0.826 REC = 8.17E+06 
PT = 4.71 ATM = 70.2 PSIA 'IT = 256. DEG K = 461 . DEG R 
POINT ZT/ C ZS/C ZCR/C U/UINF W/UINF URES/UINF THETA , I'IACH 
<DEG) 
1 0.090 0.019 0.044 1.249 5.823E-02 1.250 2.67 1.076 
2 0.100 0.029 0.054 1.313 5.087E-02 1.314 2.22 1.144 
3 0.110 0.039 0.064 1.335 3.607E-02 1.335 1.55 1.169 
.j, 0 . 125 0.054 0.079 1 . 356 4. 504E-02 1.357 1. 90 1.193 
5 0.150 0.079 0.104 1.368 9.579E-03 1.368 0.40 1 . 205 
6 0 . 175 0.104 0.129 1.386 -1.954E-02 1.386 -0.81 1.226 
7 0.190 0.119 0.144 1.413 -3.741E-02 1.413 -1 .112 1.256 
8 0.2130 0.129 0.154 1.398 -3 . 517E-02 1.398 -1.44 1.240 
9 0.210 0.139 0.164 1.399 -2. 667E-02 1.399 -1.09 1.240 
10 0.225 0.154 0.179 1.397 -2. 973E-02 1.397 -1.22 1.237 
II 0.250 0.179 0.204 1.379 -2 . 358E-02 • 1.379 -0 .98 1.217 
12 0.300 0.229 0.254 1.351 -1.973E-02 1.3111 -0.84 , 1.185 
13 0.400 0.329 0.354 1 . 300 -1.3521<:-02 1.300 -0.60 1.128 
14 0.500 0.429 0.454 1 . 274 -2.041E-02 1.274 -0.92 1 . 102 
15 0.600 0.529 0 . 554 1.233 -9.628E-03 1.233 -0.45 1.058 
16 0.700 0.629 0.654 1 . 213 -6 . 987E-03 1.213 -0 .33 1.037 
17 0.800 0.729 0.754 1.185 -5. 983E-03 1.185 -0.29 1.008 
18 0.900 0.829 0.854 1.162 -6.44IE-04 1 . 162 -0 . 03 0.984 
19 1 . 000 0.929 0 .954 1.145 1.006E-03 1.145 0 . 05 0.967 
(C) ALPHA = 2 DEG YC = 0.600 2Y/B = 0 . 775 THETAS = -6.30 DEG 
I1INF = 0.826 REC = 8.24E+06 
PT = 4.76 ATM = 70.0 PSIA 'IT = 254. DEG K = 457. DEG R 
POINT ZT/ C ZS/ C ZCR/C U/ UINF W/UINF URES/UINF THETA I'IACH 
<DEG) 
I 0.100 0.040 0.054 1.175 8.890E-03 1.175 0.43 0.998 
2 0.110 0.050 0.064 1.201 3.679E-02 1.202 1. 75 1.025 
3 0 . 125 0.065 0.079 1.244 3.612E-02 1.245 1.66 1.069 
4 0.150 0.090 0.104 1.236 2 . 937E-02 1.236 1.36 1.060 
5 0.175 0.115 0 . 129 1.224 1.900E-02 1.224 0.89 1.049 
6 0 . 20 0 0.140 0.154 1.198 5. 629E-03 1.198 0.27 1.020 
7 0 . 300 0.240 0.254 1.163 -1.98IE-02 1.163 -0.98 0.91:15 
8 0.400 0.340 0.354 1.173 -2.609E-02 1 . 173 -1.27 0.995 
9 0 . 500 0.440 0 . 454 1.171 -2.497E-02 1.171 -1.22 0.993 
10 0.600 0.540 0.554 1.170 -2.376E-02 1.170 -1. 16 0.992 
11 0 . 700 0 . 640 0 . 654 1.157 -1.898E-02 1.157 -0.94 0.979 
12 0.800 0.740 0.754 1.143 -1.290E-02 1 . 143 -0.65 0.965 
13 0.900 0.840 0.854 1 . 133 -1.49IE-02 1 . 133 -0.75 0.956 
14 1.000 0.940 0.954 1.125 -8.356E-03 1.125 -0.43 0.948 
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I 
l 
r ) 
TABLE E-IV. - FLOW-FIELD SURVEY DATA; ALPHA = 2 DEG, 2Y/B = 0.775 - Concluded 
POINT 
I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
16 
POINT 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
(D) YC = 0.800 ALPHA = 2 DEG 2Y /B = 0.775 TIIETAS = -7.80 DEG 
ZT/C 
0.080 
0 . 0 90 
0 . 100 
0.110 
0 . 125 
0.140 
0.150 
0.160 
0.200 
0.250 
0.300 
0.400 
0.500 
0.600 
0.700 
0.600 
0.900 
1 .000 
til NY = 0.626 REC = 8. 19E+06 
PT = 4.76 ATM = 70.0 PSIA 1,' = 255. DEG K = 459. DEG R 
ZS/C 
0.047 
0.057 
0.067 
0.077 
0.092 
0.107 
0.117 
0.127 
0 . 167 
0.217 
0.267 
0.367 
0.467 
0.567 
0.667 
0.767 
0.667 
0.967 
ZCR/C 
0 . 034 
0.044 
0.054 
0.064 
0.079 
0.094 
0.104 
0.114 
0.154 
0.204 
0.254 
1'1.354 
0.454 
0.554 
0.654 
0.754 
0.854 
0 . 954 
U/ UINF 
0.944 
1.007 
1.046 
1.064 
1.099 
1.110 
1.109 
1 .09 1 
1.01:13 
1.063 
1.056 
1.061 
1 .068 
1.072 
1 .077 
1 .079 
1 .060 
1.076 
w/UINF 
-1.42IE-01 
-1.18IE-01 
-9 . 813E-02 
- 6 .47 I E-02 
-6.134E-02 
-4. I 16E-02 
-4.807E-02 
-4.96IE-02 
-4.767E-02 
-4.60IE-02 
-4 . 541E-02 
-4.562E-02 
-4. I 58E-02 
-3.99IE-02 
-3.336E-02 
-2.742E-02 
-1 . 944£-02 
-1.206E-02 
URES/ UINF THETA 
(DEG) 
0.955 
1.014 
1.051 
1.067 
1.101 
(. III 
1 .1 10 
1.092 
1.034 
1.06-1 
1.057 
1.062 
1.069 
1.073 
1.078 
1.079 
1 .080 
1 .073 
-8.56 
-6 .69 
-5.36 
-4.55 
-3.19 
-2. 12 
-2.48 
-2.60 
-2.53 
-2.48 
-2.46 
-2.46 
-2.23 
-2.13 
-1.80 
-1 . 46 
- 1.03 
-0.64 
(E) YC = 1.000 ALPIIA = 2 DEG 2Y/B = 0.775 THETAS = -9.34 DEG 
ZT/ C 
0.060 
0 . 070 
0.075 
0 . 080 
0.090 
0.100 
0.110 
0.125 
0.150 
0 . 175 
0 . 200 
0 . 300 
0.400 
0.500 
0.600 
0.700 
0.3;;0 
0.900 
1.000 
MINI" = 0.826 
PT = 4.75 ATM = 69.8 PSIA 
ZS/C 
0.059 
0.069 
0.074 
0.079 
0.089 
0.099 
0.109 
0.124 
0 . 149 
0.174 
0.199 
0.299 
0.399 
0.499 
0.599 
0.699 
0.799 
0 .899 
0.999 
ZCR/C 
0.014 
0.024 
0.029 
0.034 
0.044 
0.054 
0.064 
0.079 
0.104 
0.129 
0.1114 
0.254 
0 . 354 
0.454 
0.554 
0.654 
0.754 
0.354 
0.954 
U/ UINF 
0.813 
0.854 
0.913 
0.909 
0.947 
0.972 
0.983 
1 .024 
1.019 
1.004 
0.999 
1.006 
1.019 
1.032 
1 .040 
1.049 
1 .051 
1.053 
1 .056 
REG = 8. 16E+06 
TT = 255. DEG K = 460. DEC R 
W/UINF 
-1.164E-01 
- 1.077E-01 
-8.201E-02 
-9.364E-02 
-7 . 389E-02 
- 7 .700£-02 
-6.463E-02 
-6. 578E-02 
-6.610E-02 
-6.417E-02 
-6.100E-02 
-5.215E-02 
-4.63IE-02 
- 3 .399E-02 
-3.304E-02 
-3.005E-02 
-2.257E-02 
-1.261£-02 
-1.135£-02 
URES/uINF THETA · 
<DEG) 
0.622 
0.661 
0.917 
0.914 
0.950 
0. '}75 
0.965 
1.026 
1.021 
1.006 
1.001 
1.007 
1.020 
1.033 
1 .041 
1.049 
1.051 
1.053 
1.056 
-6.14 
- 7 . 19 
-5.13 
-6.19 
-4.46 
-4. 53 
- 3 . 77 
-3.68 
-3. 71 
-3.66 
-3.49 
-2.97 
-2.60 
-1.69 
-1.62 
-(.64 
- 1.23 
-0.69 
-0 . 62 
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MACH 
0.703' 
0.838 
0.873 
0.889 
0.921 
0.931 
0.932 
0.913 
0.906 
0.887 
0 . 880 
0.865 
0.1:192 
0.395 
0 .900 
0.902 
0.903 
0.901 
MCH 
0.663 
0 . 698 
0.749 
0.746 
0.779 
0.803 
0.812 
0.851 
0 .846 
0.832 
0.827 
0.833 
0.845 
0.857 
0.864 
0.873 
0.875 
0 . 376 
0.879 
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